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Helsinki 1965. Valtioneuvoston kirjapaino
»Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» sarjan 
niteet 8 ja 9, joissa selostetaan vuosien 1962 ja 
1963 tapahtumia on pääasiassa laadittu aikai­
sempina vuosina vakiintuneiden suuntaviivojen 
mukaisesti. Tilastollisille julkaisuille yleisenä epä­
kohtana on pidettävä pitkää aikaa, joka kuluu 
ennenkuin tiedot on muokattu käyttökelpoiseen 
asuun ja julkaistu. Lääkintöhallitus on tällä ker­
taa pyrkinyt erityisesti nopeuttamaan toimitus­
työtä ja tästä syystä on kaksi kertomusvuotta 
voitu yhdistää samaan julkaisuun. Kaikissa tau­
luissa on kuitenkin yksityiskohtaiset tiedot mo­
lemmilta vuosilta.
»Yleinen terveyden- ja sairaanhoito» on paitsi 
terveydenhuoltoa koskeva tilastojulkaisu samalla 
myös lääkintöhallituksen kertomus toiminnas­
taan mainittuina vuosina. Tässä suhteessa on 
meillä vanhat perinteet ja mikäli vain painetut 
vuosikertomukset otetaan huomioon ovat nyt 
julkaistavat 109. ja 110. vuosikertomus. Käsin­
kirjoitettuja on lisäksi 38. Vanhat perinteet ei­
vät suinkaan estä ajanmukaistamasta selostusta 
maan terveydenhuollon tilasta. Tässä julkaisussa 
on v. 1963 osalta uudistettu sairaaloiden talou­
dellisia tilastoja koskeva osa.
Terveydenhuollonkin alalla tietojen käsittely 
parhaillaan teknillistyy ja automatisoituu, joten 
tulevaisuudessa on mahdollista toimittaa entistä 
yksityiskohtaisempia terveydenhuollon suunnit­
telussa ja päätösten teossa tarvittavia tietoja. 
Lääkintöhallituksen tarkoituksena onkin mah­
dollisuuksien mukaan kehittää julkaisua eri alo­
jen ajankohtaisia tarpeita vastaavaksi.
Foreword
The volumes 8 and 9 of the series »Public Health 
and Medical Car e», in which the events of the years 
1962 and 1963 are reviewed have been compiled 
mainly according to the established practice of the 
previous years. Although the publication covers two 
years, for both of them separate figures are given 
in each table.
The »Public Health and Medical Care» not only 
contains statistical informations on the Finnish 
health services but serves also as the Annual Report
Alkusanat
Det ättonde och nionde bandet av Serien »A11- 
män hälso- och sjukvärd», som behandlar förhäl- 
landena pä detta omräde under ären 1962 och 
1963 har i huvudsak utarbetats efter konsoli- 
derade riktlinjer frän tidigare är. Som ett allmänt 
missförhällande i fräga om statistiska publika- 
tioner är den länga tid som förflyter förrän upp- 
gifterna bearbetats i en användbar form och pub- 
licerats. Medicinalstyrelsen har denna gang för- 
sökt särskilt päskynda redaktionsarbetet och där- 
för har tvä berättelsear sammanförts i en Publika­
tion. I alia tabeller finns det dock detaljerade upp- 
gifter för bägge ären.
»Allmän hälso- och sjukvärd» är förutom en 
statistisk publikation över hälso- och sjukvärd 
även en berättelse över medicinalstyrelsens verk- 
samhet under de nämnda ären. I detta avseende 
har vi gamla traditioner och om man endast beak- 
tar de tryckta ärsberättelserna, innefattar denna 
Publikation den 109. och 110. ärsberättelsen. 
Handskrivna ärsberättelser finns det dessutom 
38 st. Gamla traditioner hindrar ingalunda ett 
moderniserande av framställningen angäende 
hälsovärdssituationen i landet. I denna publika­
tion h'ar i fräga om är 1963 den del förnyats som 
berör sjukhusens ekonomiska Statistik.
Ocksä pä. hälsovärdens omräde blir som bäst 
uppgifternas behandling alltmer teknisk och 
automatiserad, sä att det i framtiden är möjligt 
att leverera för fattandet av beslut faktiskt nöd- 
vändiga uppgifter. Medicinalstyrelsens avsikt är 
att i män av möjlighet utveckla Publikationen sä, 
att den motsvarar de skilda specialomrädenas 
verkliga behov.
Förord
of the National Board of Health for the years 
in question. In  this respect Finland has old tra­
dition. I f  only printed Annual Reports are taken 
into consideration the present Reports are the 109th 
and the 110th, the number of earlier handwritten 
Reports being 38. Old tradition do not, however, 
prevent the modernization of the review of the health 
situation of the country. In  this edition the statistics 
on hospital economy were renewed for the part of 
1963.
Niilo Pesonen
A . 8 . Haro
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1.1 Yleinen terveyden- ja sairaanhoito
Kaikkien kansalaisten hyväksi tapahtuvan yleisen 
terveyden- ja sairaanhoidon eli terveydenhuollon tavoit­
teena on kehittää olosuhteet terveyden säilyttämiselle 
edullisiksi, ehkäistä sairauksien syntyminen, tutkia ja 
hoitaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti sairaat 
ja hoitoa tarvitsevat sekä huolehtia heidän kuntoutta- 
misestaan. Lakisääteisenä toiminta tapahtuu pää­
asiassa yleisten varojen turvin.
Tähän julkaisuun on kerätty numeroin esitettävää 
tietoa yleisen terveydenhuollon alalta ja aineisto on 
jaoiteltu pää- ja alaryhmiin toiminnan tai asiasisällön 
mukaisesti. Paitsi kertomusvuosien tapahtumien selos­
tusta on pyritty antamaan kuva kehityksen suunnasta 
ilmoittamalla edellisten vuosien vastaavia tietoja. 
Luettavuuden lisäämiseksi on esitetty kaikkien julkai­
sussa mainittujen kuntaa suurempien alueiden väestö­
määrä ja rakenne. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
muidenkin käsiteltävien väestöryhmien lukumäärää 
koskeviin tietoihin. Perustietojen puutteen vuoksi ei 
valitettavasti väestörakennetta koskevia tietoja ole 
voitu uusia täysin ajankohtaisiksi. Tämä puute on par­
haillaan korjautumassa ja todennäköisesti seuraava jul­
kaisu on tässä suhteessa tarkempi.
1. YLEISTÄ
Kertomusvuosina kehitys terveydenhuollon alalla 
jatkui lähes kaikissa suhteissa edullisena. Vakavimpana 
esteenä vieläkin nopeammalle kehitykselle on pidettävä 
terveydenhuoltohenkilökunnan puutetta, jota esiintyy 
lähes kaikissa työntekijäryhmissä. Koulutuksen laajen­
tamiseen ja tehostamiseen on kaikin tavoin pyritty, 
mutta tulokset ovat vasta myöhemmin nähtävissä.
Koska maamme kuolleisuustilastot julkaistaan erik­
seen Suomen Virallisen Tilaston julkaisusarjassa teok­
sena »Kuolemansyyt», on tässä yhteydessä tyydytty 
ainoastaan yleiskatsaukseen. Kehityksen suuntaa arvos­
teltaessa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä otta­
maan huomioon muiden samankaltaisten muuttujien, 
kuten esimerkiksi väestön vanhenemisen vaikutus. 
Ks. korjaamattomat kuolleisuusluvut, joissa tätä ei ole 
huomioitu ovatkin jatkuvasti suurentuneet ja julkais­
tujen väestöennusteiden perusteella voidaan arvioida 
tämän suuntauksen ainakin toistaiseksi jatkuvan väes­
tömme rakenteen muuttuessa muita pohjoismaita vas­
taavaksi.
Vaikka maamme ei yleensä kuolleisuutta tarkastel­
taessa ole sijoittunut maiden välisessä vertailussa par­
haimpien joukkoon, on imeväiskuolleisuudessa tapahtu­
nut jatkuvaa laskua ja nykyisin vain muutama maa
1.1 Den allmänna hälso- och sjukvárden
Den allmänna. hälso- och sjukvárden, som bedrives 
till fromma för alia medborgare i landet, har som m&l att 
utveckla gynnsamma förhallanden för hälsans beva- 
rande, förebygga uppkomsten av sjukdomar, undersöka 
och värda sjuka och vardbehövande möjligast ändam&ls- 
enligt samt sörja för deras rehabilitering, I  form av lag- 
stadgad sker verksamheten i stör utsträckning med 
stöd av allmänna medel.
Denna publikation behandlar den allmänna hälso- 
och sjukvárden och materialet har indelats i huvud- 
och undergrupper enligt verksamhetens art eller sak- 
innehäll. Utom framställningen över händelserna under 
berättelseären har man försökt ge en bild av utveck- 
lingens tendens genom att ange de foregáende ärens 
motsvarande uppgifter.
Befolkningen och mortalitetsstatistiken hör egentli- 
gen inte tili denna. publikations framställningsgebit, men 
nágra fundaméntala fakta har framställts översiktsvis. 
Som i den foregáende har även i denna publikation om- 
nämnda omrädens, vilka äro större än en kommun, be- 
folkningsmängd och Struktur angetts. I övrigt har även 
särskilt a.vseende fästs vid de behandlade befclknings- 
gruppernas befolkningsuppgifter. I brist pá fundamén­
tala uppgifter har t. ex. framställningen över de skilda 
distriktens befolkningsstruktur icke kunnat revideras 
till att füllt motsvara aktuella forhállanden, men denna 
brist häller som bäst pä att rättas tili.
Under berättelseären fortsatte utvecklingen pä hälso- 
och sjukvárdens omráde i nästan alia avseenden gynn- 
samt. Det allvarligaste hindret för en ännu snabbare 
utveckling är bristen pá hälsovärdspersonal, som upp- 
träder i nästan alia yrkesgrupper. Man har pä allt satt 
strävat tili att utvidga och effektivisera utbildningen, 
men resultaten äro ännu inte synliga.
Dä mortalitetsstatistiken i várt land publiceras skilt 
för sig i Finlands Offieiella Statistik’s publikationsserie 
i form av boken »Dödsorsakerna», har man i detta sam- 
manhang nöjt sig med en översikt.
Dödligheten ger inte den rätta bilden över utveck­
lingen av hälsovärdsnivan i landet, om man inte beaktar 
inverkan av befolkningens äldersförskjutning. De s.k. 
okorrigerade mortalitetstalen, där detta inte beaktats 
har ocksá kontinuerligt stegrats och pá basen av publi- 
cerade befolkningsprognoser kan man beräkna, att 
denna tendens tillsvidare fortsätter, i det att vär be­
folkningsstruktur förändras tills den motsvarar övriga 
nordiska. länder.
Fastän värt land i allmänhet inte i jämförelse med 
a-ndra länder placerat sig bla nd de bästa , dá man grans- 
kar dödligheten, sá har spädbarnsdödligheten konti­
nuerligt sj unkit och i detta nu är endast ett fätal länder
1. ALLMÄNT
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mailmassa on tässä suhteessa meitä edellä. V. 1962 oli 
imeväiskuolleisuus 20.5 ° /00 ja v. 1963 vieläkin parempi 
eli 18.2 °/00. Synnytykset tapahtuvat melkein poikkeuk­
setta laitoksissa ja neuvoloiden ja huoltoloiden toimin­
tapiiriin on saatu lähes kaikki synnyttäjät.
Tartuntatautitilanne näyttää yhä edelleen hitaasti 
paranevan. Rokotuksia on suoritettu runsaasti ja polio- 
rokotusohjelma on pääasiassa koko maassa toteutettu. 
Yleisen hygienian parantuminen lienee katsottava 
erääksi syyksi suolistoinfektioiden ja tarttuvan hepa­
tiitin vähenevälle suuntaukselle. Vesihuoltoon onkin 
ollut mahdollista kiinnittää entistä suurempaa huo­
miota maan eläessä jatkuvasti taloudellisen nousukau­
den merkeissä. Tuberkuloosi on ilmeisesti myös hellit­
tämässä otettaan kansantautina ja viitteitä avotuber- 
kuloosin vähenemisestä on saatavissa. Suoranaiseksi 
ongelmaksi on muodostumassa parantoloissa vapautu­
vien sairaansijojen tarkoituksenmukainen käyttö.
Kertomusvuosien aikana on erityistä huomiota kiin­
nitetty sairausvakuutuksen valmisteluun ja tarvittava 
lainsäädäntö tuli eduskunnassa hyväksytyksi v. 1963. 
Lain odotetaan vaikuttavan sairaaloiden ulkopuolisen 
ns. avohoidon tehostumiseen. Ennen lain voimaantuloa 
on suoritettu perustavaa laatua olevia selvityksiä, jo i­
hin voidaan verrata sairausvakuutuksen toimiaikana 
keräytyviä tietoja. Terveyssisaret ovat toimineet näissä 
»sairauskäyttäytyrnistä» koskevissa tutkimuksissa haas­
tattelijoina erinomaisella menestyksellä.
1.2 Lääkintöalalla vuonna 1962 annetut lait ja 
asetukset
2. 1. 1962 Laki kunnan kätilöistä annetun lain muutta­
misesta (4/62).
5. 1. 1962 Laki lääkärinhoidosta annetun lain muutta­
misesta (5/62).
2. 2. 1962 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin palkkaus­
kustannuksiin annettavan valtionavun perusteista 
annetun asetuksen muuttamisesta (107/62).
8. 2. 1962 Valtioneuvoston päätös apteekkitavara- ja 
eräiden muiden luetteloiden vahvistamisesta (129/62).
7. 3. 1962 Sisäasiainministeriön päätös kouluhammas- 
lääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteista 
annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttami­
sesta (216/62).
9. 3. 1962 Laki hengityshalvauspotilaiden hoitokustan­
nuksista annetun lain muuttamisesta (222/62).
27. 4. 1962 Asetus hengityshalvauspotilaiden hoitokus­
tannusten korvaamisesta annetun asetuksen muutta­
misesta (308/62).
8. 6. 1962 Laki sairaalalain muuttamisesta (350/62).
20. 9. 1962 Valtioneuvoston päätös lääketaksan muutta­
misesta (496/62).
21. 9. 1962 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin palk­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista annetun asetuksen muuttamisesta (499/62).
i världen före oss i detta avseende. Ar 1962 var späd- 
barnsdödligheten 20.5 ° /00 och är 1963 ännu bättre 
d.v.s. 18.2 ° /00. Förlossningarna försiggär nästan utan 
undantag pä anstalter och rädgivnings- och värdbyräer 
finns det fortfarande rikligt.
Beträffande de smittsamma sjukdomarna ser Situa­
tionen ut att fortfarande längsamt förbättras. Vacci- 
neringar har utförts i stör utsträckning och poliovacci- 
neringsprogrammet har i huvudsak genomförts. För- 
bättringen av den allmänna hygienen torde kunna anses 
va-ra. orsak tili tarminfektionernas och den smittsamma 
gulsotens sjunkande tendens. Det har varit möjligt att 
fästa en allt större uppmärksamhet vid vattenvärden, 
dä landet fortfarande lever under en ekonomisk hög- 
konjunktur. Tuberkulosen häller synbarligen även pä 
att släppa sitt tag som folksjukdom och tecken pä en 
minskning av den öppna tuberkulösen förefinns. Ett 
direkt problem häller pä att uppstä ifräga om den 
ändamälsenliga användningen av sanatoriernas ledig- 
blivna värdplatser.
Under berättelseären har en särskild uppmärksamhet 
fästs vid förberedelsen av sjukförsäkringen och den 
erforderliga lagstiftningen blev stadfäst i riksdagen är 
1963. Man väntar, att lagen skall inverka effektivi- 
serande pä den s.k. öppna värden utanför sjukhusen. 
Före lagens ikraftträdande har man utfört grundläg- 
gande utredningar angäende det s.k. sjukdomsbeteendet 
med vilka man kan jämföra de uppgifter som samlar 
sig under sjukförsäkringens verksamhetstid. Hälso- 
systrarna har med utomordentlig framgäng funktio- 
nerat som intervjuare vid undersökningarna.
1.2 Utgivna lagar och förordningar pä medici- 
nalväsendets omrade är 1962
2. 1. 1962 Lag angäende ändring av lagen om kommu- 
nala barnmorskor (4/62).
5. 1. 1962 Lag angäende ändring av lagen om allmän 
läkarvärd (5/62).
2. 2. 1962 Förordning angäende ändring av förordningen 
om grunderna för statsunderstöd för vissa avlönings- 
kostnader vid sjukvärdsinrättningarna (107/62).
8. 2. 1962 Statsrädets beslut angäende fastställande av 
apoteksvaru- och särskilda andra förteckningar 
(129/62).
7. 3. 1962 Ministeriets för inrikesärendena heslut an­
gäende ändring av ministeriets för inrikesärendena 
beslut om grunderna för statsbidraget tili skoltand- 
läkares avlöning (216/62).
9. 3. 1962 Lag angäende ändring av lagen om kost- 
naderna för värden av andningsförlamningspatienter 
(222/62).
27. 4. 1962 Förordning angäende ändring av förordnin­
gen om ersättande av kostnaderna för värden av 
andningsförlamningspatienter (308/62).
8. 6. 1962 Lag angäende ändring av lagen om sjukhus 
(350/62).
20. 9. 1962 Statsrädets beslut angäende ändring av 
medicinaltaxan (496/62).
21. 9. 1962 Förordning angäende ändring av förordnin­
gen om grunderna för statsunderstöd för vissa av- 
löningskostnader vid sjukvärdsinrättningarna (499/ 
62).
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5. 10. 1962 Asetus valtion serobakteriologisista labora­
torioista annetun asetuksen muuttamisesta (529/62).
19. 10. 1962 Asetus sairaala-asetuksen muuttamisesta 
(542/62).
31. 10. 1962 Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 
(554/62).
28. 12. 1962 Laki yliopistollisista keskussairaaloista an­
netun lain muuttamisesta (688/62).
21. 12. 1962 Asetus kansainvälisten huumausainesopi­
musten määräysten soveltamisesta annetun asetuk­
sen muuttamisesta (689/62).
1.2 Lääkintöalalla vuonna 1963 annetut lait ja 
asetukset
7. 3. 1963 Valtioneuvoston päätös lääketaksan vahvis­
tamisesta (121/63).
8. 3. 1963 Asetus invaliidihuoltoasetuksen muuttami­
sesta (124/63).
18. 4. 1963 Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten mak­
suista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuksen 
muuttamisesta (193/63).
15. 5. 1963 Sisäasiainministeriön päätös kouluhammas- 
lääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteista 
annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttami­
sesta (242/63).
17. 5. 1963 Asetus lääkintähuollosta poikkeuksellisissa 
oloissa (246/63).
4. 7. 1963 Sairausvakuutuslaki (364/63).
4. 7. 1963 Laki sairausvakuutuslain voimaantulosta 
(365/63).
26. 7. 1963 Valtioneuvoston päätös lääkintähuollon neu­
vottelukunnasta (402/63).
14. 8. 1963 Sisäasiainministeriön päätös kaatumatautis- 
ten hoitolaitosten päivämaksuista (414/63).
30. 8. 1963 Asetus sairaanhoitolaitosten eräisiin palk­
kauskustannuksiin annettavan valtionavun perus­
teista annetun asetuksen muuttamisesta (435/63).
18. 10. 1963 Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten mak­
suista, korvauksista ja palkkioista annetun asetuk­
sen muuttamisesta (461/63).
1. 11. 1963 Sairausvakuutusasetus (473/63).
15. 11. 1963 Laki valtioneuvoston oikeudesta myydä 
Oulun kaupungille Oulun lääninsairaala siihen kuulu­
vine alueineen (504/63).
15. 11. 1963 Laki apteekkitavaralain muuttamisesta 
(505/63).
22. 11. 1963 Laki hammaslääkärintoimen harjoittami­
sesta annetun lain muuttamisesta (520/63).
4. 12. 1963 Sisäasiainministeriön päätös sukupuolitauti- 
laissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimi­
tuksista ja todistuksista virkalääkärille suoritetta­
vasta korvauksesta (544/63).
4. 12. 1963 Sisäasiainministeriön päätös kunnallisen 
äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta 
korvauksesta (545/63).
5. 12. 1963 Asetus kansakoulujen lääkärintoimesta anne­
tun asetuksen muuttamisesta (546/63).
5. 12. 1963 Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten 
toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tule­
vasta korvauksesta annetun asetuksen muuttami­
sesta (547/63).
5. 10. 1962 Förordning ang&ende ändring av förord- 
ningen om statens serobakteriologiska laboratorier 
(529/62).
19. 10. 1962 Förordning ang&ende ändring av' förord- 
ningen om sjukhus (542/62).
31. 10. 1962 Lag omutövning av sjukvärdsyrke (554/62).
28. 12. 1962 Lag ang&ende ändring av lagen om univer- 
sitetsoentralsjukhus (688/62).
21. 12. 1962 Förordning ang&ende ändring av förord- 
ningen om tillämpning av bestämmelserna i de inter- 
nationella konventionerna ang&ende narkotiska äm- 
nen (689/62).
1.2 Utgivna lagar och iörordningar pä medici- 
nalväsendets omrade är 1963
7. 3. 1963 Statsr&dets beslut angäende fastställande av 
medieinaltaxan (121/63).
8. 3. 1963 Förordning ang&ende ändring av förordningen 
om invalidv&rd (124/63).
18. 4. 1963 Förordning om ändring av förordningen om 
vissa avgifter, ersättningar oeh arvoden vid sjuk- 
v&rdsinrättningar (193/63).
15. 5. Ministeriets för inrikesärendena beslut ang&ende 
ändring av ministeriets för inrikesärendena beslut om 
grunderna för statsbidraget tili skoltandläkares av- 
löning (242/63).
17. 5. 1963 Förordning om medicinalvärden under un- 
dantagsförh&llanden (246/63).
4. 7. 1963 Sjukförsäkringslag (364/63).
4. 7. 1963 Lag om sjukförsäkringslagens i kraftträdande 
(365/63).
26. 7. 1963 Statsr&dets beslut angaende medicinaldele- 
gationen (402/63).
14. 8. 1963 Ministeriets för inrikesärendena beslut om 
dagavgiften i v&rdanstalter för fallandesjuka (414/63).
30. 8. 1963 Förordning angaende ändring av förordnin­
gen om grunderna för statsunderstöd för vissa avlö- 
ningskostnader vid sjukv&rdsinrättningarna (435/63).
18. 10. 1963 Förordning ang&ende ändring av förord­
ningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden 
vid sjukv&rdsinrättningar (461/63).
1. 11. 1963 Sjukförsäkringsförordning (473/63).
15. 11. 1963 Lag om bemyndigande för statsr&det att 
tili Ule&borgs stad sälja länssjukhuset i Ule&borg 
jämte tillhörande omr&de (504/63).
15. 11. 1963 Lag om ändring av apoteksvarulagen 
(505/63).
22. 11. 1963 Lag ang&ende ändring av lagen om utöv- 
ning av tandläkaryrket (520/63).
4. 12. 1963 Ministeriets för inrikesärendena beslut an­
g&ende den ersättning, som bör erläggas &t tjänste- 
läkare för de förrättningar och intyg vilka nämnas i 
lagen eller förordningen om könssjukdomar (544/63).
4. 12. 1963 Ministeriets för inrikesärendena beslut an­
gäende ersättning tili läkare vid kommunal r&dgiv- 
ningsbyrä för mödra- och barnav&rd (545/63).
5. 12. 1963 Förordning ang&ende ändring av förord­
ningen om läkarbefattning vid folkskolorna (546/63).
5. 12. 1963 Förordning om ändring av förordningen 
ang&ende läkare och tandläkare tillkommande ersätt­
ning för verkställande av rättsmedicinska undersök- 
ningar (547/63).
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20. 12. 1963 Sisäasiainministeriön päätös eräille sairaa­
loille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaala­
maksut ilman tuomiota tai päätöstä (602/63).
30. 12. 1963 Laki opintolainan myöntämisestä hammas- 
lääkärintutkinnon suorittamiseksi ulkomailla (663/ 
63).
30. 12. 1963 Laki eräistä veri- ja muita periytyviä omi­
naisuuksia koskevista tutkimuksista (665/63).
30. 12. 1963 Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä 
ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (668/63).
1.3 Yäestö
Oheisesta asetelmasta ilmenee yleiskuva vuosien 1958 
— 63 väestönmuutoksista:
20. 12. 1963 Ministeriets för inrikesärendena beslut om 
särskilda sjukhus beviljad rätt att utan dom eller ut- 
slag läta utmäta legosängsavgifter (602/63).
30. 12. 1963 Lag om beviljande av studielän för avläg- 
gande av tandläkarexamen i utlandet (663/63).
30. 12. 1963 Lag om vissa blöd- och andra undersök- 
ningar rörande ärftliga egenskaper (665/63).
30. 12. 1963 Förordning om verkställighet och tillämp- 
ning av lagen om vissa blöd- och andra undersök- 
ningar rörande ärftliga egenskaper (668/63).
1.3 Befolkningen
'En öveisikt över befolkningsförändringarna aren 1958 
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1958 .......... 31 360 7.2 81 148 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1 9 9 2 24.5 5 573
1959 .......... 31 712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1 9 6 3 23.6 3 513
1960 .......... 32 834 7.4 82 129 ■ 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 2) 1 850
1 9 6 1 .......... 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 9.1 15 186 25 430 1 707 20.8 1 0 9 9
1962 .......... 34 251 7.6 81 454 18.1 33 922 47 532 42 889 9.5 15 883 27 006 1 670 20.5 724
1963 .......... 33 361 7.3 82 251 18.1 36 879 45 372 42 010 9.2 16 315 25 695 1 496 18.2 633
Maassa asuvan väestön väkiluku vuosien 1952/64 
vaihteissa on esitetty allaolevassa asetelmassa:
Den i riket bosatta befolkningens antal vid ârsskiften 
1952/64 har framställts i den nedanstâende uppställ- 
ningen:




























Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1 000
1952/53 ........................ 4 1 1 6 1 970 1 078 480 276 129 2 762 1 361 2 583 i 226 4 1 7 0
1953/54  ........................ 4 1 6 3 1 994 1 103 492 282 132 2 778 1 370 2 607 i 239 4 204
1954/55 ........................ 4  211 2 019 1 148 514 285 133 2 778 1 372 2 635 i 254 4 249
1955/56 ........................ 4 259 2 043 1 1 8 3 530 294 137 2 782 1 3 7 6 2 651 i 264 4 289
1956/57 ........................ 4 305 2 067 1 228 552 303 142 2 774 1 373 2 687 i 284 4 334
1957/58 ........................ 4 343 2 088 1 262 569 334 157 2 747 1 3 6 2 2 696 i 290 4 375
1958/59 ........................ 4  376 2 105 1 286 580 340 160 2 750 1 365 2 717 i 302 4 413
1959/60 ........................ 4 413 2 125 1 312 593 353 167 2 748 1 365 2 740 i 315 4 451
1960/61 ........................ 4  446 2 142 1 445 656 262 125 2 739 1 3 6 1 2 778 i 336 4 486
1961/62 ........................ 4 487 2 163 1 485 676 268 128 2 734 1 359 2 832 i 365 4 516
1962/63 ........................ 4 523 2 182 1 562 714 237 113 2 724 1 3 5 5 2 884 i 393 4 546
1963/64 ........................ 4 562 2 201 1 623 743 295 141 2 644 1 317 2 934 i 419 4 580
*) Paitsi muuttoa ilman passia muihin Pohjoismaihin. —  TJtom utflyttning utan pass tiU andra Nordiska länder. — Except emigration (without pass­
port to the other Northern Countries.
*) Osittain arvioitu. —  Delvis uppskattad uppgift. —  Partly estimated.
3) Vuosien 1952— 59 luvut on korjattu ja tarkistettu. — Talen för ären 1952—59 har korrigerats och granskats. — Revised figures for the years 1952 
— 59.
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Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden 
Number per 1 000 mean population
Kuvio 1.31. Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1910—63 
Fig. 1.31. De viktigaste befolkningsrörelserna ären 1910— 63 
Fig. 1.31. Vital statistics in 1910—63
------------ Elävänä syntyneitä — Levande födda — Live births
— — — Kuolleita —  Döda — Deaths
Kuvio 1.32. Kaupunkien ja kauppaloiden 
sekä maalaiskuntien väestön 
ikä- ja sukupuolijakauma v. 
1960
Fig. 1.32. Alders- och könsfördelningen 
hos belolkningen i städer och 
köpingar samt landskommu- 
nerna är 1960
Fig. 1.32. Population by age and sex in 
urban and rural communes in 
I960
Kaupunkien ja kauppaloiden väestö 
Befolkningen i städer och köpingar 
Population in urban communes 
Maalaiskuntien väestö 
Landskommunernas befolkning 
Population in rural communes
Miehiä — Män — Males Naisia — Kvinnor — Females
Kuvio 1.33. Kaupunkien ja kauppaloiden 
sekä maalaiskuntien väestö 
%:na koko väestöstä vuo­
sien 1900—1964 lopussa ja 
v. 1966—1990 ennusteen mu­
kaan
Fig. 1.33. Städernas och köpingarnas 
samt landskommunernas be­
folkning i %  av hela befolk- 
ningen i slutet av ären 1900—
1964 samt prognosen för ären 
1966—1990
Fig. 1.33. Urban and rural population 
as percentage in 1900—64 and 
expected numbers in 1965—90
Kaupungit ja kauppalat




1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Vuosi — Är —  Year
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Kuvio 1.34. Alle 15-vuotiaat %:na väestöstä kunnittain v. 1960 tavanomaisena kartogrammaesityksenii sekä väestöön suhteutettuna 
pinta-aladiagrammana
Fig. 1.34. Befolkningen under 15 är i %  av hela befolkningen kommunsvis är 1960 som sedvanlig Ijartogramframställning sarnt som 
ytdiagram i proportion över befoikningen
Fig. 1.34. Population under 15 years oj age as percentage of total population by communes as conventional chorograpbic map and 
area cartogram in proportion of population according to census 1960 
3 5037— 64
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Taulussa 1.31 väestö on esitetty lääneittäin sukupuo­
len mukaan 31. 12. 1961, 31. 12. 1962 ja 31. 12. 1963. 
Keskiväkiluku vuosina 1962 ja 1963 ikäryhmittäin ja 
lääneittäin on esitetty taulussa 1.32. Eräitä väestöryh­
miä koskevia tietoja on esitetty muualla tässä kirjassa. 
Väestö on esitetty keskussairaalapiireittäin tau­
lussa 1.33, tuberkuloosipiireittäin taulussa 1.34 ja mieli­
sairaanhuoltopiireittäni taulussa 1.35.
1.4 Kuolemansyyt
Kuolleisuutta koskevat tilastot perustuvat maas­
samme jokaisesta kuolemantapauksesta laadittavaan 
erilliseen todistukseen. Käistä tilastollinen päätoimisto 
laatii mm. kuolemansyytilastot, jotka vuosittain jul­
kaistaan sarjassa SVT VI B. Kuolleisuutta koskevat 
taulut tässä julkaisussa perustuvat näihin tietoihin.
Taulussa 1.41 on esitetty ikäluokittaiset kuolleisuutta 
osoittavat suhdeluvut vuosilta 1962 ja 1963 sekä vertai­
lun vuoksi vuosilta 1952 ja 1953. Samassa taulussa on 
esitetty syiden mukainen kokonaiskuolleisuus tuhatta 
asukasta kohden v. 1962 ja v. 1963 ja vastaavasti 
v. 1952 ja v. 1953.
Huomattavan suuri väheneminen ilmenee kuolleisuu­
dessa tartuntatauteihin (I) ja hengityselinten sairauk­
siin (VIII), synnytykseen ja raskauteen liittyvissä kuo­
lemantapauksissa (XI) sekä vastasyntyneiden ja var­
haislapsuuden kuolleisuudessa (XV). Erityisesti on syytä 
huomata epätarkasti määriteltyjen kuolemansyiden 
(XVI) vähentyminen, koska se osittain voi olla syynä 
lisäyksiin esim. kasvainten (II), verenkiertoelinten (VII) 
sekä virtsa- ja sukuelinten (X) sairauksien aiheutta­
mien kuolintapausten määrissä. Tapaturmat ovat kuo­
lemansyynä tulleet yhä yleisemmiksi.
Kuolleisuuden alhaisia suhdelukuja Suomessa on ylei­
sesti käytetty osoituksena terveydenhuollon korkeasta 
tasosta maassamme. Vuonna 1962 oli Ruotsissa kuol­
leisuus 10.1 °/00, Tanskassa 9.8 °/00 ja Norjassa 9.3 °/00. 
Suomessa vastaava luku vuonna 1962 oli 9.5 °/00, ja 
vuonna 1963 vastaavasti 9.2 °/00. Todellisuudessa kuol­
leisuudestamme saatu edullinen kuva johtuu suurelta 
osin nuorten ikäluokkiemme suhteellisesta suuruudesta. 
Väestön vanheneminen on myös syynä kuolleisuutta 
osoittavien kokonaissuhdelukujen kasvuun, jota viime 
vuosina on havaittu huolimatta edullisesta kehityk­
sestä, jota lähes poikkeuksetta on todettavissa ikäluo- 
kittaisissa suhdeluvuissa.
1.3 Vital Statistics
D uring the year 1963 the number of live births was 
82 251 (81 451) corresponding to 18.1 (1 8 .1 ) per thousand 
of m ean population in  the same year. The natural growth 
of population  in  the year 1963 was 8.9 (8 .6 )  per thousand 
of m ean population. Tables 1.31— 1.35 illustrate popula­
tion by provinces, age groups and different health services 
districts.
I tabell 1.31 har befolkningen framställts länsvis 
enligt könsfördelningen 31. 12. 1961, 31. 12. 1962 och 
31. 12. 1963. Medelfolkmängden âren 1962 och 1963 har 
framställts i tahell 1.32 enligt äldersgrupp och län. Upp- 
gifter, som berör vissa befolkningsgrupper, har fram­
ställts annorstädes i boken. Befolkningen har framställts 
i tabell 1.33 centralsjukhusdistriktsvis, i tabell 1.34 
tuberkulosdistriktsvis och i tahell 1.35 sinnessjukhus- 
distriktsvis.
1.4 Dödsorsaker
Statistiken över dödligheten i vart land baserar sig pä 
ett separat intyg avfattat över varje dödsfall. Därav 
utarbetar statistiska centralbyrän bl. a. Statistiken över 
dödsorsak, som vart är puhlieeras i Serien FOS VI B. 
Tabellen i denna Publikation, som berör dödligheten 
baseiar sig pä dessa uppgifter.
I tabellen 1.41 har proportionstalen, som utmärker 
dödligheten enligt äldersgrupp, framställts för ären 1962 
och 1963 samt för jämförelsens skull ocksä för ären 1952 
och 1953. I samma tabell har framställts totalmortali- 
teten enligt orsak per tusen invänare är 1962 och 1963 
samt pä motsvarande sätt för ären 1952 och 1953.
En märkhart stör minskning uppvisar dödligheten i 
smittsamma sjukdomar (I) och respirationsorganens 
sjukdomar (VIII), och dödsfall, som berör förlossning 
och graviditet (XI) samt de nyföddas dödlighet och 
spädbarnsdödligheten (XV). Speciellt bör minskningen 
av oexakt definierade dödsorsaker (XVI) beaktas, eme- 
dan detta delvis kan vara orsak tili ökningen i antalet 
dödsfall, som förorsakats av t. ex. tumörer (II), cirku- 
lations organens (VII) samt urinvägarnas och könsorga- 
nens (X) sjukdomar. Som dödsorsak har olycksfallen 
blivit allt allmännare.
Mortalitetens läga proportionstal i Finland har all- 
mänt använts som ett tecken pä den höga hälsovärds- 
nivän i värt land. Är 1962 var dödligheten i Sverige
10.1 °/00, i Danmark 9.8 °/00 och i Norge 9.3 °/00. I Finland 
var motsvarande antal är 1962 9.5 °/o0 och är 1963 9.2 °/00. 
I verkligheten beror vär förmänliga mortalitetsbild tili 
största delen pä vära unga äldersgruppers relativa stor- 
lek. Befolkningens äldersförskjutning är även orsak tili 
de totala mortalitetstalens tillväxt, säsom de senaste 
ären observerats oberoende av den förmänliga ut- 
vecklingen, som nästan utan undantag kan konstateras 
i proportionstalen för varje äldersgrupp.
1.4 Causes o f Death
The table 1.41 illustrates the various causes of death by 
age and sex in  the years 1962— 63. The classification cor­
responds to the International classification of Causes of 
Death. The table 2.24 illustrates infant deaths per 1 000 
live births in  the years 1891— 1963. M ain  causes of death 
in  1945— 63 are presented in  figures 1.42 and 1.43.
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
Kuvio 1.42. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—63 
Pig. 1.42. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—63 
Fig. 1.42. Main causes of death in 1945—63
------------ Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  Tuberculosis
------------Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar —  Other
infectious diseases
• ••••• Kasvaimet — Tumörer —  Neoplasms
------------ Aivoverenvuoto —  Hjärnblödning —  Vascular lesions affecting
central nervous system
• ------- Hengityselinten taudit —  Sjukdomar i respirationsorganen —
Diseases of the respiratory system
Kuvio 1.43. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—63 
Fig. 1.43. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—63 
Fig. 1.43. Main causes of death in 1945—63
— — —  Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydän­
taudit —  Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar 
—  Arteriosclerotic and degenerative heart diseases 
— — — Kohonneen verenpaineen taudit —  Hypertonisjukdomar — 
Hypertensive diseases
• «•••• Muut verenkiertoelinten taudit — övriga sjukdomar i cirkula- 
tionsorganen —  Other diseases of the circulatory system
------------ Varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos nyfödda och späd-
barn — Certain diseases of early infancy 




1.81 V äkiluku  lään eittä in  vu osin a  1961, 1962 ja  1963  F olkm ängden  länsvis aren 1961, 1962 och 1963
Population  by provinoes
Lääni
Maassa asuva väestö 
I  riket bosatt befolkning 
Resident population 
31. 12. 1961
Maassa asuva väestö 
I  riket bosatt befolkning 
Resident population 
31. 12. 1962
Maassa asuva väestö 

































Total ............... 4 487 070 2 163 234 2 323 836 4 523 242 2 181 796 2 341446 4 562 145 2 201 470 2 360 675 Inalles
Uudenmaan . . . . 854 953 391 472 463 481 876 399 402 456 473 943 899113 413 682 485 431 Nyiands
Turun-Porin . . . . 663 022 316 248 346 774 665 614 317 783 347 831 669 042 319 609 349 433 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 21 067 10 314 10 753 21 098 10 340 10 758 21 217 10 425 10 792 Aland
H äm een.............. 586 825 276 691 310 134 592 446 279 544 312 902 597 540 282 173 315 367 Tavastehus
Kymen ............... 340 939 165 570 175 369 343 136 166 788 176 348 345 255 168 003 177 252 Kymmene
Mikkelin ............. 233 850 115 121 118 729 232 895 114 621 118 274 231 926 114 082 117 844 S:t Michels
Pohjois-Karjalan 204 999 102 618 102 381 202 970 101 466 101 504 201 559 100 864 100 695 Norra Karelens
Kuopion ............. 270 061 133 094 136 967 269122 132 575 136 547 268 795 132 327 136 468 Kuopio
Keski-Suomen .. 246 789 122 417 124 372 247 888 122 906 124 982 248 546 123 176 125 370 Mellersta Fin- 
lands
Vaasan .............. 444 936 215 622 229 314 445 219 215 953 229 266 446 555 216 767 229 788 Vasa
Oulun ................. 410 858 207 333 203 525 413 794 208 681 205 113 417 100 210 329 206 771 Uleäborgs
L ap in ................... 208 771 106 734 102 037 212 661 108 683 103 978 215 497 110 033 105 464 Lapplands
Kaupungit ja
kauppalat . . . .
Urban commu-
n e s ................... 1 753 354 804 053 949 301 1 799 493 827 289 972 204 1 917 826 884 606 1 033 220 Städer och köpin-
Uudenmaan . . . . 562 595 249 857 312 738 577 141 257 120 320 021 660 818 297 574 363 244
gar
Nylands
Turun-Porin . . . . 241 746 111 600 130 146 247 693 114 759 132 934 254 368 117 942 136 426 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 7 023 3 321 3 702 7 218 3 410 3 808 7 465 3 542 3 923 Aland
H äm een.............. 306 791 140 050 166 741 313 698 143 457 170 241 321 365 147 232 174 133 Tavastehus
Kymen .............. 171 650 82 199 89 451 174 674 83 818 90 856 177 727 85 328 92 399 Kymmene
Mikkelin ............. 58 116 27 006 31110 59 938 27 884 32 054 61 586 28 664 32 922 S:t Michels
Pöh j ois- Kar j alan 35 315 16 409 18 906 36 221 16 818 19 403 37 658 17 543 20 115 Norra Karelens
Kuopion ............. 75 324 34 688 40 636 77 086 35 614 41 472 79 556 36 810 42 746 Kuopio
Keski-Suomen .. 53 966 25 174 28 792 56 088 26 191 29 897 58 401 27 271 31 130 Mellersta Fin- 
lands
Vaasan ............... 97 489 45 399 52 090 99 952 46 673 53 279 103 092 48 241 54 851 Vasa
Oulun ................. 81 502 38 467 43 035 85 694 40 569 45 125 90 108 42 753 47 355 Uleäborgs
L ap in ...................
Maalaiskunnat —
61 837 29 883 31954 64 090 30 976 33 114 65 682 31 706 33 976 Lapplands
Rural commu-
n e s ...................... 2 733 716 1 359 181 1 374 535 2 723 749 1 354 507 1 369 242 2 644 319 1 316 864 1 327 455 Landskommuner
Uudenmaan . . . . 292 358 141 615 150 743 299 258 145 336 153 922 238 295 116 108 122 187 Ny lands
Turun-Porin . . . . 421 276 204 648 216 628 417 921 203 024 214 897 414 674 201 667 213 007 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 14 044 6 993 7 051 13 880 6 930 6 950 13 752 6 883 6 869 Aland
Häm een.............. 280 034 136 641 143 393 278 748 136 087 142 661 276 175 134 941 141 234 Tavastehus
Kymen ............... 169 289 83 371 85 918 168 462 82 970 85 492 167 528 82 675 84 853 Kymmene
Mikkelin ............. 175 734 88115 87 619 172 957 86 737 86 220 170 340 85 418 84 922 S:t Michels
Pohjois-Karjalan 169 684 86 209 83 475 166 749 84 648 82 101 163 901 83 321 80 580 Norra Karelens
Kuopion ............ 194 737 98 406 96 331 192 036 96 961 95 075 189 239 95 517 93 722 Kuopio
Keski-Suomen .. 192 823 97 243 95 580 191 800 96 715 95 085 190 145 95 905 94 240 Mellersta Fin- 
lands
Vaasan ............... 347 447 170 223 177 224 345 267 169 280 175 987 343 463 168 526 174 937 Vasa
Oulun ................. 329 356 168 866 160 490 328 100 168 112 159 988 326 992 167 576 159 416 Uleäborgs
L ap in ................... 146 934 76 851 70 083 148 571 77 707 70 864 149 815 78 327 71 488 Lapplands
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1.82 K eskiväkiluku vuonna 1962 M edelfolkm ängd är 1962
M ean population in  1962

























o .................................. 40 920 39 296 80 216 45— 49 .......................... 119 974 141 888 261 862
1 .............................. 40 573 39 026 79 599 50— 54 .......................... 126 498 147 305 273 803
2 .................................. 40 563 38 988 79 551 55— 59 .......................... 104 457 127 974 232 431
3 .................................. 40 537 39 027 79 564 60— 64 .......................... 80 299 107 311 187 610
4 ................................... 41 415 39 711 8 1 1 2 6 65— 69 .......................... 54 546 81 390 135 936
5— 9 ......................... 220 619 212 106 432 725 70— 74 .......................... 36 738 61 518 98 256
10— 1 4 ......................... 242 816 233 176 475 992 75— 79 .......................... 21 465 40 719 62 184
15— 1 9 ......................... 209 698 202 358 412 056 80— 84 .......................... 9 477 19 600 29 077
20— 24 ......................... 168 576 1 6 3199 331 775 85— 89 .......................... 3 248 7 135 10 383
25— 29 ......................... 147 787 141 628 289 415 90— .............................. 706 1 783 2 489
30— 34 ......................... 154 803 151 032 305 835 Yhteensä —  Summa
35— 39 ......................... 144 909 152 920 297 829 Total ..................... 2 172 515 2 3S2 641 4 505 156
40— 44 ......................... 12 1891 143 551 265 442
B. Lääneittäin —  Länsvis •—  B y  provinces



































865 676 396 964 295 808 143 475 15106 5 155
Turun-Porin — Abo-Björneborgs.............. 664 318 317 015 419 599 203 836 10 832 6 367
Ahvenanmaa — Aland................................. 21 082 10 327 13 962 6 962 297 171
Hämeen — Tavastehus .............................. 589 636 278118 279 391 136 364 9 789 4 058
Kymen Kym m ene................................... 342 037 166 179 168 875 83170 5 666 2 467
Mikkelin — S:t M ichels.............................. 233 373 114 871 174 346 87 426 3 966 2 751
Pohjois-Karjalan — Nona Katelen s ........ 203 984. 102 042 168 216 85 428 3 768 2 961
Kuopion — Kuopio ..................................... 269 592 132 835 193 387 97 684 5 030 3 495
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 247 338 122 661 192 311 96 979 4 628 3 473
Vaasan — V asa ............................................ 445 078 215 788 346 357 169 752 7 854 5 879
Oulun — Uleäborgs .................................... 412 326 208 007 328 728 168 489 9 235 7 033
Lapin — Lapplands ..................................... 210 716 107 708 147 753 77 279 5 283 3 722
Yhteensä — Summa — Total 4 505 156 2 172 515 2 728 733 1 356 844 81 454 47 532
Helsinki Helsingfors .............................. 470 410 207 398 8 194
Turku — Abo ............................................... 129 151 58 814 2 126
Tampere — Tammerfors ............................ 131 818 59 503 2 482 '
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1.32 K esk iväk ilu k u  vu on n a  1963  M edelfolkm ängd àr 1963
M ean  population in  1963

























o .................................... 41 099 39 335 80 434 45— 49 ......................... 117 033 139 677 256 710
l .................................... 40 791 3 9 1 7 8 39 969 50— 54 ......................... 126 058 147 526 273 584
2 .................................... 40 502 38 989 79 491 55— 59 ......................... 107 520 132 050 239 570
3 .................................... 40 510 38 948 79 458 60— 64 ......................... 82 589 109 461 192 050
4 .................................... 40 484 38 987 79 471 65— 69 ......................... 56 529 84 816 141 345
5 — 9 .......................... 216 378 208 049 424 427 70— 74 ......................... 36 941 61 478 98 419
10— 1 4 .......................... 236 784 227 304 464 088 75— 79 .......................... 21 922 41 788 63 710
15— 1 9 .......................... 228 599 220 430 449 029 80— 84 .......................... 9 734 20 277 30 011
20— 24 .......................... 167 838 162 921 330 759 85— 89 ....................... •. 3 304 7 138 10 442
25— 29 151 267 144 808 296 075 90—  ......................... 704 1 840 2 544
30— 34 .......................... 152 177 147 821 299 998 Yhteensä — Summa
35— 39 .......................... 147 763 152 152 299 915 Total .................... 2191 633 2 351 061 4 542 694
40— 44 .......................... 125 107 146 088 2 7 1 1 9 5




































Uudenmaan — Nylands ............................. 887 756 408 069 236 543 115 156 15 997 3 888
Turun-Porin —  Äbo-Björneborss.............. 667 328 318 696 416 297 202 345 10 995 6 216
Ahvenanmaa — Ä land................................. 21 157 10 382 13 816 6 906 293 154
Hämeen ■— Tavastelius ............................... 594 993 280 858 277 462 135 514 9 942 4108
Kymen —  K ym m ene................................... 344 196 167 396 167 995 82 823 5 785 2 568
Mikkelin —  S:t Michels ............................... 232 429 114 360 171 667 86 086 3 889 2 686
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . . . . 202 265 101 165 165 325 83 984 3 712 2 918
Kuopion —  Kuopio ...................................... 268 940 132 443 190 619 96 231 4 851 3 271
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 248 217 123 041 190 973 96 310 4 536 3 282
Vaasan —  V a sa .............................................. 445 887 216 360 344 365 168 903 7 958 5 818
Oulun •— Uleäborgs ...................................... 415 447 209 505 327 546 167 844 9 183 6 849
Lapin —  Lapplands...................................... 214 079 109 358 149 193 78 017 5 110 3 614
Yhteensä —  Summa — Total 4 542 694 2 191 633 2 651 801 1 320 119 82 251 45 372
Helsinki —  Helsingfors ............................... 482 389 213 210 8 697
Turku — Äbo ................................................ 132 904 60 688 2 378
Tampere —  Tammerfors ............................. 134 734 60 858 2 451
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1.S3 Väestö keskussairaalapiireittäin 1)Befolkning centralsjukhusdistriktvis J)
Population by central hospital district 1)











Koko maa Hela riket —  Whole country ............................................... 4 505 156 2172 515 2 332 641
Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universitets .............................. 848 615 388 810 459 805
Turun yliopistollinen —  Abo universitets.......................................................... 397 974 188 092 209 882
Satakunnan ■—  Satakunda ..................................................................................... 241 055 116 616 124 439
Hämeenlinnan — Tavastelius....................................................................... 140 047 66 397 73 650
Tampereen — Tammerfors........................................................................... 370 006 175 147 194 859
Lahden — Lahtis ........................................................................................... 171 711 81 377 90 334
Kotkan —  K o tk a ................................................................. ............................. 190 197 92 395 97 802
Etelä-Saimaan ■—  Södra Saimens.......................................................................... 132 106 64 331 67 775
Mikkelin —  S:t Michels............................................................................................ 121 428 59 633 61 795
Savonlinnan •—  Nyslotts .......................................................................................... 88 051 43 271 44 780
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens................................................................... 209 026 104 644 104 382
Kuopion —  Kuopio ................................................................................................... 269 592 132 835 136 757
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands................................................................... 247 339 122 662 124 677
Seinäjoen —  Seinäjoki.............................................................................................. 208 721 101 878 106 843
Vaasan —  V asa ............................................................................................................ 160 744 76 701 84 043
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens................................................ 118 572 58 952 59 620
Oulun yliopistollinen —  Uleäborgs universitets ........................................... 250 451 125 655 124 796
Kainuun — K ainuu.................. .................................................................... 107 726 55 087 52 639
Kemin — K em i............................................................................................... 86 350 43 726 42 624
Lapin — Lapplands....................................................................................... 124 366 63 983 60 383
Ahvenanmaan —- Älands ............................................................................. 21 083 10 327 10 756
1.33 Väestö keskussairaalapiireittäin x)
Befolkning centralsjukhusdistriktvis x)
Population by central hospital district *)











Koko maa —  Hela riket — Whole country ..................................................... 4 542 694 2 191 633 2 351 061
Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universitets .................................. 870 840 399 958 470 882
Turun yliopistollinen —  Abo universitets....................................................... 399 925 189 229 210 696
Satakunnan —  Satakunda ........................................................................... 242 149 117 187 124 962
Hämeenlinnan —■ Tavastehus...................................................................... 138 287 65 571 72 716
Tampereen — Tammerfors........................................................................... 374 163 177 177 196 986
Lahden —  Lahtis ........................................................................................... 174187 82 654 91 533
Kotkan —  K o tk a ....................................................................................................... 191 590 93 190 98 400
Etelä-Saimaan —  Södra Saimens.......................................................................... 133 038 64 842 68 196
Mikkelin —  S:t Michels.............................................. ............................................. 121 082 59 450 61 632
Savonlinnan —  Nyslotts .......................................................................................... 87 536 43 011 44 525
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens................................................................... 207 182 103 704 103 478
Kuopion —  Kuopio ................................................................................................... 268 958 132 451 136 507
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands................................................................... 248 217 123 041 125 176
Seinäjoen —  Seinäjoki.............................................................................................. 207 954 101 533 106 421
Vaasan —  Vasa ............................................................................................................ 161 784 77 338 84 446
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens................................................ 118 997 59 151 59 846
Oulun vliopistollinen —  Uleäborgs universitets ............................................ 253 288 127 011 126 277
Kainuun — K ainuu....................................................................................... 108 282 55 391 52 891
Kemin — K em i............................................................................................... 87 371 44197 43 174
Lapin — Lapplands ....................................................................................... 126 707 65 161 61 546
Ahvenanmaan —■ Älands............................................................................... 21157 10 382 10 775
’ ) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. —■ Resident population.
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1.34 Väestö tuberkuloosipiireittäinr}Befolkning tuberkulosdistriktvis
Population by tuberculosis district*■)











Koko maa —  Hela riket —  Whole country ...................................................... 4 505 156 2172 515 2 332 641
Helsingin kaupungin —  Helsingfors sta d s ........................................................ 470 410 207 398 263 012
Turun kaupungin —  Äbo sta d s ............................................................................. 129 151 58 814 70 337
Tampereen kaupungin •—  Tammerfors stads............................................. 131 818 59 503 72 315
Raaseporin — Raseborgs................................................................................ 210 988 101 327 109 661
Uudenmaan —  Nylands ................................................................................ 200 397 96 329 104 068
Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands ................................................... 216 471 103 830 112 641
Satakunnan —  Satakunda ............................................................................ 305 091 147 723 157 368
Keski-Hämeen —  Mellersta Tavastlands .......................................................... 166 259 80 511 85 748
Kanta-Hameen —  Stam- Tavastlands.................................................................. 313 643 148 614 165 029
Kymin-Mikkelin •—  Kymnrene-S:t Michels........................................................ 491 804 239 715 252 089
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens.................................................................... 213 282 106 753 106 529
Pohjois-Savon —  Norra Savolax ........................................................................... 269 591 132 834 136 757
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands.................................................................... 308 238 152 856 155 382
Etelä-Pohjanmaan —  Södra Österbottens........................................................ 266 100 130 258 135 842
Vaasan —  V a sa .............................................................................................................. 167 787 80 007 87 780
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens........................................... 124 498 63125 61 373
Pohjois-Pohjanmaan ■—  Norra Österbottens................................................... 287 829 144 882 142 947
Lapin —  Lapplands......................................................................................... 210 716 107 709 103 007
Ahvenanmaan —  Älands................................................................................ 21 083 10 327 10 756
1 .34  V äestö tu b erk u loosip iire ittä in 1)B efo lk n in g  tuberkulosdistriktvis 1)
P opulation  by tuberculosis d istrict1)











Koko maa —  Hela riket —  Whole country ...................................................... 4 542 694 2 191 633 2 351 061
Helsingin kaupungin •—  Helsingfors stads ...................................................... 482 390 213 210 269 180
Turun kaupungin —  Äbo stads ..................................................... ............ 132 904 60 688 72 216
Tampereen kaupungin — Tammerfors stads ........................................... 134 735 60 858 73 877
Raaseporin —  Raseborgs .............................................................................. 213 564 102 747 110 817
Uudenmaan —  N ylands................................................................................ 205 121 98 798 106 323
Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands ................................................. 215 404 103 433 111 971
Satakunnan —  Satakunda ....................................................................................... 305 517 147 986 157 531
Keski-Hämeen — • Mellersta Tavastlands ........................................................ 166 227 80 560 85 667
Kanta-Hämeen —  Stam-Tavastlands ....................................................... 316 381 150 059 166 322
Kymin-Mikkelin —  Kymmene-S:t Michels ............................................... 495 914 241 892 254 022
Pohjois-Karjalan —  Norra K arelens .................................................................... 211 416 105 798 105 618
Pohjois-Savon —  Norra Savolax ........................................................................... 268 959 132 452 136 507
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands.................................................................... 308 627 152 987 155 640
Etelä-Pohjanmaan —  Södra Österbottens ...................................................... 265 001 129 771 135 230
Vaasan —  V asa .............................................................................................................. 169 852 8 1 1 4 9 88 703
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens ................................................. 124 254 62 972 61 282
Pohjois-Pohjanmaan — • Norra Österbottens ................................................. 291 192 146 533 144 659
■Lapin —  Lapplands........................................................................................ • 214 079 109 358 104 721
Ahvenanmaan —  Älands......................................... ...................................... 2 1 1 5 7 10 382 10 775
L) Maassa asuva väestö. I riket bosatt befolkning. —  Resident population.
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Koko maa Hela riket — Whole country ............................................... 4 505 156 2172 515 2 832 641
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads................................................. 470 410 207 398 263 012
Turun kaupungin — Äbo stad s ................................................................... 129 151 58 814 70 337
Etelä-Suomen — Södra Finlands................................................................. 205 661 98 695 106 966
Uudenmaan •— Nylands ............................................................................... 254 600 122 231 132 369
Varsinais-Suomen — Egentliga Finlands................................................... 150 405 72 215 78 190
Vakka-Suomen ............................................................................................... 108 402 52 142 56 260
Länsi-Satakunnan — Västra Satakunda..................................................... 164 087 79 324 84 763
Itä-Satakunnan — Östra Satakunda ......................................................... 8 1 1 5 6 39 131 42 025
Pohjois-Hämeen — Norra Tavastlands...................................................... 290 776 136 957 153 819
Etelä-Hameen ■— Södra Tavastlands........................................................... 264 982 125 191 139 791
Etelä-Savon — Södra Savolax..................................................................... 243 612 120 024 123 588
Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands..................................................... 342 038 166 179 175 859
Pohjois-Karjalan •— Norra Karelens...........................................................
Pohjois-Savon —  Norra Savolax.................................................................
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen •— Södra Österbottens och Mel-
203 985 102 042 101 943
283 610 139 938 143 672
lersta Finlands ........................................................................................... 500 372 246 187 254 185
Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska Österbottens................................. 167 787 80 007 87 780
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin •— Norra Österbottens och Lapplands 623 042 315 716 307 326
Ahvenanmaan — Alands............................................................................... 2 1 0 8 3 10 327 10 756
1.35 Väestö mielisairaanhuoltopiireittäin *) 
Befolkning sinnessjukvárdsdistriktvis J)
Population by psychiatric district











4 542 694 2 191 633 2 351 061
482 390 213 210 269 180
132 904 60 688 72 216
Etelä-Suomen — Södra Finlands............................................................... 210 913 101 436 109 477
259 236 124 702 134 534
149 892 72 078 77 814
108 520 52 226 56 294
164 917 79 722 85 195
80 096 38 652 41 444
293 307 138 206 155 101
267 905 126 704 141 201
242 549 119 463 123 086
344 195 167 395 176 800
202 264 101 166 101 098
282 823 139 497 143 326
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen — Södra Österbottens och Mel-
500 248 246 094 254 154
‘Ruotsalaisen Pohjanmaan— Svenska Österbottens.............................. 169 852 81 149 88 703








1) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. — Resident population.
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C T CO ■>*
O
1UO
i Tartunta- ja loistaudit —  Infektionssjukdomar och parasitära sjuk- M 9 6 1 1 3 3
domar Morbi infectiosi et parasitarii ................................................... N 11 3 2 — 1 4
i i Kasvaimet —  Tumörer —  Tumores ............................................................. M 3 3 4 6 7 12
N 3 4 1 1 5 15
III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja
ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. Veren ja vertamuodostavien
elinten sairaudet —• AUergiska sjukdomar. Endokrina systemets
sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar.
Blodets och blodbildande organens sjukdomar — Morbi allergici,
systematis endocrini, metabolismi et nutritionis. Morbi systematis M 3 1 — — 1 1
liaematopoetici et sanguinis ....................................................................... N 2 1 — 1 — 3
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys —• Mentala sjukdomar.
Psykoneuroser. Patologisia personlighetstyper —  Morbi mentis. M 8 - -- 1 — — —
Psychoneuroses. Personae pathologicae ..................................................... N 4 — — — — 1
VI Hermoston ja aistimien taudit •— Nervsystemets och sinnesorganens M 12 8 1 1 3 4
sjukdomar —  Morbi systematis nervosi et organorum sensus .............. N 14 4 2 3 2 5
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi M 1 __ 1 — 1 1
organorum cireulationis............................................................................... N 1 1 — — --- ----
VIII Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar — Morbi M 54 14 11 6 2 10
organorum respirationis ............................................................................. N 61 11 7 2 5 4
IX Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjukdomar — Morbi M 32 9 4 2 — 4
organorum digestionis .................................................................................. N 22 9 3 — — 1
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Urogenitalorganens sjukdomar — M 3 __ 2 __ 2 __
Morbi organorum urogenitalium ............................................................... N 4 1 i 2 — 2
X I Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit
—  Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängs-
tidens sjukdomar —  Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-
perarum ........................................................................................................ N
X II, XIII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit. —•
Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens
sjukdomar —  Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga- M 1 1 — 1 — —
norum loeomotoriorum.................................................................................. N 1 — — — — —
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male- M 192 6 5 1 2 4
formationes congenitae.................................................................................. N 165 6 4 1 1 2
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos ny- M 623
födda o. spädbarn —  Morbi neonatorum et anni primi ...................... N 408
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja —• Symptom, senilitet,
ofullständigt preciserade fall — Symptomata, senilitas, casus male M 1 — — — — —
definiti .......................................................................................................... N — — — — —
X V II Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar M 20 21 20 13 28 95
och misshandel —  Traumata, veneficia, injuriae .............................. N 12 16 12 8 7 42
I— XVII Kuolleita yhteensä — Döda inalles —  Total deaths M 962 69 50 31 49 134N 708 56 32 18 21 79
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1000 henkeä kohti 1962— Döda pä 1000
personer av medelfolkmängden 1962 — Deaths per 1 000 mean M 23.52 1.70 1.23 0.77 1.18 0.61
population 1962 ........................................................................................ N 18.02 1.44 0.82 0.46 0.53 0.37
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1000 henkeä kohti 1952 — Döda pä 1 000
personer av medelfolkmängden 1952 —  Deaths per 1 000 mean M 35.61 4.06 2.21 1.56 1.17 0.81











































































5 6 5 17 21 36 53 60 60 112 98 96 66 40 16 9 1 724 0.33 0.90
3 3 7 9 10 24 22 33 24 25 30 42 36 41 30 10 3 373 0.16 0.53
12 22 28 27 26 46 82 165 384 546 652 663 572 402 177 72 22 3 933 1.81 1.57
8 20 15 21 36 57 94 175 238 334 401 451 477 423 236 87 18 3 120 1.34 1.42
5 6 6 7 6 6 2 7 16 39 29 18 31 27 10 6 3 230 0.11 0.13
5 4 3 5 12 5 9 9 23 45 38 67 100 119 49 22 8 530 0.23 0.18
1 3 2 3 5 3 3 4 4 9 7 8 6 2 69 0.03 0.02
— — — 2 1 2 5 2 8 4 10 19 22 23 7 110 0.05 0.03
13 11 11 19 29 35 52 65 133 165 241 308 378 406 301 129 46 2 371 1.09 1.01
5 9 8 8 16 22 39 74 128 186 281 387 648 784 607 371 104 3 707 1.59 1.58
3 4 5 18 42 145 193 432 688 973 1152 1206 1156 1 158 722 341 97 8 339 3.84 3.20
1 4 6 12 12 27 77 116 226 337 640 929 1 321 1659 1 390 769 267 7 795 3.34 2.68
13 6 2 10 3 12 23 20 80 125 159 186 249 236 184 116 46 1 567 0.72 0.60
5 3 5 3 8 8 9 7 32 37 60 108 181 276 317 218 89 1456 0.62 0.57
5 6 4 12 16 14 36 45 68 76 59 70 67 35 21 6 591 0.27 0.35
4 5 3 3 6 8 17 18 33 40 48 73 104 109 68 48 18 640 0.27 0.26
2 6 9 11 9 15 26 41 47 60 71 88 78 91 83 42 9 695 0.32 0.22
21 2 5 8 16 18 20 33 46 79 76 95 113 88 83 32 10 736 0.32 0.13
— 1 4 6 9 12 10 — — 42 0.02 0.06
1 1 2 1 2 2 5 5 2 3 3 5 2 5 1 43 0.02 0.02
— — 2 2 1 4 4 5 7 7 10 9 10 6 4 72 0.03 0.05
4 7 5 1 3 2 6 5 2 2 __ _ __ __ __ 247 0.11 0.09
2 4 2 2 3 2 5 4 5 2 2 1 — — 1 — — 214 0.09 0.08
623 0.29 0.49
408 0.17 0.33
2 1 . 3 1 5 3 6 6 8 7 12 20 52 66 74 32 299 0.14 0.53
2 — — 4 — — 1 5 7 21 68 103 113 89 413 0.18 0.75
66 158 188 189 220 224 172 221 210 219 142 97 93 64 50 19 8 2 537 1.17 1.02
22 37 31 25 34 48 49 43 59 54 48 53 76 104 110 77 38 1005 0.43 0.33
128 229 267 307 377 545 625 1066 1682 2 325 2 633 2 742 2 725 2 555 1654 840 273 22 268 10.25 10.15
59 92 89 102 164 235 357 518 823 1147 1644 2 224 3 097 3 699 3 026 1776 655 20 621 8.84 8.98
0.53 1.09 1.58 2.08 2.44 3.76 5.13 8.88 13.20 22.27 32.79 50.31 74.25 118.83 174.11 254.55 390.00 10.25
0.25 0.45 0.55 0.72 1.09 1.54 2.49 3.65 5.59 8.96 15.32 27.32 50.36 90.88 154.39 250.14 363.89 8.84
0.67 1.35 2.14 2.95 3.19 4.26 5.82 8.85 13.74 22.29 33.50 51.19 73.57 113.21 175.73 260.01 350.67 10.15
0.48 0.86 1.25 1.60 1.80 2.17 2.88 4.34 6.79 10.75 18.36 31.28 54.38 92.46 148.43 239.75 325.04 8.98
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Ikä — Alder — Age
o r-l (M CO
o>
1lO
i Tartunta- ja loistaudit —  Infektionssjukdomar och parasitära sjuk- M 13 1 3 3
domar —  Morbi injectiosi et pam sitarii................................................... N 8 2 — 1 3 4
i i Kasvaimet — Tumörer — Tumores.............................................................. M 3 3 6 8 6 18
N 1 8 6 4 6 11
III, IY Hekistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineen vaihdunnan ja
ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat. Veren ja vertamuodostavien
elinten sairaudet —  Allergiska sjukdomar. Endokrina System ets
sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar.
Blodets och blodbildande organens sjukdomar — Morbi allergici,
systematis endocrini, metdbolismi et nutritionis. Morbi systematis M 1 — — — 1 4
haematopoetici et sanguinis ........................................................................ N 3 — 3 — — 4
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys Vajaaälyisyys — Mentala sjukdomar.
Psykoneuroser. Patologiska personlighetstyper —  Morbi mentis. M 5 — — — — —
Psychoneuroses. Personne pathologicae...................................................... N 4 3 — — 1 1
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens M 11 10 1 1 2 11
sjukdomar —  Morbi systematis neroosi et organorum sensus ............... N 16 3 7 2 — 3
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi M __ __ __ __ __ 1
organorum circulationis .............................................................................. N — — — — — —
VIII Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar — Morbi M 42 18 5 1 5 3
organorum respirationis.............................................................................. N 41 9 8 3 — 6
IX Ruoansulatuselinten taudit —  Digestionsorganens sjukdomar — Morbi M 16 16 3 2 __ 2
organorum digestionis ................................................................................ N 23 7 2 — — 2
X Virtsa- ja sukuelinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdomar — M 4 1 __ __ — 3
Morbi organorum urogenitaUum ............................. .................................. N 1 — — — 1
X I Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit
—  Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängs-
tidens sjukdomar —  Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer-
perarum ......................................................................................................... N
X II, X III Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit. —
Hudens och underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens
sjukdomar —  Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et orga- M 2 — — — — —
norum locomotoriorum ................................................................................ N — — — — — 1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male- M 179 8 4 4 2 5
jormationes eongenitae.................................................................................. N 125 12 2 2 — 3
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar lios ny- M 533
födda o. spädbarn —  Morbi neonatorum et anni primi .................. N 416
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja —  Symptom, senilitet,
ofullständigt preciserade fall — Symptomata, senilitas, casus male M — — — — — 1
definiti ........................................................................................................... N 1 — — — — —
X V II Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar M 28 19 27 19 18 87
och misshandel — Traumata, veneficia, injuriae ................................... N 20 7 14 11 11 37
I—XVII Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths M 837 76 46 35 37 138N 659 51 42 23 21 73
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 1963 — Döda pä 1 000
personer av medelfolkmängden 1963 — Deaths per 1 000 mean popula- M 20.37 1.86 1.14 0.86 0.91 0.66
tionl963 ......................................................................................................... N 16.75 1.30 1.08 0.59 0.54 0.35
Kuolleisuus keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 1953 — Döda pä 1 000
personer av medelfolkmängden 1953 — Deaths per 1 000 mean popula- M 39.09 3.49 2.35 1.68 1.17 - 0.95
tionl9-53 ......................................................................................................... N 29.62 3.22 1.53 1.19 0.75 0.62
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D ö d a  p er  1 000 
invänare av 
m ed elfo lk - 
m än gden
:cS D ea th s p e r
C i ** C i C i C i C i tH 05 C cö 1  0 0 0 o f  m ea n
T “7 <N| (M| CO| CO T*| I IA1 «A1 CD1 1 t>1 1 CO 1 1 -2 £  « 'p o p u la tio n
O iA O »A O iA O »A O IA O i* mCO (N CO CO m »O CD I> £> co 05 v . 1963 v . 1953
3 7 6 10 26 30 34 50 86 72 83 82 55 42 17 4 1 628 0.29 0.73
1 5 8 5 6 12 11 21 21 30 27 25 31 37 19 9 3 289 0.12 0.41
18 24 17 15 28 46 78 172 335 562 697 ■683 563 407 193 67 16 3 965 1.81 1.64
9 9 16 24 41 61 111 180 280 348 432 456 521 435 244 102 28 3 333 1.42 1.42
2 4 4 14 12 9 9 8 22 29 37 42 33 33 22 7 1 294 0.14 0.15
4 5 9 5 6 11 13 10 20 23 69 70 100 101 63 18 4 541 0.23 0.18
2 2 4 1 3 6 3 4 3 7 6 5 13 13 4 2 83 0.04 0.03
2 2 — 1 — — 1 3 5 7 9 13 21 28 27 16 9 153 0.06 0.04
13 14 12 20 35 40 59 72 139 198 245 324 408 414 249 146 54 2 478 1.13 1.04
8 7 9 14 10 34 31 82 138 160 229 443 625 831 612 352 110 3 726 1.58 1.53
2 6 6 17 50 130 229 410 775 977 1 150 1 225 1168 1018 739 379 107 8 388 3.83 3.11
2 6 2 8 17 22 67 95 224 364 592 979 1337 1 570 1407 753 262 7 707 3.28 2.73
1 5 5 5 6 1 13 27 67 94 125 165 185 172 146 80 35 1206 0.55 0.89
3 4 — i 4 5 7 8 10 26 28 66 85 184 179 144 75 896 0.38 0.89
5 4 2 7 13 13 15 28 52 82 77 77 68 75 43 14 4 618 0.28 0.39
2 5 5 6 10 7 14 26 38 34 77 81 98 114 87 58 15 711 0.30 0.25
2 10 7 5 7 18 25 24 52 56 80 75 86 70 61 41 15 642 0.29 0.22
6 5 11 9 20 23 50 51 76 95 128 88 90 34 13 701 0.30 0.13
— 2 4 i i 8 7 9 — — 41 0.02 0.06
1 2 1 2 4 3 7 7 4 5 9 2 2 51 0.02 0.02
— — — — 1 1 — 4 6 7 13 13 16 20 15 8 3 108 0.05 0.05
7 5 3 4 4 1 2 5 6 .__ 2 2 _ _ _ _ _ 243 0.11 0.09
7 3 5 2 5 3 3 3 1 2 3 — — — — — 181 0.08 0.07
533 0.24 0.48
416 0.18 0.30
2 4 5 4 1 3 6 7 9 9 13 19 20 44 39 31 217 0.10 0.42
1 — — — 1 3 2 2 2 5 7 5 14 38 73 89 59 302 0.13 0.62
73 143 177 173 221 257 195 196 250 210 149 116 87 77 41 25 5 2 593 1.18 1.08
21 29 37 33 29 30 43 55 65 55 49 43 60 85 126 71 35 966 0.41 0.36
128 227 249 276 407 551 668 1005 1 798 2 299 2 668 2 814 2 682 2 350 1569 808 271 21 939 10.01 10.29
60 77 101 115 149 205 332 512 860 1112 1611 2 289 3 036 3 531 2 942 1654 616 20 071 8.54 9.04
0.54 0.99 1.48 1.82 2.67 3.73 5.34 8.59 14.26 21.38 32.30 49.78 72.60 107.20 161.19 244.55 384.94 10.01
0.26 0.35 0.62 0.79 1.00 1.35 2.27 3.67 5.83 8.42 14.72 26.99 49.38 84.50 145.09 231.17 334.78 8.54
0.76 1.29 1.91 2.43 3.05 3.83 5.48 8.94 13.69 22.79 32.74 51.90 77.07 120.29 177.65 265.53 366.60 10.29
0.42 0.66 0.99 1.28 1.65 2.11 2.79 4.11 6.62 10.72 17.56 31.41 54.52 96.60 151.71 257.16 386.55 9.04
2. TERVEYD EN - JA AVOSAIRAANHOITO
2.1 Äitiyshuolto
Ä itiysh u ollon  tarkoituksena on  huolehtia odottavan  
äidin  ja  k eh ittyvän  sik iön  terveydestä  raskauden ja  syn ­
n ytyk sen  aikana sekä vä littöm ästi syn nytystä  seuraa - 
v an  ns. lapsivu odeajan  kuluessa. K eskeisen osan ä itiys­
huollosta  m u odostaa  äitiysneuvolatoim inta.
V u on na 1944 kunnallisesta äitiys- ja  lastenneuvo­
lo ista  annetun lain  m ukaan  tu lee jokaisessa kaupun­
gissa, kauppalassa ja  m aalaiskunnassa olla kunnallinen 
ä itiys- ja  lastenneuvola. N eu volan  tehtävänä on  valis­
tu sta  lev ittäm ällä  sekä apua antam alla ja  tarvittaessa 
opastam alla ä ite jä  tarkoituksenm ukaisesti käyttäm ään 
hyväkseen  äitiys- ja  m uita  avustuksia, vähentää ras- 
kaudenaikaan, syn nytykseen  ja  lapsivuoteeseen liitty ­
v iä  terveydellisiä  vaaro ja , edistää tulevien  äitien ruu­
m iillista  ja  henkistä terv ey ttä  sekä lasten syntym istä  
m ahdollisim m an terveinä ja  voim akkaina. Ä itiysh u ol­
to o n  kuuluu lisäksi äitiysvalm ennusohjeJm a.
K un n an  alueen laa ju u den  taikka liikenne- tai asu- 
tu so lo jen  n iin  vaatiessa on  perustettava useam pia neu ­
v o lo ita . Lain  tark oittam ien  n euvoloiden  eli pääneu- 
v o lo id en  perustam is- ja  ylläp itokustannuksiin  saadaan 
valtionapu a. K u n n at o v a t lisäksi perustaneet vastaan ­
ottopa ikoik si ns. s ivu neu voloita , jo tk a  ov a t y ksin ­
om aan  n iiden  y lläp itäm iä . N eu volaverkosto  kattaa k oko 
m aan. Pää- ja  sivu n eu volo iden  lukum ääräinen kehitys 
ilm enee k u viosta  2.11.
V . 1962 lääkintöhallitus uusi äitiys- ja  lastenneuvo­
lan sekä sen toim in nan  m alliohjesäännön.
M aassam m e tapah tu i v . 1962 82 149 synnytystä , 
jo is ta  95.9 %  synnytysla itoksissa ja  3.9 %  m uualla 
k ätilö iden  hoidossa. Ilm an  kou lutettua apua synnytti 
117 äitiä, jo k a  on  vain  0.2 %  synnytyksistä . Taulussa
2.11 on  esitetty  tie to ja  synnytyksistä  ja  syntyneistä 
lapsista. T ied ot perustu vat synnytysla itosten  ja  k äti­
lö id en  syn n ytysp ä iväk ir jo jen  yhdistelm iin .
S yn nyttäneistä  oli 97.1 %  äitiysneuvoloiden  k ir ­
jo issa . K eskim ääräinen  neuvolassakäyntien  luku k ir ­
jo issa  ollu tta  k oh ti oli raskauden aikana 6.6 ja  syn n y ­
tyk sen  jä lkeen  0.9. N äistä  lääkärin  vastaanotoilla  k äyn ­
te jä  1.7 ja  0.5. K ätilö iden  k otik ä yn te jä  suoritettiin  v a s ­
taavasti 1.4 ja  3.3. K a ik k i em . suhdeluvut ov a t ja tk u ­
vasti jon k in  verran k asvaneet.
V u on na 1963 m aassam m e tapahtui 81 659 sy n n y ­
tystä , jo ista  96.9 %  synnytysla itoksissa ja  3.0 %  
m uualla kätilöiden  hoidossa. Ilm an  k ou lutettua apua 
sy n n y tti 98 äitiä, jo k a  on  va in  0.1 %  synnytyksistä . 
Taulussa 2.11 on  esitetty  t ie to ja  synnytyksistä  ja  sy n ty ­
neistä lapsista. T ied ot perustu vat synnytysla itosten  ja  
k ätilö iden  syn n ytysp ä iväk ir jo jen  yhdistelm iin.
2. HÄLSO- OCH DEN ÖPPNA 
S JU K V lR D E N
2.1 Moderskapsvärden
M oderskapsvärdens ändam äl är att se tili den vän- 
tande m oderns och  fostrets hälsa under havandeskapet 
och  förlossningen sam t under barnsängstiden. E n  
central del av  m oderskapsvärden utgörs av  rädgivnings- 
verksam heten för m ödravärd.
I  enlighet m ed 1944 ärs lag om  kom m unala rädgiv- 
ningsbyr&er för m ödra- och  barnavärd bör i varje  stad, 
köping och  kom m un finnas en kom m unal rädgivnings- 
byrä. R ädgivningsbyräns uppgift är att genom  upplys- 
ningsverksam het sam t genom  att hjälpa och  v id  beh ov  
räda m ödrarna att ändam älsenligt använda sig av  
m oderskaps- och  övriga bidrag, m inska de hälsorisker 
vilka ansluta sig tili havandeskap, förlossning och  barn- 
säng, befräm ja de blivande m ödrarnas fysiska och  psy- 
kiska hälsa sam t barnens förutsättningar att födas sä 
friska och starka som  m öjligt. I  m oderskapvärden ingär 
dessutom  m ödraförberedelsen.
D ä kom m unernas areal eller kom m unikations- eller 
bosättningsförh&llandena sä fordrar bör flere rädgiv- 
ningsbyräer inrättas. Till grundläggnings- och  under- 
hällskostnaderna för de i lagen avsedda rädgivnings- 
byräerna, de s. k. huvudbyräerna, beviljas statsunder- 
stöd. K om m unerna har dessutom  tili m ottagningsplat- 
ser inrättat s. k. sidobyräer, som  de ensam m a upprätt- 
häller. N ätet av  rädgivningsbyräer täcker heia landet. 
U tvecklingen  av  antalet huvud- och  sidobyräer fram- 
gär a v  figur 2.11.
Ä r 1962 förnyade m edicinalstyrelsen m allinstruktio- 
nen för rädgivningsbyräer för m ödra- och  barnavärd.
Ä r 1962 inträffade i värt land 82 149 förlossningar, 
a v  v ilka 95 .9 %  skedde i förlossningsanstalter och  3.9 % 
annorstädes m ed biständ av  barnm orska. U tan skolad 
h jälp födde 117 m öurar, vilket u tgör endast 0.2 %  av 
alla förlossningar. I  tabell 2.11 har fram ställts uppgifter 
över förlossningarna och  de föd d a  barnen. U ppgifterna 
baserar sig pä sam m andragen a v  förlossningsanstalter - 
nas och  barnm orskornas förlossningsjournaler.
A v  barnaföderskorna var 97.1 %  inskrivna v id  räd- 
givningsbyräerna för m ödravärd. A ntalet besök  vid  
rädgivningsbyrän var i m edeltal per inskriven m or 
under havandeskapet 6.6 och  efter förlossningen 0.9. 
A v  dem  var respektive 1.7 och  0.5 besök pä läkarens 
m ottagning. Barnm orskorna g jorde enligt sam m a upp- 
delning i m edeltal 1.4 och  3.3 hem besök. A lla ovan- 
näm nda m edeltal har kontinuerligt vu x it nägot.
A r 1963 skedde i värt land 81 659 förlossningar, av 
vilka 96.9 %  i förlossningsanstalter och  3.0 %  annor­
städes m ed biständ av barnm orska. U tan skolad hjälp 
födde 98 m ödrar, v ilket utgör endast 0.1 %  av  alla fö r ­
lossningar. I  tabell 2.11 har fram ställts uppgifter över 
förlossningarna och  de födda  barnen. U ppgifterna base­
rar sig pä sam m andragen av  förlossningsanstalternas 






Kuvio 2.11. Äitiys- ja lastenneuvolat vuosina 1939—68 
Fig. 2.11. Rädgivningsbyräer för moderskap ocli barnavärd 
ären 1939—63
Fig. 2.11. Maternity and child health centres in 1939—63
Äitiysneuvolat —  Rädgivningsbyräer för moderskap — 
Maternity health centres
■ Pääneuvolat —  Huvudbyräer — Main centres
—  —  Sivuneuvolat —  Sidobyräer —  Subcentres
Lastenneuvolat —  Rädgivningsbyräer för barnavärd —
Child health centres
—*-------Pääneuvolat —  Huvudbyräer —  Main centres
.......... .. Sivuneuvolat — Sidobyrder —  Subcentres
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti 
Antal per 1 000 levande födda 
Number per 1 000 live births
Kuvio 2.12. Imeväiskuolleisuus, ensiviikon kuolleisuus, alle 28 
vrk:n ikäisinä kuolleet, perinataalikuolleisuus ja 
kuolleena syntyneet vuosina 1936—63 
Fig. 2.12. Spädbarnsdödlighet, döda under första veckan, 
döda under 28 dygn, perinataldödlighet och dö- 
födda ären 1936—63
Fig. 2.12. Infant mortality, first week mortality, deaths under 
28 days of age, perinatal mortality and stillbirths in 
1936-63
; lukumäärä 100 000 0— 14 vuotista kohti 
' Antal per 100 000 i äldern 0— 14 är 
Numbers per 100 000 of Pop. 0— 14 years of age
Kuvio 2.21. Lasten kuolemaan johtaneet tapaturmat 
niiden syyn mukaan v. 1962 
Fig. 2.21. Barnolycksfall, som lett tili döden, enligt 
skadans orsak är 1962
Fig. 2.21. Deaths of children from accidents by external 
cause of injury in 1962
1 Maaliikeimetapaturmat —  Trafikolycksfall till lands —  Road 
vehicle accidents
2 Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor —  Accidental 
drowning and submersion
3 Myrkytystapaturmat —  Eörgiftningsolyckor — Accidental 
poisoning by solid and liquid substances
4 Putoamis- ja kaatumistapaturmat —  OlycksfaU förorsakade 
vid fall — Accidental jails
5 Vesiliikennetapaturmat — Trafikolycksfall till sjöss —  Water 
transport accidents
6 Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat —  Olycks- 
fall förorsakade av eldsväda och explosion —  Accident caused 
by fire and explosion of combustible material
7 Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — OlycksfaU för­
orsakade av skjutvapen —  Accident caused by firearm
8 Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat 
—  OlycksfaU förorsakade av frätande och heta ämnen — 
Accident caused by hot subtance, corrosive liquid and steam
9 Muut tapaturmat —  Andra olycksfall —  Other accidents
■ Imeväiskuolleisuus —  Spädbarnsdödlighet —  Infant mortality
Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet —  Döda under 28 dygn —  Deaths 
under 28 days of age
•••••• Ensiviikon kuolleisuus —  Döda under första veckan —  First
week mortality
------------ Kuolleena syntyneet —  Dödfödda — Stillbirths
a  Perinataalikuolleisuus — Perinataldödlighet — Perinatal mortality
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 levande födda, log.skala 
Number per 1 000 live births, log.scale
Kuvio 2.13. Äitiyskuolleisuus vuosina 1936—63 
Fig. 2.13. Moderskapsdödlighet ären 1936—63 
Fig. 2.13. Maternal mortality in 1936—63
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Synnyttäneistä oli 97.2 %  äitiysneuvoloiden  k ir ­
joissa . K eskim ääräinen neuvolassakäyntien  luku k ir­
jo issa  ollu tta  koh ti o li raskauden aikana 6.9 ja  syn n y ­
tyk sen  jä lkeen  1.0. N äistä lääkärin vastaanotoilla  
k äyn te jä  1.7 ja  0.6. K ätilö iden  k otikäyn tejä  su oritet­
tiin  vastaavasti 1.3 ja  5.7.
T avoitteen a on , että  joka in en  äitiysneuvolan k ir ­
joissa  oleva  äiti k äy  ainakin 3 kertaa lääkärin ja  3 ker­
taa k ätilön  vastaanotolla  ennen syn nytystä  sekä lääkä­
rin  jälkitarkastuksessa 5— 12 v iik k oa  synnytyksen  
jälkeen.
M uita tie to ja  äitiysneuvolatoim innasta on esitetty 
tauluissa 2.12, 2.12, 2.14 ja  2.15.
Ä itiysh u oltoon  kuuluu m yös äitiysavustus, jok a  anne­
taan kaikille odottav ille  äideille hakem uksesta. E htona 
sen saam iseksi on, että hakija  on  k äyn yt ennen raskau­
dentilan  neljännen kuukauden päättym istä  lääkärin tai 
kätilön  vastaanotolla  tai äitiysneuvolassa raskautensa 
vu ok si tarkastettavana ja  seurannut tarpeelliseksi k a t ­
sotta v ia  raskauteen ja  synnytykseen  liitty v iä  oh ­
je ita . A vustus suoritetaan luontais- ta i raha-avustuk­
sena. Ä itiysavustuksen  suuruus rahassa annettuna oli 
m k  45.
2.2 Lastenneuvolatoiminta
L astenneuvolan  tarkoituksena on oh jata  vanhem pia 
lastenhoidossa ja  -kasvatuksessa siten, että lapsilla on 
suotu isat m ahdollisuudet sä ilyttää terveytensä ja  k eh it­
ty ä  h yv in . L astenneuvolatoim inta kohdistuu  alle 7-v u o ­
tiaisiin  ja  käsittää lääkärin ja  terveyssisaren vastaan ­
o tto ja  sekä jälkim m äisen kotikäyn tejä . Se perustuu 
sam aan lakiin kuin ä itiysneuvolatoim inta ja  siten k o h ­
dassa 2.1 esitetyt perustiedot koskevat m yös lasten­
n euvolatoim intaa .
L astenneuvoloita  koskevia  tieto ja  on esitetty  ta u ­
luissa 2.21, 2.22 ja  2.23.
N euvoloissa käyn te jä  v . 1962 oli alle yksivuotiasta  
lasta k oh ti lääkärin vastaanotoilla  keskim äärin 2.0 ja  
terveyssisaren vastaanotoilla  4.1 sekä 1— 6 vuotiasta 
k oh ti vastaavasti 0.4 ja  0.7.
N euvoloissa  k äyn te jä  v . 1963 oli alle yksivuotiasta 
lasta k oh ti lääkärin vastaanotoilla  keskim äärin 2.1 
ja  terveyssisaren vastaanotoilla  4.5 sekä 1— 6 v u o ­
tiasta  k oh ti vastaavasti 0.4 ja  0.7. Seuraavassa ase­
telm assa on  esitetty  käyntisuhdelukujen  kehitys viim e 











A v  barnaföderskorna var 97.2 %  inskrivna v id  räd- 
givningsbyraerna för m ödravärd. A ntalet besök  vid  
rädgivningsbyrän var i m edeltal per inskriven m or 
under havandeskapet 6.9 och  efter förlossningen 1.0. 
A v  dessa var 1.7 och  0.6 besök pä  läkarm ottagningen. 
A ntalet hem besök a v  barnm orskan var respektive 1.3 
och 5.7.
M&lsättningen är, att var je  inskriven m or besöker 
läkarm ottagningen m inst 3 gänger och  barnm orskans 
m ottagning likasä m inst 3 gänger före förlossningen 
sam t läkarens efterundersökning 5— 12 veckor efter fö r ­
lossningen.
Övriga uppgifter om  m ödravärden har fram ställts i 
tabellerna 2.12, 2.13, 2.14 och  2.15.
Till mödrav&rden hör ocksä m oderskapsunderstödet, 
som  pä  ansökan tilldelas alla väntande m ödrar. Som 
villkor för att understöd skall erhällas är, att sökanden 
före utgängen av  fjärde havandeskapsm anaden besökt 
läkare eller barnm orska eller rädgivningsbyrä för m ödra­
värd för undersökning, samt fö ljt  de r&d och  anvisningar 
vilka funnits nödiga i anslutning tili havandeskap och 
förlossning. U nderstödet erlägges antingen som  natura- 
eller penningunderstöd. M oderskapsunderstödets stor- 
lek, givet i penningar var 45 mark.
2.2 Rädgivningsverksamheten för barnayärd
Rädgivningsbyrän för barnavärd har tili uppgift att 
vägleda föräldrarna i barnavärd och  -uppfostran sä, att 
barnen har gynnsam m a betingelser för att bevara sin 
hälsa och utvecklas väl. Rädgivningsverksam heten in- 
riktar sig pä barn under 7 ärs älderh sam t om fattar 
läkarens och  hälsosysterns m ottagningar samt den 
sistnämndas hem besök. Verksam heten baserar sig pä 
samm a lag som  m ödravärdsverksam heten, varför grund- 
uppgifterna, fram förda i punkt, 2.1 ocksä gäller för 
barnarädgivningsverksam heten.
U ppgifter angäende rädgivningsbyräerna för barna­
värd har fram ställts i tabellerna 2.21, 2.22 och  2.23.
Antalet besök pä rädgivningsbyrän är 1962 var per 
barn under ett är i m edeltal 2.0 besök pä läkarm ottag- 
ning och 4.1 pä hälsosysterm ottagning sam t per barn i 
äldern 1— 6 är respektive 0.4 och  0.7 besök.
Antalet besök  pä rädgivningsbyrä är 1963 var per 
barn under ett är i m edeltal 2.1 besök pä  läkarm ottag- 
ning och  4.5 besök pä hälsosysterns m ottagning och 
pä 1— 6 äringarna respektive 0.4 och  0.7. I  följande 
uppställning har besöksfrekvensernas utveckling fram ­
ställts under de senaste ären (uppgifterna för är 1957 
finns ej d isporibla ).
Lääkärin vastaanotoilla Terveyssisaren vastaanotoilla
Pä läkarens mottagningar Pä hälsosysterns mottagningsr
At Physicians consultations At consultations of public health nurse
Alle 1 v. 1— 6 v. Alle 1 v. 1— 6 v.
Under 1 är 1— 6 är Under 1 är 1— 6 är
Under 1 year 1— 6 years Under 1 year 1— 6 yea
1.4 0.2 2.4 0.3
1.7 0.3 3.1 0.7
1.7 0.3 3.3 0.8
1.7 0.3 3.5 0.9
1.9 0.4 3.9 0.9
2.0 0.4 4.1 0.7
2.1 0.4 4.5 0.7
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Pyrkim yksenä on, että lapsi käy lääkärin vastaan­
otolla neuvolassa vähintään kolm e kertaa ensimmäisen 
ikävuoden aikana ja  m yöhem m in kerran vuodessa. 
Terveyssisaren vastaanotoilla käyntien lukum äärä tulisi 
olla noin  kaksi kertaa niin suuren kuin lääkärin vas­
taanotoilla käyntien. Esikouluikäisten (6 vuotiaiden) 
lasten erillisiä lääkärintarkastustilaisuuksia on m ah­
dollisuuksien m ukaan järjestettävä lastenneuvoloissa.
2.3 Kouluterveydenhoito
Lakisääteinen kouluterveydenhoito ulottuu kansa­
koulun, kansalaiskoulun ja  kansakouluun sen osana 
liittyvän  keskikoulun piiriin. Oppikoulujen terveyden ­
hoito tapahtuu kouluhallituksen antam ien ohjeiden 
mukaisesti ja  sieltä m aksettavan valtionavun turvin.
V uonna 1952 kansakoulujen lääkärintoim esta anne­
tun lain mukaan tulee kunnassa olla koululääkäri, joka 
huolehtii »kansakoulujen terveydellisten olojen  v a lvon ­
nasta ja  niiden oppilaiden terveydellisen hoidon  jä r­
jestämisestä». K oululääkärinä toim ii, ellei tehtävien 
hoitam inen lääkintöhallituksen suostumuksella ole to i­
sin järjestetty, asianom ainen kaupungin-, kauppalan- 
tai kunnanlääkäri. Kunnallisen terveyssisaren tehtä­
viin sisältyy m yös kouluterveydenhoito.
K ouluterveydenhoito on  luonteeltaan ehkäisevää, 
eikä varsinainen sairaanhoito kuulu tähän toimintaa. 
Oppilaat tarkastettiin lukuvuonna 1961/62 luokkakoh- 
taisesti I, III , V  ,]a V I I  tai V III  luokalla ja  väliluokkien 
oppilaat tarpeen vaatiessa. Em . luokilla oli kansakou­
lussa 311 337 oppilasta.
Lääkärien ja  terveyssisarten koulutarkastuksissa tar­
kastamien. oppilaiden lukum äärä ilmenee taulusta 2.23.
Lukuvuonna 1961/62 oli lakisääteisen koulutervey­
denhoidon piirissä 622 240 oppilasta, josta  kansakoulu­
laisia 611 855. K oululääkäri tarkasti kertom usvuonna 
314 744 oppilasta eli 50.6 %  (1960/61 48 % ). Näistä oli 
väliluokkien oppilaita 23 715 eli 7.5 % . Tarkastetuista 
oppilaista lähetettiin 21 798 lisätutkimuksiin. Tilas­
toitua koululääkäritoim intaa ei ollut 64 kunnassa eli 
11.7 %  kaikista kunnista. (Kunnanlääkärit, katso 
taulu 9.4).
Oppilaat tarkastettiin lukuvuonna 1962/63 luokka- 
kohtaisesti I, IV  ja  V II  tai V I I I  luokalla ja. väliluok­
kien oppilaat tarpeen vaatiessa. Em . luokilla oli kansa­
kouluissa 237 307 oppilasta. L ukuvuoden 1962/63 alussa, 
m uutettiin luokkakohtaiset lääkärintarkastukset koske­
maan I I I  ja  V  luokkien asemesta vain IV  luokkia, 
koska oppikouluissa jonne IV  luokalta siirrytään, 
kouluterveydenhoitoa oli m erkittävässä määrin tehos­
tettu. K oululääkärit velvoitettiin  m yös nimeämään 
vähintään yhden päivän kuukaudessa, om illa vastaan­
otoillaan pidettäviä oppilaiden terveystarkastuksia 
varten.
Lääkärien ja  terveyssisarten koulutarkastuksissa tar­
kastamien oppilaiden lukum äärä ilmenee taulusta 2.23.
Lukuvuonna 1962/63 oli lakisääteisen koulutervey­
denhoidon piirissä 608 840 oppilasta, josta  kansakoulu­
laisia 596 114. Koululääkäri tarkasti .310 473 oppilasta 
eli 51.0 % . Näistä oli väliluokkien oppilaita 40 174 eli 
12.9 % . Tarkastetuista oppilaista lähetettiin 19 811 
lisätutkimuksiin. T ilastoitua koululääkäritoim intaa ei 
ollut 52 kunnassa eli 9.5 %  kaikista kunnista. (K un­
nanlääkärit, katso taulu 9.4).
M älsättningen är, att barnet besöker läkarm ottag- 
ningen pä byr&n minst 3 gänger under första levnads- 
äret och  senare en gäng i arot. Antalen besök pä  hälso- 
systerns m ottagning bör vara c:a dubbelt sä m&nga 
som  pä läkarm ottagningarna.
Barn i förskoleäldern (6 äringarna) bör om  m öjligt 
läkarundersökas pä särskilda m ottagningar pä byrän.
2.3 Skolhälsovärden
Lagstadgad skolhälsovärd utsträcker sig tili folk- 
skolan, m edborgarskolan och  tili den tili folkskolan 
hörande mellanskolan. Läroverkens hälsovärd sker 
enligt av  skolstyrelsen givna instruktioner och  m ed 
stöd av statsbidrag frän skolstyrelsen.
E nligt 1952 ärs lag om  läkarbefattning v id  folksko- 
lorna bör i kom m unen finnas skolläkare, som  »drär för- 
sorg om  övervakningen a v  de sanitära, förhällandena i 
folkskolorna och  om  ordnandet av elevernas hälsovärd». 
Som  skolläkare verkar vederbörande stads-, köpings- 
eller kom m unalläkare, om  inte skolläkarverksam het 
m ed medicinalstyrelsens begivande ordnats pä  annat 
sätt. D en kom m unala hälsosysterns verksam het om fat- 
tar även skolhälsovärden.
Skolhälsovärden är tili sin natur förebyggande och 
den egentliga sjukvärden ingär ej i densam m a. E leverna 
undersöktes under läseäret 1961— 62 klassvis i I, I I I ,  
V  och  V II  eller V I I I  kl. och  i mellanliggande klasser v id  
behov. Antalet elever i ovannäm nda klasser var 311 337.
A ntalet elever v id  skolundersökningar u tförda av 
läkare och hälsosystrar framgär ur tabellen 2.23.
Under läseäret 1961/62 om fattade den lagstadgade 
skolhälsovärden 622 240 elever, av  vilka 611 855 var 
folkskolelever. A v  dessa undersökte skolläkaren 314 744 
elever eller 50.6 % (1960/61 48 % ). A v  dessa var 23 715 
eller 7.5 %  elever i mellanliggande klasser. A v  de under - 
sökta rem itterades 21 798 för vidare undersökningar. 
I  64 kom m uner eller 11.7 %  av alla kom m uner (k om ­
munalläkare, se tabell 9.4) har ingen registrerad sk ol­
läkarverksam het förekom m it.
Under läseäret 1962/63 undersöktes eleverna klass­
vis i I , IV  och  V II  eller V I I I  kl. och  eleverna i m ellan­
liggande klasser v id  behov. I  ovannäm nda klasser fanns 
det 237 307 folkskolelever.
Erän och m ed början  av  läseäret 1962/63 ändrades de 
klassvis utförda läkarundersökningar tili a tt i stället 
för I I I  och  V  klassen om fatta IV  Massen, ernedan sk o l­
hälsovärden i läroverken, dit eleverna överfly ttar frän 
folkskolans IV  klass, m ärkbart effektiviserats. Skol- 
läkarna älades ocksä, att ange minst en dag i m änaden, 
för hälsogranskningar av  elever pä läkarens egen m o t­
tagning.
A ntalet elever v id  skolundersökningar u tförda av 
läkare och  hälsosystrar fram gär ur tabellen 2.23.
Under läseäret 1962/63 om fattade den lagstadgade 
skolhälsovärden 608 840 elever, av vilka folkskolelever 
596 114. Skolläkaren undersökte 310 473 elever eller 
51.0 % . A v  dessa var 40 178 eller 12.9 %  elever i m ellan­
liggande klasser. A v  de undersökta rem itterades 19 811 
för vidare undersökningar. I  52 kom m uner eller 9.5 %  
av  alla kom m uner (komm unalläkare, se tabell 9.4) har 
ingen registrerad skolläkarverksam het förekom m it.
5 5037— 64
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Taulussa 2.32 on  esitetty  tarkastuksissa tod etu t sai­
raudet ja  v iat. T uk i- ja  liikuntaelinten v ik o ja  on ja tk u ­
vasti lö y d e tty  runsaasti, sam oin  risatulehduksia sekä 
n äk öv ik oja .
Taulussa 2.31 on  yh teen veto  kouluun tullessa rok otta ­
m attom ista  I-luokkala isista  kansakoululaisista lu k u ­
kausittain  syyslukukaudesta 1961— kevätlukukauteen 
1963 asti.
L u kuvuon n a 1962/63 on  20 silm älääkäriä toim inut 
9 kaupungissa, 4 kauppalassa ja  76 m aalaiskunnassa 
kansakoulujen  lääkärinä silm ien lisätutkim uksia varten 
ja  vastaavasti 14 korvalääkäriä on  toim inut 8 kau pu n ­
gissa, 2 kauppalassa ja  35 maalaiskunnassa om alla eri­
koisalallaan.
Terveyssisarella o li keskim äärin 3 kosketusta kuhun­
kin  oppilaaseen lu kuvu oden  aikana. Toim intaan sisäl­
ty iv ä t m m . terveystarkastukset, erilaiset seu lontatutk i­
m ukset (näön ja  kuulon) ja  rokotukset sekä niihin liit­
ty v ä t  kokeet. T erveyssisarten  suorittam a h enkilökoh ­
tainen terveyskasvatus on  tapahtunut ennen kaikkea 
em . toim enpiteiden  yhteydessä . Täm än lisäksi terveys­
sisaret ov a t antaneet ryhm äopetusta  ja  suunnilleen jok a  
toisessa kunnassa terveyssisaret ovat opettaneet te rv ey ­
denhuoltoa kansalaiskouluissa. Terveyssisarten koulu - 
terveyden hoidosta  on  m erk ittävä osa yhte istyötä  v an ­
hem pien, opettajien  ja  eri terveyden - ja  sosiaalihuollon 
elinten kanssa.
2.4 Hammashuolto
Y lein en  ham m ashuolto kohdistuu  v. 1956 annetun 
lain m ukaisesti vain  kansakoulujen, kansalaiskoulujen 
ja  kansakouluun sen osana liittyv ien  keskikoulujen  o p p i­
laisiin. Lain  m ukaan »kunta on velvollinen  järjestäm ään 
alueellaan olevien  kansakoulujen  oppilaiden ham paiden 
tarkastam isen ja  n iiden kunnossapitäm iseksi tarpeellisen 
ham m aslääkärin h oidon . Niin ikään on kunnan pidettävä  
h uolta  oppilaille koulussa ja  koulum atkalla sattuneiden 
tapaturm ien  vaatim asta ham paiston  hoidosta. Oppilaan 
h o lh oo ja  ta i m uu h uolta ja  on  velvollinen  pitäm ään 
h uolta  siitä että  oppilas alistuu kouluham m aslääkärin 
tarkastettavaksi». H am m aslääkärivajauksen takia on 
kuntien  tä ytettä vä  lain edellyttäm ät velvollisuudet 
vasta  v . 1967 mennessä.
K ouluham m ashoitoon  kuuluu ham paiden paikkaa­
m inen, juurien h oito  ja  po isto , ientulehdusten h oito  sekä 
ham m askiven  poisto . K u n ta  v o i laajentaa täm än h o i­
don  käsittäm ään m yös röntgentutkim uksen  suoritta­
m isen, ham paiden  oikom isen  ja  juurenpään leikkauk­
sen. K u n ta  saa valtionapu a 2/3 kouluham m aslääkärin 
to im en  aiheuttam ista laissa tarkem m in m ääritellyistä 
m enoista.
K ouluh am m ashoitoa  koskevat tilastotiedot syyslu k u ­
k audelta  1961, kevätlukukaudelta  ja  syyslukukaudelta 
1962 sekä kevätlukukaudelta  1963 on  esitetty  taulussa 
2.41 ja  toim enpiteiden  m ukaan taulussa 2.42.
L u kuvuon n a 1961/62 oli kouluham m aslääkärin to i­
m inta  jä rjestetty  492 kunnassa eli 89.8 % :ssa kaikista 
kunnista.
K osk a  oppilaan ham paat tarkastetaan vain  kerran 
lukuvuodessa, saadaan k ok o lukuvuonna tarkastettujen 
lukum äärä laskem alla m olem pien  lukukausien lu k u ­
m äärät yhteen. L u kuvuon n a 1961/62 tarkastettiin
I  tabell 2.32 har framställts v id  undersökningar kons- 
taterade sjukdom ar och fei. Fel i stöd- och  rörelseorgan 
samt adenoider och  synfel har fortfarande konstaterats 
i stört antal.
E tt sam m andrag av  ovaccinerade I-klassister v id  in- 
trädet i folkskolan term insvis 1961— 1963 fram gär ur 
tabellen 2.31.
U nder läseäret 1962/63 har 20 ögonläkare u tfört spe- 
cialundersökningar i 9 stader, 4 köpingar och  76 lands­
kom m uner i egenskap av  folkskolläkare och  likasä har 
14 öronläkare i 8 städer, 2 köpingar och  35 landskom ­
muner u tfört specialundersökningar pä  sitt om räde.
H älsosystern hade i m edeltal 3 kontakter m ed varje 
elev under term inen. Verksam heten om fattade bl. a. 
hälsokontroll, olika gallringsundersökningar (t. ex. syn 
och  hörsei), p rov  och  vaccinationer. Personlig hälso- 
fostran u tövad  av  hälsosystern har i allm änhet skett i 
sam band m ed ovannäm nda ätgärder. D essutom  bar 
hälsosystrarna givit gruppundervisning och  i c:a hälf­
ten av kom m unerna har hälsosystrarna hällit lektioner 
i hälsovärd i m edborgarskolorna. Till en stör del är 
hälsosystrarnas skolhälsovärdsverksam het samarbete 
med föräldrarna, lärarna och  olika hälsovärds- och 
soc.i ilvärdsinstitutioner.
2.4 Tandvärden
D en allm änna tandvärden utsträcker sig enligt lagen 
av  är 1956 tili folkskolan, m edborgarskolan och tili den 
tili folkskolan hörande mellanskolan. E nligt lagen »kom ­
mun är pliktig  att för eleverna i folkskolor pä kom m u- 
nens om räde anordna undersökning av  tänder jäm te 
nödig tandläkarvärd för tändernas hällande i skick. 
Likasä skall kom m unen  draga försorg om  den tand- 
värd, som  päkallas av olycksfall som  i skolan eller under 
färden tili eller frän skolan drabbat eleverna. F örm yn- 
dare för folkskolelev eller annan dennes försörjare är 
pliktig att draga försorg om  att elev underkastar sig 
undersökning av  skoltandläkare». P ä grund av  tand- 
läkarbristen behöver kom m unerna u ppfylla  sina lagen- 
liga förpliktelser först tili början  av  är 1967.
Till skoltandvärden hör p lom bering, rotbehandling 
och  -extrahering, behandling av  tandköttsinflam m a- 
tioner (gingivit) samt avlägsnande av  tandsten. K o m ­
mun mä utsträcka denna värd även  tili röntgenunder- 
sökningar, tandreglering och  rotspetsresektion. K o m ­
munen erhäller som  statsunderstöd 2/3 delar av  i lagen 
noggrannare preciserade utgifter förorsakade a v  skol- 
tandläkarverksam het.
Statistiska- uppgifter för höstterm inen 1961, värterm i- 
nen och  höstterm inen 1962 sam t för värterm inen 1963 
rörande skoltandvärd är f'ramställda i tabell 2.41 och 
i tabell 2.42 efter utförda ätgärder.
Under läseäret 1961/62 hade skoltandläkarverksam - 
het ordnats i. 492 kom m uner, v ilket utgör 89.8 %  av 
alla kom m uner.
Em edan elevernas tänder granskas endast en gäng 
per läsär, fäs totala antalet under läsäret granskade 
genom  att addera antalet för bägge term inerna. Under 
läsäret 1961/62 granskades sälunda 447 350 elevers tän-
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Lukuvuosi —  Las fir — The school year
Kuvio 2.41. Lakisääteisen kouluhammashuollon piiriin kuulu­
vat oppilaat, niistä tarkastetut, hoidon tarpeessa 
olevat sekä valmiiksi hoidetut oppilaat lukuvuosina 
1967/1958—1962/63
Fig. 2.41. Elever, som hör tili det lagstadgade omrädet för 
skoltandvärd, av dem undersökta, i behov av värd 
sarat slutbehandladeeleverläsären 1967/58—1962/63
Fig. 2.41. School children in dental care by law, of them exam­
ined, dental treatment necessary and dental treatment 
completed in the school years 1957/58— 1962/63
------------ Kaikki oppilaat —  Aila elever — All pupils
------------Tarkastetut oppilaat —  Undersökta elever —  Examined
----------- Hoidon tarpeessa olevat oppilaat —  Elever i behov av värd —
Dental treatment necessary
.............Valmiiksi hoidetut oppilaat — Slutbehandlade eiever —  Dental
treatment completed
Lukuvuosi —  Läsär —  The school year
Kuvio 2.42. Kunnat, joissa on kouluhammaslääkäri, %:na kai­
kista kunnista lukuvuonna 1957/58—1962/63 
Fig. 2.42. Kommuner, i vilka det finns skoltandläkare, i %  
av alla kommuner läsären 1957/58—1962/63 
Fig. 2.42. Communes with school dentist as percentage in the 
school years 1957/68—1962/63
447 350 oppilaan ham paat, m ikä tekee 71.9 % kaikista 
oppilaista (1960/61 71 % ). H oidon  tarpeessa oli 368 242 
oppilaan ham paat eli 82.3 %  tarkastetuista (1960/61 
82 % ).
Y h tä  hamm aslääkäriä kohti siellä, missä on ollut 
kouluham m aslääkärintoim intaa oli syyslukukaudella 
1961 keskimäärin 708 oppilasta. Itä- ja  P ohjois-Suo- 
messa oppilaita oli hamm aslääkäriä kohti enem m än 
kuin muualla maassa. Pohjois-Suom essa oli tarkastettu­
jen  oppilaiden suhde k oko oppilasmäärään pieni. K ok o 
maassa hoidettiin  valm iiksi 80.4 %  tarkastetuista ja  
ham m ashoidon tarpeessa olleista oppilaista.
der, v ilket utgör 71.9 %  av  alla elever (1960/61 71 % ). 
I  beh ov  av  värd var 368 242 elevers tänder eher 82.3 
%  av  de granskade (1960/61 82 % ).
Antal u tförda ätgärder per barn har värit ungefär 
detsam m a som  under föregaende term in, varför ingen 
näm nvärd förändring skett i kariesläget.
Förhällandet tandläkare —  elever, där det fanns 
tandläkarverksam het, var under höstterm inen 1961 
1: 708. I  Östra- och norra Finland var elevernas antal 
per tandläkare större än annorstädes i landet. I  norra 
Finland granskades proportioneilt ett mindre antal e le­
ver än i det övriga riket. I  hela landet slutbehandlades
80.4 %  av  eleverna, vilka var undersökta och  i beh ov  
av värd.
Hampaan täyttäminen — Tandfyiining — Filling of teeth
Maitohampaan poisto — Extrahering av mjöllvtand —■ 
Deciduous teeth extracted
Pysyvän hampaan poisto — Extrahering av permanent- 
tand — Permanent teeth extracted
Juurihoito —  Itotbehandling —  Hoot treatment
Kuvio 2.43. Kouluhammaslääkärien suorittamat hoitotoimenpiteet (% ) lukuvuonna 1962/63
Fig. 2.43. Skoltandläkarens utförda värdätgärder (% ) läsäret 1962/63
Fig. 2.43. Measures performed by school dentists as percentage in the school year 1962/63
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L u k uvuon n a  1962/63 oli kouluham m aslääkärin to i­
m inta  jä rjestetty  490 kunnassa eli 89.4 % :ssa m aam m e 
kaikista kunnista.
L u kuvuon n a 1962/63 tarkastettiin  433 834 oppilaan 
ham paat, m ikä tekee 71.3 %  kaikista oppilaista. H o i­
d on  tarpeessa oli 349 139 oppilaan  ham paat eli 80.5 % 
tarkastetuista.
Y h tä  ham m aslääkäriä k oh ti oli kevätlukukaudella 
1963 keskim äärin 607 oppilasta . Itä - ja  P oh jois-Suo- 
m essa oppila ita  oli edelleen ham m aslääkäriä kohti enem ­
m än kuin maan m uissa osissa. K ok o  m aassa hoidettiin  
valm iiksi 82.2 %  tarkastetu ista ja  ham m ashoidon tar­
peessa olleista oppilaista .
H am m askarieksen ehkäisem iseksi ja  ham paiden sekä 
suun m uun hygienian edistäm iseksi on lääkintöhallitus 
syksyllä  1961 ju lkaisem an yleiskirjeen perusteella suori­
te ttu  kansakoulujen  ham m ashoitoloissa ja  eräissä 
neuvoloissa  paikallista fluoriprofy laksiaa Berggrenin 
m ukaan.
2.1 Maternity Health Services
The law of 1944 provides that there must be at least 
one maternity health centre in  each commune.
The num erical growth of maternity health centres is 
illustrated by figure 2.11. The maternal health services 
include consultations by the physician and the midwife 
and also home visits by the latter. The use of these services 
is  voluntary and free of charge.
I n  1963 the number of deliveries was 81 659 (82 149), 
and 96.9 (9 5 .9 ) percent of all mothers went to maternity 
hospitals for delivery. Only 0.1 (0 .2 ) percent of all 
deliveries took place without competent assistance. The 
total number of maternity beds was 2 274 (2  28 5 ). Futher 
inform ation  regarding deliveries and births is given in  
fig. 2.12 and table 2.11.
Of women delivered 97.5 (9 6 .7 ) percent were registered 
at m aternity health centres. Other inform ation on the fu nc­
tions of the maternity health centres is given in  tables 
2.12— 2.15.
2.2 Child Health Services
The child health centres serve children under the age 
of 7. These services consist of consultations by the physi­
cian and the public health nurse as well as home visits 
by the latter. Child health centres are based on the same 
law as the maternity health centres. Thus the principles 
under item 2.1 apply also to the child health centres.
Statistical inform ation on child health centres is  given  
in  tables 2.21— -2.23. The average numbers of visits to the 
child health centres per child in  1956, 1958— 1963 are 
shown on page 32.
Under läse&ret 1962/63 hade skoltandläkarverksam - 
het ordnats i 490 kom m uner, vilket utgör 89.4 %  av alla 
komm uner.
Under läs&ret 1962/63 granskades 433 834 elevers 
tänder, vilket utgör 71.3 %  av alla elever. I  behov av 
värd var 349 139 elevers tänder eller 80.5 %  av de 
granskade.
Förhällandet tandläkera —  elever, dar det fanns tand- 
läkarverksam het, var under v&rterminen 1963 1:607. 
I  östra- och  norra Finland var elevernas antal per tand- 
läkare större än annorstädes i landet. I  norra Finland 
granskades proportionellt ett mindre antal elever än i 
det övriga riket. I  heia landet slutbehandlades 82 .2%  
av eleverna, vilka var i beh ov  av värd.
F ör att förhindra tandkaries och  befräm ja tändernas 
samt munnens hygien har man, enligt m edicinalstyrel- 
sens hösten 1961 offentliggjorda skrivelse, i folskolornas 
tandkliniker och  i nägra rädgivningsbyräer u tfört Berg- 
grens lokala fluorprofy lax .
2.3 School Health Services
Statutory school health services are carried out in  p r i­
mary schools The health services in  secondary schools are 
directed by the National Board of Schools and also sub­
sidized by the state. According to the law issued in  1952, 
there must be a school physician in  every commune. 
School health work is of preventive character and includes 
no medical care The communal public health nurse also 
participates in  school health work.
Exam inations performed by school physicians and pub­
lic health nurses are indicated in  table 2.32. The primary 
school children were examined in  the I ,  I V ,  and V I I  or 
V I I I  form. In  the intermediate forms examinations were 
carried out at the request of the teacher or the public health 
nurse. The school physician has to attend to the school 
children at least once a month in  the rural areas, in  the 
cities and towns more frequently.
2.4 Dental Services
Dental care at the expense of the community is avail­
able only for primary school children. According to the 
provisions of the law of 1956 it is the responsibility 
of the commune to organize the examination of the teeth 
and necessary dental care for all prim ary school children 
within its area. However, for the lack of dentists, 10 
years were given for the final execution of the law.
The number of communes which already have a school 
dentist has continually increased. I n  the school year 
1962/63 there was at least one school dentist in  490 (492)  
communes, thus dental care was given 89 (90 )  percent of 
all communes.
Statistical data regarding dental care at prim ary schools 
for the school year 1961/62 and 1962/63 are given in  tables 
2.41 and 2.42 separately for the two terms.
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2.11 Synnytykset ja  syntyneet lapset Förlossningar och födda barn












































Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 

























































































































































































































































































































































































































1958 81 247 70 416 86.7 957 27 1169 12 117 10 612 13.1 84 i 121 7 219 1958
1969 83 326 74 866 89.8 1 004 33 1140 14 92 8 210 9.9 79 i 94 — 6 250 1959
1960 82 651 76 416 92.5 1 594 31 1168 7 109 6 028 7.3 64 2 41 3 2 207 1960
1961 82 267 77 844 94.5 2 529 28 1 222 13 68 4 267 5.2 38 1 34 — 2 156 1961
1962 82 149 78 795 95.9 1493 18 1184 16 74 3 237 3.9 28 1 27 2 3 117 1962
U udenm aan.. 15 879 15 806 96 — 249 4 21 64 2 — — — — 9 N vlands
Turun-Porin . 10 917 10 746 265 4 150 1 9 171 1 — 1 — — — A bo-B :b orgs
Ahvenanm aan 285 281 — 4 — — 4 — — — — — — A land
H ä m een ......... 9 598 9 475 226 2 109 2 3 116 1 — — — — 7 Tavastehus
K ym en ......... 5 547 5 444 359 — 79 — 8 98 1 — 1 — — 5 K vm m ene
Mikkelin . . . . 3 788 3 645 28 3 57 — 2 137 1 — — — — 6 S:t M ichels
K uopion  . . . . 5 470 4 910 184 2 85 1 4 538 4 — 3 — — 22 K uopio
P ohjois-K ar- N orra Kare-
jalan ......... 3 810 3 635 67 2 75 2 2 157 — — 1 — — 18 lens
Vaasan ......... 7 775 7 224 58 1 102 — 4 549 9 — 6 — 1 2 Vasa
Keski-Suomen 4 646 4 415 65 1 72 4 6 226 2 — 3 — — 5 M ellersta
Finlands
Oulun ........... 9 139 8 189 123 2 121 2 11 925 5 1 10 — 2 25 U leaborgs
L a p in .............. 5 295 5 025 22 1 81 — 4 252 2 — 2 2 — 18 Lapplands
1963 81 659 79 107 96.9 1 752 1137 15 2 454 3.0 22 2 30 __ 98 1963
U udenm aan.. 16 523 16 478 148 210 5 40 1 — — — 5 N ylands
Turun-Porin . 10 810 10 669 310 145 2 133 — — 3 — 8 ' Ä bo-B :b orgs
Ahvenanm aan 280 275 30 4 — 5 — — — — — A land
H ä m een ......... 9 699 9 600 201 136 1 92 — — 1 — 7 Tavastehus
K y m en ............ 5 600 5 531 374 62 — 64 1 1 — — 5 K ym m ene
Mikkelin . . . . 3 631 3 533 20 64 1 95 1 — 2 — 3 S:t M ichels
K uopion . . . . 5 285 4 866 212 92 1 406 2 — 5 — 13 K uopio
P ohjois-K ar- N orra Kare-
jalan ......... 3 693 3 574 71 51 1 114 1 — 1 — 5 lens
Vaasan ......... 7 656 7 185 167 81 3 461 7 1 5 — 10 Vasa
Keski-Suomen 4 298 4135 85 66 — 157 1 — — — 6 Mellersta
Finlands
O u lu n .............. 9 107 8 385 96 154 — 704 8 — 11 — 18 U leaborgs
Lapin ........... 5 077 4 876 38 72 1 183 — — 2 — 18 Lapplands
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In  maternity hospitals
II
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Utom anstalt, när barnmorska biträtt 
Rome deliveries attended by midwives
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1958 82 337 70 416 3182 290 1 190 413 264 10 600 266 15 133 53 28 6.3 1958
1959 84 325 74 757 3 275 333 1 264 468 270 8 221 208 25 83 26 21 4.6 1959
1960 83 673 76 427 3 297 282 1 174 404 233 6 008 158 7 64 19 19 4.5 1960 .
1961 83 392 77 965 3 500 329 1 126 404 237 4 246 111 7 55 15 15 4.8 1961
1962 83 279 78 949 3 458 329 1066 382 217 3 233 119 6 31 10 9 4.8 1962
Uudenmaan . . . . 16 127 15 856 754 80 207 83 39 63 1 — 1 — 1 5.2 Nylands
Turun-Porin . . . . 11 070 10 752 431 38 146 47 28 169 1 2 3 1 1 4.3 Abo-B:borgs
Ahvenanmaan . . 289 280 10 3 5 1 — 4 — — — — — 4.6 Aland
H äm een ........................... 9 704 9 480 402 41 108 35 23 116 4 — — — — 4.7 Tavastehus
Kymen ............................ 5 622 .5  454 218 18 69 25 14 97 3 1 2 — 1 4.3 Kymmene
Mikkelin ........................ 3 839 3 658 136 5 44 17 15 135 5 — .2 1 1 3.8 S:t Michels
Kuopion ........................ 5 538 4 909 204 27 88 39 15 537 14 1 4 1 1 4.5 Iiuopio
Pöh j ois-Kar jalan 3 872 3 643 163 18 71 26 13 156 4 — 2 — 1 4.9 Norra Kare-
Vaasan ............................ 7 881 7 203 299 22 103 35 16 549 24 ____ 6 2 2 4.4 Vasa
Keski-Suomen .. 4 724 4 452 216 24 43 15 12 226 9 — 3 3 -  - 5.5 Mellersta
Finlands
Oulun ................. 9 249 8 201 375 25 113 35 23 928 36 2 7 2 1 4.8 Uleäborgs
L ap in ................... 5 364 5 041 250 28 69 24 19 253 18 — 1 — — 5.6 Lapplands
1963 82 758 79 306 3 472 349 968 351 234 2 449 77 Ö 35 16 12 4.7 1963
Uudenmaan . . . . 16 738 16 518 701 79 180 63 43 40 3 — — — — 4.9 Nylands
Turun-Porin . . . . 10 954 10 707 440 43 111 38 29 132 3 — 4 3 1 4.4 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaan . . 284 276 13 — 3 • 1 1 5 — — — — — 4.4 Aland
H äm een ........................... 9 831 9 623 419 43 115 33 33 89 5 — 4 2 2 4.7 Tavastehus
Kymen . . . . . . . . . 5 657 5 544 211 13 49 22 11 62 — — 2 — — 3.9 Kymmene
Mikkelin ........................ 3 696 3 548 139 8 51 19 11 97 8 — — — — 4.0 S:t Michels
Kuopion ........................ 5 371 4 871 307 19 89 27 22 409 11 — 2 1 1 6.9 Kuopio
Pohjois-Karjalan 3 742 3 567 183 14 60 19 11 114 5 1 1 1 5.5 Norra Kare-
Vaasan ............................ 7 738 7 193 242 34 79 27 16 459 10 2 7 3 3 3.6 Vasa
Keski-Suomen . . 4 358 4149 176 22 52 27 7 155 8 — 2 1 — 4.5 Mellersta
Finlands
Oulun ................................ 9 254 8 419 413 43 120 49 34 705 18 2 10 4 3 5.2 Uleäborgs
Lapin . . . . : ................ 5 135 4 891 228 31 59 26 16 182 6 — 3 2 1 5.2 Lapplands
*) Taulukko käsittää laitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. —  Tabellen omfattar förlossningar p& anstalter och 
utom anstalt, när barnmorska biträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.
.*) .Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä. —  Barn under 2 501 g i % av levande födda. —  Infants under 2 501 g per 100 live births.
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2.12 V astaanotot äitiysneuvoloissaM ottagningar pâ râdgivningsbyrâer för moderskap



















































































































































































































































































































































































































































19B7 844 2 241 13 572 8.9 4 062 3.3 17 632 53 838 6.7 12 990 3.5 66 828 93.1
1958 802 2 429 13 082 9.6 3 972 3.2 17 054 58 283 6.3 12 660 3.2 70 943 94.7
1959 844 2 348 15 896 8.5 3 980 3.6 19 876 60 175 6.4 13 430 3.3 73 605 95.7
1960 878 2 366 15 320 9.1 4 377 2.9 19 697 63 761 6.5 13 425 3.1 77 186 96.6
1961 879 2 341 15 833 9.4 4 038 3.3 19 871 65 560 6.7 14 385 3.3 79 945 96.7
1962 890 2 227 16 469 9.6 3 894 3.3 20 363 68 181 8.4 14 459 3.3 82 640 97.1
1963 903 2 150 16 824 9.0 3 668 3.4 20 492 71 069 6.7 15 793 2.6 86 862 97.2
1962 890 2 227 16 469 9.6 3 894 3.3 20 363 68 181 8.4 14 459 3.3 82 640 97.1
Uudenmaan — Nylands . .. n o 151 4 051 11.7 588 4.1 4 639 10 161 10.3 1 529 3.0 11 690 92.9
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ................................ 151 170 2 501 8.0 755 3.5 3 256 9 430 6.6 1 630 4.3 11 060 97.5
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 21 204 4.5 21 1.0 225 448 3.1 32 0.6 480 94.6
Hämeen —  Tavastehus . . . . 96 206 1 866 9.4 514 2.1 2 380 9 833 6.6 1 045 2.1 10 878 98.2
Kymen — Kymmene.......... 63 78 996 9.7 193 5.6 1 189 4 784 8.1 901 4.0 5 685 93.7
Mikkelin — S:t Michels----- 45 103 711 9.0 117 1.1 828 3 002 6.6 602 2.2 3 604 97.7
Kuopion —  K uopio............ 49 172 706 10.6 186 3.0 892 3 787 7.4 1 132 2.1 4 919 99.4
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens .......................... 54 168 662 10.1 227 3.2 889 3 537 5.0 1 108 2.1 4 645 99.0
Vaasan — Vasa .................. 112 278 2 041 7.4 461 2.4 2 502 6 835 4.9 1 522 2.2 8 357 98.1
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .......................... 45 155 935 9.0 174 3.5 1109 4 687 6.0 912 3.4 5 599 99.0
Oulun — Uleäborgs............ 93 391 1106 10.9 353 5.1 1 459 7 808 6.3 2 188 3.8 9 996 99.8
Lapin — Lapplands............ 56 334 690 8.5 305 3.0 995 3 869 5.4 1 858 2.7 5 727 98.5
1963 903 2150 16 824 9.0 3 668 3.4 20 492 71069 6.7 15 793 2.6 86 862 97.2
Uudenmaan — Nylands . .. 115 134 4 094 12.3 553 3.9 4 647 11289 10.1 1 286 3.8 12 575 94.3
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ................................ 151 141 2 608 8.1 648 4.1 3 256 10 296 6.5 3 360 4.4 13 656 95.6
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 21 203 4.1 17 0.6 220 437 3.1 25 0.2 462 97.1
Hämeen — Tavastehus . . . . 98 202 1 967 10.8 459 1.9 2 426 10 592 6.5 1 026 2.2 11 538 100.0
Kymen — Kymmene.......... 64 68 1 056 9.7 187 6.3 1 243 5 000 8.4 1 004 3.6 6 004 97.3
Mikkelin — S:t Michels . . . 45 105 662 9.8 142 1.0 804 3 428 6.1 559 2.6 3 987 96.2
Kuopion — K uopio............ 50 166 671 11.5 184 3.2 855 4 088 7.9 1 129 2.3 5 217 98.9
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens .......................... 54 165 663 10.1 248 3.0 911 3 524 5.2 1 205 1.9 4 729 99.0
Vaasan — Vasa .................. 115 259 2 100 7.7 426 6.9 2 526 7 307 5.5 1 421 2.1 8 728 97.6
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands .......................... 47 148 984 9.0 188 2.9 1 172 4 835 6.3 901 2.2 5 736 98.7
Oulun —  Uleäborgs............ 93 372 1 232 11.1 309 4.5 .1541 7 633 6.7 2 073 3.7 9 706 98.4
Lapin — Lapplands............ 55 369 584 9.4 307 2.9 891 2 720 7.9 1 804 2.5 4 524 97.8
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2.13 R askauden  keh itysaste ensim m äisen  neu volassa käynnin  aikanaH avandeskapets utvecklingssk ede vid första besök pä rädgivningsbyrä
Stage of pregnancy at first visit to maternity health centre
Lääni
Province
Alle 3 kk. 


























1959 3.0 69.9 16.7 6.6 2.3 1.5 100.0
%
1959
1960 4.5 70.0 15.7 6.1 2.0 1.7 100.0 1960
1961 5.0 69.2 16.0 5.9 2.1 1.8 100.0 1961
1962 4.9 69.0 16.6 5.9 2.1 1.5 100.0 1962
1963 3.5 69.4 17.0 6.2 2.2 1.7 100.0 1963
1962 3 872 54 543 13 027 4 662 1682 1 217 79 003 1962
Uudenmaan . . . . 2 268 9 006 1 686 547 294 209 14 010 Nylands
Turun-Porin . . . . 185 6 687 2 344 815 306 225 10 562 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 7 125 105 33 12 — 282 Aland
H äm een.............. 268 6 855 1599 551 213 I l l 9 597 Tavastehus
Kymen ............... 154 3 479 1 054 358 137 128 5 310 Kymmene
Mikkelin ............. 120 2 723 614 262 75 75 3 869 S:t Michels
Kuopion ............. 124 3 549 815 288 84 137 4 997 Kuopio
Pohj ois-K ar j alan 95 2 810 539 181 54 47 3 726 Norra Karelens
Vaasan ............... 144 5 248 1 413 629 180 89 7 703 Vasa
Keski-Suomen .. 152 3 361 684 261 68 18 4 544 Mellersta Finlands
O ulun.................. 238 6 989 1 319 446 145 68 * 9 205 Uleäborgs
L ap in ................... 117 3 711 855 291 114 110 5 198 Lapplands
1963 2 819 55 246 13 581 4 925 1 723 1349 79 643 1963
Uudenmaan . . . . 1043 9 611 2 677 944 401 227 14 903 Nylands
Turun-Porin . . . . 248 7 039 2 129 804 291 190 10 701 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 20 159 62 18 6 2 267 Aland
H äm een.............. 307 6 861 1 648 496 185 134 9 631 Tavastehus
Kymen .............. 161 3 650 1 107 406 137 127 5 588 Kymmene
Mikkelin ............ 101 2 654 598 262 76 78 3 769 S:t Michels
Kuopion ............ 126 3 467 777 284 87 134 4 875 Kuopio
Pohj ois-Karj alan 121 2 662 535 184 60 55 3 617 Norra Karelens
Vaasan .............. 161 5 107 1 529 615 185 120 7 717 Vasa
Keski-Suomen .. 171 3 365 604 214 61 105 4 520 Mellersta Finlands
Oulun ................. 262 7 003 1 166 410 130 64 9 035 Uleäborgs
L ap in ................... 98 3 668 749 288 104 113 5 020 Lapplands
2.14 Synnyttäjät neu volassa  käyntien  luvun m ukaan — Barnaföderskor en lig t antalet besök pä rädgivningsbyrä
M others by number of visits to maternity health centre
1 kerran 2 kertaa 3 kertaa 4 kertaa 5 kertaa Yli 5 kertaa Synnyttä­
jiä1 gäng 2 gänger 3 gänger 4 gänger 5 gänger över 5








I960 4.4 6.9 11.2 14.9 14.8 47.8 100.0 I960
1961 4.3 5.6 9.6 13.1 14.3 53.1 100.0 1961
1962 3.5 5.1 8.6 12.1 14.0 56.7 100.0 1962
1963 3.2 4.3 7.2 10.5 13.1 61.7 100.0 1963
1962 2 775 4 057 6 789 9 558 11 041 44 783 79 003 1962
Uudenmaan . . . . 400 434 663 977 1 245 10 292 14 011 Nylands
Turun-Porin . . . . 356 545 891 1 149 1 391 6 230 10 562 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . . 13 17 28 49 60 115 282 Aland
H äm een.............. 271 369 588 919 1 238 6 212 9 597 Tavastehus
Kymen ............... 205 238 298 541 699 3 328 5 309 Kymmene
Mikkelin ............. 183 251 454 547 634 1 800 3 869 S:t Michels









Norra KarelensPohj ois-Karj alan 117 200 332
Vaasan .............. 280 468 842 1 238 1 346 3 529 7 703 Vasa
Keski-Suomen .. 135 206 462 597 614 2 530 4 544 Mellersta Finlands ..
Oulun................... 285 554 996 1 346 1 513 4 511 9 205 Uleäborgs
L ap in ................... 273 493 725 923 850 1 934 5198 Lapplands
1963 2 553 3 398 5 696 8 407 10 412 49 177 79 643 1963
Uudenmaan . . . . 405 401 587 904 1 179 11 427 14 903 Nylands
Turun-Porin . . . . 401 464 770 1 097 1386 6 583 10 701 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 9 17 37 35 43 126 267 Aland
Igtiämeen............... 203 323 548 782 1 079 6 696 9 631 Tavastehus
Kymen ............... 190 200 290 502 644 3 762 5 588 Kymmene
Mikkelin ............. 173 205 369 488 628 1 906 3 769 S:t Michels
Kuopion ............. 242 239 394 639 731 2 630 4 875 Kuopio
Pohjois-Karjalan 94 147 278 482 578 2 038 3 617 Norra Karelens
Vaasan................. 237 386 646 1 043 1290 4115 7 717 Vasa
Keski-Suomen .. 119 185 303 467 583 2 863 4 520 Mellersta Finlands
Oulun.................. 246 377 848 1199 1 473 4 892 9 035 Uleäborgs
L a p in ................... 234 454 626 769 798 2 139 ■5 020 Lapplands
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2.15 Asiakkaat äitiysneuvoloissa ja kätilöiden kotikäynneilläUm lersökta pa rädgivnlngsbyräer iör m oderskap och vid hem besök av barnm orskor
Contacts at maternity health centres and homes by midwives






























































































































Äitien käyntejä neuvoloissa — Besök av mödrar pä räd- givningsbyräer — Visits 
of mothers to health centres 121 824 72 679 1752 70 363 42 397 23 737 32 180 25 731 45 487 34 706 59 374 28 403 558 633
Muita neuvolassa kävijöitä — Övriga besök pä rädgiv- ningsbyräer — Other visits 
to health centres .............. 19 319 14 854 615 9 310 8 320 2 572 4 301 3 108 5125 4 958 10 484 3 838 86 804
Kätilön kotikäyntejä—Hem- besök av barnmorska —
Home visits by midwife .. 108 984 97 296 2 168 77 504 39 548 22 033 50 198 32 926 69 534 36 737 66 009 44 861 647 798
1962
Äitien käyntejä neuvoloissa — Besök av mödrar pä rädgivningsbyräer — Visits 
of mothers to health centres 136 482 76 473 1 668 75 396 44 753 24 598 32 515 24 686 47 868 35 307 61 366 30 299 591 411
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap —  Du­
ring pregnancy............ 120 684 68 122 1 470 66 545 38 428 22 291 28 240 21 637 43 041 30 409 55 555 27 376 523 798
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning — Con­
sultations icith phy­
sician ...................................... 39 748 17 855 784 14 601 7 984 5 253 5 402 5 354 13 349 6 525 11 130 5 641 133 626
Kätilön vastaanotolla 
— Pä barnmorskans 
mottagning —Con­
sultations with mid­
wife ...................... 80 936 50 267 686 51 944 30 444 17 038 22 838 16 283 29 692 23 884 44 425 21 735 390 172
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning — Af­
ter delivery ...................................... 15 798 8 351 198 8 851 6 325 2 307 4 275 3 049 4 827 4 898 5 811 2 923 67 613
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pä läkar- 
mottagning — Con­
sultations with phy­
sician ...................................... 9 980 4 737 150 3 942 2 762 1 297 2 682 2 088 2 940 2 487 2 726 1 156 36 947
Kätilön vastaanotolla 
— Pä barnmorskans 
mottagning — Con­
sultations with mid­
wife .......................................... 5 818 3 614 48 4 909 3 563 1 010 1593 961 1 887 2 411 3 085 1 767 30 666
Muita neuvolassa kävijöitä— övriga besök pä rädgiv­ningsbyräer —  Other visits 
to health centres ............................... 22 308 15 370 678 9 925 8 251 3 002 5 970 2 817 5 490 5 060 10 005 5 588 94 464
Kätilön kotikäyntejä— Hem­besök av barnmorska —
Home visits ly  midwife .. 111827 99 603 1969 79 377 41 601 26 439 52 588 33 993 70 685 35 037 70 030 47 612 670 761
Raskauden aikana —• 
Under havandeskap — 
During pregnancy . . . . 14 826 13 220 443 9 669 6 211 4 544 11 538 7 012 11 881 6 472 12 809 8 604 107 229
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery.......................... 45 477 38 152 726 30 112 15 768 9 961 22 617 13 437 26 990 13 348 25 323 19 438 262 349
Muita käyntejä — Övriga 
besök — Other visits .. 51 524 48 231 800 39 596 19 622 11 934 18 433 13 544 31 814 15 217 30 898 19 570 301 183
G 5037— 64
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2.15 Jatk . —  Forts. —  Cont.




























































































































Äitien käyntejä neuvoloissa — Besök av mödrarpä räd- givningsbyräer — Visits 
of mothers to health centres 136 482 76 473 1668 75 396 44 753 24 598 32 515 24 686 47 868 35 307 61 366 30 299 591 411
Muita neuvolassa kävijöitä — Övriga besök pâ rädgiv- ningsbyräer — Other visits 
to health centres................. 22 308 15 370 678 9 925 8 251 3 002 5 970 2 817 5 490 5 060 10 005 5 588 94 464
Kätilön kotikäyntejä—Hem- besök av barnmorska —
Home visits by midwife . . 111 827 99 603 1969 79 377 41 601 26 439 52 588 33 993 70 685 35 037 70 030 47 612 670 761
1963
Äitien käyntejä neuvoloissa — Besök av mödrar pâ râdgivningsbyrâer— Visits 
of mothers to health centres 171270 97 702 2 212 92 192 57 233 29 004 43 335 28 185 60 725 41 918 73 483 32 424 729 683
Raskauden aikana — Un­
der havandeskap — Du­
ring pregnancy............ 127 513 70 455 1470 70 374 41 214 22 662 29 928 22 136 46 424 30 950 57 578 26 454 547 158
Lääkärin vastaan­
otolla ■— P â läkar- 
mottagning ■—Con­
sultations with phy­
sician ..................... 41 340 18 185 725 16 298 8 329 5 066 5 212 5 183 12 938 6 386 11 585 4 902 136 189
Kätilön vastaanotolla 
— P â barnmorskans 
mottagning — Con­
sultations with mid­
wife ....................... 86173 52 270 745 54 076 32 845 17 596 24 716 16 953 33 486 24 564 45 993 21 552 410 969
Synnytyksen jälkeen —  
Efter förlossning — A f­
ter delivery..................... 18 050 9 626 133 11 380 6 781 2 716 5 041 3 232 6 964 5 375 6 676 3 733 79 707
Lääkärin vastaan­
otolla — P â läkar- 
mottagning ■—Con­
sultations with phy­
sician ...................... 11 474 5 648 109 5 783 3198 1564 3 098 2 273 4 302 2 996 3 431 1478 45 354
Kätilön vastaanotolla — P â barnmorskans 
mottagning ■—Con­
sultations with mid­
wife .......................... 6 576 3 978 24 5 597 3 583 1152 1 943 959 2 662 2 379 3 245 2 255 34 353
Muita neuvolassa kävijöitä— Övriga besök pâ râdgiv- ningsbyràer — Other visits 
to health centres........ 25 707 17 621 609 10 438 9 238 3 626 8 366 2 817 7 337 5 593 9 229 2 237 102 818
Kätilön kotikäyntejä—Hem- besök av barnmorska —
Home visits by midwife .. 108 305 93 915 1922 80 135 42 811 27 589 53 717 31 984 74 079 34 696 70 538 46 738 666 429
Raskauden aikana — 
Under havandeskap —. 
During pregnancy . . . . 13 641 13 365 408 9 240 6 080 4 636 10 626 6 166 12 487 6 392 12 178 8 092 103 311
Synnytyksen jälkeen — 
Efter förlossning—After 
delivery............................ 77 847 66 551 1145 55 874 28 402 18 411 34 147 19 831 48 809 22 662 45 433 32 484 451 596
Muita käyntejä — Övriga 

















Ä itiys- ja lastenhuoltotilastoa t v . 1939— 1963  M ödra- och barnavârdsstatistik âren 1939— 1963



















Äitiys-- ja lastenneuvoloiden kirjoissa 
olevat 31. 12.
Inskrivna i slutet av äret vid rädgiv­
ningsbyräer för mödra- och barnavärd 
Registered with the MCE-centres at 

























































Barn under ett är 
i % av levande födda 
Children under 
1 year of age in 
percent of live births
88.3 29.8 21.0 4.77 30 155 144 20.9
63.2 25.3 21.5 4.02 360 278 367 473 86.4 34.6
43.5 21.8 18.9 1.46 690 1 459 712 2 293 92.3 71.0
29.7 18.6 18.2 1.05 844 2 148 784 3 079 95.2 88.7
21.0 14.4 15.3 0.72 878 2 366 967 3 324 96.6 96.7
20.8 15.3 14.4 0.55 879 2 341 966 3 346 96.7 91.8
20.5 15.8 13.4 0.52 890 2 227 959 3 270 97.1 93.5
18.2 13.7 12.6 0.50 903 2 150 961 3 096 97.2 92.6
1 000 elävänä syntynyttä kohti. — Per 1 000 levande födda. — Per 1 000 live births. 
Vuotta nuorempana kuolleet. — Döda under 1 är. —  Deaths under 1 year oi age.
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2.17 V uonna 1963 syntyneet, äitiysneuvoloiden  kirjoissa olleet lapsetAr 1963 födda barn, v ilka  värit inskrivna vid rädgivningsbyrä för mödravärd










0— 7 vrk kuolleita 
0— 7 dygn döda 



























































































































































































‘ laa !J1 7 „. ‘ la. ‘ laa
Uudenmaan —  Nylands ................. 27 30 20 5.2 57 3.9 134 9.1 28 45 27 6.8 51 3.5 151 10.3
Turun-Porm — Äbo-B:borgs . . . . 46 13 14 6.9 48 4.6 121 11.5 27 34 8 6.7 45 4.3 114 11.0
Ahvenanmaan — Aland ................. 1 1 — 7.5 1 3.7 3 11.2 — 2 — 7.5 1 3.8 3 11.3
Hämeen — Tavastehus................... 31 17 12 6.3 45 4.7 105 11.0 15 19 8 4.4 28 3.0 70 7.4
Kymen —  Kymmene ..................... 10 13 13 6.5 19 3.4 55 9.9 4 14 6 4.4 17 3.1 41 7.5
Mikkelin — S:t M ichels................... 11 5 5 5.7 22 6.0 43 11.7 5 10 4 5.2 10 2.8 29 8.0
Kuopion —  Kuopio ......................... 22 15 6 9.1 31 6.5 74 15.6 9 10 3 4.7 21 4.5 43 9.2
Pohjois-Karjalan —  Noria Kare-
le n s .................................................. 12 9 10 8.6 17 4.7 48 13.3 9 8 11 7.9 12 3.4 40 11.3
Vaasan —  V asa................................. 18 20 14 6.8 38 5.0 90 11.8 15 17 6 5.0 30 4.0 68 9.0
Keski-Suomen — Mellersta Fin-
lands................................................ 15 10 10 7.8 23 5.2 58 13.0 13 16 4 7.5 8 1.8 41 9.3
Oulun —  Uleäborgs ......................... 36 27 15 8.8 48 5.4 126 14.2 19 17 7 4.9 34 3.9 77 8.8
Lapin —  Lapplands......................... 16 13 11 8.1 18 3.6 58 11.7 16 14 10 8.2 12 2.4 52 10.6Kaikki yhteensä — Inalles — Total 245 173 130 7.0 367 4.7 915 11.7 160 206 94 5.9 269 3.5 729 9.4
Kaksosia ja kolmosia —  Tvillinga.r
och trillingar —■ Tioins and trip-
lets .................................................... 38 23 19 35.7 19 8.5 99 44.2 48 48 15 51.9 5 2.3 116 96.0Kaikki yhteensä — Inalles —  Total 283 196 149 7.8 386 4.8 1 014 12.6 208 254 109 7.2 274 3.4 845 16.5
Kaksos- ja kolmoslapsia 
Tvilling- och trillingbarn
T w in  a n d  tr ip le ts
Kuolleena syntyneet
Dödfödda
S till  b irth s
Elävänä syntyneet 
Levande födda 
L iv e  birth s
0— 7 vrk kuolleita 
0—7 dygn döda 




























































































































































































‘ laa 7  aa r* xfi Sh ‘ laa ‘ laa ‘ laa 7.0
U udenm aan —  N ylands ................... 6 2 2 29.2 1 2.9 11 32.1 10 8 3 63.3 21 63.3 93.2
T urun -P orin  —  A b o -B :b org s . . . . 7 2 4 41.9 — — 13- 41.9 5 6 1 40.4 l 3.4 13 43.8 83.9
A hvenanm aan —  A l a n d ................... — — — — — — — — — - -- — — — — — — —
H äm een —  T a v a s te h u s ...................... 5 5 3 52.0 — — 13 52.0 12 5 4 88.6 — — 21 88.6 136.0
K y m en  —  K y m m e n e .......................... 2 — 2 29.9 — — 4 29.9 3 2 — 38.5 l 7.7 6 46.2 74.6
M ikkelin —  S :t M ic h e ls ...................... 1 2 2 40.0 — — 5 40.0 •--- 4 — 33.3 — — 4 33.3 72.0
K u op ion  —  K u opio  ............................. 1 1 1 16.7 ' 4 22.2 7 38.9 2 2 — 23.1 — — 4 23.1 61.1
P oh jo is-K arja lan  —  N orra  K are-
l e n s ......................................................... 2 1 — 27.5 4 36.7 7 64.2 — 2 2 39.2 l 9.8 5 49.0 110.1
V aasan —  V a s a ...................................... 3 — 1 26.0 2 13.0 6 39.0 1 2 — 20.2 l 6.8 4 27.0 64.9
K eski-Su om en —  M ellersta F in-
la n d s ....................................................... 2 1 1 29.0 1 7.2 5 36.2 2 3 2 52.6 — — 7 52.6 87.0
O ulun —  U leäborgs ............................. 7 6 3 47.0 4 11.8 20 58.8 7 9 1 53.1 — N — 17 53.1 108.8
L ap in  —  L a p p la n d s ............................. 2 3 — 33.8 3 20.3 8 54.1 6 5 2 92.9 1 \ 7 .i 14 100.0 10.0
Yhteensä —  Sum m a —  T o t a l 38 23 19 35.7 19 8.5 99 44.2 48 48 15 51.9 5 '2.3 116 54.2 96.0










8— 14 vrk kuolleita 
8— 14 dygn döda 




















Elossa yli 14 vrk 
Över 14 dygn levande 
Over 14 days living
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4 734 75 499
2 2 76 15 17 224 1362 731 223610 574 2 075 375.1 1 20734.1 76 048 564.0 2 011954.5 78 764










Elossa yli 14 vrk 
Över 14 dygn levande 






















































































































































































































































































































































CO 7.» % %
1 30 86 352.4 194 584.3 311 936.7 343 17 40 91 43.1 195 4.6 14 784 166 n 14 950
2 1 _ 3 __ 35 73 363.6 173 582.5 281 946.1 310 14 43 79 ■ 43.9 174 4.9 10 493 153 4 10 646_ _ __ 1 4 625.0 3 375.0 8 1 000.0 8 — 1 4 62.5 3 4.3 268 4 — 272
1 _ 1 l 31 67 417.7 116 489.5 215 907.2 250 18 41 75 53.6 116 4.9 9 512 125 — 9 637_ 3 17 29 376.9 75 576.9 124 953.8 134 8 19 31 43.3 76 4.3 5 521 67 — 5 588
1 _ 1 __ 12 28 333.3 75 625.0 115 958.3 125 1 18 31 40.0 75 4.6 3 665 62 1 3 727
— — — — 23 54 445.1 92 531.8 169 976.9 180 3 26 55 46.7 96 5.4 4 742 90 — 4 832
2 16 33 500.0 46 451.0 97 951.0 109 4 19 35 53.2 51 6.2 3 589 54 1 3 643
— — 1 — 1 11 44 371.6 88 594.6 143 966.2 154 4 13 46 40.9 91 3.9 7 615 77 — 7 692
1 2 3 11 43 406.0 69 518.8 123 924.8 138 4 15 47 47.8 72 5.3 4 451 69 — 4 520_ _ __ __ 29 82 346.9 192 600.0 303 946.9 340 14 44 86 42.4 196 5.5 8 862 170 — 9 032
2 2 _ 4 __ 7 31 271.4 84 600.0 122 871.4 148 8 17 35 40.5 88 5.3 4 944 74 — 5 018
2 2 7 2 13 7 223 574 375.7 1207 564.0 2 011 939.7 2 239 95 296 615 44.9 1 233 4.9 78 446 1111 17 79 557
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2.21 V astaan otot lastenneu voloissaM ottagningar pâ râdgivningsbyrâer för barnavärd








































































































































































































































































































































































1958 589 862 3173 17 494 12.9 5 258 11.2 22 752 69 018 6.0 17 768 6.4 86 786
1959 602 869 3 268 18 427 13.3 5 367 11.7 23 794 74 190 6.4 18 099 6.9 92 289
1960 601 967 3 324 19 358 12.6 5 591 11.3 24 949 76 591 6.7 19 412 6.9 96 003
1961 616 966 3 346 19 277 13.4 5 380 12.1 24 657 78 465 6.9 19 818 7.0 98 283
1962 616 959 3 270 19 770 13.4 5196 12.0 24 966 81 946 6.0 19189 6.2 101135
1962 616 959 8 270 19 770 13.4 5196 12.0 24 966 81 946 6.0 19 189 6.2 101135
Uudenmaan —  Nylands . . . 50 122 219 5195 15.2 845 20.4 6 040 16 539 7.3 2 402 12.6 18 941
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ................................. 106 151 329 3 471 10.9 1346 8.8 4 817 10 419 5.4 1 750 5.5 12169
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 4 16 25 207 8.4 29 6.8 236 489 2.5 51 2.5 540
Hämeen —  Tavastehus . . . . 83 146 262 2 848 12.9 608 9.9 3 456 15 713 5.2 1523 5.3 17 236
Kymen —  Kym m ene.......... 48 79 121 1099 16.3 136 10.8 1235 6159 7.5 967 5.5 7 126
Mikkelin —  S:t M ichels----- 39 43 286 721 12.8 180 10.4 901 3 350 7.0 1 174 4.6 4 524
Kuopion —  K u op io ............. 39 49 231 735 15.2 199 12.9 934 3 895 6.6 1 178 4.8 5 073
Pohjois-Kar jalan —  Norra
Karelens ........................... 43 54 204 700 15.9 188 12.3 888 3 667 4.6 1397 4.7 5 064
Vaasan —  Vasa ................... 68 101 457 2 068 9.9 674 10.5 2 742 7 204 4.4 2 859 5.0 10 063
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ........................... 37 49 189 902 14.5 217 10.5 1119 4 802 5.4 1146 5.1 5 948
Oulun —  Uleäborgs............. 65 94 526 1184 15.2 482 13.5 1666 5 655 6.4 2 735 5.7 8 390
Lapin —  Lapplands............ 34 55 421 640 14.4 292 10.8 932 4 054 5.4 2 007 5.9 6 061
1963 680 961 3 096 16 870 14.4 5 248 11.2 22 118 82 608 5.6 20 270 5.2 102 878
Uudenmaan —  Nylands . .. 50 118 216 2 276 15.1 947 11.5 3 223 16 913 5.8 2 778 4.9 19 691
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs ................................. 116 154 297 3 155 12.9 1261 8.7 4 416 8 158 6.4 1 982 4.8 10140
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 2 16 25 204 8.0 34 6.7 248 467 3.1 46 9.3 313
Hämeen — Tavastehus . . . . 92 137 221 3 318 12.3 535 11.7 3 853 16 338 5.1 1602 4.0 17 940
Kymen —  Kym mene.......... 49 79 117 1142 15.8 172 13.3 1314 6 314 7.1 993 5.5 7 307
Mikkelin —  S:t Michels . . . 32 42 196 715 15.0 177 10.6 892 3 441 6.5 1204 4.0 4 645
Kuopion —  K u op io ............ 36 50 213 729 16.7 183 12.7 912 4 052 6.6 1 223 4.8 5 275
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 43 54 214 714 16.0 226 10.9 940 3 828 4.9 1 513 4.6 5 341
Vaasan —  Vasa ................... 68 114 493 1 819 12.7 647 10.4 2 466 7 507 4.5 2 653 5.3 10 160
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ........................... 37 49 200 866 17.0 252 11.3 1118 4 549 5.7 1346 3.9 5 895
Oulun —• Uleäborgs............. 68 93 514 1 243 16.2 536 14.1 1 779 6188 5.9 2 839 5.5 9 027
Lapin —  Lapplands............ 37 55 3'90 679 15.5 278 12.2 957 4 320 5.2 2 091 5.4 6 411
47
2.22 Lastenneuvoloiden kirjoihin vuoden kuluessa otetut ja  vuoden lopussa kirjoissa olevat lapset Vid rädgivningsbyräer för barnavärd under äret och i slutet av äret inskrivna barn
Children registered at child health centres during the year and at the end of the year
Lääni
Provinec
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna i slutet av äret 
Registered at the end of the year
Län
Ikä —  Aider — Age Ikä —  Aider — Age
Alle 1 kk. 

















Yht. alle 1 v. 
S:ma under 1 är 



























































































































































1958 55 376 68.2 21004 76 380 94.1 7 002 83 382 72 572 470 197 542 769 1958
1959 60 439 72.6 19 052 79 491 95.5 5 083 84 574 74 498 475 218 549 716 1959
1960 63 211 79.0 16 226 79 437 96.7 3 653 83 090 78 203 480 026 558 229 1960
1961 65 006 79.3 13 558 78 564 95.8 2 467 81 031 75 303 483 115 558 418 1961
1962 66 706 81.9 11934 78 640 96.5 1465 80 105 76175 475 621 551 796 1962
1962 66 706 81.9 11 934 78 640 96.5 1465 80 105 76 175 475 621 551 796 1962
Uudenmaan ............ 12 918 85.5 1658 14 576 96.5 453 15 029 14 133 80 345 94 478 Nylands
Turun-Porin............ 9 696 89.5 797 10 493 96.9 66 10 559 9 291 62 029 71 320 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa .......... 252 84.8 24 276 92.9 — 276 268 1 814 2 082 Aland
Hämeen.................... 8 923 91.2 640 9 563 97.7 63 9 626 9 357 58 861 68 218 Tavastehus
K ym en..................... 4 852 85.6 725 5 577 98.4 75 5 652 5 324 34 298 39 622 Kymmene
Mikkelin .................. 3 104 78.3 685 3 789 95.5 103 3 892 3 781 25 257 29 038 S:t Michels
Kuopion .................. 3 628 72.1 1 183 4 811 95.6 207 5 018 4 828 30 396 35 224 Kuopio
Pohjois-Karjalan . . . 2 555 67.8 1080 3 635 96.5 75 3 710 3 452 24 339 27 791 Norra Karelens
Vaasan...................... 7 078 90.1 547 7 625 97.1 68 7 693 7 386 45 931 53 317 Va^a
Keski-Suomen ........ 3136 67.8 1319 4 455 96.3 163 4 618 5 100 27 491 32 591 Mellersta Finlands
Oulun........................ 6 732 72.9 2 040 8 772 95.0 120 8 892 8 356 54 085 62 441 Uleäborgs
L apin ........................ 3 832 72.5 1236 5 068 95.9 72 5 140 4 899 30 775 35 674 Lapplands
1963 70 169 85.1 9 729 79 898 96.9 1041 80 939 76 477 471 268 547 745 1963
Uudenmaan ............ 14 252 89.1 1 292 15 544 97.2 310 15 854 14 706 81 298 96 004 Nylands
Turun-Porin............ 9 932 90.7 598 10 530 96.2 39 10 569 10 411 61 969 72 380 Äbo-Bj örneborgs
Ahvenanmaa .......... 258 90.8 27 285 100.0 2 287 273 1 771 2 044 Aland
Hämeen.................... 9 808 99.1 566 10 374 100.0 82 10 456 9 376 58 598 67 974 Tavastehus
Kymen .................... 5 136 89.6 544 5 680 99.1 55 5 735 5 515 34 063 39 578 Kymmene
Mikkelin .................. 3180 80.7 664 3 844 97.6 82 3 926 3 651 24 029 27 680 S:t Michels
Kuopion .......... . . . .. 3 825 77.5 964 4 789 97.0 130 4 919 4 565 29 370 33 935 Kuopio
Pohjois-Karjalan . . . 2 568 70.1 912 3 480 95.0 42 3 522 3 366 23 480 26 846 Norra Karelens
Vaasan .................... 7 074 88.0 486 7 560 94.1 83 7 643 7 478 45 917 53 395 Vasa
Keski-Suomen ........ 3 309 72.9 1042 4 351 95.9 74 4 425 4 050 26 531 30 581 Mellersta Finlands
Oulun........................ 6 898 74.8 1 737 8 635 • 93.7 106 8 741 8 404 53 420 61 824 Uleäborgs
L apin ........................ 3 929 75.2 897 4 826 92.4 36 4 862 4 682 30 822 35 504 Lapplands
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2.23 A siak k aat lasten n eu volo issa , k ou lu tarkastuksissa  ja  terveyssisaren kotikäynneilläU ndersökta pä rädgivningsbyräer för barnavärd, vid skolundersökningar och vid liem besök utförda av hälsosyster
Contacts at child, health centres, school exam inations, and at homes by public health nurse






































































































































Kaikkiaan —  Inalles — Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar o. skol­
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician .................. 209 353 104 703 3 641 93 643 46 253 32 283 37 433 34 896 63 837 36 660 66 490 37 850 767 042
Terveyssisaren — Av hälso­
syster —  With PH nurse 788 537 598 361 12 135 578 383 336 211 184 511 214 442 169 498 396 703 215 411 335 770 175 047 4 005 009
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH  nurse . .. 222 878 227 123 8 735 157 813 84 071 60 194 68 372 70 785 171 355 55 279 156 007 71 896 1 354 508
Yhteensä —  Summa — Total 1 220 768 930 187 24 511 829 839 466 535 276 988 320 247 275 179 631 895 307 350 558 267 284 793 6 126 559
1962
Alle l v .  — Under 1 är — Under 
1 year
Vastaanotot —  Mottagningar — 
Consultations
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician .................. 43 542 25 444 758 22 142 10 566 4 868 6 327 5 661 12 185 7 167 10 726 5 457 154 843
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  With •PH nurse 79 974 35 236 726 50 045 30 646 15 259 16 630 12 433 23 162 17 089 27 027 16 456 324 683
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH nurse .. 34 850 43 324 1 686 32 563 16 443 12 985 16 034 12 884 32 919 13 009 35 582 16 596 268 875
Yhteensä —  Summa — Total 158 366 104 004 3 170 104 750 57 655 33 112 38 991 30 978 68 266 37 265 73 335 38 509 748 401
1— 6 v. —  är —  year 
Vastaanotot —  Mottagningar — 
Consultations
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician ................... 52 345 26 061 1 163 22 366 9 659 6 181 7 731 8 370 16 230 8 625 14 715 6 878 180 324
Terveyssisaren — Av hälso­
syster —  With PH nurse 79 839 38 665 492 46 273 25 790 14 667 17 119 14 329 29 542 19 572 31 509 19 042 336 839
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH  nurse .. 40 218 58 982 2 124 44 195 22 178 19 862 22 231 19 489 44 820 18 932 52 584 26 558 372 173
Yhteensä —  Summa —  Total 172 402 123 708 3 779 112 834 57 627 40 710 47 081 42 188 90 592 47 129 98 808 52 478 889 336
7— 14 v. —  är — years 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar o. skol­
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician ................... 93 831 36 840 1 152 36 292 20 834 12 268 16 784 15 855 24 899 16 348 35 479 14 929 325 511
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  With PH nurse 390 333 223 419 4 397 214 103 105 775 59 442 82 319 75 348 114 740 83 426 149 249 88 774 1 591325
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH  nurse . . . 10 648 20 904 955 15 786 8 896 7 014 7 245 7 573 16 650 5 545 16 153 8 917 126 286
Yhteensä —  Summa —  Total 494 812 281163 6 504 266181 135 505 78 724 106 348 98 776 156 289 105 319 200 881 112 620 2 043 122
Yli 15 v. —  Över 15 är — Over 
15 years
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar o. skol­
undersökningar —  Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin —  Av läkare — 
With physician .................. 2 200 6 158 93 5 856 1 185 889 1176 983 3 044 1 867 2 346 1 038 26 835
Terveyssisaren •— Av hälso­
syster —  With PH nurse 136 886 139 007 2 579 142 664 77 269 35 796 30 669 30 052 77 884 43 837 61 931 17 877 796 451
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Home visits by PH  nurse . . . 124 402 88 539 5 543 62 281 38 280 20 308 21 485 24 584 71 020 18 615 46 984 20 451 542 492
Yhteensä —  Summa —  Total 263 488 233 704 8 215 210 801 116 734 56 993 53 330 55 619 151 948 64 319 111 261 39 366 1 365 778
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2.23 Jatk. —  Forts. —  Cont.







































































































































Kaikkiaan — Inalles — Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol- 
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin ■— Av läkare — 
W ith p h y s ic ia n ................... 191 918 94 503 3 166 86 656 42 244 24 206 32 018 30 869 56 358 34 007 63 266 28 302 687 513
Terveyssisaren — Av hälso- 
syster —  W ith P H  nurse 687 032 436 327 8 194 453 085 239 480 125 164 146 737 132 162 245 328 163 924 269 716 142 149 3 049 298
Terveyssisaren kotikäynnit —  
Hembesök av hälsosyster —  
Hom e visits hy P I I  nurse . . . . 210118 211 749 10 308 154 825 85 797 60 169 66 995 64 530 165 409 56101 151 303 72 522 1 309 826Yhteensä —  Summa — Total 1 089 068 742 579 21 668 694 566 367 521 209 539 245 750 227 561 467 095 254 032 484 285 242 973 5 046 637
1963
Alle l v .  —  Under 1 är —  Undei 
1 year
Vastaanotot — Mottagningar —  
Consultations
Lääkärin —  Av läkare —  
W ith p h y s ic ia n ................... 46 765 25 536 747 22 732 10 474 5 721 6 456 5 388 12 914 7 582 11 644 6 054 162 013
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — W ith P H  nurse . . 87 840 39 102 726 52 688 30 872 15 603 17 131 12 165 24 474 17 073 27 770 16 441 341 885
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
Hom e visits hy P H  nurse . . . 36 593 44 849 1 375 33 169 17 496 14 243 17 751 13 279 33 266 13 545 37 339 17 768 280 673Yhteensä — Summa —  Total 171198 109 487 2 848 108 589 58 842 35 567 41 338 30 832 70 654 38 200 76 753 40 263 784 571
1— 6 v. —  är —  year 
Vastaanotot —  Mottagningar —  
Consultations
Lääkärin —  Av läkare —  
W ith p h y s ic ia n ................... 50 910 28 347 1 141 24 998 10 023 7 330 7 821 8 141 17 871 10 287 16 109 7 644 190 622
Terveyssisaren —  Av hälso­
syster —  W ith P H  nurse 82 653 40 104 513 46 031 23 621 13 1L6 16 148 11 906 28 951 19103 28 701 18 413 329 260
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
H om e visits hy PH nurse . . . 40 647 61 964 2 039 44 541 24 000 21 326 23 358 19 889 43 861 22 045 53 227 26 775 383 672Yhteensä — Summa — Total 174 210 130 415 3 693 115 570 57 644 41 772 47 327 39 936 90 683 51435 98 037 52 832 903 554
7—14 v. — är — years 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol- 
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — 
W ith p h y s ic ia n ................... 124 231 38 562 1 354 40 461 21 119 15 512 17 994 16 204 28 793 15 799 36 465 16 069 372 563
Terveyssisaren — Av hälso­
syster •— W ith P H  nurse 451 100 218 735 6 831 220 501 102 477 56 097 91 130 76 161 121 106 75 634 159 634 94 071 1 673 477
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
H om e visits hy PH nurse . . . . 11 267 21 243 1 047 16 114 9 225 7 863 7 018 7 518 15 603 5 352 17 455 8 518 128 223Yhteensä — Summa — Total 586 598 278 540 9 332 277 076 132 821 79 472 116 142 99 883 165 502 96 785 213 554 118 658 2 174 263
Yli 15 v. — Över 15 är — Over 
15 years
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set — Mottagningar o. skol- 
undersökningar — Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare — 
W ith p h y s ic ia n ................... 2 461 6 200 133 5 214 1 341 1 358 952 1 172 2 414 2 343 3 218 1 085 27 891
Terveyssisaren — Av hälso­
syster — W ith P H  nurse 121 879 113 575 2 410 58 923 49 187 20 731 17 819 22 296 58 283 26 986 66 697 19 250 568 036
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster — 
H om e visits hy P H  nurse . . . 124 232 83 186 6 510 59 875 35 324 19 814 20 421 21 802 68 300 17 315 49 045 20 683 526 507Yhteensä — Summa — Total 248 572 202 961 9 053 124 012 85 852 41 903 39 192 45 270(128 997 46 644 108 960 41 018 1122 434
7 5037— 64
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2.23 Jatk . —  Forts. — rCont.





































































































































Kaikkiaan —  Inalles —  Total 
Vastaanotot ja koulutarkastuk- 
set —  Mottagningar o. skol- 
undersökningar —  Consulta­
tions and school examinations 
Lääkärin — Av läkare —  Of 
physician ................................. 224 367 98 645 3 375 93 405 42 957 29 921 33 223 30 905 61 992 36 011 67 436 30 852 753 089
Terveyssisaren —  Av hälso- 
syster —  Of PH  nurse . . . 743 472 411 516 10 480 378 143 206 157 105 547 142 228 122 528 232 814 138 796 272 802 148 175 2 912 658
Terveyssisaren kotikäynnit — 
Hembesök av hälsosyster —  
Home visits by PH  nurse . .. 212 739 211 242 10 971 153 699 86 045 63 246 68 548 62 488 161 030 58 257 157 066 73 744 1 319 075
Yhteensä —  Summa —  Total 1 180 578 721 403 24 826 625 247 335 159 198 714 243 999 215 921 455 836 233 064 497 304 252 771 4 984 822
2 .2 4  b Im eväisk u olle isu u s lään eittä in  ja kuuk ausitta in  vuosina 1955— 63  Spädbarnsdödlighetcn per Iän ooh m änad ären 1955— 63
In fan t mortality by province and month in  years 1955— 63




















































































































































































































































1963 . . . ............................. 19.8 19.5 17.6 15.3 13.7 13.0 16.4 17.5 12.8 12.5 17.0 17.1 18.3 18.8
1962 ................................. 19.6 15.9 21.4 21.4 20.2 29.2 20.3 23.7 18.4 14.2 16.9 18.2 27.3 30.4
1 9 6 1 ................................. 19.7 19.1 19.2 18.4 6.3 — 20.8 18.9 15.7 15.3 20.9 24.2 25.6 28.1
1960 ................................. 15.6 14.7 18.2 20.2 21.3 26.1 19.6 17.8 18.0 18.3 18.8 17.8 26.1 24.9
1959 ................................. 20.8 21.7 23.0 23.2 22.6 29.2 23.5 25.5 16.8 16.3 26.0 25.9
1958 ................................. 22.2 25.5 19.6 19.9 21.2 18.2 23.1 22.1 17.9 16.8 20.9 22.5
1957 ................................. 18.8 16.3 22.3 22.8 21.4 16.4 27.0 24.3 21.1 21.0 32.1 33.1
1956 ................................. 17.5 16.0 23.2 23.5 15.2 19.0 26.5 25.7 21.8 21.9 30.4 32.6
1955 ................................. 20.3 21.4 27.3 28.4 42.9 37.3 27.9 27.7 27.4 27.4 29.3 30.8
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2.24 Vuotta nuorem pana kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti vuosina 1891— 1963 Döda under 1 &r per 1 000 levande födda ären 1891— 1963
In fant deaths per 1 000 live births 1891— 1963
1891— 1901 — 1911— 1921— 1931— 1941— 1951— 1956— 1960 1961 1962 1963
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1955 1960
Vuosikeskiarvot — 1 medeltal per âr — A n n u a l  m ea n s
Imeväiskuolleisuus x) —  Spädbarnsdödlig-
h et4) — Infant mortality 4) ....................
Ensiviikon kuolleisuus 2) —■ Första Veckans
141.8 123.8 111.9 91.8 72.0 56.0 32.3 24.6 21.0 20.8 20.5 18.2
dödlighet2) —  First week mortality 2) .. 
Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet3) ■—  Döda
22.7 19.5 19.3 20.6 19.2 16.0 15.5 13.4 12.6 13.6 14.0 12.3
under 28 dygn 3) —  Deaths under. 28 
days of age 3) ............................................. 44.9 38.3 37.2 35.6 29.6 24.4 19.3 15.7 14.4 15.3 15.8 13.7
Postnataalikuolleisuus 4) —  Postnatal död-
lighet4) —  Postnatal mortality 4) .......... 119.1 104.3 92.6 71.2 52.8 40.0 16.8 11.2 8.4 7.2 6.5 5.9
X) Vrk. Kk.
0 Dygn— 11 Män.
Days Months
2) Vrk. Vrk.

























































































































































































































































































































































































































































16.5 14.4 18.7 18.6 17.8 18.2 18.3 18.7 26.4 26.3 18.5 18.0 21.4 19.7 16.6 17.3 16.4 20.1 18.0 18.2 15.5 17.4 17.4 20.8 18.2 44.4
19.3 19.2 24.4 24.2 19.1 20.1 20.0 20.9 22.3 21.2 20.1 20.8 21.6 21.9 18.9 23.5 20.8 17.3 20.9 16.6 17.2 23.5 19.8 24.9 20.5 42.7
24.3 24.5 18.5 17.1 20.7 20.6 23.3 24.1 24.3 22.3 20.5 21.0 21.7 21.2 20.2 22.0 20.4 20.8 21.9 21.6 15.7 19.9 19.7 24.6 20.8 39.4
26.8 29.0 23.1 23.7 21.3 21.7 26.4 26.4 27.7 26.0 19.4 22.0 28.9 23.8 20.1 20.7 24.1 18.6 17.0 19.4 18.3 21.9 20.1 20.2 21.0 45.8
27.8 28.5 23.4 23.1 25.5 27.9 26.3 26.2 21.5 24.8 27.1 24.5 25.6 21.4 24.1 19.6 21.2 21.6 20.1 23.0 27.3 28.4 23.6 38.2
33.1 33.2 25.2 25.7 27.5 28.7 31.5 34.1 22.0 26.0 30.4 28.3 23.8 26.5 24.0 23.8 22.1 22.8 22.1 20.6 28.8 21.3 24.5 43.2
32.0 33.9 26.9 28.7 39.5 42.1 41.1 44.6 23.8 30.2 28.6 29.1 25.9 27.1 27.0 24.7 29.9 23.2 22.5 26.4 34.5 36.6 27.9 48.8
30.5 31.3 25.4 25.7 30.8 30.9 31.8 32.9 23.2 27.0 35.6 31.8 24.3 27.2 24.0 24.6 20.8 20.2 24.7 25.7 22.9 26.9 25.7 50.6
32.0 34.9 28.1 27.9 40.4 39.8 42.3 44.9 25.6 31.7 31.2 32.C 32.3 30.0 33.0 29.9 25.4 24.9 25.5 27.2 29.9 34.5 29.7 56.4
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2.25 L asten  ku olem aan  joh tan eet tapaturm at niiden syyn m ukaan vuosina 1958— 1963 B arnolycksfall, som  lett tili döden, en ligt skadans orsak ären 1958— 1963











Muut kaupungit ja kauppalat 






Ikä —  Âlder—  Age
0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14 0 1— 4 5— 14
1958
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 367 2 10 18 5 29 48 20 112 123
Tyttöjä —  Flickor —  G irls .............. 123 1 2 5 1 12 10 12 47 33
Poikia —  Gossar —  B o y s .................. 244 1 8 13 4 17 38 8 65 90
1959
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 375 2 14 25 5 23 49 24 80 153
Tyttöjä —  Flickor •—  G ir ls .............. 105 — 3 5 1 12 12 8 35 29
Poikia —  Gossar •—  B o y s .................. 270 2 11 20 4 11 37 16 45 124
1960
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 369 4 16 20 10 19 38 20 92 150
Tyttöjä •— Flickor -— G irls .............. 112 1 4 6 3 7 14 9 31 37
Poikia —  Gossar —  B o y s .................. 257 3 12 14 7 12 24 11 61 113
1961
Tapaturmia kaikkiaan —  Olycksfall 
inalles —  Total of accidents.............. 377 5 17 23 8 29 51 17 86 141
Tyttöjä — Flickor —  G ir ls .............. 119 2 10 5 2 10 12 8 33 37
Poikia — Gossar —  B o y s .................. 258 3 7 18 6 19 39 9 53 104
Aa
1962
Rautatieliikennetapaturmat —  Järn- 
vägstrafikolycksfall —  Railway acci­
dents ...................................................... 6 1 3 1 1
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
—  Olycksfall i motorfordontrafiken
—  Motor vehicle traffic accidents . . . . 130 3 9 4 12 24 78
Ac Muut maaliikennetapaturmat —  Andra 
olycksfall i trafiken till lands —  Other 
Road vehicle accidents......................... 5 2 1 2
Ad Vesiliikennetapaturmat —  Olcyksfall i 
trafiken till sjöss —  Water transport 
accidents................................................ 11 2 1 8
B Myrkytystapaturmat •— Förgiftnings- 
olycksfall — Accidental poisoning by 
solid and liquid subtances................... 20 6 1 4 8 1
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — 
Olycksfall förorsakade vid fall — 
accidental fa lls ...................................... 12 1 1 2 8
D Konetapaturmat —  Olyckor förorsa­
kade av maskin —  Accidents caused 
by machinery....................................... 1 1
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheutta­
mat tapaturmat —  Olycksfall för­
orsakade av skärande eller vassa före- 
mäl eller vapen —  Accidents caused 
by cutting and piercing instruments 1 1
F Sähkötapaturmat —  El-olycksfall —
Accident caused by electric current .. 2 1 1
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat 
tapaturmat —  Olycksfall förorsa­
kade av eldsväda och explosion —
Accident caused by fire and explosion 
of combustible material....................... 9 3 3 1 2
H Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat —  Olycksfall 
förorsakade av frätande och heta äm- 
nen —  Accident caused by hot sub- 
tance, corrosive liquid and steam .. 5 2 3
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapatur­
mat —  Olycksfall förorsakade av 
skjutvapen —  Accident caused by 
firearm .................................................. 7 2 5
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä 
kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. —  Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska nomen- 
klaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. —  The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by the letter E. 
In  the detailed Finnish list is made use of letters only.
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2.25 Jatk. —  Forts. —  Cont.
x)
N:o
Vamman syy Yhteensä Suurkaupungit Muut kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat
Skadans orsak Summa Storstäder Ovriga städer och köpingar Landskommuner
External cause of injury Total Cities Otker urban communes Rural communes
Ikä — Aider — Age
0 1—4 5—14 1 0 1—4 5—14 o 1—4 1 5—14
L Hukkumistapaturmat — Drunknings- 
olyckor —  Accidental drowning and 
submersion........................................... I l l 2 4 14 17 2 31 41
M Muut tapaturmat esim. putoavan esi­
neen aiheuttamat, eläinten aiheutta­
mat, tukehtuminen yms. — Andra 
olycksfall t. ex. förorsakade av fal- 
lande föremal, djur, kvävning o.s.v. 
— Other accidents e.g. caused by jail­
ing objects, animals, suffocating etc. 43 2 1 1 3 4 4 13 5 10
Tapaturmia kaikkiaan — Olycksfall 
inalles — Total of accidents .............. 363 3 11 16 3 33 42 19 79 157
Tyttöjä — Fliokor — Girls .............. 116 — 6 2 2 12 11 8 25 50
Poikia —• Gossar — B oys .................. 247 3 5 14 1 21 31 11 54 107
1962
Väestö iän mukaan — Befolkningen 
enligt aider — Population by age 
(0—14) .................... ............................ 1 308 800 !)32 600 2)119 600 *)305 100 47 600 200 300 603 600
"Tyttöjä — Flickor — Girls .............. 641 400 2)16 000 !) 58 500 2)150 100 23 300 98 300 295 200
Poikia — Gossar —  B oys .................. 667 400 !)16 600 !) 61 100 !)155 000 24 300 102 000 308 400
Aa
1963
Rautätieliikennetapaturmat — Järn- 
vägstrafikolycksfall — Railway acci­
dents ..................................................... 7 1 2 2 2
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat
— Olycksfall i motorfordontrafiken
— Motor vehicle traffic accidents . . . . 142 6 9 7 27 2 28 63
Ac Muut maaliikennetapaturmat — Andra 
olycksfall i trafiken till lands — Other 
road vehicle accidents........................ 4 1 3
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olycksfall i 
trafiken till sjöss — Water transport 
accidents............................................... 13 1 5 7
Ae Ilmaliikennetapaturmat — Olycksfall i 
lufttrafik — Aircraft accidents........ 1 1
13 Myrkytystapaturmat — Förgiftnings- 
olycksfall — Accidental poisoning by 
solid and liquid subtances................ 13 2 2 3 1 5
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — 
Olycksfall förorsakade vid fall — 
Accidental fa l ls ............ .'.................... 7 1 1 1 2 2
D Konetapaturmat — Olyckor förorsa­
kade av maskin — Accident caused 
by machinery....................................... 2 1 1
E Terä- tai leikkaavien aseiden aiheutta­
mat tapaturmat — Olycksfall för­
orsakade av skärande eller vassa före- 
mäl eller vapen — Accident caused 
by cutting and piercing instruments 1 1
F Sähkötapaturmat — El-olycksfall — 
Accident caused by electric current .. 3 1 2
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat 
tapaturmat —  Olycksfall förorsa­
kade av eldsväda och explosion — 
Accident caused by fire and explosion 
of combustible material...................... 14 3 3 5 3
II Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat — Olycksfall 
förorsakade av frätande och heta 
ämnen — Accident caused by hot 
subtance, corrosive liquid and steam 1 1
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapatur­
mat — Olycksfall förorsakade av 
skjutvapen — Accident caused by 
firearm ................................................. 15 6 1 1 7
L Hukkumistapaturmat — Drunknings- 
olyckor — Accidental drowning and 
submersion........................................... 100 4 4 1 7 18 32 34
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Muut kaupungit ja kauppalat 





Ikä — Aider — Agr
0 1—4 5—14 0 1—4 5—14 0 1—4 5—14
M Muut tapaturmat esim. putoavan esi­
neen aiheuttamat, eläinten aiheutta­
mat, tukehtuminen yms. —  Andra 
olycksfall t. ex. förorsakade av fal- 
lande föremäl, djur, kvävning o.s.v. 
—  Other accidents............................... 54 9 i 2 6 6 l 14 6 9
Tapaturmia —  kaikkiaan —  Olycksfall
inalles — Total of accidents.............. 371 9 n 19 10 . 29 56 20 83 134
Tyttöjä — Flickor —  Girls ............... 113 3 5 4 5 5 12 9 32 38
Poikia — Gossar —  B o y s .................. 258 6 6 15 5 24 44 11 51 96
1963
Väestö iän mukaan —  Befolkningen en- 
ligt aider — Population by age (0—14) 
Tyttöjä — Flickor — Girls ..............
















Poikia —  Gossar —  B o y s .................. 651 307 !) 67 296 22 776 95169 288 094
*) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytynnössä 
kirjaimen tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har hokstaven E Jframför kodnumret; i den detaljerade finska 
nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. —  The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by 
the letter E. In the detailed Finnish list is made use of letters only.
Kansainvälinen Kansainvälinen Suomalainen
keskipitkä yksityiskoh­ yksityiskohtai­
nimistö (A) tainen nimistö nen nimistö
Internationella Internationella Finska detal­
medellänga no­ detaljerade jerade nomen­
menklaturen (A) nomenklaturen klaturen
International International Finnish detailed
intermediate detailed list of list of causes
list of causes 
of death (A )
causes of death of death
AE 138 E 810— E 835 Ab
'E 800— E 802 Aa
AE 139 E 840— E 845 Ac
E 850— E 858 * Ad
E 860— E 866 Ae
AE 140 E 870— E 895 B
AE 141 E 900— E 904 C
AE 142 E 912 D
AE 143 E 916 G
AE 144 fE 917 H
IE 918 I
AE 145 E 919 K
AE 146 E 929 L
E 913 E
E 914 F
AE 147 E 910—E 911]
E 915 1 
E 920— E 928 f 
E 930— E 962J
M
*) Suurkaupungit sekä muut kaupungit ja kauppalat. —  Storstäder, övriga städer och köpingar. —  Cities and otker urban communes.
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2.31 K oululääkärien tutk im at kouluun tullessa rokottam attom at I-lu ok k ala iset kansakoululaiset lu k u vu on n a 1961/62  sekä 1962/63 lääneittäinA v skolläkarna undersökta ovaccinerade I-k lassister vid inträdet i fo lkskolan  läsäret 1961/62 och 1962/63 länsvis
Distributions of theunvaccinated pupils examined by the school physicians on admission to the prim ary school for  
the school year 1961/62 and 1962/63 by provinces
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I-luokkalaiset: — I-klassister: — First- 
graders:
lukuvuonna 1961/62 — under läsäret 
1961/62 — in school year 1961/62 . . . . 13 462 11825 351 10 749 6 427 4 940 5 885 4 949 9019 5170 10137 5 449 88 363
lukuvuonna 1962/63 — under läsäret 
1962/63 — in school year 1962/63 . . . . 14 062 11 498 287 10 532 6 416 4 800 5 678 4 748 8 677 5 200 9 961 5 282 87 141
Syyslukukausi 1961 — Hösttermin 1961 — Autumn term 1961
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined ...............................
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . .  
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 
Calmette.........................................................
8 147 10 281 309 8 607 5162 3 336 5 062 3 896 8 013 2 052 9 095 3 692 67 652
1 582 2 612 73 2 007 850 679 1 277 648 1 969 679 2 090 779 15 245 22.5
2 847 5 770 46 3 647 925 624 1 035 764 3 365 811 2 990 991 23 815 35.2
1 589 1 591 120 2 697 565 1 255 1 825 977 1 972 488 2 371 574 16 024 23.7
1 624 2 650 79 2 024 856 685 1 307 634 1 955 656 2 103 835 15 408 22.8
612 1 514 28 1 350 348 579 1 045 484 984 374 926 253 8 497 12.6
299 322 2 282 219 127 420 170 404 251 449 253 3 198 4.7
Kevätlukukausi 1962 — Vârtermin 1962 — Spring term 1962
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined...............................
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . .  
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 
Calmette.........................................................
338 376 39 424 152 242 554 890 717 572 2 419 1672 8 395
22 79 3 100 4 12 235 197 165 95 421 267 1 600 19.1
50 89 1 135 8 12 127 201 222 126 544 448 1 963 23.4
40 94 14 182 18 12 145 203 336 105 559 450 2 158 25.7
33 79 2 100 4 12 235 207 169 134 422 267 1 664 19.8
17 49 1 67 11 3 63 212 157 73 184 71 908 10.8
10 9 — 9 4 9 61 46 25 19 106 72 370 4.4
Syyslukukausi 1962 — Hösttermin 1962 — Autumn term 1962
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined.............................. 4 032 9 325 204 10 096 4 782 3 096 4 780 3 728 7112 5140 7 619 4 735 64 649
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........ 766 1867 12 1812 894 502 988 522 1 312 1 100 1 406 668 11 849 18.4
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........ 1 288 4 819 12 3 770 1 023 456 831 721 2 631 1 407 2 016 1107 20 081 30.8
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 1 092 2 585 29 2 789 1484 954 1 538 726 1609 1 290 1 940 594 16 630 26.2
Kurkkumätä — Difteri — Diphtheria . . . . 770 1934 11 1 840 894 510 1 000 532 1325 1 098 1 410 666 11 990 18.6
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 507 1531 7 1 372 707 426 786 526 782 641 824 302 8 411 13.3
Calmette......................................................... 181 197 1 177 132 53 172 107 268 187 257 183 1915 3.0
Kevätlukukausi 1963 — Vârtermin 1963 — Spring term 1963
Niistä tarkastettuja — Av dem undersökta
— Of those examined..............................
Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis........
Isorokko — Smittkoppor — V ariola ........
Jäykkäkouristus — Stelkramp — Tetanus 
Kurkkumätä — Difteri —  Diphtheria . . . .  
Lapsihalvaus — Barnförlamning — Polio 
Calmette.........................................................
618 588 87 206 368 509
87 143 15 — 60 141
193 300 38 — 76 66
53 196 36 — 50 152
85 143 14 — 60 132
80 105 9 — 59 84
19 29 — — 60 36
609 176 163 1 256 366 4 946
122 20 37 265 17 907 18.3
89 28 58 306 32 1 186 24.0
132 29 8 262 48 966 19.5
122 20 37 263 11 887 17.9
104 11 25 147 8 632 12.8

























l) Prosentteina koululääkärien tarkastamista. — I procent av skolläkerundersökta — Percent of examined by school physicians.
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2.32 K ou lu lääkärien  suorittam at tarkastukset kansakouluissa, kansalaiskoulu issa ja kunnallisissa keskikouluissa  U ndersökningar u tiörda av skolläkare i  folltskolorna, m edborgarskolorna o eli de k om m un ala m ellanskolorna
Exam inations by school physicians at prim ary schools, civic schools and communal secondary schools
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians











































































1956/1957 33 099 30 997 28 412 16 147 16 523 29 068
1957/1958 44 269 42 610 1 540 36 599 17 510 14 650 38 888
1958/1959 35 173 39 565 1 784 34 082 19 912 14 987 36 385
1959/1960 !) 44 373 50 925 1 883 41 353 22 199 21 041 16 668
1960/1961 46 768 47 452 1682 43 982 21 981 19 015 19 483
1961/1962 32 965 43 712 1 542 41 676 20 635 16 039 23 349
1962/1963 66 293 39 632 4) 596 41 604 17 346 13 008 18 076
Syyslukukausi 1961 —  Autumn term 1961
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations 25 948 30 509 ■1 240 26 751 16 671 13 375 17 469
—  Niistä väkiluokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediate form s ........................................................... 1 577 1 375 260 2 719 1 057 638 995
Poliklinikkavastaanotoilla —  At policlinic consultations 2) 4 401 3) 2 292 — — — — —
Yksit, vastaanotoilla —  At private consultations .......... 466 1 044 — 2 295 543 507 676
Niistä —  Of those
silmälääkärillä —  at eye specialist ................................. — 385 — 329 40 3 10
korvalääkärillä —  at ear specialist................................. — 96 — 83 5 — 76
Yhteensä —  Total 30 815 33 845 1240 29 046 17 214 13 882 18 145
Kansakouluissa tarkastetuista —- Av undersökta vid skolundersökningar —■
Heikko yleiskunto —  Weak general condition ................... 352 542 — 125 442 34 275
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects ................................................................................................ 3 101 2 594 208 3 379 1 461 836 1 518
Struuma —  Goiter ........................................................................... 67 63 4 139 100 226 119
Sokeritauti —  Diabetes .................................................................. 11 14 — 7 8 1 7
Silmät —  Eyes:
Näkö vikoja —  Defective vision ............................................ 1 525 1 551 99 1 390 724 753 1080
Silmäsairauksia —  Eye diseases .......................................... 411 299 6 233 148 152 137
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing ....................... 280 360 46 243 179 98 175
Pysyvää huonokuuloisuutta — Permanent loss of hearing 50 31 — 53 3 9 9
Korvasairauksia —  Ear diseases..................................... 82 152 2 268 57 31 114
Risakudossairauksia —  Adenoides ..................................... 1 755 2 278 66 2 203 1 689 743 1 745
Puhevikoja —  Speech defects ...................................................... 488 137 3 232 39 71 94
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing
difficulties ....................................................................................... 104 75 27 114 21 20 59
Tuberkuloosi —  Tuberculosis:
Keuhkotuberkuloosi —  TB of the lungs ............................ 10 5 — 2 5 2 5
Luu- ja niveltuberkuloosi —  TB of the bones and joints — — — 1 — 1 —
Muu tuberkuloosi —  Other forms of T B ............................ 1 7 — 2 1 — 2
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects................ 87 174 4 122 83 69 116
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases................ 174 136 1 213 39 47 126
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita —  Nervous and
psychosomatic symptoms........................................................... 668 146 25 502 94 104 129
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Skin disorders ................................. 561 399 17 586 193 165 220
Muita —  Other .................................................................... 100 87 3 103 20 33 47
Muita terveydenhäiriöitä —  Other deviations of health 382 526 19 1 412 310 435 932
Suositeltu erikoistutkimuksiin —  Special examinations
recommended.................................................................................. 2 646 1 792 84 2 134 934 624 1 581
!) Kansalais- ja kunnalliset keskikoulut mukana tästä alkaen. —  Inklusive medborgar- och kommunala mcllanskolor frän och med defcta läsär. —
2) Helsingissa. —  I Helsingfors. —• In  Helsinki.
3) Turussa. —  I Äbo. — In  Turku.






























































































































































42 187 25 517 12 682 234 632
50 482 31 268 14 335 292 151
51 595 32 200 17 391 283 074
21 750 38 810 18 598 39 193 20 187 336 980
20 327 37 406 12 051 41 389 22 185 333 721
19 964 35 893 12 271 43 583 23 115 314 744
15 932 27 566 17 292 35 225 17 903 310 473
13 825 29 025 7 682 29 568 12 844 224 907
605 1919 435 1 635 959 14 174
— — — — — 6 693
374 921 233 2 231 422 9 712
19 92 _ 304 57 1 239
— — — 12 39 311
14 199 29 946 7 915 31 799 13 266 241 312
/  at schools examined
126 321 77 233 241 2 768 1.2
1 466 2 064 1 523 2 855 1092 22 097 9.8
503 112 70 356 18 1 777 0.8
2 28 1 5 3 87 0.0
- 617 1 692 217 2 302 1 115 13 065 5.8
94 199 97 174 123 2 073 0.9
107 293 71 253 211 2 316 1.0
20 25 5 20 12 237 0.1
73 126 62 137 58 1 162 0.5
965 2 732 684 2 906 1 292 19 058 8.5
113 53 100 177 27 1 534 0.7
23 62 28 54 7 594 0.3
7 7 1 24 10 78 0.0
— 1 — 2 1 6 0.0
— 7 — 1 1 22 0.0
97 132 88 218 85 1 275 0.6
116 111 164 158 62 1 347 0.5
203 169 162 304 50 2 556 1.1
164 283 224 373 170 3 355 1.5
44 140 41 95 46 759 0.3
456 612 231 1 700 413 7 428 3.3
803 1 701 588 2 556 1 614 17 057 7.6
Civic and communal secondary schools are included from 1959/60.










— Av dem eleverna pà mellanliggaiide Masser 
Vid poliklinikmottagningar
Vid privata mottagningar 
Av dem
— hos ögonläkare
— hos öronläkare 
Summa
Nedsatt allmäntillstand








Bestäende nedsatt hörsei 
Öronsjukdomar
Kroniska toncilliter och adenoider 
Talfel
Las- och skrivsvärigheter 
Tuberkulös:
Lungtuberkulos 












2.32 Jatk. —  Forts. —  Cont.
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians




































































Kevätlukukausi 1962 —  Spring term 1962
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations ................. 1 748 6 801 302 10 100 3 256 1 864 4 533
•—  Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediate form s ................................................... 283 2 519 40 2 433 626 212 206
Poliklinikkavastaanotoilla —  At policlinic consultations — 2 514 — — — — —
Yksit, vastaanotoilla —  At private consultations .......... 402 552 — 2 530 165 293 671
Niistä —  Of those
silmälääkärillä —  at eye specialist ............................. — 192 — 204 — 39 51
korvalääkärillä —  at ear specialist ........................... — 33 — 266 3 — 325
Yhteensä —  Total 2150 9 867 302 12 630 3 421 2157 5 204
Kansakouluissa tarkastetuista —  Av undersökta i skolundersökningar —
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects ................................................................................... 193 730 59 1 605 634 147 499
Struuma —  Goiter .................................................................. 6 6 3 207 62 4 122
Sokeritauti —  Diabetes .......................................................... — — — — — — —
Silmät —  Eyes:
Näkövikoja —  Defective vision ....................................... 75 459 24 692 170 75 347
Silmäsairauksia —  Eye diseases ..................................... 10 35 4 75 43 11 57
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing ....................... 19 57 11 107 55 7 42
Pysyvää huonokuuloisuutta— Permanent loss of hearing 4 4 1 26 4 — 8
Korvasairauksia —  Ear diseases..................................... 8 49 2 32 11 3 20
Risakudossairauksia —  Adenoides..................................... 158 288 21 671 423 85 256
Puhevikoja —  Speech defects................................................ 3 22 — 66 90 5 20
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing
difficulties............................................................................. 3 10 — 63 20 — 40
Tuberkuloosi — Tuberculosis:
Keuhkotuberkuloosi —  TB of the lungs ......................... — — — 5 — — 1
Luu- ja niveltuberkuloosi —  TB of the bones and joints — — — — — — —
Muu tuberkuloosi —  Other forms of T B ....................... — — — — — — —
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects................ 13 41 5 83 11 23 12
Vatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases................ 7 8 i 66 31 11 23
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms.................................................... 14 12 3 219 129 12 27
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Skin disorders ................................... 23 125 11 206 103 32 113
Muita —  Other .................................................................... 3 11 1 65 19 4 26
Muita terveydenhäiriöitä —  Other deviations of health 65 92 24 562 91 54 118
Suositeltu erikoistutkimuksiin —  Special examinations
recommended......................................................................... 131 374 23 894 207 140 260
Henkilökunnan tarkastukset —  Personnel examinations
Tarkastettu opettajia •—• Examined teachers.................. 107 130 34 218 303 8 247
Muita —• Others .................................................................. 48 25 16 99 144 1 93

























































































































































5 002 5 310 3 897 9872 7 204 . 59 889 Vid skolundersökningar
276 530 660 1 208 548 9 541 •— Av dem eleverna pä mellanliggande klasser
— — — 991 — 3 505 Vid poliklinikmottagningar
763 637 459 921 2 645 10 038 Vid privata mottagningar
Av dem
114 86 — 1 1408 2 095 — hos ögonläkare
— 2 — — 1073 1 702 —  hos öronläkare
5 756 5 947 4 856 11 784 9 849 73 432 Summa
Of at schools examined
466 687 465 1 352 536 7 373 12.3 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
144 55 11 ' 25 14 659 1.1 Struma
— — — — — — — Sockersjuka
Ögon:
308 441 236 862 619 4 308 7.2 Syniel
29 52 39 62 80 497 0.8 Ögonsjukdomar
Öron:
45 51 36 59 106 595 1.0 Försvagad hörsei
3 7 4 12 16 89 0.1 Bestände nedsatt hörsei
16 48 52 58 18 317 ' 0.5 Öronsjukdomar
407 581 191 872 599 4 552 7.6 Kroniska toncilliter och adenoider
31 11 16 97 25 386 0.6 Talfel
8 1 5 29 24 203 0.3 Las- och skrivsvärigheter
Tuberkulös:
— 10 1 2 3 22 0.04 Lungtuberkulos
— •--- — — — — — Ben o. ledtuberkulos
— — — — — — — Annan tuberkulös
27 37 17 71 43 383 0.6 Organiska hjärtfel
25 20 70 88 60 410 0.7 Bukorganens sjukdomar
25 34 122 316 57 970 1.6 Nervosa och psykosomatiska Symptom
Allergiska sjukdomar:
74 71 109 174 83 1 214 2.0 Hudförän dringar
8 9 31 23 18 218 0.4 Övriga
239 253 124 1092 539 3 253 5.4 Övriga hälsoavvikelser
264 290 656 735 767 4 741 7.9 Förordas tili specialundersökning
Personalundersökningar:
300 206 111 373 380 2 417 — Lärare
129 95 43 210 246 1 149 — Övriga
— — — - - — Tuberkulös
60
2.32 Jatk. —  Forts. — • Cont.
Lääni — Län — Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 
Pupils examined by school physicians
Syyslukukausi 1962 —  Autumn term 1962
Kouluvastaanotoilla —  At schoolconsultations .................
—  Niistä väliluokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediate form s ...................................................
Poliklinikkavastaanotoilla —  At policlinic consultations
Yksit, vastaanotoilla —  At private consultations ..........
Niistä —  Of those
silmälääkärillä —  at eye specialist .................................
korvalääkärillä ■— at ear specialist ...............................
Yhteensä — Total
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia — Orthopedic
defects ....................................................................................
Struuma — Qoiter ..................................................................
Silmät —  Eyes:
Näkö vikoja — Defective v is ion .......................................
Silmäsairauksia —  Eye diseases.....................................
Korvat —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing .......................
Pysyvää huonokuuloisuutta—Permanent loss of hearing
Korvasairauksia — Ear diseases ...................................
Risakudossairauksia — Adenoides.....................................
Puhevikoja —  Speech defects...............................................
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia —  Reading and writing
difficulties............................................................................
Tuberkuloosi —  Tuberculosis................................................
Orgaanisia sydänvikoja — Org. cardiac defects..............
Yatsaelinten sairauksia —  Abdominal diseases..............
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms ....................................................
YHherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia — Skin disorders...................................
Muita — O ther....................................................................
Muita terveydenhäiriöitä —  Other deviations of health . . .  
Suositeltu erikoistutkimuksiin —• Special examinations
recommended........................................................................
Henkilökunnan tarkastukset •— Personnel examinations
Tarkastettu opettajia — Examined teachers..................
Muita —  Others ..................................................................




































































28 224 19 286 596 21 767 12 283 6 654 9 780
2 216 4 026 318 2 175 3 747 2 038 1 323
9 944 2 423 — — — — —
434 1 041 — 2 331 391 324 857
___ 268 ___ 357 81 5 46
— 95 — 123 9 — 6238 602 22 750 596 24 098 12 674 6 978 10 637
Kansakouluissa tarkastetuista — Av undersökta i skolundersökningar —
6 045 1 947 124 2 722 1 275 428 935
54 44 1 135 103 41 71
2 296 1 109 59 1 408 672 405 815
687 235 4 204 112 64 108
363 204 8 234 160 64 84
102 22 1 74 14 9 15
39 121 — 174 55 18 125
1 611 1 268 35 1 392 948 495 920
1 241 273 — 309 120 58 98
180 38 9 63 21 22 80
16 12 — 10 2 — 6
119 151 3 203 59 51 77
20 211 2 300 104 70 104
1 4 5 1 344 7 587 139 126 191
1 145. 357 13 597 226 131 242
140 144 9 145 38 14 50
662 820 36 1 432 785 338 564
693 1 479 57 2 231 892 482 1 147
772 1 9 8 6 55 1 526 843 607 740
379 926 32 691 390 326 364






























































































































































8 147 16 744 11 581 19 207 8 532 162 801 Vid skolundersökningar
1 184 344 2 459 3 821 1 391 25 042 — Av dem eleverna pä mellanliggande klasser
___ — 430 — 12 797 Vid poliklinikmottagningar
328 983 424 1 502 331 8 946 Vid privata mottagningar
Av dem
1 133 ___ 614 — 1 505 — hos ögonläkare_ ___ ___ 11 33 333 — hos öronläkare8 475 17 727 12 005 21139 8 863 184 544 Summa
Of at schools examined
429 1 611 1 497 1 922 705 20 060 12.3 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
106 72 48 92 17 784 0.5 Struma
Ögon:
429 996 547 1 289 752 10 787 6.6 Synfel
69 172 122 196 101 2 074 1.3 Ögonsjukdomar
Öron:
146 198 136 208 91 1 896 1.2 Försvagad hörsei
16 25 15 9 16 318 0.2 Bestäende nedsatt hörsei
66 118 64 96 67 943 0.6 Öronsjukdomar
670 1 427 661 1 588 887 11 902 7.3 Kroniska toncilliter och adenoider
95 65 101 203 40 2 603 1.6 Talfel
31 60 20 33 10 567 0.3 Las- och skrivsvarigheter
1 9 7 11 5 79 0.05 Tuberkulös
75 118 72 126 86 1 140 0.7 Organiska hjärtfel
85 115 119 178 82 1 390 0.9 ■ Bukorganens sjukdomar
159 214 304 387 119 4 028 2.5 Nervosa och psykosomatiska Symptom
Allergiska. sjukdomar:
128 263 251 350 212 3 915 2.4 Hudförändringar
34 86 25 83 112 ' 880 0.5 Övriga
648 759 355 1 219 429 8 047 4.9 Övriga hälsoavvikelser
550 1 142 721 1 748 987 12 129 7.5 Förordas tili specialundersökningPersonalundersökn ingar:
598 1 403 1 248 1 145 764 11 687 —  Lärare
294 614 626 532 470 5 644 — Övriga
1 — — — 2 Tuberkulös
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2.32  Jatk . —  Forts. —  Cont.
Lääni — Län — Province
Koululääkärien tarkastamat oppilaat 

































































Kevätlukukausi 1963 — Vártermin 1963
Kouluvastaanotoilla •— At school consultations.............. 24 360 13 408 14 617 4 342 5 732 6 804
—  Niistä väliiuokkien oppilaita —  Of those pupils in
the intermediste form s ....................................................
Poliklinikkavastaanotoilla —• At policlinic consultations
!) 3 380 1 952 1146 568 347 1049
2 748 2 813 — — — —
Yksit, vastaanotoilla — At private consultations .......... 583 661 2 889 330 298 635
Niistä —  Of those
silmälääkärillä —  at eye specialist................................... — 247 511 71 30 55
korvalääkärillä — at ear specialist................................... — 41 262 35 — 229
Yhteensä —  Total 27 691 16 882 17 506 4 672 6 030 7 489
Kansakoululaiset —  Pupils at primary schools 1962/63 80 999 80 552 2 456 71 603 43145 34 769 41 793
Kansakouluissa tarkastetuista --  Av undersökta vid skolundersökning ■—
Tuki- ja liikuntaelinten vikoja ja sairauksia —  Orthopedic
defects..................................................................................... 2 812 1 233 1 939 651 313 877
Struuma —  Goiter .................................................................. 16 7 225 17 63 59
Sokeritauti —  Diabetes .......................................................... — — — — — — —
Silmät: —  Eyes:
Näkövikoja —  Defective vision ....................................... 1228 774 1089 227 318 419
Silmäsairauksia —  Eye diseases....................................... 326 101 147 97 39 88
Korvat: —  Ears:
Heikentynyt kuulo —  Defective hearing ....................... 268 119 127 37 27 33
Pysyvää huonokuuloisuutta—Permanent loss of hearing 28 15 42 24 3 19
Korvasairauksia — Ear diseases..................................... 570 69 95 25 27 76
Risakudossairauksia —  Adenoites....................................... 776 716 787 420 230 686
Puhevikoja —  Speech defects................................................ 341 129 64 60 30 29
Luku- ja kirjoitusvaikeuksia — Reading and writing
difficulties............................................................................. 121 34 32 6 5 46
Tuberkuloosi —  Tuberculosis................................................ 11 5 6 1 1 1
Orgaanisia sydänvikoja —  Org. cardiac defects.............. 70 74 76 20 27 33
Vatsaelinten sairauksia — Abdominal diseases .............. 116 76 100 33 27 80
Hermosto- ja psykosomaattisia oireita — Nervous and
psychosomatic symptoms.................................................... 633 221 260 80 27 82
Yliherkkyystauteja —  Allergy:
Ihonmuutoksia —  Shin disorders ................................... 491 228 291 114 91 158
Muita — Other .................................................................... 77 77 61 14 11 23
Muita terveydenhäiriöitä — Other deviations of health .. 211 710 918 202 112 292
Suositeltu erikoistutkimuksiin — Special examinations
recommended......................................................................... 1 749 969 1 285 189 233 473
Henkilökunnan tarkastukset —  Personnel examinations
Tarkastettu opettajia — Examined teachers ............... 426 920 459 378 226 327
Muita —  Others .................................................................. 191 438 135 186 98 154
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De av skolläkare undersökta eleverna
6 513 8 688 4 860 12 154 7 498 108 976
Spring term 1963 
Yid skolundersökningar
!) 460 587 280 !) 4 201 1164 15 134 — Av dem eleverna pâ mellanliggande Masser
356 - -- 5 917 Vid poliklinikmottagningar
944 1151 427 1576 1 542 11 036 Vid privata mottagningar
332 291 38 1 140 2 715
Av dem 
hos ögonläkaro
30 __ 5 — 602 hos öronläkare7 457 9 839 5 287 14 086 9 040 125 929 Summa
35151 62 918 36 329 70 106 36 293 596114 — Elever i folkskola 1962/63
Oj at schoo 
535
Is examinea 
805 856 1 533 419 11973 11.0 Lyten o. sjukdomar i skelettet o. rörelseorgan
128 42 25 38 37 657 0.6 Struma
__ __ — — Sockersjuka
296 556 248 930 750 6 835 6.3
Ögon:
Synfel
44 63 63 85 55 1108 1.0 Ögonsjukdomar
98 141 53 117 94 1114 1.0
Öron:
Försvagad hörsel
9 10 9 15 12 186 0.2 Bestäende nedsatt hörsel
41 49 47 82 37 1 118 1.0 Öronsjukdomar
515 818 256 1012 543 6 759 6.2 Kroniska toncilliter och adenoider
25 13 28 122 20 861 0.8 Talfel
12 2 50 3 316 0.3 Las- ooh skrivsvarigheter
4 2 3 4 38 0.03 Tuberkulös
45 48 40 97 24 554 0.5 Organiska hjärtfel
48 47 50 138 45 760 0.7 Bukorganens sjukdomar
68 39 164 425 28 2 027 1.9 Nervosa och psykosomatisk symptom
89 125 169 298 141 2 195 2.0
AUergiska sjukdomar: 
Hudförändringar
27 34 30 44 45 443 0.4 Övriga
332 437 277 893 191 4 574 4.2 Övriga hälsoavvikelser
349 498 266 939 732 7 682 7.0 Förordas tili specialundersökningar
354 425 307 490 288 4 600
Personalens undersökningar 
De undersökta lärarna
169 173 126 237 174 2 081 Övriga
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100 hoidettua lasta kohti 
Per 100 behandlade barn 














































































































































































































































1957/1958 374 68.2 588 481 706 378 306 78.5 79.1 239 415 255 19 80 33 819 407
1958/1959 418 76.2 698 506 418 415 143 82.0 80.7 266 947 261 20 79 41 726 382
1959/1960 426 77.7 706 555 363 460 037 82.8 79.7 285 610 264 19 86 28 787 405
1960/1961 479 87.2 771 539 934 442 438 70.5 81.5 291 058 279 16 84 24 700 378
1961/1962 492 89.8 826 529 622 447 350 84.5 82.3 296 056 290 19 81 22 641 358
1962/1963 490 89.4 881 498 401 433 834 87.0 80.5 287 124 304 19 80 24 566 326
Syyslukukausi 1961 --  Hösttermin 1961 -— Autumn term 1961
Uudenmaan —  Nylands . .. 42 91.3 135 78 012 45 219 58.0 75.3 25 623 305 12 62 4 578 190
Turun-Porin — Äbo-B:bors 106 89.8 162 77 793 36 744 47.2 75.9 22 896 254 14 73 8 480 141
Ahvenanmaa — Aland *) . . 16 100.0 16 2 703 2 602 96.3 75.2 1 950 169 122
Hämeen —  Tavastehus . . . . 53 89.8 108 70 393 38 998 55.4 76.8 19 554 293 20 71 i Ó 652 181
Kymen —  Kymmene ........ 30 85.7 47 39 620 16 133 40.7 69.0 9 421 224 17 95 10 843 200
Mikkelin —  S:t Michels . .. 22 73.3 31 26 340 9 324 35.4 83.6 4 936 294 36 93 20 850 159
Kuopion —  K u o p io ............ 18 62.1 28 31 793 11 413 35.9 80.1 5 279 308 25 124 47 1 135 189
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 18 85.7 25 29 604 7 475 25.2 83.8 3 910 304 27 187 69 1 184 156
Vaasan —  Vasa ................... 62 79.5 78 53 381 26 740 50.1 78.1 14 760 245 13 77 24 684 189
Keski-Suomen —  Mellersta
Finlands ........................... 25 73.5 46 36 548 18 021 49.3 79.8 8 982 325 22 97 27 795 195
Oulun —  Uleäborgs............. 33 57.9 38 52 236 12 853 24.6 92.6 8 108 251 16 125 64 1 375 213
Lapin —  Lapplands............ 18 72.0 29 27 575 10 834 39.3 84.2 6 215 254 12 129 27 951 214Yhteensä — Summa —  Total 443 80.8 743 525 998 286 356 44.9 78.1 131 634 273 17 85 19 768 177
Kevätlukukausi 1962 —  Vártermin 1962 - -  Spring term 1962
Uudenmaan —  Nylands . . . 45 97.8 146 78 348 35 144 44.9 86.2 30 278 351 16 53 6 537 207
Turun-Porin'— Äbo-B:borgs 111 94.1 166 79 445 39 745 50.0 82.3 30 235 381 16 62 10 479 182
Ahvenanmaa —  Aland . . . .
Hämeen —  Tavastehus . . . . 54 91.5 l i ó 71 549 24 087 33.7 98.5 24 152 282 22 ¿Ó 12 650 219
Kymen — • K ym m ene ........... 31 88.6 57 41 070 18 540 45.1 74.5 13 199 249 25 76 10 720 232
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 23 76.7 32 28 180 10 753 38.2 82.5 7 507 297 28 104. 3 880 235
Kuopion —  K u op io ............ 17 58.6 26 29.257 8 755 29.9 85.9 6 825 300 24 112 5 1 125 262
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens ........................... 16 76.2 20 29 584 7 639 25.8 79.1 6 085 308 31 138 7 1 479 304
Vaasan —  Vasa ................... 62 79.5 80 54 491 26 376 48.4 83.8 20 205 261 17 70 25 681 253
Keski-Suomen —• Mellersta
Finlands ........................... 25 73.5 52 31 903 11 952 37.5 99.0 9 038 350 24 105 4 614 174
Oulun — Uleäborgs............ 85 61.4 46 56 625 17 540 31.0 100.0 10 375 299 24 138 88 1 231 226
Lapin —  Lapplands............ 20 80.0 28 29 170 10 463 35.9 87.5 6 523 339 18 121 5 1 042 233
Yhteensä —  Summa — Total 439 80.1 763 529 622 210 994 39.8 87.0 164 422 303 20 78 24 694 215
*) Sisältää myös kevätlukukauden. —  Innefattar även värtenninen. — In c lu d e s  also sp r in g  term .
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Syyslukukausi 1962 —  Höstermin 1962 — Autumn term 1962
Uudenm aan —  Nylands . . . 46 100.0 137 80 681 44 683 55.4 69.4 25 871 311 n 57 5 589 189
Turun-Porin —  A bo-B :borgs 106 89.8 164 74 290 34 051 45.8 77.2 21 596 260 12 71 7 453 132
A hvenanm aa —  Aland x) . . 16 100.0 5 2 624 2 520 96.0 74.4 1 854 525 371
H äm een —  Tavastehus . . . . 53 89.8 113 69 786 36 891 52.9 77.5 19 306 287 19 66 9 617 171
K ym en —  K y m m e n e ........... 30 85.7 52 40 599 16 750 41.3 68.5 9 093 239 16 96 9 781 . 175
M ikkelin — S:t Michels . . . 22 73.3 31 25 792 11 775 45.7 90.9 5 581 301 28 86 17 832 180
K u opion  — K u o p io .............. 20 69.0 31 32 739 9 903 30.2 71.7 4 432 294 23 123 52 1056 143
P ohjois-K arja lan  — • Norra
Karelens .............................. 16 76.2 24 29 545 7 989 27.0 85.7 4 646 288 21 135 60 1 231 194
Vaasan — Vasa ..................... 58 74.4 80 48 953 24 520 50.1 70.4 13 616 253 12 83 33 612 170
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .......................... 23 67.6 38 29 044 13 663 47.0 78.9 7 317 314 19 99 25 764 193
Oulun —  Uleäborgs............ 33 57.9 47 55 689 15 211 27.3 86.0 7 779 278 26 149 87 1 185 166
Lapin —■ Lapplands............ 16 64.0 29 28 819 9 789 34.0 82.2 6 911 325 15 96 34 994 238Yhteensä — Summa — Total 489 80.1 751 518 561 227 745 43.9 75.9 128 002 280 16 82 21 690 170
Kevätlukukausi 1963 — Värtermin 1963 -— Spring term 1963
Uudenmaan — Nylands . . . 41 89.1 150 77 441 34 610 44.7 83.8 27 919 348 14 49 6 516 186
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 101 85.6 171 70 324 35 587 50.6 83.8 28 115 300 16 60 9 411 164
Ahvenanmaa — Aland . . . .
Hämeen — Tavastehus . . . . 49 83.1 128 54 377 25 378 46.7 91.5 22 312 355 24 62 i ö 425 174
Kymen — Kymmene.......... 31 88.6 53 42 390 18 585 43.8 64.5 12 345 264 18 75 10 800 233
Mikkelin —• S:t Michels . . . . 23 76.7 35 27 138 9 150 33.7 94.3 6 872 359 35 110 28 775 196
Kuopion — K uopio............ 18 62.1 27 31 178 9 377 30.1 84.2 6 820 332 25 120 59 1155 253
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens 15 71.4 26 25 370 7 883 31.1 85.4 6 082 326 31 115 71 976 234
Vaasan —  Vasa .................. 56 71.8 80 53 397 23 564 44.1 77.7 17 299 297 22 74 30 667 216
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .......................... 27 79.4 61 28 840 13136 45.5 100.0 10 115 347 21 98 33 473 166
Oulun — Uleäborgs............ 41 71.9 59 55 520 17 672 31.8 93.3 12 736 295 25 130 93 941 216
Lapin — Lapplands............ 20 80.0 31 32 431 11 147 34.4 95.6 8 507 353 20 108 48 1046 274Yhteensä — Summa — Total 422 77.0 821 498 401 206 089 41.4 85.5 159 122 323 21 78 27 607 194Ben a a rara x u u  i m  k u o i i  » o m i  « • !  »«■«
l) Sisältää myös kevätlukukauden. —  Innefattar även värterminen. —  Includes also spring term.
9 5037 64
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2.42 Kouluhammaslääkärien suorittamat toimenpiteet syyslukukaudella 1961Av skoltandläkare utförda ätgärder under höstterminen 1961
Measures performed by school dentists under autumn term 1961












Yhdellä pinnalla oleva täyte —■ Fvllning pä en yta — Simple filling 66 372 49 517 46 417
Kulma ■— Höm —  Il-class fillin g ................................................................ 10 697 7 835 9 662
Satula tai terä — Sadel eller krona •—• MOD or crown ............................. 1118 747 1169
Eristys —• Isolering —• Cavity lining (insulation)..................................... 39 541 28 908 28 865
Maitohampaan hionta ja penslaus —  Mjölktandslipping ooh pensling 
—  Grinding and painting of deciduous tooth ........................................... 1 252 487 214
Pulpan kattaminen —  Pulpaöverkappning — Pidp capping .............. 508 447 601
Pulpan kuolettaminen —  Dödande av pulpan — Devitalization.......... 2 327 3 136 3114
Pulpan kuolettamisen uusiminen — Förnyat dödande av pulpa —
Renewal of the devitalization...................................................................... 1473 2119 1697
Osittainen pulpan poistaminen ja amputaatiotahna (juurentäyte) •—• 
Partiellt avlägsnande av pulpa och amputationspasta (rotfyllning) — 
Partial pulpectomy and amputationpaste ............................................... 1575 2 231 2 250
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med en rotkanal och rotfyllning ■— 
Pulpectomy of tooth with single root and rootfilling............................... 330 290 308
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaasta ja juurentäyte — Av­
lägsnande av pulpa frän tand med flera rotkanaler och rotfyllning — 
Pulpectomy of tooth with several roots and rootfillings........................... 206 202 163
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte — Gangrän- 
behandling av permanenttand och rotfyllning —  Treatment of perma­
nent gangrenous tooth with rootfilling........................................................ 310 176 215
Juurenpään leikkaus —  Rotspetsresektion — Root resection ................ 18 1 1
Abscessin avaus, märkivän hampaan avaus —  Öppnande av abcess, 
av gangrän permanenttand och gangrän mjölktand —  Opening of 
abcess, opening of gangrenous tooth ....................................................... 686 351 891
Maitohampaan poisto •— Extrahering, mjölktand utan bedövning — 
Deciduous teeth removed ............................................................................ 16 004 16 638 13 911
Pysyvän hampaan poisto — Extrahering, permanenttand utan bedöv­
ning —  Permanent teeth removed ............................................................ 1112 1917 1898
Puudutus käyntikerralta—  Bedövning per gang — Local anaesthesia- 
given ................................................................................................................ 8 232 8 277 9176
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto — Tandköttsbehandling och 
avlägsnande av tandsten —  Treatment of gums and removal of dental 
calculus............................................................................................................ 1394 483 393
Röntgenkuva — Röntgenuudersökning — X-ray films taken .............. 980 388 799
Tapaturmat —  Olycksfall —  Accidents........................................................ 6 6 —
Hampaiden oikomiset —  Tandreglering — Ortodonlic cases .................. 11 67 25
Valistustyötunteja —  Upplysningsarbetstimmar Educational work 
per hour .................................................................... ..................................... 95 48 3
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folkskolorna — 
Number of schoolchildren 1961/62 .............................................................. 81105 83 997 2 565 73 657
Tarkastettu —  Undersökta —  Number of schoolchildren examined . . . . 45 219 36 744 2 602 38 998
Hampaat hoidon tarpeessa —  Elever i behov av värd —  Dental treat­
ment necessary ............................................................................................... 34 061 27 873 1957 29 958
Hoidettu valmiiksi —  Slutbehandlade — Dental treatment completed 25 623 22 896 1950 19 554
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt —• Vägrad underkasta sig skol- 
tandvärd — Number of schoolchildren refraining from treatment . . . . 1 536 521 8 441
Asentovirlieitä —  Tandställningsanormalier —  Number of ortodonlic 
cases ................................................................................................................ 2 159 1798 2 219
Hampaantäyttämisiä —  Tandfyllningar — Filling of teeth .................. 78 187 58 099 57 248
Juurihoitoja —  Rotbehandlingar — Root treatment ................................. 3125 3 251 3 828
























17 721 11 259 13 498 9 561 30 784 - 24 289 17 402 12 045 298 865
2 956 2 796 2 283 2 000 4 903 4 341 2 719 3 248 53 440
444 465 490 325 546 555 207 505 6 571
13 505 7 887 10 313 7 195 16 884 15 245 14 097 8 654 191 094
20 11 195 38 251 18 3 827 3 316
109 80 68 280 301 67 650 57 3168
1 428 1004 1336 1 028 1863 1901 1096 709 18 942
724 395 746 503 782 808 349 463 10 059
1035 757 939 772 1151 1 262 754 428 13 154
140 106 186 123 363 190 164 72 2 272
60 25 54 44 156 40 30 68 1 048
146 47 51 92 153 55 109 62 1 416
— — 1 — — — 21
264 857 98 29 138 442 271 89 4 116
8 914 4 586 6 566 7 327 11 370 8 724 10 138 8 016 112 194
970 1008 2 465 2 685 3 568 2 442 5 212 1 649 24 926
5 402 3 344 5 222 6109 7 997 5 393 7 625 4 738 71 515
88 91 43 75 382 383 163 68 3 563
83 87 22 44 66 956 62 24 3 511
2 1 4 — 12 — 1 — 32
2 4 5 1 41 — 29 185
2 17 — — 3 14 62 — 244
43 948 35 995 43 356 36 394 65 093 37 537 71 619 36 589 611 855
16 133 9 324 11413 7 475 26 740 18 021 12 853 10 834 236 356
11 124 7 794 9147 6 270 20 897 14 374 11 901 9123 184 479
9 421 4 936 5 279 3 910 14 760 8 982 8108 6 215 131 634
253 89 278 252 791 436 395 134 45 134
780 347 740 131 977 910 667 377 11105
21 121 14 520 16 271 11 886 36 233 29 185 20 328 15 798 358 876
1 645 1 792 1328 1060 1 962 1989 1328 719 22 027
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2.42 Kouliihammaslääkärien suorittamat toimenpiteet kevätlukukaudella 1962Av skoltandläkare utförda ätgärder under värterminen 1962
Measures performed, by school dentists under spring term 1962












Yhdellä pinnalla oleva tävte —  Fyllning pä en yta —  Simple filling 85 828 70 686 59 407
Kulma —  Horn —  II-class fillin g ......................................................................... 18 077 13 664 14 496
Satula tai terä •— Sadel eller krona —  MOD or croton ................................. 2 322 1 194 1 549
Eristys —  Isolering —  Cavity lining ( insulation) ..................................... 59 462 45 100 38 424
Maitohampaan hionta ja penslaus —  Mjölktandslipping ooh pensling 
—  Grinding and painting of deciduous tooth ........................................... 1 492 768 186
Pulpan kattaminen — Pulpaöverkappning —  Pulp capping .............. 1 113 639 949
Pulpan kuolettaminen —  fiödande av pulpan —  Devitalization.......... 3 857 4 568 4 106
Pulpan kuolettamisen uusiminen —  Förnyat dödande av pulpa —  
Renewal of the devitalization................................................................................ 2 489 2 953 2 427
Osittainen pulpan poistaminen ja amputaatiotahna (juurentäyte) —  
Partiellt avlägsnande av pulpa ooh amputationspasta (rotfyllning) —  
Partial pulpectomy and amputationpaste ...................................................... 2 578 3 027 2 922
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med en rotkanal och rotfyllning —
Pulpectomy of tooth with single root and rootfilling ................................... 523 764 624
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med flera rotkanaler och rotfyllning —  
Pulpectomy of tooth with several roots and rootfillings........................... 451 352 225
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte — • Gangrän- 
behandling av permanenttand och rotfyllning —  Treatment of perma­
nent gangrenous tooth with rootfilling ................................................................ 493 320 373
Juurenpään leikkaus —  Rotspetsresektion —  Root resection ................... 29 3 20
Abscessin avaus, märkivän hampaan avaus —  Öppnande av abcess 
av gangrän permanenttand och gangrän mjölktand — • Opening of 
abcess, opening of gangrenous tooth ................................................................ 958 499 1 129
Maitohampaan poisto —  Extrahering, mjölktand utan bedövning —
Deciduous teeth removed ................................................................................ .. 16 047 18 836 14 507
Pysyvän hampaan poisto —  Extrahering, permanenttand utan bedöv­
ning —  Permanent teeth removed .................................................................... 1 959 3 050 2 937
Puudutus käyntikerralta —  Bedövning per gang — Local anaesthesia 
given .............................................................................................................. 9 836 11 372 10 653
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto — Tandköttsbehandling och 
avlägsnande av tandsten —  Treatment of gums and removal of denta, 
calculus............................................................................................................ 2 250 827 670
Röntgenkuva ■— Röntgenundersökning — X-ray films ta k en .............. 1 369 535 1 815
Tapaturmat —  Olycksfall —  Accidents ............................................... ................ 7 11 7
Hampaiden oikomiset —  Tandreglering —  Ortodontic cases ................... 516 98 90
Valistustyötunteja —  Upplysningsarbetstimmar —  Educational work 
per hour ........................................................................................................................ 1 255 38 9
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folkskolorna —  
Number of schoolchildren 1961/62 ...................................................... ..... . 81 105 83 997 2 565 73 657
Tarkastettu — ■ Undersökta —  Number of schoolchildren examined . . . . 35 144 39 745 24 087
Hampaat hoidon tarpeessa —  Elever i behov av värd —  Dental treat­
ment necessary ............ .........................................................................!.......... 30 301 32 695 23 725
Hoidettu valin iksi —  Slutbehandlade —  Dental treatment completed 30 278 30 235 24152
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt —  Vägrad underkasta sig skol- 
tandvärd —  Number of schoolchildren refraining from treatment . . . . 1375 786 771
Asentovirheitä —  Tandställningsanormalier —  Number of ortodontic 
cases ................................................................................................................ 1 793 1596 1 729
Hampaantäyttämisiä — Tandfvllningar —• Filling of teeth .................. 106228 85 546 75 452
























26 955 16 793 16119 13 766 43 374 25 518 26 151 15 372 399 963
5126 4 634 3 724 4195 8 277 5 043 4 495 4 447 86 178
755 834 567 830 1119 983 438 2 211 12 802
19 220 12 856 12 979 10 865 27 422 16 766 22 405 9 031 274 530
40 11 142 42 561 39 149 92 3 522
187 161 139 512 516 191 862 126 5 395
2 027 1504 1468 1 797 3 300 2 023 1 834 1 066 27 550
1 106 686 814 855 1906 1143 613 726 15 718
1397 1150 1109 1 370 1865 1350 1 168 708 18 644
378 157 259 264 776 315 473 158 4 691
131 42 57 65 285 64 75 58 1805
154 58 73 132 211 86 266 80 2 246
— 1 1 1 1 — 2 1 59
340 698 120 58 332 308 532 149 5-123
10 073 7 792 7 583 8 405 14108 9 410 14 324 7 856 128 941
1279 2 074 3 648 4 177 5 135 3 726 9 157 3 009 40 151
5 999 5 727 6 853 8 356 10 023 7 781 13 162 5 488 95 250
134 56 87 125 589 302 94 43 5 177
107 104 64 66 92 1213 73 40 5 478
8 2 4 — 10 2 1 2 54
8 3 18 1 51 6 39 4 834
— — — — 6 27 64 — 1 399
43 948 35 995 43 356 36 394 65 093 37 537 71 619 36 589 611855
18 540 10 753 8 755 7 639 26 376 11 952 17 540 10 463 210 994
13 808 8 868 7 518 6 045 22 106 11 830 17 600 9 152 183 648
13 199 7 507 6 825 6 085 20 205 9 038 10 375 6 523 164 422
528 199 350 384 530 424 801 385 6 533
845 502 316 670 1 030 602 925 295 10 303
32 836 22 261 20 410 18 791 52 770 31 544 31 084 22 030 498 952
3 267 2107 1619 1 891 3 480 2 123 2 515 1 154 33 439
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2.42 Kouluhammasliiäkärien suorittamat toimenpiteet syyslukukaudella 1962Av skoltandläkare uttörda ätgärder under höstterminen 1962
Measures performed by school dentists under autumn term 1962












Yhdellä pinnalla oleva täyte ■— Fyllning pä en yta —  Simple filling 66 488 48 093 45 057
Kulma —  Horn —  11-class fillin g ......................................................................... 12 734 7 359 9 357
Satula tai terä — Sadel eller krona —  MOD or crow n ................................. 1 292 637 1 039
Eristys —  Isolering —  Cavity lining (insulation)......................................
Maitohampaan hionta ja penslaus —  Mjölktandslipning och pensling
43 884 30 114 29 207
—  Grinding and painting of deciduous tooth ............................................ 1573 653 262
Pulpan kattaminen — Pulpaöverkappning —  Pulp capping .............. 828 402 624
Pulpan kuolettaminen •—  Dödande av pulpan —  Devitalization ............
Pulpan kuolettamisen uusiminen — • Förnyat dödande av pulpa —
- 2 276 2 607 2 970
Renewal of the devitalization................................................................................
Osittainen pulpan poistaminen ja amputaatiotahna (juurentäyte) —  
Partiellt avlägsnande av pulpa och amputationspasta (rotfyllning) —
1524 1518 1917
Partial pulpectomy and amputationpaste ......................................................
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med en rotkanal och rotfyllning —
1534 1905 2 173
Pulpectomy of tooth with single root and rootfilling ....................................
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med flera rotkanaler och rotfyllning —
238 254 292
Pulpectomy of tooth ivith several roots and rootfillings...............................
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte —  Gangrän- 
behandling av permanenttand och rotfyllning —  Treatment of perma-
170 177 118
nent ganqrenous tooth with rootfilling ................................................................ 274 162 160
Juurenpään leikkaus —  Rotspetsresektion —  Root resection ...................
Abscessin avaus, märkivän hampaan avaus ■—  Öppnande av abcess, 
av gangrän permanenttand och gangrän mjölktand —  Opening of
17 14
abcess, opening of gangrenous tooth ........................................................
Maitohampaan poisto —  Extrahering, mjölktand utan bedövning —
696 394 860
Deciduous teeth removed ........................................................................................
Pysyvän hampaan poisto —  Extrahering, permanenttand utan bedöv-
14 730 15 322 12 661
ning —  Permanent teeth removed ............................................................
Puudutus käyntikerralta —  Bedövning per gang —  Local anaesthesia
1 177 1415 1 754
g iven ................................................................................................................
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto — Tandköttsbehandling och 
avlägsnande av tandsten —  Treatment of'gums and removal of dental
8 407 7 610 8 340
calculus............................................................................................................ 1 781 428 441
Röntgenkuva —  Röntgenundersökning — X-ray films taken ................. 853 414 1 207
Tapaturmat —  Olyeksfall — ■ Accidents ..................................................•............. 7 4 7
Hampaiden oikomiset —  Tandreglering —  Ortodontic caaes .....................
Valistustyötunteja —  Upplysningsarbetstimmar —  Educational work
161 56 88
per hour .........................................................................................................................
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folkskolorna —
836 75 2
Number of schoolchildren 1962/63 ....................................................................... 80 999 80 552 2 456 71 603
Tarkastettu —  Undersökta —  Number of schoolchildren examined . . . .  
Hampaat hoidon tarpeessa — • Elever i behov av värd — ■ Dental treat-
44 683 34 051 2 520 36 891
ment necessary............................................................................................................. 30 945 26 290 1874 28 583
Hoidettu valmiiksi —■ Slutbehandlade —  Dental treatment completed 
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt — ■ Vägrad underkasta sig skol-
25 871 21 596 1854 19 306
tandvärd —• Number of schoolchildren refraining from treatment . . . .  
Asentovirheitä —  Tandställningsanormalier —■ Number of ortodontic
370 579 48 655
cases ................................................................................................................ 1347 1375 3 329
Hampaantäyttämisiä —  Tandfyllningar — Filling of teeth ................... 80 514 56 119 55 453
Juurihoitoja — Rotbehandlingar —  Root treatment .................................





























18 340 13 051 10 205 10 618 29 183 19 071 18 524 16 725 295 355
2 996 3176 2 334 2 226 4 695 3 309 2 771 4 921 55 878
406 650 398 386 548 565 269 771 6 961
13 859 9 096 7 980 8 632 18 766 12 292 16 064 11 408 201 302
10 25 137 28 153 33 191 42 3107
142 127 102 409 494 160 450 144 3 882
1 248 1145 1019 904 1737 1 373 1333 1031 17 643
603 504 513 343 1043 647 400 536 9 548
877 763 687 651 1077 924 1033 650 12 274
147 130 139 152 309 132 148 131 2 072
48 18 72 30 103 23 15 42 816
101 57 39 65 126 52 127 33 1 196
1 — — — - -- 3 — 35
238 605 93 59 186 239 299 163 3 832 ,
8 700 4 803 5 405 6 225 11223 7 195 11650 6 632 104 546
797 959 2 278 2 742 4 437 1 845 6 773 2 339 26 516
4 859 3181 4 270 5 659 7 482 4 928 10 629 5 347 70 712
100 35 11 48 381 229 41 35 3 530
72 57 40 32 70 555 66 34 3 400
5 — 1 — 8 1 4 2 39
14 2 5 — 67 1 16 8 418
6 6 — 11 3 37 82 10 1 068
43145 34 769 41 793 35 151 62 918 36 329 70106 36 293 596 114
16 750 11775 9 903 7 989 24 520 13 663 15 211 9 789 227 745
11469 10 705 7 099 6 849 17 252 10 776 13 080 8 047 172 969
9 093 5 581 4 432 4 646 13 616 ■ 7 317 7 779 6 911 128 002
364 129 306 357 554 281 540 180 4 363
738 473 515 412 690 573 773 736 10 961
21 742 16 877 12 937 13 230 34 416 22 945 21696 22 422 358 351
1452 1573 1030 955 1686 1370 2 037 1019 20 313
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2.42 Kouluhammaslääkärien suorittamat toimenpiteet kevätlukukaudella 1963
A t  skoltandläkare utförda ätgärder under värterminen 1963
Measures performed by school dentists under spring term 1963












Yhdellä pinnalla oleva täyte —  Fyllning pä en yta —  Simple filling 76 202 70 273 61 371
Kulma —  Horn — • II-class fillin g ................................................................ 18 796 12 927 15 854
Satula tai terä —  Sadel eller krona —  MOD or crow n ................................. 2 059 1 187 1 946
Eristys —  Isolering —  Cavity lining ( insulation) ..................................... 54 024 45 318 46 040
Maitohampaan hionta ja penslaus —■ Mjölktandslipning ooh pensling 
—  Grinding and painting of deciduous tooth ........................................... 1605 664 335
Pulpan kattaminen —  Pulpaöverkappning —  Pulp capping .............. 1155 453 1163
Pulpan kuolettaminen —  Dödande av pulpan —  Devitalization.......... 3 496 3 989 4 229
Pulpan kuolettamisen uusiminen —  Förnyat dödande av pulpa —  
Renewal of the devitalization................................................................................ 2 245 2 477 2 995
Osittainen pulpan poistaminen ja amputaatiotahna (juurentäyte) —  
Partiellt avlägsnande av pulpa och amputationspasta (rotfyllning) —  
Partial pulpectomy and amputationpaste ............................................... 2 496 2 667 3 050
Pulpan poistaminen yksijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med en rotkanal och rotfyllning —  
Pulpectomy of tooth with single root and rootfilling ................................... 508 605 699
Pulpan poistaminen monijuurisesta hampaasta ja juurentäyte —  Av­
lägsnande av pulpa frän tand med flera rotkanaler och rotfyllning —  
Pulpectomy of tooth with several roots and rootfillings.............................. 396 328 208
Märkivän pysyvän hampaan juurenhoito ja juurentäyte —  Gangrän- 
behandling av permanenttand och rotfyllning —  Treatment of perma­
nent gangrenous tooth with rootfilling ............................................................... 495 269 319
Juurenpään leikkaus —  Rotspetsresektion —  Root resection ................... 27 26 24
Abscessin avaus, märkivän hampaan avaus —  Öppnande av abcess, 
av gangrän permanenttand och gangrän mjölktand —  Opening of 
abcess, opening of gangrenous tooth ............................................................... 787 482 1 053
Maitohampaan poisto —  Extrahering, mjölktand utan bedövning — 
Deciduous teeth removed ....................................................................................... 13 724 16 845 13 815
Pysyvän hampaan poisto —  Extrahering, permanenttand utan bedöv­
ning —  Permanent teeth removed .................................................................... 1755 2 620 3 275
Puudutus käyntikerralta —  Bedövning per gang — Local anaesthesia 
g iven ................................................................................................................ 9 035 9 362 10113
Ikenien hoito ja hammaskiven poisto — Tandköttsbehandling och 
avlägsnande av tandsten —  Treatment of gums and removal of dental 
calculus............................................................................................................ 1771 512 761
Röntgenkuva —  Röntgenundersökning — X-ray films taken .............. 1 237 622 1 377
Tapaturmat — Olycksfall — • Accidents ............................................................... 77 10 5
Hampaiden oikomiset —  Tandreglering —  Ortodontic cases .................. 560 75 89
Valistustyötunteja —  Upplysningsarbetstimmar — ■ Educational work 
per hour .......................................................................................................... 188 12 77
Oppilaiden määrä kansakouluissa —  Antal elever i folkskolorna —  
Number of schoolchildren 1962/63 ....................................................................... 80 999 80 552 2 456 71603
Tarkastettu —  Undersökta —  Number of schoolchildren examined . . . . 34 610 35 587 25 378
Hampaat hoidon tarpeessa —  Elever i behov av värd •—  Dental treat­
ment necessary................................................................................................ 29 018 29 829 23 233
Hoidettu valmiiksi —  Slutbehandlade —  Dental treatment completed 27 919 28 115 22 312
Kouluhammashoidosta kieltäytynyt —  Vägrad underkasta sig skol- 
tandvärd — • Number of schoolchildren refraining from treatment . . . . 1 677 770 1035
Asentovirheitä —  TandställningsanormaJier —  Number of ortodontic 
cases ................................................................................................................................ 1 803 1388 1 983
Hampaantäyttämisiä —  Tandfyllningar — Filling of teeth ................... 97 057 84 387 79 171
























26 988 18 202 18 017 14 969 43 573 28 696 30 511 21 480 410 282
4 881 5 161 4 006 4 054 7 122 5 351 6 068 7 313 91 533
691 1 294 624 802 741 1098 943 1 224 12 609
19 424 13 724 14 482 12 000 28 499 21100 27 521 16 105 298 237
68 120 207 51 304 43 59 114 3 570
450 351 238 632 832 475 644 511 6 904
1749 1757 1675 1 644 3 271 2 027 2 500 1508 27 845
856 771 664 871 1857 966 975 987 15 664
1 275 1 341 1088 1 294 2 016 1 344 2 024 993 19 588
320 331 313 221 700 340 533 230 4 800
61 50 89 56 207 42 63 56 1556
207 63 75 207 198 121 203 92 2 249
1 — — — 10 — 6 — 94
350 617 127 110 602 314 378 292 5 112
9 258 7 529 8 205 6 989 12 834 9 878 16 593 9192 124 862
1 188 1941 4 046 4 331 5 183 3 337 11825 4 066 43 567
5 805 5 469 7 063 6 421 9 513 8 497 17 844 8 002 97 124
165 85 22 86 471 356 48 74 4 351
172 92 104 120 105 872 135 67 4 903
9 5 4 — 6 2 7 3 128
18 1 24 1 45 — 38 19 870
— 17 — 22 — 116 15 5 600
43 145 34 769 41 793 35 151 62 918 36 329 70 106 36 293 596 114
18 585 9150 9 377 7 883 23 564 13 136 17 672 11147 206 089
11 984 8 630 7 893 6 733 18 321 13 379 16 490 10 660 176 170
12 345 6 872 6 820 6 082 17 299 10115 12 736 8 507 159 122
544 399 415 483 870 762 1 481 539 8 975
1040 625 351 748 423 608 983 380 10 332
32 560 24 657 22 647 19 825 51 436 35 145 37 522 30 017 514 424
2 214 2 402 1692 1888 3 733 2161 3 207 1 663 33 399
10  50 3 7 — 61
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3. TARTUNTATAUDIT JA NIIDEN 
EHKÄISEM INEN
Tartuntatauteihin sairastuneista saadaan tilastotie­
toja lääkärien ja sairaaloiden toteamistaan taudin- 
tapauksista laatimista ilmoituksista ja yhteenvedoista.
Yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneesta (la­
vantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellainfektiot, 
kolera, punatauti, kurkkumätä, rutto, pitaali, perna- 
rutto, lapsihalvaus, isorokko, keltakuume ja pilkku­
kuume) laaditaan erillinen ilmoitus ja muihin tartunta­
tauteihin sairastuneista yhteenveto viikon aikana tode­
tuista tapauksista. Yleisvaarallisista tartuntataudeista 
on lisäksi puhelimitse tehtävä ilmoitus lääkintöhallituk­
seen. Laboratoriotutkimuksin ei kaikkia taudin tapauk­
sia voida varmistaa ja itse ilmoittamisessakin on todettu 
laiminlyöntejä. Tilastoja voidaan käyttää puutteista 
huolimatta vertaileviin selvityksiin ja kokonaismäärät 
antavat kuvan kehityksen suunnasta.
Kuolleista saadaan tiedot kuolleisuustilastoista. Sai­
raaloiden vuositilastoista saadaan tietoja hoidetuista.
Tauluissa 3.1 a ja 3.1 b on esitetty vuosittain tärkeim­
piin tartuntatauteihin sairastuneitten määrät vuosina 
1938— 1963.
Vuosien 1962 ja 1963 aikana tartuntatautitilanne 
kehittyi kokonaisuutena hyvään suuntaan. Lavantauti- 
tapauksia todettiin v. 1962 runsaasti, pääasiassa Oulun 
läänissä puhjenneen rajoitetun epidemian johdosta. 
Pikkulavantaudin esiintyminen näyttää vähenevää 
suuntaa. Vuoden 1962 alussa puhkesi Helsingissä ja sen 
ympäristössä hiirilavantautiepidemia, josta pääasiassa 
johtuu muiden salmonellainfektioiden suuri määrä 
v. 1962. Tarttuvan hepatiitin esiintyminen osoittaa 
vuosi vuodelta vähenevää suuntaa.
Hinkuyskätapauksien määräksi ilmoitettiin vuonna 
1962 vain 3 598 ja 1963 1 178. Tuhkarokkoa ja vihuri­
rokkoa todettiin kertomusvuosina enemmän kuin 
vuonna 1961, mutta näiden tautien luonteeseen kuuluu 
tietty vaihtelevaisuus eri vuosien määrissä. Tulirokkoa 
ja vesirokkoa todettiin puolestaan jonkin verran vähem­
män kuin mainittuna vuonna. Sikotautia vastaan on 
ryhdytty vuoden 1961 alusta rokotuksiin armeijaan 
tulevien alokkaiden suojaamiseksi. Taudintapausten 
ilmoitetaan rokotetuilla vähentyneen n. 90 % ja taudin 
komplikaatioiden käyneen harvinaisiksi. Taudintapaus­
ten kokonaismäärä oli tosin kertomusvuosina suurempi 
kuin vuonna 1961. Kurkkumätää ei kertomusvuosina 
todettu lainkaan, mutta siitä huolimatta on pyritty 
suorittamaan rokotuksia entisessä mitassa.
Influenssaa esiintyi vuonna 1962 huomattavan run­
saasti. Äkillistä nielurisatulehdusta ja äkillistä hengitys­
tietulehdusta ilmoitettiin kertomusvuosina suunnilleen
3. SMITTSAMMA SJUKDOMAR OGH 
DERAS F ÖREBYGGANDE
Statistiska uppgifter om de insjuknade i smittsamma 
sjukdomar erhâlles ur rapporter och sammandrag som 
läkarna. och sjukhusen uppgjort over konstaterade sjuk- 
domsfall.
Angâende en insjuknad i en allmänt farlig smittsam 
sjukdom (tyfus, paratyfus och andra salmonellainfek- 
tioner, kolera, dysenteri, difteri, pest, spetälska, mjält- 
brand, polio, smittkoppor, gula febern och fläcktyfus) 
rapporteras separat och över andra konstaterade fall av 
smittsam sjukdom göres ett sammandrag av under en 
vecka insjuknade. Till medicinalstyrelsen hör dessutom 
per telefon rapporteras om allmänt farliga smittsamma 
sjukdomar. Alla sjukdomsfall kan inte vérifieras med 
laboratorieundersökningar och även i själva ra pporte - 
ringen har försummelser konstaterats. Trots bristerna. 
kan de statistiska uppgifterna användas vid jämförande 
utredningar och totalantalen ger en bild av utvecklin- 
gens tendens.
Uppgifterna om de döda fäs ur mortalitetsstatistiken. 
Ur sjukhusens ârsstatistik fäs uppgifter om de värdade.
I tabellerna 3.1 a och 3.1 b har ärligen under âren 
1938— 1963 framställts antalet insjuknade i de vikti- 
gaste smittsamma sjukdomarna.
Under âren 1962 och 1963 utvecklades Situationen för 
de smittsamma sjukdomarnas del i stört sett gynn- 
samt. Ett stört antal tyfusfall konstaterades är 1962, 
huvudsakligen i Uleâborgs län, där en begränsad epi- 
demi utbröt. Förekomsten av paratyfus har visât ned- 
gäende tendens. I början av är 1962 utbröt i Helsing­
fors med omnejd en mustyfusepidemi, pä vilken den 
stora mängden andra salmonellainfektioner är 1962 
huvudsakligen beror. Den epidemiska. gulsotens upp- 
trädande visar frân är tili âr en nedgâende tendens.
Antalet anmälda fall av kikhosta var endast 3 598 är 
1962 och 1 178 är 1963. Mässling och röda hund konsta­
terades under berättelseären mer än är 1961, men tili 
dessa sjukdomars karaktär hör en viss grad av variation 
frân âr till âr. Scharlakansfeber och vattkoppor konsta­
terades nâgot mindre än under det nämnda âret. Vacci- 
nationer mot pâssjuka har pâbôrjats âr 1961 som skydd 
för de nya rekryterna i armen. Enligt uppgift har sjuk- 
domsfallen bland de vaccinerade minskat med 90 % 
och komplikationer blivit sällsynta. Det totala antalet 
sjukdomsfall var visserligen större under berättelseären 
än âr 1961. Inga fall av difteri konstaterades under 
berättelseären, men trots det har man försökt utföra 
vaccinationer i samma utsträckning som förut.
Influensa uppträdde är 1962 anmärkningsvärt rikligt. 
Akut tonsillit och akut luftvägsinfektion rapporterades 
under berättelseären lika mycket som är 1961. Uppen-
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saman verran kuin vuonna 1961. Näihin tauteihin sai­
rastuneista ilmeisesti vain pieni osa tulee lääkäreiden 
tietoon.
Poliota eli lapsihalvausta vastaan on suoritettu teho­
kasta rokotustoimintaa jo usean vuoden ajan käyttäen 
ns. kuollutta rokotetta. Rokotustoiminta johtanee 
odotettuihin tuloksiin. Kumpanakin kertomusvuonna 
todettiin ainoastaan 4 tapausta.
Tartuntatautien hoitopaikkoja oli v. 1962 päättyessä 
728 eli laskettuna 100 000 henkeä kohden 16.01.
Tartuntatautien vuoksi hoidettavien määrä on laske­
nut voimakkaasti v:sta 1945 lähtien. Tämä on nähtä­
vissä tämän katsauksen sairaalatoimintaa koskevassa 
osassa sivu 140, taulu 6.02, kuvio 6.03.
Tartuntatauteja koskevilla ennusteilla saatta olla 
melkoista käytännöllisistä merkitystä. Tartuntatauti- 
tapausten määrät vaihtelevat paitsi satunnaisista syistä 
myöskin säännönmukaisesti kuukausien, vuosien tai 
pitempienkin ajanjaksojen mittaisina perioodeina. Tästä 
syystä on vastaista kehitystä mahdollista tilastollisin 
menetelmin ennustaa lähivuosiksi käyttämällä perus­
teena rutiininomaisesti kerättyjä kuukausittaisia tar­
tun tatautitilastoj amme. Kuvioissa 3.1— 3.5 on esitetty 
eräiden tartuntatautitapausten lukumäärät kuukausit­
tain 1950— 63 ja ennuste vuosille 1964— 1965. Kuviossa 
on esitetty myös 1964 tapausten lukumäärät ennakko­
tietoina.
Ennusteet on tehty käyttämällä hyväksi tautien kuu­
kausittaista esiintymistä koskevia tietoja vv. 1950— 63. 
Kunkin taudin esiintymistä kuvaava aikasarj a on jaettu 
neljään komponenttiin, joista ensimmäinen esittää aika­
sarjan pääsuuntaa, toinen aikasarjassa havaittavaa, 
jdeensä 2— 5 vuoden pituista heilahtelua, kolmas yhden 
vuoden aikana tapahtuvaa heilahtelua ja neljäs sitä 
aikasarjan osaa, joka ei sisälly mihinkään kolmesta 
edellämainitusta komponentista vaan koostuu lähinnä 
sattuman aiheuttamista tekijöistä. Kolmelle ensim­
mäiselle komponentille on laadittu tämän jälkeen pää­
asiallisesti graafisia menetelmiä soveltaen ennusteet 
vuosille 1964— 65 ja tämän jälkeen yhdistetty nämä 
ennusteet yhdeksi ainoaksi aikasarjaksi, jota kuvioissa 
vastaa katkoviivalla esitetty osa. Taudintapausten luku­
määrät v. 1964 ovat myös esitetyt kuvioissa ennakko­
tietoina.
hart kommer endast en liten del av de insjuknade i dessa 
sjukdomar tili läkarnas kännedom.
Mot polio eller barnförlamning har en effektiv vacci- 
nationsverksamhet utförts redan i mânga âr med det 
s. k. Salk-vacoinet. Vaccinationsverksamheten torde 
leda tili väntade résultat. Under de bâda berâttelseâren 
konstaterades endast 4 fall ay polio.
Vid slutet av âr 1962 fanns det 728 vârdplatser för 
smittsamma sjukdomar eller räknat per 100 000 per- 
soner 16.01.
Antalet vârdade för smittsamma sjukdomar har kräf­
tigt sjunkit sedan âr 1945. Detta framgâr ur den del av 
denna. översikt, som berôr sjukhusverksamheten, sida 
140, tabell 6.02, figur 6.03.
Prognoser, som berôr smittsamma sjukdomar, kan 
vara av avsevärd praktisk betydelse. Antal smittsamma 
sjukdomar varierar utom av sporadiska orsaker âven 
regelbundet i mânatliga, ârliga eller ânnu langre tids- 
perioder. I  anledning härav är det möjligt att förutsäga 
den framtida utvecklingen enligt statistiska metoder 
för de närmaste ären genom att som bas anlita rutin- 
mässigt insamlade, mänatliga statistiska uppgifter över 
smittsamma sjukdomar. Vissa smittsamma sjukdoms- 
fall har framställts i figurerna 3.1— 3.5 mänadsvis för 
ären 1950— 63 och prognosen för ären 1964— 1965. 
I figurerna har även framställts antalen fall för âr 1964 
som förhandsuppgifter.
Prognoserria har gjorts med tillhjälp av uppgifter, 
som berôr sjukdomarnas mänatliga uppträdande under 
ären 1950— 63. Tidsperioden, som betecknar varje sjuk- 
doms uppträdande, har delats i fyra komponenter, av 
vilka den första uppvisar tidsperiodens huvudriktning, 
den andra en konstaterbar fluktuation vars längd i all- 
mänhet varierar frän 2 tili 5 âr, den tredje en säsong - 
variation och den fjärde är en del av den tidsperiod, 
som inte inrymmer nägon av de tre ovannämnda kom- 
ponenterna, utan är sammansatt i det närmaste av till- 
fälligt föranledda faktorer. Över de tre första kompo- 
nenterna har efter detta uppgjorts prognoser anpassade 
efter i huvudsak grafiska metoder för ären 1964— 65 
och därefter har dessa prognoser förenats tili en enda 
tidsperiod, som i figurerna motsvarar den del, där den 
avbrutna linjen gär. Antalet sjukdomsfall för är 1964 
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R okotukset. Nykyinen rokotuslaki tuli voimaan 
1. 1. 1952. Sen mukaan rokotus on väestölle vapaa­
ehtoista muutamia vähäisiä poikkeuksia lukuunotta­
matta, ellei valtioneuvosto nimenomaan toisin määrää. 
Lapsille suoritetut rokotukset kuuluvat osana tavan­
omaiseen neuvola- ja kouluterveydenhoitotyöhön. R o­
kotuksia suoritetaan myöskin yleisissä rokotustilaisuuk­
sissa, joita terveydenhoitolautakuntien on järjestettävä 
alueillaan lääninlääkärin valvonnan alaisina. Puolustus­
voimissa, rajavartiolaitoksessa ja vankeinhoitohallin- 
non alaisissa laitoksissa rokotusten järjestelystä huoleh­
tii kyseisen hallinnonhaaran tai laitoksen ylilääkäri tai 
vastaava ylin lääkintäviranomainen.
Rokottajina toimivat lääkärit, mutta sairaanhoita­
jille, terveyssisarille ja kätilöille, jotka ovat saaneet 
rokotusopetusta, voi lääninlääkäri antaa luvan toimit­
taa rokotuksia yleisissä rokotustilaisuuksissa. Yksi­
tyistä rokotustoimintaa saa maassa suorittaa vain lail­
listettu lääkäri.
Difteria-, tetanus- ja hinkuyskärokotteita sekä niiden 
yhdistelmiä valmistaa Valtion Seerumlaitos, mutta 
myöskin eräät lääketehtaat. Isorokkorokote ja paro- 
tiittirokote ovat Valtion Seerumlaitoksen valmistamia 
ja liikkeessä olevista kannoista on valmistettu myös 
pieniä eriä influenssarokotetta. Poliorokote on ulko­
mailla valmistettua samoin BCG-rokote, joka valmiste­
taan Ruotsin valtion laboratoriossa Göteborgissa. Vii­
meksimainittua on ryhdytty käyttämään pääasiassa 
kuivattuna ja rokotukset on voitu järjestää tehokkaam­
min ja entistä taloudellisemmin.
Rokotukset lapsihalvausta vastaan on saatu pää­
asiassa suoritetuiksi joten taudintapausten määrä on 
pieni esim. v. 1961 verraten. Isorokon esiintymisen 
vuoksi Ruotsissa ja muissakin Euroopan maissa on iso- 
rokkorokotukseen kiinnitetty erityistä huomiota mo­
lempina kertomusvuosina.
Rokotus on rokotettavalle maksutonta. Yleisissä 
rokotustilaisuuksissa rokotetuista maksetaan rokotta­
jalle sisäasiainministeriön määräämä palkkio.
Rokotettujen määrä käy selville tauluista 3.4 ja 3.5, 
joissa samalla kertaa annetut rokotukset on eritelty 
osatekijöihin ja suoritettuja rokotuksia on siten enem­
män kuin rokotuskertoja.
Sukupuolitaudit. Sukupuolitautilaki, joka nykyisessä 
muodossaan on annettu vuonna 1952, velvoittaa tarttu­
vassa vaiheessa olevaa sukupuolitautia sairastavan tai 
siitä epäillyn alistumaan tutkimukseen ja hoitoon: 
Jokaiseen kuntaan on nimitettävä »sukupuolitautien 
virkalääkäri», jonka antama hoito on potilaalle ilmainen, 
mutta korvataan lääkärille valtion varoista. Tar­
vittaessa tutkimukset ja hoito annetaan sairaalassa. 
Yliopistollisissa keskussairaaloissa ja Oulun lääninsai- 
raalassa on toiminnassa iho- ja sukupuolitautien eri­
koisosastoja. Seuraavissa satama- ja suuremmissa kau­
pungeissa— Hamina, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, 
Kokkola, Kotka, Kristiinankaupunki, Loviisa, Maarian­
hamina, Mäntyluoto (Pori), Naantali, Oulu, Pietarsaari, 
Porvoo, Raahe, Rauma, Reposaari (Pori), Röyttä (Tor­
nio), Tammisaari, Tornio, Turku, Uusikaupunki, Vaasa, 
Valko (Loviisa), Ykspihlaja, (Kokkola) — on erityisiä 
iho- ja sukupuolitautipoliklinikoita tai muita hoitokes-
Vaccineringar. Den nuvarande lagen om vaocinering 
trädde i kraft den 1. 1. 1952. Enligt den är vaccinatio- 
nen för befolkningen frivillig p& nägra fä undantag när, 
om inte statsrädet uttryckligen annorlunda föreskriver. 
De verkställda vaccineringarna för barn är en del av 
rädgivningsbyräernas och skolornas hälsovärdsarbete. 
Vacoineringar utförs även vid allmänna vaceinations- 
tillfällen, som hälsovärdsnämnderna är skyldiga att 
anordna inom sitt omr&de under länsläkarens övervak- 
ning. Inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet 
och i inrättningar underlydande fängvärdsförvaltningen 
organiseras vaccineringarna av överläkaren för ifräga- 
varande förvaltningsgren eller anstalt eller av mot- 
svarande högsta medicinalmyndighet.
Vaccinationerna utförs av läkare, men sjuksköterskor, 
hälsosystrar och barnmorskor, vilka fätt undervisning i 
vaccinering, kan av länsläkaren erhälla tillständ att 
vaccinera vid allmänna vaccinationstillfällen. Endast 
en legitimerad läkare fär bedriva privat vaccinations- 
verksamhet i landet. Difteri-, tetanus- och kikhost-vaccin 
samt deras kombinationer tili verkas av Statens Serum - 
institut, men även av nägra läkemedelsfabriker. Vacci- 
net för smittkoppor och parotitis äro framställda av 
Statens Seruminstitut och av de stammar, som värit i 
omlopp, har även smä partier influensavaccin tillver- 
kats. Poliovaccinet är av utländsk tillverkning, sä även 
BCG-vaccinet, som tillverkas i Sveriges statslabora- 
torium i Göteborg. Det sistnämnda har man huvud- 
sakligen börjat använda som torkat och vaccineringarna 
har kunnat ordnas effektivare och mera ekonomiskt än 
tidigare.
Vaccineringarna mot polio har i huvudsak blivit ut- 
förda, varigenom antalet sjukdomsfall är litet t.ex. 
jämfört med är 1961. Da smittkoppor förekom i Sverige 
och andra länder i Europa, har man fäst särskild upp- 
märksamhet vid vaccineringen mot smittkoppor under 
de bäda berättelseären.
Vaccinationen är avgiftsfri för den vaccinerade. At 
vaccinatoren betalas för varje vaccinerad vid de all­
männa vaccinationstillfällena ett arvode, som inrikes- 
ministeriet fastställt.
Antalet vaccinerade framgär ur tabellerna 3.4 och 
3.5, i vilka de pä samma gäng utförda vaccineringarna 
fördelats i sinä egna grupper, varför antalet utförda 
vacoineringar är större än antalet vaccinerade.
K önssjukdom ar. Lagen om könssjukdomar, som i sin 
nuvarande form givits är 1952, älägger den som lider 
eller misstänkes Iida av könssjukdom i smittsamt skede 
att underkasta sig undersökning och värd. I varje kom­
mun bör utnämnas en »tjänsteläkare för könssjuk­
domar», som behandlar patienten gratis, men ersättes 
av statsmedel. Vid behov undersökes och behandlas 
patienten pä sjukhus. Vid Universitetens centralsjuk- 
hus och vid Uleäborgs länssjukhus verkar specialavdel- 
ningar för hud- och könssjukdomar. I ett antal hamn- 
och större städer — Fredrikshamn, Hangö, Helsing­
fors, Kasko, Kemi, Gamlakarleby, Kotka, Kristinestad, 
Lovisa, Mariehamn, Mäntyluoto (Björneborg), Näden- 
dal, Uleäborg, Jakobstad, Borgä, Brahestad, Raumo, 
Räfsö (Björneborg), Röyttä (Torneä), Ekenäs, Torneä, 
Äbo, Nystad, Vasa, Valkom (Lovisa), Yxpila (Gamla­
karleby) — finns speciella kliniker för könssjukdomar 
eller andra värdcentraler, som värt land förbundit sig
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kuksia, joiden ylläpitämiseen mm. merimiehiä varten 
maamme on sitoutunut ratifioituaan ns. Briisselin sopi­
muksen v. 1926.
Hoidon aloittavan lääkärin velvollisuuksiin kuuluu 
tehdä jokaisesta taudintapauksesta tilastollisia tarkoi­
tuksia varten nimetön ilmoitus terveydenhoitoviran- 
omaisille. Jos lääkäri ei saa tartuntalähdettä tutkitta­
vaksi tai hoitoon, velvoittaa laki ilmoittamaan tämän 
nimen tai tuntomerkit virkalääkärille, joka viranomai­
sena ryhtyy asiaa selvittämään.
Vuoden 1962 aikana sukupuolitautitilanne ilmoitettu­
jen tapausten perusteella arvostellen parani edelliseen 
vuoteen verrattuna mutta v. 1963 aikana kehitys kään­
tyi huonompaan suuntaan (taulu 3.6). Varhaissyfilistä 
todettiin vuonna 1962 vain 26 tapausta, mutta v. 1963 
kokonaista 87, jota suurempia tilastolukuja esiintyi vii­
meksi n. 10 vuotta sitten. Huomattava osa tapauksista 
oli Helsingissä ja suurin osa ulkomailla tartunnan saa­
neita. Synnynnäistä syfilistä ei kertomusvuosina todettu 
lainkaan. Äkilliseen tippuriin sairastuneiden määrä oli 
v. 1962 jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna, 
mutta vuonna 1963 tapaukset jälleen lisääntyivät. 
Tapausten ilmoittamisessa on todettavissa laiminlyön­
tejä, joten tippurin esiintymisestä luvut antavat todelli­
suutta paremman kuvan ja ovat vertailukelpoisia 
lähinnä vain eri vuosia vertailtaessa. Tippuritapauksia 
on huomattavan runsaasti nuorissa ikäluokissa. Selvää 
siirtymistä on todettavissa ainakin tyttöjen osalta. 
Muita sukupuolitauteja kuin syfilistä ja tippuria ei 
maassa käytännöllisesti katsoen esiinny.
Valtion sero-bakteriologiset laboratoriot. Asetus val­
tion sero-bakteriologisista laboratorioista annettiin 
joulukuussa 1947. Mainitut laboratoriot ovat lääkintö­
hallituksen alaisia. Niitä on nykyisin Helsingissä, 
Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Lappeen­
rannassa. Helsingissä toimiva Valtion Seerumlaitos toi­
mii maan Pasteur-instituuttina ja huolehtii rabies-rokot­
teen hankinnasta ja säilyttämisestä. Se on myös kan­
sainvälisesti hyväksytty keltakuumerokotusta suori- 
lettavaksi laitokseksi maassamme.
Sero-bakteriologisten laboratorioiden tehtävänä on:
1) suorittaa kulku- ja tarttuvien tautien selvittämi­
seksi serologisia ja bakteriologisia tutkimuksia;
2) suorittaa tarvittaessa muitakin serologisia ja bak­
teriologisia tutkimuksia diagnostisessa tarkoituksessa 
valtion sairaanhoitolaitoksia varten;
3) Suorittaa muita lääkintöhallituksen tarpeelliseksi 
katsomia serologisia ja bakteriologisia töitä;
4) antaa serologian ja bakteriologian alaan kuuluvia 
lausuntoja; sekä
5) hoitaa myös ne laboratorion toimialaan soveltu­
vat muut tehtävät, jotka lääkintöhallitus määrää labo­
ratorion suoritettavaksi.
Tutkimusten määrä serobakteriologisissa laborato­
rioissa on esitetty taulussa 3.8. Vuoteen 1967 verraten 
ovat tutkimukset kaikissa laboratorioissa lisääntyneet.
att upprätthälla, bl. a. med tanke pä sjömän, i ooh 
med ratificeringen av det s. k. Bryssel-avtalet är 1926.
Läkaren, som bör ja t behandlingen, är skyldig att v id  
varje sjukdom sfall insända för statistiska ändamäl en 
anonym  rapport till hälsovärdsm yndigheterna. Om 
läkaren inte fär sm ittokällan till undersökning eller 
behandling, förpliktar lagen, att han anmäler dennes 
namn eller Signalement tili tjänsteläkaren, som  i egen- 
skap av  m yndighet tar itu  m ed att reda ut ärendet.
Under är 1962 förbättrades könssjukdomssituationen 
pä basen av de anmälda fallen jämfört med föregäende 
&r, men under är 1963 utvecklades Situationen i en 
sämre riktning (tabell 3.6). Endast 26 fall av tidig 
syfilis konstaterades är 1962, men är 1963 heia 87 fall. 
Större statistiska tai förekom senast för ungefär 10 är 
sedan. En betydande del av fallen p&träffades i Hel­
singfors ooh största delen hade blivit smittade i ut- 
landet.
Medfödd syfilis konstaterades ej under berättelse- 
aren. Antalet insjuknade i akut gonorre var är 1962 
nägot mindre än föregäende är, men är 1963 ökade äter 
antalet insjuknade. Vid rapporteringen av nya fall 
konstaterades försummelser, varför siffrorna som ange 
förekomsten av gonorre ger en bild som är bättre än 
verkligheten och äro närmast jämförbara endast frän 
är tili är. Fall av gonorre förekommer särskilt mycket 
i de unga ärsklasserna. En klar förskjutning kan ät- 
minstone konstateras för flickornas del. Andra köns- 
sjukdomar än syfilis och gonorre förekommer praktiskt 
taget inte i värt land.
Statens scrobakteriologiska laboratories Förordningen 
om statens sero-bakteriologiska laboratorier gavs i 
december 1947. Nämnda laboratorier lyder under medi- 
cinalstyrelsen. Sädana laboratorier finns för närvarande 
i Helsingfors, Äbo, Uleäborg, Seinäjoki och Villman- 
strand.
Statens Seruminstitut beläget i Helsingfors verkar 
som värt lands Pasteur-institut och sörjer för rabies- 
vaccinets anskaffning och förvaring. Det är även inter - 
nationellt godkänt som det institut i värt land som ut- 
för vaccinering mot gula febern.
De sero-bakteriologiska laboratoriernas uppgift är:
1) att utföra serologiska och bakteriologiska under- 
sökningar för utredning av epidemiska och smittsamma 
sjukdomar;
2) att vid behov utföra även andra serologiska och 
bakteriologiska undersökningar i diagnostiskt syfte för 
statens sjukvärdsanstalter;
3) att utföra andra serologiska och bakteriologiska 
arbeten, som medicinalstyrelsen anser nödvändiga;
4) att avge utlätanden frän serologins och bakteriolo- 
gins omräde; samt
5) att även sköta om övriga för laboratoriets verk- 
samhet lämpliga uppgifter, vilka medicinalstyrelsen 
älägger laboratoriet att utföra.
Antalet undersökningar i de serobakteriologiska labo- 
ratorierna har framställts i tabell 3.8. Jämfört med är 
1957 har undersökningarna ökat i alla laboratorier.
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Tähän on pääasiassa vaikuttanut bakteriologisten tut­
kimusten yleistyminen. Hematologisten näytteiden 
määrä on lisääntynyt vain hieman jopa eräissä labora­
torioissa vähentynyt. Tämä johtuu välillisesti synty­
vyyden pienenemisestä, koska mainitut tutkimukset 
taulussa 3.8. tarkoittavat pääasiassa äitiysneuvoloiden 
rhesus ja veriryhmätutkimuksia. Suhteellisen vähäisen 
osan mainituista tutkimuksista muodostavat isyystut­
kimukset, jotka useimmiten suoritetaan oikeuslääke­
tieteellisista syistä. Bakteriologisiin tutkimuksiin sisäl­
tyvät paitsi tavanmukaiset tartuntatautien toteami­
seksi suoritetut tutkimukset myös tuberkelibasillien 
ja sukupuolitautien aiheuttajien osoittaminen eri erit­
teistä, märkänäytteiden tutkiminen ja vesitutkimuk- 
set. Serologisia tutkimuksia ovat syfiliksen ja eräissä 
tapauksissa muiden tartuntatautien ja tuberkuloosin 
vuoksi suoritetut seerumnäytteiden tutkimukset. Viro­
logiset tutkimukset ovat osittain viruseristyksiä, osit­
tain serologisia tutkimuksia. Ns. patologisiin näyttei­
siin sisältyvät kemialliset tutkimukset, hormoonimää- 
ritykset, raskausreaktiot yms. toimenpiteet.
Huvudsakligen beror denna ökning pä, att de bak- 
teriologiska undersökningarna blivit mera allmänna. 
Antalet hematologiska prov har ökat endast litet t. o. m. 
minskat i nägra laboratorier. Indirekt beror detta pä 
en nedgang i nativiteten, emedan de ovannämnda 
undersökningarna i tabellen huvudsakligen avser rhesus - 
och blodgruppsundersökningar i rädgi vningsbyräerna 
för mödravard. En relativt liten del av de nämnda 
undersökningarna bestär av faderskapsundersökningar, 
vilka mestadels verkställs av rättsmedieinska skäl. I  de 
bakteriologiska undersökningarna ing&r utom de sed- 
vanliga undersökningarna för konstaterandet av smitt- 
samma sjukdomar även att p&visa tuberkelbaciller och 
könsjukdomarnas mikroorganismer ur olika avsönd- 
ringar samt undersökning av varprov och vattenunder- 
sökningar. De serologiska undersökningarna avser 
undersökningar av serumprov i anslutning tili syfilis och 
i nägra. fall övriga smittsamma sjukdomar samt tuberku­
lös. De virologiska undersökningarna är delvis virus- 
isoleringar, delvis serologiska undersökningar. I de sä 
kallade patologiska proven ing&r kemiska undersöknin­
gar, hormonbestämningar, graviditetsreaktioner m. fl. 
ätgärder.
3. Communicable Diseases and Their Prevention
Statistical data on communicable diseases is collected 
from the reports sent in  by the physicians. The number 
of notifiable diseases is 30; personal data for the dis­
eases must be reported for 13 of them while for the others 
only weekly numbers of cases are required.
Table 3.2 illustrates the distribution of cases in 1962 and 
1963 by province and table 3.3 by month.
Oases of some infectious diseases by month 1950— 63 
and expected numbers for 1964— 65 are shown in figures 
3.1— 3.5. The expected numbers have been calculated from  
1950— 63 experience. Prelim inary data for 1964 are also 
shown in figures.
Every new case of venereal diseases is reported to the 
provincial health officer by the physician who begins the 
treatment. The part of the report intended for contact 
tracing is  sent to the local health officer concerned for 
relevant measures. The new cases of venereal diseases 
are indicated in  table 3.6.
V a c c i n a t i o n .  The present vaccination act was 
effected on the 1st of January 1952. According to it 
vaccination is  voluntary with a few exceptions. I t  is  
performed free of charge. Tables 3.4 and 3.5 indicate the 
numbers of vaccinations against most common com m uni­
cable diseases during the year 1962 and 1963 by province 
and age.
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3 .1  a  Vv. 1938— 63 ilm oitetu t lavan tau ti-, p ikku lavantauti-, m uu salm onella in fektio-, punatauti-, tarttuva kelta- ta u ti-  ja  lapsihalvaustap auksct sekä näihin kuolleetD e för ären 1938— 63 rapporterade fa llen  sam t döda i tyfus, paratyfus, andra salm onella infektioner, dysenteri, sm ittosam  gu lsot och polio
Cases and Deaths from  Typhoid  and Paratyphoid fevers, other Salmonella infections, Dysentery, Infectious hepatitis 
















Är Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita
Year Fall Döda Fall Döda Fall Fall Döda Fall Döda Fail Döda
Cases Deaths Cases Deaths Cases Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths
1963 . . . . 42 i 191 472 2 1 208 7 2
1962 . . . . 82 i 213 7 1 339 3 — 1 298 2 2 —
1961 . . . . 62 i 310 13 419 42 i 1508 13 28 —
1960 . . . . 31 i 303 9 464 141 — 1 774 6 273 16
1959 . . . . 37 3 811 12 261 157 — 2 197 14 302 17
1958 . . . . 94 4 717 11 186 7 i 3 346 15 79 16
1957 . . . . 80 2 625 12 104 5 2 6 096 20 81 8
1956 . . . . 71 6 1 049 9 31 2 7 212 18 623 37
1955 . . . . 114 1 1 277 10 47 — 6 893 30 370 29
1954 . . . . 123 5 1 471 16 25 7 6 564 13 790 30
1953 . . . . 90 8 649 12 17 4 3 938 20 316 23
1952 . . . . 59 8 557 11 21 2 3 638 32 82 19
1951 . . . . 129 6 935 3 31 1 2 952 20 150 22
1950 . . . . 138 15 1 017 14 17 2 4 079 15 322 36
1949 . . . . 262 24 1 807 49 38 5 8 285 19 241 40
1948 . . . . 313 30 1 958 42 66 5 16 152 32 98 24
1947 . . . . 813 94 2 957 68 102 10 9 815 19 228 40
1946 . . . . 609 88 3 970 111 207 22 9 764 16 248 41
1945 . . . . 783 85 8 537 185 476 38 9 997 37 794 118
1944 . . . . 560 97 3 795 103 645 76 6 934 46 382 82
1943 . . . . 369 54 1 424 46 97 13 8 956 26 210 47
1942 . . . . 1 021 218 1 143 90 116 18 34 41 27
1941 . . . . 666 133 1 566 79 22 3 14 81 4 3 ’
1940 . . . . 380 30 1 948 45 137 3 13 572 142
1939 . . . . 146 34 902 10 6 1 15 85 33
1938 . . . . 255 55 444 12 29 3 5 619 82
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8.1 b Vv. 1988— 63 ilm oitetut kurkkum ätä-, h inku yskä-, tu lirokko-, tuhkarokko- ja kulkutaudinluontoinen ta i m uu m ärkäinen aivokalvontulelidustapaukset sekä näihin kuolleet. S ikotautitapaukset t v . 1943— 63 De för ären 1938— 63 rapporterade fallen  ooh döda i difteri, k ikhosta, scharlakansfeber, m ässling och epidem isk  eller annan varig hjärnhinneinflam m ation . Fallen i pässjuka för ären 1943— 63
Oases and Deaths from Diphtheria, W hooping cough, Scarlet fever, M easles and M eningococcal infections 1938 














Ár Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia Kuolleita Tapauksia
Tall Döda Fail Döda Fail Döda Fall Döda Fall Döda Fall
Cases Deaths Cases Deaths Cases Deaths ■ Cases Deaths Cases Deaths Cases
1963 . . . . 1 178 1 898 23 421- 3 87 5 11 405
1962 . . . . — — 3 598 i 2 173 i 24 391 9 92 7 9 729
1961 . . . . 2 — 8 764 i i 2 400 4 15 511 3 111 6 7 990
1960 . . . . 2 — 1 135 3 5 809 7 38 181 14 106 7 14 656
1959 . . . . 4 — 1 220 2 7 365 13 14 924 12 108 4 15 543
1958 . . . . 4 — 6 638 9 5 088 20 20 235 6 64 11 16 930
1957 . . . . 7 — 22 610 38 5 473 9 43 335 28 56 15 12 021
1956 . . . . 29 3 3 430 8 10 452 20 23 094 28 88 11 17 384
1955 . . . . 64 1 3 534 5 9 205 13 20 040 17 85 10 10 614
1954 . . . . • 136 4 6 821 24 13 347 14 37 066 23 30 10 13 782
1953 . . . . 284 6 31 956 65 10 880 16 17 147 15 28 6 18 904
1952 . . . . 365 11 18 969 28 15 296 23 30 996 22 77 20 11 129
1951 . . . . 628 15 11 701 43 22 341 25 30 069 23 89 35 3 325
1950 . . . . 858 36 18 402 105 15 908 14 21 078 27 88 29 5 558
1949 . . . . 1292 49 34 855 248 4 043 26 11 204 10 105 48 5 493
1948 . . . . 2 805 97 16 988 114 3 632 28 8 572 35 116 75 4 860
1947 . . . . 6 513 298 18 968 175 2 555 50 47 788 104 161 107 9 988
1946 . . . . 11678 513 9 772 100 2 381 60 4 222 7 161 86 10 607
1945 . . . . 17 899 1 015 26 097 465 4 135 131 1 757 12 253 156 5 235
1944 . . . . 16 020 1149 21 072 317 7 883 272 26 248 115 228 138 4 349
1943 . . . . 14 513 811 6 383 113 7 928 206 31 682 51 231 99 3 093
1942 . . . . 3 058 303 2 148 103 5 299 181 354 6 100 97
1941 . . . . 1932 218 18 088 411 3 355 133 1215 10 59 87
1940 . . . . 3 246 433 7 067 453 7 392 250 3 744 152 98 113
1939 . . . . 2 797 251 4 715 249 6 440 242 55 059 412 85 86
1938 . . . . 2 936 247 10 357 375 8 409 254 7 189 14 76 75
11 5037— 64
8 2
3.2 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin vuonna 1962Fall ay smittosamma och vissa andra sjukdomar länsvis är 1962
Cases of infectious and certain other diseases by province





















































































































































































































040 Lavantauti — Tyfus — 
Febris typhoidea........ 5 4 ' 2 2 4 2 2 4 i 58 2 82
041 Pikkulavantauti — Para- 
tyfus —  Febris para- 
typhoidea..................... 26 18 71 16 7 8 34 7 20 7 8 9 213
042 Muu salmonellainfektio,
■—  Annan salmonella­
infektion —  Salmo­
nellosis a lia ................ 884 667 50 19 120 21 92 31 34 10 41 20 23 34 1 339
045—
048
Punatauti —  Rödsot ■—  
Dysenteria.................. 1 _ 1 1 __ __ __ __ __ 1 __ __ __ • __ 3
050 Tulirokko — Scharla- 
kansfeber — Scarla­
tina ............................... 400 144 275 69 7 319 123 171 25 97 64 192 40 119 464 2 173
055 Kurkkumätä —  Difteri 
—  Diphtheria ............
056 Hinkuyskä — Kikhosta




tai muu märkäinen . . .  
aivokalvontulehdus — 
Epidemisk eller annan 
varig hjärnhinnein- 
flammation •— Menin­
gitis meningococcica s. 
purulenta.................... 15 8 16 7 2 10 3 7 5 2 16 5 4 7 92
062 Pernarutto •— Mjält- 
brand —  Anthrax . . . . _ _ __ _ _ _ __
080.1 Lapsihalvaus —  Barn- 
förlamning ■— Polio­
myelitis cum paralysi 2 2
082.1 Seröösinen aivokalvon­
tulehdus — Serös 
h j ärnhinneinf lamina­
tion — Meningitis se­
rosa ............................... 19 4 35 15 6 26 12 9 6 17 21 25 19 3 198
082.3 Äkillinen aivokuume — 
Infektiös encefalitis ■— 
Encephalitis infectiosa 8 3 21 3 5 5 5 2 1 3 1 8 5 64
085 Tuhkarokko — Mässling 
•— Morbilli ................. 2 312 579 2 541 125 580 3 601 873 1 167 2 345 1 842 1 708 3 608 1 812 988 1 887 24 391
086 Vihurirokko ■— Röda 
hund — Rubeola........ 569 145 917 101 5 509 70 310 221 173 154 488 161 218 146 3 871
087 Vesirokko —  Vattkoppor 
■—• Varicellae.............. 1320 273 1 777 110 77 1385 413 819 483 515 789 1139 464 898 729 10 395
089 Sikotauti — Pässjuka — 
. Parotitis epidemica . .. 938 254 1 273 168 27 887 215 577 969 816 763 1 711 708 786 274 9 729
092 Tarttuva keltatauti — 
Smittosam gulsot — 
Hepatitis infectiosa . .. 122 33 215 14 7 104 7 69 40 74 30 302 58 215 62 1 298
126.0 Lapamato •— Bandmask 
—  Diphyllobothriasis . 604 159 1 564 27 2 882 17 1 911 2 864 2 582 5 099 532 1 494 4 026 2 772 24 332
473 Äkillinen nielurisatuleh- 
dus —  Akut tonsillit 
—  Tonsillitis acuta .. 17 482 6 560 16 969 2 972 400 17 495 2 871 11 784 6 023 5 530 4 455 10 209 5 934 8 942 5 967 111 190
475 Äkillinen hengitystietu­
lehdus •— Akut infek­
tion i Övre luftvägarna 
—  Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis . . . 37 035 17 932 35 215 7 384 853 35 368 7 344 20 027 12 152 13 138 9 214 18 604 11 335 19 409 10 845 223 195
481 ■ Influenssa ■— Influensa 
■— Influenza .............. 16 460 5 427 14 646 1785 452 21 211 2 862 10 204 5 648 4139 4 908 8 736 5 799 5 606 4 212 102 021
490—
492
Keuhkokuume —  Lung- 
inflammation — Pneu­
monia ........................... 3 523 1170 4 775 785 204 3 722 559 2 274 1248 1 492 1450 2 572 1 761 2 013 1318 26 352
83























































































































































































































571 Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus — Akut mag- 
o. tarminflammation 
—  Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa 
acuta .......................... 9 189 3 332 9 174 1477 524 8 471 1 177 5 339 3 227 3 464 2 520 5 035 3 107 4 831 2 969 57 850
571.0 Ikä 28 vrk— alle 2 v —  
Aider 28 dygn—under 
2 är —  Age 28 days—  
under 2 years............ 1621 467 2 234 289 83 2 160 336 1 352 938 1200 919 1 544 902 1645 967 15 565
571.1 Ikä 2 v. ja yli —  Alder 
2 är ooh över —- Age 
2 years and over .......... 7 568 2 865 6 940 1188 441 6 311 841 3 987 2 289 2 264 1 601 3 491 2 205 3186 2 002 42 285
84
3.2 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin vuonna 1963Fall av smittosamma och vissa andra sjukdomar länsvis är 1963








































































































































































































040 L avan tau ti —  T yfus —  
Febris typhoidea........ 4 2 5 4 i i i 1 15 10 i 42
041 P ikkulavantauti—  Para- 
ty fu s — ■ Febris para- 
typhoidea..................... 24 9 18 2 25 3 40 15 20 6 16 4 20 3 191
042 M uu salm onellainfektio 
—  A nnan salm onella­
in fek tion  - Salmonello­
sis a lia ......................... 133 93 52 11 i 44 10 27 20 38 38 34 69 16 472
045—
048
P unatauti —  R öd sot —  
Dysenteria................... _ __ __ __ __ 1 __ 1 __ __ __ __ — __ __ 2
050 T ulirokko —  Scharla- 
kansfeber —  Scarla­
tina ............................... 584 370 348 95 7 390 106 189 46 29 47 125 30 81 22 1898
055 K urkkum ätä —  D ifteri 
—  Diphtheria ............ __ __
056 H inkuyskä ■—  K ikhosta 
— Pertussis................ 232 45 176 8 61 184 25 139 124 7 9 40 63 112 31 1178
057.0,
340
K u lkutaudinluontoinen 
ta i m uu m ärkäinen 
aivokalvontu lehdus —  
E pidem isk eller annan 
varig  hjärnhinnein- 
flam m ation —  Menin­
gitis meningococcica s. 
purulenta..................... 8 4 10 5 3 7 2 5 7 4 13 8 4 11 7 87
062 P ernarutto —  M jält- 
brand —  Anthrax . . . . _ _ _ _ 2 _ 2
080.1 Lapsihalvaus —  Barn- 
förlam ning — Polio­
myelitis cum paralysi 1 1 1 2
082.1 Seröösinen a ivokalvon ­
tulehdus —  Serös 
h järnhinneinflam m a- 
tion  —  Meningitis se­
rosa ............................. 25 4 27 7 20 17 1 9 29 8 25 18 7 21 11 217
082.3 Äkillinen aivokuume — 
Infekt iös encefalitis — 
Encephalitis infectiosa 9 2 16 6 3 7 1 5 3 2 8 1 5 7 66
085 Tuhka,rokko —  Mässling 
—  Morbilli ................... 4 687 1 714 5 493 740 164 3 981 1 123 1998 1 452 987 631 2 245 1 184 489 110 23 421
086 Vihurirokko —  Röda 
hund —  Rubeola.......... 504 175 292 31 2 301 49 193 80 59 96 106 91 158 149 2 031
087 Vesirokko —  Vattkoppor 
—  Varicellae................ 1 427 376 1788 ■118 72 1 622 23 1 267 800 470 849 881 627 1049 502 11 354
089 Sikotauti —  Pässjuka •—  
Parotitis epidemica .. 1 025 263 779 109 47 1 198 242 1 676 1 425 574 1 179 794 791 1 264 653 11 405
092 Tarttuva keltatauti —  
Smittosam gulsot —  
Hepatitis infectiosa . . 144 30 107 12 92 16 50 75 81 44 201 112 243 59 1208
126.0 Lapamato —  Bandmask 
—  Diphyllobothriasis . 730 189 1 814 104 __ 699 5 1 824 2 653 2 850 4 875 447 1647 4 005 2 332 23 876
473 Äkillinen nielurisatuleh- 
dus —  Akut tonsillit 
—  Tonsillitis acuta . . . 19 607 7 182 19 360 3 535 360 17 025 2 952 11 274 6 280 5 419 5 002 9 333 7 268 10 424 5 288 116 640
475 Äkillinen hengitystietu­
lehdus — ■ Akut infek­
tion i Övre luftvägarna 
—  Infectio acuta naso- 
pharyngeotrachealis .. 37 453 16 581 36 219 7 005 471 30 257 6 172 18 997 11648 11 452 11 562 17 020 10 738 22 251 9 601 217 669
481 Influenssa — Influensa 
—  Influenza .............. 3 384 961 3 074 37 197 2 628 578 940 1158 1 511 959 1811 1 268 1119 1384 19 433
490—
492
Keuhkokuume — Lung- 
inflammation — Pneu­
monia ........................... 2 716 757 4 281 681 143 2 481 384 1 491 1193 1116 1 376 2 133 1523 1718 1170 21 341
85










































































































































































































571 Äkillinen maha- ja suoli- 
tulehdus —  Akut mag- 
o. tarminflammation 
—  Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa 
acuta .......................... 11 120 3 503 11 964 1547 446 8 870 1 105 5 737 4 324 3 641 3 145 5 702 3 930 5 664 3 018 67 561
571.0 Ikä 28 vrk— alle 2 v. —  
Aider 28 dygn— under 
2 är —  Age 28 days—  
under 2 years ............ 2 226 508 3 321 265 59 2 243 339 1388 1 207 1 233 1 151 1 638 1 103 2 051 1010 18 630
571.1 Ikä 2 v. ja yli — • Aider 
2 är och över —  Age 
2 years and over . . . . 8 894 2 995 8 643 1 282 387 6 627 766 4 349 3117 2 408 1994 4 064 2 827 3 613 2 008 48 931
86
3.3 Tartunta- ja eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain vuonna 1962Tali av smittosamma och vissa andra sjukdomar mänadvis är 1962
Cases of infectious and certain other diseases by month
Vuosi ja Tauti —  Sjukdom — Disease
kuukausi
Är o. mänad 
Year and
040 041 042 045—
048
050 055 056 057.0,
340
062 080.1 082.1 082.3
month
1958 94 717 186 7 5 088 4 6 638 x) 54 79
1959 37 811 261 157 7 365 4 1 220 108 — 302 303 92
1960 31 303 464 141 5 809 2 1135 106 l 273 291 67
1961 62 310 419 42 2 400 2 8 764 111 — 28 220 65
1962 ___ 82 213 1 339 3 2173 __ 3 598 92 __ 2 198 64
I . . . . 2 14 560 — 401 1 006 11 — . --- 17 4
II . . . . 6 21 199 — 280 — 408 4 — — 9 6
I l l  . . . . — 4 108 1 242 — 295 15 — — 13 6
IV . . . . 3 8 16 — 141 — 138 7 —- — 9 9
V . . . . 2 76 31 1 164 — 348 10 — — 14 3
VI . . . . 2 19 39 — 121 ---- 216 6 — — 12 3
VII . . . . 4 22 99 — 72 — 171 13 — — 20 2
VIII . . . . 40 11 149 — 60 •--- 243 5 — — 18 2
IX  . . . . 14 16 61 — 98 — 150 2 — — 26 9
X  . . . . 5 13 45 — 245 — 244 6 — — 28 10
X I . . . . 2 8 23 1 187 — 193 3 — — 13 8
X II . . . . 2 1 9 — 162 — 186 10 — 2 19 2
3.3  T artunta- ja  eräiden m uiden tautien  tapaukset kuukausittain  vuonna 1963 F all av sm ittosam m a och  vissa andra sjukdom ar mänadsvis är 1963
Cases of infectious and certain other diseases by month
Vuosi ja Tauti — Sjukdom — Disease
kuukausi 




1959 37 811 261 157 7 365 4 1 220 108 302 303 92
1960 31 303 464 141 5 809 2 1135 106 i 273 291 67
1961 62 310 419 42 2 400 2 8 764 111 — 28 220 65
1962 82 213 1 339 3 2 173 — 3 598 92 — 2 198 64
1963 . . . . 42 191 472 2 1898 __ 1178 87 2 2 217 66
I . . . . 5 7 25 — 138 — 143 7 — — 28 10
II . . . . 5 15 13 — 139 — 105 7 — — 21 7
I l l  . . . . 6 20 29 — 130 — 76 7 — — 17 8
IV . . . . 12 17 13 — 107 — 66 7 — — 21 6
V . . . . 2 17 17 — 167 — 81 11 — 1 13 7
VI . . . . — 24 32 — 64 — 52 5 — — 26 4
VII . . . . 3 29 29 — 57 — 32 9 — ---- 15 2
VIII . . . . 1 29 67 — 75 — 75 8 — — 25 7
IX  . . . . — 13 103 1 108 — 99 4 — — 17 2
X  . . . . 3 12 71 — 271 — 107 9 — — 17 8
X I . . . . 1 2 49 1 367 — 178 4 2 — 7 4
X II . . . . 4 6 24 — 275 — 164 9 — 1 10 1
l) 057 Infectio meningococcica. 





Ár o. mánad 
Year and 
month
085 086 087 089 092 126.0 473 475 481 490—492
571.0 571.1
20 235 16 615 16 930 3 346 31 215 0114 282 208 714 29 766 3) 30 462 16 831 29 818 1958
14 924 8 283 16 345 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51 632 1959
38 181 3 970 14 231 14 656 1 774 28126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349 1960
15 511 3 022 12 454 7 990 1 508 26 519 128 392 243 274 35 990 22 645 16 764 38 517 1961
24 391 3 871 10 395 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285 1962
2 957 451 1 855 1191 133 2 603 13 407 32 892 4 743 3 252 1473 5 437 I
2 851 467 965 981 118 2 276 10 718 27 014 5796 2 520 1 240 4 049 n
3 109 593 793 1083 122 2 108 9 237 28 374 56 809 4 266 1031 2 425 m
2 922 662 682 944 76 1878 7 531 15 844 20 797 2 808 920 2 630 IV
3 672 669 1002 1 042 251 2 325 9 217 15 694 3 281 1 995 1 324 3 522 V
2 461 307 533 608 76 1710 6 690 9 655 665 1 370 1 205 2 647 VI
1 091 163 336 365 56 1 508 6 741 7 605 648 1 148 1 601 3 068 VII
677 123 277 291 92 1982 8 987 10 689 1 031 1310 1 843 3 949 VIII
435 93 299 319 67 1557 8 267 12 318 848 1092 1 235 3 563 IX
1 477 143 1 077 850 119 2 400 11 648 20 510 2 011 1 995 1 577 4 569 X
1 314 105 1 172 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1 019 3 162 -X.1
1425 95 1 404 1161 110 1 949 9 301 22 265 2 875 2 512 1 097 3 264 XII
085 086 087
14 924 8 283 16 345
38 181 3 970 14 231
15 511 3 022 12 454
24 391 3 871 10 395
23 421 2 031 11 354
2 957 209 1 810
3 598 283 1430
3 702 229 902
3 976 197 780
4 234 308 886








15 543 2 197 33 787
14 656 1 774 28 126
7 990 1 508 26 519
9 729 1 298 24 332
11 405 1208 23 876
2 202 150 2 404
2 028 123 2 419
1814 79 2 094
1 333 123 2 200
1296 154 2 829
513 128 1813
345 78 1 627
250 53 1 472
255 70 1 599
369 93 2 099
413 88 1 747
587 69 1573
473 475 481
144 778 222 027 43
142 565 223 741 72
128 392 234 274 35
111 190 223 195 102
116 640 217 669 19
11 750 30 621 4
9 956 25 533 3
8 488 19 979 2
8 073 18 035 2
9 546 18 518 1
7 585 10 788
8 560 9101
8 372 8 228
9 668 14183
12 655 20 581 1
10 980 19 822 1
11007 22 280 1
Vuosi ja 
kuukausi 






506 24 232 20 514 51 632 1959
105 23 238 17 605 43 349 1960
990 22 645 16 764 38 517 1961
021 26 352 15 565 42 285 1962
433 21 341 18 630 48 931 1963
795 3 596 1 617 5 241 I
670 2 699 1 487 5 436 II
542 1 933 1 666 5 270 III
184 1854 1893 5 502 IV
513 1 888 2 098 5 243 V
385 1312 1 718 3 474 VI
136 1208 1 838 3 531 VII
97 799 1 612 3 410 VIII
155 917 1 446 3 346 IX
122 1572 1 337 3 472 X
303 1 668 972 2 486 XI
531 1895 946 2 520 XII
88
3 .4  R o k otu k set lään eittä in  vuonna 1962  V accination  län sv is  är 1962
Vaccinations by province


































































































































































































Pertussis . . . . 18 255 8 526 13 189 2 188 365 12 380 2 805 8 622 5153 7 413 5 447 10 496 6 952 11 503 8 732 108 507
Isorokko — 
Smittkoppor 
—  Varioin. .. 70 600 59 072 32 552 12 585 3 160 13 949 6 825 8 028 4127 10 645 5 987 11 471 7 030 18 702 11 072 197 323
Jäykkäkouris­
tus — Stel- 
kramp —  Te­
tanus ........... 23 281 11 788 13 380 2 184 427 12 750 2 951 9 365 5 295 7 553 5 620 10 681 6 900 11607 9 540 116 399
Kurkkumätä — 
Difteri —
Diphtheria . . 19 130 8 740 13 607 2 389 385 12 682 2 937 9 120 5 312 7 428 5 525 10 640 7 036 11516 8 855 111236
Lapsiliaivaus — 
Barnförlam- 
ning —  Polio 105 793 17 372 22 879 4 489 576 21 631 4 813 18 052 12 966 20 330 8 433 18 277 14 108 13 432 10 406 266 883
Salmonellat — 
Salmonella —
Salmonellosis 1 006 894 609 394 24 24 2 1000 384 230 3 80 713 4 051
Tuberkuloosi — 
Tuberkulös — 
Tuberculosis . 12 718 7 739 8 650 2 200 301 8 524 2 126 5 073 4 746 5 420 4 221 5 456 4 270 9 502 5 226 74 167
Muut — Övriga 




Populationx) 865 676 470 410 664 318 129 151 21 082 589 636 131 818 342 037 233 373 269 592 203 984 445 078 247 338 412 326 210 716 4 505 156
3 .4  R o k otu k set lään eittä in  vuonna 1963  V accination  länsvis är 1963
Vaccinations by province















































































































































































































Pertussis . . . . 17 305 8 658 12 423 2 302 343 12 979 2 923 8 547 6 089 6 619 4 753 10 424 6153 9 562 7 100 102 297
Isorokko — 
Smittkoppor 
—  Variola .. 243 529 188 838 91 427 58 372 13 834 47 259 17 612 14 373 10 083 14 863 8 493 38 783 16 568 21 567 26 123 546 902
Jäykkäkouris­
tus —  Stel- 
kramp — Te­
tanus ........... 29 425 19 272 13 650 2 795 442 13 881 3 211 9 526 5 976 7 100 4 956 10 932 6 201 7 756 7 179 117 024
Kurkkumätä — 
Difteri —  
Diphtheria .. 18 407 9 211 13 163 2 613 446 13 356 3 066 8 883 6 210 6 751 4 849 10 909 6 372 9 799 7 177 106 322
Lapsihalvaus — 
Barnföriam- 
ning —  Polio 19 818 10171 14 597 2 575 401 13 433 2 922 10 083 6 240 8 078 5 614 10 652 7 267 10118 6 683 112 984
Salmonellat — 
Salmonella — 
SalmoneHosis 2 405 2 307 695 144 4 402 171 125 341 1455 50 81 69 383 494 6 504
Tuberkuloosi — 
Tuberkulös—
Tuberculosis . 18111 13 313 8 225 2 437 301 8 311 2 572 5 313 4 194 5 422 3 768 5 830 3 651 9168 5159 77 453
Muut — Övriga 
•— Other . . . . 2 901 2 786 1 295 551 5 977 272 647 421 726 414 565 510 563 43 9 067
Väkiluku — 
Folkmängd —
Population L) 887 756 482 389 667 328 132 904 21157 594 993 134 734 344 196 232 429 268 940 202 265 445 887 248 217 415 447 214 079 4 542 694
*) Maassa asuva väestö. — I  riket bosatt befolkning. — Resident ■population.
89
8.5 R okotukset iän  m ukaan vuonna 1962 V accination citer âlder âr 1962
Vaccinations by age
Ikä — Âlder — Agen.
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Hinkuyskä —  Kik- 
hosta —  Pertussis 86 70 110 6 254 3 124 2 662 2 367 2 147 3 151 17 705 443 458 108 507
Isorokko —  Smitt- 
koppor —  Variola 18 9 030 20 519 13 937 7 788 5 318 4 413 4 464 18 927 16 985 95 924 197 323
Jäykkäkouristus —  
Stelkramp —  Teta­
nus ............................... 85 70 010 6 340 3 236 2 711 2 455 2 464 4 186 21 596 2 116 1 200 116 399
Kurkkumätä —  Dif- 
teri — Diphtheria 85 70 171 6 320 3160 2 667 2 385 2 224 3 293 18 949 532 1 450 111236
Lapsihalvaus —  
Barnförlamning — 
Polio .................... 83 52 493 22 069 7 090 3 951 3 250 2 871 3 645 20 557 9 708 141 166 266 883
Salmonellat — Sal­
monella —  Salmo­
nellosis .................................. 34 58 52 27 39 51 44 85 152 3 509 4 051
Tuberkuloosi —  Tu­
berkulös —  Tuber-
• 54 841 6 926 360 182 . 161 191 199 294 . 5 302 4 678 1 033 74167
Muut —  Övriga —  
Other ...................................... 133 221 68 21 33 48 43 70 168 176 1 753 2 734
Keskiväkiluku —  
Medelfolkmängd —
Mean population1) 2) 80 216 79 599 79 551 79 564 81126 84 858 85 949 261 918 475 992 3 196 383 4 505 156
8.5 R okotukset iän m ukaan vuonna 1963 Vaccination eiter älder är 1963
Vaccinations by age































































































































































Hinkuyskä ■—  Kik- 
hosta —  Pertussis 78 74 145 4 954 2 107 2 075 1 872 1 395 2 450 12 732 394 95 102 297
Isorokko —  Smitt- 
koppor —  Variola 9 10 507 23 415 15 047 9 657 8 154 7 660 9 017 31 271 62 861 369 304 546 902
Jäykkäkouristus —  
Stelkramp —  Teta­
nus .............. ............. 74 72 316 4 868 2 085 2 063 1 867 1 434 2 896 19 650 8 718 1 053 117 024
Kurkkumätä — Dif- 
teri •— Diphtheria 77 74141 4 993 2 131 2 105 1 894 1438 2 565 -14 958 633 1387 106 322
Lapsihalvaus — 
Barnförlamning — 
Polio .................... 129 54 232 14 898 5 303 2 896 2 032 1 774 2 691 .15 847 3 278 9 902 1.12.984
Salmonellat — Sal­
monella — Salmo­
nellosis .................. 52 72 60 46 54 52 49 229 485 5 405 - 6 504
Tuberkuloosi — Tu­
berkulös ■— Tuber­
culosis .................. 60 546 6 817 256 122 129 156 162 298 4 408 3 429 1130 ; 77 453
Muut — Övriga — 
Other .................... 88 204 66 72 96 73 91 90 439 159 7 689 9 067
Väkiluku — Folk- 
mängd — Popula­
tion J) .................... 080 434 79 969 79 491 79 458 79 471 81 050 84 772 258 605 464 088 3 255 356 4 542 694
*) Maassa asuva väestö. — I riket bosatt befolkning. —  Resident population. 
2) Alle l v .  —  Under 1 är. —  Under 1 year.
12 5 0 3 7 — 64
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3 .6  U udet sukup u olitau tien  tapauk set vuonna 1962 N ya fa ll av venerisk  sjukdom  är 1962
N ew  cases of venereal diseases









































1958 18 i l 3 510 964 2 _ _ 1958
1959 14 3 — 3 995 1195 2 — — — 1959
1960 15 5 — 4 093 1309 3 — — — 1960
1961 27 6 — 4 880 1 680 1 — 2 — 1961
1962 22 4 __ 4 225 1477 — — 4 — 1962
Ikä —  Age 
0— 4 ................. 1
Alder
0— 4
5— 9 ................. __ __ __ __ 1 — — — — 5— 9
10—1 4 ................. — — — 1 11 — — — — 10—14
15—1 9 ................. 3 2 — 664 383 — — — — 15—19
20—24 ................. 7 2 — 1460 427 — — 3 — 20—24
25—29 ................. 3 — — 902 222 — — — — 25—29
30— 49 ................. 8 — — 1 122 382 — — 1 — 30—49
50— ..................... 1 — — 75 50 — — — 50—
Tuntematon — 
Unknown . . . . — — — 1 — — — — — Okänd
Lääni —  Province 
Uudenmaan . . . . 2) 14 2 197 922 4
Län
Nylands
Turun-Porin . . . . 3) 1 2 — 582 124 — — — — Äbo-B:borgs •
Ahvenanmaa . .. — — 14 — — — — — Aland
Häm een.............. 1 1 — 555 245 — — — — Tavastehus
Kymen .............. 4) 3 — — 158 25 — — — — Kymmene
Mikkelin ............ 1 — — 54 16 — — — — S:t Michels
Kuopion .............
Pohjois-Karjalan
1 — — 71 25 — — — — Kuopio
1 — — 78 21 — — — — Norra Karelens
Vaasan .............. — 1 — 163 27 — — — — Vasa
Keski-Suomen .. 113 27 _ _
Mellersta Fin- 
lands
O ulun.................. — — — 168 26 — — — — Uleäborgs
L ap in .................. — — — 72 19 — — — — Lapplands
Helsinki.............. 6) 12 __ __ 2 112 899 — — — — Helsingfors
Tampere ............. 1 — 366 87 — — — — Tammerfors
Turku ................. 6) 1 2 275 157 — — — — Abo
Kuukausi—At onth 
Tammikuu ........ 2 368 136
Mänad
Januari
H elm ikuu.......... 1 1 — 286 93 — — — * — Februari
Maaliskuu.......... 3 — — 295 119 — — — — Mars
Huhtikuu .......... — — — 322 102 — — — — April
Toukokuu .......... 3 — — 280 114 — — — — Maj
K esäkuu ............. 4 1 — 366 134 — — — — Juni
Heinäkuu .......... — — — 380 111 — — — — Juli
Elokuu .............. 1 — — 400 152 — — — — Augusti
Syyskuu ............ 1 — — 399 131 — — — — September
Lokakuu ............ 3 1 — 405 131 — — — — Oktober
Marraskuu ........ 4 1 — 395 136 — — 3 — November
Joulukuu .......... — — — 329 118 — — 1 — December
Ika alle 4 v. —  Alder under 4 &r. —  Age under 4 years.
а) 1 1  Im p o rt.
3) 1 Im p o rt.
*) 2 Im p o rt.
б) 10 Im p o rt.
*) 1 Im p o rt.
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3.6 Uudet sukupuolitautien tapaukset vuonna 1963 Nya ia ll av venerisk sjukdom  är 1963
N ew  cases of venereal diseases








































1958 18 n 3 510 964 2 __ _ 1958
1959 14 3 — 3 995 1 195 2 — — — 1959
1960 15 5 — 4 093 1309 3 — — — 1960
1961 27 6 — 4 880 1680 1 — 2 — 1961
1962 22 4 — 4 225 1477 — — 4 — 1962
1963 60 27 — 4 704 1 710 9 2 1 — 1963
Ikä —■ Age 
0— 4 ................ 4
Aider
0—  4
5— 9 ................ ___ __ — — 2 — — — — 5— 9
10—1 4 ................ __ __ — 2 6 — — — — 10— 14
15—1 9 ................ 10 5 — 690 441 4 2 — — 15—19
20—24 ................ 16 8 — 1545 473 3 — — — 20—24
25—29 ................ 17 7 — 1082 271 — — 1 — 25—29
30—49 ................ 16 7 — 1 265 453 2 — — — 30—49
50— .................... 1 — — 111 58 — — — — 50—
Tuntematon — 
Unknown........ — — — 9 2 — — — — Okänd
Lääni — Province 
Uudenmaan . . . . 2) 46 21 2 467 1069 1
Län
Nylands





2 — 545 112 2 — 1 — Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. __ — 10 3 — — ---- — Aland
Hämeen.............. — — 649 265 — 1 — — Tavastehus
Kymen .............. 1 — 193 45 2 — — — Kymmene
M ikkelin............ 1 — 47 24 — — — — S:t Michels
Kuopion ............
Pohjois-Karjalan
1 1 — 122 41 — — — — Kuopio
— 1 — 103 31 — — — — Norra Karelens
Vaasan .............. 4) 1 __ — 124 23 3 1 — — Vasa
Keski-Suomen .. 214 45 _
Mellersta Fin- 
lands
Oulun ................ 3) 3 
2
__ __ 120 26 1 — — — Uleäborgs
Lapin.................. — — no 26 — — — — Lapplands
Helsinki.............. 2) 25 18 2 021 885 1 __ __ __ Helsingfors
TammerforsTam pere............ 4) 1 — 306 164 — — — —
Turku ................ 4) 1 — — 312 83 — ' --- — — Abo
Kuukausi - Month 
Tammikuu ........ 2 2 299 129
Mänad
Januari
H elm ikuu.......... 2 __ — 272 119 — — — :— Februari
Maaliskuu.......... 3 — — 334 123 2 1 — — Mars
Huhtikuu .......... 3 2 — 321 129 ■--- — — — April
Toukokuu .......... 8 3 — 343 103 1 — — — Maj
K esäkuu............ 4 4 — 356 101 4 — — — Juni
Heinäkuu .......... 4 2 — 484 177 — 1 1 — Juli
Elokuu .............. 8 __ __ 537 156 — — — — Augusti
Syyskuu ............ 8 4 — 515 182 — — — — September
Lokakuu ............ 5 2 __ 427 182 1 — — — Oktober
Marraskuu ........ 8 5 __ 431 179 — — — — November
Joulukuu............ 5 3 — 385 130 1 — _ — December





3.7 Vuosina 1932— 63 ilmoitetut tippuri-, varhaissyfilis- ja synnynnäiset syfilistapaukset sekä näihin kuolleet ja uicus 
molle- ja  lymphogranuloma inguinaletapaukset
De för ären 1932— 63 rapporterade fallen samt döda i gonorrä, tidig syfilis, medfödd syfilis oeh rapporterade fallen 
i ulcus moll6 oeh lymphogranuloma inguinale




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1963 6 428 1.42 2.16 0.72 86 0.02 0 0.26 ■ 48 29 9 i
1962 5 702 1.27 1.95 0.64 26 0 .0 1 — 0 0.18 50 41 0 4
1961 6 560 1.48 2.28 0.73 33 0 .0 1 — 0 0 .22 19 67 34 1 2
1960 5 402 1.23 1.95 0.57 20 0.00 — 0 0.25 27 58 37 0 0
1959 5 150 1.18 1.88 0.52 17 0.00 — 0 0.24 28 85 42 2 0
1958 4 474 1 .0 2 1.67 0.42 29 0.01 — 0 0.23 36 104 68 2 0
1957 4 616 1.06 1.75 0.43 21 0 .0 1 — 0 0.31 31 100 55 3 0
1956 4 728 1.10 ■' 1.77 0.49 31 0.01 0.01 0 0.40 53 86 41 1 0
1955 5 568 1.31 2.06 0.62 30 0 .0 1 — 2 0.31 63 66 40 3 1
1954 6 044 1.44 2.31 0.65 57 0 .0 1 0.01 8 0.34 75 81 41 8 0
1953 5 187 1.25 2 .0 2 0.57 68 0.02 0.04 19 0.56 111 73 41 3 0
1952 5 022 1.25 1.75 0.57 139 0.03 0.04 19 0.65 146 97 45 4 1
1951 5 806 1.45 2.10 0.70 242 0.06 0.02 24 0.86 218 96 54 9 1
1950 6 629 1.60 2.60 0.80 391 0.09 0.08 42 0.96 267 129 49 3 0
1949 8 498 2.04 2.90 1.14 805 0.20 0.18 53 0.98 182 135 67 9 2
1948 12 461 3.00 4.41 1.70 1 849 0.45 0.19 78 0.95 177 158 76 9 2
1947 15 519 3.80 5.57 2.16 3164 0.77 0.26 59 0.86 109 144 63 19 2
1946 18 665 4.94 6.83 2.59 4 769 1.19 0.36 66 162 87 32 2
1945 23 566 5.93 9.09 2.99 3 869 0.97 0.29 49 167 69 65 2
1944 14 209 7.60 5.28 1.98 2 998 0.76 0.50 82 152 81 26 4
1943 14 920 3.80 5.61 2.10 5 236 1.33 0.53 80 149 101 62 5
1942 10 223 2.62 4.12 1.20 3 270 0.84 0.48 221 86 110 9
1941 8 234 2.11 3.39 0.90 2 086 0.53 0.27 226 93 156 13
1940 8 004 2.06 3.41 0.75 1 233 0.32 0.21 177 79 135 12
1939 7 548 1.94 3.19 0.74 1 142 0.29 0.21 196 78 292 23
1938 8 805 2.28 3.62 0.98 1 307 0.34 0.22 215 99 375 43
1937 10 548 2.76 1 426 0.37 0.29 160 86 572 194
1936 10 166 2.67 1 422 0.37 0.31 200 110 463 142
1935 10 398 2.75 1 775 0.47 528 144
1934 11 677 3.11 2 141 0.57 622 108
1933 10 993 2.95 2 251 0.60 810 83
1932 10 542 2.84 2 391 0.64 1 106 76
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3.8 Sero-bakteriologisten laboratorioiden tu tk im at näytteet vuosina 1957— 1963Vid de sero-bakteriologiska laboratorierna undersökta prov under ären 1957— 1963
Examinations at sero-bacteriological laboratories 1957— 1963_________________________
V uosi —  Ár — Year
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
Valtion seerumlaitos —  Statens seruminstitut —
State serum institute
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska •— Bade-
riological................................................................ 55 141 58 796 72 875 100 586 120 081 160 252 151 764
2. Serologiset — Serologiska — Serological.......... 160 279 157 636 172 303 198 181 215 853 210 275 207 887
3. Virologiset •— Virologiska — Virological . . . . 1 891 1 475 2 942 2 377 2 060 4 591 8 378
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema-
tological ................................................................. 68 506 69 116 66 282 68 723 69 685 69 269 67 443
5. Patologiset —  Patologiska —  Pathological . .. 3 339 3 621 4 058 4 692 5 402 6 174 5 385
Turun serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset —  Bakteriologiska —  Bade-
riological ............................................................... 9 291 11 815 22 073 15 569 9 300 11 149 11 396
2. Serologiset —  Serologiska — • Serological........ 27 607 25 734 27 591 26 813 28 794 32 289 30 366
3. Virologiset —  Virologiska —  Virological . . . . — — — — — — —
4. Hematologiset ■— Hematologiska — Haema-
tological .................................................................... 13 947 11 518 12 178 12 676 11 598 13 374 13 286
5. Patologiset — Patologiska — Pathological . . . 12 29 30 37 25 36 49
Lappeenrannan serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska ■— Bade-
riological .................................................................. 1 538 13 033 13 155 11 153 11 996 18 462 15 024
2. Serologiset — Serologiska — Serological......... 387 9 719 15 242 15 627 14 895 15 991 18 541
3. Virologiset •— Virologiska — Virological......... — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema- 
toloqical .................................................................... __ 1 398 3 715 4 693 4 615 3 897 5 564
5. Patologiset — Patologiska — Pathological . . . — 179 299 454 520 574 857
Kuopion serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological ................................................................. 11 862 12 918 27 001 31 091 27 250 33 137 29159
2. Serologiset — Serologiska — Serological......... 37 184 37 550 40 694 43 892 42 982 41 143 40 137
3. Virologiset — Virologiska — Virological......... — — — — . . -- — —
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema- . 10.663 11 655 11 452 11296 9108 8 981 9 480
5. Patologiset Patologiska — Pathological . . . 150 355 745 686 819 1 034 1 019
Seinäjoen serobakteriologinen laboratorio
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological .................................................................. 6 667 14 549 19 904 19 942 18 681 22 566 20 235
2. Serologiset — Serologiska — Serological......... 19 159 26 089 23 518 23 546 20 549 20 979 20 025
3. Virologiset — Virologiska — Virological......... — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema-
tological .................................................................... 5 868 8 658 11 434 11 493 11 028 10 226 10 958
5. Patologiset •— Patologiska — Pathological . . . — — — — — — —
Oulun serobakteriologinen laboratorio1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological .................................................................. 14 716 15 724 16 456 13 667 15 375 21 884 26 723
3. Serologiset — Serologiska — Serological......... 42 065 50 775 51 783 53 958 55 665 56 046 47 799
3. Virologiset •— Virologiska — Virological......... — — — — — — —
4. Hematologiset — Hematologiska — Haema-
tological .................................................................... 16 441 20 432 19 584 20 797 20 372 18 940 26 654
5. Patologiset — Patologiska — Pathological . . . 33 246 524 575 742 845 883
Kaikki yhteensä — Summa — Total
1. Bakteriologiset — Bakteriologiska — Bade-
riological .................................................................. 99 215 126 835 171 464 192 008 202 683 267 450 254 301
2. Serologiset — Serologiska — Serological......... 286 681 307 503 331 131 362 017 378 738 376 723 364 755
3. Virologiset — Virologiska —• Virological......... 1 891 1 475 2 942 2 377 2 060 4 571 3 378
4. Hematologiset —• Hematologiska — Haema-
tological .................................................................... 115 425 122 277 124 645 129 678 126 406 124 687 133 385
6. Patologiset — Patologiska — Pathological . .. 3 534 4 430 5 656 6 444 7 508 8 663 8 193
4. TUBERKULOOSI JA SEN 
VASTUSTAMISTYÖ
V u oden  1949 alussa voim aan  astuneen tuberkuloosi- 
lain  perusteella m aa on  ja ettu  19 tuberkuloosip iiriin , 
jo issa  kussakin on keskusparantola. ja  yksi tai useam pia 
tu berku loositoim istoja . Tuberkuloosipiirin  m uodostaa 
yleensä kuntain liitto. H elsinki, Turku ja Tam pere m u o­
d ostavat kukin  erillisen tuberkuloosipiirin . Tuberku- 
loosip iiri on  vastuussa taudin  vastustam istyöstä , ja  sen 
lääkinnällistä toim intaa joh ta a  piirin joh ta va  lääkäri, 
jo k a  sam alla on  keskusparantolan ylilääkäri. P iirijaon  
u lkopuolella  oli vuoden 1962 lopussa 6 tuberkuloosi- 
parantolaa ja  v . 1963 lopussa 5, jo tk a  tilastoissa esiin ty­
vä t ryhm änä »m uut parantolat».
Tuberkuloositilanteessa on  kertom usvuosina tod etta ­
vissa hidasta edistym istä (taulu 4.1). Tuberkuloosiin  
sairastuneiden m äärä on  vain  hiem an väh entyn yt, 
m u tta  tuberkuloosiin  kuolleitten  m äärä pienenee ja tk u ­
vasti. H engityselinten  tuberkuloosiin  (001— 008) k u o l­
leita o li v . 1962 834 ja  v . 1963 700. Täm ä osoittaa ennen 
kaikkea hoitom ahdollisuuksien  ja tk u vaa paranem ista 
sekä taud in  varhaiseen diagnoosiin  tähtäävien toim en ­
p ite iden  tehokkuutta . Verrattaessa, kuolleisuutta maan 
eri osissa todetaan , että korkein kuolleisuus on edelleen 
P oh jan m aan  tuberkuloosipiireissä. V uoteen  1961 verra­
ten on  kaikissa tuberkuloosipiireissä todettavissa selvää 
vähenem istä. M iesten tuberkuloosikuolleisuus oli v. 1963 
n oin  kolm e kertaa suurem pi kuin naisten.
Varsinaisesta tuberkuloositilanteen kehityksestä an ­
ta va t kuitenkin  seirastuneisuusluvut ja  kirjoissa o le ­
v ien  potila iden  m äärät parem m an kuvan. Uusien 
tapausten  m äärä pysyttelee  edelleen verrattain  k or ­
keana ja  osoittaa siten, että tuberkuloosin  vastustam is­
ty ö tä  on  välttäm ättä  ja tkettava  m ahdollisim m an teh ok ­
kaasti. L uonnollisesti ov a t sairastuneitten m äärään 
vaikuttam assa m on et epäoleellisetkin tekijät, kuten 
esim . väestön  kasvu, ikärakenteen m uuttum inen sekä 
edelleen tehostuneet tutkim usm enetelm ät, jo iden  an ­
sioista p iilevä t ja  lähes oireettom atkin  taudintapaukset 
saadaan riittävän  ajoissa la itoshoitoon . Sairastuvuutta 
k u vaavat lu vu t antavat tuberkuloositilanteen k eh ityk ­
sestä todellista  jossakin  m äärin epäedullisem m an kuvan.
Uusia hengityselinten tuberkuloositapauksia to d e t­
tiin vu oden  1962 aikana kaikkiaan 6 706 ja  v . 1963 
aikana 6 292. K ork ein  sa.irastuneisuus 2.4 henkeä keski- 
väkiluvun  1 000 henkeä koh ti oli vuonna 1962 Etelä- 
P oh jan m aan  tuberkuloosip iirien  alueella. Suurin sairas- 
tuneisuus esiintyi m iehillä ikävuosina 50— 54 ja  naisilla 
ikävuosina 30— 34.
T uberkuloositoim istojen  kirjoissa olevien  potilaiden 
m äärä on  ja tku vasti alentunut, m ikä käy ilm i m yös
4. TUBERKULOSEN OCH ARBETET FÖR 
DESS BEKÄMPANDE
Enligt tuberkuloslagen, som  trädde i kraft i början  av 
ä.r 1949, är landet indelat i 19 tuberkulosdistrikt. I  varje 
distrikt finns ett centralsanatorium  och en flera tuber- 
kulobyräer. Tuberkulosdistriktet bildas vanligen av  ett 
kom m unalförbund. H elsingfors, Ä b o  och  Tam m erfors 
bildar var för sig ett tuberkulosdistrikt. Tuberkulos­
distriktet ansvarar för bekäm pandet av sjukdom en och  
den m edicinska verksam heten leds av distriktets chefs- 
läkare, som  sam tidigt är överläkare vid centralsana- 
toriet. U tanför distriktsindelningen var v id  slutet av 
är 1962 6 tuberkulossanatorier och  v id  slutet av  är 
1963 5, som  i Statistiken tillförts grupper »övriga sana- 
torier».
Tuberkulossituationen uppvisar under beräUelsearen 
en l&ngsam förbättring (tabell 4.1). Antalet insjuknade 
i tuberkulös har endast nedgätt en e.ning varem ot anta­
let döda i tuberkulös minskar kontinuerligt. Ä r 1962 
hade 834 dött i  tuberkulös i respirationsorganen och  
är 1963 700. D etta tyder fram förallt pä, att värdm öjlig- 
heterna förbättras oavbrutet samt pä  effektivare ät- 
gärder i sy ftet att tid igt diagiiostisera sjukdom en. D ä 
man jäm för dödligheten i landets skilda delar, kan man 
fastslä, att det högsta m ortalitetsantalet är fortfarande 
i Södra O sterbottens tuberkulosdistrikt. Jäm fört m ed 
är 1961 kan m an konstatera en tyd lig  minskning i alla 
tuberkulosdistrikt. Tuberkulosdödligheten bland m an 
var är 1963 ungefär tre gänger större än bland kvin- 
norna.
Om den verkliga utvecklingen av  tuberkulossituatio­
nen ger dock  antalet insjuknade och  registrerade patien- 
ter en bättre bild . A ntalet nya fall är täm ligen hög allt 
fortfarande och  vittnar om , att arbetet m ed att be- 
kämpa, tuberkulösen mäste nödvändigt fortsätta sä 
effektivt som  m öjligt. N aturligtvis inverkar m änga 
oväsentliga faktorer pä antalet insjuknade som  t. ex. 
befolkningens tillväxt, förändringen av äldersstrukturen 
samt fortsättningsvis effektivare forskningsm etoder, 
vilkas förtjänst är, att de latenta nästan sym tom fria 
sjukdom sfallen fäs under behandling. Antalet insjuk­
nade ger om  tuberkulossituationens utveckling en verk- 
lig i nägon m än ofördelaktig bild.
N ya fall av  tuberkulös i respirationsorganen konsta- 
terades under är 1962 alltsom  allt 6 706 och  under är 
1963 6 292. Ä r 1962 var det högsta antalet insjuknade,
2.4 personer per 1 000 personer av m edelfolkm ängden, 
i om rädet av  Södra-O sterbottens tuberkulosdistriKu. 
D et största antalet insjuknade för m än uppträdde under 
. äldersären 50— 54 och  för kvinnor under äldersären 
30— 34.
Antalet patienter i tuberkulosbyräernas register har 
fortsättningsvis m inskat, vilket fram gär även av  berät-
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Kuvio 4.1. Tuberkuloosipiirit 
Fig. 4.1. Tuberkulosdistrikt
Fig. 4.1. Tuberculosis districts
.............  Lääni — Län —  Province
----------- Tuberkuloosipiiri —  Tuberkulosdistrikt —  Tuberculosis
district
Piiri —  Distrikt —  Pistrict
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Äbo stads
S Tampereen kaupungin —  Tammerfors stads
4 Raaseporin — Itaseborgs
5 Uudenmaan — Nylands
6 Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands
7 Satakunnan — Satakunda
8 Keski-Hämeen — Mellersta Tavastlands
9 Kanta-Hämeen — Stam-Tavastlands
10 Kymen-Mikkelin —  Kymmene-S:t Micbels
11 Pohjois-Karjalan—  Noria Kareiens
12 Pohjois-Savon— Norra Savolax
13 Keski-Suomen —  Mellersta Finlands
14 Etelä-Pohjanmaan — Södra österbottens
15 Vaasan— Vasa
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan — Norra Österbottens
18 Lapin —  Lapplands
19 Ahvenanmaan — Älands
kertom usvuosien tilastoista. Vaikka täm äkään arvos­
teluperuste ei yksin ole riittävä, siilien vaikuttaa mm. 
tuberkuloositoim istojen erilainen käytäntö potilaita 
rekisteristä poistettaessa, voidaan  sitä kuitenkin pitää 
yhtenä tärkeimmistä viitteistä tuberkuloositilanteen 
edullisen kehityksen suhteen.
Vuonna 1963 tarkastettiin tuberkuloositoim istoissa 
307 499 henkilöä. Positiivisten basillilöydösten suh­
teellinen osuus edellisiin vuosiin  verrattuna on selvästi 
p ienentynyt kertomusvuosien sikana. Sitä on pidettävä 
viitteenä siitä, että avotuberkuloosia on maassamme 
huom attavasti vähem m än kuin aikaisemmin.
Viljelytutkim uksia suoritettiin  V altion  Seerumlaitok- 
sessa vuoden 1962 aikana 46 705 ja  vuoden  1963 
kuluessa 39 858, vastaavan luvun vuonna 1961 oltua 
43 580. Tuberkelibasillien herkkyystutkim uksia suori­
tettiin  v . 1961 aikana 18 403 ja  kertom usvuosina 
19 730 ja  23 729. V ilje ly - ja  herkkyystutkim uksia suori­
tetaan lisäksi m yös Turun y liop iston  serobakteriologi- 
sessa laitoksessa ja  eräissä parantoloissa.
P ienoiskuvattuja on vuosina 1962 ja  1963 ollut hie­
m an runsaammin kuin v . 1961. K uvista  oli tuberku- 
loosipiirien omistaman »Yleisröntgen» yhtym än  ottam ia 
v. 1962 aikana 67 %  ja  seuraavana vuonna 70 % . 
K uvien  kooksi on  vakiintunut 70 X 70 m m .
telseärens Statistik. Fastän denna värderingsgrund 
allena inte räcker tili; pä  det inverkar bl. a. tuberkulos- 
byräernas skilda m etoder att avskriva patienterna frän 
registret, kan m an ändä h&lla den som  en av  de vikti- 
gaste hänvisningarna för den förm anliga utvecklingen  i 
tuberkulossituationen.
Ä r  1963 granskades i tuberkulosbyräerna 307 499 
personer. D et proportionella antalet positiva  bacillfynd  
har under berattelseären m ärkbart minskats i jäm förelse 
m ed tidigare är. D et bör anses som en antydan om  att 
det i värt land finns ansevärt m ycket mindre öppen 
tuberkulös nu än tidigare.
P ä  Statens Serum institut utfördes under är 1962 
46 705 och under är 1963 39 858 odlingsundersökningar 
och  under är 1961 var m otsvarande antal 43 580. Resis- 
tensundersökningarnas antal var 18 403 under är 1961 
och  under berättelseären ären respektive 19 730 och 
23 729. D essutom  utföres odlings- och  resistensunder- 
sökningar även i Ä b o  universitets sero-bakteriologiska 
institut och  ndgra sanatorier.
Under ären 1962 och  1963 har antalet skärm bilds- 
fotograferade varit nägot större än under är 1961. 
»Yleisröntgeno-koncernen, som  tillhör tuberkulosdistrik- 
tet, hade under är 1962 tagit 67 %  av  röntgenbilderna 
och  fö ljan de är 70 %  av  bilderna. B ildform atet har 
fixerats tili 70 x  70 m m .
/
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Lukumäärä 1 000 asukasta kohti 
Antal per 1 000 invänare 
Number 'per 1 000 population
Kuvio 4.2. Uudet ja rekisterissä olevat hengityselinten tuber­
kuloositapaukset vuosina 1940—63
Fig. 4.2. Nya och registrerade fail av tuberkulös i respira- 
tionsorganen ären 1940— 63
Fig. 4.2. New eases and registered cases of tuberculosis of 
respiratory system in 1940—63
— —  Uudet —  Nya —  Neiv
— — — Rekisteröidyt —  Registrerade — Registered
.....  f i
4 0 .--------- -----
Kuvio 4.4. Pienoiskuvatut %:na yli 15 vuotiaasta väestöstä 
vuosina 1945—63
Fig. 4.4. Skärmbildsfotograferade i %  av befolkningen över 
15 är under ären 1945—63
Fig. 4.4. Yearly Number of Mass-RP-examinations as per­
centage of population 15 years and over in 1945—63
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 asukasta kohti 
A n tai per 1 000 invänare av medelfolkmängden 
Number per 1 000 mean population
4 1 -
Lukumääräni 000 asukasta kohti 
Antal per 1 000 invänare 
Number per 1 000LPoptilation
Kuvio 4.3. Hengityselinten tuberkuloosiin kuolleet vuosina 
1900—63
Fig. 4.3. Döda i respirationsorganens tuberkulös ären 1900 
—63
Fig. 4.3. Mortality from tuberculosis of the respiratory System 
in 1900—63
-----------  Miehet —  Man — Males
------------Naiset —  Kvinnor — Females
Kuvio 4.5. BCG-rokotetut %:na alle vuoden ikäisistä vuo­
sina 1941—63
Fig. 4.5. BCG-vaceinerade barn i %  under 1 ars aider under 
ären 1941—63
Fig. 4.5. BCG-Vaccinated as percentage of children under 1 year 
of age in 1941—63
Kuvio 4.6. Uudet hengityselinten tuberkuloositapaukset ikä­
luokittain miehillä ja naisilla v. 1963 
Fig. 4.6. Nya fall i respirationsorganens tuberkulös hos män 
ooh kvinnor enligt äldersgrupp är 1963 
Fig. 4.6. Yearly, morbidity from tuberculosis respiratory by age 
and sex in 1963
0  Miehiä —  Män — M ales 
n  Naisia —  Kvinnor — Females
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BC G -rokotuksen osalta on toim intaa jatkettu  peri­
aatteessa entisessä laajuudessa. Vuonna 1962 rokotettiin  
74 167 henkilöä ja  v . 1963 rokotettiin  77 453, Vuonna
1961 BC G -rokotettiin  78 443 henkilöä.
Keskusparantoloiden sairaansijojen lukumäärässä on 
tapahtunut vähäisiä m uutoksia. H elsingin kaupungin 
tuberkuloosipiirin  keskusparantoloissa on v. 1962 90 
paikkaa k äytetty  yleissairauksien hoitoon , M eltolan 
parantolassa 65, P orvoon  parantolassa 41 ja  Tiurunie- 
m en parantolassa 50. V . 1963 oli edellisten lisäksi Turun 
kaupungin tub. parantolassa 35 sekä Östanlid sana- 
torium ’ssa 50 sairaansijaa luovutettu  yleissairaalan 
käyttöön.
B ronkoskopioita  suoritettiin  parantoloissa vuoden
1962 aikana 2 927 ja  v . 1963 aikana 2 890. Bronko- 
grafioitten  lukum äärä oli vastaavasti 2 100 ja  seuraa- 
vana vuonna 2 126. K euhkojen  toim intakyvyn  m ääri­
tyksiä on  viim e vuosina suoritettu jatkuvasti lisäänty­
vässä määrin, vuoden 1962 aikana oli näitä tutkim uk­
sia 5 253 ja  seuraavana vuonna 7 828. Tuberkuloosi- 
parantoloissa suoritettiin vuoden 1962 aikana yksi 
sydänkatetrisaatio ja  1963 näitä vaativia tutkim uksia 
suoritettiin 6.
V . 1962 tehtiin rintakehänsisäisiä leikkauksia 615 ja  
rintakehän m uovausleikkauksia 91. Seuraavana vuonna 
vastaavat luvut o livat 494 ja  86. Tuberkuloosin spesi­
fistä  lääkehoitoa on annettu vuosien aikana vakiin tu ­
neen käytännön mukaan. Lisääntyvässä määrin on ns. 
I-lääkkeiden ohella otettu  käyttöön  ns. II-lääkkeitä, 
jo ista  varsinkin etionam idi (E T H ) on saanut laajan 
käytön.
M uiden sairauksien hoito parantoloissa on m u odos­
tunut ajankohtaiseksi kysym ykseksi ja  tilastosta saa 
selvän kuvan kehityksen nopeudesta tässä suhteessa. 
Taulussa I  on  esitetty eri asteisten taudintapausten %  
osuus ja  lisäksi tapaukset, joissa tuberkuloosiin  viit- 
taavaa ei ole todettu . Tilasto perustuu 20 %  otokseen 
potilaiden poistoilm oituksista.
Parantoloiden hoitopäiväkohtaisten  ravinto-, pa lk ­
kaus- ja  hoitotarvikekustannusten kehitys vuosina 1957 
— 1963 on esitetty taulussa 4.6.
V uonna 1960 uudistetun tuberkuloosilain perusteella 
on osa aikaisemmin peruskorjauksiin luetuista kustan-
I  princip har verksam heten för BCG-väccineringens 
del förtsatt i samm a utsträckning som  förut. A r 1962 
väccinerades 74 167 personer oeh är 1963 blev  77 453 
vaccinerade. A r 1961 BCG- vaceinerades 78 443 perso­
ner.
Obetydliga variationer har förekom m it i antalet 
sjukplatser v id  centralsanatorierna. V id  centralsana- 
toriet i H elsingfors stads tuberkulosdistrikt har &r 1962
90 sjukplatser använts tili lasarettsjukvärd, i M jöl- 
bolsta Sanatorium 65, i Borgä sanatorium  41 och i 
Tiuruniem i sanatorium 50. A r 1963 hade dessutom  i 
A b o  stads tuberkulossanatorium  35 sjukplatser sam t i 
Östanlid sanatorium  50 platser överlätits tili allm änna 
sjukhusots disposition.
I  sanatorierna utfördes under ár 1962 2 927 bronko- 
skopier och  under &r 1963 2 890. A ntalet bronkografier 
var respektive 2 100 och  2 126. Bestäm ningar av  lung- 
funktionen har under de señaste áren utförts i allt 
större utsträckning. Är 1962 utfördes 5 253 sädana 
undersökningar och  är 1963 7 828. T tuberkulossana- 
torierna utfördes under ár 1962 en hjärtkatetrisering 
och  av  dessa fodrande undersökningar utfördes under 
ár 1963 6.
A r 1962 utfördes 615 intrathorakala operationer och
91 bröstkorgsplastiker. F öljande ár var m otsvarande 
antal 494 och 86. Tuberkulosens specifika läkem edels- 
behandling har givits enligt fixerad  praxis under 
ifrágavarande är. I  allt större utsträckning har jäm te 
de s. k. I-m edicinerna även de s. k. II-m edicinerna 
tagits i bruk, av vilka i synnerhet etionam idet (E T H ) 
fätt en utbredd användning.
Värden av andra sjukdom ar i sanatorierna har b liv it 
ett aktuellt spörsmäl och  de statistiska uppgifterna ger 
en klar bild  av utvecklingens snabbhet i detta avseende.
Tabell I  framställes de skilda sjukdom sstadiernas 
procentuella förhällande och dessutom  de fall, där ingen- 
ting konstaterats som  tyder pä tuberkulös. Statistiken 
baserar sig pá  patienternas utskrivningsanm älan genom  
en 20 procentig uttagning.
U tvecklingen av  sanatoriernas kost-, avlönings- och  
värdm aterialom kostnader under áren 1957— 1963 fram - 
gár av tabell 4.6.
P ä  grund av den förnyade tuberkuloslagen av ár 1960 
har en del om kostnader, som  tidigare varit avsedda för
Taulu I. K euhkotautia  (a lkavia , keh ittyneitä , p itkälle keh ittyn eitä ), m uuta tuberkuloosia, sekä m uita sairauksia  sairastavat %:na m aan parantoloissa hoidetuista potilaista.Tabell I. L ungsot (begynnande, fram skriden längt fram skriden), annan tuberkulosform  sam t insjuknadc i  andra sjukdom ar i % av de värdade patienterna i landets sanatorier.
Table I .  M ale and female Tubercnlotic and non tubereulotic patiens in  Central Sanatoria as percentage of discharges 
by year.
Miehet —  Men —  M ales






















1957 ................................................... 8.1 13.4 30.1 41.1 7.3
1958 ................................................... 7.5 13.4 30.2 40.8 7.6
1959 ................................................... 11.1 11.3 25.4 42.2 10.0
1960 ................................................... 16.4 11.4 22.6 42.6 7.0
1961 ................................................... 19.0 12.3 25.6 35.3 7.8
1962 ................................................... 26.4 10.8 23.3 33.1 6.4
1963 ................................................... 22.5 11.9 23.0 29.4 13.2
13 5037— 61
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Naiset —  K vin n or  —  Females






















1957 .................................................... 9.6 17.3 33.0 31.5 8.6
1958 .................................................... 10.0 16.4 32.4 28.4 12.8
1959 .................................................... 11.0 16.3 25.3 33.6 13.8
1960 .................................................... 17.1 15.1 23.2 33.1 11.5
1961 .................................................... 18.4 19.2 24.4 26.4 11.6
1962 .................................................... 25.7 15.6 22.3 22.1 14.3
1963 .................................................... 22.2 12.6 23.5 21.0 20.7
nuksista luettu käyttötalousm enoih in  kuuluviksi. P a ­
rantoloiden  keskim ääräiset k äyttöta lousm en ot ovat 
vu odesta  1960 lähtien osittain  tästäkin syystä  nousseet 
h iem an korkeam m iksi kuin vv. 1957— 59.
4. Fight Against Tuberculosis
B y  the Tuberculosis A ct of 1949, the country is divided 
into 19 tuberculosis districts each with a central tuber­
culosis sanatorium and one or more dispensaries for case­
finding and ambulatory care. The tuberculosis district 
is  generally run by a federation of communes with the 
exception of the cities of H elsinki, Turku and Tampere 
which are independent tuberculosis districts. The tuber­
culosis district is responsible for the fight against tuber­
culosis within its area, and in  all medical matters its 
activities are conducted by a medical director who at the 
same time is the physician in  chief of the central sana- 
orium .
grundreparationer, inberäknats i driftskostnaderna. 
D elvis därför har sanatoriernas driftskostnader i medel- 
tal stigit nagot högre frän ar I960, än under aren 
1957— 59.
D uring the year under report mortality figures continued  
to decrease as in  some of the preceeding years. Baported  
morbidity figures are continuosly relatively high.
The number of new cases of respiratory tuberculosis 
recorded per 1 000 of mean population in  1963 was 1.4 
(1 .6 ). The relatively high number of new cases is partly 
due to the more and more efficient X -ra y  diagnostics at 
dispensaries and to the increasing use of bacteriological 
examinations. Statistical data are given in  tables 4.1— 4.6 
and figures 4.1— 4.6.
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4.1 Sairastuneisuus ja kuolleisuus hengityselinten  tuberkuloosiin  Sjukligheten och dödligheten i tuberkulos i respirationsorganen






Hengityselinten tuberkuloosia (001— 008) 
Tub. i respirationsorg.
TB of the respiratory system
Keuhko­
tuberkuloosia 
(001, 002, 004, 006) 
Lungtuberkulos 





















Keskiväkiluvun 1 000 henkeä 
kohti
Pâ 1 000 personer av medel- 
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1957 4 354 858 51 094 6 551 1 072 492 11.7 1.5 0.51 0.22 47 859 5 643
1958 4 393 986 50 481 6 714 935 402 11.4 1.5 0.44 0.18 47 587 5 769
1959 4 432 852 48 611 6 425 838 350 11.0 1.4 0.39 0.15 46 043 5 597
1960 4 467 681 47 654 7 066 794 294 10.7 1.6 0.37 0.13 45 345 6 260
1961 4 446 222 46 248 6 772 683 287 10.4 1.5 0.32 0.12 43 999 5 912
1962 4 505 156 43 550 6 706 591 243 9.7 1.5 0.27 0.10 41 274 5 861
1 Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads .................. 470 410 3 864 872 55 27 8.2 1.9 0.27 0.10 3 620 794
2 Turun kaupungin — Äbo 
stads .................................. 129 151 1 297 249 24 9 10.0 1.9 0.41 0.13 1 245 225
3 Tampereen kaupungin . . . . 131 818 1 812 221 20 6 13.7 1.7 0.34 0.08 1 676 181
4 Raaseporin — liaseborgs .. 210 988 1 469 219 24 4 7.0 1.0 0.24 0.04 1 421 202
4 Uudenmaan — INylands .. 200 397 1 413 298 20 6 7.1 1.5 0.21 0.06 1 297 236
6 Varsinais-Suomen — Egent- 
liga Finlands.................... 216 471 2 219 235 26 17 10.3 l i 0.25 0.15 2 078 201
7 Satakunnan.......................... 305 091 2 260 408 41 15 7.4 1.3 0.28 0.10 2 117 343
8 Keski-Hämeen .................... 166 259 1 608 220 19 10 9.7 1.3 0.24 0.12 1 508 197
9 Kanta-Hameen .................. 313 643 2 048 387 47 24 6.5 1.2 0.32 0.15 1 962 345
10 Kymen-Mikkelin.................. 491 804 3 201 504 51 22 6.5 1.0 0.21 0.09 3 022 428
11 Pohjois-Karjalan ................ 213 282 1 987 266 18 12 9.3 1.2 0.17 0.11 1 908 230
12 Pohjois-Savon...................... 269 591 1 764 401 34 9 6.5 1.5 0.26 0.07 1 681 357
13 Keski-Suomen...................... 308 238 3 325 402 35 17 10.8 1.3 0.23 0.11 3 190 360
14 Etelä-Pohjanmaan.............. 266 100 2 981 646 63 18 11.2 2.4 0.48 0.13 2 791 535
15 Vaasan —  Vasa .................. 167 787 2 313 222 35 11 13.8 1.3 0.44 0.13 2 240 202
16 Keski-Pohjanmaan ............ 124 498 2 501 224 21 8 20.1 1.8 0.33 0.13 2 331 194
17 Pohjois-Pohjanmaan.......... 287 829 2 903 552 39 19 10.1 1.9 0.27 0.13 2 786 504
18 L ap in .................................... 210 716 4 421 358 18 9 21.0 1.7 0.17 0.09 4 243 305
19 Ahvenanmaan — Älands .. 21 083 164 22 1 7.8 1.0 0.10 — 158 22
1963 4 542 694 39 872 6 292 512 188 8.8 1.4 0.23 0.08 37 713 5 454
1 Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads .................. 482 390 4 120 721 57 19 8.5 1.5 0.27 0.07 3 839 637
2 Turun kaupungin - -  Äbo 
stads .................................. 132 904 1 315 196 23 3 9.9 1.5 0.38 0.04 1 243 166
3 Tampereen kaupungin........ 134 735 1 772 191 17 4 13.2 1.4 0.28 0.05 1 641 156
4 Raaseporin — Raseborgs .. 213 564 1311 240 15 4 6.1 1.1 0.15 0.04 1 251 215
5 Uudenmaan — Nylands . . . 205 121 1059 306 17 7 5.2 1.5 0.17 0.07 953 259
6 Varsinais-Suomen — Egent- 
liga Finlands.................... 215 404 1 497 277 24 10 6.9 1.3 0.23 0.09 1404 230
7 Satakunnan.......................... 305 517 2 023 399 30 16 6.6 1.3 0.20 0.10 1 901 336
8 Keski-Hämeen .................... 166 227 1493 212 13 4 9.0 1.3 0.16 0.05 1399 191
9 Kanta-Hämeen .................. 316 381 1 868 410 40 13 5.9 1.3 0.27 0.08 1 787 356
10 Kymen-Mikkelin ................ 495 914 3 365 529 49 9 6.8 1.1 0.20 0.04 3185 456
11 Pohjois-Karjalan................ 211 416 1 489 280 22 6 7.0 1.3 0.21 0.06 1 409 237
12 Pohjois-Savon .................... 268 959 1 344 287 31 10 5.0 1.1 0.23 0.07 1 254 233
13 Keski-Suomen .................... 308 627 3 052 427 31 13 9.9 1.4 0.20 0.08 2 939 388
14 Etelä-Pohjanmaan.............. 265 001 2 614 495 40 14 9.9 1.9 0.31 0.10 2 443 420
15 Vaasan — Vasa .................. 169 852 1921 223 20 9 11.3 1.3 0.25 0.10 1 851 198
16 Keski-Pohjanmaan ............ 124 254 1 989 199 16 8 16.0 1.6 0.25 0.13 1887 184
17 Pohjois-Pohjanmaan.......... 291 192 3 095 517 40 22 10.6 1.8 0.27 0.15 2 955 458
18 L ap in .................................... 214 079 4 413 373 25 16 20.6 1.7 0.23 0.15 4 245 326
19 Ahvenanmaan — Älands .. 21157 132 10 2 1 6.2 0.5 0.19 0.09 127 8
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Tb. + (henk.) 
Tb. 4* (pers.) 
Tb. + (persons)
1958 4 393 986 1 306 460 961 163 46 590 4 607
1959 4 432 852 1 270 588 983 009 49 535 4 155
1960 4 467 681 1 288 335 996 611 52 677 4 408
1961 4 446 222 1 426 788 1 126 791 54 168 4 416
i
1962
Helsingin tub.piiri ja -toimisto — Helsingfors tub.
4 505 156 1 498 452 1163 437 51161 3 594
distrikt ocli b y r ä .......................................................... 470 410 224 705 169 472 7 670 896
2 Turun tub.piiri ja -tsto —  Äbo tub.distrikt och byrä 129 151 106 483 60 853 1 983 100
3 Tampereen tub.piiri ja -to im isto ................................. 131 818 66 153 38 521 3 670 66
4 Raaseporin tub.piiri — Raseborgs tub.distrikt........ 210 988 74 923 64 653 3 260 116
Toimisto Karjaalla —  Byrä i Karis ....................... 42 323 15 725 13 155 955 39
» Porvoossa —  Byrä i B orgä...................... 65 984 27 286 24 189 103 6
» Turussa —  Byrä i Ä b o ............................. 26 811 9 774 8 654 451 12
» Helsingissä —  Byrä i Helsingfors.......... 75 870 22 138 18 655 1 751 59
5 Uudenmaan tub.piiri —  Nylands tub.distrikt.......... 200 397 56 325 48 934 2 166 154
Toimisto Helsingissä —  Byrä i Helsingfors.......... 135 529 36 364 31 897 1 351 88
» Kiljavalla —  Byrä i K ilja v a .................. 64 868 19 961 17 037 815 66
6 Vars. Suomen tub.piiri — Egentl. Finlands tub.distr. 216 471 69 863 57 270 1 184 100
Toimisto I Turussa — Byrä I i Ä b o ................ 77 838 27 289 22 797 210 44
» II » —  Byrä II i Ä b o ................ 70 076 21 217 16 362 478 37
» Salossa — Byrä i Salo ............................. 68 557 21 357 18 111 496 19
7 Satakunuan tub.piiri ..................................................... 305 091 84 630 67 670 1 434 172
Toimisto Porissa.......................................................... 99 269 27 085 19 874 741 97
» Kankaanpäässä .................... .................... 64 976 20 952 15 573 159 12
» Raumalla..................................................... 72 005 16 436 16 436 160 37
» Vammalassa ............................................... 68 841 20 157 15 787 374 26
8 Keski-Hämeen tub.piiri ja toimisto (Tam pere)........
Kanta-Hämeen tub.piiri ...............................................
166 259 48 457 40 224 886 51
9 313 643 84 885 63 231 2 216 194
Toimisto Hämeenlinnassa......................................... 84 348 30 240 26 227 286 35
» Forssassa..................................................... 47 160 10 487 6 666 356 24
» I Lahdessa ............................................... 70 904 6 989 — 731 73
» II » ............................................... 73 047 26 959 23 943 531 28
» Riihimäellä ................................................. 38 184 10 210 6 395 312 34
10 Kymen— Mikkelin tub.piiri........................................... 491 804 132 013 116 832 3 205 219
Toimisto Tiuruniemessä ........................................... 126 372 48 043 44 534 532 29
» K otkassa...................................................... 90 713 19 661 15 399 1 141 26
» Kuusankoskella ......................................... 107 284 27 263 24 537 240 43
» Mikkelissä ................................................... 65 842 23 276 21 659 580 80
» Savonlinnassa............................................. 101 593 13 770 10 703 712 41
11 Pohjois-Karjalan tu b .p iiri............................................. 213 282 56 029 45 176 4 092 98
Toimisto Joensuun läntinen..................................... 72 573 16 474 13 660 1 735 41
» » itä inen ....................................... 82 338 17 130 13 637 2 016 31
» Nurmeksessa............................................... 58 371 22 425 17 879 341 26
12 Pohjois-Savon tub.piiri ................................................. 269 591 77 718 54 215 2 160 235
Toimisto I Kuopiossa ............................................. 45 041 21 757 14 446 370 84
» II » 96 084 14 388 12 393 528 57
» Iisalmessa ................................................... 90 898 26 914 13 630 1 104 82
» Varkaudessa ............................................... 37 568 14 659 13 746 158 12
13 Keski-Suomen tu b .p iiri................................................. 308 238 77 978 64 605 3 785 259
Toimisto I Jyväskylässä......................................... 120 846 27 165 21 726 1 722 70
» II » ......................................... 103 564 26 694 22 472 1 491 106
» Saarijärvellä ............................................... 83 828 24119 20 407 572 83
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri ......................................... 266 100 57 364 41 273 3 572 300
Toimisto Seinäjoella................................................... 97 518 1669 9 977 416 116
» Kauhajoella ............................................... 62 438 15 550 11 691 996 129
» Lapualla ..................................................... 63 521 15 241 12 179 1766 47
» Kokkolassa ................................................. 42 623 9 882 7 426 394 8
.15 Vaasan tub.piiri —  Vasa tub.distrikt ......................... 167 787 82 279 72 243 1 582 43
Toimisto Pietarsaaressa —  Byrä i Jakobstad . . . . 69 797 44 404 39 929 321 —
» Vaasassa Byrä i Vasa ......................... 71 118 28 385 24 465 762 28
i> Kristiinankäup. — Byrä i Kristinestad 26 872 9 490 7 849 499 15
16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri ......................................... 124 498 36 742 28 497 931 157
Toimisto Y liv ieska..................................................... 84 520 22 684 18146 260 96
» Oulaisissa ................................................... 39 978 14 058 10 351 671 61
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri ..................................... 287 829 98 727 85 043 4 408 304
Toimisto I Oulussa................................................... 88 990 46 058 40 248 1 264 204
» II » ................................................... 105 960 30 564 27 362 1 836 35
i> Kajaanissa ........................................... . 92 879 22 105 17 433 1 308 65
18 Lapin tub.piiri ................................................................ 210 716 48 574 32 233 2 593 122
Toimisto Kemissä....................................................... 89 459 21 305 17 743 229 30
» Rovaniemellä............................................... 91 458 17 953 10 150 1 791 76
19
» Kemi järvellä.................................................
Ahvenanmaan tub.piiri ja -toimisto (Maarianhamina)
29 799 9 316 4 340 573 16
—  Älands tub.distrikt och byrä (Mariehamn) . . . . 21 083 14 604 12 492 364 8
l) Maassa asuva väestö. —  I riket bosatt befolkning. —  Resident population.
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Tb. +  (henk.) 
Tb. +  (pers.) 
Tb -h (persons)
1963 ........................................................................ 4 541 637 1 484 312 1 176 813 46 326 2 583
i Helsingin tnb.piiri ja -toimisto — Helsingfors tub.
distrikt ocli b y rä ......................................................... 482 218 215 271 186 194 6 903 370
2 Turun tub.piiri ja -tsto — Abo tub.distrikt ooh byrä 132 797 94 386 40 372 1 681 67
3 Tampereen tub.piiri ja -toim isto................................ 134 784 61 657 34 302 3 338 59
4 Raaseporin tub.piiri —  Raseborgs tub.distrikt . . . . 215 878 61 682 50 728 3 674 119
Toimisto Kaijaalla —  Byrä i K aris...................... 42 734 16 108 13 564 920 11
» Porvoossa —  Byrä i Borgä .................. 66 088 13 665 10 597 594 24
)> Turussa —  Byrä i Abo .......................... 26 485 8 471 7 553 384 13
» Helsingissä —  Byrä i Helsingfors........ 80 571 23 438 19 014 1 776 71
5 Uudenmaan tub.piiri —  Nylands tub.distrikt ........ 204 972 63 353 55 800 1 917 151
Toimisto Helsingissä —  Byrä i Helsingfors.......... 139 176 43 610 38 600 1 306 112
» Kiljavalla —  Byrä i K iljava .................. 65 796 19 743 17 200 611 39
6 Vars.-Suomen tub.piiri — Egentl. Finlands tub.distr. 216 291 59 045 48 496 943 38
Toimisto I  Turussa — Byrä I  i A b o ................ 78 742 1 9 1 3 5 14 612 184 8
» II  » —  Byrä II  i A b o ................ 69 467 18 021 14 326 443 23
» Salossa —  Byrä i Salo ............................ 68 082 2 1 8 8 9 19 558 316 7
7 Satakunnan tub.piiri .................................................... 305 209 76 874 59 145 1 049 102
Toimisto Porissa......................................................... 100 201 25 770 18 814 657 60
» Kankaanpäässä ........................................ 64 297 1 8 1 1 8 13 718 84 4
» Raumalla..................................................... 72 601 20 508 17 481 114 26
» Vammalassa ............................................... 6 8 1 1 0 12 478 9 1 3 2 194 12
8 Keski-Hämeen tub.piiri ja toimisto (Tampere) ----- 166 256 46 580 38 385 885 59
9 Kanta-Hämeen tub.piiri .............................................. 315 619 129 478 107 891 2 418 172
Toimisto Hämeenlinnassa........................................ 83 858 24 972 20 178 273 26
» Forssassa............ ........................................ 46 712 21 422 17 882 326 19
» I Lahdessa .............................................. 73 851 55 331 49 586 888 63
»> I I  » ..................................................... 72 939 18 628 14 908 626 29
» Riihimäellä ................................................ 38 259 9 125 5 337 305 35
10 Kymen—Mikkelin tub.piiri.......................................... 493 265 113 327 96 740 3 606 209
Toimisto Tiuruniemessä............................................ 127 231 17 276 13 775 523 25
)> K otkassa..................................................... 91 303 25 595 20 633 1 715 46
» Kuusankoskella ........................................ 108 012 23 267 20 192 278 31
» Mikkelissä .................................................. 66 030 15 436 13 962 455 54
» Savonlinnassa............................................ 100 689 31 753 2 8 1 7 8 635 53
11 Pohjois-Karjalan tub.piiri............................................ 211 485 43 769 34 893 . 3 841 64
Toimisto Joensuun läntinen.................................... 71 215 18 806 16 578 1 6 9 2 57
» » itäinen ...................................... 82 738 19 491 16 059 1 906 40
» Nurmeksessa.................. ! .......................... 57 532 5 472 2 256 243 24
12 Pohjois-Savon tub.piiri ................................................ 269 105 73 997 57 148 1 545 176
Toimisto I  Kuopiossa ............................................ 4 4 1 0 7 39 277 33 343 247 70
» I I  » ................................................... 97 220 22 687 14 945 901 65
» Iisalmessa ................................................... 90 006 10 666 8 860 311 37
» Varkaudessa .............................................. 37 772 1 3 6 7 — 86 4
13 Keski-Suomen tu b .p iiri................................................ 308 643 116 674 103 062 3 792 226
Toimisto I Jyväskylässä........................................ 122 361 44 489 38 670 1 9 4 3 99
» II » ........................................ 103 270 39 912 35 974 1 481 115
» Saarijärvellä .............................................. 83 012 32 273 28 418 368 12
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri ........................................ 264 887 68 815 5 4 1 7 9 2 313 189
Toimisto Seinäjoella.................................................. 97 317 21 602 15 962 428 85
» Kauhajoella................................................ 61 876 10 275 7 817 462 77
» Lapualla .................................................... 63 288 23 547 19 871 1 126 21
» Kokkolassa ................................................ 42 406 13 391 10 529 297 6 :
15 Vaasan tub.piiri —  Vasa tub.distrikt........................ 169 838 68 159 57 319 1 433 32
Toimisto Pietarsaaressa — Byrä i Jakobstad . . . . 7 1 3 0 5 22 467 17 153 112 —
i) Vaasassa — Byrä i V a sa ........................ 71 965 35 246 31 644 1 088 30
» Kristiinankaup. — Byrä i Kristinestad 26 568 10 446 8 522 233 2
16 Keski-Pohjanmaan tu b .p iiri........................................ 124 267 41 546 34 029 1 015 114
Toimisto Ylivieska ..................................................... 84 761 29 272 25 248 460 74 _i
» Oulaisissa..................................................... 39 506 12 274 8 781 555 40
17 Pohjois-Pohjanmaan tub.piiri...................................... 290 944 60 151 44 513 3 467 252
Toimisto I  Oulussa.................................................. 91 660 15 502 6 838 813 ■ 151
» I I  »> ......................................................... 105 765 19 061 16 318 1 460 27
» Kajaanissa.................................................. 93 519 25 588 21 357 1 194 74
18 Lapin tub.piiri................................................................. 214 063 86 837 73 544 2 124 . 113
Toimisto Kemissä....................................................... 90 540 23 625 20 755 281 34
» Rovaniemellä ............................................ 93 356 41 984 35 219 1 203 50
» Kemijärvellä ; ............................................ 30 167 21 228 17 570 640:' - • .29
19 Ahvenanmaan tub.piiri ja -toimisto (Maarianhamina)
— Alands tub.distirkt och byrä (Mariehamn) . . . . 2 1 1 1 6 2 711 73 382 14
') Maassa asuva väestö. — Den i riket toosatta befolkningen, — Resiäent population.
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0 -4 5—0 10-14 15-19 20—24 25—29 30-34 35-39 40—44 45—49 50-54 55—59 60-64 65—69 70—74 7 5 -
1958 M 15 18 36 213 357 288 339 317 300 383 373 361 265 153 104 88 3 610
N-K-A 17 16 60 169 253 267 285 254 153 196 130 93 100 63 61 42 2 159
1959 M 20 13 34 193 333 283 342 358 283 372 372 361 272 152 93 78 3 559
N-K-A 13 20 30 160 262 236 270 221 172 172 110 117 79 51 68 57 2 038
1960 M 15 13 45 105 330 309 359 360 322 401 429 410 312 202 144 90 3 906
N-K-A 12 7 55 190 247 267 285 270 185 189 167 128 120 79 72 81 2 354
1961 M 19 21 41 145 284 270 329 332 332 378 392 374 302 194 161 114 3 688
N-K-A 19 18 51 178 257 244 259 256 188 175 124 130 118 71 63 73 2 224
1962
Yhteensä —  Summa — Total S:a 85 36 97 363 464 475 602 616 557 490 555 455 481 304 199 182 5 861
M 18 20 38 202 248 249 350 390 348 341 416 351 324 231 132 113 3 771
N-K-A 17 16 59 161 216 226 252 226 209 149 139 104 107 73 67 69 2 090
Helsingin kaupungin —  Hei- M 4 1 __ 14 31 44 61 69 63 69 64 56 33 20 8 4 541
singfors stads ................... N-K-A 4 — 1 16 29 37 32 33 26 28 14 8 8 3 8 6 253
Turun kaupungin — Abo M 1 __ 3 6 9 6 10 20 11 6 11 17 12 5 2 4 123
stads ................................... N-K-A — 1 3 6 5 14 18 14 14 12 3 3 — 2 3 4 102
Tampereen kaupungin . . . . M — — — 5 8 10 8 11 7 10 13 6 13 4 3 5 103
N-K-A — — 7 6 12 5 6 6 5 8 3 8 5 3 1 3 78
Raaseporin —  Raseborgs .. M — __ __ 4 8 6 8 16 10 17 20 7 11 18 4 3 132
N-K-A 2 — 1 8 5 7 11 8 5 4 3 4 4 4 2 2 70
Uudenmaan —  Nylands .. M 1 __ 1 8 11 8 14 14 12 11 14 16 14 7 11 5 147
N-K-A — — 1 10 5 14 11 8 6 8 4 3 6 4 4 5 89
Varsinais-Suomen —  Egent- M __ __ 3 9 5 13 15 16 17 2 13 18 5 8 1 1 126
liga Finlands ................... N-K-F — — 2 6 9 4 12 10 7 4 4 4 6 2 4 1 75
Satakunnan........................... M __ 1 1 12 19 12 13 22 19 19 29 21 22 20 8 7 225
N-K-A — 1 1 7 14 10 14 11 5 11 12 5 9 9 5 4 118
Keski-Hämeen..................... M 1 2 _ 8 6 6 16 9 16 8 25 11 14 8 5 5 140
N-K-A 1 1 1 3 5 7 9 2 8 — 5 1 2 4 4 4 57
Kanta-Hameen ................... M __ 3 2 13 13 13 18 22 18 20 21 22 21 11 13 9 219
N-K-A — — 1 8 19 11 10 16 19 11 6 6 10 3 4 2 126
Kymen-Mikkelin.................. M __ __ __ 13 21 14 20 23 22 30 42 23 38 19 10 13 288
N-K-A 1 1 3 11 15 13 16 13 19 10 8 6 8 7 6 3 140
Pohjois-Karjalan................. M 1 — 3 6 8 12 15 14 19 15 20 14 10 8 3 10 158
N-K-A — — 5 5 6 6 6 11 9 2 6 6 1 1 3 5 72
Pohjois-Savon....................... M — 1 2 10 13 12 14 19 15 21 30 30 26 21 13 11 238
N-K-A — 1 2 9 9 13 11 15 11 9 7 7 9 4 6 6 119
Keski-Suomen...................... M — 1 5 10 8 20 28 24 20 15 22 25 24 15 5 9 231
N-K-A 1 1 3 14 20 18 12 13 12 4 9 7 6 4 1 4 129
Etelä-Pohjanmaan.............. M 1 4 3 25 24 16 27 23 36 30 38 32 23 26 9 7 324
N-K-A 3 4 12 13 21 16 27 18 24 11 18 16 9 8 7 4 211
Vaasan —  V a sa ................... M 2 1 __ 5 12 3 10 14 9 18 9 13 11 8 4 3 122
N-K-A — — — 5 5 9 10 6 3 10 10 3 7 4 3 5 80
Keski-Pohjanmaan ............. M — 1 1 5 11 5 6 13 15 18 4 7 12 7 6 4 115
N-K-A 1 — 1 5 5 5 15 10 8 2 7 7 1 8 2 2 79
Pohjois-Pohjanmaan........... M 1 2 7 28 28 28 46 45 26 19 26 15 21 13 22 3 330
N-K-A — 1 6 16 24 19 22 18 20 12 10 7 10 2 2 5 174
L a p in ..................................... M 6 3 7 20 13 19 18 15 12 12 13 16 13 12 4 7 190
N-K-A 4 5 9 13 8 17 10 14 7 3 10 3 6 1 2 3 115
Ahvenanmaan —  Älands .. M __ __ __ 1 __ 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 3 19
N-K-A — — — — — 1 — — 1 — — — — — — 1 3
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4.3 Uudet keuhkotuberkuloositapaukset tuberkuloosipiireittäin iän ja sukupuolen mukaan (001, 002, 004, 006)Nya fall av lungtuberkulos efter tuberkulosdistrikt, Alder och kön










Sex 0—4 5—9 10—14 15-19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70-74 75 — 3S> ¡X t/2 CM
1963
Yhteensä — Summa — Total S:a 25 33 70 339 465 423 468 538 536 426 503 512 387 306 226 197 5 454
M 15 .16 27 194 261 216 263 319 335 307 377 403 297 196 140 111 3 477
N-K -F 10 17 43 145 204 207 205 219 201 119 126 109 90 110 86 86 1 977
Helsingin kaupungin —  Hei- M ___ 1 ___ 14 26 37 48 51 47 43 46 51 30 18 10 5 427
singfors stads .............................. N-K-F 1 3 2 12 28 32 23 24 28 11 10 11 8 5 5 7 210
Turun kaupungin — Ab o M ___ ___ ___ 5 12 7 10 11 9 7 16 13 9 5 2 ___ 106
stads ......................................................... N-K-F 1 1 — 3 4 9 5 7 10 2 6 2 3 4 2 1 60
Tampereen kaupungin .............. M 1 1 1 6 4 5 2 2 7 7 9 13 13 6 2 5 84
N-K -F — — — 5 4 10 10 16 6 2 5 5 3 4 1 1 72
Raaseporin — Raseborgs . . M ___ ___ 2 5 7 12 19 16 9 13 12 22 13 9 1 6 146
N-K-F 3 — — 5 5 8 12 6 8 5 3 3 1 4 3 3 69
Uudenmaan —  Nylands . . . M __ ___ 1 9 14 11 10 11 12 18 21 11 11 2 7 4 142
N-K-F — — 1 5 14 13 19 17 13 5 6 8 6 3 1 6 117
Yarsinais-Suomen — Egent- __ 1 3 5 8 10 11 7 10 19 17 16 18 14 9 7 155
liga Finlands .................. N-K-F — — - 5 11 6 5 2 6 5 5 4 4 4 8 10 75
Satakunnan.......................... M 2 __ 2 12 13 15 12 23 29 19 23 27 24 9 10 9 229
N-K-F 1 — 3 1 19 6 7 12 13 5 4 9 7 12 3 5 107
Keski-Hämeen .................... M __ 4 1 5 7 4 10 15 16 8 13 16 10 4 8 4 125
N-K-F — — 1 6 3 3 9 7 10 6 6 1 3 3 3 5 66
Kanta-Hameen.................... M 1 __ __ 6 21 6 17 23 17 22 25 31 23 12 9 10 223
N-K-F — — 3 12 12 7 12 17 16 10 7 10 3 13 6 5 133
Kymen-Mikkelin ................ M 1 2 __ 19 22 11 22 30 24 28 36 33 33 29 13 10 313
N-K-F — 1 2 9 17 14 10 15 8 17 11 11 7 7 11 3 143
Pohjois-Karjalan ................ M ___ ___ 5 10 8 4 12 13 17 14 13 16 17 9 4 5 147
N-K-F 1 2 5 7 9 3 6 10 7 6 8 5 4 7 6 4 90
Pohjois-Savon...................... M 1 ___ 3 9 10 5 10 17 15 5 16 18 14 12 3 7 145
N-K-F — 1 4 13 10 5 12 7 6 6 5 2 4 3 4 6 88
Keski-Suomen...................... M 1 2 ___ 17 19 10 25 17 20 19 26 31 25 16 21 11 260
N-K-F — 2 5 11 7 13 10 16 13 2 7 6 7 12 13 4 128
Etelä-Pohjanmaan.............. M 1 2 3 19 21 15 12 16 32 22 26 21 24 12 15 6 247
N-K-F — 1 7 13 11 15 20 18 15 14 20 10 11 7 7 4 173
Vaasan •— Vasa .................. M 2 ___ 1 5 13 9 5 8 11 12 6 16 5 11 5 7 116
N-K-F — 1 — 5 4 10 4 6 9 6 6 8 7 11 2 3 82
Keski-Pohjanmaan ............ M ___ ___ 1 16 10 7 7 13 15 11 16 6 3 12 6 2 125
N-K-F — — 1 5 4 9 7 3 8 4 3 3 4 2 3 3 59
Pohjois-Pohjanmaan.......... M 1 2 1 18 27 27 19 21 27 24 37 40 12 12 12 9 289
N-K-F 1 2 1 13 21 26 22 21 20 10 9 3 4 3 6 7 169
L apin .................................... M 4 1 3 14 19 19 11 25 18 16 19 22 12 4 3 3 193
N-K-F 2 3 8 14 20 18 12 15 5 3 5 7 4 6 2 9 133
Ahvenanmaan — Älands . . M — — — — — 2 1 — — — — — 1 — — 1 5














Tuberkuloosipiirien parantolatoiminta vuonna 1962Sjukhusverksamheten i tuberkulosdistrikten 4r 1962









Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —  I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ..................
Turun kaupungin tub.piiri —  Äbo
stads tub. d istrikt...............................
Turun kaupungin tub.parantola . . .
Varsinais-Suomen parantola ..........
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
Tampereen kaupungin tu b .p iiri..........
Kaupin parantola .............................
Pikonlinnan parantola ........... ..........
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter3) .................
Raaseporin tub.piiri —  Raseborgs tub.
d istrik t..................................................
Mjölbollstad sanatorium ..................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —  I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) .................




Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —  I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3)
Varsinais-Suomen tub.piiri —  Egent-
liga Finlands tub. d is tr ik t..............
Varsinais-Suomen parantola . . . . . . .
Kalevanniemen lastenparantola . . . .
Satalinnan parantola.........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —  I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
Satakunnan tu b .p iiri.............................
Satalinnan parantola.........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa •— I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
Keski-Hämeen tub.piiri .......................
Pikonlinnan parantola.......................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —• I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
Kanta-Hameen tu b .p iir i.......................
Ahveniston parantola .......................
Pikonlinnan parantola.......................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa —  I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
S airaan ­
sijo ja

















































10 Kymen—Mikkelin tu b .p iiri................ 403 144 457
686 194 390 Tiuruniemen parantola \ 400 13Q  5 1 4480 138 276 Kuusankosken parantola J
134 24 958 Kinkomaan parantola...................... 3 480
72 22 330 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhnsanstalter 3) ................ — 4 463
— 8 826
11 Pohjois-Karjalan tub.piiri .................. 267 89 319
Kontioniemen parantola.................. 267 86 061193 61 230 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-105 22 bbU laitoksissa — I andra sanatorier88 37 973 och sjukhusanstalter 3) ................ — 3 258
12 Pohjois-Savon tub.piiri........................ 248 95 558597 Tarinaharjun parantola.................... 248 89 961
257 87 733 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
114 laitoksissa — I andra sanatorier
143 43 695 och sjukhusanstalter 3) ................ — 5 597
13 Keski-Suomen tub.piiri........................ 461 138 098
709, Kinkomaan parantola...................... 461 135 421
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
185 52 776 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 677
185 51 173
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri.................. 346 152 505
Härmän parantola............................ 326 113 875
— 1 603 Kinkomaan parantola.......... ' . ......... 20 5 716
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
149 48 515 och sjukhusanstalter 3) ................ — 32 914
136 42 834
13 3 595 15 Vaasan tub.piiri —  Vasa tub.distrikt 277 70 887
Östanlid sanatorium \ 211 68 783
Högäsens sanatorium J 66
— 2 086 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier
279 73 083
och sjukhusanstalter 3) ................ 2 104
187 55 603 16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri .............. 284 102 02365 12 055 Oulaisten parantola.......................... 284 97 72427 4 243 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa —  I andra sanatorier
— 1 182 och sjukhusanstalter 3) ................ — 4 299
573 140 790 17 Pohjois-Pohjanmaan tu b .p iiri............ 323 146 880
573 139 954 Päivärinteen parantola.................... 318 117 593Tarinaharjun parantola.................... 2 464
Kontioniemen parantola.................. 3 993
836 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-laitoksissa —  I andra sanatorier
256 74 069 och sjukhnsanstalter 3) ................ — 27 830
256 73 173
18 Lapin tub.piiri ...................................... 459 156 540
Muurolan parantola ................ .. 459 150 603
— 896 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-





och sjukhusanstalter 3) ................ — 5 937
1 218 19 Ahvenanmaan tub.piiri — Älands tub.
distrikt................................................. 50 6 921
Alands centralsanatorium................ 50 6 921
— 2 011 Yhteensä — Summa — Total 6 032 4)1940 842
' )  Piirin keskusparantola on mainittu ensimmäisenä, sen jälkeen keskusparantolat, joissa piiri omistaa sairaansijoja. — Distriktets centralsanatorium 
har nämnts forst, därefter de centralsanatorier, däri distriktet äger sjukplatser. — The central sanatorium of district is mentioned first, then the central 
sanatoria, where the district ownes beds.
2) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät. — De av distriktets patienter begagnade värddagarna. —  Hospital days occupied by patients of district.
3) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät muissa keskusparantoloissa ja sairaanhoitolaitoksissa.— De av distriktets patienter begagnade värd­
dagarna i övriga centralsanatorier och sjukhusanstalter. —  Hospital days in other central sanatoria and hospitals occupied by patients of district.
4) Sisältää myös parantoloissa hoidettujen muita sairauksia kuin tuberkuloosia sairastavien hoitopäivät, joita oli yhteensä 40 637. —  I siffrorna 
ingär även de i sanatorier värdade patlenternas med andra sjukdomar än tuberkulös värddagar, vilket är sammanlagt 40 637. — Includes also the 
hospital days of patients in sanatoria cared py gfher diseases tkqn tuberculosis} which dT? together 4Q
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B ed s and hos-pital days in  sanatoria  by tuberculosis district
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Keskusparantolat ’ ) 
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Central sanatoria ')





Muissa parantoloissa ja sairaanhoito­
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter3) ..........
Turun kaupungin tub.piiri — Äbo
stads tub.distrikt..........................
Turun kaupungin tub.parantola .
Varsinais-Suomen parantola........
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 




Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter..................
Raaseporin tub.piiri ■—  Raseborgs tub.
distrikt.................................................
Mjölbollstad sanatorium..................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ............




Muissa parantoloissa ja sairaanhoito 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ........
Varsinais-Suomen tub.piiri — Egent-
liga Finlands tub.distrikt..................
Varsinais-Suomen parantola . . . . . . .
Satalinnan parantola........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ............
Satakunnan tub.piiri............................
Satalinnan parantola........................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ............
Keski-Hämeen tub.piiri........................
Pikonlinnan parantola......................
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 
och sjukhusanstalter 3) ................
Kanta-Hameen tu b .p iiri......................
Ahveniston parantola........................
Pikonlinnan parantola......................
Muissa parantoloissa sairaanhoito- 
laitoksissa — I andra sanatorier 



















































10 Kymen—Mikkelin tub.piiri.................. 467 131 713
698 154 454 Tiuruniemen parantola.................... 400 l 19R93Q
492 112 521 Kuusankosken parantola.................. 64
139 20 451 Kinkomaan parantola...................... 3 421
72 17 383 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
och sjukhusanstalter 3) ................ 5 053
— 4 099
l i Pohjois-Karjalan tub.piiri.................... 267 81 888
Kontioniemen parantola.................. 267 79 363
209 52 795 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
105 11 804 laitoksissa — I andra sanatorier
84 40 455 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 525
12 Pohjois-Savon tub.piiri........................ 250 93 943
203 536 Tarinaharjun parantola.................... 250 88 257
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-¿0 ( laitoksissa — I andra sanatorier114
143
24 471 
39 381 och sjukhusanstalter 3) ................ — 5 686
13 Keski-Suomen tub.piiri........................ 461 130 911
Kinkomaan parantola...................... 461 128 619
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
185 46 891 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 292
185 43 826
14 Etelä-Pohjanmaan tub.piiri................ 346 145 946
Härmän parantola............................ 326 112 747
3 065 Kinkomaan parantola...................... 20 5 390
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
149 50 002 och sjukhusanstalter 3) ................ — 27 809
135 42 878
13 4 339 15 Vaasan tub.piiri — Vasa tub.distrikt 277 61 726
Östanlid sanatorium.......................... 211
Högäsens sanatorium........................ 66 > öö ¿ y /
— 2 785 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
229 55 435
och sjukhusanstalter 3) ................ — 3 429
202 50 686 16 Keski-Pohjanmaan tub.piiri................ 284 93 559
27 2 682 Oulaisten parantola .......................... 284 90 981
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
— 2 067 och sjukhusanstalter 3) ................ — 2 578
573 124 903 17 Pohjois-Pohjanmaan tu b .p iiri............ 321 148 591O (6 ¿.¿o fJoo Päivärinteen parantola.................... 318 114 563
Kontioniemen parantola.................. 3 618
Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
256 59 891 och sjukhusanstalter 3) ................ — 33 410
256 58 951
18 Lapin tub.piiri........................................ 459 151 396
Muurolan parantola.......................... 459 147 026
940 Muissa parantoloissa ja sairaanhoito-
laitoksissa — I andra sanatorier
336 95 182 och sjukhusanstalter 3) ................ — 4 370
335 93 033
1 — 19 Ahvenanmaan tub.piiri — Älands tub.
distrikt................................................. 25 4 894
Älands centralsanatorium................ 25 4 894
— 2 149 Yhteensä —  Summa — Total 6 049 1 748 256
J) Piirit! ke3kusparantola on mainittu ensimmäisenä, sen jälkeen keskusparantolat, joissa piiri omistaa sairaansijoja. — Distriktets centralsanatorium 
har nämnts först, därefter de centralsanatorier, däri distriktet äger sjukplatsor. —  The central sanatorium o/ district is mentioned first, then the central 
sanatoria, where the district ownes beds.
2) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät. .— De av distriktets patienter begagnade värddagarna. — Hospital days occupied by patients of district.
*) Piirin potilaiden käyttämät hoitopäivät muUsa keskusparantoloissa ja sairaanhoitolaitoksissa. —  De av distriktets patienter begagnade värd- 
dagarna i övriga centralsanatorier och sjukhusanstalter. — Hospital days in other central sanatoria and hospitals occupied by patients of district.
14 §93 7 — 64
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4.5 Tuberkuloosiparantolat 1962—1968Tuberkulossanatorier 1962—1968
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1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
1. Keskusparantolat —  Centralsanatorier —  Central sana- 
toria ..................................................................................... 6 048 5 925 18 769 14 391 1 886 558 1 740 198 135.2 122.0
1 Laakson sairaala (Helsinki) —  Dals sjukhus (Helsingfors) 390 390 1455 1695 123 032 112 521 82.0 66.1
Yleisosasto —  Lasarett avd............................................... 90 90 503 879 15 244 28 572 27.1 32.8
2 Turun kaupungin tub.parantola......................................... 2) 105 2) 105 165 56 22 660 11 804 130.2 139.7
3 Kaupin parantola (Tampere) ............................................. 114 114 437 267 43 336 24 755 98.4 81.7
4 Mjölbollstad sanatorium (Karis lk.) — Meltolan parantola 
(Karjaan m lk .)3) ................................................................ 205 235 846 938 72 451 70 066 85.9 74.5
Lasarett avd. —  Yleisosasto ........................................... 65 35 132 233 4 053 6 945 32.8 30.3
5 Kiljavan parantola (Nurmijärvi) ....................................... 270 242 495 498 67 976 66 603 134.7 132.4
6 Varsinais-Suomen parantola (Paimio) 4) ........................... 291 286 1010 1140 94 255 92 637 94.3 87.0
Kalevanniemen lasten parantola (Naantalin m lk.)5) . 65 — 27 — 14 753 — 283.7 —
7 Satalinnan parantola (H arjavalta)..................................... 600 600 1387 1 379 173 373 154 016 123.7 108.2
8 Pikonlinnan parantola (Kangasala) ................................... 400 400 899 819 123 697 102 885 135.4 119.2
9 Ahveniston parantola (V anaja)........................................... 335 335 497 527 102 858 93 124 198.0 181.4
10 Tiuruniemen parantola (Joutseno) ...................................\
Kuusankosken parantola 7) ......................................... J 400 6) 400 813 715 140 242 128 119 170.0 172.4
11 Kontioniemen parantola (Kontiolahti)............................... 270 270 552 520 84 217 80 770 148.8 150.8
12 Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi)................................... 250 250 549 573 90 525 88 410 165.3 151.4
13 Kinkomaan parantola (Muurame) ..................................... 484 484 965 929 147 925 139 484 150.1 151.6
14 Härmän parantola (Alahärmä) ........................................... 326 326 675 614 113 875 112 747 173.3 183.5
15 Östanlid sanatorium (Pietarsaari) ..................................... 211 «) 211 434 448 56 364 47 803 124.4 109.6
Högäsens sanatorium (Kristiinankaupunki)................. 66 66 105 106 21 490 19 675 197.2 181.3
16 Oulaisten parantola................................................................ 284 284 469 469 98 621 92 023 208.1 187.0
17 Päivärinteen parantola (M uhos)......................................... 318 318 603 750 117 660 114 615 195.1 151.8
18 Muurolan parantola (Rovaniemen m lk .) ........................... 459 459 691 804 151 030 147 730 209.0 192.6
19 Älands centralsanatorium (Maarianhamina) .................. 50i
25 60 32 6 921 4 894 109.9 135.9
2. Muut parantolat —  övriga sanatorier— Olher sanatoria 
Borgä sanatorium —  Porvoon parantola...........................
I174 170 387 312 53 621 45 055 131.6 141.9
Forssan parantola.................................................................. 9) 17 9) 35 168 150 12 451 8 888 69.5 58.3
Kurikan parantola.................................................................. 57 57 66 57 17 212 18 679 268.9 327.7
Ruoveden parantola.............................................................. 30 30 55 40 9 290 7 231 157.5 164.3
Teuvan parantola.................................................................... 22 i ° ) _ 6 — 2166 — 206.3 —
Vaasan kaupungin tub.parantola....................................... 18 18 27 12 5 664 3 365 198.7 232.1Kaikki tub.parantolat —  Alla tub.sanatorier —• AU TB 30 30 65 53 6 838 6 892 102.8 139.2
saiiatoria ............................................................................... 6 222 6 095 14 156 14 703 1 940 179 1 785 253 135.2 119.8
x) Tilapäiset sairaansijat mukaanluettuna. —  Innefattar även de tillfälliga värdplatserna. —  I n c l u d e s  a l s o  p r o v i s i o n a l  b e d s .
2) Näistä 35 sairaansijaa yleissairauksien hoitoon. Suljettu 24. 8. 1963. —  Av dessa 35 värdplatser för lasarettvärd. Stängt den 24. 8. 1963. —  O f  
8) Vuonna 1962 suoritettiin 1 sydänkatretrisaatio ja v. 1963 5. —  Är 1962 verkställdes 1 hjärtkatetrisering och &r 1963 5. —  I n  t h e  y e a r  3962 
4) Vuonna 1963 suoritettiin 1 sydänkatetrisaatio. —  Är 1963 verkställdes 1 hjärtkatetrisering. —  I n  t h e  y e a r  1963 it h a d  b e e n  t r e a t e d  1 c a r d i a c  
®) Suljettu 1. 1. 1963. —  Stängt den 1. 1. 1963. —  C l o s e d  o n  1. 1. 1963.
a) Näistä 50 sairaansijaa yleissairauksien hoitoon. —  Av dessa 50 sjukplatser för lasarettvärd. —  O f  w h i c h  50 b e d s  f o r  g e n e r a l  h o s p i t a l  t r e a t m e n t .
7) Suljettu 1. 10. 1962. —  Stängt den 1.10.1962. —  C l o s e d  o n  1. 10.1962.
8) Muualle lähetettyjä. —  Utförda pä andra sjukhus. —  T o  a n o t h e r  p l a c e  s e n t .
®) Lisäksi 41 sairaansijaa on Porvoon aluesairaalan käytössä. —  Därtill Borgä kretssjukhus innehar 41 v&rdplatser. —  B e s i d e s  41 b e d s  a r e  f o r  P o r - 
10) Suljettu 1. 10. 1963. —  Stängt 1. 10. 1963. —  C l o s e d  o n  1. 10. 1963.
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Kuormitus % l) 
Beläggning % x) 
Beds occupied % 1)
Potilaille tehtyjä hoito- ja tutkimustoimenpiteitä 
At patienterna gjorda värd- ooh diagnost.iska ätgärd 














1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
85.5 80.5 543 445 91 86 66 48 2 927 2 890 2 098 2 126 5182 7 814
83.4 93.4 23 17 9 10 11 15 487 506 148 188 2 522 4 143
46.4 68.0 — — — — — — — — — — — —
59.1 47.6 — — — — — — — — — — — —
104.2 97.7 — — — — — 57 15 29 10 30 —
84.5 81.7 48 42 11 6 15 8 298 313 127 86 301 357
31.7 54.4 — — — — — — — — — — — —
69.0 75.4 29 32 6 4 3 3 132 115 54 70 115 212
88.7 88.7 31 26 6 3 — - 193 175 — — 276 427
62.2 — — — — — — — — — — — — —
79.2 70.3 35 25 6 6 11 10 343 290 352 364 298 329
84.7 70.5 30 24 1 3 1 1 329 295 337 275 226 233
84.1 76.2 23 20 8 9 3 2 75 91 22 40 44 128
84.9 87.8 9 10 4 2 3 2 86 97 5 16 — —
85.5 82.0 28 20 1 2 3 ___ _ 102 89 153 102 117 99
99.2 96.9 12 10 14 8 3 — 62 66 45 47 75 133
83.7 79.8 37 22 3 1 3 3 137 121 77 84 114 103
95.7 94.8 40 27 7 8 1 — 138 177 138 72 — 109
73.2 62.1 27 16 1 2 2 — 116 121 121 170 83 165
89.2 81.7 — — — — — — — — — — — —
95.1 88.8 37 34 4 5 2 2 17 20 105 126 29 110
101.4 98.7 82 73 10 10 2 — 46 47 168 161 849 1 164
90.1 88.2 50 46 — 7 3 2 309 352 217 315 103 102
37.9 53.6 2 1 — — — — — — — — '--- —
80.3 72.6 8) 6 x) 1 2 71 14
97.5 69.6 3 1 — — — — — — 2 — 5 14
82.7 89.8 3 — — — — — — — - — 66 —
84.8 66.0 — — — — — — — — — — — —
27.0 — — — — — — — — — — — — —
86.2 51.2 — — — — ' --- — — — — — — —
62.5 62.9 — — — — — — — — — — — —
85.4 79.9 549 446 91 86 66 48 2 927 2 890 2100 2126 5 258 7 828
which 35 beds for general hospital treatment. Cloused on 24. 8. 1963. 




4.6 Tuberkuloosipiirien keskusparantoloiden keskimääräiset käyttötalousmenot
De genomsnittliga driftskostnaderna för tuberkulosdistriktens centralsanatorier
Average operation costs of central sanatoria of tuberculosis
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Tuberkuloosikeskusparantolat — Tuberkuloscentralsanatorier — Central tuberculosis sanatoria
1957 ....................................... 511 206 85 105 69 10 24 1 50 8 13 0 14 1 1097
1958 ....................................... 575 213 109 113 88 11 31 1 61 9 13 0 26 0 1 250
1959 ....................................... 629 212 170 107 96 12 33 2 67 10 13 0 28 0 1 379
1960 ........................................ 727 220 185 102 85 17 33 2 66 8 12 0 46 1 1504
1961 ....................................... 744 218 267 101 128 20 62 2 88 10 24 0 38 2 1 704
1962 ....................................... 847 230 330 117 156 22 54 --- 110 13 22 0 42 4 1947
1963 ............................. nmk 10.23 2.58 3.73 1.24 2.06 0.29 1.04 — 1.45 0.16 0.19 0.03 0.11 0.20 23.31
5. MIELISAIRAANHOITO
V uoden  1952 mielisairaalalain m ukaan on m aa jaettu  
18 mielisairaanhuoltopiiriin, joissa kussakin on keskus- 
mielisairaala (ns. A-sairaala), B -sairaaloita ja  yksi tai 
useam pia m ielisairaanhuoltotoim istoja. Piiri m uodostaa 
kokonaisuuden, jonka joh tava  lääkäri on keskusm ieli­
sairaalan ylilääkäri.
Keskusmielisairaaloihin otetaan nykyään  lähinnä 
ensimmäisen kerran sairastuneet potilaat sekä ne p o t i­
laat, jo iden  tutkim inen ja  hoitam inen vaativat erityistä 
asiantuntem usta. Voim assa olevan lain m ukaisesti h o i­
detaan B-sairaaloissa pääasiassa pitkäaikaisesti sai­
raita helposti hoidettavia ja  iäkkäitä potilaita. Varsin­
kin uusiin B-sairaaloihin on toistaiseksi ollut pakko 
sijoittaa m yös täysi-ikäisiä vajaam ielisiä, koska heitä 
varten ei vielä ole riittävästi erityisiä hoitopaikkoja . 
V u oden  1962 päättyessä oli mielisairaaloissa h oidetta­
vana yhteensä 1 809 vajaam ielistä ja  vuoden  1963 päät­
tyessä oli 1 874 eli 10.5 %  koko potilasm äärästä. Perhe­
hoidosta vastaavat keskusmielisairaalat (taulu 5.6).
K ertom usvuosina oli toim innassa 3 tarkkailu- ja  vas­
taanotto-osastoa. N iihin otetaan kiireellisen h oidon  tar­
peessa olevia potilaita, jo tk a  tarvittaessa sijoitetaan 
edelleen varsinaiseen mielisairaalaan.
Piirijaon ulkopuolella ovat valtion  om istam at m ieli­
sairaalat valtion  huollossa olevia potilaita varten sekä 
H elsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian 
klinikka, oikeusm inisteriön alainen vankimielisairaala 
ja  sosiaaliministeriön alaiset kunnalliskotien mielisai- 
rasosastot. V iim eksi mainituissa oli vuoden  1962 lopussa 
2 845 ja  vuoden 1963 2 668 sairaansijaa. Seilin sairaala, 
jok a  oli m aam m e vanhin toiminnassa ollut sairaalalai­
tos, lakkautettiin  v. 1962. Laitoksen epäedullinen 
sijainti vaikeutti suuressa määrin potilaiden asian­
mukaista hoitoa.
M ielisairaanhuoltotoim istot. A vosairaanhoito on kes­
k itetty  huolto toim istoihin, joiden  tehtävänä on lisäksi 
toim ia mielisairauksien ehkäisemiseksi sekä valvoa 
B-sairaaloiden toim intaa piirissään.
Useita uusia h uoltotoim istoja  on perustettu, joten  
vuoden 1962 lopussa oli toiminnassa 25 ja  vuoden  1963 
28 huoltotoim istoa 17 piirissä, jo ten  1 piirissä ei to ista i­
seksi ole toim istoa. H uoltotoim istoista käsin on p idetty  
piirin potilaille sivuvastaanottoja.
H uoltotoim istojen  kirjoissa kertom usvuosina olevista 
potilaista on esitetty tieto ja  taulussa 5.1. L u vu t sisältä­
vät sairaaloissa, muissa laitoksissa ja  kotona olevat sai­
raat, jo tk a  on jaettu  taudinm ääritelm än m ukaan k o l­
m een ryhm ään: mielisairaat (diagnoosi n :o 300— 309), 
vajaam ieliset (325) ja  m uut (310— 324, 326). K osk a to i­
m istojen  toim inta ei vielä täysin  vakiintunut, ei m ieli- 
sairastilannetta eri piireissä voida  täysin  verrata. Ver-
5. SINNESSJUKVÂRDEN
E nligt sinnessjukhuslagen av âr 1952 är landet in- 
delat i 18 sinnessjukvärdsdistrikt, m ed var sitt central- 
sinnessjukhus (s. k. A-sjukhus), B -sjukhus och  en eller 
flere mentalhygieniska byrâer. D istriktet bildar en hel- 
het, vars chefsläkare är centralsinnessjukhusets över- 
läkare.
P ä centralsinnessjukhuset intages nuförtiden när- 
mast. patienter, v ilka insjuknat för första gängen sam t 
patienter, vars undersökning och behandling kräver 
särskild sakkännedom . E nligt den i kraft varande lagen 
vârdas pâ B-sjukhusen huvudsakligen längvarigt sjuka, 
lättskötta patienter och  âldringar. I  synnerhet i de nya 
B-sjukhusen har m an varit tvungen att tillsvidare p la ­
cera även fu llvuxna andesvaga, dä det ännu inte finns 
tillräckligt m ed speciella värdplatser för dem. V id  slutet 
av är 1962 vàrdades pä  sinnessjukhusen sam m anlagt 
1 809 andesvaga och v id  slutet av är 1963 1 874 eller 
10.5 %  av heia patientantalet. Central sinnessjukhusen 
svarar för fam iljevärden (tabell 5.6).
Under berättelseären var 3 observations- och  m ot- 
tagningsavdelningar i verksam het för m ottagning av 
patienter i beh ov  av  skyndsam  värd och som  v id  beh ov  
överföres tili det egentliga sinnessjukhuset.
U tanför distriktsindelningen är statens sinnessjuk- 
hus för patienter i statens om värdnad sam t psykiatriska 
kliniken i H elsingfors universitets centraisjukhus, sin ­
nessjukhuset för fängar underställt justitiem inisteriet 
och  kom m unalhem m ens sinnessjukvärdsavdelningar un- 
derställda soeialm inisteriet. I  de sistnämnda fanns v id  
slutet av är 1962 2 845 och  v id  slutet av  är 1963 2 668 
värdplatser. A r 1962 upphörde Sjählö sjukhus, värt 
lands äldsta sjukhusinrättning, m ed sin verksam het. 
Inrättningens ofördelaktiga läge försvärade i stör ut- 
sträckning den sakkunniga vârden a v  patienter.
Sinnessjukvârdsbyrâerna. D en öppna vârden har kon- 
centrerats tili värdbyräerna, vilkas uppgift därtill är 
att verkställa arbetet för förebyggandet av sinnessjuk- 
dom ar samt att övervaka verksam heten i B-sjukhusen 
i det egna distriktet.
Fiera nya  vârdbyrâer har grundats, sä att v id  slutet 
av  är 1962 var 25 i verksam het och v id  slutet av  är 1963 
verkade 28 vârdbyrâer i 17 distrikt. P â  byräernas för- 
sorg har för distriktets patienter anordnats extra m ot- 
tagningar.
U ppgifter över patienter i sinnessjukvârdsbyrâernas 
register under berättelseären finns i tabell 5.1. Antalen  
om fattar patienter pâ sjukhus, i övriga inrättningar och  
i hem m en och  har pä basen av  sjukdom ens art indelats 
i tre grupper: sinnessjuka (diagnos nr. 300—-309), 
andesvaga (325) och  övriga (310— 324, 326). D ä byräer­
nas verksam het inte ännu heit stabiliserats, kan m an 
inte heit jäm föra sinnessjukdom ssituationen i de skilda
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Kuvio 5.1. Mielisairaanhuoltopiirit 
Fig. 5.1. Sinnessjukvârdsdistrikt
Fig. 5.1. Mental healt districts
......... . • Läiini —  Län —■ Province
. . 7 Piiri — Distrikt —  District
f Piiri — Distrikt —  District
1 Helsingin kaupungin —  Helsingfors stads
2 Turun kaupungin — Abo stads
3 Etelä-Suomen — Södra Finlands
4 Uudenmaan —  Nylands
5 Varsinais-Suomen —  Egentliga Einlands
6 Vakka-Suomen
7 Länsi-Satakunnan —  Västra Satakunda
8 Itä-Satakunnan — Östra Satakunda
9 Pohjois-Hämeen —  Norra Tavastlands
10 Etelä-Hameen —  Södra Tavastlands
11 Etelä-Savon —  Södra Savolax
12 Kaakkois-Suomen — Sydöstra Finlands
13 Pohjois-Karjaian —  Norra Karelens
14 Pohjois-Savon — Norra Savolax
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen —  Södra Österbottens 
och Mellersta Finlands
16 Ruotsalaisen Pohjanmaan — Svenska Österbottens
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin — Norra Österbottens och 
Lapplands
18 Ahvenanmaan— Alands
rattaessa vuosia 1962 ja  1963 todetaan  lähes kaikissa 
piireissä kirjoissa olevien  m äärän lisääntyneen. K ok o  
maassa luku oli v. 1963 loppuun  mennessä kasvanut
27.8 %  verrattuna vastaavaan  lukum äärään v. 1961. 
M ielisairauksien rajatapausten  sijoittam inen  eri to im is­
to jen  tilastoissa yhdenm ukaisella tavalla on  erittäin 
vaikeaa. Ilm eisesti k ok o  m aan tilannetta esittävät luvut 
o v a t  silti edelleen todellista pienem m ät.
M ielisairaalat. V uoden  1962 lopussa oli toim innassa 20 
A -sairaalaa ja  40 varsinaista B-sairaalaa, jo ista  2 a v at­
tiin  kysym yksessä olevan  vu oden  aikana. V . 1963 alussa 
A -m ielisairaaloita oli 19 H atanpään  mielisairaalan siir­
ry tty ä  1. 1. 1963 B-sairaalaksi, jo iden  m äärä kasvoi 
43:ksi. A -sairaaloiden yhteenlaskettu  sairaansijamäärä 
v. 1963 päättyessä oli 333 sijaa  pienem pi kuin v. 1961, 
m u tta  B-sairaaloissa oli lisäys vastaavana aikana 1 619 
sairaansijaa eli 27.9 % .
M ielisairaaloihin otettiin  vuon na 1962 kaikkiaan 
23 435 ja  vuonna 1963 vastaavasti 26 052 potilasta. 
O m asta aloitteestaan pyrk iv iä  oli v . 1963 A-sairaaloissa
32.9 %  ja  B-sairaaloissa 21.6 % . M olem m at suhdeluvut 
o v a t huom attavasti suurem pia kuin edellisinä vuosina. 
Taulussa 5.4 ilm enee ensim m äisen kerran otettu jen  p o t i­
la iden  jakautum inen  sairauden laadun ja  iän mukaan. 
Tau lusta  5.5 selviää h oidettavan a olevien  sairauden
distrikten. D â  m an jam fôr áren 1962 oeh 1963 konsta- 
teras, att antalet registrerade i nastan alla distrikt ôkat. 
I  hela landet hade antalet ôkat m ed 27.8 %  v id  slutet 
av  âr 1963 jâm fôrt m ed m otsvarande antal âr 1961. 
Sârskilt svârt ar det att placera grânsfallen av  sinnes- 
sjukdom arna pâ  ett ôverensstâm m ande sâtt i de skilda 
byrâernas statistik. U ppenbart ár antalen, som  utm ar- 
ker situationen i hela landet, dock  fortfarande m indre an
1 verkligheten.
Sinnessjtikliusen. V id  slutet av âr 1962 var 20 A -sjuk- 
hus i verksam het och  40 egentliga B-sjukhus, av  vilka
2 ôppnades under ifrâgavarande âr. V id  bôrjan  av âr 
1963 fanns det 19 A-sinnessjukhus, dâ H atanpââ sinnes- 
sjukhus den 1. 1. 1963 blev  B-sjukhus. B-sjukhusens 
antal ôkade till 43. D et samm anrâknade antalet vârd- 
platser i A-sjukhusen var v id  slutet av âr 1963, 333 plat- 
ser mindre an âr 1961 men i B -sjukbusen var ôkningen 
under m otsvarande tid  1 619 vàrdplatser eller 27.9 % .
I  sinnessjukhusen intogs under âr 1962 inalles 23 435 
patienter och under âr 1963 var m otsvarande antal 
26 052. Sôkande pâ  egen begâran for intagning till 
A-sjukhusen var 32.9 %  och  till B -sjukhusen 21.6 %  
under âr 1963. D e bâda jàm fôrelsetalen âr betydligt 
storre an fôregâende âr. I  tabell 5.4 fram tràder de for 
fôrsta gângen intagna patienternas indelning enligt 
sjukdom ens art och  âlder. Ur tabell 5.5 fram gâr de vâr-
I l l
Kuvio 5.2. Mielisairaaloihin itse pyrkivien potilaat 
%:na otetuista potilaista vuosina 1961—63 
Fig. 5.2. Antal självanmälda patienter för behand- 
ling pä sinnessjukliusen i %  av de intagna 
patienterna ären 1961—63 
Fig. 5.2. Patients applying for admission voluntarily 
as percentage in 1961—63
laatu ja  hoitoajan  pituus vuosien 1962 ja  1963 lopussa. 
Pitkäaikaisten potilaiden osuus on sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti vähentynyt kertom usvuosina, ly h y t­
aikaisia on  sensijaan entistä runsaammin. Ensimmäisen 
kerran sairastuneista oli v. 1962 jakom ielitautiin  sairas- 
tuneitten osuus 21.1 %  ja  vuonna 1963 ainoastaan 18 % . 
Sairaaloissa 31. 12. 1962 olevista potilaista oli jakom ieli­
tautisia 60.1 %  ja  vuoden 1963 päättyessä 59.3 % .
Mielisairaaloissa on lisääntyvässä m äärin järjestetty 
ns. avo-osastoja eli osastoja, jo tk a  päiväsaikaan eivät 
ole lukittuja.
Mielisairaaloiden hoitopäiväkohtaisten  ravinto-, pa lk ­
kaus- ja  hoitotarvike ym . kustannusten kasvu vuosina 
1958— 1963 ilmenee taulusta 5.8.
5. Psychiatric Services
On the basis of the M ental Health A ct of the year 1952 
the country is divided into 18 M ental Health Districts 
each with a central mental hospital (the so-called A -hospi- 
tal), B-hospitals of various types and mental health 
centres.
Central mental hospitals admit patiens for whose 
examination and treatment spesial expert knowledge is 
required while to B-hospitals less difficult cases are taken 
which, in  practice, often means the same as chronic 
patients. Community care is concentrated on mental 
health centres. Under the supervision of the central mental 
hospitals patients are entrusted also to fam ily care.
°/o
1961 1962 1963
Vuosi — Ár —  Year
dades sjukdom sart och  v&rdtidens längd i slutet av 
áren 1962 och  1963. D e längvariga patienternas andel 
har bäde absolut och  proportionellt m inskat under 
berättelse&ren. D ärem ot har kortvariga patienters andel 
ökat mer än tidigare. A v  de första gangen insjuknade 
var under ár 1962 gruppen av  insjuknade i schizofreni
21.1 %  och  under ár 1963 endast 18 % . D en 31. 12. 
1962 utgjorde i sjukhusen den i schizofreni insjuknade
60.1 %  av  alia patienter, och vid  slutet av  &r 1963 var 
m otsvarande procenttal 59.3 % .
I  sinnessjukhusen har m an i allt större utsträckning 
ordnat s. k. öppna avdelningar eller avdelningar, som  
inte är lásta under dagen.
Okningen av  sinness jukhusens om kostnader per 
várddag för kosthall, avlöning, värdm aterial o. s. v. 
under aren 1958— 1963 fram gár ur tabellen 5.8.
In  the end of the year 1963 18 (1 8 ) A-hospitals and 
4.3 (4 0 ) B-hospitals were in  operation. Of the latter, 
2 were taken into use during the year 1962. Table 5.3 
contains statistical data for mental hospitals. The number 
of mental beds was 18 803 (1 8 2 4 3 ) corresponding to 
17 516 in  the preceding year. The increase was thus 560 
(72 7 ) i.e. 3.1 (4 .1 ) percent. During the year 26 052 
(23 435) patients were admitted to mental hospitals of 
which 10 292 (9  506) were first admissions. Table 5.4 
shows the distribution of first admissions by type of 
disease and age. Other statistical data are given in  tables 
5.1— 5.9.
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5.1 M ielisa iraan h u oltoto im isto jen  kirjoissa o levat vuosina 1962 ja  1963  I  sinnessjukv& rdsbyräerna registreradc tl revi 1962 ooh 1963










I värdbyräernas register 
Registered at mental health centres 
31. 12. 1962
Toimistojen kirjoissa 
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i Helsingin kaupungin mielisairaan­
huoltopiiri ja -toimisto —  Hel­
singfors stads sinnessjukvärds- 
distrikt och -b y r ä ....................... 470 410 3 107 1 053 *) 4 160 3 165 1 032 ö 4 197
2 Turun kaupungin mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto —  Äbo stads 
sinnessjukvärdsdistrikt och byrä 129 152 947 36 873 1 856 1152 45 1062 2 259
3 Södra Finlands sinnessjukvärds­
distrikt och byräer....................... 205 661 1 514 1 205 1 736 4 455 1 607 1 337 2 059 5 003
1 Äboland (Pargas)..................... 26 811 306 233 437 976 313 267 557 1 137
2 Västra Nyland (Ekenäs)........ 75 870 302 349 447 1 098 295 358 468 1 121
3 Mellersta Nyland (E sb o )........ 42 324 423 193 373 989 469 219 482 1 170
4 Östra Nyland (B orgä )............. 60 657 483 430 479 1 392 530 493 552 1 575
4 Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri 
ja -toimisto (Kellokoski) — Ny- 
lands sinnessjukvärdsdistrikt och 
byrä (M ariefors)........................... 254 600 961 714 751 2 426 1 410 759 1053 3 222
5 Varsinais-Suomen mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto (Salo) — 
Egentliga Finlands sinnessjuk­
värdsdistrikt och byrä (Salo) . .. 150 405 1 128 538 724 2 390 1 132 521 594 2 247
6 Vakka-Suomen mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Uusikaupunki) 108 402 887 434 197 1 518 1 012 440 190 1642
7 Länsi-Satakunnan mielisairaan­
huoltopiiri ja toimisto (Harja­
valta) ............................... ’ ............. 164 087 1 034 994 642 2 670 1 054 980 790 2 824
8 Itä-Satakunnan mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Vammala) . . . . 81 156 657 534 306 1 497 622 548 268 1 438
9 Pohjois-Hämeen mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto (Pitkäniemi, 
Nokia) ............................................ 290 776 2 136 1 502 2 714 6 352 2 031 1347 2 770 6 148
10 Etelä-Hameen mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (V anaja).......... 264 982 2 166 250 2 369 4 785 2 190 1 145 1 850 5 185
11. Etelä- S avon miel isairaanhuoltopiiri 
ja -toimistot (Moisio, Mikkeli) .. 243 612 440 46 . 509 995 615 88 748 1 451
1 Toimisto Mikkelissä................. 118 625 242 32 342 616 325 54 507 886
2 » Savonlinnassa ........ 75 757 93 5 72 170 128 17 118 263
3 » Pieksämäellä ........... 49 230 105 9 95 209 162 17 123 302
12 Kaakkois-Suomen mielisairaan­
huoltopiiri ja -toimistot (Jout­
seno) ................................................ 342 038 2 295 359 1414 4068 2 701 409 1619 4 729
1 Toimisto Rauhan sairaalassa 
(Joutseno)................................. 179 009 1293 282 772 2 347 1 440 309 923 2 672
2 Toimisto Nikelin sairaalassa 
(K y m i)........................................ 63 256 419 30 496 945 601 65 495 1 161
3 Toimisto Valkealan sairaalassa 99 773 583 47 146 776 660 35 201 896
13 Pöh j ois- Kar j alan m ie] isairaa n huol­
topiiri ja -toimisto (Joensuu) . . 203 985 384 155 282 821 666 281 563 1 510
14 Pohjois-Savon mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Siilinjärvi) . . . . 283 610 2 157 1 037 603 3 797 2 018 1 082 832 3 932
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suo- 
men mielisairaanhuoltopiiri ja 
-toim istot........................................ 500 372 4 775 2 136 1 346 8 257 4 837 2 475 1 775 9 087
1 Seinäjoen toimisto (Törnävä) 277 291 2 005 969 793 3 767 2 991 1 309 992 5 292
2 Jyväskylän toimisto ............... 223 082 2 770 1 167 553 4 490 1 846 1 166 783 3 795
16 Svenska Österbottens sinnessjuk­
värdsdistrikt och byrä (Vasa) .. 167 787 1 128 434 961 2 523 1 295 447 1 256 2 998
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mie­
lisairaanhuoltopiiri ja -toimistot 
1 Toimisto Oulussa.....................
623 042 4 313 2 970 1 188 8 471 5 057 3 367 1587 10 011
2 399 1 444 626 4 469
2 Toimisto Rovaniemellä.......... 1 027 736 419 2 182
3 Toimisto Kajaanissa............... 789 612 302 1 703
4 Toimisto Ylivieskassa............. 842 575 240 1 657
18 Ahvenanmaan mielisairaanhuolto­
piiri ■— Älands sinnessjukvärds­
distrikt 2) ....................................... 2) 21 083
Yhteensä —  Summa —  Total 3)4 505 156 30 029 14 397 16 615 61 041 32 564 16 303 19 016 67 883
*) Sisältyvät kohtaan mielisairaita (300—309). —  Inkl. sinnessjuka (300—309). —  Incl. psychoses (300— 309). 
3) Toimisto puuttuu. —  Värdbyrä fattas. — ]Vo health centre.
3) Maassa asuva väestö. — I riket bosatt befolkning. —  Resident population.
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5.1  M ielisairaanhuoltotoim istojen uudet tapaukset vuosina 1962 ja  1963 I  sinnessjukvärdsbyräerna nya fall ären 1962 och 1963







Uudet tapaukset vuoden 1962 aikana 
Nyregistrerade fall under äret 1962 
New cases during the year 1962
Uudet tapaukset vuoden 1963 aikana 
Nyregistrerade fall under äret 1963 

































































i Helsingin kaupungin mielisairaan­
huoltopiiri ja -toimisto •—• Hel­
singfors stads sinnessjukvärds­
distrikt och -b y r ä ...................... 482 390 309 2 *) 311 339 18 *) 357
2 Turun kaupungin mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto —  Äbo stads 
sinnessjukvärdsdistrikt och byrä 132 904 89 2 186 277 62 4 158 224
3 Södra Finlands sinnessjukvärds­
distrikt och byräer ...................... 210 913 278 178 690 1146 253 196 689 1 138
1 Aboland (Pargas).................... 26 526 50 37 179 266 40 43 198 281
2 Yästra Nyland (Ekenäs)........ 42 769 40 56 172 268 39 31 137 207
3 Mellersta Nyland (E sbo)........ 80 811 117 28 184 329 91 38 176 305
4 Östra Nyland (B orgä)............ 60 806 71 57 155 283 83 84 178 345
4 Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri 
ja -toimisto (Kellokoski) — Ny- 
lands sinnessjukvärdsdistrikt och 
byrä (Mariefors) .......................... 259 236 301 352 230 883 218 334 552
5 Varsinais-Suomen mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto (Salo) — 
Egentliga Finlands sinnessjuk­
värdsdistrikt och byrä (Salo) . . . 149 892 133 15 102 250 119 10 83 212
6 Vakka-Suomen mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Uusikaupunki) 108 520 115 56 13 184 153 7 39 199
7 Länsi-Satakunnan mielisairaan­
huoltopiiri ja toimisto (Harja­
valta) ............................................. 164 917 108 120 94 322 144 70 247 461
8 Itä-Satakunnan mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Vammala) . . . . 80 096 78 31 41 150 69 39 48 156
9 Pohjois-Hämeen mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto (Pitkäniemi, 
Nokia) .......................................... 293 307 145 82 717 944 268 209 692 1 169
10 Etelä-Hameen mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Vanaja).......... 267 905 343 72 469 884 355 51 456 862
11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri 
ja -toimistot (Moisio, Mikkeli) .. 242 549 209 28 263 500 225 49 346 620
1 Toimisto Mikkelissä................ 132 986 108 15 181 304 118 29 251 398
2 » Savonlinnassa ........ 60 617 40 6 37 83 47 12 59 118
3 » Pieksämäellä .......... 48 946 61 7 45 113 60 8 36 104
12 Kaakkois-Suomen mielisairaan­
huoltopiiri ja -toimistot (Jout­
seno) ............................................... 344 195 278 62 384 724 402 47 384 833
1 Toimisto Rauhan sairaalassa 
(Joutseno) .................................
2 Toimisto Nikelin sairaalassa 
(K ym i)......................................
179 964 190 57 277 524 208 30 228 466
63 689 56 3 90 149 51 4 58 113
3 Toimisto Valkealan sairaalassa 100 542 32 2 17 51 143 13 98 254
13 Pohjois-Karjalan mielisairaanhuol­
topiiri ja -toimisto (Joensuu).. 202 264 362 147 258 767 293 129 281 703
14 Pohjois-Savon mielisairaanhuolto­
piiri ja -toimisto (Siilinjärvi) . . . . 282 823 83 14 99 196 67 13 131 211
15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suo- 
men mielisairaanhuoltopiiri ja 
-toimistot....................................... 500 248 455 145 288 888 411 251 586 1 248
1 Seinäjoen toimisto (Törnävä) . 276 035 191 56 155 402 221 142 439 802
2 .Jyväskylän toimisto .............. 224 213 264 89 133 486 190 109 147 446
16 Svenska Österbottens sinnessjuk­
värdsdistrikt och byrä (Vasa) .. 169 852 161 91 295 547 172 38 321 531
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mie­
lisairaanhuoltopiiri ja -toimistot 629 526 673 497 454 1 624 857 535 682 2 074
1 Toimisto Oulussa.................... 276 220 399 240 273 912
2 Toimisto Rovaniemellä.......... 156 987 199 92 154 445
3 Toimisto Kajaanissa.............. 101127 135 124 164 423
4 Toimisto Ylivieskassa............ 95 192 124 79 91 294
18 Ahvenanmaan mielisairaanhuolto­
piiri — Älands sinnessjukvärds­
distrikt 2) ...................................... 21157
Yhteensä —  Summa —  Total 3)4 542 694 4120 1894 4 583 10 597 4 407 1666 5 477 11 550
')  Sisältyvät kohtaan mielisairaita (300— 309). — Inkl. sinnessjuka (300— 309). — Incl. psychoses (300— 309) 
!) Toimisto puuttuu. —  Vârdbyrâ fattas. — No health centre.
















6.2 M ielisa iraanhuoltopiirien  sairaalatoim inta vuonna 1962 S jukhusverksam heten  i  sinnessjukvärdsdistrikten är 1962
Facilities for mental hospital care by mental health district
Mielisairaalat A- B- S Mielisairaalat A- B-Sinnessjukhus Sairaan- Sairaan- m Sinnessjukhus Sairaan- Sairaan-
Mental hospitals sijoja sijoja 5 Mental hospitals sijoja sijojaSjuk- Sjuk- 1 .v Sjuk- Sjuk-platser platser .Vj£ platser platser
Beds Beds .s'sS q Beds Beds
Helsingin kaupungin mielisairaan- 9 Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiiri 1338huoltopiiri — Helsingfors stads sin- Pitkäniemen sairaala.......................... 744 —nessjukvärdsdistrikt ............................ 1908 305 » vastaanotto-osasto . . . 16 —Hesperian sairaa la ............................... 487 — Hatanpään mielisairaala................... 429 —Kallion osasto .................................— tarkkailuosasto ...............................HYKS:n psykiatrian klinikka (La- 40
22 Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet
149pinlahden sairaala).......................... 123 — Seinäjoen keskusmielisairaala........... —Nikkilän sairaala................................... 1 100 —Kauniaisten h o ito k o ti........................ — 30 10 Etelä-Hameen mielisairaanhuoltopiiri . 74« 52«Piritan sairaala..................................... — 63 Hattelmalan sairaala.......................... 600 —Pukinmäen h o itok oti.......................... 19 Hollolan B-mielisairaala................... ----- - 32Röykän sairaala................................... — 171 Jalkarannan sairaala.......................... — 168
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet 57101
Pappilanniemen sairaala...................Lahden kaupunginsairaalan psykiat-
11
320
Centralsinnessjukhuset i Ekenäs .  . .  
Kellokosken sairaala ..................................................
—
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet








Kupittaan sairaala............................. 364 —
»  B-mielisairaala .............. — 173 11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri . . 538 365






36 Savonlinnan tilapäinen B-sairaala . .
— 20
Halikon piirisairaala................................................... — Tuukkalan B-sairaala.............................................. ____ 250Vakka-Suomen piirisairaala ........................ 66 —
Etelä-Suomen mielisairaanhuoltopiiri— 12 Kaakkois-Suomen mielisairaanhuolto­piiri ...................................................................................................
Rauhan sairaala .............................................................
888 548Södra-Finlands sinnessjukvärdsdist- 546 104 814rikt ........................................................................................................ Iitin kunnan B-mielisairaala....................... ___ _ 68Centralsinnessjukhuset i Ekenäs . . . 546 — Joutsenrannan sairaala ...................................... ____ 132Pargas kommunalhems sinnessjuk-
42 Nikelin sairaala .................................................................
____ 133
avdelning .............................................................................
Perna kommunalhems sinnessjuk- Valkealan B-mielisairaala............................... —
215
avdelning ............................................................................. — 30 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Äkers B-sjukhus .............................................................. — 32 Sjukplatser utanför distriktet 
Halikon piirisairaala................................................. 71 ____
Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri — Kellokosken sairaala.......................... 3 —Nylands sinnessjukvärdsdistrikt. . . 506 443
13Kellokosken sairaala........................... 477 — Pohjois-Karjalan mielisairaanhuolto- 245 90320
123
p iir i ......................................................................................................
Paloniemen sairaala ................................................... _ Paiholan sairaala............................................................. 245 —




















Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Sjukplatser utanför distriktet
2
160 Kontiopuiston sairaala .......................................... 25




479 15 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen mielisairaanhuoltopiiri.......................................... 513 I486
Seinäjoen keskusmielisairaala................... 513 —Länsi-Satakunnan mielisairaanhuolto- 380 240 Alavuden B-mielisairaala ............................... — 120p iir i ........................................................................................................ 264
99Harjavallan sairaala........................... 380 Järviseudun B-mielisairaala............ ____
Harjavallan B-sairaala...................... — 240 Kangasvuoren sairaala...................... — 150
Lapuan B-mielisairaala...................................... — 148Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiiri 196 162 ____ 300
Tyrvään piirisairaala.........................■ 196 ------- Sisä-Suomen sairaala .............................................. ---- 254















5.2 Jatk. —  Forts. —  Cont.
Mielisairaalat A- B- Mielisairaalat A- B-
Sinnessjukhus Sairaan- Sairaan- "cc Sinnessjukhus Sairaan- Sairaan-Mental hospitals sijoja sijoja s Mental hospitals sijoja sijoja
Sjuk- Sjuk- Sjuk- Sjuk-




Ruotsalaisen Pohjanmaan mielisairaan- Heikinharjun B-mielisairaala.......... 368huoltopiiri —  Svenska Österbottens Keroputaan sairaala.......................... — 160sinnessjukvärdsdistrikt....................... 483 321 Rovaharjun sairaala.......................... — 234
Svenska Österbottens distriktssin- Salmijärven B-sairaala...................... — 201
nessjukhus........................................... 475 — Visalan sairaala.................................. — 164
Helenasjukhuset................................
Svenska Österbottens B-sjukhus . . . —
97
200 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Harjamäen sairaala.......................... 42 _
Sjukplatser utanför distriktet 
Järviseudun B-mielisairaala............ 24
Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 41 ' —
Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 8 — 18 Ahvenanmaan mielisairaanhuoltopiiri
r —  Alands sinnessjukvärdsdistrikt . . . 79 21Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mielisai- Grelsby sjukhus................................. 79 21raanhuoltopiiri .................................... 994 1 1 2 7
Oulun keskusmielisairaala................ 911 — Yhteensä —  Summa —  Tola J) 10 788 7 477
Lisäksi 538 sairaansijaa valtion mielisairaaloissa. —  Därtill 538 sjukplatser i statens sinnessjukhus. — In addition 538 in state hospitals.
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5 .2  M ielisa iraanhuoltopiirien sairaalatoim inta vuonna 1963 S jukhusverksam heten  i  sinnessjukvärdsdistrikten är 1963
F acilities for mental hospital care by mental health district
§ Mielisairaalat A- B- S Mielisairaalat A-•is Sinnessjukhus Sairaan- Sairaan- Sinnessjukhus Sairaan-
Mental hospitals sijoja sijoja s Mental hospitals sijojaSjuk- Sjuk- Sjuk-
1 r platser platser l i platserBeds Beds *-! «© Beds
P4O il Cl
1 Helsingin kaupungin mielisairaan- 9 Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiiri 909
huoltopiiri — Helsingfors stads sin- Pitkäniemen sairaala........................ 744
nessjukvärdsdistrikt ........................... 1930 283 » vastaanotto-osasto . . . 16
Hesperian sairaala............................. 549 — Hatanpään mielisairaala.................. —
— Kallion osasto ............................... 22 ■--- Pirkanmaan B-mielisairaala............ —
—  tarkkailuosasto .............................







Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Sjukplatser utanför distriktet 
Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 149
Kauniaisten hoitokoti ....................... — 30
Piritan sairaala .................................... — 63 10 Etelä-Hameen mielisairaanhuoltopiiri . 740
Pukinmäen hoitokoti......................... — 19 Ilattelmalan sairaala........................ 600
Röykän sairaala................................. — 171 Hollolan B-mielisairaala .................. —




57Centralsinnessjukhuset i Ekenäs . . . — rinen osasto........................................ 11
Kellokosken sairaala........................... 101 — Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet
2 Turun kaupungin mielisairaanhuolto­






distrikt .................................................. Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 68Kupittaan sairaala............................. 334 —
» B-mielisairaala .............. — 173 11 Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiiri .. 545
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Moision sairaala.................................. 545
Sjukplatser utanför distriktet Kontiopuiston sairaala...................... —
Halikon piirisairaala........................... 36 — Savonlinnan tilapäinen B-sairaala .. —
Vakka-Suomen piirisairaala............ 66 — Tuukkalan B-sairaala........................ —
3 Etelä-Suomen mielisairaanhuoltopiiri— 12 Kaakkois-Suomen mielisairaanhuolto- 888
814Södra-Finlands sinnessjukvärdsdist- 546 104
piiri .....................................................
Rauhan sairaala.................................











avdelning......................................... — 30 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Äkers B-sjukhus................................. 32 Sjukplatser utanför distriktet 
Halikon piirisairaala.......................... 71
4 Uudenmaan mielisairaanhuoltopiiri — Kellokosken sairaala.......................... 3
Nylands sinnessjukvärdsdistrikt. . . 506 451
Kellokosken sairaala........................... 477 — 13 Pohjois-Karjalan mielisairaanhuolto-
Ohkolan sairaala................................. — 328 p iir i....................................................... 245
Paloniemen sairaala........................... — 123 Paiholan sairaala................................. 245
Pielisjärven B-mielisairaala.............. —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sjukplatser utanför distriktet
23
14 Pohjois-Savon mielisairaanhuoltopiiri . 619
Halikon piirisairaala........................... — Harjamäen sairaala.......................... 617
Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 6 — Harjamäen B-sairaala...................... —
Julkulan sairaala .............................. —
5 Varsinais-Suomen mielisairaanhuolto­




Sairaansijoja piirin ulkopuolella — 
Sjukplatser utanför distriktet 
Paiholan sairaala................................. 2
160 Kontiopuiston sairaala...................... —
Sisä-Suomen sairaala........................ —





p iir i ........................................................ 380 Juurikkaniemen sairaala.................. —
Harjavallan sairaala........................... 380 — Järviseudun B-mielisairaala............ —
Harjavallan B-sairaala...................... 240 Kangasvuoren sairaala......................
Lapuan B-mielisairaala.................... _
8 Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiiri 196 162 __
Sisä-Suomen sairaala........................Tyrvään piirisairaala......................... 196 — —











































































16 Ruotsalaisen Pohjanmaan mielisairaan- Heikinharjun B-mielisairaala.......... _ ■ 368
huoltopiiri —  Svenska Österbottens Keroputaan sairaala.......................... — 160
sinnessjukvärdsdistrikt...................... 483 121 Rovaharjun sairaala.......................... — 234
Svenska Österbottens distriktssin- Salmijärven B-sairaala...................... — 191
nessjukhus........................................... 475 — Visalan sairaala.................................. — 164
Helenasjukhuset................................. — 97 Sairaansijoja piirin ulkopuolella —
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet
Sjukplatser utanför distriktet Harjamäen sairaala.......................... 42 —
Järviseudun B-mielisairaala............ — 24 Seinäjoen keskusmielisairaala.......... 41 —
Seinäjoen keskusmielisairaala ........ 8 —
18 Ahvenanmaan mielisairaanhuoltopiiri
17 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin mieiisai- — Älands sinnessjukvärdsdistrikt . . . 73 —
raanhuoltopiiri ................................... 994 1117 Grelsby sjukhus ................................ 73 —
Oulun keskusmielisairaala................ 911 — Yhteensä — Summa — Total 11 212 !) 6 493
*) Lisäksi 538 sairaansijaa valtion mielisairaaloissa. — Därtill 538 sjukplatser i statens sinnessjukhus. — In addition 538 beds.in state hospitals.
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5.3 Mielisairaalat vuonna 1962Sinnessjukhus är 1962































































































































































































1. Valtion —  Statens —  State hospital ........................... 538 115 162 279 2 450.8 i
Mustasaaren sairaala —  Korsholms sjukhus................ 108 24 36 615 1 033.2 —
Muvanniemen sairaala (K u op io )................................... 430 91 114 093 773.8 i
Seilin sairaala (Nauvo) —  Sjählö sjukhus (Nagu) a) .. — — 11 571 4 743.9 —
2. A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus — Mental hospi-
tals, type A  ................................................................... 11 207 19 063 3 881 955 227.2 5 521
Ekenäs centralsinnessjukhus ......................................... 3 603 655 219 530 374.7 243
Grelsby sjukhus (Ä lan d ).................................................. 18 73 69 25 359 542.4 8
Halikon piirisairaala.......................................................... 5 430 438 151 525 400.6 69
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi)..................................... 14 659 1443 222 419 130.7 238
Harjavallan sairaala (M erstola)..................................... 7 382 474 140 818 335.2 181
Hatanpään mielisairaala (Tam pere)............................. 9 429 438 144 459 264.1 211
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna) ........................... 10 600 870 213 766 161.2 312
Helsingin keskusmielisairaala —  Helsingfors stads
centralsinnessjukhus .................................................... 1 1 649 4 823 612 743 192.0 1 202
— Hesperian sairaala — Hesperia sjukhus.............. 1 549 3 750 215 143 55.6 1156
— Nikkilän sairaala —  Nickby sjukhus................... 1 1100 1073 397 600 847.8 46
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian
klinikka — (Lapinlahden sairaala) —  Helsingfors
universitetscentralsjukhus psykiatriska kliniken
(Lappviks sjukhus)........................................................ 1 123 886 38 622 44.7 25
Kellokosken sairaala (Tuusula)....................................... 4 640 498 228 334 386.1 132
Kupittaan sairaala (Turku) —  Kuppis sjukhus (Abo) 2 364 1044 113 169 119.6 545
Moision sairaala (M ikkeli)............................................... 11 538 769 154 897 255.2 220
Oulun keskusmielisairaala............................................... 17 911 2 271 317 152 110.0 1121
Paiholan sairaala (K ontiolahti)..................................... 13 247 186 84 021 327.5 13
Pitkäniemen sairaala (N okia)......................................... 9 744 773 264 025 350.4 93
Rauhan sairaala (Joutseno)............................................. 12 814 843 300 942 357.2 180
Seinäjoen keskusmielisairaala......................................... 15 785 1263 261 316 331.6 392
Svenska Österbottens distriktsinnessjukhus (Vasa) .. 16 475 703 174 944 350.8 259
Tyrvään piirisairaala (Vammala)................................... 8 196 245 66 969 252.4 45
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki).............. 6 545 372 146 945 428.4 32
3. B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —  Mental hospi-
tals, type B ..................................................................... 6 480 3 773 2 064 545 264.9 682
Alavuden B-sairaala.......................................................... 15 127 51 43 345 478.4 —
Halikon piirisairaalan B -osasto..................................... 5 158 78 57 276 402.3 19
Harjamäen B-sairaala (Siilinjärvi) ............................... 14 248 242 14 078 208.8 —
Harjavallan B-sairaala (Merstola) 3) ........................... 7 240 36 376 — —
Heikinharjun sairaala (Oulunjoki)................................. 17 368 79 131 471 536.0 1
Helenasjukhuset (Kristinestad — Kristiinankaupunki) 16 97 75 25 440 132.7 18
Hollolan B-mielisairaala.................................................. 10 32 19 10 482 538.7 —
Iitin kunnan B-mielisairaala........................................... 12 68 35 24 638 349.2 2
Jalkarannan sairaala (L ah ti)......................................... 10 172 85 50 540 361.2 24
Joutsenrannan sairaala (Joutseno) ............................... 12 132 25 46 931 539.4 6
Julkulan sairaala (K u op io)............................................. ' 14 363 41 131 615 684.4 1
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) ............................... 15 264 150 96 233 300.4 31
Järviseudun B-mielisairaala (Vimpeli) ....................... 15 123 54 44 775 317.0 —
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä)............................... 15 150 268 51 300 117.4 155
Kauniaisten hoitokoti —  Grankulla värdhem ............ 1 30 27 10 908 328.4 20
Keroputaan sairaala (Alatornio) ................................... 17 160 38 58 332 278.5 3
Kontiopuiston sairaala (Pieksämäki)............................. 11 120 61 43 211 229.5 14
Kupittaan sairaala B-osasto (Turku) ........................... 2 173 53 60 759 422.8 —
Lapuan B-mielisairaala (Lapua) 4) ................................. 15 148 121 40 300 62.1 1
Nikelin sairaala (K y m i)................................................... 12 133 354 48 265 56.1 152
Ohkolan sairaala (Mäntsälä)........................................... 4 320 209 115 340 184.6 17
Paloniemen sairaala (L oh ja )........................................... 4 123 50 42 707 286.4 1
Pappilanniemen sairaala (H attula)............................... 10 320 46 116 306 625.0 2
Pargas kommunalhems sinnessjukavdelning.............. 3 42 6 15 994 2 571.0 2
*) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. —  Medelvärdtiden av de under äret utskrivna patienterna. — Average stay oi discharges.
2) Suljettu 23. 10. 1962. —  Stängt den 23. 10. 1962. —  Closed on 23. 10. 1962.
3) Avattu 15. 12. 1962. — .öppnad den 15. 12. 1962. —  Opened on 15. 12. 1962.
4) Avattu 12. 2. 1962. — Öppnad den 12. 2. 1962. —  Opened on 12. 2. 1962.
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Perna kommunalhems sinnessjukavdelning................ 3 30 18 10 941 1 315.0 _
Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) .......................... 13 90 80 40 164 283.5 —
Piritan sairaala ■—  Birgitta sjukhus (S a lo ).................. 1 63 12 22 911 869.2 —
Pukinmäen hoitokoti (H:ki) —  Bocksbacka värdhem
(Helsingfors) ................................................................. 1 19 19 6 903 105.7 4
Rovaharjun sairaala (Rovaniemi) .............................. 17 234 246 84 395 161.1 68
Röykän sairaala —  Röykkä sjukhus............................ 1 171 58 61108 728.2 7
Salmijärven B-sairaala (Kajaanin m lk .)...................... 17 191 80 67 674 327.6 1
Savonlinnan tilap. B-sairaala........................................ 11 20 110 7 961 31.0 55
Seinäjoen B-sairaala......................................................... 15 300 54 108 960 403.5 1
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti).................................... 15 277 189 94 708 310.3 12
Teuvan B-mielisairaala................................................... 15 151 82 52 651 269.5 —
Tuukkalan sairaala (Mikkelin mlk.) .......................... 11 250 136 91 302 210.3 32
Tyrvään B-mielisairaala................................................. 8 162 35 57 556 600.7 7
Valkealan B-mielisairaala 5) .......................................... 12 215 210 11 620 24.5 —
Visalan sairaala (Ylivieska)............................................. 17 164 211 53 911 326.8 1
Äkers B-sjukhus (Esbo) — Pellon B-sairaala (Espoo) 3 32 30 11158 101.3 25
4. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemat — Mottag-ningsanst. för psykiskt sjuka —  Observation station
jor mentally ill ............................................................. 27 484 9 522 19.7 435
Lahden kaupungin sairaalan psykiatrian osasto . . . . 10 11 172 3 645 22.0 123
Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin k. 1. vastaan-
otto-osasto (Pitkäniemi, N ok ia )............................... 9 16 312 5 877 18.4 312Yhteensä — Summa — Total 18 252 23 435 6 118 301 237.7 6 639
•) Avattu 15. 10. 1962. —  Öppnad den 15. 10. 1962. —  Opened on 15. 10. 1962.
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5.3 Mielisairaalat vuonna 1963Sinnessjukhus är 1963















































































































































































































1. Valtion —  Statens —  S t a t e  h o s p i t a l ............................ 538 76 159 545 914.2
Mustasaaren sairaala —  Korsholms sjukhus................. — 108 32 36 664 1 002.8 —
Niuvanniemen sairaala (K u op io )................................... —. 430 44 122 881 837.0 —
2. A-mieiisairaalat —  A-sinnessjukhus —  M e n t a l  h o s -
p i t a l s ,  t y p e  A ................................................................................ — 10 761 21 406 3 753 951 209.3 7 051
Ekenäs centralsinnessjukhus........................................... 3 603 630 229 142 232.6 232
Grelsby sjukhus (Ä lan d ).................................................. 1 8 100 64 29 953 527.2 13
Halikon piirisairaala ........................................................ 5 430 474 149 348 345.3 8
Harjamäen sairaala (Siilinjärvi) ................................... 1 4 659 1 548 240 726 122.3 518
Harjavallan sairaala (M erstola)..................................... 7 382 601 132 542 548.9 252
Hattelmalan sairaala (Hämeenlinna) ........................... 1 0 600 928 216 454 191.5 384
Helsingin keskusmielisairaala —  Helsingfors stads
centralsinnessjukhus .................................................... 1 1649 5 795 *) 561 253 155.4 1682
— • Hesperian sairaala —  Hesperia sjukhus .......... — 549 4 538 ■) 166 960 46.5 1631
—  Nikkilän sairaala ■— Nickby sjukhus................... — 1100 1 257 394 293 669.1 51
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian
klinikka (Lapinlahden sairaala) —  Helsingfors uni-
versitetscentralsjukhus psykiatriska kliniken (Lapp-
viks sjukhus).................................................................. 1 123 910 39 108 43.2 34
Kellokosken sairaala (Tuusula)..................................... 4 640 484 225 738 497.9 105
Kupittaan sairaala (Turku) —  Kuppis sjukhus (Abo) 2 334 1 178 115 693 91.2 640
Moision sairaala (M ikkeli)................................................ 11 545 927 160 931 256.2 304
Oulun keskusmielisairaala................................................ 17 911 2 439 321 022 106.7 1295
Paiholan sairaala (K ontiolahti)..................................... 13 247 260 88 123 378.8 15
Pitkäniemen sairaala (Nokia) ....................................... 9 744 1 169 273 866 235.9 221
Rauhan sairaala (Joutseno) ............................................ 12 814 865 301 574 308.6 289
Seinäjoen keskusmielisairaala ....................................... 15 785 1631 270 046 217.3 648
Svenska Österbottens distriktsinnessjukhus (Vasa) .. 16 475 846 175 760 573.1 303
Tyrvään piirisairaala (Vammala) ................................. 8 196 242 67 242 153.2 49
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki)............... 6 545 415 155 430 265.8 59
3. B-mielisairaalat —• B-sinnessjukhus —  Mental hospi-
pitals, type B ...................................................................... — 7 477 4113 2 484 566 400.7 888
Alavuden B-sairaala.......................................................... 15 120 43 43 342 544.1 —
Halikon piirisairaalan B -osasto..................................... 5 160 87 57 544 436.8 8
Harjamäen B-sairaala (Siilinjärvi) ............................... 14 248 22 89 880 489.1 —
Harjavallan B-sairaala (Merstola) ............................... 7 240 170 53 513 99.2 ■---
Hatanpään mielisairaala (Tampere) 3) ........................... 9 399 298 143 341 1 213.7 184
Heikinharjun sairaala (Oulunjoki)................................. 17 368 84 132 191 538.1 2
Helenasjukhuset (Kristinestad — Kristiinankaupunki) 16 100 86 30 943 147.2 20
Hollolan B-mielisairaala.................................................. 10 32 33 10 614 284.4 —
Iitin kunnan B-mielisairaala........................................... 12 68 25 23 358 1 226.8 2
Jalkarannan sairaala (L ah ti)......................................... 10 174 91 59 381 287.5 23
Joutsenrannan sairaala (Joutseno) ............................... 12 132 24 47 997 663.9 9
Julkulan sairaala (K u op io ).............................................. 14 363 60 131 511 705.3 5
Juurikkaniemen sairaala (Keuruu) ............................... 15 264 115 96 894 426.9 18
Järviseudun B-mielisairaala (Vim peli)........................... 15 123 42 44 756 473.8 ■---
Kangasvuoren sairaala (Jyväskylä)............................... 15 150 229 50 057 109.9 139
Kauniaisten hoitokoti —  Grankulla vardhcm 4) . . . . 1 30 30 10 179 503.9 14
Keroputaan sairaala (Alatomio) ................................... 17 160 30 58 571 333.8 1
Kontiopuiston sairaala (Pieksämäki) ........................... 11 123 60 44 001 214.9 19
Kupittaan sairaala B-osasto (T u rk u )........................... 2 173 45 61 520 631.7 —
Lapuan B-mielisairaala (Lapua) ................................... 15 148 72 51183 174.6 —
Nikelin sairaala (K y m i).................................................... 12 133 333 47 980 107.4 123
Ohkolan sairaala (Mäntsälä)........................................... 4 328 159 116 222 293.7 11
Paloniemen sairaala (L o h ja )........................................... 4 123 43 43 931 313.6 2
Pappilanniemen sairaala (Hattula) ............................... 10 320 77 116 358 915.9 4
Pargas kommunalhems sinnessjukavdelning.............. 3 42 8 15 430 3 202.7 —
Perna kommunalhems sinnessjukavdelning ............... 3 30 14 10 817 85.3 1
>) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. — Medelvärdtiden av de under äret utskrivna patienterna. —  Average stay of discharges.
2) Lisäksi kotihoitopäiviä 38 902. —  Därtill 38 902 hemvärddagar. —  Besides 38 902 days of treatment at home.
3) B-sairaala 1. 1. 1963 alkaen. B-sjukhus frän den 1. 1. 1963. B-mental hospital from 1. 1. 1963.
*) Suljettu 31. 12. 1963. —  Stängt den 31. 12. 1963. — Closed on 31. 12. 1963.
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Pielisjärven B-mielisairaala (Lieksa) ........................... 1 3 90 78 39 641 281.3 _
Piritan sairaala —  Birgitta sjukhus (S a lo ).................. 1 63 5 22 975 609.8 —
Pirkanmaan sairaala (Kangasala)6) ........................... 9 320 225 9 806 20.7 3
Pukinmäen hoitokoti (Hiki) —  Bocksbacka värdhem
(Helsingfors) ..................................................................... 1 19 11 6 846 260.0 7
Rovaharjun sairaala (Rovaniem i)................................. 1 7 234 308 87 043 154.1 94
Röykän sairaala —  Röykkä sjukhus............................. 1 171 46 61104 866.6 2
Salmijärven B-sairaala (Kajaanin mlk) ...................... 1 7 201 94 70 082 435.7 1
Savonlinnan tilap. B-sairaala ....................................... 1 1 20 89 8 129 36.1 45
Seinäjoen B-sairaala ....................................................... 1 5 300 39 109 240 533.3 i
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti) ................................... 1 5 277 144 99 338 326.8 9
Svenska Österbottens B-sjukhus (Vasa)6) ................ 1 6 200 239 23 414 55.8 —
Teuvan B-mielisairaala................................................... 1 5 151 80 54 370 293.9 2
Tuukkalan sairaala (Mikkelin m lk .) ............................. 11 260 136 . 94 824 302.5 24
Tyrvään B-mielisairaala................................................. 8 162 42 57 762 768.1 —
Valkealan B-mielisairaala............................................... 12 215 225 78 723 79.4 97
Visalan sairaala (Ylivieska) ........................................... 17 164 53 58 645 359.0 2
Äkers B-sjukhus (Esbo) — Pellon B-sairaala (Espoo) 3 32 19 11110 244.5 16
4. Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemat — Mottag-ningsanst. för psykiskt sjuka —  Observation station for
mentally ill ....................................................................... — 27 457 9126 20.1 397
Lahden kaupungin sairaalan psykiatrian osasto . . . 10 11 167 3 726 18.6 110
Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin k. 1. vas-
taanotto-osasto (Pitkäniemi N ok ia )........................ 9 16 290 5 400 22.6 287Yhteensä —  Summa — Total — 18 803 26 052 6 407 188 234.3 8 336
5) Avattu 10. 10. 1963. —  Öppnad den 10. 10. 1963. — Opened on 10. 10. 1963.
6) Avattu 13. 6. 1963. —  Öppnad den 13. 6. 1963. —  Opened on 13. 6. 1963.
16 5037— 64
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5.4 Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut sairauden laadun ja iän mukaan vuonna 1962 
Pä sinnessjukhus iör första gängen intagna eiter sjukdomens art och älder är 1962
















-  Age, y 
35— 44
ears




300 Schizophrenia ................................... M u 285 342 215 96 53 9 1011 21.1
N-K v-F 6 222 270 254 166 53 26 997
301 Psychosis manico-depressiva ........ M — 25 44 43 47 36 5 200 4.5
N-K v-F 1 35 43 56 44 38 11 228
302— 309 Muut psykoosit1) —  Övriga psyko- M 4 20 91 128 179 180 326 928 22.0
ser1) —  Other psychoses1) .......... N-K v-F — 22 34 70 241 246 548 1161
310— 318 Psychoneuroses................................. M 21 103 186 184 131 63 10 698 17.8
N-Kv-F 17 174 242 241 168 101 46 989
320 Psychopathia ................................... M 6 45 50 51 29 9 5 195 3.1
N-Kv-F 1 39 19 23 11 9 2 104
322 Alcoholismus..................................... M __ 20 93 160 94 29 5 401 4.5
N-Kv-F — 5 4 8 6 3 i 27
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- M 21 42 31 29 15 15 8 161 3.2
venhet —• Mental deficiency . . . . N-K v-F 24 33 23 33 18 9 4 144
Kaatumatauti —  Epilepsi —■ Epi- M 11 19 31 22 30 15 — 128 2.6
le p s y ................................................ N-Kv-F 8 28 25 23 22 4 5 115
Muut —  Övriga —  Other ................ M 97 126 141 238 228 199 96 1125 21.2
N-Kv-F 50 166 124 126 159 138 131 894
Yhteensä —  Summa — Total S:a 278 1409 1 793 1904 1684 1200 1238 9 506 100.0
M 171 685 1009 1070 849 599 464 4 847 51.0
N-Kv-F 107 724 784 834 835 601 774 4 659 49.0
5.4 Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut sairauden laadun ja iän mukaan vuonna 1963 
P& sinnessjukhus för första gängen intagna efter sjukdomens. art och älder är 1963
















— Age, years 




300 Schizophrenia ................................... M 13 271 323 182 72 39 13 913 18.0
N-K -F 6 219 247 209 160 67 29 937
301 Psychosis manico-depressiva........ M — 20 15 48 47 27 3 160 3.3
N-K-F 1 31 22 47 40 33 10 184
302— 309 Muut psykoosit1) —  Övriga psyko- M 7 34 95 169 182 188 314 989 21.5
ser1) —  Other psychoses1) ............ N-K-F 2 19 37 64 242 243 618 1 225
310— 318 Psychoneuroses................................. M 21 133 194 176 121 56 18 719 16.7
N-K -F 17 191 238 252 155 108 39 1000
320 Psychopathia ................................... M 12 68 45 40 35 14 3 217 3.2
N-K-F 4 40 21 15 21 6 5 112
322 Alcoholismus..................................... M _ 20 135 222 170 57 7 611 6.3
N-K-F — 1 12 8 9 4 — 34
325 Vajaamielisyys —  Psykisk efterbli- M 19 47 25 30 18 14 2 155 2.8
venhet — Mental deficiency........ N-K-F 11 32 29 15 27 9 6 129
Kaatumatauti —  Epilepsi — Epi- M 23 36 158 25 22 11 1 276 3.9
le p sy ................................................ N-K-F 15 46 26 17 9 13 3 129
Muut —  Övriga —  Other................ M 133 170 177 270 302 238 121 1411 24.3
N-K-F 60 202 160 180 184 165 140 1091
Yhteensä — Summa — Total S:a 344 1580 1959 1969 1816 1292 1322 10 292 100.0
M 228 799 1167 1162 969 644 482 5 451 53.0
N-K-F 116 781 792 807 847 648 850 4 841 47.0
x) P s y c h o s i s  e x  i n v o l u t i o n e .  P a r a n o i a  e t  s t a t u s  p a r a n o i d e s .  P s y c h o s i s  s e n i l i s .  P s y c h o s i s  p r a e s e n i l i s .  P s y c h o s i s  c u m  a r t e r i o s c l .  c e r e b r i .  P s y c h o s i s  
a l c o h o l i c a .  P s y c h o s i s  e  c a u s a  a l i a  i n d i c a b i l i .  P s y c h o s e s  a l i a e  s .  n o n  d e i i n i t a e .
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5.5  M ielisairaaloissa 31. 12. 1962 hoidettavana olevat sairauden laadun ja  hoitoajan  pituuden m ukaan  Patienterna pä sinnessjukhus den 31. 12. 1962 efter sjukdom ens art och värdtidens längd























300 Schizophrenia ................................... M 1401 697 1 001 792 1 455 5 346 60.1
N-Kv-F 1386 629 980 761 1379 5135
301 Psychosis manico-depressiva ........ M 121 18 27 13 13 192 2.6
N-Kv-F 168 23 26 22 20 259
302—309 Muut psykoosit — Övriga psykoser M 384 154 183 73 54 848 14.4
—  Other psychoses...................... N-Kv-F 723 278 409 155 112 1 677
310—318 Psychoneuroses................................. M 145 15 19 6 3 188 2.9
N-Kv-F 259 14 28 8 5 314
320 Psychopathia ................................... M 111 24 46 25 30 236 2.4
N-Kv-F 76 27 40 23 18 184
322 Alcoliolismus..................................... M 85 1 6 1 1 94 0.6
N-Kv-F 8 — — — — 8
325 Vajaamielisyys — Psykisk efter- M 148 161 252 140 275 976 10.4
blivenhet — Mental deficiency .. N-Kv-F 138 167 215 119 194 833
Kaatumatauti ■— Epilepsi — M 47 17 33 45 71 213 2.1
Epilepsy ......................................... N-Kv-F 35 18 35 18 53 159
Muut — Övriga — Other ................ M 237 47 48 36 82 450 4.5
N-Kv-F 168 52 50 26 37 333
Yhteensä — Summa — Total S:a 5 640 2 342 3 398 2 263 3 802 17 445 100.0
M 2 679 1134 1615 1131 1984 8 543 49.0
N-Kv-F 2 961 1208 1 783 1132 1818 8 902 51.0
5.5  M ielisairaaloissa 31. 12. 1963 hoidettavana olevat sairauden laadun ja hoitoajan  pituuden m ukaan  Patienterna pä sinnessjukhus den 31. 12. 1963 efter sjukdom ens art och värdtidens längd








Hoitoaika, vuosia —  Vârdtid, âr -— Duration of care, years %
0— 1— 2— 5— 10— Yhteensä
Summa
Total
300 Schizophrenia ................................... M 15 5 9 581 1 279 787 11 81 5 387 59.3
N-Kv-F 1 618 501 1 228 755 1 0 8 0 5 182
301 Psychosis manico-depressiva........ M 112 19 20 11 12 174 2.4
N-Kv-F 171 24 29 15 14 253
302— 309 Muut psykoosit — Övriga psykoser M 491 124 226 78 56 975 16.0
— Other psychoses........................ N-Kv-F 854 318 445 178 88 1 8 8 3
310— 318 Psychoneuroses................................ M 180 8 13 4 — 205 3.0
N-Kv-F 277 24 15 7 2 325
320 Psychopathia.................................... M 113 24 56 25 15 233 2.5
N-Kv-F 88 23 50 25 19 205
322 Alcoholismus..................................... '  M 97 5 __ __ __ 102 0.6
N-Kv-F 6 — — — 6
325 Vajaamielisyys •— Psykisk efter- M 210 102 336 165 202 1 0 1 5 10.5
blivenhet — Mental deficiency .. . N-Kv-F 203 95 300 145 116 859
Kaatumatauti — Epilepsi — M 54 20 31 31 30 166 1.6
Epilepsy......................................... N-Kv-F 55 8 22 22 21 128
Muut — Övriga — Other................ M 241 39 58 26 64 428 4.1
N-Kv-F 156 23 62 24 30 295
Yhteensä — Summa — Total S:a 6 485 1938 4170 2 298 2 930 17 821 100.0
M 3 057 922 2 019 1127 1560 8 685 48.7
N-Kv-F 3 428 1016 2151 1171 1370 9 136 51.3
5.6 Perhehoito mielisairaaloissa yuonna 1962Familjevärd yid sinnessjukhus är 1962







































Nikkilän sairaala —  Niekby 
sjukhus ............................. 441 378 819 92 252 475 173 047
Kupittaan sairaala — Kup- 
pis sjukhus ....................... 23 6 29 8 _ 21 8 284
Halikon piirisairaala.......... 7 8 15 11 — 4 1986
Centralsinnessjukhuset i 
Ekenäs............................... 12 16 28 14 14 4 657
Kellokosken sairaala........... 65 9 74 19 — 55 21 857
Harjamäen sairaala ........... 13 49 62 38 — 24 8 400
Pitkäniemen sairaala ........ 18 37 55 4 30 21 8154
Yhteensä —  Summa —  Total 579 508 1082 186 282 614 226 385
5 .6  P erhehoito  m ielisa iraaloissa  yu on n a 1968  F am iljevärd yid  sin n essju k h u s är 1963






































Nikkilän sairaala —  Niekby 
sjukhus ............................. 482 397 879 78 268 533 185 144
Kupittaan sairaala — Kup- 
pis sjukh u s....................... 21 6 27 5 22 7 896
Hahkon piirisairaala........... 4 3 7 3 — 4 1 481
Centralsinnessjukhuset i 
Ekenäs............................... 14 17 31 19 12 4 934
Kellokosken sairaala.......... 55 7 62 13 — 49 19 592
Harjamäen sairaala............
Pitkäniemen sairaala..........
24 63 87 59 — 28 11 248
21 30 51 3 31 17 7 034Yhteensä —  Summa —• Total 621 523 1144 161 318 665 237 329
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5.7 Kriminaalipotilaat mielisairaaloissa vuoden lopussaKriminalpatienter pä sinnessjukliusen vid slutet av aret
C rim in a l pa tien ts at m ental hospitals at the end o f the year
Vuosi






Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Yht.
Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män • Kvinn. Män Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1959 .............. 148 3 220 38 64 8 19 5 437 68 505
1960 .............. 146 5 229 39 65 7 — 20 4 — 444 71 515
19 61 .............. 133 5 239 46 67 7 — 14 2 — 441 72 513
1962 .............. 125 3 240 63 62 5 — . ! ) - 2 — 429 71 500
1963 .............. 119 3 245 67 64 5 — * ) - 1 — 429 75 504
•) Suljettu 23. 10. 1962. — Stängt den 23. 10. 1962. —  Closed on 23. 10. 1962.
5.8  M ielisairaaloiden keskim ääräiset käyttötalousm enot G enom snittliga driitskostnader iör sinnessjukhus
Average operation costs of mental hospitals





































































































































































































































































































































Vmk —- Gmk — Omis
Keskusmielisairaalat --  Centralsinnessjukhus — Central mental hospitals
1958 ...................... 575 153 34 94 64 7 21 — 50 6 5 0 i 2 1012
1959 ...................... 619 156 42 83 75 9 22 — 56 6 26 0 i 1 1096
1960 ...................... 721 170 56 77 65 13 22 — 67 6 23 — 2 — 1 222
1961...................... 845 179 65 85 91 20 29 — 87 10 17 22 2 20 1 472
1962 ...................... 932 192 75 96 101 21 37 — 118 11 16 35 11 20 1 665
1963 ............  nmk 10.78 2.13 0.91 1.01 1.15 0.29 0.34 __ 1.46 0.12 0.17 0.01 0.24 0.04 18.65
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus --M ental hospitals, type B
1963 ............  nmk 7.32 1.75 0.65 0.87 0.63 0.34 0.29 — ■ 0.56| 0.11| 0.48 0.01 0.12 0.03 13.16
Valtion mielisairaalat — Statens sinnessjukhus •— State mental hospitals
1963 ............ nmk 17.53 1.94 0.43 2.00! 2.28| 0.09j 0.20| — 2.60| — - 1 - 0.01 - 27.08
Mielisairaalat yhteensä — Summa sinnessjukhus — Mental hospitals total
1963 ............ nmk 9.62 1.98 0.79 0.98 0.98! 0.30| 0.32j — 1.14[ 0.11| 0.28¡ 0.01 0.19 0.04; 16.74
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5 .9  L ääk in töh a llitu k sen  an tam at m ielentila lausunnot ryhm itelty inä tu tk im uksen  tu loksen  m ukaanA v m edicinalstyrelsen  avg ivn a utlätanden angäende sinnesbeskaftenhet efter undersökningens résultat
Reports by N ational Board of Health concerning mental condition of patients examined, according to result
1958 1959
Lääkintö- Lääkärin Lääkintö- Lääkärin
hallituksen lausunto- hallituksen lausunto-
lausunto ehdotus lausunto Ehdotus
Medicinal- Läkarens Medicinal- Läkarens
styrelsens förslag styrelsens förslag
utlâtande till utlâtande utlâtande till utlâtande
Statement of Physician's Statement of Physician’s
National Board ■proposal for National Board proposal for
of Health statement of Health statement
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males "Females Males Females Males Females Males Females
Ymmärrystä vailla olevia —  I avsaknad
av förständet —  Not in command of their
menial faculties .......................................... 31 6 34 6 20 6 21 6
Täyttä ymmärrystä vailla olevia —  I av-
saknad av förständets fulla bruk —  Not
in full command of their mental faculties 76 6 69 6 71 8 68 8
Täydessä ymmärryksessä olevia —  Vid
förständets fulla bruk —  In  full com-
mand of their mental faculties ............... 6 — 10 — 10 1 12 1
Yhteensä —  Summa —  Total 113 12 113 12 101 15 101 15
M ielisairaaloiden  p otilaslask en ta  —  P atienträkning pâ sinnessjukhus —  Census at mental hospitals
5 .1 0  A -m ielisa iraalo issa  31. 12 . 1963 hoidettavana olevat sairauden laadun, sukupuolen ja iän  m ukaan  P atientern a pa A -sin n essju k h u s den 31. 12. 1963 elter sjukdom ens art, kön och älder








Ikä, vuosia —  Álder, är — Age, years




300 Schizophrenia....................... M 291 790 816 666 454 187 44 _ 3 248 6 266
N -K  y-F i 247 572 675 617 508 292 100 6 3 018
301 Psychosis manico-depressiva M — 12 11 30 34 37 8 4 — 136 330
N-Kv-F — 16 21 37 41 40 25 13 1 194
303 Paranoia et status paranoi- M - — 1 6 15 24 16 1 — .--- - 63 91
des ...................................... M -K v -P — — 2 6 10 8 2 — — 28
304, Psychosis senilis
306 Psychosis cum arterioscle- M — — — — 6 32 79 56 4 177 682
rosi cerebri......................... N -K v -P — — 2 1 6 32 217 208 39 505
305 Psychosis praesenilis............ M — — — — 8 19 4 — — 31 135
N-Kv-P — — — 1 8 56 35 4 — 104
302, Melancholia involutionis
307— Psychosis alcoholica
309 Psychosis e causa alia indica- M 2 13 30 57 82 67 25 3 — 279 635
bili ........................................... N-Kv-P 1 8 10 28 112 116 59 20 2 356
Psychosis alia s. non definita
310— Psychoneuroses ..................... M 1 34 45 43 32 16 1 1 — 173 436
318 N-Kv-P 1 31 59 71 54 32 13 2 — 263
320 Psychopathia .......................... M — 23 31 32 30 21 3 2 — 142 266
N-Kv-P — 29 21 23 27 15 8 1 — 124
322 Alcoholismus......................... M _ _ 8 35 35 6 1 — — 85 91
N-Kv-P — — — 2 2 2 — — — 6
323 Abusus a lii ................................. M — — 5 7 5 2 1 •--- — 20 32
N-Kv-P — — — 5 4 1 2 — — 12
325 Vajaamielisyys —  Psykisk
efterblivenhet —  Mental M 1 64 95 91 80 44 15 6 — 396 717
deficiency ............................... N-Kv-P — 52 62 83 63 48 11 1 1 321
353, Epilepsia
780.3 Epilepsia focalis, Jackson . . M — 16 28 17 14 19 3 — — 97 169
N-Kv-P — 18 14 12 16 9 3 — 72
Muut —  Ovriga —  Other . . . M 14 47 25 40 48 68 22 4 — 268 451
N-Kv-P 4 25 8 20 33 51 27 11 4 183
Yhteensa— Summa— Total S:a 25 927 1845 2147 2 057 1719 1 044 480 57 10 301
M 18 501 1074 1183 1064 801 350 120 4 5115
N-Kv-P 7 426 771 964 993 918 694 360 53 5186
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of examination
1960 1961 1962 1963
Lääkärin Lääkintö- Lääkärin Lääkintä- Lääkärin Lääkintö- Lääkärin
lausunto- hallituksen lausunto- hallituksen lausunto- hallituksen lausunto-
ehdotus lausunto ehdotus lausunto ehdotus lausunto ehdotus
Läkarens Medicinal- Läkarens Medicinal- Läkarens Medicinal- Läkarens
styrelsens förslag styrelsens förslag tili styrelsens förslag styrelsens förslag
till utlätande utlätande utlätande utlätande tili utlätande utlätande tili utlätande
Physician's Statement of Physician’s Statement of Physician’s Statement of Physician’s
National Board proposal for National Board proposal for National Board proposal for National Board proposal *or
of Health statement of Health statement of Health statement of Health statement
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
25 7 25 7 20 5 20 5 22 3 22 4 23 7 22 7
64 8 63 8 50 6 49 6 65 8 65 7 63 4 63 4
18 19 7 8 20 20 19 1 20 1
107 15 107 15 77 11 77 11 107 11 107 11 105 12 105 12
5.10 B -m ielisa iraaloissa 31. 12. 1963 hoidettavana olevat sairauden laadun, sukupuolen ja  iän m ukaan  Patienterna pä B -sinnessjukhus den 31. 12. 1963 efter sjukdom ens art, kön och alder








Ikä, vuosia — Álder, är —  Age, years




300 Schizophrenia....................... M 49 289 537 452 384 168 42 3 1 924 4 028
N-K v-F — 35 198 443 558 469 308 84 9 2 104
301 Psychosis manico-depressiva M — — 2 6 10 12 5 1 — 36 93
N-Kv-N — 3 2 8 8 15 16 5 — hl
303 Paranoia et status paranoi- M — — - - - 4 2 6 2 — . --- 14 32
des ..................................... M-Kv-jF — — — 1 2 3 8 4 — 18
304, Psychosis senilis
306 Psychosis cum arterioscle- M — — — — 1 27 68 93 9 198 768
rosi cerebri........................ N-K v-F — — 1 — 2 25 212 265 65 570
305 Psychosis praesenilis.......... M — — — — 5 23 10 1 — 39 144
N-Kv-jF — — — — 7 51 40 6 1 105
302, Melancholia involutionis
307— Psychosis alcoholica
309 Psychosis e causa alia indica- M i 4 16 22 41 40 19 1 — 144 332
bili .................................... N-K v-F — 6 7 19 43 69 30 13 1 188
Psychosis alia s. non definita
310— Psychoneuroses .................. M — 1 4 8 11 5 2 — — 31 93
318 N-Kv-i? — 3 11 11 13 15 8 1 — 62
320 Psychopathia ...................... M — 4 11 17 17 25 8 1 — 83 163
N-K v-F i 3 6 17 14 19 12 8 — 80
322 Alcoholismus........................ M — 1 1 3 8 3 2 — — 18 18
N-Kv-jF — — — — — — — — __
323 Abusus a lii............................. M — — — — 2 — — — — 2 3
N-Kv-N — — — — 1 — — — — 1
325 Vajaamielisyys —  Psykisk
efterblivenhet — Mental M 7 86 110 123 122 81 32 5 — 566 1 085
deficiency.......................... N -K v-i1 6 42 98 115 119 101 27 l i — 519
353, Epilepsia
780.3 Epilepsia focalis, Jackson .. M — 8 14 10 11 9 5 — — 57 108
N-KV--F 1 4 8 16 13 6 3 — — 51
Muut — Övriga — Other . . . M 1 3 5 11 28 50 20 5 — 123 223
N-Kv-N — 5 4 12 21 26 21 10 1 100
Yhteensä — Summa — Total S:a 17 257 787 1383 1511 1464 1026 556 89 7 090
M 9 156 452 741 710 665 341 149 12 3 235
N -K v-i1 8 101 335 642 801 799 685 407 77 3 855
6. SAIRAALALAITOS
Sairaalalaitos on  Suom essa lainsäädännöstä ja  hallin­
n osta  joh tu v ista  syistä jaettavissa  neljään pääryhm ään. 
Suurim m an ryhm än  m u odostavat ns. yleissairaalat, 
jo issa  hoidetaan  kaikkia sairauksia. Erikoistuneita sai­
raa lo ita  ov a t m ielisairaalat ja  tuberkuloosiparantolat. 
N eljännen  ryhm än  m u odostavat ns. laitossairaalat, jo ita  
on  m m . puolustuslaitoksella, vankeinhoito- ja  sosiaali­
viranom aisilla .
Sairaalaryhm ien hallintoa ja  toim intaa on  selostettu 
yksityiskohtaisem m in  kohdissa 6.1 (yleissairaalat), 5. 
(m ielisairaalat), 4. (tuberkuloosiparantolat) ja  6.2 (la i­
tossairaalat).
Sairaalalaitosten to im in ta  tapahtuu  kuntien m u od os­
tam ien  erityisten  piirien puitteissa. Y leis- ja  laitossai­
raaloiden  toim in taa  k u vaava  tilasto on esitetty  keskus- 
sairaalapiireittäin, m ielisairaaloiden m ielisairaanhuolto- 
p iireittä in  ja  tuberkuloosiparantoloiden  osalta tuber- 
ku loosip iireittäin . P iirijak ojen  erilaisuus ja  niiden p o ik ­
keavu us m m . lään ijaosta  vaikeuttaa huom attavasti 
alueellisen kokonaisku van  m uodostam ista  ja  ra joittaa 
a lueitta in  tehtäviä  suunnitelm ia terveydenhuollon  k e ­
hittäm iseksi.
Sairaansijat. H y v ä k sy tty jä  sairaansijoja oli 31. 12. 
1962 yhteensä 48 606 ja  vuon na  1963 vastaavasti 49 552. 
Sairaansijojen  m äärä eriteltynä edelläm ainittuihin pä ä ­
ryh m iin  (yleissairaaloiden osalta lisäksi eriteltynä sy n ­
n ytysten  h o itoon  k ä y te ty t sairaansijat) on esitetty  ta u ­
lussa 6.02, jo s ta  lisäksi selviää sairaansijojen m äärä las­
kettun a  10 000 asukasta koh ti. Laitossairaaloista on 
käytettäv issä  vastaavia  tie to ja  v:sta 1960 alkaen, joten  
keh itystä  vo idaan  seurata vain  niiden osuutta h u om ioi­
m atta . L iitteessä 6.01 on  esitetty  sairaansijojen ja k au ­
tum inen  kunnittain .
Sairaansijojen  lisääntym inen  on  ollut huom attava 
m y ös väk ilu vun  kasvun  huom ioon  ottaen. K aikkien  
h o itoa lo jen  kohdalla ei lisäystä  kuitenkaan ole tapah tu ­
nut. V u otu iset keskim ääräiset m uutokset sairaansijojen 
lukum äärissä vuosina 1921— 63 ilm enevät seuraavasta 
asetelm asta.
6. SJÜKHÜSVÄSENDET
Sjukhusväsendet i Finland är indelat i fyra  huvud- 
grupper pä lagstiftnings- och  förvaltningsgrund. D en 
största gruppen utgörs av  de s. k. lasaretten, i vilka alla 
sjukdom ar värdas. Specialiserade sjukhus är sinnes- 
sjukhusen och  tuberkulossanatorierna. D en fjärde gru p­
pen utgörs av  inrättningarnas sjukhus, v ilka förvaltas 
bl. a. av  försvarsm akten, fängvärds- och  soeialm yndig- 
heterna.
Över sjukhusgruppernas förvaltn ing och verksam het 
har utförligare redogjorts i punkterna 6.1 (lasaretten), 
5. (sinnessjukhusen), 4. (tuberkulossanatorierna) och
6.2 (inrättningarnas sjukhus).
Sjukhusinrättningarnas verksam het sker i särskilda 
distrikt, som  bildas av  kom m unerna. Statistiken över 
verksam heten i lasaretten och  inrättningarnas sjukhus 
har framställts centralsjukhusdistriktsvis, i sinnessjuk­
husen sinnessjukhusdistriktsvis och  för tuberkulossana- 
toriernas del tuberkulosdistriktsvis. Distriktsindelnin- 
garnas olikhet och  avvikelser bl. a. fr&n länsfördelningen 
försv&rar m ärkbart gestaltandet av  en territoriell hel- 
hetsbild och  begränsar en regional planering för ut- 
vecklandet av  hälsovärden.
V&rdplatserna. D et fanns inalles 48 605 godkända 
värdplatser den 31. 12. 1962 och  är 1963 var m otsva- 
rande siffra 49 552. A ntalet värdplatser fram gär ur 
ur tabell 6.02 enligt ovannäm nda huvudgrupper (där- 
till har för la.sarettens del värdplatserna för förloss- 
ningar avskiljts). Ur tabellen fram gär dessutom  antalet 
värdplatser räknat per 10 000 invänare. M otsvarande 
uppgifter över inrättningarnas sjukhus stär tili förfo- 
gande frän början  av  är 1960, sä utvecklingen kan 
bedöm as endast genom  att läm na deras andel obeaktad. 
I  bilaga 6.01 har värdplatsernas fördelning framställts 
kom m unsvis.
Värdplatsernas ökning har varit m ärkbar även med 
beaktandet av  folkm ängdens tillväxt. Ökningen har 
dock  ej om fattat alla värdgrenar. D e ärliga genom snitt- 
liga förändringarna i värdplatsernas antal under ären 
1921— 1963 fram gär ur följande tabell.
Changes in  number of beds 1921— 63 annual means
Vuosi Yleissairaanhoito Mielisairaanhoito Tuberkuloosihoito Yhteensä
Ar Lasarettvärd Sinnessj ukvärd Tuberkulosvärd Summa
Year General hospital beds Psychiatric beds Tuberculosis beds Total
1921—- 3 0 ............................... ............................  + 1 7 5 +  353 +  189 +  717
1931—- 3 8 ............................... ............................  + 3 7 5 +  301 +  331 +  1 007
1939—- 4 5 ............................... ............................  + 4 1 4 —  6 +  72 +  480
1946—- 5 0 ............................... ............................  + 5 6 +  41 +  42 +  139
1951—- 5 5 ............................... ............................  + 4 2 2 +  297 +  75 +  794
1956—- 6 0 ............................... ............................  + 3 2 3 +  1 137 +  13 +  1 473
1961 . ............................  + 7 5 2 +  1 500 —  76 +  2 176
1962 . ............................  + 7 5 6 +  727 — 144 +  1 339
1963 . ............................  + 5 6 7 +  560 — 127 +  1 000
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Kuvio 6.00. Sairaansijat keskussairaalapiireittäin 1 000 asukasta kohti v. 1962
Fig. 6.00. Värdplatser centralsjukhusdistriktvis per 1000 inv. är 1962
Fig. 6.00. Hospital leds per 1 000 population ly  Central Hospital Districts in 1962
17 5037— 64
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Sairaansijojen  kokonaism äärä vuoden  1962 lopussa 
la itossairaalat m ukaanluettuna oli 1 000 asukasta kohti
12.9 ja  seuraavana vuon na  13.0.
H oitop äiv iä  oli v. 1962 kaikkiaan 16 121 345 (taulu
6 .02) . Laitossairaaloista ov a t näissä luvuissa m ukana 
vain  lääkintöhallituksen  la itossairaalaluetteloon h y v ä k ­
sy ty t. H oitopä iv ien  lukuun sisältyy sekä potila itten  
tu lo - että  lähtöpäivä. M ielisairaaloiden ja  tuberkuloosi- 
p aran tolo iden  osalta, joissa  potilaiden  h oitoa ika on 
yleensä p itkä, poistettu jen  potilaiden  h oitopäiv ien  ja ­
kaum a on ilm oitettu  m ediaanien avulla. L uku  ilm oittaa, 
sen h oitoa jan  jo ta  p item m än a jan  on  ollut pu olet ja  
lyhem m än  toinen  pu oli hoidossa olleesta. M uissa sairaa­
loissa keskim ääräinen h oitoa ik a  on laskettu  jakam alla 
v u od en  h oitopä iv ien  lukum äärä otettu jen  ja  po iste ttu ­
je n  potila iden  keskiarvolla.
O tettu jen  potilaiden m äärä on lisääntynyt v ielä enem ­
m än kuin  sairaansijojen  lukum äärä (kuvio 6.03 ja  taulu
6 .0 2 ) . T äm än  on teh n yt m ahdolliseksi h oitoa jan  lyhen e­
m inen , jo k a  eräillä hoitoa loilla  on  ollut huom attava.
Sairaaloiden kuorm itu s, jo k a  prosentteina ilm oittaa 
k u inka suuri osa sairaansijoista on keskim äärin ollut 
käytössä , on  v iim e vuosina laskenut mielisairaaloissa, 
k u n  taas yleissairaaloissa se on  ja tku vasti noussut. Jos 
v ira llinen  sairaansijam äärä on  vuoden  aikana m u u ttu ­
nut, on  lukum ääränä k ä y te tty  vuoden  keskim ääräistä 
sa iraansijojen  m äärää, sam oin  jos  sairaala tai sen osasto 
on  o llu t su ljettuna osan v u o tta  korjaustöiden  takia. Sen 
sijaan  vuosilom ien  ym s. syiden  aiheuttam a k äytettä ­
vissä olev iea  sairaansijojen  vähenem istä ei ole v v . 1957 
— 1963 tilastoissa o tettu  huom ioon.
D et totala antalet värdplatser var v id  slutet av är 
1962, inrättningarnas sjukhus m edräknade, 12.9 per 
1 000 invänare och följande är 13.0.
Antalet värddagar var är 1962 i runt tal 16 121 345 
(tabell 6.02). A v  inrättningarnas sjukhus var endast de 
medräknade, vilka upptagits i m edicinalstyrelsens sjuk- 
husförteckning. I  antalet värddagar ing&r bade patien- 
tens ankom st- och utskrivningsdag. F ör sinnessjuk- 
husens och  tuberkulossanatoriernas del, i vilka patien- 
ternas värdtid i allmänhet är läng, har varddagarnas 
fördelning för de utskrivna patienterna angivits m ed 
medianer. Talet anger den värdtid , som  överskridits av 
ena hälften och underskridits av  den andra hälften av 
de vardade patienterna. I  de övriga sjukhusen har den 
genom snittliga värdtiden räknats genom  att dividera 
antalet värddagar under äret m ed m edelantalet av  de 
intagna och utskrivna patienterna.
A ntalet intag'na patienter har ökat ännu mer än 
värdplatsernas antal (figur 6.03 och  tabell 6.02). D etta 
beror pä förkortningen av  värdtiden, som i vissa värd- 
grenar varit betydande.
Sjukhusens belastning, som  i procent uttrycker hur 
stör del av  värdplatserna i m edeltal varit i bruk, bar 
pä  senaste är sjunkit i sinnessjukhusen, men fortfarande 
stigit i lasaretten. Om det officiella  antalet värdplatser 
förändrats under äret, har m an u ppgivit ärets genom ­
snittliga antal värdplatser, likasä om  sjukhuset eller 
dess avdelning varit stängt en del av  äret för reparation. 
D ärem ot har en minskning av  befintliga värdplatser 
tili fö ljd  av  ärssemestrar o. inte beaktats i Statistiken 
för ären 1957— 1963.




Yleissairaalat — Lasarett —  General h o sp ita ls ...............................
V a ltion  —  Statens —  State hospitals .............................................
Y liop isto llise t keskussairaalat —  Universitetscentralsjukhus
—  U niversity central h o s p ita ls ......................................................
K eskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals . . . .  
A luesairaalat —  K retssjukhus —  Intermediate hospitals . . . .
P aikallissairaalat —  L okalsjukhus —  Local h o s p ita ls ............
K un n alliset sairaalat ilm an sairaalalain m ukaista asem aa —  
K om m u n ala  sjukhus u tan för lagen om  sjukhusen —  Com ­
m unal hospitals outside hospital law ........................................
Y k sity ise t —  P rivata  —  P rivate h o sp ita ls ................................... ”
M ielisairaalat —  Sinnesjukhus —  M ental h o sp ita ls .....................
V a ltion  —  Statens —  State hospitals .............................................
A -m ielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  M ental hospitals,
type A ......................................................................................................
B -m ielisairaalat —  B-sinnessjukhus —  M ental hospitals,
type B ......................................................................................................
V a staan otto -osastot —  M ottagningsanstalter —  Observation 
s ta tio n s ........................................... .................. . . ..................................
Tubeskuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis 
s a n a to r ia ..................................................................................................
K esku sparantolat —  Centralsanatorier —  Central sanatoria 
M uut parantolat —  O vriga sanatorier —  Other sanatoria . .
Vuosi
1957
— Är — Year 
1958 1959 i960 1901 1962 1903
87.7 88.8 90.3 91.6 89.2 89.0 89.4
94.7 94.0 94.5 93.0 95.9 92.1 94.6
95.9 97.5 95.8 90.5 92.7 93.7
94.3 95.0 96.3 98.5 95.2 91.2 94.4
84.3 89.7 93.4 89.7 87.4 87.5
90.0 91.9 89.9 90.3 88.4
84.8 87.0 79.2 81.4 82.8 78.1 80.2
82.5 80.5 80.6 81.9 79.8 83.5 83.2
98.3 95.4 93.7 91.7 93.0 91.9 93.4
100.1 97.7 94.1 91.8 89.0 86.0 81.2
98.8 97.5 96.2. 89.7 95.8 94.9 95.4
93.4 91.0 85.9 95.2 88.1 87.4 91.3
116.1 113.5 103.5 102.4 98.2 96.6 92.0















Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare, log.skala 
Number per 100 000 populaation, log.scale
Kuvio 6.01. Sairaansijat hoitoaloittain sairaaloissa vuosien 1945 
—63 lopussa
Fig. 6.01. Sjukplatser efter värdform vid sjukhusen i slutet 
av ären 1945—63
Fig. 6.01. Hospital beds, by type of care at the end of 1945—63
' ■ ■ Yleissairaanhoito —  Lasarettvärd —  General hospital care
• ••••• Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvärd —  Mental hospital care 
— — — Tuberkuloosihoito — Tuberkulosvärd —  Tuberculosis care
------------ Synnytyshoito —  Eörlossningsvärd —  Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — Epidemivärd — Care of infectious
diseases
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, log.asteikko 
Antal per 1 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 1 000 mean population, log.scale
Kuvio 6.02. Hoitopäivät hoitoaloittain sairaaloissa vuosina 
1945—63
Fig. 6.02. Värddagar efter värdform vid sjukhusen ären 
1945—63
Fig. 6.02. Hospital days, by type of care in 1945—63
-----------  Yleissairaanhoito — Lasarettvilrd — General hospital care
.............Mielisairaanhoito —  Sinnessjukvdrd — Mental hospital care
-------— Tuherkuloosihoito —  Tuberkulosvard — Tuberculosis care
-----------  Synnytyshoito — Eörlossningsvärd — Maternity care
------------Tartuntatautien hoito — EpidemivUrd — Care of infectious
diseases
Lukumäärä keskiväkiluvim 100 000 henkeä kohti, iog.asteikko 
Antal per 100 000 personer av medelfolkmängden, log.skala 
Number per 100 000 mean population, log.scale
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Kuvio 6.03. Otetut potilaat hoitoaloittani sairaaloissa vuosina
1945— 63
Fig. 6.03. Intagningar efter várdform vid sjukhusen áren
1946— 63
Fig. 6.03. Admissions by type of care in 1945—63
-----------  Y leissairaanhoito  —  L a sarettvárd  —  G en era l h o sp ita l  care
• ••••• M ielisairaanhoito —  Sinnessjukvárd —  M e n ta l  h o sp ita l ca re
----------- Tuberkuloosihoito —  T uberkulosvdrd —  T u b ercu lo s is  ca re
------------ S yn n ytyshoito  —  E örlossningsvärd —  M a te r n ity  ca re
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Kuvio 6.04. Keskimääräinen hoitoaika hoitoaloittani sairaa­
loissa vuosina 1945—63
Fig. 6.04. Medelvärdtid efter värdform vid sjukhusen aren 
1945—63
Fig. 6.04. Avemge stay in hospital, by lype of care in 1945—63
-----------  Yleissairaanhoito — Lasarettvärd —  General hospital care
— ------- Tuberkuloosihöito —  Tuberkulosvärd —  TubercUloSis care
----------- Synnytyshoito — Förlossningsvärd—  Maternity care






Kuvio 6.05. Sairaanhoitolaitosten hoitohenkilökunta vuoden 
1963 lopussa
Fig. 6.05. Värdpersonalen vid sjukvärdsanstalterna i slutet 
av är 1963
Fig. 6.05. Medical and nursing personnel at hospitals at the 
end of 1963
1 Sairaanhoitajat —  Sjuksköterskor —  Ntirses
2 Mielisairaanhoitajat —  Sinnessjukvärdarc —  Psychiatric 
attendants
3 Apuhoitajat — Hjälpsköterskor —  Practical nurses
4 Lastenhoitajat —  Barnsköterskor —  Children’s nurses
5 Kätilöt — Barnmorskor —  Midwives
6 Laboratorioapulaiset — Laboratoriebiträdcn — Laboratory 
technicians
7 Böntgenapulaiset — Böntgenbiträden — X-ray technicians
8 Laäkitysvoimistelijat — Sjukgymnaster —  Physiotherapists
9 Askarteluohjaajat — Arbetsterapeuter —  Occupational, 
therapists
Henkilökunta. Sairaanhoitolaitoksissa oli vuoden 1962 
lopussa 34 028 työntekijää, jo ista  2 608 toim i laitossai­
raaloissa (taulu 6.03). T ilasto perustuu sairaaloiden 
vuosi-ilm oituksiin. Työssä toim ivien  luvut poikkeavat 
jossain määrin rekisteriin m erkityistä (vrt. 9. luku), 
koska viimeksi m ainitut tiedot saapuvat hitaammin, 
m utta ovat toisaalta varm istettuja. Vastaavat luvut 
v. 1963 olivat 36 143 ja  2 800. Lukuun sisältyvät tiedot 
vain  laitossairaalaluetteloon hyväksytyistä, laitossairaa­
loista. V. 1962 oli työn tek ijö itä  100 sairaansijaa kohti 
70.0 (ilm an laitossairaaloita 70.5). V. 1963 luvut olivat 
72.7 ja  73.2. Lääkintähenkilöstön osuus oli 54 %  ja  
taloushenkilökim nan 46 %  ja  v . 1963 vastaavasti samat 
prosenttiluvut.
Sairaanhoitajien virkoja  oli v. 1962 eri sairaalatyy­
peissä kaikkiaan 7 139 ja  seuraavana vuonna 7 875. 
N iistä oli avoinna vuoden 1962 lopussa 695 ja  seuraa­
vana vuonna vastaavasti 693. Täten sairaaloissamme oli 
keskimäärin 9.7 %  sairaanhoitajavajaus v. 1962 ja
8.8 %  v. 1963 (laitossairaaloita lukuunottam atta).
A voim et sairaanhoitajanvirat sekä vajausprosentti 
eri sairaalatyypeissä vuosien 1955— 63 päättyessä sel­
viää oheisesta asetelmasta.
Personalen. I  sjukvärdsinrättningarna fanns vid  slu ­
tet av &r 1962 34 028 anställda, av vilka 2 608 verkade 
v id  inrättningarnas sjukhus (tabell 6.03). Statistiken 
grungar sig pä sjukhusens ärsrapporter. Antalen av de 
i yrket verksam m a skiljer sip i n&gon m&n av de i 
registret uppteeknade (järnför 9 kapitlet), em edan de 
sistnämnda uppgifterna anländer l&ngsammare, m en 
är för sin del säkra uppgifter. M otsvarande antal var 
är 1963 36 143 och  2 800. I  antalet ingär endast u p p ­
gifter om  de inrättningars sjukhus, v ilka upptagits 
i sjukhusförteekningen. Á r 1962 fanns det 70.0 a n ­
ställda per 100 várdplatser (utan inrättningarnas s ju k ­
hus 70.5). Ä r 1963 var siffrorna 72.7 och 73.2. Sani- 
tetspersonalens andel uppgiok tili 54 %  och  ekonom i- 
personalens tili 46 %  ooh är 1963 de sam m a antalen.
I de skilda- sjukhustyperna fanns det är 1962 inalles 
7 139 tjänster för sjuksköterskor och  fö ljan de är 7 875. 
A v  dessa tjänster var 695 obesatta v id  slutet av &r 1962 
ooh följande är var m otsvarande antal 693. Sälunda 
var sjuksköterskeunderskottet i vára sjukhus i m edel­
tä! 9.7 %  &r 1962 och 8.8 %  är 1963 (fr&nsett in rä tt­
ningarnas sjukhus).
D e obesatta sjukskötersketjänsterna sarat under- 
skottet i procent i de olika sjukhustyperna v id  slutet 
av áren 1955— 63 fram gár ur följande uppställning.
Vacant posts of nurses by type of hospital at the end of year
Yleissairaalat Mielisairaalat Tuberkuloosiparantolat
Lasarett. Sinnessjukhus Tuberkulossanatorier
General hospitals Mental hospitals Tuberculosis sanatoria
Är Avoimet virat Avoimet- virat Avoimet Airat
Year Obesatta Obesatta Obesatta
tjänster tjänster tjänster
Vacant posts O//O Vacant posts % Vacant posts %
1955 ....................................... .....................................  469 14.9 131 28.0 97 24.2
1956 ....................................... .....................................  451 11.2 140 26.7 98 24.5
1957 ....................................... .....................................  284 6.8 112 20.5 78 17.6
1958 ....................................... .....................................  182 4.2 110 17.1 61 13.7
1959 ....................................... .....................................  178 3.8 137 18.3 67 15.0
1960 ....................................... .....................................  250 4.9 120 14.3 4o 9.4
1961 ....................................... .....................................  303 5.7 180 19.0 83 16.4
1962 ....................................... .....................................  389 7.0 217 20.7 89 16.3
6.6 181 15.9 105 20.1
Laitoskätilöiden v irat sekä vajausprosentti vv . 1958 Anstalternas barnm orsketjänsterna sa-mt det pro-
— 63 on esitetty taulussa 9.6. centuella underskottet har framställts i tabell 9.6 under
ären 1958— 63.
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Kuvio 6.11. Keskussairaalapiirit 
Fig. 6.11. Centralsjukhusdistrikt
Fig. 6.11. Central hospital districts
............. Lääni —  Län —  Province
........ — Keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistrikt —  Central hospital
district
Piiri — Distrikt —  District
1 Helsingin yliopistollinen — Helsingfors Universitets
2 Turun yliopistollinen — Äbo Universitets
3 Satakunnan —  Satakunda
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus
5 Tampereen —  Tammerfors
6 Lahden —  Lahtis
7 Kotkan — Kotka
8 Etelä-Saimaan —  Södra Saimens
9 Mikkelin —  S:t Michels
10 Savonlinnan —  Nyslotts
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Kare ens
12 Kuopion —  Kuopio
13 Keski-Suomen — Mellersta Finlands
14 Seinäjoen — Seinäjoki
15 Vaasan —  Vasa
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta österbottens
17 Oulun yliopistollinen — Uleäborgs Universitets
18 Kainuun —  Kainuu
19 Kemin — Kemi
20 Lapin —  Lapplands
21 Ahvenanmaan — Alands
6.1 Yleissairaalat
V u on n a  1956 säädetyn  sairaalalain m ukaan tulee 
sairaalahoidon  jä rjeste ly  toteutettavaksi yleissairauk­
sien osalta pääasiallisesti keskussairaalapiirien p u it­
teissa. T ätä  varten  valtaku nta  on  jaettu  20 keskus- 
sairaalapiiriin, jon k a  lisäksi A hvenanm aan m aakunta 
m u odostaa  om an piirinsä. Näissä kaikissa pitää lain 
m ukaan  olla keskussairaala, jon k a  om istaa asianom ai­
seen piiriin  kuuluvien kuntien  m uodostam a kuntain ­
liitto . Niissä keskussairaalapiireissa, joissa on lääke­
tieteellinen  tiedekunta, kuuluu m yös y liop isto  sairaalan 
om ista jiin . Y liop istollisista  keskussairaaloista on  an ­
n ettu  m uitakin  erikoissäädöksiä.
Y leensä on  p id etty  tarkoituksenm ukaisena, että kes­
kussairaalassa on kaikkien tavallisim pien erikoisalojen 
osastot. Niissä on  sen m ukaisesti sisätautien, kirurgian, 
naistentautien  ja  syn nytysten , lastentautien, korva-, 
nenä- ja  kurkkutautien, silm ätautien sekä tartuntatau ­
tien  osastot. Lisäksi keskussairaaloissa on  röntgen- ja  
laboratorio -osastot sekä poliklinikka.
K eskussairaaloiden rakentam isohjelm a olisi to teu tet­
ta v a  lain m akaan vuoteen  1970 mennessä. V . 1963 oli 
toim innassa 2 y liop istollista  keskussairaalaa ja  8 kes-
6.1 Lasaretten
Enligt sjukhuslagen av  &r 1956 bör organiseringen av 
sjukvärden i fräga om  allmänna sjukdom ar huvudsak- 
ligen genom föras inom  ram en för centralsjukhusdistrik- 
ten. F ör detta ändam&l har landet indelats i 20 centra l­
sjukhusdistrikt och därtill komrner landskapet A land, 
som bildar ett eget distrikt. I  vart och  ett av  dessa bör 
enligt lagen finnas ett centralsjukhus, som  tillhör kom - 
m unalförbundet, bildat av  kom m unerna inom  ifräga- 
varande distrikt. I  de centralsjukhusdistrikt, där det 
finns en m edicinsk fakultet, hör ocksä universitetet tili 
sjukhusets ägare. Ä ven  andra specialstadgar har ut- 
färdats för universitetscentralsjukhusen.
Det har i allm änhet ansetts ändam&lsenligt, att det 
v id  centralsjukhusen finns avdelningar för alla vanli- 
gaste specialiteter. D e ha sälunda inrem edicinska, 
kirurgiska, gynekologiska och  förlossningsavdelningar, 
avdelningar för barnsjukdom ar, öron-, näs- och  strup- 
sjukdom ar, ögonsjukdom ar samt epidem iska sju k do­
mar. D essutom  har centralsjukhusen röntgen- och  labo- 
ratorieavdelningar samt poliklinik.
Centralsjukhusens byggnadsprogram  bör enligt lagen 
förverkligas före &r 1970. Under är 1963 var 2 univer- 





Kuvio 6.13. Yleissairaansijat sairaalan koon mukaan v. 1962 
Fie. 6.13. Siiikhusens lasarettvärdplatser enliet deras storlek 
är 1962
Fig. 6.13. General hospital beds according to the size of hospital 
in 1962
kussairaalaa. Useimmissa keslmssairaalapiireissä, joissa 
ei kertom usvuonna vielä ollut om aa keskussairaalaa, 
tapahtui sairaanhoito tältä osalta läänin- ja  yleisissä 
sairaaloissa, jo ita  oli toiminnassa 11 eri puolilla maata.
Keskussairaalapiirin alueella vo i olla m yös aluesai­
raaloita. Niissä on vähintään kahden lääketieteen eri­
koisalan osastot. Aluesairaalan perustaminen edellyt­
tää, että keskussairaalapiirin koon , väestön jakautu ­
misen, liikenteen ym . seikkojen perusteella katsotaan 
keskussairaalan lisäksi yleisen sairaanhoidon järjestä­
miseksi tarvittavan  pysyvästi, m yös m uita lääketieteen 
erikoisaloja edustavia sairaanhoitolaitoksia. A luesai­
raalan om istaa sairaalaa käyttävien  kuntien m uodosta­
m a liitto. V uonna 1963 oli aluesairaaloita 16.
Paikallissairaala  on kolm as sairaalalain mukainen 
sairaalatyyppi. Siinä, ei välttäm ättöm ästi edellytetä 
olevan erikoisalojen osastoja, vaikka sellaisia onkin 
eräiden suurten kaupunkien omistamissa paikallissai­
raaloissa. Maaseudun kunnansairaalat kuuluvat tähän 
ryhm ään. Niihin ei yleensä ole hankittu hyvin  vaativien 
tai harvoin tarvittavien  hoitotoim enpiteiden edellyttä­
m iä varusteita. Paikallissairaaloita oli v . 1963 päät­
tyessä toim innassa 158.
Edellä m ainittujen lisäksi toim i vuoden  1963 päät­
tyessä 29 kuntien ja  kuntayhtym ien om istam aa sairaa­
laa, joilla  ei ole sairaalalain edellyttäm ää asemaa. Varsi­
naisia yksityissairaaloita oli m ainittuna ajankohtana 
toiminnassa 51. '
Yleissairaaloita koskevat taulut on p yritty  laatimaan 
keskussairaalapiireittäin. Sairaansijojen määrä, potila i­
den määrä ja  hoitopäivät ilm enevät taulusta 6.11. Sai­
raalalaitoksen vilkas kehitys kuvastuu alaviitteiden 
suuressa lukumäärässä. Sairaaloiden erikoissairaansijat 
on esitetty taulussa 6.12 ja  eri keskussairaalapiirien sai­
raansijat erikoisalojen mukaan taulussa 6.13. Eräiden 
sairaaloiden sairaansijoja ei ole jaettu  virallisesti eri
4 0 0 0
Sairaalan sairaansijamäärä 
Sjukhusets várdplatsantal 
The number of beds in hospital
I  de fiesta centralsjukhusdistrikt, som  under berättelse- 
ären ännu in te  hade eget centralsjukhus, försiggick  
sjukvärden för deras vidkom m ande i läns- och  allm änna 
sjukhus, av vilka 11 var i verksam het i olika delar av  
landet.
In om  centráisjukhusdistriktets om räde kan oeksä 
finnas krelssfukhus. Vid dessa finns m inst tv á  avdel- 
ningar för m edioinska specialgrenar. G rundandet av  ett 
kretssjukhus förutsätter, att centralsjukhusdistriktet 
pä  grund av  sin storlek, befolkningens fördelning, kom - 
m unikationerna m. fl. om ständigheter förutom  central- 
sjukhuset även varaktigt är i behov  av  andra sjukvärds- 
anstalter m ed m edicinska specialgrenar för ordnandet 
av  den allm änna sjukvärden. K retssjukhuset tillhör ett 
förbund som  bildats av  de kom m uner, vilka anlitar 
sjukhuset. Ä r 1963 fanns det 16 kretssjukhus.
Lokalsjukhuset är den tredje sjukhustypen i enligbet 
m cd  sjukhuslagen. V id  dessa förutsättes inte nödvän- 
digtvis förekom sten av  specialavdelningar, ehuru oeksä 
sädana finns v id  nägra lokalsjukhus, tillhörande större 
städer. Kownmunalsjukhusen pä landsbygden  hör tili 
denna grupp. I  allm änhet har man inte tili dem  anskaf- 
fat sädan utrustning, som  är en förutsättning för m ycket 
fodrande eller sällsynta värdätgärder. V id  slutet av 
är 1963 var 158 lokalsjukhus i verksamhet.
Förutom  de ovannäm nda, verkade v id  slutet av är 
1963 29 sjukhus, tillhörande kom m uner och  kom m unal- 
förbund ooh vilka inte har i sjukhuslagen förutsatt ställ- 
ning. A ntalet egentliga privatsjukhus i verksam het var 
51 v id  näm nda tidpunkt.
Tabellerna, vilka jberör lasaretten, har utarbetats per 
centralsjukhusdistrikt. A ntalet várdplatser, patienter 
och  värddagar fram gär ur tabell 6.11. Sjukhusväsendets 
livliga utveckling avspeglar sig i det stora antalet hän- 
visningar. Sjukhusens specialvärdplatser fram gär ur 
tabell 6.12 och  de skilda distriktens várdplatser enligt 
specialgren ur tabell 6.13. Värdplatserna för nägra sju k ­
hus har inte officiellt uppdelats mellan de skilda ägarna
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om ista jien  kesken, tä llöin  on taulukossa oleva  sairaan- 
sija luku  laskettu om istussuhteen ta i väestöm äärän 
perusteella. Y leissairaansijojen  m äärä 1 000 asukasta 
koh den  vaihtelee eri piireissä huom attavasti kuten tau ­
lusta 6.14 voidaan  todeta . V u oden  1963 päättyessä niitä 
o li Seinäjoen keskussairaalapiirissä (2.5 °/00) ja  H elsin­
gin yliopistollisessa keskussairaalapiirissä (7.9 °/00). V ii­
m eksim ainittua lukua suurentavat Helsingissä to im i­
v ien  k ok o m aata palvelevien  sairaaloiden sijat. Lahden 
piirin  sairaansijojen m äärään sisältyvät reum aparanto- 
lan sairaansijat, jo tk a  pa lvelevat k oko m aan tarpeita.
V u on na 1962 yleissairaaialaitoksen sairaansijojen 
m äärä on kasvanut edelliseen vuoteen  verrattuna 
756:11a eli 3.9 %  ja  1963 567:llä eli 2.8 % . Tam pereen 
keskussairaala aloitti toim intansa 16. 2. 1962.
Y leissairaalalaitosta koskevia  tie to ja  on tässä ju lk a i­
sussa m yös sairaalalaitosta yleisesti selostavassa osassa 
(sivu  128).
6.2 Laitossairaalat
Sairaanhoidosta tapahtu i osa 396 (v. 1962 385) laitos- 
sairaalassa, joissa vuonna 1962 oli yhteensä 13 755 sai­
raansijaa ja  v. 1963 vastaavasti 13 798. N äistä oli v. 
1962 21 sellaista laitossairaalaa ja  niissä yhteensä 4 063 
sairaansijaa eli 30 %  laitossairaansijoista, jo tk a  on 
h yv ä k sytty  lääkintöhallituksen laitossairaalaluetteloon 
(taulu 6.21). Tähän kuulum attom at laitossairaalat ovat 
pien iä kunnalliskotien sairasosastoja ja  varuskuntien ja  
van k iloiden  sairastupia, jo iden  sairaanhoidollinen taso 
ei täysin  vastaa sairaaloille asetettavia vähim m äis­
vaatim uksia. Taulussa 6.22 on keskussairaalapiireittäin 
esitetty  sairaansijojen m äärä laitosten om istajain  m u kai­
sesti esitettynä. Paitsi yleissairaansijoja on laitossai­
raaloissa m ieli- ja  tuberkuloosisairaansijoja (taulu 
6.23). K a ik k i m ielisairaansijat ov a t vankim ielisairaalaa 
lukuunottam atta  kunnalliskotien  mielisairasosastoissa, 
eikä näistä ainoatakaan ole h yv äk sytty  m ainittuun 
luetteloon.
V aikkakin  laitossairaaloissa annettu  h oito on tasol­
taan  vaih televaa on se otettava  huom ioon  sairaansijojen 
m äärää ja  sairaalahoitoisuutta arvosteltaessa m m . siitä 
syystä  että  näin tehdään m uissakin maissa.
6. Hospital Care
There are three m ain groups of hospitals in  F in land; 
general hospitals, mental hospitals and tuberculosis sana­
toria. A s  the names im ply psychiatrie patients are treated 
at mental hospitals and tuberculosis at tuberculosis sana­
toria, while all other hospital care is given at general 
hospitals. The latter include also maternity hospitals and 
hospitals for infectious diseases. H ospital statistics in  
table 6.01 are grouped accordingly. The statistics include 
hospitals at special institutions i.e. military hospitals, the 
side wards at communal infirm aries and other institutions.
The organization of t u b e r c u l o s i s  s a n a t o ­
r i a  is described under item 4 and that of m e n t a l  
h o s p i t a l s  under item, 6.
och da har antalet v&rdplatser i tabeilen räknats enligt 
äganderättsförhällande eller befolkningsm ängd. Lasa- 
rettvärdplatsernas antal per 1 000 inv&nare växlar 
m ärkbart i de skilda distrikten, vilket fram gär ur tabell 
6.14. V id  slutet av är 1963 var antalet i Seinäjoki cent- 
ralsjukhusdistrikt 2.5 °/00 och  i Helsingfors universitets 
centralsjukhusdistrikt 7.1 °/00. D et sistnämnda talet 
växer pä grund av  de i Helsingfors verksam m a sjuk- 
husens värdplatser, vilka betjänar heia landet. I  siffran 
för Lahtis distrikt ingär reum asanatoriets vardplatser, 
som betjänar heia landets behov.
Under är 1962 har antalet vardplatser i lasarettsjuk- 
husväsendet vu x it m ed 756 jäm fört m ed föregäende är 
eller 3.9 %  och  under är 1963 m ed 1 184 eller 5.9 % . 
Centralsjukhuset i Tam m erfors började sin verksam het 
den 16. 2. 1962.
I  denna Publikation finns även uppgifter om  lasarett- 
sjukhusväsendet i den del, som  refererar sjukhus - 
väsendet i allmänhet (sida 128).
6.2 Inrättningarnas sjukhus
En del av sjukvärden försiggick i 385 inrättningars 
sjukhus, vilka är 1962 hade inalles 13 755 värdplatser 
och är 1963 13 798 värdplatser. A v  dessa var är 1962 
21 sädana sjukhus, m ed inalles 4 063 värdplatser eller 
30 %  av  totalantalet värdplatser i inrättningarnas s ju k ­
hus, vilka införts i m edicinalstyrelsens sjukhusförteck- 
ning över inrättningarnas sjukhus (tabell 6.21). D e av 
inrättningarnas sjukhus, som  inte ingâr i förteckningen, 
är sm ä sjukavdelningar i kom m unalhem m en sam t gar- 
nisionernas och  fängelsernas sjukstugor, vilkas sjuk- 
värdstandard inte heit fyller de m inim ikrav m an ställer 
pâ sjukhusen. I  tabell 6.22 har antalet värdplatser 
fram ställts per centralsjukhusdistrikt enligt inrätt- 
ningens huvudm an. U tom  lasarettvärdplatser finns det 
sinnessjuk- och tuberkulosvärdplatser i inrättningarnas 
sjukhus (tabell 6.23). A lla sinnessjuk värdplatser frän- 
sett sinnessjukhuset för fängvärd är i kom m unalhem - 
mens sinnessjukvärdsavdelningar och  ingen av dessa 
har b liv it in förd i ovannäm nda förteckning.
Fastän värden i inrättningarnas sjukhus är av varie- 
rande kvalitet mäste m an ta den i beaktande, dä man 
bedöm er antalet värdplatser och sjukhusvärden bl. a. 
därför, att m an gör det även i övriga länder.
The numbers of hospitals are shotvn in  table 6.01. Table 
6.11 contains information on the services rendered by the 
general hospitals, table 5.3 by the mental hospitals and 
table 4.5 by the tuberculosis sanatoria.
F or the right understanding of the statistical terms 
used in  the tables 6.01— 6.23 and figures 6.00— 6.12 the 
following should be observed;
The numbers of hospital beds are analogical with the 
situation with regard to officially confirmed numbers of 
beds at the end of the year.
The numbers of hospital days include the days of 
both the admission and discharge of the patient.
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The average duration of stay has been reckoned by 
dividing the total of hospital days per year by the aver­
age of the number of admissions and the number of 
dicharges.
The percentage of occupied beds indicates the average 
ratio of beds occupied daily throughout the year.
The total of hospital beds amounted at the end of 1963 
to 59 340 (58 297) of which 13 798 (13 755) beds were 
at the hospitals of various institutions.
The numerical development of hospital beds by type of 
care is demonstrated in  table 6.02 since the year 1920, and
6.1. General Hospitals
H ospital care for the part of general diseases will, in  
accordance with the provisions of the H ospital Law of 
1956, be organized chiefly within a system of central hos­
pital districts. F or the purpose, the republic has been 
divided into 21 central hospital districts. According to 
the Law, each central hospital district must have a central 
hospital. I t  is owned by a federation in  which all com­
munes of the district are members. A t the central hospi­
tals there must be departments for at least four speciali­
ties of general medicine and, in  addition, a department 
for infectious diseases. The whole plan includes 21 central 
hospitals, and must be completed in  1970. In  1963 10 
(1 0 ) central hospitals were in  operations.
6.2. Hospitals of special institutions
Besides hospitals proper there are in  the country 385 
(396) hospitals attached to certain institutions which are 
specified in  tables 6.21— 6.23. The total number of beds 
at them is 13 798 (13 755). Only 4010  (4 0 6 3 ) of them 
have been approved as regular hospital beds but also the
since the year 1945 in  figure 6.01. A s  to the different types 
of care, the maternity beds, beds for infectious diseases 
and dermatological and venereal diseases beds at general 
hospitals appear as separate groups. The average yearly  
changes in  the number of hospital beds in  the years 1921 
— 1963 are seen on page 128 and the occupancy ( % )  of 
hospitals in  1957— 63 on page 130.
A t the end of the year 1963 the personnel of the hospitals r 
totalled 36 143 (34 028) corresponding to 72.7 (7 0 .0 )  
employees for each 100 beds. The share of medical and 
nursing personnel was 54 (54 )  percent, and that of domestic 
staff 46 (46 )  percent.
Depending on the size of the central hospital district 
and traffic connections within the district, smaller groups 
of communes may also establish joint intermediate hos­
pitals with at least two special wards.
The local hospital is the third category of general 
hospitals provided for by the H ospital Law. I t  is gene­
rally owned by only one commune, sometimes, however, 
by several communes.
I n  addition to the abovementioned hospitals there are 
a few hospitals that are owned by individual communes 
or communal federations and also some private hospitals 
to which the provisions of the H ospital Law are not 
applied.
rest of them, are included in  the total number of hos­
pital beds. The latter are generally attached to in fir ­
maries and, institutes to the subnormal -sufordinate to the 




6 .01  Sairaalat ja  sairaansijat sairaalatyypin ja om istajan m ukaan vuoden 1962 lopussa  Sjukhus ocli värdplatser efter sjukhustyp ocli ägare vid slutet av 1962 ftret
H ospitals and beds by type and ownership at the end of the year
Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals ..............
Valtion — Statens — State hospitals .............................
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral-
sjukhus —  University central hospitals.......................
Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Central hospitals 
Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Intermediate hospitals 
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus —  Local hospitals 
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa —  Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen —  Communal hospitals outside hospital law 
Yksityiset — Privata —  Private hospitals....................
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals . . . .
Valtion — Statens —  State hospitals.............................
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus —- Mental hospi­
tals, type A  ....................................................................
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —  Mental hospi­
tals, type B ....................................................................
Vastaanotto-osastot —  Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations ............................................................
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria ................................................................
Keskusparantolat — Centralsanatorier — Central
sanatoria ..........................................................................
Muut parantolat —  Övriga sanatorier — Other sanatoria 
Yhteensä — Summa — Total
Laitossairaalat —  Inrättningarnas sjukhus —
Hospitals at special institutions.......................................
Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals ..............
Valtion —  Statens —  State hospitals .............................
Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral-
sjukhus —  University central hospitals .......................
Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Central hospitals 
Aluesairaalat —  Kretssjukhus — Intermediate hospitals 
Paikallissairaalat —  Lokalsjukhus —  Local hospitals 
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukhusen —  Communal hospitals outside hospital law 
Yksityiset — Privata —  Private hospitals ..................
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —  Mental hospitals . . .
Valtion — Statens —  State hospitals.............................
A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus —  Mental hospi­
tals, type A ......................................................................
B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type B ......................................................................
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations ............................................................
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria ................................................................
Keskusparantolat —  Central sanatorier — Central
sanatoria ...........! .............................................................
Muut parantolat —  Övriga sanatorier —Other sanatoria 
Yhteensä —  Summa — Total
Laitossairaalat — Inrättningarnas sjukhus —
Hospitals at special institutions.......................................
Sairaansijoja kaikkiaan —  Sjukplatser inalles — All beds
Sairaalat — Sjukhus — Hospitals
12 38 6 113 2 52 48 2 273
12 — — — — — — — 12
— — — — 2 — — — 2
— — — — — 7 — 1 8— — — — — 15 — — 15
— 35 5 90 — 27 — — 157
_ 3 1 23 _ 3 _ 1 31
— — — — — — 48 — 48
2 11 — 3 — 43 — 1 66
2 — — — — — — — 2
— 3 — — — 14 — 1 18
— 8 — 3 — 29 — — 40
— — — — — — — — —
— 4 — 3 — 17 — 1 25
_ 3 _ _ _ 15 _ 1 19— 1 — 3 — 2 — — 6









1 2 1 385
2 264 3 829 219 2 701 2 537 5 270 3152 105 Ö 20 677
2 264 — — — — — — — 2 264
_ 2 537 _ _ _ 2 537
— — — — — 2 506 — 100 2 606
— — — — — 1 705 — — 1 705
— 3 726 207 2 267 — 896 — — 7 096
103 •12 434 163 5 717
— — — — — 3152 — 3 152
538 3 247 190 123 14 672 _ 73 18 243
538 — — — — — — — 538
— 2 442 — — 123 8 569 — 73 11 207
— 794 — 190 — 5 487 — — 6 471
— 11 — — — 16 — — 27
—- 3) 729 — 70 — 4) 5 373 — 50 2) 6 222
_ 3) 699 _ _ _ 4) 5 299 _ 50 2) 6 048
— 30 — 70 — 74 — — 174
2 862 7 805 219 2 961 2 660 24 715 3152 228 44 542
2 459 3 044 756 6 480 — 80 926 22 13 755
5 261 10 849 969 9 441 2 66« 24 795 4 672 250 58 297
]) Lisäksi 155 yleissairaansijaa tuberkuloosiparantoloissa. — Därtill 155 värdplatser för allmänna sjukdomar i tuberkulossanatorier. — In addition 
155 beds for general diseases in tuberculosis sanatoria.
2) Näihin sisältyy 155 yleissairaansijaa tub.parantoloissa. —  Dessa innehäller 155 platser för allmänna sjukdomar i tuberkulossanatorier. — Figures 
include 155 beds for general diseases in tuberculosis sanatoria.
s) Näihin sisältyy 90 yleissairaansij'aa. —  Dessa innehäller 90 platser för allmänna sjukdomar. —  Figures include 90 beds for general diseases.
*) Näihin sisältyy 65 yleissairaansijaa. —  Dessa innehäller 65 platser för allmänna sjukdomar. — Figures include 65 beds for general diseases.
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6.01 Sairaalat ja  sairaansijat sairaalatyypin ja  om istajan m ukaan vuoden 1963 lopussa  Sjukhus och värdplatser efter sjukhustyp ocli ägare vid slutet av 1963 äret
Hospitals and beds by type and ownership at the end. of the year















































































































































































































Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals ..................
Sairaat
11







2 52 51 2 275
Valtion — Statens — State hospitals ............................ 11 — — — — — — — 11
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentral- 
sjukhus — University central hospitals.................. 2 2
Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals — — — — — 7 — 1 8
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Intermediate hospitals — — — ---- — 16 — — 16
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local hospitals — 36 7 89 — 26 — — 158
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukliusen •— Communal hospitals outside hospital law 3 22 3 1 29
Yksityiset — Privata — Private hospitals.................. — __ — — — 51 — 51
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals . . . . 2 11' — 3 — 46 — 1 63
Valtion — Statens — State hospitals ............................. 2 — — — — — — — 2
A-mielisairaalat — A-sinnessjuklius — Mental hospi­
tals, type A ..................................................................... _ 2 _ _ _ 15 1 18
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type B ..................................................................... _ 9 _ 3 31 _ _ 43
Vastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations............................................................. — — — — — — — — —
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier •— Tuber­
culosis sanatoria. ............................................................... 4 2 17 1 24
Keskusparan tolat — Centralsanatorier — Central 
sanatoria ......................................................................... 3 15 1 19
Muut parantolat — Övriga, sanatorier —Other sanatoria — 1 — 2 — 2 — — 5
Yhteensä — Summa — Total 13 54 7 116 2 115 51 4 362
Laitossairaalat — Inrättningarnas sjukhus — Hospitals 
at special institutions......................................................... 73 36 15 206 — 63 2 1 396







ser — Bi 
2 698
ds
2 537 5 621 3 307 105 20 644
Valtion — Statens — State hospitals.............................. 2 074 __ __ __ __ — __ __ 2 074
Yliopistolliset keskussairaalat — Universitetscentral- 
sjukhus — University central hospitals...................... 2 537 2 537
Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals — — — — — 2 859 — 100 2 959
Aluesairaalat — Kretssjukhus — Intermediate hospitals — — — — — 1 767 — — 1 767
Paikallissairaalat — Lokalsjukhus — Local hospitals — 3 942 282 2 253 — 832 — — 7 309
Kunnalliset sairaalat ilman sairaalalain mukaista 
asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om 
sjukliusen — Communal hospitals outside hospital law 78 445 163 0 691
Yksityiset — Privata — Private ..................................... — - - — — — — 3 307 — 3 307
Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals . . . . 538 3 217 __ 190 ]) 123 14 635 __ 100 18 803
Valtion — Statens — State hospitals ............................. 538 — — — — — — 538
A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type A .......................................................... 1983 J) 123 8 576 100 10 782
B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus — Mental hospi­
tals, type B ............................................................ 1 223 190 6 043 7 456
Arastaanotto-osastot — Mottagningsanstalter — Ob­
servation stations ........................................................... _ 11 _ _ __ 16 __ __ 27
Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier — Tuber­
culosis sanatoria......................................................... 729 92 5 249 25 !)6 095
Keskusparantolat — Central sanatorier — Central 
sanatoria......................................................................... 699 5 201 25 *)5 925
Muut parantolat — Övriga sanatorier —Other sanatoria — 30 — 92 — 48 — — 170Yhteensä — Summa — Total 2 612 7 966 282 2 980 2 660 25 505 3 307 230 45 542
Laitossairaalat — Inrättningarnas sjukhus — Hospitals 
at special institutions......................................................... 2 492 2 894 564 5 340 __ 1566 920 22 13 798
Sairaansijoja kaikkiaan — Värdplatser inalles — A ll. beds \ 5 104 10 860 846 8 320 2 660 27 071 4 227 252 59 340
*) Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian klinikka (Lapinlahden sairaala). —  Helsingfors universitetscentralsjukhus psykiatrisien kli- 
nik (Lappviks sjukhus). —  Psychiatric clinic of university central hospital in Helsinki.
*) Sis. 445 ylcissairaamijaa. —  Tnkl. 445 lasarcttvdrdplatser. — ¿wc?. 445 beds for general diseases.
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6 .02  Sairaaloiden to im in ta  vuosina  1920— 63 Sjukhusens verksam het ären 1920— 63
Services of hospitals in  1920— 63










































1920 ............................. 6 915 410 1 027 2 743 755 10 413 5 177 15 590
1930 ............................. 8 666 586 926 6 273 2 645 17 584 6 625 24 209
1938 ............................. 11 667 892 1 586 8 679 5 292 25 638 7 271 32 909
1945 ............................. 14 564 1 266 3 777 8 640 5 791 28 995 6 695 35 690
1950 ............................. 14 841 1 627 2 332 8 846 6 001 29 688 8 806 38 494
1955 ............................. 16 953 1 955 1 272 10 333 6 375 33 661 9 973 43 631
1960 ............................. 18 569 2 170 722 16 016 6 442 41 027 9 929 50 956
1 9 6 1 ............................. 19 321 2 220 755 17 516 6 366 43 203 14 303 57 506
1962 ............................. 20 077 2 285 728 18 243 6 222 44 542 13 755 58 297
1963 .............................. 20 644 •2 274 723 18 803 6 095 45 542 13 798 59 340
10 000 asukasta kohti — 
Per 10 000 invänare — 
Per 10 000 inhabitants 
1920 ............................. 22.0 1.3 3.3 8.7 2.4 33.1 16.2 48.7
1930 ............................. 25.0 1.7 2.7 18.2 7.6 50.8 19.2 70.2
1938 ............................. 31.7 2.4 4.3 23.7 14.4 69.8 19.9 90.0
1945 ............................. 38.4 3.3 10.0 23.0 15.3 76.7 17.7 94.4
1950 ............................. 36.7 4.0 5.8 22.1 14.9 73.7 21.9 95.5
1.965 ............................. 39.6 4.6 3.0 24.4 14.9 78.9 23.4 102.3
1960 ............................. 41.8 4.9 1.6 36.0 14.5 92.3 22.3 114.6
1 9 6 1 ............................. 43.1 4.9 1.7 39.0 14.2 96.3 31.9 128.2
1962 ............................. 44.4 5.1 1.6 40.3 13.8 98.5 30.4 128.9
1963 ............................. 45.2 5.0 1.6 41.2 13.4 99.8 30.2 130.0










































1920 ................................. 77 581 10 968 5 160 1 9 6 9 1 942 81 492
1930 ................................. 126 910 17 579 5 170 4 315 5 549 136 774
1938 ................................. 206 669 27 649 10 612 5 802 10 181 222 652
1945 ................................. 282 513 52 122 29 673 7 553 12 125 302 191
1950 ................................. 335 662 61 831 24 289 9 352 10 118 355 132
1955 ................................. 400 353 75 143 10 468 11 069 10 723 422 145
1960 ................................. 491 038 83 944 8 784 18 717 11 581 521 336 !)  13 474 534 810
1961.................................... 500 063 85 026 9 056 2 1 1 9 4 12 938 534 195 !)  15 455 549 650
1962 ................................. 5 1 1 0 6 9 86 855 7 976 23 435 14 156 548 660 !)  16 529 565 189
1963 ................................. 524 142 89 468 7 189 26 052 14 703 564 897 0 16 979 581 876
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti — Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
Per 10 000 mean popu-
lation ...........................
1920 ................................. 247.6 35.0 16.5 6.3 6.2 260.0
1930 ................................. 367.6 50.9 15.0 12.5 16.1 396.2
1938 ................................. 565.3 75.6 29.0 15.9 27.8 609.0
1945 ................................. 751.7 138.7 78.9 20.1 32.3 804.1
1950 ................................. 837.6 154.2 60.6 23.3 25.0 885.9
1955 ................................. 944.0 177.2 24.7 26.1 25.3 995.4
1960 ................................. 1 108.7 189.5 19.8 42.3 26.1 1177.1 !)  30.4 1 207.5
1 9 6 1 ................................. 1 119.5 190.4 20.3 47.4 29.0 1 195.9 !)  34.6 1 230.5
1962 ................................. 1 134.4 192.9 17.7 52.0 31.4 1 217.8 x) 36.7 1 254.5
1963 ................................. 1 153.8 196.9 15.8 57.3 32.4 1 243.5 x) 37.4 1 280.9
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1920 ............................ 1 697 363 92 518 99 608 1 017 994 191 783 2 907 140
1930 ............................ 2 395 073 154 457 121137 2 181 604 828 003 5 404 680
1938 ............................ 3 373 596 264 192 260 491 3 294 575 1 759 453 8 427 624
1946 ............................ 4 246 172 432 674 637 794 2 861 695 2 016 940 9 124 807
1960 ............................ 4 201 382 500 188 260 364 3 254 141 2 110 425 9 565 948
1955 ............................ 5 059 941 593 126 145 801 3 777 321 2 247 948 11 085 210
1960 ............................ 6115 848 686 123 152 474 5 494 731 2 054 001 13 664 580 !) 928 lÔi 14 592 681
1961 ............................ 6 299 710 657 800 162 045 5 915 533 2 036 129 14 251 372 3) 1 379 958 15 631 330
1962 ............................ 6 524 882 701 894 149 061 6 118 301 1 940 179 14 583 362 3) 1 436 783 16 121 345
1963 ............................ 6 746 947 722 826 149 052 6 407 188 1785 253 14 939 388 3) 1 437 457 16 376 845
Keskiväkiluvun 10 000 
henkeä kohti — Per 
10 000 personer av 
medelfolkmängden — 
Per 10 000 mean popu­
lation ..........................
1920 ............................ 5 418.0 295.3 317.9 3 249.5 612.2 9 279.7
1930 ............................ 6 936.2 447.8 351.2 6 319.8 2 400.7 15 656.7
1938 ............................ 9 227.1 722.6 712.5 9 010.9 4 812.2 23 050.2
1945 ............................ 11 299.0 1151.3 1 697.2 7 614.9 5 367.1 24 281.0
1950 ............................ 10 480.2 1 247.7 649.5 8 117.3 5 264.3 23 861.8
1955 ............................ 11 931.3 1 398.6 343.8 8 906.9 5 300.6 26 138.8
1960 ............................ 13 809.0 1 549.2 344.3 12 406.5 4 637.7 30 853.2 !) 2 095.6 32 948.8
1961............................ 14 103.7 1 472.7 362.8 13 243.6 4 558.5 31 905.8 3) 3 089.4 34 995.2
1962 ............................ 14 483.0 1 558.9 330.8 13 580.6 4 306.5 32 370.1 3) 3 189.6 35 559.9
1963 ............................ 14 852.3 1 591.2 328.1 14 104.4 3 929.9 32 886.6 3) 3 164.3 36 050.9
Keskira. hoitoaika — 
Medelvärdtid —  Ave­
rage stay per case .. 
1920 ............................ 21.9 8.4 19.1 102.4 35.7
1930 ............................ 18.9 8.8 24.0 154.9 39.7
1938 ............................ 16.3 9.6 24.4 176.5 37.9
1945 ............................ 15.1 S.3 21.4 175.6 30.3
1950 ............................ 12.5 8.1 10.8 207.3 27.0
1955 ............................ 12.7 7.8 13.9 209.9 26.3
1960 ............................ 12.5 8.2 23.4 2) 253.8 177.6 26.2 3) 68.9 27.3
1961 ............................ 12.6 7.7 17.9 2) 276.0 156.2 26.7 2) 89.3 28.4
1962 ............................ 12.8 8.1 18.7 2) 237.7 135.2 26.5 x) 87.0 28.3
1963 ............................ 12.8 8.1 20.7 2) 234.3 119.8 26.5 L) 84.8 28.2
*) Sisältää vain laitossairaalaluetteloon merkityt sairaalat. — Inkl. endast de sjukhus, som ingär i inrättningarnas sjukhusfortcckrung.—  Inci. 
only hospitals included in the list of special institutions.
2) Poistettujen potilaiden keskimääräinen hoitoaika. — De utskrivna patienternas medelvärdtid.— Average stay of discharged.
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Täytetyt lääkärinvirat —  Engaged va-
94cancies of physicians......................... 1 768 428 198 207 135 2 204 Besatta läkartjänster
Sairaanhoitajat —  N urses ..................... 5 157 1 032 768 830 458 388 6 833 Sjuksköterskor
Kätilöt —  M idwives............................... 943 97 170 *--- — — 943 Barnmorskor
Psykologit —  Psychologists................... 18 6 1 21 — 3 42 Psykologer
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 
Apuhoitajat —  Practical nurses . . . . 2 043 347 230 2 301 218 2 564
Skolad lijälpvardpersonal 
Hjälpsköterskor
Askartelunohjaajat —  Occupational
45therapists .......................................... 29 7 1 186 8 268 Arbetsterapeuter
Laboratorioapulaiset —  Laboratory
248 10 20technicians ....................................... 56 67 5 283 Laboratoriebiträden
Lastenhoitajat —  Childrens nurses .. 1 178 245 266 7 57 74 1 316 Barnsköterskor
Lääkitysvoimistelijat —  Physiothera-
116 26pists .................................................. 24 15 — 21 163 Sjukgymnaster
Mielisairaanhoitajat —  Psychiatric
attendants............................................... 76 18 — 2 947 — 323 3 346 Sinnessjukvärdare
Röntgenapulaiset— X-ray technicians 189 56 36 6 15 5 215 Röntgenbiträden
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic s ta f f ........................................... 9 345 1 657 1 425 3 254 1 584 1 3 7 9 15 562 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut —  Other .......................................... 184 40 27 31 26 48 289 ÖvrigaYhteensä —  Total 21 294 4 013 3 204 7 501 2 625 2 608 34 028 Summa





tohti —  
7.6








Sairaanhoitajat ja kätilöt —  Nurses
and midwives ........................................... 30.4 44.5 36.0 4.5 7.3 9.5 16.1 Sjuksköterskor och barnmorskor
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 19.4 29.9 23.6 17.5 6.8 17.2 16.7 Skolad hjälpvärdpersonal
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic s ta ff ..................................... 46.5 65.3 54.7 17.8 25.4 33.9 32.0 Ekonomi- och kontorpersonal
Muut —  Other ............................................... 1.0 1.6 1.0 0.1 0.4 1.3 0.7 ÖvrigaHenkilökunta yhteensä —  Total per-
sonnel ........................................................... 106.1 158.2 122.9 41.1 42.1 64.2 70.0 Hela personalen
J) Laitossairaalaluetteloon merkittyjen sairaaloiden henkilökunta. —  De i inrättningarnas sjukhusförteckning upptagna sjukhusens personal. — 
Personnel at hospitals, ichich are included in the list 0/  special institutions.
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Täytetyt lääkärinvirat — Engaged va-
nancies of physicians........................... 1 691 479 235 233 116 96 2 136 Besatta läkartjänster
Sairaanhoitajat — N urses .................... 5 736 1 180 957 943 417 456 7 552 Sjuksköterskor
Kätilöt — Midwives............................... 748 44 131 — — — 748 Barnmorskor
Psykologit —  Psychologists .................. 16 3 — — — 6 22 Psykologer
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 4 356 840 743 3 298 401 610 8 665 Skolad hjälpvärdpersonal
Apuhoitajat —  Practical nurses . . . . 2 300 376 286 3 297 383 2 983 Hjälpsköterskor
Askartehiohjaajat —  Occupational
therapists ......................................... 39 6 2 162 6 57 264 Arbetsterapeuter
Laboratorioapulaiset —  Laboratory
technicians ....................................... 304 79 82 14 14 8 340 Laboratoriebiträden
Lastenhoitajat —  Childrens nurses . 1246 267 300 5 52 38 1 341 Barnsköterskor
Lääkitysvoimistelijat — Physiothera-
pists ................................................. 163 30 25 24 17 26 230 Sjukgymnaster
Mielisairaanhoitajat — Psychiatric
attendants......................................... 94 18 — 3 082 — 95 3 271 Sinness j ukvärdare
Röntgenapulaiset—X-ray technicians 210 64 48 8 15 6 239 Röntgenbiträden
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic staff ..................................... 9 990 1 725 1 635 3 624 1615 1 577 16 806 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut — Other 2) ..................................... 117 34 8 30 12 52 211 Övriga 2)Yhteensä — Total 22 654 4 805 3 709 8 128 2 561 2 800 36 143 Summa





kohti — ! 
7.9








Sairaanhoitajat ja kätilöt — Nurses 
and midwives........ .............................. 31.4 48.2 36.8 5.0 6.8 11.0 16.7 Sjuksköterskor och barnmorskor
Koulutettu apuhoitohenkilökunta —
Trained auxiliary nursing personnel 21.1 33.1 25.1 17.5 6.6 14.7 17.4 Skolad hjälpvärdpersonal
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic staff...................................... 48.4 68.0 55.2 19.3 26.5 38.1 33.8 Ekonomi- och kontorspersonal
Muut — Other 2) ..................................... 0.6 1.5 0.3 0.2 0.2 1.3 0.4 Övriga 2)Henkilökunta yhteensä — Total per-
sonnet ................................................... 1119.7 169.7 125.3 43.2 42.0 67.5 72.7 Hela personalen
’ ) Laitossairaalaluetteloon merkittyjen sairaaloiden henkilökunta. —  De i inrättningarnas sjukhusförteckning upptagna sjukhusens personal. — 
Personnel at hospitals, which are included in the list of special institutions.
") Muufc — Övriga — Other!
Hammaslääkäri —  Tandläkare. — Dentist.
Kemisti. — Kemist. —  Chemist.
Fyysikko. — Fysiker. — Physicist.
Pappi. — Pastor. — Clergyman.
Kansakoulunopettaja. —  Folkskolelärare. — Primary school teacher.
Voimistelunopettaja. —  Gymnastikslärare. — Gymnastics teacher.
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6.11 Y le issairaalat ja  niiden to im in ta  keskussairaalapiireittäin  31. 12. 1962L asarctt ooh deras verksam het en ligt eontralsjukliusdistrikten 31. 12. 1962
























i Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri — Helsingfors universi-
tetseentralsjukhusdistrikt — University central hospital district 0/
Helsinki .................................................................................................... 6 021.8 124 728 1 927 032
1 B Kätilöopiston sairaala - Barnmorskeinstitutets sjukhus (Hki —Hfors) 284 11 649 100 087
2 Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors universitets-
centralsjukhus 2) ........................................................................................ 1 984 45 381 650 285
4 Kretssjukhuset i Borga — Porvoon aluesairaala .................................. 115 2 816 35 456
Västra Nylands sjukhus (Ekenäs— Tammisaari) .................................. 116 2 298 35 481
5 A Auroran sairaala — Aurora sjukhus (Hki— H fors)................................ 409 7 641 131129
Hangö kommunala sjukhus — Hangon kunnallissairaala.................... 33 836 9 251
Hyvinkään kaupunginsairaala................................................................... 82 3 346 31 542
Kivelän sairaala — Stengärds sjukhus (Hki— H fors)............................ 466 6 316 157 598
Malmin sairaala — Malms sjukhus (Hki — H fors)................................ 181 3184 57 254
Marian sairaala —  Maria sjukhus (Hki — H fors ).................................. 325 6 518 114 087
C Espoon kunnansairaala................................................................................ 50 756 15 472
Helsingin mlk:n kunnansairaala................................................................. 40 827 13 294
Hyvinkään inlk:n kunnansairaala............................................................. 14 473 5 807
Inga kommunala sjukhus —  Inkoon kunnansairaala............................ 12 142 3 486
Nurmijärven kunnansairaala..................................................................... 20 851 8 643
Vihdin kunnansairaala ............................................................................... 42 1 203 14 669
Virkkalan sairaala 3) ................................................................................... 20 197 4 959
D Lohjan seudun sairaala................................................................................ 59 2 113 17 745
Interkommunala sjukhuset i Lovisa 4) ..................................................... 70.3 1354 17 777
6 B Karkkilan kauppalan sairaala................................................................... 12 156 3 505
Tuusulan tartuntatautien sairaala ........................................................... 16 217 3 660
7 Ahtelan toipilaskoti (Sipoo)5) ................................................................... 35 588 17 640
Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (H k i).................................... 90 983 29 167
Allergiasairaala (Helsinki) — Allergisjukhus (H fors)............................ 40 400 11383
Sairas- ja toipilaskoti Betania (Ilki) ....................................................... 24 25 11 600
Boijen sairaala (Hki) — Boijes sjukhus (H fors)32) .............................. 29 2 115 8 435
Eira sjukhus (Hfors) — Eiran sairaala (Hki) 32) .................................. 64 1 745 15 618
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala —  Diakonissanstaltens i Hei-
singfors sjukhus .......................................................................................... 169 4 989 57 851
Helsingin juutalainen sairaala G) 3S) ....................................................... 15 12 662
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Hki) — Invalidstif-
telsens revalideringsanstaltens sjukhus (H fors).................................. 305 2 853 80 314
Kaivopuiston sairas- ja vanhainkoti (Helsinki)7) 32) .......................... 35 142 9 747
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) — Kauniala v&rdinrättning
(Grankulla) ................................................................................................ 98 125 26 488
Konkordia sjukhus (Hfors) — Konkordia sairaala (H k i)...................... 22 697 4 816
Käpylän kuntouttamislaitos (Helsinki) ................................................... 70 246 15 864
Marian sairaskotisäätiö (Helsinki) —  Stiftelsen Maria sjukhem (Hei-
singfors) ...................................................................................................... 25 55 9 366
Sairaala Mehiläinen (Helsinki)32) ............................................................. 127 4199 31 309
Nummelan toipilas- ja lepokoti 8) 32) ....................................................... 15 15 148
Tri Lars Nyqvistin sairaala (Helsinki) — Dr Lars Nyqvists sjukhus
(Helsingfors)32) ........................................................................................ 22 323 4 575
Sairaskoti Radium (Helsinki) — Sjukhemmet Radium (Helsingfors) 93 2 256 27 319
Sairas- ja vanhainkoti Fredrikink. 41 (Helsinki) 9) 32) ...................... 17 33 4 012
1 ) Omistaja —  Ägare —  Ownership
1 Valtion —  Staten —  State
A Läänin- ja yleiset..— Läns- och allmänna. —  Provincial and 'public 
B Muut valtion. — Övriga statens. —  Other state.
2 Yliopistolliset keskussairaalat. —  TJiiiversitetscentralsjukhus. — University central hospitals.
3 Keskussairaalat — Centralsjukhus — Central hospitals.
4 Aluesairaalat —  Kretssjukhus— Intermediate hospitals.
5 Paikallissairaalat —  Lokala sjukhus — Local hospitals.
A Kaupunkien —  Städernas —  Of urban communes, 1st class.
B Kauppaloiden —  Köpingarnas — Of urban communes, 2nd class.
C Maalaiskuntien —  Landskommunernas — Of rural communes.
D Kuntayhtymien —  Kommunalförbundens — Of federations of communes.
6 Kunnalliset sairaalat, joilla ei ole sairaalalain mukaista asemaa. — Kommunala sjukhus utanför lagen om sjukhusen. — Communal hos­
pitals outside Hospital Law.
A Pohjois-Suomen entiset aluesairaalat. —  Norra Pinlands forna kretssjukhus. — Former regional hospitals in Northern Finland.
B Muut sairaalat. — Övriga sjukhus. — Other hospitals.
7 Vapaaehtoisten järjestöjen ja yksityisten. — De frivilliga organisationernas och privata. — Voluntary institutions and privates.
-) Tähän ei sisälly psykiatrian klinikan 123 sairaansijaa, kts. mielisairaalat siv. 118. — Exkh psykiatriska klinikens 123 sjukplatser, se sirmes- 
sjukhusen sid. 11S.— Excl. 123 beds of psychiatric clinic, see mental hospital page 118.
3) Hyväksytty paikallissairaalaksi 1. 1. 1962 lukien. ■— Erän den 1. 1. 1962 godkänt soin lokalsjukhus. — Accepted local hospital from 1. 1. 1962.
4) Sairaalan sairaansijäluku on 76, joista 5.7 kuuluu piiriin n:o 7. — Sjukhusets sjukplatsantal är 76 därav 5.7 tillhör distriktet nr 7. — The 
number of hospital beds is 76, of which 5.7 belongs to district no 7.
5) Avattu 5. 1. 1962. —  Öppnad 5. 1. 1962. —  Opened 5. 1. 1962
c) Avattu 26. 10. 1962. —  Öppnad 26. 10. 1962. —  Opened 26. 10. 1962.
7) Avattu 23. 11. 1962. —  Öppnad 23. 11. 1962. —  Opened 23. 11. 1962.
8) Avattu 17. 10. 1962. —  öppnad 17. 10. 1962. —  Opened 17. 10. 1962.
9) Avattu 6. 10. 1962. —  Öppnad 6. 10. 1962. —  Opened 6. 10. 1962.
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Salus sairaala (Helsinki) ........................................................................... 31 991 7 562
Sanerva sairaala (Helsinki) — Sanerva sjukhus (Helsingfors)32) . . . . 30 795 9 635
Sotasokeiden loma- ja kuntouttamiskoti (Heinolan mlk) 9) ................ 25 24 504
Suomen Punaisen Uistin plastiikkasairaala (Hki) — Finlands Röda
Kors plastiksjukhus (H fors)................................................................... 30 593 8 996
Toivonkoti (Helsinki)32) ............................................................................. 65 178 34 495
Työterveyslaitoksen sairaala (Helsinki) — Institutets för arbetshygien
sjukhus (Helsingfors)............................................................................... 35 963 17 079
Töölön sairas- ja vanhainkoti10) 32) ....................................................... 23 46 560
Veikkolan parantola (Kirkkonummi) ....................................................... 70 558 23 571
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hki — H fors)........................ 62.5 491 26 208
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... O 14 931
2 Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Äbo universitetscentraisjuk-
husdistrikt — University central hospital district of Turku .............. 1 447.8 43 057 475 255
2 Turun yliopistollinen keskussairaala — Äbo universitetscentraisjuk-
hus ............................................................................................................. 553 20 971 208 066
4 Loimaan aluesairaala n ) ........................................................................... 129 4 852 43 702
Salon seudun aluesairaala........................................................................... 190 4 611 48 510
Äbolands sjukhus (Äbo-Turku) ............................................................... 48 1 391 14 275
5 A Turun kaupungin sisätautisairaala — Äbo stads inremedicinska sjuk-
lius ............................................................................................................. 80 127 29 199
Turun kaupungin synnytyslaitos — Äbo stads förlossningsanstalt . . . 55 2 150 17 361
Turun kaupungin tartuntatautien sairaala — Äbo stads epidemisjuk-
hus ............................................................................................................. 68 1 186 18 596
C Laitilan kunnansairaala .................................................... ........................ 20 749 8 459
Perniön kunnansairaala ............................................................................. 42 831 12 436
Someron kunnansairaala ........................................................................... 38 1 250 13 432
D Pöytyän ym. kuntien sairaala ................................................................. 28 620 6 699
Uudenkaupungin seudun sairaala 12) ....................................................... 32.3 1 344 12 592
7 Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd) — Taalint.ehtaan sairaala32) .............. 12 232 2 713
Pargas sjukhus — Paraisten sairaala....................................................... 16 272 3 039
Turun radiumkoti ....................................................................................... 54 526 14 883
Äbo sjukhem — Turun sairaskoti32) ....................................................... 38 1 079 7 949
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Rauman seudun sairaala............................................................................. 2.3 103 973
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) ........................................................... 12.9 328 3 461
5 D Vammalan seudun sairaala............................ : .......................................... 8.8 338 3 019
Reumasäätiön sairaala (Heinola)............................................................... 11 60 3 759
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Helsingfors).......................... 9.5 37 2 132
3 Satakunnan keskussairaalapiiri — Satakunta eentralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Satakunta..................................................... 846.4 25 286 282 100
1 A Porin yleinen sairaala................................................................................. 281 8 610 96 655
4 Rauman seudun sairaala 13) ....................................................................... 141.7 5 043 47 672
5 A Porin kaupungin sairaala........................................................................... 124 3 334 39 811
C Kokemäen kunnansairaala......................................................................... 18 563 4 479
Merikarvian kunnansairaala ..................................................................... 12 181 2 840
Parkanon kunnansairaala........................................................................... 32 1 563 12 338
D Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku)................................................... 32 1 279 13 005
Huittisten seudun sairaala...................................... .................................. 32 1 476 12 788
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää) ........................................... 43 1134 12 761
6 B Rauman kaupungin tartuntatautien sairaala........................................ 27 47 5 438
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala........................................................... 80 1 725 27 331
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Loimaan aluesairaala ................................................................................. 4 150 1352
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala............................................................. 1.7 86 804
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 12 71 3 243
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 6 24 1 583
10) Avattu 13. 8. 1962. —  Öppnad 13. 8. 1962. — Opened 13. S. 1962.
“ ) Sairaalan sairaansijaluku on 133, näistä 4 kuuluu piiriin n:o 3. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 133, därav 4 tillhör distriktet nr 3. — The
.number of hospital beds is 133, of which 4 belongs to district no 3.
12) Sairaalan sairaansijaluku on 34, näistä 1,7 kuuluu piiriin n:o 3. —Sjukhusets sjukplatsantal är 30, därav 1,7 tillhör distriktet nr 3. — The 
number of hospital beds is 30, of which 1,7 belongs to district no 3.
13) Sairaalan sairaansijaluku on 144, näistä 2,3 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 144, därav 2,3 tillhör distriktet nr 2. — The 
number of hospital beds is 144, of which 2,3 belongs to district no 2.
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4 Hämeenlinnan keskussairaalapiiri —  Tavastehus centralsjukhusdistrikt
Central hospital district of Hämeenlinna............................................... 498.2 12 380 135 386
1 A Hämeenlinnan lääninsairaala ................................................................... 189 3 923 40 779
4 Lounais-Hämeen sairaala 14) ..................................................................... 69.5 1 764 18 626
Kiihimäen seudun sairaala......................................................................... 75 2 523 25 543
5 A Hämeenlinnan kaupunginsairaala............................................................. 40 558 10 166
Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala .......................................... 24 1 140 7 999
C Janakkalan kunnansairaala ......................................... .............................. 30 748 10 538
Lopen kunnansairaala ............................................................................... 27 965 8 330
D Lammin kl:n sairaala 15) ............................................................................ 11.7 342 4 282
7 Kiipulasäätiön sairastupa (Janakkala) ................................................... 5 50 266
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Valkeakosken sairaala.................................................................................. 7 243 2 374
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors )....................................... 16 110 5 684
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 4 14 799
5 Tampereen keskussairaalapiiri — Tammerfors centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Tampere....................................................... 1 535.8 38 335 460 094
1 A Tampereen yleinen sairaala....................................................................... 175 4 994 66 303
3 Tampereen keskussairaala ......................................................................... 369 8 281 74 858
4 Mäntän aluesairaala 16) ............................................................................... 78 2 044 20 833
Valkeakosken sairaala 17) ........................................................................... 103 3 808 37 199
5 A Hatanpään sairaala (Tam pere)................................................................. 218 5 357 84 477
Pyynikin sairaala (Tampere) ................................................................... 188 2 289 51 015
B Nokian kauppalansairaala ......................................................................... 71 2 312 22 137
C Hämeenkyrön kunnansairaala................................................................... 21 913 9 627
Ikaalisten kunnansairaala........................................................................... 20 764 5 692
Kihniön kunnansairaala ........................................................................... 23 770 6 672
Oriveden kunnansairaala ................................. .......................................... 38 1322 13 921
Ruoveden kunnansairaala ......................................................................... 33 1078 9 809
Urjalan kunnansairaala ............................................................................. 13 333 3 892
Virtain kunnansairaala............................................................................... 32 1 177 11 723
D Vammalan seudun sairaala 18) ................................................................. 31.2 1 200 10 704
6 B Tampereen kaupungin synnytyslaitos 19) ............................................... — — —
7 Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere) 32) .................. 26 572 6 937
Pirkanmaan sädehoitokoti (Tampere) ................................................... 40 239 10 178
Tampereen seudun yksityissairaala 32) ................................................... 17 489 2 190
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Lounais-Hämeen aluesairaala (Forssa) ................................................... 2.6 65 683
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors)........................................ 23 147 7 251
Reumasäätiön sairaala (Heinola) ............................................................. 14 181 3 993
6 Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Lahti .......................................................................... 1 083.8 21 235 374 845
5 A Heinolan kaupunginsairaala ..................................................................... 82 1 489 21 825
Lahden kaupungin kirurginen sairaala..................................................... 83 2 118 28144
Lahden kaupungin lasten- ja tartuntatautien sairaala.......................... 80 1 176 20 243
Lahden kaupungin naistensairaala ........................................................... 71 2 369 26 150
Lahden kaupungin sisätautien sairaala ................................................... 145 1 197 54 581
C Asikkalan kunnansairaala ......................................................................... 25 1008 8 611
Hartolan kunnansairaala ........................................................................... 30 1 179 11 400
Iitin kunnansairaala .................................................................................... 36 1 271 13 975
Kuhmoisten kunnansairaala ..................................................................... 15 385 4 304
Orimattilan kunnansairaala....................................................................... 61 1992 21 888
Padasjoen kunnansairaala ......................................................................... 11 444 4 457
Sysmän kunnansairaala ............................................................................. 12 798 6 855
D Hollolan ja Nastolan sairaala (Lahti) ................................................... 18 742 6 498
7 Lahden Diakonissalaitoksen sairaala....................................................... 124 2 306 36 991
Lahden yksityissairaala 32) ....................................................................... 15 903 5 777
Reumasäätiön sairaala (Heinola) 20) ....................................................... 248 1 452 93 392
14) Sairaalan sairaansijaluku on 85, näistä 12,9 kuuluu piiriin n:o 2 ja 2,6 piiriin n:o 5. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 85, därav 12,9 tillhör 
distriktet nr 2 och 2,6 distriktet nr 5. —  The number of hospital beds is 85,which 12,9 belongs to district nr 2 and 2,6 to district no 5.
16) Sairaalan sairaansijaluku on 15, näistä 3,3 kuuluu piiriin n:o 6. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 15, därav 3,3 tillhör distriktet nr 6. — The 
number of hospital beds is 15, of which 3,3 belongs to district no 6.
16) Sairaalan sairaansijaluku on 84, näistä 6 kuuluu piiriin n:o 13. —  Sjukhusets sjukplatsantal iir 84, därav 6 tillhör distriktet nr 13. — The 
number of hospital beds is 84, of which 6 belongs to district no 13.
17) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 7 kuuluu piiriin n:o 4. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 110, därav 7 tillhör distriktet nr 4. — The 
number of hospital beds is 110, of which 7 belongs to district no 4.
18) Sairaalan sairaansijaluku on 40, näistä 8,8 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 40, därav 8,8 tillhör distriktet nr 2. — The 
number of hospital beds is 40, of which 8,8 belongs to district no 2.
19> Suljettu 10. 4. 1962. —  Stängt den 10. 4. 1962. —  Closed 10. 4. 1962.
20) Sairaalan sairaansijaluku on 317. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 317. — The number of hospital beds is 317.
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Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
4 Kuusankosken aluesairaala ....................................................................... 5.5 165 1 776
5 D Lammin kl:n sairaala................................................................................. 3.3 97 1 208
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 19 144 6 770
7 Kotkan keskussairaalapiiri — Kotka centralsjukhusdistrikt — Central
hospital distriet of K otka ......................................................................... 644.2 17 616 201 441
4 Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski)................................... 80 2 256 22 348
Kuusankosken aluesairaala 21) ................................................................... 181.5 5 508 59 482
5 A Haminan kaupunginsairaala ..................................................................... 49 1 635 15 963
Kotkan kaupunginsairaala......................................................................... 217 5 246 68 615
C Elimäen kunnansairaala............................................................................. 21 621 5 635
Virolahden kunnansairaala ....................................................................... 14 366 4 760
D Karhulan sairaala ....................................................................................... 22 831 7 979
Kymi-Karhulan kl:n naistensairaala ja synnytyslaitos (Karhula) . . . . 23 892 6 948
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
5 D Interkommunala sjukhuset i L ovisa ......................................................... 5.7 110 1 441
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 25 126 6 680
Reumasäätiön sairaala (Heinola)............................................................... 6 25 1 590
8 Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri — Södra Saimens centralsjukhus-
distrikt — Central hospital distriet of Etelä-Saimaa .......................... 531.5 15 287 184 977
3 Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta) ...................................... 336 10 927 123 774
5 A Lappeenrannan kaupunginsairaala ........................................................... 27 787 9 211
Imatran kauppalansairaala ....................................................................... 22 753 16 480
Imatran kauppalan tartuntatautien sairaala......................................... 30 22 609
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi, Joutseno).............................. 55 1 956 18 973
7 Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta).................................. 25 287 6 397
Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukhus 32) .......................... 23 512 5 966
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 7.5 24 2 348
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 6 19 1 219
9 Mikkelin keskussairaalapiiri — St. Michels centralsjukhusdistrikt —
Central hospital distriet of M ik k e l i ......................................................... 381.7 11 671 144 276
1A Mikkelin lääninsairaala............................................................................... 154 4 458 62 170
5 A Mikkelin kaupungin synnytyslaitos ......................................................... 30 1 163 9 480C Hirvensalmen kunnansairaala ................................................................... 16 545 5172
Juvan kunnansairaala ............................................................................... 40 1 164 13 544
Kangasniemen kunnansairaala ................................................................. 31 1 526 12 143
Mäntyharjun kunnansairaala ................................................................... 17 649 7 574
Puumalan kunnansairaala ......................................................................... 16 566 5 894
D Pieksämäen seudun sairaala ..................................................................... 30 904 9 774
6 B Mikkelin tartuntatautien sairaala............................................................. 21 260 7 707
Ristiinan kulkutautisairaala ..................................................................... 12 299 3 897
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside distriet
3 Savonlinnan keskussairaala ....................................................................... 1 10 123
4 Varkauden seudun aluesairaala................................................................. 27 131 1 145
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors ....................................... 5 7 4164
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 4 15 811
Savon lastenlinna (Kuopio) .......................... : .......................................... 2 24 678
10 Savonlinnan keskussairaalapiiri — Nyslotts centralsjukhusdistrikt —
Central hospital distriet of S a von lin n a ..................................................... 350 10 062 128 081
3 Savonlinnan keskussairaala 22) ................................................................. 247 7 087 87 752
5A Savonlinnan kaupunginsairaala ............................................................... 23 239 6 7440 Joroisten kunnansairaala ........................................................................... 14 281 5 891
Kerimäen kunnansairaala........................................................................... 12 292 4 601
Parikkalan kunnansairaala......................................................................... 14 471 4 950
Rantasalmen kunnansairaala ................................................................... 24 546 7 716
J1) Sairaalan sairaansijaluku on 187, näistä 5,5 kuuluu piiriin n:o 6. — Sjukhusets sjukplatsantal är 187, därav 5,5 tillhör distriktet nr 6. —  The 
number of hospital beds is 187, of which 5,5 belongs to district no 6.
*2) Sairaalan sairaansijaluku on 248, näistä 1 kuuluu piiriin n:o 9. — Sjukhusets sjukplatsantal är 248, därav 1 tillhör distriktet nr 9. — The 
number of hospital beds is 248, of which 1 belongs to district no 9.
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Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala ................................................................. 12 1131 9 957
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 3 3 118
Savon lastenlinna (Kuopio) ........................................... ............................ 1 12 352
n Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri — Norra Karelens centralsjuk-
husdistrikt —  Central hospital district oj Pohjois-Karjala ................ 775.5 21 937 244 333
3 Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)............................................. 403 12 321 140 670
5 A Joensuun kaupunginsairaala ..................................................................... 45 789 14 107
C Enon kunnansairaala .................................................................................. 33 1163 9 721
Heinäveden kunnansairaala....................................................................... 18 433 4 757
Ilomantsin kunnansairaala......................................................................... 2.1 643 7 497
Ilomantsin synnytyslaitos ......................................................................... 9 279 2 012
Juuan kunnansairaala.................................................................................. 20 1 042 8 703
Kiteen kunnansairaala ............................................................................... 16 671 6 276
Liperin kunnansairaala............................................................................... 26 420 5 919
Pielisjärven kunnan sisä- ja tartuntatautien sairaala (Mähkön sairaala) 22 414 5 583
D Lieksan sairaala ............................................................................................ 61 1 879 17 431 .
Nurmeksen seudun sairaala 23) ................................................................. 44.8 1 183 13 764
6 B Juuan tartuntatautien sairaalai.................................................................. 8 1 7
Kuusjärven tartuntatautien sa raala ....................................................... 6 9 133
Pyhäselän tartuntatautien sairaala........................................................... 6 42 97
7 Outokummun sairaala (Kuusjärvi)32) ....................................................... 2.7 462 4 766
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala................................................................. 2.7 131 1 145
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (H fors)....................................... 2 1 20
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 1 6 371
Savon lastenlinna (Kuopio) ........................................................................ 4 48 1354
12 Kuopion keskussairaalapiiri — Kuopio centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Kuopio ........................................................................ 1 365.8 33 458 461 903
3 Kuopion keskussairaala .............................................................................. 450 14 077 171 345
4 Iisalmen aluesairaala................................................................................... 93 3 890 35 523
Varkauden seudun aluesairaala 24) ........................................................... 102.6 4 304 37.540
5 A Kuopion kaupungin sisätautisairaala....................................................... 81 1 418 21535
Kuopion kaupungin synnytyssairaala ..................................................... 40 1152 11667
Varkauden kaupungin sairaala................................................................. 69 232 5 780
C Juankosken kunnansairaala....................................................................... 16 514 4 713
Kaavin kunnansairaala................................................................................ 2i 733 6 432
Keiteleen kunnansairaala ........................................................................... 15 497 5 856
Kiuruveden kunnansairaala....................................................................... 35 1638 13 780
Leppävirran kunnansairaala ..................................................................... 60 1884 20 267
Pielaveden kunnansairaala......................................................................... 28 757 9 757
Rautalammin kunnansairaala..................................................................... 18 515 6 215
Suonenjoen kunnansairaala ....................................................................... 23 837 9172
6 B Kuopion mlk:n tartuntatautien sairaala................................................. 25 4 64
Varkauden kauppalan tartuntatautien sairaala 25) .............................. 27 . .
7 Savon lastenlinna (Kuopio) 26) ................................................................. 72 859 24 377
Vaajasalon kaatumatautisten parantola (Mikkelin mlk) ...................... 212 32 76 307
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Nurmeksen seudun sairaala....................................................................... 4.2 111 1 295
7 Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 1 4 278
13 Keski-Suomen keskussairaalapiiri — Mellersta Finlands centralsjuk-husdistrikt —  Central hospital district of Keski-Suomi ...................... 915.5 29 583 325 148
I B Jyväskylän ortopediasairaala ................................................................... 80 735 25 462
3 Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä) ............................................. 375 13 829 142 533
5 A Jyväskylän kaupungin tartuntatautien sairaala.................................... 40 560 10 230
B Äänekosken kauppalansairaala................................................................. 29 1299 10 064
13) Sairaalan sairaaiisijalukii on 49, näistä 4,2 kuuluu piiriin n.o 12. —  Sjukhusets sjukplatsantal Sr 49, därav 4,2 tillhör distriktet nr 12. — The 
number of hospital beds is 49, of which 4,2 belongs to district no 12,
24) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2,7 kuuluu piiriin n:o 9, 12 piiriin n:o 10 ja 2.7 piiriin n:o 11. — Sjukhusets sjukplatsantal är 120. därav 
2,7 tillhör distriktet nr 9, 12 distriktet nr 10 ooh 2,7 distriktet nr 11. —  The number of hospital beds is 120, of which 2,7 belongs to district no 9, 12 to district 
no 10 and 2.7 to district no. 11,
26) Suljettu 25. 9. 1962, —  Stängt den 25. 9. 1902. —  Closed 25. 9. 1962
®°) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2 kuuluu piiriin 9, 1 piiriin n:o 10 ja 4 piiriin n:o 11. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 120. därav 2 tillhör • 
distriktet av 9, 1 distriktet nr 10 och 4 distriktet nr 11. —  The number of hospital beds is 120, of which 2 belongs to district no 9, 1 to district nr 10 and 
4 to district no 11.
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c Joutsan kunnansairaala ............................................................................. 21 831 8 486
Jyväskylän mlk:n synnytyslaitos ............................................................. 21 618 5 283
Jämsän kunnansairaala ............................................................................. 42 1 199 11 294
Jämsänkosken kunnansairaala ................................................................. 19 228 3 804
Keuruun kunnansairaala ........................................................................... 47 1 665 15 322
Konneveden kunnansairaala ..................................................................... 20 646 6 349
Laukaan kunnansairaala ........................................................................... 47 1 455 18129
Pihtiputaan kunnansairaala....................................................................... 19 785 8 002
Saarijärven kunnansairaala ....................................................................... 38 1108 11 542
Viitasaaren kunnansairaala ....................................................................... 30 1894 19 942
D Karstulan seudun sairaala......................................................................... 19 814 8 255
Kivijärven sairaala ..................................................................................... 19 1033 7 370
6 B Viitasaaren tartuntatautien sairaala......................................................... 9 — 57
7 Koski-Suomen hoitokoti (Jyväskylä) ....................................................... 25 684 8 512
Sairaansijoja, piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Mäntän sairaala ........................................................................................... 6 154 1 568
7 Helsingin lastenlinnan — Barnets Borg (H fors)..................................... 6.5 32 2 024
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 3 14 920
14 Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Seinäjoki....................................................... 528 17 482 183 923
1 A Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjukhus ...................... 225 6 219 77 980
5 A Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos ....................................................... 15 880 5 570
C Alajärven kunnansairaala............................................................................ 19 685 ö y64
Alavuden kunnansairaala........................................................................... 30 1 684 12 411
Evijärven kunnansairaala ......................................................................... 17 548 5 473
Isojoen kunnansairaala............................................................................... 14 424 4 810
Jalasjärven kunnansairaala ....................................................................... 26 957 10 164
Kauhajoen kunnansairaala ........................................................................ 32 1 198 11 102
Kauhavan synnytyslaitos........................................................................... 10 189 1 555
Kurikan kunnansairaala............................................................................. 29 1348 10 853
Lappajärven kunnansairaala..................................................................... 32 955 7 957
Lapuan kunnansairaala ............................................................................. 36 765 12 728
Lapuan synnytyslaitos ............................................................................... 19 935 7 161
Ähtärin kunnansairaala ............................................................................. 17 672 8 158
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets B o rg ..................................................... 6 22 1066
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 1 1 71
15 Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Vaasa ......................................................................... 583.7 14 807 172 103
3 Centralsjukhuset i Vasa — Vaasan keskussairaala................................ 325 8 799 97 097
4 Malmska sjukhuset i Jakobstad (Pietarsaari) 27) .................................. 120.7 2 962 33 105
5 C Kommunaisjukhuset i Närpes (Närpiö)................................................... 36 1 010 11 607
D Sjukhuset i Nykarleby kommunalförbund............................................. 22 600 8 755
Sydösterbottens sjukhus ( Kristinestad — Kristiinankaupunki).......... 29 857 8 358
Kommunala sjukhuset i Övermark (Ylimarkku).................................. 16 326 5 891
6 B Vaasan tartuntatautien sairaala — Vasa epidemisjukhus.................... 30 230 5 935
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors)......................................... 2 13 711
Reumasäätiön sairaala (Heinola)............................................................... 3 10 644
16 Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri— Mellersta Österbottens Central-sjukhusdistrikt — Central hospital district of Keski-Pohjanmaa . . . . 329.7 11 322 114 093
5 A Kokkolan kaupungin synnytyslaitos — Gamlakorleby stads förloss-
ningsanstalt............................................................................................... 15 629 5 056
Kokkolan kaupungin tartuntatautien sairaala — Gamlakarleby stads
epidemisjukhus......................................................................................... 18 465 6 524
Libeckin sairaala (Kokkola) — Libecks sjukhus (Gamlakarleby) . . . . 32 1105 9 902
C Haapajärven kunnansairaala..................................................................... 20 928 7 341
Kannuksen kunnansairaala ....................................................................... 22 631 7 742
Nivalan kunnansairaala ............................................................................. 34 1 197 12 964
Reisjärven kunnansairaala......................................................................... 15 580 4 821
Toholammin kunnansairaala..................................................................... 20 741 6179
Ylivieskan kunnansairaala ....................................................................... 56 2 013 20 872
27> Sairaalan sairaansijaluku on 125, näistä 4,3 kuuluu piiriin n;o 16. — Sjukhusets sjukplatsantal iir 125, därav 4,3 tillhör distriktet nr 16. —  The 
number of hospital beds is 125, of which 4,3 belongs to district no 16.
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D Kalajoen sairaala 28) .................................................................................. 40.6 1625 16160
Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) 29) ............................................. 22.8 259 4 046
Vetelin ym. kuntien sairaala .................................................................... 30 1 045 11 321
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Malmska sjukhuset i Jakobstad (Pietarsaari)......................................... 4.3 104 1165
17 Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uleäborgs universitetscent-
ralsjukhusdistrikt — University central hospital district of Oulu . . . . 999.6 27 884 339 363
1 A Oulun lääninsairaala .................................................................................... 390 12 425 134 779
5A Oulun kaupunginsairaala 30) ....................................................................... 188 2 435 58 415
5 C Haapaveden kunnansairaala ...................................................................... 8 195 2 576
Taivalkosken kunnansairaala..................................................................... 24 889 8 721
D Gellmanin kunnallissairaala (Raahe) ....................................................... 53 1 086 13 370
Oulaisten ja Vihannin kl:n sairaala........................................................... 28 1 645 12 705
6 A Kuusamon kunnansairaala.......................................................................... 42 2 257 18 235
Pudasjärven kunnansairaala ...................................................................... 28 1 209 10 997
B Pudasjärven tartuntatautien sairaala....................................................... 10 58 280
7 Oulun Diakonissalaitoksen sairaala........................................................... 202 5 246 71 947
Oulun luontaislioitola 32) ............................................................................ 10 92 1 175
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Kalajokilaakson lastensairaala (N ivala)................................................... 7.2 ■ 82 1 278
Kalajoen sairaala.......................................................................................... 5.4 215 2 141
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) ....................................... 1 37 1 895
Reumasäätiön sairaala (H einola)............................................................... 3 13 849
18 Kainuun keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdistriktet i Kainuu —
Central hospital district of K ainuu ......................................................... 297 9 750 101 922
1 A Kajaanin yleinen sairaala .......................................................................... 100 2 425 38 513
5 A Kajaanin kaupunginsairaala....................................................................... 24 818 9 504
0 Ristijärven kunnansairaala ....................................................................... 28 681 7 601
D Kainuun synnytyslaitos (K ajaani)........................................................... 24 1 647 10 098
6 A Hyrynsalmen kunnansairaala ................................................................... 20 590 5 080
Kuhmon kunnansairaala ............................................................................ 36 1 628 13 826
Puolangan kunnansairaala.......................................................................... 30 732 6 846
Suomussalmen kunnansairaala ................................................................. 34 1 218 10 129
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Savon lastenlinna (K u op io)........................................................................ 1 11 325
19 Kemin keskussairaalapiiri — Centralsjukhusdistriktet i Kemi — Central
hospital district of Kemi .......................................................................... 361.6 9 427 108 224
1 A Kemin yleinen sairaala................................................................................ 144 4 343 43 925
Tornion yleinen sairaala ............................................................................ 36 120 9 232
5A Kemin kaupunginsairaala .......................................................................... 61 1569 18 910
Tornion kaupungin tartuntatautien sairaala......................................... 14 36 256
C Tervolan kunnansairaala ............................................................................ 18 275 4 445
Ylitornion kunnansairaala .......................................................................... 14 696 5 171
6 A Kolarin kunnansairaala .............................................................................. 14 674 5 219
Pellon kunnansairaala.................................................................................. 26 1015 8 658
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Sjukplatser utanför distriktet —
Beds outside district
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi)............................................................. 33.6 694 12 069
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) ............................................................. 1 5 339
20 Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands eentralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of L a p p i ........................................................................ 474.4 13 800 131 969
1 A Lapin lääninsairaala (Rovaniemi) ........................................................... 181 4 382 41 480
5 A Rovaniemen kaupungin tartuntatautien sairaala................................. 9 91 2 220
D Kemijärven kunnansairaala....................................................................... 18 788 6 824
*8) Sairaalan sairaansijaluku on 46, näistä 5,4 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets sjukplatsantal är 4G, därav 5,4 tillhör distriktet nr 17. —  The 
number of hospital beds is 46, of which 5,4 belongs to district no 17.
*9) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 7,2 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets sjukplatsantal är 30, därav 7,2 tillhör distriktet nr 17. — The 
number of hospital beds is 30, of which 7,2 belongs to district no 17.
80) Hyväksytty paikallissairaalaksi 8. 3. 1962. —  Jfrftn den 8. 3. 1962 godkänt lokalsjukhus. —  Accepted local hospital from 8. 3. 1962.
81) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 33,6 kuuluu piiriin n:o 19. —  Sjukhusets sjukplatsantal är 110, därav 33,6 tillhör distriktet nr 19, — 
The number of hospital beds is 110, of which 33,6 belongs to district no 19.
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6 A Enontekiön kunnansairaala....................................................................... 7 115 900
Inarin kunnansairaala ............................................................................... 26 861 7 328
Kittilän kunnansairaala ............................................................................. 22 893 6 695
Muonion ja Enontekiön kunnansairaala................................................. 27 598 6 604
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala ................................... 26 561 4 873
Posion kunnansairaala ............................................................................... 25 884 7 992
Ranuan kunnansairaala .........................................; .................................. 6 557 3 746
Sallan sairaala ............................................................................................. 25 1 140 7 611
Sodankylän kunnansairaala....................................................................... 26 1 349 8193
B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) 31) ...................................................... 76.4 1 581 27 503
21 Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — Älands centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Ahvenanmaa................................................. 105 1 962 28 404
3 Älands centralsjukhus (Jomala) — Ahvenanmaan keskussairaala . . . . 100 1 922 27 360
6 B Kumiinge sjukstuga ................................................................................... 5 40 1 044
32) Yksityinen sairaala. —  Privatsjukhus. — Private hospital. 
*) Piirin nro. —  Distrikt nr. — District no.




C e n t r a l  h o s p i t a l  d i s t r i c t s
Sairaansijoja
Sjukplatser
B e d s
Otettuja potilaita 
Intagningar
A d m i s s i o n s
Hoitopäiviä 
V&rddagar 
H o s p i t a l  d a y s
Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets .............................. 6 021.8 124 728 1 927 032
Turun yliopistollinen — Äbo universitets ................................................. 1 447.8 43 057 475 255
Satakunnan — Satakunda........................................................................... 846.4 25 286 282 100
Hämeenlinnan — Tavastehus..................................................................... 498.2 12 380 135 386
Tampereen — Tammerfors........................................................................... 1 535.8 38 335 460 094
Lahden — Lahtis ........................................................................................... 1 083.8 21 335 374 845
Kotkan — K o tk a ........................................................................................... 644.2 17 616 201 441
Etelä-Saimaan — Södra Saimens ............................................................... 531.5 15 287 184 977
Mikkelin — S:t Michels................................................................................. 381.7 11 671 144 276
Savonlinnan — Nyslotts ............................................................................... 350.0 10 062 128 081
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................................................... 775.5 21 937 244 333
Kuopion — Kuopio ....................................................................................... 1 365.8 33 458 461 903
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ......................................................... 915.5 29 583 325 148
Seinäjoen — Seinäjoki................................................................................... 528.0 17 482 183 923
Vaasan — V asa ............................................................................................... 583.7 14 807 172 103
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens ......................................... 329.7 11 322 114 093
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets ...................................... 999.6 27 884 339 363
Kainuun — K ainuu....................................................................................... 297.0 . 9 750 101 922
Kemin — K em i............................................................................................... 361.6 9 427 108 224
Lapin — Lapplands ....................................................................................... 474.4 13 800 131 969
Ahvenanmaan — Älands............................................................................... 105.0 1 962 28 404Yleissairaalat yhteensä — Lasarettens summa — A li hosp ita ls ............ 20 077.0 511 069 6 524 882
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6.11 Yleissairaalat ja niiden toiminta keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1963
Lasarett ooh ¿eras verksamliet enligt, centralsjukkusdistrikten 31. 12. 1963
























i Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri —  Helsingfors universi-
tetscentralsjukhusdistrikt — University Central hospital distriet of
Helsinki 2) .................................................................................................. ™) 6 120.3 126 109 1 939 111
1 B Kätilöopiston sairaala — Barnmorskeinstitutets sjukhus (Hki — Hfors) 284 11 499 97 730
2 Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors universitets-
centralsjukhus 3) ....................................................................................... 1 984 47 090 665 995
4 Borgä kretssjuklius — Porvoon aluesairaala.......................................... 115 3 044 34 299
Lohjan seudun aluesairaala 4) .............................................•..................... 59 1 906 16 796
Västra Nvla.nds sjukhus (Ekenäs —  Tammisaari)................................ 116 2 258 33 020
5 A Auroran sairaala —  Aurora sjukhus (Hki — Hfors) .......................... 409 7 888 127 373
Hangö stads sjukhus — Hangon kaupunginsairaala .......................... 33 973 10 498
Hyvinkään kaupunginsairaala................................................................... 82 3 484 30 352
Kivelän sairaala —  Stengärds sjukhus (Hki — Hfors) ...................... 466 6 366 152 775
Malmin sairaala —  Malrns sjukhus (Hki — Hfors) .............................. 181 3 209 57 563
Marian sairaala —  Maria sjukhus (Hki — Hfors) .............................. 325 6 422 115 092
B Espoon paikallissairaala............................................................................. 50 840 17 802
Karkkilan kauppalan sairaala 5) ............................................................... 25 328 6 335
0 Helsingin mikin kunnansairaala............................................................... 55 819 14 757
Hyvinkään mikin kunnansairaala............................................................. 14 373 5 311
Inga kommunala sjukhus —  Inkoon kunnansairaala.......................... 12 118 2 348
Nurmijärven kunnansairaala..................................................................... 20 796 8 562
Vihdin kunnansairaala.................................................................................. 42 1 131 14 250
Virkkalan sairaala (Lohjan mlk.) — Virkby sjukhus (Lojo lk . ) .......... 20 222 5 584
D Östra Nylands sjukhus (Lovisa) — Itä-Uudenmaan sairaala (Loviisa)6) 70.3 1 423 18 000
7 Ahtelan toipilaskoti (Sipoo) ....................................................................... 35 385 11 375
Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (Hki) .................................. 90 964 28 228
Allergiasairaala (Hki) — Allergisjukhus (Hfors) .................................. 75 815 23 412
Antinkoti (H k i)7) 8) .................................................................................... 21 57 7 438
Sairas- ja toipilaskoti Betania (H k i)......................................................... 24 34 10 847
Boijen sairaala (Hki) — Boijes sjukhus (H fors)7) .............................. 29 2 097 8 626
Eira sjukhus (Hfors) — Eiran sairaala (Hki) 7) ..................................... 64 1 792 14 834
Eiran toipilaskoti (Hki) —  Eira konvalescenthem (H fors)7) 9) . . . . 23 91 3 419
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala — Diakonissanstaltens i Hei-
singfors sjukhus ........................................................................................ 169 4 793 55 881
Helsingin juutalainen sairaala 7) ............................................................... 15 146 4 427
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Hki) —  Invalidstif-
telsens revaliderings<anstaltens sjukhus (Hfors) .................................. 305 2 494 77 698
Oy Kaivopuiston sairas- ja vanhainkoti Ab (Hki) — Brunnsparkens
sjuk- och älderdomshem Ab (Helsingfors) 7) ...................................... 81 134 25 919
I Kaivopuiston sairaskoti — Brunnsparkens sjukhem .................. 35 43 13 216
II Huvila Hopeasalmi —  Villa Silversund ...................................... 24 30 8 682
III Annankoti .......................................................................................... 22 61 4 021
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) —  Kauniala värdinrättning
(Grankulla) ................................................................................................ 98 110 27 324
Konkordia sjukhus (Hfors) — Konkordia sairaala (Hki) .................. 22 717 4 453
Käpylän kuntouttamislaitos (Hki) ........................................................... 70 325 19 241
Marian sairaskotisäätiö (Hki) — Stiftelsen Maria sjukhem (Hfors) 25 55 9 435
Sairaala Mehiläinen (Hki) 7) ....................................................................... 127 4125 28 414
1) Omistaja. —  Ägare. —  Ownership.
1 Valtion. —  Statens —  State hospitals.
A Läänin- ja yleiset. —  Läns- och allinänna. — Provincial and public.
B Muut valtion. —  övriga statens. —  Other state.
2 Yliopistolliset keskussairaalat. — Universitetscentralsjukhus. —  University central hospitals.
3 Keskussairaalat. —  Centralsjukhus. —  Central hospitals.
4 Aluesairaalat. —  Kretssjukhus. — Intermediate hospitals.
5 Paikallissairaalat. —  Lokala sjukhus. — Local hospilals.
A Kaupunkien. —  Städernas. —  Of urban communes, 1st class.
B Kauppaloiden. —  Köpingarnas. —  Of urban communes, 2nd class.
C Maalaiskuntien. —  Landskommunernas. —  Of rural communes.
D Kuntayhtymien. —  Kommunalförbundens. — Of federations of communes.
6 Kunnalliset sairaalat, joilla ei ole sairaalalain mukaista asemaa. —  Kommunala sjukhus utanför lagen ora sjukhusen. — Communal hospitals 
outside Hospital Law.
A Pohjois-Suomen entiset, aluesairaalat. —  ISforra Finlands forna kretssjuklius. — Former regional hospitals in Northern Finland.
B Muut sairaalat. —  Övriga sjukhus. —  Other hospitals.
7 Vapaaehtoisten järjestöjen ja yksityisten. —  De frivilllga organisationernas och privata. — Voluntary institutions and privates.
2) Lisäksi 106 yleis3airaansijaa tub. parantoloissa. — Därtill 196 lasarettvärdplatser i tuberkulossanatorierna. —  In  addition there, are 196 beds 
for general hospital care in the sanatoria.
3) Tähän ei sisälly psykiatrian klinikan 123 sairaansijaa, kts. mielisairaalat siv. 120. — Exkl. psykiatriska klinikens 123 värdplatser, se siimes 
sjukhusen sid. 120. — Bzcl. 123 beds of psychiatric clinic, see mental hospital page 120.
4) Hyväksytty aluesairaalaksi 14. 3. 1063 lukien. —  Fr&n den 14. 3. 1963 godkänt som kretssjukhus. —  Accepted intermediate hospital from 14. 3. 
1963.
6) Hyväksytty paikallissairaalaksi 19. 6. 1963 lukien. —  Erän den 19. 6. 1963 godkänt som lokalsjukhus..—  Accepted local hospital from 19. 6. 1963.
6) Sairaalan sairaansijaluku on 76, näistä 5,7 kuuluu piiriin n:o 7. —  Sjukhusets v&rdplatsantal är 76. därav 5,7 tillhör distriktet nr 7. — The 
number of hospital beds is 76, of which 5,7 belongs to district no 7.
7) Yksityinen sairaala.— Privatsjukhus. — Private hospital.
8) Avattu 14. 2. 1963. —  Öppnad 14. 2. 1963. — Opened 14. 2. 1963.
®) Avattu 14. 5. 1963. —  Öppnad 14. 5. 1.963. —  Opened 14. 5. 1963.
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Nummelan toipilas- ja lepokoti (Vihti) 7) ............................................... IB 158 • 1 807
Tri Lars Nyqvistin sairaala (Hki) — Dr Lars Nyqvists sjukhus
(llfors)7) ................................................................................................... 22 300 4 362
Sairaskoti Radium (Hki) — Sjukhemmet Radium (Hfors) .............. 93 2 255 29 381
Sairas- ja vanhainkoti Fredrikink. 41 H ki7) .......................................... 17 18 6 089
Salussairaala (Hki) ..................................................................................... 31 977 7 836
Sanerva sairaala (Hki) — Sanerva sjukhus (Hfors) 7) .......................... 30 673 8 797
Sotasokeiden loma- ja kuntouttamiskoti (Heinolan mlk) .................. 25 24 504
Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Hki) — Finlands Röda
Kors plastiksjukhus (H fors)................................................................... 30 647 8 915
Toivonkoti (Hki) 7) ..................................................................................... 89 159 27 170
Työterveyslaitoksen sairaala (Hki) — Institutets för arbetshygien
sjukhus (Hfors) ....................................................................................... 35 1 035 17 531
Töölön sairas- ja, vanhainkoti (H ki)7) ................................................... 23 22 8 094
Veikkolan parantola (Kirkkonummi) ....................................................... 70 492 21 766
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hki — H fors)10) .............. 62.5 — —
Sairaspaikkoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ....................................................... 5 . 26 1 746
2 Turun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Ä bo universitetscentralsjuk-
husdistrikt — University Central hospital district of Turku 11) . . . . 10) 1 439.0 43 303 474 888
2 Turun yliopistollinen keskussairaala — Äbo universitetscentralsjukhus 553 20 306 201 546
4 152 9, d  «5 4 44 836
Salon seudun sairaala................................................................................. 175 5 486 54 460
48 1 309 13 569
5A Turun kaupungin sisätautisairaala — Äbo stacls inremedicinska sjuk-
hus ............................................................................................................. 80 140 29111
Turun kaupungin synnytyslaitos — Äbo stads förlossningsanstalt . . . 55 2 309 18 322
Turun kaupungin tartuntatautien sairaala — Äbo stads epidemisjuk-
hus ............................................................................................................. 68 1255 20 131
C Laitilan kunnansairaala ............................................................................. 20 713 8 044
Perniön kunnansairaala ............................................................................. 42 824 13 295
Someron kunnansairaala ........................................................................... 38 1 300 13 837
D Pövtvän vm. kuntien sairaala ................................................................... 20 509 6 016
Uudenkaupungin seudun sairaala 13) ....................................................... 32.7 1 364 12 541
7 Dalsbruks sjukhus (Dragsfjärd) — Taalintehtaan sairaala.................. 12 225 3 005
Pargas sjukhus — Paraisten sairaala ....................................................... 16 231 2 589
Turun radiumkoti ....................................................................................... 54 613 15 018
Äbo sjukhem — Turun sairaskoti7) ......................................................... 38 1 101 7 752
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Rauman seudun sairaala *(3) ..................................................................... 2.3 84 827
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) *(4) ................................................... 12.9 317 3 379
5 D Vammalan seudun sairaala *(5) ............................................................... 8.8 306 2 776
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... 11 57 3 834
Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Helsingfors) * (1 )10) .............. 10 — --- -
3 Satakunnan keskussairaalapiiri —  Satakunta centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Satakunta..................................................... 10) 834.7 25 298 278 807
1 A Porin yleinen sairaala................................................................................. 281 8 275 93 076
4 Rauman seudun sairaala 14) ....................................................................... 141.7 5 141 50 873
5 A Porin kaupungin sairaala ........................................................................... 124 3 545 41 681
c Kokemäen kunnansairaala......................................................................... 18 546 4 821
Merikarvian kunnansairaala....................................................................... 12 172 2 236
Parkanon kunnansairaala........................................................................... 32 1 584 12 766
D Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku)................................................... 32 1189 12 776
Huittisten soudun sairaala......................................................................... 32 1 360 12 109
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää) ........................................... 43 1155 11 198
6 B Rauman kaupungin tartuntatautien sairaala.......................................... 27 57 4 735
7 Porin Diakonissalaitoksen sairaala 15) ....................................................... 77 1 944 27 683
10) Helsingin lastenlinnan sairaansijat, otetut potilaat sekä hoitopäivät eivät sisälly piireittäin ilmoitettuihin tietoihin. — Barnets Borgs (Helsing­
fors) värdplatser, intagningar saint värddagar ingär inte distriktvis i de uppgivna uppgifterna. — Beds, admissions and hospital days of Helsingin lasten­
linna■ are not included by district. — Katso sivu 159. — Se sidan 159. — See page 159.
1!) Lisäksi 35 yleissairaansiiaa Turun kaupungin tub.parantolassa. —  Därtill 35 lasarettvärdplatser i Äbo stads tub. sanatorium. — In  addition 
the are 35 beds for general hospital care in the Turun kaupungin tub. parantola.
12) Sairaalan sairaansijaluku on 160, näistä 7,7 kuuluu piiriin n:o 3. —  Sjukhusets värdplatsantal är 160 därav 7,7 tillhör distriktet nr 3. —  The 
number of hospital beds is 160, of which 7,7 belongs to district no 3.
13) Sairaalan sairaansijaluku on 34, näistä 1,3 kuuluu piiriin n:o 3. — Sjukhusets värdplatsantal är 34, därav 1.3 tillhör distriktet nr 3. — The 
number of hospital beds is 34, of which 1.3 belongs to district no 3.
14) Sairaalan sairaansijaluku on 144, näistä 2,3 kuuluu piiriin n:o 2. —  Sjukhusets värdplatsantal är 144, därav 2,3 tillhör distriktet nr 2. —  The 
number of hospital beds is 144, of which 2,3 belongs to district no 2.
15) Sairaalan sairaansijaluku on 80, niistä kuntien osuuksia 40. — Sjukhusets värdplatsantal är 80, därav är kommunernas andelO 4. — The number 
of hospital beds is SO, which 40 beds are in the ownership of communes.
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- Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Vardplatser utanför distriktet —
Beäs outside distrid
4 Loimaan aluesairaala * (2 ) ............................................................................ 7.7 245 2 266
5 D Uudenkaupungin seudun sairaala * (2 ) ..................................................... 1.3 54 498
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) ?(1) 10) ...................... 12 ~~ —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 31 2 089
4 Hämeenlinnan keskussairaalapiiri — Tavastehus centralsjukhusdistrikt
Central hospital distrid 0/ Hämeenlinna............................................... 10) 482.3 13 613 150 409
1 A Hämeenlinnan lääninsairaala..................................................................... 189 6 102 62 740
4 Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) 16) ....................................................... 69.6 1 712 18 226
Riihimäen seudun sairaala........................................................................... 75 2 377 25181
5 A Hämeenlinnan kaupunginsairaala............................................................. 40 593 12 191
Hämeenlinnan kaupungin synnytyssairaala............................................. 24 666 5 475
C Janakkalan kunnansairaala ....................................................................... 30 729 10 391
Lopen kunnansairaala.................................................................................. 27 858 8 408
D Lammin kunnansairaala 17) ....................................................................... 11.7 268 3 779
7 Kiipulasäätiön sairastupa (Janakkala) ................................................... 5 61 238
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Vardplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
4 Valkeakosken sairaala * ( 5 ) .......................................................................... 7 226 2 388
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (1 )10) ...................... 16 — —
Reumasäätiön sairaala *(6) (Heinola) ....................................................... 4 21 1 392
5 Tampereen keskussairaalapiiri — Tammerfors centralsjukhusdistrikt —
Central hospital distrid of Tampere....................................................... 10) 1 921.7 44 754 573 395
1 A Tampereen yleinen sairaala 18) ................................................................... (175) 972 13 737
3 Tampereen keskussairaala ......................................................................... 722 20 959 217 031
4 Mäntän sairaala l9) ...................................................................................... 70 2 412 22 720
Valkeakosken sairaala 20) ............................................................................ 103 3 334 35156
5 A Hatanpään sairaala (Tampere) ................................................................. 180 4 333 70 799
Marjatan sairaala (Tampere)21) ...............................................■.............. 322 617 6b l ib
Pyynikin sairaala (Tam pere)..................................................................... 120 1 967 41188
B Nokian kauppalansairaala........................................................................... 71 1 955 19 984
C Hämeenkyrön kunnansairaala................................................................... 21 849 9 131
Ikaalisten kunnansairaala........................................................................... 20 738 5 902
Kihniön kunnansairaala............................................................................. 23 638 6 632
Oriveden kunnansairaala............................................................................. 38 1 267 13 565
Ruoveden kunnansairaala........................................................................... 54 988 9 707
Urjalan kunnansairaala................................................................................ 13 339 4 338
Virtain kunnansairaala................................................................................ 32 1 121 11 900
D Vammalan seudun sairaala 22) ................................................................... 31.2 1 087 9 843
7 Oy Finlayson-Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere) ...................... 26 486 6 297
Pirkanmaan sädehoitokoti (Tampere)....................................................... 40 255 11 000
Tampereen seudun yksityissairaala 7) ....................................................... 17 255 2 107
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Vardplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
4 Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) *(4) ................................................... 2.5 61 654
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (1 )10) ...................... 23 — —
Porin Diakonissalaitoksen sairaala *(3) ................................................... 2 50 719
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 14 71 4 872
6 Lahden keskussairaalapiiri —  Lahtis centralsjukhusdistrikt — Central
hospital distrid of L ahti........................................................................... )0) 1 064.8 20 017 354 619
5 A Heinolan kaupunginsairaala....................................................................... 82 1 432 20 787
Lahden kaupungin sairaala 23) ....................................................... .. 379 6 747 127 167
kirurgian sairaala..................................................................................... 83 2 082 28 021
lasten- ja tartuntatautien sairaala ....................................................... 80 972 17 940
naistensairaala .......................................................................................... 71 2 490 26 268
sisätautien sairaala................................................................................... 145 1 203 54 938
16) Sairaalan sairaansijaluku on 85, näistä 12,9 kuuluu piiriin n:o 2 ja 2,5 piiriin n:o 5. —  Sjukhusets värdplatsantal är 8'5, därav 12,9 tillhör dis- 
triktet nr 2 och 2,5 distriktet nr 5. —  The number of hospital beds is 85, of which 12,9 belongs to district nr 2 and 2,5 to district no 5.
17) Sairaalan sairaansijaluku on 15, näistä 3,3 kuuluu piiriin n:o 6. —  Sjukhusets värdplatsantal är 15, därav 3,3 tillhör distriktet nr 6. — The 
number of hospital beds is 15, of ivhich 3,3 belongs to district no 6.
18) Lopettanut toimintansa 31. 3. 1963. —  Slutat sin verksamhet 31. 3. 1963. —  Closed on 31. 3. 1963.
ie) Sairaalan sairaansijaluku on 75, näistä 5 kuuluu piiriin n:o 13. —  Sjukhusets värdplatsantal är 75, därav 5 tillhör distriktet nr 13. —  The 
number of hospital beds is 75, of which 5 belongs to district no 13.
ao) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 7 kuuluu piiriin n:o 4. —  Sjukhusets värdplatsantal är 110, därav 7 tillhör distriktet nr 4. —  The number, 
of hospital beds is 110, of which 7 belongs to district no 4.
21) Avattu 1. 10. 1963. —* Öppnad 1. 10. 1963. — Opened 1. 10. 1963.
22) Sairaalan sairaansijaluku on 40, näistä 8,8 kuuluu piiriin n:o 2. — Sjukhusets värdplatsantal är 40, därav 8,8 tillhör distriktet nr 2. —  The 
number of hospital beds is 40, of ivhich 8,8, belongs to district no 2.
23) Lukuunottamatta psykiatrian osaston 11 sairaansijaa, kts. mielisairaalat sivu 121, — E,xkl. psykiatriska avdelningQng 11 Yärdplatser, se sinnes- 
sjukhusen sida 121. — Excluded 11 psychiatric beds, see mental hospitals page 121,
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c Asikkalan kunnansairaala........................................................................... 25 912 8 078
Hartolan kunnansairaala ........................................................................... 30 909 9 919
Iitin kunnansairaala..................................................................................... 36 1103 13 371
Kuhmoisten kunnansairaala....................................................................... 15 383 4 246
Orimattilan kunnansairaala ....................................................................... 61 2 079 21 789
Padasjoen kunnansairaala........................................................................... 11 405 4 400
Sysmän kunnansairaala............................................................................... 12 834 6 511
D Hollolan ja Nastolan sairaala (L ah ti)....................................................... 18 756 6 618
7 Lahden Diakonissalaitoksen sairaala ....................................................... 124 2 188 37 361
Lahden yksityissairaala 7) ......................................................................... 15 806 5 067
Reumasäätiön sairaala (Heinola)24) ....................................................... 248 1280 86 440
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Kuusankosken aluesairaala * (7 )................................................................. 5.5 165 1 799
5 D Lammin kunnansairaala * (4 ) ..................................................................... 3.3 76 1 066
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ...................... 19 — —
7 Kotkan keskussairaalapiiri — Kotka centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of K otka ......................................................................... 10) 619.2 18 255 200 916
4 Keski-Kymen sairaala (Sippola, Myllykoski) 25) ................................... 80 2 513 23 518
Kuusankosken aluesairaala 26) ................................................................... 181.5 5 438 59 386
5 A Haminan kaupunginsairaala....................................................................... 49 1591 15 764
Kotkan kaupunginsairaala.................................................................... 217 6 060 73 935
C Elimäen kunnansairaala............................................................................. 21 550 5 631
Virolahden kunnansairaala......................................................................... 14 345 4 207
D Karhulan sairaala......................................................................................... 22 831 8 333
Kymi-Karhulan kl:n naistensairaala ja synnytyslaitos (Karhula) . . . . 23 781 6 594
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Östra Nylands sjukhus (Lovisa) — Itä-Uudenmaan sairaala (Lo-
viisa) *(1) ....................................................................................................... 5.7 115 1 459
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) * (1 )10) .......................... 25 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 31 2 089
8 Etelä-Saimaan keskussairaalapiiri — Södra Saimens centralsjukhus-
distrikt — Central hospital district of Etelä-Saimaa 27) ...................... 10) 524.0 15 664 183 743
3 Etelä-Saimaan keskussairaala (Lappeenranta) ....................................... 336 11 537 124 878
5 A Lappeenrannan kaupunginsairaala........................................................... 27 762 8 500
B Imatran kauppalansairaala......................................................................... 22 734 16 944
Imatran kauppalan tartuntatautien sairaala........................................... 30 29 448
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi, Joutseno) ............................ 55 1 841 18 170
7 Kaakkois-Suomen sädehoitokoti (Lappeenranta)................................... 25 231 6 327
Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukhus .............................. 23 499 6 387
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 6.5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 6 51 2 089
9 Mikkelin keskussairaalapiiri — St. Miehels centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Mikkeli ....................................................... 10) 875.7 12 072 146 129
1 A Mikkelin lääninsairaala............................................................................... 154 4 787 64 404
5 A Mikkelin kaupungin synnytyslaitos........................................................... 30 1189 9 782
C Hirvensalmen kunnansairaala ................................................................... 16 499 5 556
Juvan kunnansairaala................................................................................. 40 1206 14 591
Kangasniemen kunnansairaala................................................................... 31 1524 12 404
Mäntyharjun kunnansairaala..................................................................... 17 641 7 315
Puumalan kunnansairaala........................................................................... 16 538 5 295
D Pieksämäen seudun sairaala....................................................................... 29 944 9 375
6 B Mikkelin tartuntatautien sairaala............................................................. 21 288 10 472
Ristiinan tartuntatautien sairaala ........................................................... 12 266 3 494
24) Sairaalan sairaansija!ukn on 317, mistä kuntien osuus 86, valtion 100, Kansaneläkelaitoksen 111, liikelaitosten 9 ja jakamattomia 11. —■ 
Siukhusets värdplatsautal är 317, därav är kommunernas andel 86, siatens 100, folkpensionsanstaltens 111, affärsföretagens 9 och odelade 11 .— 
The number o1 hospital beds is 317, of which 86 beds belong to communes, 100 belong to government, 111 belong to National Pension Institute, 9 belong to 
privates and 11 are undivided.
25) Käistä 24 tehdaslaitosten osuuksia. —  Av denna 24 fabriksföretagens andelar. — Of which 24 are in the ownership of factories.
26) Sairaalan sairaansijaluku on 187, näistä 5,5 kuuluu piiriin n:o 6. — Sjukhusets värdplatsautal är 187, därav 5,5 tillhör distriktet nr 6. — The 
number of hospital beds is 187, of which 5,5 belongs to district no 6.
27) Lisäksi 50 yleissairaansijaa Tiuruniemen parantolassa. —  Bärtill 50 lasarettvärdplatser i Xiurunjemj sanatorium. — In addition there are 50 
beds for general hospital care in Tiuruniemen parantola.
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Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
3 Savonlinnan keskussairaala *(10 )............................................................... i 28 363
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12) ....................................................... 2.7 118 1000
7 Helsingin lastenlinna Barnets Bon: (Hfors) * (1 )10) ........................ 5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 4 21 1392
Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 2 23 686
10 Savonlinnan keskussairaalapiiri —  Nyslotts centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Savonlinna................................................... 10) 346.9 9 265 125 566
3 Savonlinnan keskussairaala 2S) ................................................................... 247 7 051 90 422
5 A Savonlinnan kaupunginsairaala (tartuntatautisairaala) ...................... 23 237 7 691
C Joroisten kunnansairaala ........................................................................... 14 267 6 422
Kerimäen kunnansairaala........................................................................... 12 280 4 552
Parikkalan kunnansairaala......................................................................... 14 424 4 982
Rantasalmen kunnansairaala..................................................................... 24 474 6 747
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12) ....................................................... 11.9 520 4 407
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 3 — —
Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 1 12 343
11 Pohjois-Karjalan keskussairaalapiiri — Norra Karelens eentralsjuk-husdistrikt Central hospital district of Polijois-Karjala .............. 10) 779.5 21 822 248 343
3 Pohjois-Karjalan keskussairaala (Joensuu)............................................ 403 12 829 146 214
5 A Joensuun kaupunginsairaala....................................................................... 45 647 13 150
C Enon kunnansairaala.................................................................................... 33 971 8146
Heinäveden kunnansairaala....................................................................... 18 425 5 083
Ilomantsin kunnansairaala......................................................................... 21 616 7 376
. Ilomantsin synnytyslaitos........................................................................... 9 251 2100
Juuan kunnansairaala................................................................................. 20 949 9 354
Kiteen kunnansairaala ............................................................................... 16 645 5 973
Liperin kunnansairaala............................................................................... 26 315 5 098
Pielisjärven kunnansairaala (Mähkön sairaala) .................................... 22 436 6 214
D Lieksan sairaala............................................................................................ 61 1 879 18 335
Nurmeksen seudun sairaala 29) . ............................................................... 44.8 1 234 13 800
6 B Juuan tartuntatautien sairaala 30) ............................................................. 8 — —
Kuusjärven tartuntatautien sairaala ....................................................... 6 2 15
Pyhäselän tartuntatautien sairaala........................................................... 6 — —
7 Outokummun sairaala (K uusjärvi)........................................................... 27 444 4 709
Luontoishoitola Salmela (Kuusjärvi, Ohtaansalmi) ’ ) 31) .................. 6 8 50
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Varkauden seudun aluesairaala *(12) ....................................................... 2.7 118 1000
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) *(1) 10) ........................ 2 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ..................................................... i 5 354
Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 4 48 1 372
12 Kuopion keskussairaalapiiri — Kuopio centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of K u op io ....................................................................... 10) 1 362.9 34 770 476 561
3 Kuopion keskussairaala............................................................................... 450 14 690 169 774
4 Iisalmen aluesairaala 32) ............................................................................. 90 3 526 33 332
Varkauden seudun aluesairaala 33) ........................................................... 102.7 4 481 38 017
5 A Kuopion kaupungin sisätautisairaala....................................................... 81 1 422 21 586
Kuopion kaupungin synnytyssairaala ..................................................... 40 1 298 12 045
Varkauden kaupunginsairaala................................................................... 69 885 24 876
c Juankosken kunnansairaala....................................................................... 16 595 5 696
Kaavin kunnansairaala ............................................................................... 21 785 6 039
Keiteleen kunnansairaala........................................................................... 15 481 5 593
Kiuruveden kunnansairaala....................................................................... 35 1841 13 943
Leppävirran kunnansairaala....................................................................... 60 1 742 19 517
28) Sairaalan sairaansijaluku on 248, näistä 1 kuuluu piiriin n:o 9. —  Sjukhusets värdplatsantal är 248, därav 1 tillhör distriktet nr 9. — The 
number of hospital beds is 24S, of which 1 belongs to district no 9.
20) Sairaalan sairaansijaluku on 49, näistä 4,2 kuuluu piiriin n:o 12. —  Sjukhusets värdplatsantal är 49, därav 4,2 tillhör distriktet nr 12. — The 
number of hospital beds is 49, of which 4,2 belongs to district no 12.
30) Suljettu koko vuoden.4;— Stängt hela äret. —  Closed 1. 1.— 31. 12. 1963.
31) Avattu 4. 6. 1963. — Öppnad den 4. 6. 1963. —  Opened. 4. 6. 1963.
32) Sairaalan sairaansijaluku on 93, näistä 3 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets värdplatsantal är 93, därav tillhör 3 distriktet nr 17. —  The 
number of hospitals beds is 93, of which 3 belongs to district no 17.
33) Sairaalan sairaansijaluku on 120, näistä 2,7 kuuluu piiriin n:o 9, 11,9 piiriin n:o 10 ja 2,7 piiriin n:o 11. — Sjukhusets värdplatsantal är 120, 
därav 2,7 tillhör distriktet nr 9, 11,9 distriktet nr 10 och 2,7 distriktet nr i l .  — The number of hospital beds is 120, of lohich 2,7 belongs to district no 9, 
11,9 to district no 10 and 2,7 to district no 11.
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Pielave d en kunn an sairaala........................................................................... 28 810 8 185
Rautalammin kunnansairaala..................................................................... 18 475 5 415
Suonenjoen kunnansairaala......................................................................... 23 735 8 318
6 B Kuopion mlk:n tartuntatautien sairaala 34) ........................................... 25 4 120
7 Savon lastenlinna (K uopio)35) ................................................................... 72 855 24 697
Vaajasalon kaatmnatautisten parantola (Kuopio) .............................. 212 24 77 761
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
5 D Nurmeksen seudun sairaala * (1 1 )............................................................. 4.2 116 1 293
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 1 5 354
13 Keski-Suomen keskussairaalapiiri — Mellersta Finiands centralsjuk-
husdistrikt — Central hospital district of Eesld-Suomi...................... 10) 908.0 29 231 317 246
I B Jyväskylän ortopediasairaala..................................................................... 80 743 23 955
3 Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä)............................................... 375 14 329 143 434
5A Jyväskylän kaupungin tartuntatautien sairaala .................................. 40 459 11 589
B Äänekosken kauppalansairaala................................................................. 29 1 283 10 184
C Joutsan kunnansairaala............................................................................... 21 676 7 699
Jyväskylän mlk:n synnytyslaitos............................................................. 21 576 5 224
Jämsän kunnansairaala............................................................................... 42 1 111 9 935
Jämsänkosken kunnansairaala................................................................... 19 197 3 663
Keuruun kunnansairaala............................................................................. 47 1 769 15 573
Konneveden kunnansairaala....................................................................... 20 597 6 392
Laukaan kunnansairaala............................................................................. 47 1 342 17 175
Pihtiputaan kunnansairaala....................................................................... 19 787 7 745
Saarijärven kunnansairaala ....................................................................... 38 1 040 10 423
Viitasaaren kunnansairaala......................................................................... 30 1 572 17 067
D Karstulan seudun sairaala......................................................................... 19 793 8 609
Kivijärven sairaala ..................................................................................... 19 1 079 7 412
6 B Viitasaaren tartuntatautien sairaala ....................................................... 9 1 7
7 Keski-Suomen hoitokoti (.Jyväskylä) ....................................................... 25 689 8 486
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
4 Mäntän sairaala *(5) ................................................................................... 5 172 1624
7 Helsingin lastenlinnan — Barnets Borg (Hfors) * (1 )10) ...................... 6.5 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 16 1050
14 Seinäjoen keskussairaalapiiri — Seinäjoki centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Seinäjoki..................................................... 10) 523.0 17 306 175 003
1 A Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjuklius ...................... 225 5 868 71 045
5 A Seinäjoen kaupungin synnytyslaitos......................................................... 15 871 5 649
0 Alajärven kunnansairaala........................................................................... 19 669 6 136
Alavuden kunnansairaala........................................................................... 30 1 671 12 743
Evijärven kunnansairaala........................................................................... 17 496 5 469
Isojoen kunnansairaala............................................ .................................. 14 474 4102
Jalasjärven kunnansairaala ....................................................................... 26 979 9 696
Kauhajoen kunnansairaala......................................................................... 32 1 197 11299
Kauhavan synnytyslaitos........................................................................... ‘ 10 213 2 044
Kurikan kunnansairaala............................................................................. 29 1 336 11 032
Lappajärven kunnansairaala 36) ............................................................... 32 852 6 930
Lapuan kunnansairaala............................................................................... 36 863 12 578
Lapuan synnytyslaitos ............................................................................... 19 942 6 761
Ähtärin kunnansairaala............................................................................... 17 845 8 805
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
7 Helsingin lastenlinna — Barnets Borg *(1) 10) ...................................... 6.5 — —
Porin Diakonissalaitoksen sairaala *(3) ................................................... 1 25 360
Reumasäätiön sairaala (Heinola) *(6) ................................................... 1 5 354
15 Vaasan keskussairaalapiiri — Vasa centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Vaasa 37) ................................................................... 10) 585.8 15 384 181 557
3 Centralsjukhuset i Vasa — Vaasan keskussairaala .............................. 325 8 819 102 096
4 Malmska kretssjukliuset i Jakobstad (Pietarsaari)38) ...................... 120.8 3 708 39 327
34) Lopettanut toimintansa 31. 12. 1963. —  Silität sin verksamhet 31. 12. 1963. —  Closed on 31. 12. 1963.
35) Sairaalan sairaansijaluku on 80, niistä kuntien osuuksia 76. — Sjukhusets värdplatsantal är 80, därav är koinmunernas andel 76. —  The number 
of hospital beds is 80, of which 76 beds are in the ownership of communes.
30) Lopettanut toimintansa 31. 12. 1963. —  Slutat sin verksamhet den 33. 12. 1963. —  Closed on 31. 12. 1963.
37) Lisäksi 50 yleissairaansijaa Ostanlid’in parantolassa (Pietarsaari). —• Därtill 50 lasarettvärdplatser i östanlid sanatorium (Jakobstad). — In  
addition 50 beds for general diseases in Östanlid parantola.
88) Sairaalan sairaansijaluku on 125, näistä 4,2 kuuluu piiriin n:o 26. —  Sjukhusets värdplatsantal är 125, därav 4.2 tillhör distriktet nr 16. — 
The number of hospital beds is 125, of ivhich 4,2 belongs to district no 16.
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5 0 Kommunalsjukhuset i Närpes (Närpiö)................................................... 36 1069 ' 12 429
D Sjukhuset i Nykarleby kommunalförbund ............................................ 22 622 8 888
Sydösterbottens sjukhus (Kristinestad —  Kristiinankaupunki).......... 29 811 8 375
Kommunala sjukhuset i Övermark (Ylimarkku) .................................. 20 250 5 784
6 B Vaasan tartuntatautien sairaala — Vasa epidemisjukhus .................. 30 89 3 608
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
7 Helsingin lastenlinna —  Barnets Borg (Hfors) * (1 )10) ........................ 2 — ■---
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 16 1050
16 Keski-Pohjanmaan keskussairaalapiiri—Mellersta Österbottens Central-
sjukhusdistrikt — Central hospital distrid of Keski-Pohjanmaa . . . . 10) 828.1 11 323 111375
5 A Kokkolan kaupungin synnytyslaitos — Gamlakarleby stads förloss-
ningsanstalt................................................................................................ 15 583 4 761
Kokkolan kaupungin tartuntatautien sairaala —  Gamlakarleby stads
epidemisjukhus.......................................................................................... 18 484 6 598
Libeckin sairaala (Kokkola) —  Libecks sjukhus (Gamlakarleby) . . . . 32 915 9 148
C Haapajärven kunnansairaala..................................................................... 20 1 021 7 632
Kannuksen kunnansairaala ....................................................................... 22 534 6 095
Nivalan kunnansairaala............................................................................... 34 1 182 12 497
Reisjärven kunnansairaala......................................................................... 15 642 5 032
Toholammin kunnansairaala....................................................................... 20 723 6 427
Ylivieskan kunnansairaala......................................................................... 56 1861 20 417
D Kalajoen sairaala 39) ................................................................................... 40.5 1 754 16 861
Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) 40) .......................................... 21.4 210 3 109
Vetelin vm. kuntien sairaala..................................................................... 30 1 285 11 431
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
4 Malmska sjukhuset i Jakobstad (Pietarsaari) * (1 5 )................................ 4.2 129 1 367
17 Oulun yliopistollinen keskussairaalapiiri — Uieäborgs universitetscent-ralsjukhusdistrikt — University Central hospital distrid of Oulu . . . . 10) 1 008.1 29 039 348 037
1 A Oulun lääninsairaala.................................................................................... 390 13 837 146 463
5 A Oulun kaupunginsairaala ........................................................................... 188 2 554 59 947
C Haapaveden kunnansairaala....................................................................... 8 163 2 522
Taivalkosken kunnansairaala..................................................................... 24 841 8 352
D Gellmanin kunnallissairaala (Raahe) ....................................................... 53 1 189 14 536
Oulaisten ja Vihannin kl:n sairaala......................................................... 28 1 468 11165
6 A Kuusamon kunnansairaala......................................................................... 42 2 505 19 565
Pudasjärven kunnansairaala....................................................................... 28 1 244 10 754
B Pudasjärven tartuntatautien sairaala....................................................... 10 2 47
7 Oulun Diakonissalaitoksen sairaala........................................................... 202 4 688 67 807
Oulun luontaislioitola 7) ............................................................................. 10 92 1175
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
4 Iisalmen aluesairaala * (1 2 )......................................................................... 3 118 1113
5 D Kalajoen sairaala *(16) ............................................................................... 5.5 238 2 291
Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) *(16) ...................................... 8.6 84 1 250
7 Helsingin lastenlinna —■ Barnets Borg (Ilfors) * (1 )10) ...................... 1 — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 3 16 1 050
18 Kainuun keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kainuu —
Central hospital distrid of Kainuu ....................................................... 10) 291 9 754 102 037
1 A Kajaanin yleinen sairaala........................................................................... 100 2 497 39 075
5 A Kajaanin kaupunginsairaala ..................................................................... 24 839 9 568
C Ristijärven kunnansairaala......................................................................... 28 557 6 680
D Kainuun synnytyslaitos (K ajaani)........................................................... 24 1609 9 523
6 A Hyrynsalmen kunnansairaala..................................................................... 20 669 5 291
Kuhmon kunnansairaala............................................................................. 36 1 731 14 272
Puolangan kunnansairaala......................................................................... 30 739 7 759
Suomussalmen kunnansairaala................................................................... 28 1101 9 526
Sairaansijoja piirin ulkopuolella —  Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside distrid
■7 Savon lastenlinna (Kuopio) *(12) ............................................................. 1 12 343
39) Sairaalan sairaansijaluku on 46, näistä 5,5 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets värdplatsantal är 46, därav 5,5 tillhör distriktet nr 17. —  The 
number of hospital beds is 46, of which 5,5 belongs to district no 17.
40) Sairaalan sairaansijaluku on 30, näistä 8,6 kuuluu piiriin n:o 17. — Sjukhusets värdplatsantal är 30, därav 8,6 tillhör distriktet nr 17. —  The 
number of hospital beds is 30, ivhich 8,6 belongs to district no 17.
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19 Kemin keskussairaalapiiri —  Centralsjukhusdistriktet i Kemi — Central
hospital district of Kemi 10) 361.2 9 667 117 405
1 A Kemin yleinen sairaala............................................................................... 144 4 502 50 719
Tornion yleinen sairaala............................................................................. 61 1518 18 400
5 A Kemin kaupunginsairaala........................................................................... 36 81 9 973
Tornion kaupungin tartuntatautien sairaala.......................................... 14 13 372
C Tervolan kunnansairaala............................................................................. 18 226 5 970
Ylitornion kunnansairaala ......................................................................... 14 672 5 212
6 A Kolarin kunnansairaala............................................................................... 14 789 5 917
Pellon kunnansairaala................................................................................. 26 1 140 8 929
Sairaansijoja piirin ulkopuolella — Värdplatser utanför distriktet —
Beds outside district
6 B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) *(20) ................................................... 33.2 721 11 559
7 Reumasäätiön sairaala (Heinola) * (6 ) ....................................................... 1 5 354
20 Lapin keskussairaalapiiri — Lapplands centralsjukhusdistrikt — Central
hospital district of Lappoi ....................................................................... 10) 467.8 14 270 142 866
1 A Lapin lääninsairaala (Rovaniemi) ........................................................... 166 4 889 48 540
5 A Rovaniemen kaupungin tartuntatautien sairaala ................................... 9 48 2 335
D Kemijärven kunnansairaala....................................................................... 18 890 7 236
6 A Enontekiön kunnansairaala ....................................................................... 7 91 869
Inarin kunnansairaala................................................................................. 34 959 10 571
Kittilän kunnansairaala............................................................................... 22 887 7 236
Muonion ja Enontekiön kunnansairaala................................................. 27 532 6 062
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala..................................... 26 508 4 956
Posion kunnansairaala................................................................................. 25 926 8 965
Ranuan kunnansairaala............................................................................... 6 411 3 201
Sallan sairaala................................................................................................ 25 1 116 7 494
Sodankylän kunnansairaala....................................................................... 26 1 345 8 660
B Lapin lastensairaala (Rovaniemi) 4l) ......................................................... 76.8 1 668 26 741
21 Ahvenanmaan keskussairaalapiiri — Älands centralsjukhusdistrikt —
Central hospital district of Ahvenanmaa .............................................. 10) 105 1896 27 284
3 Älands centralsjukhus (Jomala) —  Ahvenanmaan keskussairaala .. 100 1847 25 746
6 B Kumlinge sjukstuga ................................................................................... 5 49 1 538Yhteensä — Summa — Total 20 444 522 812 6 675 597
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Hfors) 10) ............................... 200 1 330 71 350
Yleissairaalat yhteensä — Lasarettens summa — Ali hospitals............ 20 644 524 142 6 746 947
41) Sairaalan sairaansijaluku on 110, näistä 33,2 kuuluu piiriin n:o 1 9 .—■ Sjukhnsets värdplatsantal är 110, därav tillhör 33,2 c iitriktet nr 19. — 
The number of hospital beds is 110, of which 33,2 belongs to district no 19.
















Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets .............................. 6 120.3 126 109 1 939 411
Turun yliopistollinen — Äbo universitets ................................................. 1 439.0 43 303 474 888
Satakunnan — Satakunda ........................................................................... 834.7 25 298 278 807
Hämeenlinnan — Tavastelius....................................................................... 482.3 13 613 150 409
Tampereen — Tammerfors........................................................................... 1 921.7 44 754 573 395
Lahden — L ahtis........................................................................................... 1 064.8 20 017 354 619
Kotkan — K otk a ........................................................................................... 619.2 18 255 200 916
Etelä-Saimaan — Södra Saimens ............................................................... 524.0 15 664 183 743
Mikkelin —  S:t Miohels................................................................................. 375.7 12 072 146 129
Savonlinnan — Nvslotts ............................................................................... 346.9 9 265 125 566
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens........................................................... 779.5 21 822 248 343
Kuopion — Kuopio ....................................................................................... 1 362.9 34 770 476 561
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ......................................................... 908.0 29 231 317 246
Seinäjoen — Seinäjoki................................................................................... 523.0 17 306 175 003
Vaasan — V asa............................................................................................... 585.8 15 384 181 557
Keski-Pohjanmaan — Mellersta Österbottens.......................................... 328.1 11 323 111 375
Oulun yliopistollinen — Uleftborgs universitets .................................... 1 003.1 29 039 348 037
Kainuun — K ainuu....................................................................................... 291.0 9 754 102 037
Kemin — Kemi ............................................................................................. 361.2 9 667 117 405
Lapin — Lapplands....................................................................................... 467.8 14 270 142 866
Ahvenanmaan — Älands ............................................................................. 105.0 1 896 27 284
Yhteensä — Summa — Total 20 444 522 812 6 675 597
Helsingin Lastenlinna — Barnets Borg (Helsingfors) .......................... 200 1 330 71 350
Kaikki yhteensä — Grand total — AU togeiher 20 644 524 142 6 746 947
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6 .12  Y leissairaaloiden  crikoissairaansijat vuon n a 1962 Lasarettens speeialvärdplatser ¡'tr 1962































































































































































































































































































A >) B a)
1. V altion  —  Statens —  State hos-
p i ta l s .................................................... 491 905 271 11 222 214 40 20 40 — — — 50 2 264
H äm eenlinnan lääninsairaala . . 60 60 26 — 9 34 — — — — — — — 189
K ajaan in  yleinen s a ir a a la .......... 25 65 — — 10 — — — — — — — — 100
K em in  yleinen s a ir a a la .............. 29 44 15 — 18 25 13 — — — — — — 144
L apin  lääninsairaala ................... 61 66 31 — 23 — — — — — — — — 181
M ikkelin lä ä n in sa ira a la .............. 44 76 — — — 34 — — — — — — — 154
Oulun lääninsairaala ................. 85 3) 128 38 — 35 37 27 — 40 — — — — 390
Porin yleinen sairaala .............. 84 129 16 — 22 30 — — — — — — — 281
Tampereen yleinen sairaala . . . . 50 125 — — — — — — — — — — - 175
Tornion yleinen sairaala.......... _ — __ 11 — — — — — — — — 50 61
Vaasan lääninsairaala................. 53 132 __ — — 20 — 20 — — — — — 225
Jyväskylän ortopediasairaala .. — 4) 80 — — — — - — — — — — 80
Kätilöopiston synnytyslaitos .. — — 145 — 105 34 - -- •--- — — — — •--- 284
2. Yliopistolliset keskussairaalat —
Universitetseentralsjukhus —
University central hospitals . . . . 347 683 207 — 249 340 160 150 191 125 85 — — 2 537
Helsingin yliopistollinen keskus-
sairaala —  Helsingfors uni-
versitetscentralsjuklius........... 199 5) 533 180 — 225 270 135 126 134 125 57 — — 1 984
Turun yliopistollinen keskus-
sairaala — Äbo universitets-
centrals ju k h u s......................... 148 150 27 — 24 70 25 24 57 — 28 — — 553
3. Keskussairaalat — Centralsjuk-
hus —  Central hospitals .......... 580 664 403 — 298 316 150 172 — — — — 23 2 606
Etelä-Saimaan keskussairaala .. 93 91 46 — 29 47 15 15 — — — — — 336
Keski-Suomen keskussairaala .. 96 96 46 — 32 44 23 15 — — — — 23 375
Kuopion keskussairaala............. 109 166 48 — 33 44 26 24 — — — — 450
Pohjois-Karjalan keskussairaala 99 115 54 — 33 56 21 25 — — — — — 403
Savonlinnan keskussairaala . . . . 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — — 248
Tampereen keskussairaala . . . . _ _ — 112 — 106 62 36 53 — — — — — 369
Vaasan keskussairaala............... 83 83 51 — 28 38 19 23 — — __ — — 325
Älands centrals jukhus .............. 38 34 14 — 14 — — — — — — — — 100
4. Aluesairaalat —  Kretssjukhus —
Intermediate hospitals................. 520 574 275 38 127 62 — — — — — 43 66 1 705
Porvoon aluesairaala —  Borgä
kretssjukhus............................. 41 57 17 — — — — — — — — — — 115
Iisalmen aluesairaala................. 29 32 24 — 8 — — — — — — — — 93
Keski-Kymen sairaala.............. — — 14 — — — — — — — — — 66 80
Kuusankosken aluesairaala . . . . 61 59 33 — ■ 14 — — — — — — 20 — 187
Loimaan seudun sairaala.......... 49 47 26 — 11 - -- - -- — — — — — — 133
Lounais-Hämeen sairaala........ 30 35 20 — — — — — — — — — — 85
Malmska sjukhuset i Jakobstad 36 55 17 — 17 — — — — — — — — 125
Mäntän sairaala......................... 35 25 15 — — — — — — — — 9 — 84
Rauman seudun sairaala.......... 35 70 21 — 18 — — - -- — — — — — 144
Riihimäen seudun sairaala . . . . 24 20 24 — 7 — — — — — — — — 75
Salon seudun sairaala................. 53 64 — 25 22 17 — — — — — 9 — 190
Valkeakosken sairaala............... 35 31 26 — 8 - - — - -- — — — — — 100
Varkauden seudun aluesairaala 44 44 22 — 10 .-- — - -- — — — — 120
Västra Nylands sjukhus............. 48 35 — 13 — 15 •--- — — — — 5 — 116
Äbolands sjukhus....................... — — 18 — — 30 — — — — — — — 48
5. Paikallissairaalat — Lokat sjuk-hus —  Local hospitals ............... 1652 765 210 753 55 95 41 23 — — — 515 2 987 7 096
Auroran sairaala — Aurora
sjukhus ..................................... 313 6) 96 — — 409
*) Erikoislääkärin hoitamia. —  Med specialläkare. — With specialist.
2) Yleislääkärin hoitamia. — XJtan specialläkare. —  W ith o u t  sp ec ia lis t.
3) Urologian sairaansijoja 38. — 38 urologiska sjtikplatser. — 38 urological beds.
4) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatscr. — O rtoped ia  beds.
5) Näistä 194 ortopedian, 79 rintakirurgian ja 61 neurokirurgian sairaansijaa. — Därav 194 ortopediska, 79 thoraxkirurgiska, och 61 neurokirur- 
giska sjukplatser. ■—• Of those 194 were for orthopedic, beds, 79 for chest-surgery and 61 for neuro-surgery beds.
°) Lapsikirurgian sairaansijoja. —  Barnkirurgiska sjukplatser. — Beds for child surgery.
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Haminan kaupunginsairaala .. l i 22 16 49
Hatanpään sairaala .................. 72 117 ---- — — 29 — — — ■— — — — 218
Hyvinkään kaupunginsairaala .. 22 26 — 14 — 20 — — — — — — — 82
Hämeenlinnan kaupunginsai­
raala ......................................... 20 20 40
Hämeenlinnan kaupungin syn­
nytyslaitos .............................. 24 24
Joensuun kaupungin sairaala . . . 21 — — — — — — — — — — 24 __ 45
Kivelän sairaala — Stengärds 
sjukhus.................................... 402 41 23 466
Kotkan kaupunginsairaala . . . . 7) 80 68 20 — 20 16 — — — — — 13 — 217
Kuopion kaupungin sisätauti- 
sairaala ..................................... 71 10 81
Kuopion kaupungin synnytys­
sairaala ..................................... 40 40
Kymin-Karhu! an naistensai- 
raala ja synnytyslaitos.......... _ _ 23 _ 23
Lahden kaupungin kirurginen 
sairaala.................................... 83 83
Lahden kaupungin lasten- ja 
tartuntatautien sairaala........ 18 30 32 80
Lahden kaupungin naistensai- 
raala ........................................ 36 35 71
Lahden kaupungin sisätautien 
sairaala.................................... 145 145
Malmin sairaala—Malms sjukhus 85 96 — — — — — — — — — __ __ 181
Marian sairaala —• Maria sjukhus 8) 149 176 — — — — — — — — — — — 325
Nokian kauppalansairaala . . . . 24 37 — 10 — — — — — — — — — 71
Oulun kaupunginsairaala............ 75 — 36 — — — — — — — — 27 50 188
Porin kaupunginsairaala............ 64 44 — 16 — — — — — — :— — — 124
Pyynikin sairaala .......................... — — — *— — — — — — •— — 120 68 188
Turun kaupungin sisätautisai- 
raala .............................................. 80 80
Turun kaupungin synnytyslaitos — — 55 — — — — — — — — — __ 55
Turun kaupungin tartuntatau­
tien sairaala................................ 68 68
Jakamattomat sairaalat — Ode- 
lade sjukhus — Non specialized 
hospitals ....................................... — — — 673 — — — — — — — 201 2 869 3 743
6. Kunnalliset sairaalat ilman sai­raalalain mukaista asemaa — Kommunala sjukhus utanför lagen om sjukhusen — Communal 
hospitals outside hospital law .. 18 98 92 170 339 717
Lapin lastensairaala.................. — 18 — — — 92 — — — — — — — 110
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus — Non specialized 
hospitals .................................. — — — 98 — — — — — — — 170 339 607
7. Yksityiset —  Privata —  Private 642 391 10 9 49 308 13 124 _ 277 302 1027 3152
Aivovammaisten hoito -ja tutki­
muslaitos —  Hjärninvalidkli- 
n iken .............................................. 90 90
Allergiasairaala —  Allergisjuk- 
h u s ................................................... 40 40
Boijen sairaala —  Boijes sjukhus — — — — 29 — — — — — — — — 29
Eira sjukhus —  Eiran sairaala — — 10 — — — — — — — — — 54 64
Helsingin diakonissalaitoksen 
sairaala —  Diakonissanstaltens i Helsingfors sjukhus .............. 100 25 20 9) 24 169
Helsingin Lastenlinna— Barnets 
borg (Helsingfors)..................... — — — _ — 200 — _ — - -- — _ — 200
7) 40 kroonisten tautien sairaansijaa. — 40 kroniska sjukplatser. — Incl. 40 beds for chronic diseases.
g) Näistä 7 sairaansijaa munuaisosastossa. — Därav 7 värdplatser i ujuravdelningen. — Of those 7 nephritic beds.
9) Psykiatrian sairaansijoja. —  Psykiatriska avdelningens värdplatser. —  Psychiatric beds.
21 5037— 64
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laitoksen sairaala —  Invalid- 
stiftelsens efterbehandlingsins- 
tituts sjukhus ......................... 9) 305
25
305
Kaakkois-Suomen sädehoitokoti — — — — — — — — — — — — 25
Keski-Suomen hoitokoti ........... — — — — ■— — — ■— — 25 — — — 25
Lahden diakonissalaitoksen sai­
raala .......................................... 62 _ _ _ _ __ _ 62 _ _ _ _ 124
Oulun diakonissalaitoksen sai­
raala .......................................... 45 31 _ _ _ 28 _ 42 40 _ 16 202
Pirkanmaan sädehoitokoti . . . . — — — — — — — — — 40 — — — 40
Porin diakonissalaitoksen sai­
raala .......................................... 47 _ _ _ 13 20 80
Reumasäätiön sairaala ............ 1 0 )  317 — — •------- — — — — — •------- — ■— . ------- 317
Sairaskoti R ad iu m ......................................... — — — — *— — — — — 93 — ■— — 93
Salus sairaala ............................................................. 31 — — — — ■------- — — — — — — — 31
Savon Lastenlinna ............................................. — — •------- — — 80 — — — — — — — 80
Suomen Punaisen Ristin plas- 
tiikkasairaala— Finlands Röda 
Kors plastiksjukhus ............................. 30 30
Turun Radium koti ......................................... — — — — — — — — — 54 — — — 54
Vaajasalon kaatumatautisten 
parantola .................................................................. u ) 212 212
Veikkolan parantola ..................................... 13) 70 70
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus —  Non specialized 
hospitals ..................................................................... 9 863 872
Yhteensä —  Summa —  Total 4 232 4 000 1376 909 1000 1427 404 489 231 402 387 728 4 492 20 077
l0) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatser. —  Ortopedic beds.
!1) Reumatautien sairaansijoja. — Reumatiska sjukplatser. —  Beds for rheumatic patients. 
1J) Kaatumataudin sairaansijoja. —  Sjukplatser för fallandesjuka. —  Beds for epileptics. 
13) Psykiatrian sairaansijoja. —  Psykiatriska värdplatser. — Psychiatric beds.
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6.12 Yleissairaaloiden erikoissairaansijat vuonna 1963 
Lasarettens specialsjukplatser är 1963























































































































































































































































1. Valtion — Statens — State hos­
pitals ............................................. 431 776 274 n 210 214 40 28 40 50 2 074
Hämeenlinnan lääninsairaala . .. 3) 60 60 26 — 9 34 — — — — — — — 189
Kajaanin yleinen sairaala.......... 25 65 — — 10 — — — — — — — '■ — 100
Kemin yleinen sairaala.............. 29 44 15 — 18 25 13 — — — — ’— — 144
Lapin lääninsairaala.................. 51 62 34 — 11 — — 8 — —. — — — 166
Mikkelin lääninsairaala.............. 44 76 — — — 34 — — — — — — — 154
Oulun lääninsairaala.................. 85 4) 128 38 — 35 37 27 — 40 — — — — 390
Porin yleinen sairaala................ 84 129 16 — 22 30 — — — — — — ' — 281
Tornion yleinen sairaala............ — — — l i — — — — — — — — 50 61
Vaasan lääninsairaala................ 53 132 — — — 20 — 20 — — — — — 225
Jyväskylän ortopediasairaala .. — 5) 80 — —
105
— — — — — — — 80
Kätilöopiston synnytyslaitos .. — 145 34 284
2. Yliopistolliset keskussairaalat — 
Universitetscentralsjukhus —
University central hospitals . . . . 347 683 207 249 340 160 150 191 125 85 2 537
Helsingin yliopistollinen keskus­
sairaala •— Helsingfors uni- 
versitetscentralsjukhus ........ 6) 199 7) 533 180 225 270 135 126 134 125 57 1984
Turun yliopistollinen keskus­
sairaala — Äbo universitets- 
centralsjukhus ........................ 148 150 27 — 24 70 25 24 57 — 28 — — 553
3. Keskussairaalat — Centralsjuk-
hus Central hospitals.............. 732 878 403 298 320 150 155 23 2 959
Etelä-Saimaan keskussairaala .. 93 91 46 — 29 47 15 15 — — — — — 336
Keski-Suomen keskussairaala .. 96 96 46 — 32 44 23 15 — — — — 23 375
Kuopion keskussairaala............ 109 166 48 — 33 44 26 24 — — — — — 450
Pohjois-Karjalan keskussairaala 99 115 54 — 33 56 21 25 — — — — ---- 403
Savonlinnan keskussairaala . . . . 62 79 32 — 23 25 10 17 — — — — — 248
Tampereen keskussairaala........ 152 214 112 — 106 66 36 36 — — — — — 722
Vaasan keskussairaala .............. 83 83 51 — 28 38 19 23 — — — — — 325
Älands centralsjukhus .............. 38 34 14 — 14 — -- . — — — 100
4. Aluesairaalat — Kretssjukhus —
Intermediate hospitals................ 523 584 277 58 113 65 52 95 1767
Borgä kretssjukhus —• Porvoon 
aluesairaala.............................. 41 57 17 _ _ __ __ __ __ __ — — — 115
Iisalmen aluesairaala ................ 29 32 24 — 8 — — — — — — — — 93
Keski-Kymen sairaala .............. — — 14 — — — — — — — — — 66 80
Kuusankosken aluesairaala . . . . 61 59 33 — 14 — — — — — — 20 — 187
Lohjan seudun aluesairaala . . . . — — — 22 — — — — — — — 8 29 59
Loimaan aluesairaala................ 61 62 26 — 11 — — — — — — — — 160
Lounais-Hämeen sairaala.......... 30 35 20 — — 85
Malmska sjukhuset i Jakobstad 31 55 17 — 17 5 — — ---- — — — — 125
Mäntän aluesairaala.................. 35 25 15 — — — — — — — — — — 75
Rauman seudun sairaala........ '. 35 70 21 — 18 144
Riihimäen seudun aluesairaala . 24 20 24 — 7 — — — — — — — — 75
Salon seudun sairaala................ 49 59 — 23 20 15 — — — — — 9 — 175
Valkeakosken aluesairaala........ 35 31 26 — 8 — — — — — — 10 — 110
Varkauden seudun aluesairaala 44 44 22 — 10 — — — — — — — — 120
Västra Nylands sjukhus............ 48 35 — 13 — 15 — — — — — 5 — 116
Äbolands sjukhus ...................... ~~ — 18 — — 30 -- - — — — — — — 48
x) Erikoislääkärin hoitamia. —  Med specialläkare. —  With specialist.
*) yleislääkärin hoitamia. — Utan specialläkare. — Without specialist.
s) Näistä 6 korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitoon. —  Av dessa 6 för värd av öron-, näs- och strupojukdomar. — 0 / those 6 were for car, nose ani 
throat diseases.
*) Urologian sairaansijoja 38. —  38 urologiska sjukplatser. —  38 urological beds.
5) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatser. — Ortopedie beds.
«) Näistä 12 polio-osaston sairaansijaa. —  Av dessa 12 polioavdelningens sjukplatser. - Of those 12 were for polio.
’ ) Näistä 194 ortopedian, 79 rintakirurgian ja 61 neurokirurgian sairaansijaa. — Därav 194 ortopediska, 79 thoraxkirurgiska, och 61 neurokirur- 
giska värdplatser. —  Of those 194 were for orthopedic cases, 79 for chest-surgery and 61 for neuro-surgery beds.
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5. Paikallissairaalat — Lokal sjuk­
hus —  Local hospitals................. 1652 727 210 723 55 95 41 23 517 3 266 7 309
Auroran sairaala —  Aurora 
sjukh u s...................................... 313 8) 96 __ 409
Haminan kaupunginsairaala . .. 11 22 — 16
29
49
Hatanpään sairaala..................... 72 79 — — — — — — — — — — 180
Hyvinkään kaupunginsairaala .. 22 26 — 14 — 20 — — — — — — — 82
Hämeenlinnan kaupunginsai­
raala .......................................... 20 20 — 40
Hämeenlinnan kaupungin syn­
nytyslaitos ............................... __ __ __ 24 __ — — __ — — — — — 24
Joensuun kaupungin sairaala .. 21 — 24 — 45
Kivelän sairaala —  Stengärds 
sjukhus...................................... 402 _ _ _ __ __ 41 23 — — — — — 466
Kotkan kaupunginsairaala........ 9) 80 68 20 — 20 16 — — — — — 13 — 217
Kuopion kaupungin sisätauti- 
sairaala ............................... . 71 __ __ __ __ — — __ — — — 10 — 81
Kuopion kaupungin synnytys­
sairaala ...................................... _ __ 40 __ _ _ _ __ __ — — — — — 40
Kymin-Karhulan naistensairaa- 
la ja synnytyslaitos................. _ __ 23 __
35
_ __ __ — — — — — 23
Lahden kaupungin sairaalat . .. 163 83 36 — 30 — — — — 32 — 379
kirurginen sairaala................... — 83 — —1 — — — — — — — — — 88
lasten- ja tartuntatautien sai­
raala ...................................... 18 _ __ __ _ 30 __ __ _ __ __ 32 — 80
naistensairaala......................... — — 36 •--- 35 — — — — — — — — 71
sisätautien sairaala................. 145 145
Malmin sairaala—Malms sjukhus 85 96 181
Marian sairaala — Maria sjukhus 10)149 176 — — — — — — — — — — — 325
Marjatan sairaala (Tampere) . . — — — ---- — — — — — — — — 322 322
Nokian kauppalansairaala........ 24 37 — 10 — — ---- — — — — —
50
71
Oulun kaupunginsairaala.......... 75 — 36 — — — — _ — — — 27 188
Porin kaupunginsairaala............. 64 44 — 16 — — — — — — — — — 124
Pyynikin sairaala......................... — — — — — — — — — — — 120 — 120
Turun kaupungin sisätautisai- 
raala .......................................... 80 _ _ _ _ __ __ __ __ __ — 80
Turun kaupungin synnytyslaitos — — 55 — — — — — — — — — — 55
Turun kaupungin tartuntatau­
tien sairaala ............................. — 68 — 68
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus —  Non special­
ized hospitals............................. — — — 643 — — — — — — — 203 2 894 3 740
6. Kunnalliset sairaalat ilman sai­
raalalain mukaista asemaa — 
Kommunala sjukhus utanför 
lagen om sjukhusen — Communal 
hospitals outside hospital law .. 18 92 92 154 335 691
Lapin lastensairaala................... — u ) 18 — — — 92 — — — — — — — 110
Jakamattomat sairaalat —  Ode- 
lade sjukhus —■ Non special­
ized hospitals............................. — — — 92 — — — — — — — 154 335 581
7. Yksityiset —  Privata —  Private 677 391 10 9 49 308 13 124 _ 277 302 — 1147 3 307
Aivo vammaisten hoito- ja tutki­
muslaitos —  Hjärninvalidkli- 
n ik en .......................................... 90 90
Allergiasairaala •— Allergisjuk- 
h u s .............................................. 75 _ _ _ _ _ 75
Boijen sairaala —  Boijes sjukhus ---- — — — 29 — — — — — — — — 29
Eira sjukhus —  Eiran sairaala — — 10 54 64
’ ) Lapäikirurglan sairaansijoja. —■ Barnkirurgiska sjukplatser. —  Beds for chronic diseases.
•) 40 kroonisten tautien sairaansijaa. —  40 kroniska sjukplatser. —  Incl. dO beds for chronic diseases.
10) Näistä 7 sairaansijaa munuaisosastossa. —  Därav 7 sjukplatser i njuravdelningen. — Of those 7 nephritic beds. 
JI) Lastenkirurgia. —  Barnkirurgi. —  Child surgery.
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sairaala •—■ Diakonissanstaltens 
i Helsingfors sj uklius............ 100 25 20 12)24 169
Helsingin Lastenlinna ■— Bar- 
nets borg (Helsingfors).......... . __ __ __ __ 200 __ __ _ __ __ __ __ 200
Invalidisäätiön kuntouttamis­





Kaakkois-Suomen sädehoitokoti .— — — — — — — — —. 25 — — — 25
Keski-Suomen hoitokoti............ — — — — — — — — — 25 — — — 25
Lahden diakonissalaitoksen sai­
raala ......................................... 62 62 124
Oulun diakonissalaitoksen sai­
raala ......................................... 45 31 28 42 40 16 202
Pirkanmaan sädehoitokoti........ — — — — — — — — — 40 — — — 40
Porin diakonissalaitoksen sai­
raala ......................................... 47 13 20 80
Reumasäätiön sairaala.............. 14)317 317
Sairaskoti Radium .................... — — — — — — — — — 93 — — — 93
Salus sairaala............................... 31 — — — — — — — — — — — — 31
Savon Lastenlinna...................... — — — — — 80 — — — — — — — 80
Suomen Punaisen Ristin plas- 
tiikkasairaala— Finland s Röda 
Kors plastiksjukhus.............. 30 30
Turun Radiumkoti.................... — — — — — — — — — 54 — — — 54
Vaajasalon kaatumatautisten 
parantola ................................. “ )212 _ _ 212
Jakamattomat sairaalat — Ode- 
lade sjukhus — Non spe­
cialised hospitals...................... 9 le) l  053 1062
Yhteensä — Summa — Total 4 362 4 057 1381 893 . 974 1434 404 480 231 402 387 723 4 916 20 644
ll) Psykiatrian osasto. —  Psykiatrisk avdelning. —  Psychiatric beds.
13) Ortopedian sairaansijoja. —  Ortopediska sjukplatser. — Ortopedic beds.
14) Reumatautien sairaansijoja. —  Reumatiska sjukplatser. — Beds for rheumatic patients.
16) Kaatumataudin sairaansijoja. —  Sjukplatser för fallandesot. — Beds for epileptics.
16) Näistä 70 psykiatrian sairaansijaa. — Av dessa 70 psykiatriska värdplatser. —  Of which 70 psychiatric beds.
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6.13 Yleissairaaloiden sairaansijat erikoisalojen mukaan keskussairaalapiireittäin 81. 12. 1962 x)Lasarettens sjukplatser specialomrädesvis enligt ccntralsjukhusdistrikten 31. 12. 1962 *)
B ed s at g eneral h osp ita ls  accord ing to sp ecia lities  hy central hospita l d istrict 31. 12. 1962  x)

























































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sisätaudit —  Inremedicin —  M edicine ................... 1 435 344.7 236.9 134.7 226.2 474.8 156.2 99 50
Niistä —  Därav —  Of which:
Reumataudit —  Reumatiska sjukdomar —  
Rheumatic diseases ................................................. 5 11 6 4 14 248 6 6 4
Allergia —  Allergi —  A llergy ............................. 40 — — — — — — — —
Munuaisosasto —  Njuravdelningen —  Depart­
ment for nephritic beds ................................... 7 — — — — — — —
Polio-osasto —  Polioavdelning —  Department 
for polio b ed s ............................................................. 12 _ __ __ __ __ —
91 77Kirurgia —  Kirurgi —  Surgery................................... 1 379 266 243.3 110.6 332.3 84.7 147.3
Niistä —  Därav —  Of which:
Yleiskirurgia —  Allmän kirurgi —  General 
surgery ......................................................................... 614 266 243.3 110.6 332.3 84.7 147.3 91 77
Ortopedia —  Ortopedi —  Orthopedics.............. 499 — — — — — — — —
Rintakirurgia — Thoraxkirurgi — Thoraxsurgery 79 — — — — — — — —
Neurokirurgia —  Neurokirurgi —  Neurosurgery 61 — — — — — — — —
Plastiikkakirurgia —  Plastikkirurgi — Plastic 
surgery ................................................................ 30 — — — — — — — —
Lapsikirurgia —  Barnkirurei —  Child surqery 96 — — — — — — —
54.5Synnytys —  Förlossning —  M aternity.............. 431.8 182.3 96.9 91.9 203.8 91 106.2 60
Naistentaudit — Kvinnosjukdomar—  Gynaecology 379 57 40 17.3 124.7 35.4 33.6 29 0.2
Lastentaudit —  Barnsjukdomar — Pediatrics .. 367.5 126.5 42 50 114 49 41 54.5 40.5
Keskososasto —  Avdelningen för ofullgängna — 
Department for prematures................................... 34 __ __ __ — • --- — — 0.5
Korva-, nenä- ja  kurkkutaudit — Öron-, näs- och 
strupsjukdomar —  Ear, nose and throat diseases 176 25 13 __ 36 — — 15 —
Silmätaudit —  Ögonsjukdomar — Ophthalmology 149 24 20 — 53 62 — 15 —
Iho- ja sukupuolitaudit —  Hud- ooh könssjuk- 
domar — Skin and venereal diseases.................. 134 57 _ _ __ __ __ —.
Sädehoito —  Strälbehandling —  Radiotherapy 218 54 — — 40 — — 25 —
Neurologia — Neurologi —  Neurology.................. 147 28 — — — — — — —
Tartuntataudit —  Epidemiska sjukdomar — 
Communicable diseases......................................... 43.8 80 27 20 128.4 42.6 33.6 30 33
Jakamattomat —  Odelade —  Non specialized . . . 1 127.7 203.3 127.3 73.7 277.4 244.3 126.3 113 126
Yhteensä —  Summa — Total 6 021.8 1 447.8 846.4 498.2 1 535.8 1083.8 644.2 531.5 381.7
Sairaansijoja yhteensä 1000 asukasta kohti 
keskussairaalapiirissä —  Sjukplatsernas summa 
per 1000 invänare i centralsjukhusdistriktet — 
Beds together per 1 000 inhabitants in the central 
hospital district ...................................................... 7.1 3.6 3.5 3.6 4.2 6.3 3.4 4.0 3.1
*) Lukuunottamatta laitossairaaloita. —  Exkl. inrättningsanstaltens sjukhus. —  Excl. hospitals at special institutions.
*) Näistä 38 urologian sairaansijaa. —  Därav 38 urologiska sjukplatser. —  Of those 38 urological beds.
3) Näistä 4 sairaansijaa varattu silmätautisten hoitoon. —  Därav 4 sjukplatser reserverade för ögonsjukdomar. —  Of those 4 beds reserved for 
*) Lukuun sisältyy Helsingin Lastenlinnan 200 sairaansijaa. — XJppgifter innehäller Barnets Borgs (Helsingfors) 200 sjukplatser. — Inch 200 beds 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
65.4 122 247.6 101.5 54 120.8 1.2 208 25 30 61 38 4 232 0.94
1 1 3 1 3 3 1 317 0.07
— — — — — — — — — — 40 0.01
0.00
0.0012
83.4 116 235.6 177.8 132 136.1 1.9 9 1 5 9 65 49.5 9 78.5 34 4 000 0.89
83.4 116 235.6 97.8 132 136.1 1.9 9 1 5 9 65 44 3) 66 34 3 137 0.70
__ __ __ 80 __ __ — — — — — — 579 0.13
_ _  . __ __ __ __ __ __ — — — — — 79 0.02
— — — - -- — — — — — — — — 61 0.01






42.2 118.7 147.6 135.1 79 85.4 52.1 116.5 61 39 76 14 2 285 0.51
24 33.2 49.6 32 — 44.4 0.6 35 10 18 9 23 14 1 0 0 0 0.22
28.7 60.9 96.2 50.5 26 40 — 54 0.7 48.5 53.5 — 4) 1 3 4 4 0.30
0.3 1.1 19.8 — — — — 12 0.3 4.6 10.4 — 83 0.02
10 21 26 23 _ 19 __ 27 — 13 __ __ 404 0.09
17 25 24 15 20 23 — 42 — — — 489 0.11
_ __ _ _ , 40 . __ __ __ 231 0.05
__ __ __ 25 __ __ — 40 — — — — 402 0.09
— — 9 212 — — — — — — “ — 387 0.09
23 62 35 49.6 30 18 49 __ 14 9 __ 728 0.16
56 215.6 272.4 306 217 85 255.9 217.1 135 145 163 5 4 492 1.00350 775.5 1 365.8 915.5 528 583.7 329.7 999.6 297 361.6 474.4 105 4) 20 077 4.46
4.0 3.7 5.1 3.7 2.5 3.6 2.8 4.0 2.8 4.2 3.8 5.0 4.46
ophtalmology•
■in Children’s castle in Helsinki.
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6.13 Yleissairaaloiden sairaansijat erikoisalojen mukaan keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1963 x)Lasarettens värdplatser specialomrädesvis enligt centralsjukhusdistrikten 31. 12. 1963 *)
B ed s  at general hosp ita ls  according to sp ecia lities  by  central hospital d istrict S I. 12. 1963  1)



















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sisätaudit —  Inremedicin —  Medicine ................. 1 470 351.3 236.5 !) 134.8 329.5 474.8 156.2 99 49.2
Niistä — Därav —  Of which:
Reumataudit —  Reumatiska sjukdomar — 
Rheumatic diseases.............................................. 5 11 6 4 14 248 6 6 4
Allergia —  Allergi —  A llergy ............................... 75 — — — — — ____ ____ ____
Munuaisosasto —  Njuravdelningen —  Depart­
ment for nephritic beds ........................................ 7
Polio-osasto —  Polioavdelning —  Department 
for polio beds........................................................ 12
Kirurgia —■ Kirurgi —  S urgery ............................... 1379 274.4 244.9 110.6 383.4 84.7 147.3 91 77.3
Niistä —  Därav —  Of which:
Yleiskirurgia —  Allmän kirurgi —  General 
surgery .................................................................. 614 274.4 244.9 110.6 383.4 84.7 147.3 91 77.3
Ortop e&ia —  Ortopedi —  Orthopedics.............. 499 — — — ' ------ — — — —
Rintakirurgia —  Thoraxkirurgi— Thoraxsurgery 79 — — — — — — — —
Neurokirurgia —  Neurokirurgi —  Neurosurgery 61 — — — — — — — —
Plastikk akirurgia —  Plastikkirurgi —  Plastic 
surgery .................................................................. 30
Lapsikirutgia —  Barnkirurgi —  Child surgery 96 ----- - — — — — — — —
Synnytys —  Förlossning —  M aternity ................... 431.8 171.9 97.3 92.1 205.7 91 106.2 60 54.6
Naistentaudit —  Kvinnosjukdomar—Gynaecology 379 54.8 40.2 16.5 113.5 35.4 33.6 29 0.3
Lastentaudit —  Barnsjukdomar —  Pediatrics .. 401.5 125 42 50 118 49 41 53.5 41.1
Niistä —  Därav —  Of which:
Keskososasto —  Avdelningen för ofullgängna — 
Department for prematures............................... 34 0.5
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit —  Öron-, näs- och 
strupsjukdomar —  Ear, nose and throat diseases 176 25 12.5 36.3 15 0 . 1
Silmätaudit —  Ögonsjukdomar —  Ophthalmology 149 24 19.3 — 36.5 62 — 15 0 . 1
Iho- ja sukupuolitaudit — • Hud- och könssjuk- 
domar —  Skin and venereal diseases ........................... 134 57
Sädehoito — ■ Strälbehandling —  Radiotherapy 218 54 — — 40 — — 25 —
Neurologia — ■ Neurologi —  Neurology ........................... 147 28 — — — — — — —
Tartuntataudit —  Epidemiska sjukdomar —  
Communicable diseases .............................................................................. 37.8 80 27 20.6 129.4 42.6 33.6 30 33
Jakamattomat —  Odelade —  Non specialized . . . 1 259.7 203.6 127 73.7 552.4 244.3 126.3 113 125
Yhteensä —  Summa —  Total 6 182.8 1 449.0 846.7 498.3 1 944.7 1 083.8 644.2 530.5 380.7
Sairaansijoja yhteensä 1 000 asukasta kohti kes- 
kussairaalapiirissä —  Värdplatsernas summa 
per 1 000 invänare i centralsjukhusdistriktet — 
Beds together per 1 000 inhabitants in the central 
hospital district........................................................ 7.9 3.6 3.5 3.6 5.2 6.2 3.4 4.0 3.1
*) Lukuunottamatta laitossairaaloita. —  Exkl. inrättningarnas sjukhus.—  Excl. hospital at special institutions.
2) Näistä 6 korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitoon. —  Av dessa 6 för värd av öron-, näs- och strupsjukdomar. —  Of which 6 beds for ear, nose and
3) Näistä 90 reumaortopedian sairaansijaa. —  A v dessa 90 reumaortopedivärdplatser. —  Of which 90 for rheumatic orthopedics.
*) Näistä urologian 38 sairaansijaa. —  Därav 38 urologiska värdplatser.—  Of those 38 urological beds.
5) Lukuun sisältyy Helsingin Lastenlinnan 200 sairaansijaa. —  Inkl. Barnets Borgs (Helsingfors) 200 värdplatser. —  Incl. 200 beds in Children 
°) Kaatumataudin sairaansijoja. —  Epilepsi värdplatser. — Beds for epilepsi.
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42.1 118.7 146.8 135 79 85.4 52 117.4 55 39 79 14 2 274 0.50
23.9 33.2 49.3 32 — 44.4 0.6 35.3 10 18 11 14 974 0.21
28.9 62 116 50.5 26.5 44.8 0.2 66 1 52.8 64.2 — 5) 1 434 0.32
0.3 1.1 19.8 — — —■ — — 0.3 — — — 56 0.01
9.9 21 26 23 0.2 19 ___ 27 ____ 13 _ ____ 404 0.09
16.9 25 24 15 20.2 23 — 42 --- ' — 8 — 480 0.11
_ 40 _ __ .___ ___ _ ____ 231 0.05
____ ___ . ____ 25 ____ — — 40 ---- - -- — — 402 0.09
— — 8) 212 — — — — — — — — — 387 0.08
23 62 35 49 _ 30 18 49 _ ___ 14 9 ____ 723 0.16
56 221.6 272.4 306 217 89 254.5 218.5 135 145 171 5 7) 4 916 1.08
349.9 781.5 1 362.9 914.5 529.5 587.8 328.1 1 004.1 291.0 361.2 467.8 105.0 5) 20 644 4.54





6.14 Yleissairaaloiden sairaansijat omistajan mukaan keskussairaalapiireittäin 81. 12. 1962Lasarettsjukplatser centralsjukhusdistriktvis enligt ägaren 31.12. 1962


























































































































































































































































































































































































































































1 Helsingin yliopistollinen Hei-
450.7singfors universitets ................... 848 615 284 — 284 !) 1 984 1 444.5 88.8 231 66.3 12 152.7 1 823.3
2 Turun yliopistollinen —  Abo
universitets ...................................... 397 974 — — — 2) 553 389.8 5.0 158.2 382.2 74.5 51.3 256.4 372.1
3 Satakunnan —  Satakunda . . . . 241 055 281 281 — — — — — 145.7 98.3 — 47.4 294.7
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus . . 140 047 189 189 — — — — — 151.5 49 46.4 56.1 132.7
5 Tampereen —  Tammerfors . . . . 370 006 175 175 — 369 236.2 26.6 106.2 3) 183.6 — 3) 118 65.6 688.2
6 Lahden —  L a h tis ....................... 171 711 — — — — — — — 5.5 — — 5.5 672.3
7 Kotkan —  K o tk a ..................... 190 197 — — — — — — 4) 261.5 43.5 73.0 4) 145.0 351.7
8 Etelä-Saimaan — Södra Saimens 132 106 — — — 336 79.5 118.5 138 — •--- — — 134
9 Mikkelin —  S:t M ichels............ 121 428 154 154 — 1 — •--- 1 2.7 — — 2.7 180
10 Savonlinna —  N yslotts ............. 88 051 — — — 247 74.7 — 172.3 12 — — 12 87
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Ka-
relens ............................................ 209 026 — — — 403 112.9 20.4 269.7 2.7 — — 2.7 315.8
12 Kuopion —  K u o p io ................... 269 592 — — — 450 216.8 — 233.2 195.6 127.9 — 67.7 410.2
13 Keski-Suomen —  Mellersta Fin-
lands ............................................ 247 339 80 — 80 375 163.8 8.2 203 6 — — 6 411
14 Seinäjoen —  Seinäjoki............... 208 721 225 225 — — — — — — — — — 296
15 Vaasan —  Vasa ....................... 160 744 — — — 325 170.1 — 154.9 120.7 64.6 — 56.1 103
16 Keski-Pohjanmaan — Mellersta
Österbottens............................... 118 572 — — — — — — — 4.3 — — 4.3 325.4
17 Oulun yliopistollinen —  Uleä-
borgs universitets ..................... 250 451 390 390 — — — — — — — — — 313.6
18 Kainuun —  K ainuu................... 107 726 100 100 — — — — — — — — — 76
19 Kemin —  Kemi ......................... 86 350 205 205 — — — — — — — — — 82
20 Lapin —  Lapplands................... 124 366 181 181 — — — — — — — — -------  f 27
21 Ahvenanmaan —  Alands ........ 21 083 — — — 100 31.9 — 68.1 — — — — —
Yhteensä — Summa —  Total 4 505 156 2 264 1900 364 J-2)5 143 2 920.2 267.5 1955.3 3-4) l  705 524.1 3) 300.7 4) 880.2 7 096
Sairaansijoja yhteensä 1000 asu­
kasta kohti —  Sjukplatsernas 
summa per 1000 invänare —
Beds together per 1 000 inhabitants — 0.50 0.42 0.08 1.14 1.91 1.08 0.72 0.38 0.34 1.22 0.32 1.58
J) Näistä Helsingin yliopiston 257 sairaansijaa. —  Därav Helsingfors universitets 257 sjukplatser. — Of those 257 beds of University of Helsinki. 
a) Näistä Turun yliopiston 94 sairaansijaa. —  Därav Äbo universitets 94 sjukplatser. — Of those 94 beds of Finnish University of Turku.
8) Näistä tehdaslaitosten 30 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 30 sjukplatser. — Of those 30 beds of manufactures.
*) Näistä tehdaslaitosten 24 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 24 sjukplatser. —  Of those 24 beds of manufactures.
•) Lukuun sisältyy Helsingin Lastenlinna. —  Inkl. Barnets Borg (Helsingfors). — Incl. Children's Castle in Helsinki.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 496 198 129.3 41.8 23.8 63.7 28 _ ___ ___ ___ 28 — 12 16 5) 1 671.5 1 229.5 442 5) .  6 021.8 7.1
203 100 69.1 16.3 _ 52.8 _ » 140.5 102.5 38 » 1 447.8 3.6
124 ___ 62 108.7 ___ — 108.7 27 — — — — 27 27 — •--- » 98 98 — »> 846.4 3.5
64 ___ 57 11.7 ___ — 11.7 — — — — — — — ---- — » 25 25 ■--- » 498.2 3.6
406 71 180 31.2 ___ 7.5 23.7 — » 120 103 17 »> 1 535.8 4.2
461 __ 190 21.3 ___ — 21.3 — — — — — — — — — »> 406 391 15 » 1 083.8 6.3
266 ___ 35 50.7 ___ 33.8 16.9 — »> 31 31 — » 644.2 3.4
27 107 ___ _ ___ ___ ___ ___ — — — — — — — — » 61.5 61.5 » 531.5 4.0
30 120 30 12 ___ 18 33 — — — — 33 21 — 12 » 11 11 — » 381.7 3.1
23 — 64 — — — — — — — — — — — — — » 4 4 — » 350 4.0
45 165 105.8 22.3 83.5 20 _ __ __ __ 20 ___ ___ 20 » 34 34 — » 775.5 3.7
190 — 216 4.2 — — 4.2 25 — — — — 25 — — 25 285 285 ■--- 1 365.8 5.1
40 29 304 38 ___ ___ 38 9 ___ — — — 9 — — 9 6) 34.5 34.5 — 6) 915.5 3.7
15 ___ 281 ___ ___ ___ ___ — — — — — — — — — » 7 7 — » 528 2.5
— 36 67 18.6 — 48.4 30 — - — — 30 30 — — » 5 5 — » 583.7 3.6
65 — 167 93.4 — — 93.4 — — — — — — — — — — — — » 329.7 2.8
188 32 93.6 26.5 _ 67.1 80 70 ___ ___ 70 10 ___ ___ 10 5) 216 206 10 » 999.6 4.0
24 ___ 28 24 8 — 16 120 120 — — 120 — — — — » 1 1 — » 297 2.8
50 ___ 32 ___ ___ ___ ___ 73.6 40 — — 40 33.6 11.6 — 22 » 1 1 — » 361.6 4.2
9 __ 18 ___ 6 12 266.4 190 — — 190 76.4 23.2 4.6 48.6 — — — » 474.4 3.8
__ , _ __ _ 5 ___ — — — 5 — — 5 — — — » 105 5.0
3 726 207 2 267 896 123.2 93.4 679.4 717 42« 420 297 112.8 16.6 167.6 5) 3 152 2 630 522 6) 20 077 4.46












Sairaansijoja 1 000 as. kohti 
Sjukplatser per 1 000 inv. 
Beds per 1 000 inhabitants
Valtion — Statens — S tate ........................................................................... 2 264 4 505 156 0.50Kuntien Kommunemas — Communes................................................... •) 14 661 4 505 156 3.25Niistä — Därav — Of which:Kaupunkien Städernas — Of urban communes, 1st class .............. 7 406.3 1 529 723 4.84Kauppaloiden Köpingar — Of urban communes, 2nd class .......... 885.2 246 701 3.59Maalaiskuntien Landskommunernas — Of rural communes............ 6 369.5 2 728 732 2.33Yksityiset — Privata — Private................................................................. 3152 4 505 156 0.70
Yhteensä — Summa — Total 20 077 4 505 156 4.46
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6.14 Yleissairaaloiden sairaansijat omistajan mukaan keskussairaalapiireittäin 81. 12. 1963Lasarettvärdplatser centralsjukhusdistriktTis enligt ägaren 31. 12. 1963












































































































































































































































































































































































































1 Helsingin yliopistollinen Hei-
singfors universitets................... 870 840 284 —. 284 2) 1 984 1444.1 243.9 296 290 66.8 35.8 187.4 1 804.3
2 Turun yliopistollinen —  Äbo
universitets................................. 399 925 — — — 3) 553 390.6 5 157.4 390.5 56 54.4 280.1 364.5
3 Satakunnan —  Satakunda . . . . 242 149 281 281 — — — — — 149.4 98.3 — 51.1 294.3
4 Hämeenlinnan —  Tavastehus .. 138 287 189 189 — — — — — 151.6 49 46.4 56.2 132.7
5 Tampereen —  Tammerfors . . . . 374 163 — — — 722 465.1 47.3 209.6 4) 175.5 4) 68 45 62.5 925.2
6 Lahden —  L a h tis ....................... 174 187 — — — — — — — 5.5 ---- — 5.5 672.3
7 Kotkan —  K o tk a ....................... 191 590 — — — — — — — 5) 261.5 43.5 73 5) 145 351.7
8 Etelä-Saimaan — Södra Saimens 133 038 — — — 336 79.5 118.5 138 — — — — 134
9 Mikkelin — S:t M ichels............ 121 082 154 154 — 1 — — 1 2.7 — — 2.7 179
10 Savonlinna —  Nyslotts ............. 87 536 — ---- — 247 74.7 — 172.3 11.9 — — 11.9 87
11 Pohjois-Karjalan —  Norra Ka-
relens ............................................ 207 182 — — — 403 112.9 17.3 272.8 2.7 — •-- - 2.7 315.8
12 Kuopion —  Kuopio ................... 268 958 — ---- — 450 225 — 225 192.7 126.7 — 66 410.2
13 Keski-Suomen —  Mellersta Fin-
lands.............................................. 248 217 80 — 80 375 163.7 8.2 203.1 5 — — 5 411
14 Seinäjoen —  Sinäjoki................. 207 954 225 225 — — — — — — — — — 296
15 Vaasan —  Vasa ......................... 161 784 — — — 325 170.1 — 154.9 120.8 64.6 — 56.2 107
16 Keski-Pohjanmaan —  Mellersta
Österbottens............................... 118 997 — — — — — — — 4.2 — — 4.2 323.9
17 Oulun yliopistollinen —  Uleä-
borgs universitets....................... 253 288 390 390 — — — ---- — 3 — ----- : 3 315.1
18 Kainuun —  K ain u u ................... 108 282 100 100 — ---- — — — — - - - — — 76
19 Kemin —  Kemi ......................... 87 371 205 205 — — — — — — — — — 82
20 Lapin —  Lapplands................... 126 707 166 166 — — — — — — — — — 27
21 Ahvenanmaan —  Älands ......... 21 157 — — — 100 31.9 — 68.1 — — — — - —
Yhteensä —  Summa — Total 4 542 694 2 074 1 710 864 2-3)5 496 3 157.6 440.2 1 898.2 4.5)1 767 4) 572.9 254.6 5) 939.5 7 309
Sairaansijoja yhteensä 1 000 asu­
kasta kohti —  Värdplatsernas 
summa per 1000 invänare —
Beds together per 1 000 inhabitants — 0.45 0.37 0.08 1.21 1.97 1.51 0.72 0.39 0.36 0.87 0.35 1.61
*) Maassa asuva väestö. —  I  riket bosatt befolkning. —  Resident population.
а) Näistä Helsingin yliopiston 213 sairaansijaa. —  Därav Helsingfors universitets 213 värdpiatser. —  Of those 213 beds of university of Helsinki.
s) Näistä Turun Yliopiston 94 sairaansijaa. —  Därav Äbo Universitets 94 värdpiatser. — Of those 91 beds oi Finnish University of Turku.
*) Näistä tehdaslaitosten 30 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 30 värdpiatser. — Of those 30 beds of manufactures.
б) Näistä tehdaslaitosten 24 sairaansijaa. —  Därav fabriksföretagens 24 värdpiatser. — Of those 21 beds of manufactures.
6) Sis. Helsingin Lastenlinna. —  Inkl. Barnets Borg (Helsingfors). —  Incl. Children Castle in Helsinki.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1496 75 163 70.3 41.8 __ 28.5 __ 6) 1 820.5 1 258.5 562 6) 6 182.8 7.9
203 100 61.5 16.3 __ 45.2 __ __ ,__ __ __ __ __ __ __ » 141 103 38 » 1 449.0 3.6
124 __ 62 108.3 — — 108.3 27 — — — — 27 27 — — » 95 95 — » 846.7 3.5
64 __ 57 11.7 — — 11.7 — — — — — — — — — » 25 25 — » 498.3 3.6
622 71 201 31.2 — 7.5 23.7 — » 122 105 17 »> 1 944.7 5.2
461 __ 190 21.3 — — 21.3 — — — — — — — — — » 406 391 15 »> 1083.8 6.2
266 __ 35 50.7 — 33.8 16.9 — — — — — — — — — » 31 31 » 644.2 3.4
27 107 __ - - - — — — — — — — — — — — — »> 60.5 60.5 — »> 530.5 4.0
30 __ 120 29 11.7 — 17.3 33 — — — — 33 21 — 12 . » 11 11 — » 380.7 3.1
23 — 64 — — — — — — — — __ — — — — » 4 4 — » 349.9 4.0
45 165 105.8 _ 22.3 83.5 20 _ _ _ _ 20 _ _ 20 » 40 40 _ »> 781.5 3.8
190 — 216 4.2 — — 4.2 25 — _ — — 25 — _ _ 25 285 285 — 1 362.9 5.1
40 29 304 38 _ __ 38 9 _ _ _ _ 9 _ _ 9 6) 34.5 34.5 _ 6) 914.5 3.7
15 ___ 281 — — — — — — — — — — — — — » 8.5 8.5 — » 529.5 2.5 .
— — 36 71 18.6 — 52.4 30 — — — — 30 30 — — » 5 5 — » 587.8 3.6
65 — 167 91.9 — — 91.9 — — — — — — — — — — — 328.1 2.8
188 32 95.1 29.1 _ 66 80 70 _ _ 70 10 _ _ 10 6) 216 206 10 «) 1 004.1 4.0
24 ___ 28 24 8 _ _ 16 114 114 — — 114 — — — — 1 1 — 291.0 2.7
50 32 — — - --- — 73.2 40 — — 40 33.2 11.4 — 21.8 1 1 — 361.2 4.1
9 ___ ___ 18 — 6 12 274.8 198 — — 198 76.8 22.9 4.6 49.3 — — — 467.8 3.7
___ ___ ___ ___ — ___ — 5 — — — — 5 — — 5 — — — 105.0 5.0
3 942 282 2 253 832 125.5 69.6 636.9 691 422 422 269 112.3 4.6 152.1 6) 3 307 2 665 642 6) 20 644 4.5












Sairaansijoja 1 000 as.kohti 
Vârdplatser per 1 000 inv. 
Beds per 1 000 inhabitants
2 074 4 542 694 0.45
7) 15 263 
7 910.3
4 542 694 3.36
Niistä — Därav —  Of which:
1 599 908 4.94
1 051.0 290 985 3.61
6 301.7 2 651 801 2.38
3 307 4 542 694 0.73
Yhteensä — Summa —  Total 20 644 4 542 694 4.54
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6 .21  L aitossa iraalat ja  niiden  to im in ta  vu on n a 1962Inrättn ingarnas sju k h u s och  deras verksam het är 1962





31. 12. ») 
Sjukplatser 
31. 12. D 







1. Kunnallisen sosiaalihuollon alaiset — Underordnade den kommunala social- 
vârden — Under communal social c a re ................................................................ !) 10 296
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions ......................................................................................................... 2 093 4 388 757 680
Espoon kunnalliskodin sairasosasto (Aurora) — Esbo kommunalhems sjuk- 
avdelning (A urora)............................................................................................. 142 69 51159
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads:
—  Koskelan sairaskodin sairasosasto — Forsby sjukhems sjukavdelning 930 2 679 336 380
—  Kustaankartanon vanhainkodin sairasosasto —  Gustafsgârds âldrings- 
hems sjukavdelning ......................................................................................... 147 421 52 075
Helsingin mlk:n kunnalliskodin sairasosasto (Katriinankoti) —  Helsinge 
kommuns kommunalhems sjukavdelning (Katrinehemmet)..................... 153 190 58 907
Hämeenlinnan kaupungin vanhainkodin sairasosasto ................................... 61 106 22 593
Kotkan kunnalliskodin sairasosasto.................................................................. 102 85 33 928
Riihimäen kunnalliskodin sairasosasto.............................................................. 66 13 24 037
Tampereen kunnalliskodin sairasosasto (Koukkuniemi)............................... 133 302 50194
Turun kunnalliskodin sairasosasto —  Abo kommunalhems sjukavdelning 227 316 81 677
Vaasan kunnalliskodin sairasosasto —  Vasa kommunalhems sjukavdelning 132 207 46 730
B. Muut —  Övriga —  Other ....................................................................................... *) 8 203
2. Puolustusvoimain alaiset — Underordnade försvarsmakten — Under forces 
of defence ................................................................................................................. 1738
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions ..................................................................................................... ... 530 10 070 142 994
Keskussotilassairaala 1 (Helsinki) —  Centralmilitärsjukhuset 1 (Helsing­
fors) ...................................................................................................................... 318 6 473 86 213
Keskussotilassairaala 2 (Lahti) —  Centralmilitärsjukhuset 2 (Lahti) . . . . 137 3 269 39 571
Sotilasparantola —  Militärsanatoriet ................................................................ 2) 75 328 17 210
B. Muut — Övriga —  Other ....................................................................................... 1208
3. Vankeinhoitoviraston alaiset —  Underordnade fângvàrdsbyrân — Under 
prison system ............................................................................................................ 531
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions ......................................................................................................... 250 1439 89 464
Helsingin keskusvankilan sairaala —  Helsingfors centralfängelsets sjukhus 20 730 16 490
Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaala ja sen toipi- 
lasosasto —  Tavastehus central- och länsfängelsets tuberkulossjukhus 
och dess konvalescentavdelning .................................................................... 2) 150 442 43 969
Turun vankimielisairaala — Abo sinnessjukhus för fän gar........................... 3) 80 267 29 005
B. Muut —  Övriga —  Other ....................................................................................... 281
4. Muut laitossairaalat — ö m g a  inrättningarnas sjukhus — Other hospitals 
of institutions ......................................................................................................... 1190 632 446 845
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjuk- 
husförteckning godkända sjukhus —• Hospitals accepted to the list of 
hospitals of institutions........................................................................................... 1190 632 446 845
Järvenpään sosiaalisairaala (Järvenpää) ......................................................... 70 487 25 696
Kârkulla Centralanstalt (Pargas) ..................................................................... 80 54 16 290
Nastolan h oitok oti................................................................................................. 120 11 43 640
Rinnekotisäätiön keskuslaitos Rinnekoti (Skogsby, Espoo ja Helsinki) 376 61 157 962
Vaalijalan keskuslaitos (Pieksämäki) ................................................................ 544 19 203 257
B. Muut —  Övriga —  Other ...................................................................................... — — —
(1—4) Yhteensä — Summa — Total 13 755
Niistä — Därav —  Of which
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus —  Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions ......................................................................................................... 4) 4 063 5) 16 529 6) 1 437 983
B. Muut — Övriga —  Other ...................................................................................... l ) 9 692
1) Näistä 2 10 4mielisairaansijaa. —  Därav 2 104 sinnessjukplatser. —  Of those 2 104 beds of mental diseases care.
2) Tuberkuloosisairaansijoja. —  Tuberkulossjukplatser. —  Beds for tuberculosis care.
8) Mielisairaansijoja. —  Sinnessjukplatser. —  Beds for mental diseases care.
4) Näistä 80 mielisairaansijaa sekä 225 tuberkuloosisairaansijaa. —  Därav 80 sinnessjukplatser och 225 tuberkulossjukplatser. —  Of those 80 beds 
for mental diseases care and 225 beds for tuberculosis care.
s) Näistä 770 tuberkuloosipotilasta sekä 267 mielisairasta. —  Därav 770 intagningar för tuberkulosvärd och 267 för sinnessjukvärd. — Of those 
770 admissions for tuberculosis care and 267 for mental diseases care.
6) Näistä 61179 tuberkuloosipotilaiden hoitopäiviä sekä 29 005 mielisairaspotilaiden hoitopäiviä. —  Därav 61 179 värddagar för tuberkulosvärd 
och 29 005 värddagar för sinnessjukvärd. —  Of those 61 179 hospital days for tuberculosis care and 29 005 hospital days for mental diseases care.
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6.21 Laitossairaalat ja niiden toiminta vuonna 1963Inrättningsanstaiternas sjukhus och deras yerksamhet är 1963





31. 12. *) 
Sjukplatser 
31. 12. l)







1. Kunnallisen sosiaalihuollon alaiset — Underordnade den kommunala social- 
värden — Under communal social care ............................................................. Ö 10 306
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions.......................................................................................................... 2 040 4 932 742 092
Espoon kunnalliskodin sairasosasto (Aurora) — Esbo kommunalhems sjuk- 
avdelning (Aurora)............................................................................................ 142 105 50 469
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads:
— Koskelan sairaskodin sairasosasto —  Forsby sjukhems sjukavdelning 930 2 923 322 621
— Kustaankartanon vanhainkodin sairasosasto — Gustafsgârds äldrings- 
hems sjukavdelning.......................................................................................... 147 500 52 290
Helsingin mikin kunnalliskodin sairasosasto (Katriinankoti) —• Helsinge 
kommuns kommunalhems sjukavdelning (Katrinehemmet)........................... 153 122 58 354
Hämeenlinnan vanhainkodin sairasosasto ....................................................... 61 83 22 541
Kotkan kunnalliskodin sairasosasto.................................................................... 102 95 33 493
Porvoon kunnalliskodin sairasosasto — Borga kommunalhems sjukavdel­
ning ........................................................................................................................... 80 5 3 036
Riihimäen kunnalliskodin sairasosasto.............................................................. 66 19 24 030
Tampereen kunnalliskodin sairasosasto (Koukkuniemi)2) ........................... (133) 408 39 974
Turun kunnalliskodin sairasosasto —  Äbo kommunalhems sjukavdelning 227 478 88 354
Vaasan kunnalliskodin sairasosasto — Vasa kommunalhems sjukavdelning 132 194 46 930
B. Muut —• Övriga — Other ...................................................................................... ö  8 266
2. Puolustusvoimain alaiset — Underordnade iörsvarsmakten — Under forces 
of defence ................................................................................................................ 1771
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions .......................................................................................................... 530 10 392 145 780
Keskussotilassairaala 1 (Helsinki) — Centralmilitärsjukhuset 1 (Helsing­
fors) ...................................................................................................................... 318 6 545 86 394
Keskussotilassairaala 2 (Lahti) — Centralmilitärsjukhuset 2 (L ahti)........ 137 3 490 45 794
Sotilasparantolat — Militärsanatoriet ............................................................... 3) 75 357 13 592
B. Muut — Övriga — Other ..................................................................................... 1 241
3. Vankeinhoitoviraston alaiset — Underordnade lângvàrdsbyrân — Under 
prison system .......................................................................................................... 531
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat —  I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals of 
institutions .............................................................................................................. 250 1003 65 330
Helsingin keskusvankilan sairaala — Helsingfors centralfängelsets sjukhus 20 607 12 762
Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaala ja sen toipi- 
lasosasto — Tavastehus central- och länsfängelsets tuberkulossjukhus och 
dess konvalescentavdelning .......... ................................................................ 3) 150 208 29 484
Turun vankimielisairaala — Äbo sinnessjukhus för fangar .......................... 4) 80 188 23 084
B. Muut — Övriga — Other ..................................................................................... 281
4. Muut laitossairaalat — Övriga inrättningarnas sjukhus — Other hospitals of 
institutions............................................................................................................... 1190 652 484 255
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus — Hospitals accepted to the list of hospitals 
of institutions .......................................................................................................... 1190 652 484 255
Järvenpään sosiaalisairaala (Haarajoki) ........................................................... 70 458 25 894
Kärkulla centralanstalt (Pargas) ....................................................................... 80 24 30 293
Nastolan hoitokoti ............................................................................................... 120 7 43 741
Rinnekotisäätiön keskuslaitos Rinnekoti (Skogsby, Espoo ja Helsinki) 376 154 181 616
Vaalijalan keskuslaitos (Pieksämäki) ............................................................... 544 9 202 711
B. Muut — Övriga — Other ..................................................................................... — — —
(1—4) Yhteensä — Summa — Total 13 798
Niistä — Därav — Of which
A. Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat — I inrättningarnas sjukhus- 
förteckning godkända sjukhus — Hospitalsi accepted to the list of hospitals 
of institutions.......................................................................................................... 5) 4 010 «) 16 979 7) 1 437 457
B. Muut — Övriga — Other ..................................................................................... 9 788
*) Näistä 1 927 mielisairaansijoja. —  Därav 1 927 sinnessjukplatser. —  Of those 1 927 heds for mental diseases care.
2) Liitetty Tampereen kaupungin Marjatan sairaalan 1. 10. 1963 mkien, sairaansijat laskettu yleissairaaloitten sairaansijalukuihin. —  Den 1. 10. 
1963 övertogs sjukhuset av Tammerfors stads Marjatta sjukhus, värdplatserna ingär i lasarettvärdplatsantalet. — Joined to hospitai Marjatta since 
1. 10. 1963.
3) Tuberkuloosisairaansijoja. —  Tuberkulossjukplatser. —  Beds for tuberculosis care.
4) Mielisairaansijoja. —  Sinnessjukplatser. —  Beas for mental diseases care.
5) Näistä 80 mielisairaansijaa sekä 225 tuberkuloosisairaansijoja. —  Därav 80 sinnessjukplatser och 225 tuberkulossjukplatser. — Of those 80 beds 
for mental diseases care and 225 beds for tuberculosis care.
®) Näistä 565 tuberkuloosipotilasta sekä 188 mielisairasta. —  Därav 565 intagningar för tuberkulosvärd och 188 för sinnessjukvärd. —  Of those 
565 admissions for tuberculosis care and 188 for mental diseases care.
7) Näistä 43 076 tuberkuloosipotilaiden hoitopäiviä sekä 23 084 mielisairaspotilaiden hoitopäiviä. —  Därav 43 076 värddagar för tuberkulosvärd 
och 23 084 värddagar för sinnessjukvärd. — Of those 43 076 hospitai days for tuberculosis care and 23 084 hospitai days for mental diseases care.
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6.22 Laitossairaaloiden sairaansijat keskussairaalapiireittäin 31. 12. 1962Sjukplatser för inrättningarnas sjukhus centralsjukhusdistriktvis 81. 12. 1962
B ed s o f the h osp ita ls  o f  in stitu tion s by central hospita l d istrict 31. 12. 1962
Kesku^airaalapiiri 
Centralsjukhusdistrikt 






U n d e r  c o m m u n a l  






U n d e r  f o r c e s  o f  






U n d e r  p r i s o n  








T o t a l
1—4.
A P B !) A ‘ ) B ‘ ) A») B •) A ■) B *) A *) B «)
1. Helsingin yliopistollinen
Helsingfors Universitets 2 071 1 372 699 526 318 208 29 20 9 446 446 — 3 072 2156 916
2. Turun yliopistollinen —
Äbo Universitets ......... 825 227 598 99 — 99 109 4) 80 29 80 80 — 1113 387 726
3. Satakunnan —  Sata-
kunda ............................. 318 — 318 60 — 60 11 — 11 — — — 389 — 389
4. Hämeenlinnan — Ta-
vastehus......................... 417 127 290 116 — 116 190 5) 150 40 — — .— 723 277 446
5. Tampereen —  Tammer-
807 133 674 10 __ 10 __ __ __ __ __ __ 817 133 684
6. Lahden —  L ah tis......... 443 443 137 137 — — — 120 120 — 700 257 443
7. Kotkan —  K o tk a ........ 629 102 527 197 — 197 — — — — — — 826 102 724
8. Etelä-Saimaan —  Södra
Saimens ......................... 292 — 292 80 — 80 59 — 59 — — — 431 — 431
9. Mikkelin —  S:t Michels 419 — 419 33 — 33 19 — 19 544 544 — 1 015 544 471
Savonlinnan —  Nyslotts 310 — 310 75 3) 75 — — — — •--- — — 385 75 310
11. Pohjois-Karjalan —
Norra Karelens............. 728 — 728 63 — 63 — — — — --- — 791 — 791
12. Kuopion — Kuopio . .. 680 — 680 59 — 59 70 — 70 — — — 809 — 809
13. Keski-Suomen —  Mel-
lersta Finlands 588 — 588 30 — 30 — — — — — _ 618 — 618
14. Seinäjoen —  Seinäjoki 379 — 379 17 — 17 — — — — — — 396 — 396
15. Vaasan —  V a s a ........... 303 132 171 30 — 30 11 — 11 — — — 344 132 212
16. Keski-Pohj aumaan —
Mellersta Österbottens 155 — 155 12 — 12 — — — — ■ _ — 167 — 167
17. Oulun yliopistollinen —
Uleäborgs Universitets 560 — 560 125 — 125 12 — 12 — — — 697 — 697
18. Kainuun —  Kainuu .. 163 — 163 69 — 69 21 — 21 — — — 253 — 253
19. Kemin —  K e m i........... 71 — 71 71 — 71
20. Lapin —  Lapplands .. 116 — 116 116 — 116
21. Ahvenanmaan— Alands 22 — 22 22 — 22
Yhteensä — Summa —  Total 6) 10 296 2 090 6) 8 203 1 738 530 1208 531 250 281 1190 1190 — 6) 13 755 4 063 6) 9 692
*) Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat. —  I  inrättningarnas sjukhusforteckning godkända sjukhus. — Hospitals accepted to the list of hos­
pitals of institutions (A).
*) Muut —  övriga —  Other (B).
*) Tuberkuloosisairaansijoja sotilasparantolassa. —  Militärsanatoriets sjukplatser. —  Tuberculosis beds at military sanatorium.
*) Turun vankimielisairaalan sairaansijat. — Sjukplatser i Abo sinnessjukhus för fângar.— Beds at mental hospital of prisons.
*) Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaalan ja sen toipilasosaston sairaansijat. — Tavastehus central- och länsfängelsets 
tuberkulossjukhus och dess konvalescent avdelnings sjukplatser. —  Beds at tuberculosis sanatorium of prisons.
6) Näistä 2 104 mielisairaansijaa. —  Därav 2 104 sinnessjukplatser. —  Of which 2 104 mental beds.
6 .23  L aitossairaaloiden  sairaansijat erikoisalan m ukaan 31. 12. 1962 Inrättn ingarnas värdpiatser en lig t värdform  31. 12. 1962

























Niistä -— Därav —  Of which
A ■) B*) A ') B *) A >) B !) A ') B ■) A >) B *) A ') B 2)
Kunnalliskotien —  Kommu- 
nalhemmens —  O f com m u­
nal in f ir m a r ie s .................. 10 3) 307 2 093 6 099 2 1 0 4 10 296 2 093 8 203 2 032 8 848
Puolustusvoimien —  För- 
svarsväsendets — M ilita ry 3 4) 40 455 1 2 0 8 75 1 738 530 1 2 0 8 581 1 1 3 4
Vankiloiden —  Fängelsernas 
—  O f p r i s o n s ...................... 3 17 20 281 80 150 531 250 281 317 281
Muut —  Andra —  Other . . . . 5 — 1 1 9 0 — — — — — 1 1 9 0 1 1 9 0 — 1 110 —Yhteensä —  Summa —  Total 21 364 3 758 7 588 80 2104 225 — 13 755 4 063 9 692 4 040 10 263
‘ ) Laitossairaalaluetteloon merkittyjä sairaansijoja. — Yârdplatser, som ingâr i inrättningarnas sjukhusforteckning. — Beds included in the list of 
special institutions.
a) Laitossairaalaluetteloon merkitsemättömiä sairaansijoja. —  Värdpiatser, som icke ingäi i inrättningarnas sjukhusforteckning. —  Beds excluded in 
the list of special institutions.
8) Näistä 208 kunnalliskodissa oli vain sairasosasto, 21 vain mielisairasosasto ja 78 oli sekä sairasosasto että mielisairasosasto. —  Därav fanns 
det i slutet av äret i 208 kommunalhem en sjukavdelning, i 21 en sinnessjukavdelning och i 78 bäde en sjuk- och en sinnessjukavdelning. —  Of 
which 208 communal homes have a separate department for chronically ill, 21 communal homes have a separate department for mentally ill and 78 communal 
homes have both a separate department for chronically ill and'a, separate department for mentally ill.
*) Näistä 30 sotilas- ja varuskuntasairaalaa ja 10 sairastupaa. — Därav 30 militär- och garnisonssjukhus och 10 sjukstugor —  Of which 30 military 
hospitals and 10 little military hospitals.
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6.22 Laitossairaaloiden sairaansijat keskussairaalapiireittäin 81. 12. 1963Sjukplatser för inrättningarnas sjukhus centralsjukhusdistriktvis 81. 12. 1963


































A ') B ■) A ■) B *) A ') B !) A ») B a) A 0 B >)
1. Helsingin yliopistollinen 
Helsingfors Universitets
2. Turun yliopistollinen — 
Abo Universitets..........
2 119 1 452 667 532 318 214 29 20 9 446 446 3126 2 236 890
833 227 606 79 _ 79 109 80 4) 29 80 80 __ 1 Oil 387 714
3. Satakunnan —  Sata- 
kunda ............................. 326 _ 326 72 _ 72 11 __ 11 __ __ __ 409 .— 409
4. Hämeenlinnan — Ta­
vastehus ........................ 426 127 299 116 116 190 5) 150 40 __ __ __ 732 277 455
5. Tampereen — Tammer­
fors ................................. 779 779 10 10 _ _ _ _ 789 _ 789
6. Lahden — Lahtis ........ 441 — 441 137 137 — — — — 120 120 — 698 257 441
7. Kotkan — K o tk a ........ 571 102 469 209 — 209 — — — — — — 780 102 678
8. Etelä-Saimaan — Södra 
Saimens ........................ 275 275 80 80 59 59 _ __ __ 414 __ 414
9. Mikkelin — S:t Michels 379 — 379 33 — 33 19 — 19 544 544 — 975 544 431
10. Savonlinnan — Nyslotts 308 — 308 75 3) 75 — — — — — — — 383 75 308
11. Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens............ 746 746 63 _ 63 __ __ __ __ __ __ 809 — 809
12. Kuopion — Kuopio . . . 643 — 643 9 — 9 70 _ 70 — — — 722 — 722
13. Keski-Suomen — Mel- 
lersta Finlands.............. 601 601 21 24 _ - ._ __ __ __ __ 625 __ 625
14. Seinäjoen — Seinäjoki . 389 — 389 17 — 17 — — — — — — 406 — 406
15. Vaasan — V asa............ 316 132 184 30 — 30 11 — 11 — — — 357 132 225
16. Keski-Pohjanmaan — 
Mellersta Österbottens 175 _ 175 28 __ 28 __ __ — __ — — 203 — 203
17. Oulun yliopistollinen — 
Uleäborgs Universitets 564 564 125 _ 125 12 _ 12 __ __ __ 701 __ 701
18. Kainuun — Kainuu . . . 202 — 202 69 — 69 21 — 21 — — — 292 — 292
19. Kemin — K em i............ 75 — 75 — — — — — — — — — 75 — 75
20. Lapin — Lapplands . .. 116 — 116 63 — 63 — — — — — — 179 — 179
21. Ahvenanmaan—  Älands 22 — 22 22 — 22
Yhteensä — Summa — Total 6) 10 306 2 040 6) 8 266 1771 530 1 241 531 250 281 1190 1190 — 6) 13 798 4 010 6) 9 788
») Laitossairaalaluetteloon hyväksytyt sairaalat. —  I inrättningarnas sjukhusförteckning godkända sjukhus. —  Hospitals accepted to the list o/ hos- 
pitals of institutions (A).
*) Muut.— övriga. —  Other (B). . . .
3) Tuberkuloosisairaansijoja sotilasparantolassa. — Militärsanatoriets sjukplatser. —  Tuberculosis beds at military sanatorium.
*) Turun vankimielisairaalan sairaansijat. — Sjukplatser i Abo sinnessjukhus för fängar. — Beds at mental hospital of prisons. 
e) Hämeenlinnan keskus- ja lääninvankilan tuberkuloosisairaalan ja sen toipilasosaston sairaansijat. —  Tavastehus central- och länsfängelsets 
tuberkulossjukhus och dess konvalescentavdelnings sjukplatser. — Beds at tuberculosis sanatorium of prisons.
•) Lisäksi 1 927 mielisairaansijaa. —  Därtill 1 927 sinnessjukplatser. — In addition 1 927 mental beds.
6.23 Laitossairaaloiden sairaansijat erikoisalan m ukaan 81. 12. 1963  Inrättningarnas sjukplatser efter vârdïorm 31. 12. 1963

























Niistä — Därav —  Of which
A ') B 9 A 9 B *) A 9 B 9 A ') B 9 A 9 B E) A 9 B 3)
Kunnalliskotien —  Kommu-
nalhemmens —  Of commu­
nal infirmaries................ 10 3) 310 2 040 6 339 _ 1 927 _ — 10 306 2 040 8 266 2 093 8 203
Puolustusvoimien —  För-
530 530 1208svarsväsendets — Military 3
C
O 455 1 241 — — 75 — 1771 1241
Vankiloiden —  Fängelsernas
250
O
O 250 281—  Of prisom .................... 3 17 20 281 80 — 150 — 531
Muut —  Andra —  Other . . . 5 — 1190 — — — — — 1190 1190 — 1 190 —
Yhteensä —  Summa —  Total 21 375 3 705 7 861 80 1 927 225 13 798 4 010 9 788 4 063 9 692
l) Laitossairaalaluetteloon merkittyjä sairaansijoja. — Sjukplatser, som ingâr i inrättningarnas sjukhusförteckning. — Beds included in the list 0•
Sjukplatser, som icke ingär i inrättningarnas sjukhusförteckning. — Beds excluded inspecial institutions.8) Laitossairaalaluetteloon merkitsemättömiä sairaansijoja.
the list of special institutions. . L,„  . . . .  , . . „ , . .•) Näistä 231 kunnalliskodissa oli vain sairasosasto, 16 vain mielisairasosasto ja 63 seka sairas- että mielisairasosasto. — Av dessa tanns det 1 ¿ 0 1  
kommunalhem endast sjukvârdsavdelning, i 16 endast sinnessjukvàrdsavdelning och i 63 bâde sjukvârds och sinnessjukvärdsavdelning. — Of which 231 
communal homes have a separate department for chronically ill, 16 communal homes have a separate department for mentally ill and 63 communal homes
have both a separate department for chronically ill and a separate department for mentally ill.
«) Näistä 31 sotilas- ja varuskuntasairaalaa, 10 sairastupaa ja 7 leirisairaalaa. — Av dessa var 31 militär- och garmsionssjukhus, 10 sjukstugor 
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6.05 Sairaansijat tu h atta  asu k asta  kohti sairaala- ja  kuntatyypin m ukaan vuodenvaihteissa 1962 ja 1963V&rdplatser per tu sen  inv&nare indelade enligt sjukhus- och kom m untyp vid ärsskiitena 1962 och 1963


































































Kaupungit —■ Städer — 
Urban communes.............. 1962 1 540 617 7 406.3 4.8 5 420.3 3.5 1 761.0 l . i 2 065.6 1.3 35.9 0.02
1963 1 567 668 7 910.3 5.0 5 021.5 3.2 2 445.5 1.6 2 042.3 1.3 42.0 0.03
Kauppalat —  Köpingar — 
Urban communes.............. 1962 235 807 885.2 3.8 578.7 2.5 343.6 1.5 248.1 1.1 9.7 0.04
1963 290 992 1 051.0 3.6 624.1 2.1 351.1 1.2 271.8 0.9 13.0 0.04
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 1962 2 728 732 6 369.5 2.3 5 235.0 1.9 4 366.4 1.6 3 734.3 1.4 128.4 0.05
1963 2 684 034 6 301.7 2.3 5 163.4 1.9 4 659.4 1.9 3 610.9 1.3 115.0 0.04
Yhteensä —  Summa —  Total 1962 4 505 156 14 661.0 3.3 11 234.0 2.5 6 471.0 1.4 6 048.0 1.3 174.0 0.04
1963 4 542 694 15 263.0 3.4 10 809.0 2.4 7 456.0 1.6 5 925.0 1.3 170.0 0.04
7. APTEEKIT, APTEEKKITAVARATEH- 
TAAT JA -KAUPAT
Apteekit. Laki apteekkilaitoksesta (4. 1. 1928) m ää­
rää, että apteekkeja tulee olla maassa niin  taajassa, että 
yleisö, m ikäli m ahdollista kaikkialla vaikeudetta v o i 
saada lääkkeitä. V uoden  1962 lopussa oli toim innassa 
538 apteekkia ja  v . 1963 päättyessä m äärä oli 543. 
N.s. kanta-apteekkeja, jo iden  vuonna 1688 annetun 
lain m ukaiset oikeudet ovat voim assa vuoden  1968 lo p ­
puun asti, oli v . 1962 päättyessä 33.
H elsingissä toim ii lisäksi H elsingin yliopiston  pitäm ä 
apteekki ja  sotilasapteekki, jok a  on tarkoitettu  sotilas- 
sairaanhoitoa ja  osittain m yös valtion  sairaanhoitolai­
toksia varten. V altioneuvoston  m yöntäm ien  apteekki- 
oikeuksien määrä ja  syy  asian käsittelyyn selviää ohei­
sesta asetelmasta:
1962 1963
Uusia a p te e k k e ja ...................................................  5 3
Apteekinhaltija k u o l lu t .....................................  12 11
Apteekinhaltija s i ir t y n y t ...................................  20 15
Apteekinhaltija luopunut a p te e k is ta ............ 5 2
Apteekkioikeuksia m yön netty  42 41
Apteekkareita oli v . 1962 lopussa 521 ja  seuraavan 
vuoden  päättyessä 528.
Taulussa 7.2 on esitetty tieto ja  apteekeista lääneit­
täin ja  taulussa 7.3 sekä kuviossa 7.1 apteekkien farm a­
seuttisesta henkilökunnasta.
Lääkevarastot. Paikkakunnilla joissa ei ole apteekkeja 
ja  joissa ne eivät olisi taloudellisesti kannattavia, a p ­
teekkari saa lääkintöhallituksen luvalla p itää lääke­
varastoja rajoitetun apteekkiliikkeen harjoittam ista 
varten. H elsingin yliopistolla on oikeus lääkintöhalli­
tuksen luvalla pitää lääkevarastoja paikkakunnilla, 
joilla  on  vähintään 90 sairaansijaa käsittäviä sairaa­
loita. V uonna 1962 oli H elsingin yliopiston  apteekin 
hallussa 9 ja  seuraavana vuonna 10 lääkevarastoa. 
Y ksityisten  apteekkien valvonnassa toim i 65 lääkeva­
rastoa v . 1962 ja  v . 1963 niitä oli 73.
Lääkekaapit. Apteekkilaitoksesta annetun lain m u ­
kaan apteekkari saa lääkintöhallituksen luvalla ja  m ää­
räämällä tavalla väliaikaisesti m yydä tavallisim pia, v o i­
massa olevien  määräysten mukaan käsikauppatavarana 
toim itettavia lääkkeitä ns. lääkekaapeista. Ne sijaitse­
vat seuduilla, joista on  pitkä m atka tai huonot yhteydet 
apteekkiin. Lääkekaappeja oli v. 1963 toim innassa 529.
A pteekkitavaratehtaat ja  -kaupat. Joulukuun 5 p ä i­
vänä 1935 annetun apteekkitavaralain m ukaan a p ­
teekkitavaroita saadaan tehdasmaisesti valm istaa m yy-
7. APOTEK, APOTEKSVARUFABRIKER 
OCH -A F F lR E R
Apoteken. Lagen om  apoteksvasendet (4. 1. 1928) 
foreskriver, att i landet bor finnas apotek  till s&dant 
antal, a tt allm anheten i m ojligaste mfin pa  skilda orter 
u tom  sv&righet kan erhalla lakem edel. V id  slutet av  
&r 1962 var 538 apotek  i verksam het och  v id  slutet av  
ar 1963 var antalet 543. S. k. stam apotek, v ilkas lag- 
enliga rattigheter fr&n ar 1688 ar i kraft anda till slutet 
av &r 1968, fanns det v id  slutet a v  ar 1962 33 stycken.
D essutom  verkar i Helsingfors apotek, som  H elsing­
fors universitet uppratth&ller och  m ilitarapoteket, som  
ar avsett for militarsjukv&rden och del vis aven  for  Sta­
tens sjukv&rdsinrattningar. A ntalet apoteksrattigheter, 
som  statsr&det beviljat och  orsaken till arendets behand- 
ling fram gar ur fo ljan de uppstallning:
1962 1963
N ya a p o te k ...............................................................  5 3
Apoteksinnehavaren d ö t t ...................................  12 11
Apoteksinnehavaren f ly t t a t ..............................  20 15
Apoteksinnehavaren överlätit a p o te k ............ 5 2
A poteksrattigheter beviljade 42 41
V id slutet av  &r 1962 fanns det 521 apotekare och  v id  
slutet av  foljande &r 528 apotekare.
I  tabell 7.2 har fram stallts uppgifter over apoteken  
lansvis och  i tabell 7.3 sam t i figur 7.1 over apotekens 
farm aceutiska personal.
Lakemedelsforr&den. P& orter, som  saknar apotek  och  
dar de inte skulle vara ekonom iskt lonande, far a p o ­
tekare m ed m edicinalstyrelsens tillst&nd uppratth&lla 
lakemedelsforr&d for bedrivande av  en begransad apo- 
teksrorelse. H elsingfors universitet har ratt att m ed 
medicinalstyrelsens tillst&nd uppratth&lla lakem edels- 
forr&d p& orter m ed sjukhus pfi, m inst 90 vardplatser. 
Under ar 1962 innehade Helsingfors universitets a p o ­
tek 9 och  foljande &v 10 lakemedelsforr&d. U nder over- 
vakning av  enskilda apotek  verkade under sir 1962 65 
lakemedelsforr&d och  ar 1963 fanns det 73 s&dana.
Medicinalsk&pen. E nligt lagen om  apoteksvasendet 
f&r apotekaren m ed m edicinalstyrelsens tillst&nd och  pa 
foreskrivet satt tem porart salja de vanligaste, enligt 
gallande bestam m elser sasom handkopsvaror levererade 
lakemedel fr&n s. k. rnedicinskap. Dessa firms p& orter, 
varifran det ar lang vag eller d&liga kom m unikationer 
till apoteket.
A r 1963 var 529 rnedicinskap i verksamhet.
Apoteksvarufakrikerna och -affarerna. E nligt apo- 
teksvarulagen av  den 5 decem ber 1935 f&r apoteksvaror 
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Kuvio 7.1. Apteekit ja niiden alaiset lääkkeiden jakelupaikat 
vuosina 1930— 63
Fig. 7.1. Apoteken och apoteken underställda läkemedels- 
distributionsställen ären 1930—63
Fig. 7.1. Pharmacies and drug distributors supervised by the 
pharmacies in 1930—63
------------  Apteekit —  Apotek —  Pharmacies
—  • —  Haara-apteekit —  Pilialapotek — Branch pharmacies
. . . . . . . .  Lääkevarastot — Läkemedelsförr&d — Subsidiary pharmacies
— --------Lääkekaapit —  MedicinskAp —  Medicine supplies
tavak si ainoastaan sisäasiainm inisteriön luvalla, paitsi 
m illo in  apteekkari valm istaa niitä apteekkiliikkeen 
yhteydessä . Sellaisia apteekkitavaratehta ita , jo tk a  saa­
v a t valm istaa kaikkia apteekkitavaroita , oli vuoden  
1962 lopussa 12 ja  seuraavan vu oden  päättyessä 17. 
V a in  m ä ärätty jä  apteekk itavaroita  koskevat oikeudet 
on  m y ön n etty  5:lle tehtaalle.
A pteekk itavarakau ppaa saadaan, paitsi apteekissa, 
eräin rajoitu ksin  h arjo ittaa  sisäasiainm inisteriön lu ­
valla  ja  lääkintöhallituksen valvonn an  alaisena ta rk o i­
tukseen  sop ivassa varastohuoneessa, jossa ei ole a v o ­
n aista  m yym älää . A pteekk itavarakau ppoja , jo tk a  saa­
v a t tu od a  m aahan, varastossa p itää  ja  m yyd ä  apteekki - 
tavaralain  edellyttäm ille  ostajille  kaikkia ap teekk itava­
roita , oli vuon na  1962 33 ja  v . 1963 vastaavasti 37.
A pteek k itavarak au ppoja , jo tk a  saavat tu oda  m aa­
han  v a in  jon k in  m äärätyn  lääketehtaan erikois valm is­
te ita  o li vuon na  1962 18 ja  vuon na 1963 vastaavasti 20.
A pteekk itavarateh taat ja  -kaupat ovat lääkintöhalli­
tuksen  ja tk u va n  valvonn an  alaisia, ja  tulee lääk in tö­
hallituksen  m aaliskuun 17 päivänä 1936 annetun a p ­
teekkitavara-asetuksen  m ukaan  kerran vuodessa su o­
r ittaa  niissä tarkastus.
Farm aseuttinen henkilökunta. Farm aseuttista hen ­
k ilökuntaa , varsinkin proviisoreita  ei ole riittävästi. 




Kuvio 7.2. Farmaseutti- ja proviisoritutkinnon suorittaneet 
vuosina 1945—63
Fig. 7.2. Personer som avlagt farmaceut-och provisorexamen 
ären 1945—63
Fig. 7.2. Persons with university degrees in pharmaceutics in 
1915—63
’ Proviisoritutkinto —  Provisorexamen —  Master of pharma­
ceutics' examination
— — — Parmaseuttitutkinto —  Parmaceutexamen —* Bachelor of phar­
maceutics’ examination
tillst&nd av  m inisteriet for inrikesarenden, forutom  nar 
de tillverkas av  apotekare i sam band m ed apoteks- 
rorelse. Antalet apoteksvarufabriker, som  ager ratt att 
tillverka alia slag a v  apoteksvaror, var v id  slutet a v  
&r 1962 12 och  v id  foljande Ars slut 17. R attigheter, 
som  endast beror vissa apoteksvaror, har beviljats At 5 
fabriker.
M ed tillstAnd a v  m inisteriet for inrikesarendena och  
under m edicinalstyrelsens uppsikt fAr apoteksvaru- 
handel, forutom  v id  apotek, m ed vissa begransningar 
bedrivas i for  andamAlet lam pat forradsrum , som  inte 
har oppen  butik. Apoteksvaruaffarer, som  ager att till 
landet in fora, upplagra och  salja at enligt apoteksvaru- 
lagen forutsatta kopare alia slag av  apoteksvaror, fanns 
Ar 1962 till ett antal av  33 och  Ar 1963 var antalet 37.
Antalet apoteksvaruaffarer, som  ager ratt att till 
landet in fora endast nag on bestam d lakem edelfabriks 
speoialprodukter, var ar 1962 18 och  Ar 1963 20.
Apoteksvarufabrikerna och -affarerna star under 
m edicinalstyrelsens kontinuerliga uppsikt och  m edi- 
cinalstyrelsen bor, i enlighet m ed apoteksvaruforord- 
ningen a v  den 27 mars 1936 m inst en gang om  Aret 
verkstalla inspektion av desamma.
Farmaceutisk personal. Farm aceutisk personal, i syn- 
nerhet provisorer, finns det inte tillrackligt. Sarskilt 
under de tre senaste Aren har antalet nya provisorer
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Lukumäärä 100 000 asukasta kohti; log.asteikko 
Antal per 100 000 invänare; log.skala 
Number per 100 000 population; log.scale
Kuvio 7.3. Apteekkihenkilökunta vuosina 1945—63 
Fig. 7.3. Apotekspersonal ären 1945—63 
Fig. 7.3. Pharmaceutical personnel in 1945—63
• ••••• Apteekkarit —  Apotekare —  Pharmacists, proprietors 
■ ' Proviisorit —  Provisorer —  Master oi pharmaceutics 
------------Farmaseutit —• Earmaceuter •— Bachelors of pharma­
ceutics
.............  Oppilaat — Elever —  Trainers
viim e vuonna pysyn yt pienenä. Valm istuneiden farm a­
seuttien lukum äärä lisääntyi v . 1963 edellisiin vuosiin  
verraten ja  sam oin on farmasian oppilaiden m äärä 
lisääntynyt. Seuraava asetelm a kuvaa lukum äärien 
kehitystä vv. 1950— 63.
förb liv it lägt. A ntalet dim itterade farm aceuter ökade 
under âr 1963 jäm fört m ed föregäende är ooh likasä har 
farm aeie-elevernas antal stigit. F öljande uppställning 
uppvisar utveckling en för ären 1950— 63.
Farmasianoppilaiksi Farmaseuttitutkinto Proviisoritutkinto
Vuosi hyväksyttyjä Farmaceutexamen Provisorexamen
Âr Oodkauda till farmacieelev Bachelor of 'pharmaceutics Master of pharmaceutics
Year Apprentices admitted to examination 
pharmacies
examination
1950 .............. ............................  300 225 44
1 9 5 1 .............. ............................  300 258 37
1952 .............. ............................ 392 247 36
1953 .............. ............................  150 263 35
1954 .............. ............................  175 213 41
1955 .............. ..............................  250 214 35
1956 .............. ............................ 200 247 43
1957 .............. ............................  225 163 44
1958 .............. ............................  240 167 42
1959 .............. ............................ 230 134 33
1960 .............. ............................ 255 171 29
1961 . . . ____ ............................  250 182 15
1962 .............. ............................ 280 168 13
1963 .............. ............................ 300 206 11
V uonna 1962 oli toimessa olevia proviisoreja 435 Under âr 1962 var 435 provisorer i tjänst och  fö l-
ja  seuraavana vuonna 424 (taulu 7.4). Osa apteekkien jande âr 424 (tabell 7.4). E n  del av apotekens provisorer
proviisoreista toim ii samalla apteekkitavaratehtaissa verkar dessutom  i apoteksvarufabriker och  -affärer.
ja  -kaupoissa. H e ovat m ukana taulun asianomaisissa 
m olem m issa kohdissa, m utta yhteism äärässä vain  ker-
D e äro m ed i tabellens bägge punkter, m en endast en 
gâng i totalsum m an.
ran.
7 . Pharmacies
A t the end of 1963 543 (5 3 8 ) pharmacies were in  opera­
tion. A ll of them, except the only military pharmacy in  the 
country, were privately owned. I n  addition to those, there 
were 83 (7 4 ) subsidiary pharmacies and 529 (5 0 7 ) m edi­
cine supplies. The former are smaller pharmacies with 
limited rights; they operate in  localities where no economic
prospects for a fully licenced pharmacy exist. The latter 
have the right to keep for sale the most common ready made- 
pharmaceutical preparations.
Statistical inform ation on pharmacies is contained in. 
tables 7.1, 7.2, 7.3 and 7.4.
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7.1 Apteekit ja  niiden toiminta keskussairaalapiireittäin vuonna 1962
Apoteken och deras verksamliet enlist centralsjukhusdistrikten är 1962







































1 000 000 
vmk — gmk — 
onik
Helsingin yliopistollinen — Helsingfors universitets . . . . 84 10 25 9 143 4 301.24
Turun yliopistollinen — Äbo universitets......................... 55 8 34 6 330 1 485.83
Satakunnan —  Satakunda.................................................... 33 8 7 5 892 922.63
Hämeenlinnan —  Tavastehus ............................................. 20 2 7 6 377 535.54
Tampereen —  Tammerfors................................................... 47 10 23 6 512 1 387.15
Lahden — Lahtis.................................................................... 18 4 3 7 855 626.38
Kotkan —  K otk a .................................................................... 22 — 19 8 677 676.44
Etelä-Saimaan •— Södra Saimens ....................................... 13 3 13 8 285 442.24
Mikkelin — S:t Michels.......................................................... 16 — 21 7 578 366.14
Savonlinnan —  N yslotts........................................................ 13 1 15 6 274 255.31
Pohjois-Kari alan —  Norra Karelens................................... 23 1 31 8 664 597.13
Kuopion —  K u op io ..................................... .......................... 35 4 20 6 901 908.09
Keski-Suomen —  Mellersta Finla-nds ................................. 29 9 13 6 523 733.91
Seinäjoen —  Seinäjoki .......................................................... 28 2 30 6 938 596.40
Vaasan ■— Vasa ...................................................................... 23 — 48 7 009 555.76
Keski-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens................ 15 3 27 6 600 380.18
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets.............. 28 5 62 7 629 796.00
Kainuun —  K ainuu................................................................ 10 2 22 9 000 345.46
Kemin —  Kemi .................................................... .................. 10 1 38 7 913 297.62
Lapin —  Lapplands................................................................ 12 1 38 9 663 351.81
Ahvenanmaan —  Älands ...................................................... 4 — 11 5 275 68.18
Yhteensä —  Summa — Total 538 74 507 7 391 16 630.54
Helsinki —  Helsingfors.......................................................... 47 5 2 9 342 3 130.79
Turku —  Ä b o ........................................................................... 12 3 2 8 721 735.67
Tampere —  Tammerfors ...................................................... 12 2 — 9 519 663.39
Muut kaupungit —  Övriga städer —  Other towns............ 106 14 69 \ fi 7dfi 5 049.80
Kauppalat —  Köpingar —  Market tow ns ........................... 36 1 14 1 301.72
Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes 325 49 420 7 283 5 749.16
*) Sotilasapteekki mukaan luettuna.— Inkl. militärapoteket. — Jncl. military pharmacy.
2) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset. —  I uppgiften ingär även dc för djursjukvärden anlitade recepten. — 
8) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääke 
evenfcuellfc ufcövade grossisfcförsäljning samt Jäkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I  försäljningsuppgiften ingär även de för djursjuk- 
drugs for animals.
4) Laskettu maassa asuvan väestön 31. 12. 1962 mukaan. —  ttäknat med antalet i riket bosatt befolkning 31. 12. 1962. —  Rcsident populalion 








Laboratoriopäiväkirjojen mukaan on apteekeissa valmistettu 
Enligt laboratoriejournalerna liar i apoteken beretts 
In the Pharmacies has produced after laboratory journals
Försälj-
ning per Luku Niistä 1 000 asu- Annosjauheita Mikstuuroita Linimenttejä Salvoja
invänare 3) 4) Antal eläimille kasta 4) Avdelade Mixturer Liniment Salvor
Sale per Number % kohti pulver Mixtures Liniments Ointments
inhab­
itant 3) 4) 







per 1 000 
invdnare4) 








5 005 2 700 255 1.36 3 142 14 998 713 72 729.6 1 575.5 5 841.1
3 726 1 042 050 3.69 2 613 13 317 255 29 113.3 1 053.3 3 249.4
3 819 648 Oil 4.64 2 682 8 351 598 18 587.9 1 579.4 1 677.1
3 817 407 687 6.01 2 906 3 832 750 13 395.9 420.6 1 651.7
3 737 1 093 441 4.64 2 946 6 220 015 27 420.4 991.6 2 969.3
3 625 455 252 5.68 2 634 3 347 370 14188.6 503.5 1 368.1
3 543 515 957 3.14 2 703 2 395 380 9 449.8 237.5 914.4
3 336 341 669 4.10 2 578 1 809 390 7 773.0 180.4 821.7
3 020 293 834 6.62 2 423 1 350 960 9 647.3 348.6 916.3
2 907 193 774 7.07 2 206 812 454 4 601.8 251.9 564.2
2 872 459 360 6.21 2 209 2 569 470 16 499.3 681.0 1 615.7
3 374 ■ 712 775 5.15 2 649 4 703 895 16 218.0 675.9 1 560.3
2 961 511 441 5.72 2 063 2 943 550 18 981.9 1 624.0 1 648.3
2 865 461 897 9.16 2 219 6 054 828 . 14 682.0 647.4 1 637.0
3 448 403 165 4.04 2 501 4 683 640 12 779.9 636.7 v 1 028.0
3 200 310 771 5.35 2 616 4 297 915 15 342.5 697.7 1 257.5
3 162 569 246 3.58 2 261 6 817 935 20 394.3 1 518.3 1 035.7
3 199 220 196 3.59 2 039 3 065 650 15 741.4 463.6 501.3
3 419 220 827 1.47 2 537 1 464 270 8 885.0 282.8 291.6
2 801 210 399 1.93 1675 1 346 145 7 205.3 323.9 290-0
3 279 48 392 4.86 2 294 578 300 4 700.5 34.4 244.7
3 676 11 856 399 4.04 2 621 94 961 483 358 338.5 14 728.8 31 084.3
6 571 1 838 415 0.14 3 859 9 410 943 51 203.5 1019.5 4 049.6
5 624 495 232 1.85 3 786 2 585 100 12 949.1 240.4 1 026.5
4 978 476 814 0.81 3 578 7 092 105 12 567.9 512.8 1 137.0
j  5 998 3 461 511 2.68 | 4125 29 501 453 111 107.1 3 665.0 7 902.1907 223 3.19 5 579 575 25 043.4 1 001.4 2 107.8
2 111 4 677 204 7.30 1717 40 792 307 145 467.3 8 289.9 14 861.0
Incl. also prescriptions for animals.
kaappien myynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläinlääkintään käytetyt lääkkeet.— I uppgiften ingär utom apotekens minutförsäljning även deras 
värden anlitade medicinerna. ■— Incl. also the wholesale business of pharmacies and sales of subsidiary pharmacies and medkine supplies. Incl. also
31. 12. 1962.
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7.1 Apteekit ja niiden toiminta kcskussairaalapiireittäin vuonna 1963Apoteken ocli deras verksamhet enligt centralsjukliusdistrikten är 1963































Total sale *) 
10 000 nmk
Helsingin yliopistollinen —  Helsingfors universitets . . . . . . 88 n 28 9 896 4 435.78
Turun yliopistollinen — Ab o universitets............................... 55 9 38 7 271 1 538.89
Satakunnan —  Satalrunda .......................................................... 33 10 9 7 338 962.09
Hämeenlinnan —  Tavastehus .................................................... 20 3 7 6 914 554.53
Tampereen —  Tammerfors.......................................................... 48 10 25 7 795 1 410.06
Lahden —  L alitis........................................................................... 18 4 4 9 677 688.62
Kotkan —  K o tk a ........................................................................... 22 — 19 8 709 664.37
Etelä Saimaan —  Södra Saimens............................................. 13 3 12 10 234 456.65
Mikkelin —  S:t Mickels .............................................................. 16 — 20 7 568 379.25
Savonlinnan —  N yslotts.............................................................. 13 2 18 6 734 267.27
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens ....................................... 23 2 31 9 008 625.82
Kuopion —  K u o p io ...................................................................... 36 4 18 7 685 960.15
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands ....................................... 30 9 12 8 274 762.00
Seinäjoen —  Seinäjoki ................................................................ 28 2 40 7 427 632.24
Vaasan —  Vasa ............................................................................. 23 i 50 7 034 600.03
Kesld-Pohjanmaan —  Mellersta Österbottens ....................... 15 2 32 7 933 397.72
Oulun yliopistollinen — Uleäborgs universitets...................... 28 6 58 9 046 843.90
Kainuun —  K ainuu...................................................................... 10 2 21 10 828 370.13
Kemin —  Kemi ............................................................................ 10 1 35 8 737 318.73
Lapin —• Lapplands...................................................................... 12 1 41 10 559 404.42
Ahvenanmaan —  Älands ............................................................ 3 1 11 7 052 69.84
Yhteensä — Summa — Total 548 S3 529 8 366 17 342.6»
Helsinki —  Helsingfors................................................................ 60 5 4 9 648 3 206.77
Turku —  Ä b o ................................................................................. 12 3 1 11075 749.80
Tampere —■ Tammerfors.............................................................. 13 2 — 10 364 676.55
Muut kaupungit — Övriga städer —  Other toivns.................. 108 20 80 7 869 5 390.76
Kauppalat —  Köpingar —  Market toicns................................. 37 2 13 7 864 1 279.18
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes .. 323 51 431 8 210 6 039.51
J) Sotilasapteekki mukaan luettuna. —  Inkl. miiitärapoteket. —  Incl. Military pharmacy.
-) lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt määräykset. —  I  uppgiften ingär även de för djursjukvirden anlitade recepten.— Incl. ulso 
3) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti sekä lääkevarastojen ja lääkekaappien 
utövade grossistförsäljning samt läkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäljningsuppgiften ingär även de för djursjukvärden 
*) Laskettu maassa asuvan väestön keskiväkiluvun v. 1963 mukaan. —  Räknat enligt i riket hosatt hefolknings medelfolkmängd är 1963. — Rcsiclent
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Laboratoriopäiväkirjojen mukaan on apteekeissa valmistettu 
Enligt laboratoriejournalerna liar i apoteken beretts 
In the Pharmacies has produced after laboratory journals
Försälj-
Helsingin Helsingin ning per Luku Niistä 1 000 asu- Annos- Mikstuu- Liniment- Salvoja
Yliopiston yliopiston invänare 3) 4) Antal eläimille kasta 4) jauheita roita teja Salvor



































itant 3) 4) 







per 1 000 
invänare 4) 














474.14 214.93 50.94 2 760 337 1.4 3 170 15 220.2 61 362.4 1 540.2 5 779.0
73.10 — 38.48 1 061 960 4.0 2 655 12 934.5 24 482.2 1 122.2 3 179.2
22.42 — 39.73 696 121 4.7 2 875 8 020.0 16 545.4 1 493.0 1 636.7
___ — 40.10 406 088 6.1 2 937 3 537.6 12 415.1 363.7 1 482.7
— — 37.69 1 063 465 5.1 2 842 5 651.8 25 467.8 949.8 2 834.1
___ 38.82 39.53 444 770 4.8 2 553 3 123.0 11 127.7 522.0 1 246.0
— — 34 68 497 527 3.4 2 597 2 511.4 8 323.2 255.1 882.6
58.60 — 34.33 345 371 4.6 2 596 1 571.3 7 005.7 169.3 950.8
— — 31.32 294 572 7.2 2 433 1 279.3 8 906.4 305.9 796.1
62.92 — 30.53 194 308 8.4 2 220 769.0 3 539.9 268.5 563.1
— .----- 30.21 488 742 8.0 2 359 2 388.4 13 939.9 634.0 1 611.7
129.51 — 35.70 721 480 6.4 2 683 4 515.6 14 200.6 647.5 1 362.2
63.74 — 30.70 508 281 5.8 2 048 2 809.1 16 949.0 1 547.0 1 436.5
' ----- — 30.40 464 939 11.3 2 236 5 168.3 19 012.0 655.7 1 758.5
___ — 37 09 414 099 5.0 2 560 4 588.8 11 835.3 693.4 966.6
— 33.42 319 574 6.2 2 686 4 309.3 13 986.3 681.9 1 209.8
— — 33.32 583 530 3.7 2 304 6 739.6 18 197.2 1 638.7 849.8
— — 34.18 237 114 4.3 2 1 9 0 2 992.4 13 114.4 419.5 492.1
84.11 — 36.48 222 805 1.9 2 550 1 921.2 7 726.5 294.0 244.4
— 32.13 31.92 218 605 1.8 1 7 2 5 1 1 4 7 .6 7 050.5 359.6 274.7
— — 33.01 50 384 4.8 2 381 628.1 4 499.4 37.0 262.0
968.57 285.89 38.18 11 994 072 4.4 2 640 91 826.5 919 686.9 14 598.0 29 818.6
474.14 214.93 66.48 1 880 966 0.2 3 899 9 499.4 43 109.3 999.2 4 120.0
73.10 — 56.42 480 369 0.7 3 614 6 592.6 10 408.3 569.1 1 047.5
— — 50.21 486 635 1.5 3 612 2 388.5 11 861.4 264.3 927.3
421.31 46.87 63.43 3 564 384 2.9 4 194 28 237.0 100 348.3 3 663.6 7 425.6
— — 43.96 921 102 0.3 3 1 6 5 5 511.3 20 561.6 862.4 2 010.1
— 24.08 22.78 4 660 616 8.3 1 758 39 597.7 133 398.0 8 239.4 14 288.1
prescriptions for animals.
myynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. — I  uppgiften ingär utom apotekens mitmtförsäljning äyen deras eventnellt 
anlitnde medicinerna. —  Incl. also the wholesale business of pharmacies and subsidiary and medicine supplies. Inch also drungs for animals, 
mean population 1963.
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7.2 Apteekit ja niiden toiminta lääneittäinApotek och deras verksamhet enligt iän
P h a rm a cies  and their serv ices by p rovince








































1000 000 Vmk 




1958 526 45 406 7.677 11198.2 2 561 9 553.5 1958
1959 530 51 467 7 609 12 522.4 2 820 10 011.9 1959
1960 533 59 482 7 523 13 576.4 3 041 10 322.3 1960
1961 536 63 493 7 491 15 371.9 3 457 11 290.2 1961
1962 538 74 507 7 391 16 630.5 3 676 11 856.4 1962
Uudenmaan . . . . 85 10 25 9 225 4 343.5 4 956 2 724.7 Nylands
Turun-Porin . . . . 93 19 44 5 943 2 499.0 3 754 1 800.7 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . .. 4 __ 11 5 275 69.2 3 279 48.4 Aland
Häm een.............. 72 13 29 6 970 2 255.0 3 807 1 743.8 Tavastehus
Kymen ............... 38 3 38 8 369 1170.8 3 412 902.2 Kymmene
Mikkelin ............. 31 1 32 7 278 704.0 3 022 542.7 S:t Michels
Kuopion ............. 35 3 20 7 608 908.1 4 342 700.5 Kuopio
Pohjois-Karjalan 23 3 30 7 807 588.9 2 901 472.0 Norra Karelens
Vaasan ............... 61 5 94 6 746 1411.1 3170 1 072.4 Vasa
Keski-Suomen . . 29 8 13 6 700 733.9 2 960 505.6 Mellersta Fin-
Oulun ................. 45 7 95 7 958 1 297.6 3136 918.7 Uleäborgs





1963 543 83 529 8 366 17 342 38.18 11 994.1 1963
Uudenmaan . . . . 89 11 28 9 975 4 480 50.47 2 791.6 Nylands
Turun-Porin . . . . 93 22 49 7 176 2 591 38.83 1 825.1 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 3 1 11 7 052 69 33.01 50.4 Aland
H äm een.............. 73 14 33 8 151 2 311 39.35 1 698.9 Tavastehus
Kymen .............. 38 3 37 9 058 1 177 34.20 887.9 Kymmene
Mikkelin ............. 31 2 33 7 498 741 31.89 542.0 S:t Michels
Kuopion ............. 35 4 18 7 684 960 35.70 721.5 Kuopio
Pohj ois-Karj alan 23 2 31 8 794 616 30.50 482.4 Norra Karelens
Vaasan . . . . . . . . 61 5 110 7 310 1500 33.65 1 087.8 Vasa
Keski-Suomen . . ' 30 . 9 12 8 274 762 30.70 508.3 Mellersta Fin- 
lands
Oulun ................. 45 8 91 9 232 1377 33.17 956.8 Uleäborgs
Lapin ................. 22 2 76 9 731 72 3 33.78 441.4 Lapplands
■) Sotilasapteekki mukaan luettuna. —  Inkl. militärapoteket. —  Im i. military pharmacy. .......................
2) Lukuun sisältyvät myös eläinlääkintään käytetyt lääkemääräykset.— I uppgiften ingär även de för djursjukvarden anlitade recepten. Incl.
also 'prescriptions for animals. . . . . . . . . .  . . . ......
3) Lukuun sisältyy apteekkien vähittäismyynnin lisäksi myös niiden mahdollisesti harjoittama tukkumyynti seka lääkevarastojen ja laake- 
kaappien myynti. Myyntilukuun sisältyy myös eläinlääkintään käytetyt lääkkeet. — I u p p g i f t e n  i n g ä r  utom apotekens minutförsäljning även deras 
eventuellt utövade grossistförsäljning samt iäkemedelsförrädens och medicinskäpens försäljning. I försäljningsuppgiften ingar även de för djursjuk- 
värden anlitade medicinerna. —  Incl. also the wholesale business of pharmacies and sales of subsidiary pharmacies and medicine supplies Incl. also 
drugs for animals.
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7.3 A pteekkien 1) henkilökunta vuoden lopussa keskussairaalapiireittäin vu osin a  1962— 63 A potekspersonal vid slutet av äret en ligt centralsjukhusdistrikten ären 1962—63











Apteekkien ja lääkevarastojen henkilökunta 
Apoteks- och läkemedelsförrädspersonal





















1 Helsingin yliopistollinen 
Helsingfors universitets . 84 10 80 103 524 125
2 Turun yliopistollinen — 
Äbo universitets.......... \ 55 8 53 29 191 50
3 Satakunnan —  Sata- 
kunda .............................. 33 8 32 15 111 30
4 Hämeenlinna —  Tavas- 
tehus .............................. 20 2 19 15 ■ 68 18
5 Tampereen — Tammer­
fors .................................. 47 10 46 27 166 41
6 Lahden — Lahtis.......... 18 4 18 11 84 17
7 Kotkan —• K otka.......... 22 — 22 10 78 17
8 Etelä-Saimaan — Södra 
Saimens.......................... 13 3 13 9 59 14
9 Mikkelin —  S:t Michels 16 — 16 6 38 14
10 Savonlinnan — Nyslotts 13 1 13 4 29 8
11 Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens.............. 23 1 23 14 63 22
12 Kuopion —  Kuopio . . . . 35 4 32 18 107 31
13 Keski-Suomen — Mel- 
lersta Finlands.............. 29 9 28 13 96 20
14 Seinäjoen — Seinäjoki .. 28 2 28 13 63 25
15 Vaasan — Vasa ............ 23 — 22 8 72 22
16 Keski-Pohjanmaan — 
Mellersta Österbottens . 15 3 15 7 43 23
17 Oulun yliopistollinen — 
Uleäborgs universitets .. 28 5 27 15 88 21
18 Kainuun — Kainuu . . . . 10 2 9 9 28 8
19 Kemin — K e m i............ 10 1 9 5 33 9
20 Lapin — Lapplands . . . . 12 1 12 10 32 7
21 Ahvenanmaan — Älands 4 — 4 1 10 2
Yhteensä — Summa — Total 538 74 521 342 1983 524
1963
1 Helsingin yliopistollinen 
Helsingfors universitets
2 Turun yliopistollinen — 
Äbo universitets............
88 11 83 100 551 140
56 9 55 24 191 50
3 Satakunnan — Sata- 
kunda .............................. 32 10 31 14 111 30
4 Hämeenlinna — Tavas- 
tehus .............................. 20 3 20 13 72 17
5 Tampereen — Tammer­
fors .................................. 48 10 48 25 173 51
6 Lahden — Lahtis.......... 18 5 18 12 85 19
7 Kotkan — K otka.......... 22 — 20 9 76 19
8 Etelä-Saimaan — Södra 
Saimens ........................... 13 3 13 6 56 13
9 Mikkelin — S:t Michels 16 — 16 5 38 11
10 Savonlinnan —  Nyslotts 13 2 13 4 33 9
11 Pohjois-Karjalan — 
Norra Karelens.............. 23 1 23 12 62 22
12 Kuopion — Kuopio . . . . 31 4 30 17 101 32
13 Koski-Suomen — Mel­
lersta Finlands.............. 28 9 26 12 92 17
14 Seinäjoen — Seinäjoki.. 28 2 28 12 65 28
15 Vaasan — Vasa ............ 23 1 22 8 ' 74 24
16 Keski-Pohjanmaan •— 
Mellersta Österbottens . 15 3 15 6 44 17
17 Oulun yliopistollinen — 
— Uleäborgs universitets 28 6 27 16 82 21
18 Kainuun — Kainuu . . . . 10 2 9 9 33 12
19 Kemin — K e m i............ 10 1 10 4 35 4
20 Lapin — Lapplands . . . . 12 1 12 6 27 7
21 Ahvenanmaan — Älands 3 1 3 1 11 1
Yhteensä — Summa — Total 537 84 522 315 2 012 544
x) Lääkevarastot mukaan luettuna. —  Innehäller även läkemedelsförräden. — Including subsidiary pharmacies. 
2) Sotilasapteekki mukaanluettuna. —  Inkl. militärapoteket. — Incl. military pharmacy.
26 5037— 64
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7 .4  F arm aseu ttin en  h en k ilök u n ta  to im ipaikan m ukaan  F arm aeeu tisk  personal en lig t tjänster


























































































































































































































































































































































































































1955 . . . . 484 307 1 656 16 104 29 1 2 0 19 484 371 1 8 8 0
1960 . . . . 509 353 1 844 28 153 52 198 4 48 22 509 455 2 243
1961 . . . . 522 354 1 975 2) 33 162 3) 71 270 4 60 25 522 460 2 467
1962 . . . . 521 5) 342 6) 1 983 7) 31 s) 158 ®) 72 325 4 72 28 521 435 2 538
1963 . . . . 522 10) 315 u )2  0 1 2 12) 32 13) 158 i4) 7 7 15) 323 4 84 31 522 424 2 577
2) Näistä 3 osapäivätoimisia. —  Därav 3 deltidsanställda. — Of which 3 partday occupations.
3) Näistä 23 osapäivätoimisia. —  Därav 23 deltidsanställda. —  Of which 23 partday occupations.
4) Osapäivätoimisia lukuunottamatta. —  Utan deltidsanställda. —  Partday occupations excepted. 
ö) Näistä 11 osapäivätoimisia. —  Därav 11 deltidsanställda. —  Of which 11 partday occupations.
6) Näistä 127 osapäivätoimisia. —  Därav 127 deltidsanställda. —  Of which 127 partday occupations. 
') Näistä 5 osapäivätoimisia. —  Därav 5 deltidsanställda. —  Of which 5 partday occupations.
8) Näistä 1 osapäivätoiminen. —  Därav 1 deltidsanställda. —  Of which 1 partday occupation.
9) Näistä 22 osapäivätoimisia. —  Därav 22 deltidsanställda. —  Of which 22 partday occupations.
10) Näistä 11 osapäivätoimisia. —  Därav 11 deltidsanställda. —  Of which 11 partday occupations.
11) Näistä 123 osapäivätoimisia. —  Därav 123 deltidsanställda. —  Of which 123 partday occupations.
12) Näistä 3 osapäivätoimisia. —  Därav 3 deltidsanställda. — Of which 3 partday occupations. 
iS) Näistä 1 osapäivätoiminen. —  Därav 1 deltidsanställda. —  Of ivhich 1 partday occupation.
14) Näistä 21 osapäivätoimisia. —  Därav 21 deltidsanställda. — Of which 21 partday occupations.
15) Näistä 6 osapäivätoimisia. — Därav 6 deltidsanställda — Of ivhich 6 partday occupations.
8. OIKEUSLÄÄKETIETEELLISET 
TOIMENPITEET
8.1 Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset 
ja -tarkastukset
Taulun 8.1 esittämä tilasto perastuu oikeuslääkeopil- 
lisista ruum iintarkastuksista ja  -avauksista annetun 
asetuksen (172/1947) nojalla  lääkintöhallituksen tar­
kastettavaksi lähetettyihin lääkärinlausuntoihin ja  ruu­
m iinavauspöytäkirjoihin. Taulukosta ilm enevät suori­
tettu jen  tutkim usten m äärät lääneittäin sekä tu tk i­
m ustulokset pääpiirteittäin.
8.2 Lailliset raskauden keskeyttämiset ja 
sterilisoimiset
Raskauden keskeyttämiset. L aki raskauden k eskeyttä­
misestä on  ollut voim assa heinäkuun 1. päivästä 1950 
alkaen. Lain mukaan raskauden keskeyttäm istä har­
kittaessa on otettava huom ioon lääketieteelliset, lääke- 
tieteellis-sosiaaliset, hum anitääriset ta i eugeeniset eli 
rotuhygieeniset perusteet. Raskauden keskeyttäm inen 
lääketieteellisin perustein voidaan suorittaa kahden 
lääkärin yhteisen päätöksen perusteella tai lääkintö­
hallituksen luvalla.
R askauden keskeyttäm inen eugeenisin perustein v o i­
daan suorittaa lääkintöhallituksen luvalla m illoin  on 
otaksuttavissa, että odotettavassa lapsessa ilmenisi v a i­
kea sielullinen ta i ruumiillinen sairaus ta i vam m a. 
P eriytyväksi epäilty sairaus v o i esiintyä paitsi o d o tta ­
vassa äidissä m yös lapsen isässä ta i jom m an kum m an 
suvussa.
Hätätapauksissa vo i yksikin  lääkäri päättää raskau­
den keskeyttämisestä. K aikista suoritetuista laillisista 
raskauden keskeyttäm isistä on erityisellä lom akkeella 
ilm oitettava lääkintöhallitukselle. Tilastolliset tiedot 
perustuvat näihin ilm oituksiin. Sama koskee m yös 
sterilisointeja.
Seuraavasta asetelm asta ilmenee suoritettu jen  ras­



















8.1 Rättsmedicinska obduktioner och 
likbesiktningar
Statistiken, som  framg&r ur tabellen 8.1 grundar sig 
pä förordningen (172/1947) om  rättsm edicinska lik ­
besiktningar oeh obduktioner samt, tili m edicinalsty- 
relsen för kontroll sändna läkarutl&tanden och  obduk- 
tionsprotokoll. A ntalet utförda undersökningar fram ­
g&r ur tabellen länsvis sam t undersökningsresultaten i 
huvuddrag.
8.2 Legala avbrytanden av havandeskap och 
steriliseringar
Avbrytanden av havandeskap. Lagen om  avbrytande 
av  havandeskap har varit i kraft sedan den 7 ju li 1950. 
E nligt lagen bör m an v id  övervägandet av havandeska- 
pets avbrytandebeakta de m edicinska, m edicinsk-sosiala, 
hum anitära sam t eugeniska eller rashygieniska grun- 
derna. P& grand av  tv& läkares gem ensam m a beslut 
eller m edicinalstyrelsens tillst&nd kan abort a v  m ed i­
cinska skäl verkställas.
A b ort pä  grand av  eugeniska skäl kan verkställas 
m ed tillständ av  m edicinalstyrelsen, när det är an tag - 
ligt, att det uppkom m er en psykisk eller kroppslig  sjuk- 
dom  eller skada hos det väntade barnet. S jukdom  som  
befaras övergä i arv  tili barnet kan uppträda förutom  
hos den väntande m odern även hos barnets far eller i 
nägonderas släkt.
I  nödfall kan även en läkare allena besluta om  abort. 
A lla utförda legala aborter bör m eddelas tili m edicinal­
styrelsen pä  en särskild blankett. D e statistiska upp- 
gifterna grundar sig pä  dessa m eddelanden. D etsam m a 
gäller även steriliseringar.
Ur följande uppställning framg&r den num erära ut- 
vecklingen av  antalet u tförda aborter, under den tid
1 000 synnyttäjää kohti 
Per 1 000 barnaföderskor 
Per 1 000 deliveries
Lukumäärä Suomessa Ruotsissa
Antal I Pinland I Sverige
Number In Finland In Sweden
3 007 32.2 57.3
3 327 34.2 48.1
3 802 41.8 44.6
3 699 41.1 48.2
3 659 40.7 42.3
4 090 45.9 35.5
4 553 52.3 31.5
5 274 64.9 26.6
5 773 69.3 29.2
6 188 75.3 27.3
5 867 71.6 27.7
6 015 73.9 29.9
5 616 68.1
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voim assaoloa ja lta  absoluuttisina ja  suhteellisina lukuina 
1 000 syn n yttä jä ä  kohti. Asetelm assa on  m yös vastaa­
v a t  suhdeluvut R u ots ista , jon k a  laki raskauden kes­
keyttäm isestä  on  m onessa suhteessa sam anlainen kuin 
m eidän  vastaava  lakim m e.
Laillisten  raskauden keskeyttäm isten  m äärä on m aas­
sam m e ja tk u va sti lisääntyn yt ja  on  suhteellisesti laskien 
runsaasti 2 kertaa suurem pi kuin  Ruotsissa, jossa kehi­
ty s  on  ollu t päinvastainen.
Lääkintöhallituksen  luvalla teh ty jen  raskauden kes­
k eyttäm isten  lukum äärä v . 1962 oli 6.2 %  kaikista kes­
keyttäm isistä  ja  v . 1963 vastaavasti 7.2 % . Ruotsissa 
v astaava  luku oli v . 1961 85 % .
R askauden  keskeyttäm isen  yhteydessä sterilisoitiin 
v . 1962 aikana 1 873 (31.1 % ) ja  seuraavana vuonna 
1 781 (31.1 % ).
Lääketieteellisellä , eli naisen sairauden, ruum iin ­
v am m an  ta i h eikkouden  perusteella ja  lääketieteellis- 
sosiaalisella perusteella, jo llo in  lisäksi on  otettu  h u o ­
m ioon  »erikoisen vaikeat eläm änolot ja  m uut olosuh ­
teet», suoritettiin  v . 1962 kaikkiaan 5 923 k esk eyttä ­
m istä  ja  v . 1963 vastaavasti 5 544.
H um anitäärisellä  perusteella suoritetuista raskauden 
keskeyttäm isistä  on  v . 1962 teh ty  alle 16-vuotiaille 77 
ja  v . 1963 vastaavasti 60. M uissa tapauksissa raskauden­
tila  on  alkanut rikoslaissa m ainituissa olosuhteissa.
L ääkintöhallitus on  k ä y ttä n yt eugeenisia perdsteita 
m y ös silloin  kun od ottav an  äidin  sairauden —  (vihuri­
ro k k o , rhesusim m unisaatio tm s.) — • katsotaan voivan  
a iheuttaa lapsessa sielullisen ta i ruum iillisen vam m an. 
T älla isin  perustein  on  raskauden keskeyttäm inen 
v . 1962 suoritettu  249:ssa ja  v . 1963 vastaavasti 261:ssa 
tapauksessa. N äistä on  odottavassa  äidissä tai hänen 
suvussaan havaitun  periy tyvän  sairauden vuoksi v. 
1962 suoritettu  189 ja  v . 1963 vastaavasti 260 ras­
kau den  keskeyttäm istä . M olem m issa sekä heidän suvuis­
saan esiintyneen  p eriy tyv än  sairauden vuoksi suoritet­
tiin  v . 1962 4 raskauden keskeyttäm istä. V u on na 1963 
ei n äitä  tapauksia ollu t ollenkaan. Miehessä yksistään 
ta i hänen suvussaan esiintyneen sairauden takia suori­
te ttiin  56 raskauden keskeyttäm istä  v. 1962 ja  v . 1963 
vastaavasti 1 raskauden keskeyttäm inen.
Taulussa 8.11 on  esitetty  lain  perusteella suoritetut 
raskauden  keskeyttäm iset d iagnoosiryhm ittäin .
Sterilisoinnit. V oim assa oleva laki sterilisoim isesta on 
annettu  sam anaikaisesti kuin  laki raskauden keskeyttä ­
m isestä. Edellinen  ja  sam alla ensim m äinen sterilisoimis- 
lak im m e oli vu odelta  1935.
Sterilisoim islain m ukaan voidaan  sterilisointi su orit­
taa  eugeenisin, sosiaalisin ta i lääketieteellisin perustein. 
L u va n  toim enpiteeseen  antaa sam oin kuin raskauden 
keskeyttäm istapauksissa lääkintöhallitus ta i kaksi lää­
käriä. K ak si lääkäriä saa antaa luvan  va in  lääketie­
teellisin  perustein. L ääkintöhallitus vo i m yös m äärätä 
su oritettavaksi sterilisoinnin, m illoin  on  odotettavissa, 
että  yhteiskuntaan  sy n ty y  epäkelpoja  yksilö itä  ta i että 
lasten  vanhem m at ov a t kyken em ättöm iä  huolehtim aan 
lapsistaan.
Seuraava asetelm a osoittaa sterilisointien lukum ää­
räisen keh ityksen  v v . 1951— 63.
Eugeenisin  perustein  suoritettiin  v. 1962 411 sterili- 
sointia ja  v . 1963 vastaavasti 380. M iehille suoritettiin  
v . 1962 eugeenisin perustein  27 ja  vuoden  1963 aikana
lagen varit i kraft, angiven i absoluta och  relativa tal 
per 1 000 barnaföderskor. I  uppställningen har även 
angivits de m otsvarande propositionstalen frän Sverige, 
dar lagen om  avbrytande av  havandeskap till stör del 
är likadan som  vär m otsvarande lag.
A ntalet legala aborter har fortfarande ökat i vart 
land och är proportioneilt räknat drygt tv ä  gänger sä 
stör som  i Sverige, där utvecklingen g&tt i m otsatt 
riktning.
A ntalet u tförda aborter m ed tillst&nd av  m edicinal- 
styrelsen var är 1962 6.2 %  av  alia aborter och  är 1963 
var m otsvarande tal 7.2 % . I  Sverige var m otsvarande 
siffra är 1961 85 % .
I  sam band m ed abort steriliserades är 1962 1 873 
(31.1 % ), och  följande är 1 781 (31.7 % ) personer.
P ä m edicinska grunder d. v . s. pä grand av kvinnans 
sjukdom , kroppslyte eller svaghet och  m edicinskt- 
sociala grunder, dä m an dessutom  tagit i beaktande 
»synnerligen svära levnadsvillkor och  övriga förhäl- 
landen», verkställdes är 1962 inalles 5 923 aborter och  
är 1963 var m otsvarande antal 5 544.
A v  hum anitära skäl har under är 1962 utförts 77 
aborter p ä  flick or under 16 är och  är 1963 var m o t ­
svarande antal 60. I  de övriga fallen har graviditeten 
begynnt under i strafflagen näm nda om ständigheter.
M edicinalstyrelsen har tillätit abort pä eugeniska 
grunder även dä den väntande m oderns sjukdom  —  
(röda hund, rhesusimm unisation e. a. s.) —  anses kunna 
förorsaka barnet en själslig eller kroppslig skada. A v  
sädana skäl har avbrytande av  havandeskap utförts i 
249 fall är 1962 och  är 1963 i 261 fall. A v  dessa verk ­
ställdes pä  grund av  konstaterad ärftlig sjukdom  hos 
den havande kvinnan eller i hennes släkt är 1962 189 
och är 1963 260 aborter. Pä grund av förekom sten av 
ärftlig sjukdom  hos bäda samt i deras släkt utfördes 
är 1962 4 aborter. Inget m otsvarande fall förekom  är 
1963. D ä sjukdom  förekom  enbart hos mannen eller i 
hans släkt, verkställdes 56 aborter är 1962 och är 1963 
en abort.
I  tabell S . l l  har de legala aborterna framställts i 
diagnosgrupper.
Steriliseringar. Lagen om  sterilisering har givits sam- 
tidigt som  lagen om  avbrytande av havandeskap. Före- 
gäende och  sam tidigt vär första steriliseringslag var av 
är 1935.
Enligt lagen om  sterilisering kan sädan verkställas 
pä  eugeniska, sociala och  m edicinska grunder. Tillständ 
tili sterilisering gives pä  sam m a sätt som  v id  abort av 
m edicinalstyrelsen eller av  tvä  läkare. T v ä  läkare fär 
endast ge tillständ pä  m edicinska grunder. M edicinal­
styrelsen kan även förordna verkställande av sterilise­
ring, när det finns skäl att befara, att i samhället föds 
odugliga individer eller att barnens föräldrar är oför- 
m ögna att taga värd om  sina barn.
F öljande uppställning visar steriliseringarnas nume- 
rära utveckling under är 1951— 63.
A v  eugeniska orsaker utfördes under är 1962 411 
steriliseringar och  under är 1963 var antalet 380. A v  
eugeniska orsaker steriliserades 27 m än är 1962 och
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Sterilizations




päätöksen nojalla luvalla Summa
Enligt medicinal- 
styrelsens beslut 
Authorization of the 
National Board of Health





1951 .......................... ____ 211 570 781
1952 .......................... ____ 232 784' 1 016
1953 .......................... ____ 248 816 1 064
1954 .......................... ____ 335 734 1 069
1955 .......................... ____ 222 1 014 1 236
1956 .......................... ____ 475 1 107 1 582
1957 .......................... ____ 525 1 203 1 728
1958 .......................... ____ 616 1 592 2 208
1959 .......................... ____ 765 1 832 2 596
1960 .......................... ____ 950 2 250 3 200
1961 .......................... ____ 1 014 2 179 3 199
1962 .......................... ____ 971 2 917 3 461
1963 .......................... ____ 1 139 2 372 3 573
16 sterilisointia. Eugeenisin perustein suoritettu ja 
sterilisointeja oli v. 1962 11.9 %  kaikista ja  v. 1963 
vastaavasti 10.6 % .
V . 1962 sterilisoitiin sosiaalisella perusteella 353 ja  
seuraavana vuonna 388 naista. M iehiä sterilisoitiin 
näillä perusteilla v . 1962 aikana 12 ja  seuraavana 
vuonna 14. K äytettäessä sosiaalisia indikaatioita perus­
teina katsottiin , ettei henkilö sieluntoim innan sairaalloi- 
suuden tahi alkoholin  ta i huumausaineiden väärinkäy­
tön  taikka m uun yhteiskunnan vastaisen eläm äntavan 
vuoksi ilm eisesti kykene huolehtim aan lapsistaan.
V uonna 1962 sterilisoitiin lääketieteellisin perustein 
2 612 ja  v. 1963 aikana 2 729.
Raskauden keskeyttäm isen yhteydessä suoritettiin 
v. 1962 aikana 1 873 sterilisointia eli 54.1 %  kaikista 
sterilisoinneista (taulu 8.14). Vastaava luku v. 1963 
aikana oli 1 781 (49.8 % ).
8. Legal Medicine
8.1 Medico-legal autopsies and examinations after death
The statistics given in  the table- 8.1 is  based on the 
medical statements and autopsy records submitted to the 
National Board of Health for inspection by virtue of the
8.2 Legal Abortions and Sterilizations
B y  virtue of the law issued in  1950 abortion is p er­
missible on either medical, medico-social, humanitarian  
or eugenic grounds. The necessary permit for abortion is  
granted by two physicians on a joint decision or by the 
National Board of Health; permit for abortion on eugenic 
grounds is  given by the National Board of Health. The 
law on Sterilization was issued also in  1950. According  
to it, sterilization can be permitted for eugenic, social or 
medical reasons. A s  in  the cases of abortion the permit 
for sterilization is given by two physicians or the National
16 m an &r 1963. D e av eugeniska orsaker verkstallda 
steriliseringarna u tg jorde &r 1962 11.9 %  oeh &r 1963
10.6 %  av alia steriliseringar.
Under ar 1962 steriliserades p& soeiala grander 353 
och  foljande &r 388 kvinnor. A v  sam m a orsak sterilise­
rades under ar 1962 12 m an oeh foljande ar 14 m an. Pa 
basen av forefintliga soeiala indikationer ansags, att en 
person pa grund av  sjalsfunktionernas sjuklighet p& 
grund av  alkohol- eller narkotikam issbruk eller annat 
asocialt levnadssatt uppenbarligen ej form&r draga for- 
sorg om  sina barn.
A r 1962 steriliserades pa m edieinska grander 2 612 
och  &r 1963 2 729 personer.
I  sam band m ed abort utfordes under &r 1962 1 873 
steriliseringar eller 54.1 %  av  alia steriliseringar (ta- 
bell 8.14). Under ar 1963 var m otsvarande antal 1 781 
(49.8 % ).
Regulation on M edico-legal Exam ination and Autopsies. 
I n  the table the numbers of the examinations are indicated  
by province and also the principal results of the same.
Board of Health. The N ational Board of Health is also 
authorized to enact sterilization on eugenic grounds or 
when the parents are absolutely unable to take care of 
their children.
The table in  page 203 indicates the numerical develop­
ment of legal abortions and the table in  page 205 that of 
sterilizations in  the years 1951— 1963. Tables 8.21— 8.25 
contain information on legal abortions and sterilizations 
induced in  1962 and 1963.
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8.1 O ikeuslääkcopilliset ruu m iin avau k set ja  -tarkastukset vuonna 1962 R ä ttsm ed icin sk a  obduktioner och likbesiktn ingar är 1962
M edico-legal autopsies and exam inations after death




Sikiöt ja vastasyntyneet 
Foster och nyfödda 















































































































































































































































































































































































































































Täydellinen ruumiinavaus — 
Fullständig obduktion —
Complete au topsy ............. 379 68 775 135 1012 10 5 2 i 4 3 2 259
Uudenmaan —  Nylands .. 180 15 342 62 575 2 i — —. •—■ — 1115
Helsinki —  Helsingfors .. 143 14 266 46 466 1 i — — — — 891
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 50 5 89 12 76 1 i — — - — i 223
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 1 1 1 — 2 — — — — — — 5
Hämeen —  Tavastehus . . . . 43 12 79 13 115 — — 1 i — 2 253
Kymen —  K ym m ene......... 26 8 56 1 67 2 — — — — — 159
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 5 — 18 7 28 — — — — — — 51
Kuopion — K u op io ............. 3 3 19 4 7 1 2 — — i — 36
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ........................... 4 7 18 2 14 _ _ 1 __ 2 46
Vaasan — V a s a ................... 21 4 56 5 59 1 — — — — — 141
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ........................... 21 5 46 10 27 1 100
Oulun —  Uleäborgs............. 18 7 39 14 23 2 — — — — — 89
Lapin —  Lapplands .......... 7 1 12 5 19 1 — — •—• 1 ■— 41
Kuolemansyyn toteamusruu- 
miinavaus —  Obduktion 
för fastställande av döds- 
orsaken —  Post-mortem 
examination....................... 94 16 144 7 179 1 2 1 437
Uudenmaan —  Nylands .. 45 — 27 — 14 — — — —- — — 86 —
Helsinki —  Helsingfors .. — — — — — — — — — — — — —
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 15 2 52 — 82 — — — — — 151 —
Ahvenanmaa —  Aland . . . . — — 2 — 1 — — — — — — 3 —
Hämeen —  Tavastehus . . . . 9 3 18 — 26 — — — — — — 56 —
Kymen —  K ym m ene........ — — — — — — — — — — — — —
Mikkelin —  S:t Michels .. 6 1 22 4 22 1 — — — — — 52 —
Kuopion —  Kuopio .......... — — — — — — — — — — — — —
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ...........................
Vaasan —  V a s a ................... __ __ __ __ — — — — — — — __ __
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ........................... 1 1
Oulun —  Uleäborgs............. 9 2 11 1 23 — — — — — — 45 —
Lapin —  Lapplands.......... 9 8 12 2 11 — 2 — — 1 — 43 —
Ulkonainen ruumiintarkas­
tus — Yttre likbesiktning
— External inspection after 
death ................................. 79 11 83 6 58 4 1 236 36
Uudenmaan —  Nylands . .. 5 2 11 3 5 — — — — — — 23 16
Helsinki —  Helsingfors .. 3 2 10 2 4 — — — — — 19 12
Turun-Porin — Abo-B:borgs 16 — 21 — 30 1 — — — — —. 68 2
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — 1 — — — — — — — — 1 —
Hämeen —  Tavastehus . . . 2 — 1 ---• 2 — — — — — — 5 —
Kymen —  K ym m ene......... 20 6 13 — 4 — — — — — 43 2
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 3 — 1 — 3 1 — — —. 1 — 9 2
Kuopion — K u op io ............. 14 1 11 1 7 2 __ — — — — 35 4
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ........................... 3 _ 2 _ 1 __ _ __ __ _ __ 6 1
Vaasan —  V a s a ................... 2 — 2 — 2 — — — — — — 6 2
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ........................... 4 4 _ __ _ _ _ _ 8
Oulun —  Uleäborgs............ 6 — 8 1 3 — — — — — — 17 3
Lapin —  Lapplands............. 4 ■ 2 8 1 1 — — — . — — — 15 4
Toimenpiteitä yhteensä — 
Summa ätgärder —  Pro­
cedures total ..................... 552 95 1002 148 1249 15 7 2 i 6 3 2 932 36
Henkilöitä—Person—Persons 543 91 989 144 1239 15 7 2 i 6 3 2 896 36
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8.1 O ikeuslääkeopilliset ruum iinavaukset ja  -tarkastukset vuonna 1963 R ättsm edicinska obduktioner och likbesiktningar är 1963
M edico-legal autopsies and examinations after death
Kuolemansyy - -  Dödsorsak —  C a u se  o f  d eath
Tapaturmat
Olycksfall
A cc id en ts
Sikiöt ja vastasyntyneet 
Foster och nyfödda 













h Elävänä syntyneet 
Levande födda 

































































































































































































































































































































































































Täydellinen ruumiinavaus — 
Fullständig obduktion —
Complete autopsy.............. 373 70 935 116 1136 n 5 4 5 i 2 540
Uudenmaan — Nylands . . . 174 28 360 32 624 3 i i — i — — 1192
Helsinki — Helsingfors .. 143 23 296 27 505 2 — — — — — — 969
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 37 2 105 17 75 2 — i — — — — 222
Ahvenanmaa — Aland . . . . 1 — 25 1 — — — — — — — — 26
Hämeen — Tavastehus___ 65 12 123 21 107 2 — — — — — — 309
Kymen —  Kymmene ................... 18 6 56 5 85 — i i — — — — 167
Mikkelin —  S:t Michels . . . 12 2 23 .7 19 1 — — — — — — 57
Kuopion —  K uopio ....................... 5 1 12 2 9 — — — — 2 — — 29
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens ................................................. 2 1 .26 5 17 1 i __ _ 1 i __ 50
Vaasan —  Vasa ................................... 26 3 66 5 81 — — i — — — — 177
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 9 3 41 4 43 2 98
Oulun —• Uleäborgs............ 17 9 69 9 44 1 — — — 1 — — 141
Lapin — Lapplands............ 7 3 29 8 32 1 — — — - --- - — — 72
Kuolemansyyn toteamusruu- 
miinavaus — Obduktion 
iör fastställande av döds- 
orsaken —  Post-mortem 
examination...................... 68 12 177 1 197 2 1 i 458
Uudenmaan •— Nylands . . . 23 2 61 — 24 — — — — ------ — — — 110
Helsinki — Helsingfors . . — — — — — ■----- — — — — — - — —
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 23 3 44 — 97 — — — — — — — — 167
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — — — — — — — — — — — . — —
Hämeen — Tavastehus . . . . 4 2 14 — 28 — — — — — — — — 48
Kymen — Kymmene.......... — — — — — — — — — — — — — —
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 5 3 25 1 20 1 1 ■— — — — i — 56
Kuopion — K uop io............ — — — — — — — — — — — —
Pohjois-Karjalan —  Norra 
Karelens .......................... _ _ _ _ __ _ __ _ __ __ __
Vaasan — Vasa .................. — — — — — — — — — — — — — —
Keski-Suomen —  Mellersta 
Finlands ................................................. 1 _ 1
Oulun — Uleäborgs ....................... 9 2 16 — 23 — — — — — — — — 50
Lapin —  Lapplands....................... 3 — 17 — 5 1 — — — — — — — 26
Ulkonainen ruumiintarkas­
tus — Yttre likbesiktning
— External inspection after 
death ................................................................ 53 4 81 6 51 2 i 40 192
Uudenmaan —  Nylands . . . 5 3 14 5 4 1 — — — — — — 23 27
Helsinki — Helsingfors . . 5 3 13 5 4 1 — — — — — — 23 26
Turun-Porin — Âbo-B:borgs 15 1 21 — 27 — — — — — — — 2 64
Ahvenanmaa — Aland . . . . — — — — — — — — — — — — — —
Hämeen •—  Tavastehus . . . . — — 1 — — — — — — — — — . — 1
Kymen —  Kymmene ................... 10 — 13 — 5 — — — — — — — 2 28
Mikkelin —  S:t Michels_____ 6 — 6 — 2 — — — — — — — 3 14
Kuopion —  K uopio ....................... 4 — 7 — 5 1 — — — — — — 5 17
Pohjois-Karjalan — • Norra 
Karelens .......................... 1 1 i 2
Vaasan —  Vasa .................. — — 3 — — — — — — — — — — 3
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 4 6 10
Oulun — Uleäborgs............ 4 — 6 — 6 — — — — — i — 2 17
Lapin — Lapplands............ 4 -----• 4 1 1 — — •— — — — — 2 9
Yhteensä — Summa —  Total 494 86 1193 123 1384 15 6 4 — 5 2 i 3190
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8.21 Suoritetut la illiset raskauden k eskeyttäm iset keskeyttäm isen  perusteen sekä naisen siviilisäädyn, iän  ja a ikaisem ­p ien  syn n ytysten  lu vu n  m ukaanV erkställda le gala avbrytanden av havandeskap en lig t indikation sam t kvinnans civilstând, âlder och antal föregäende förlossn ingar
Legal abortions induced according to indication and to marital status, age and number of earlier deliveries of woman
Lääkintöhallituksen luvalla 
Med medicinalstyrelsens tillständ 




av tvä läkare 
A uthoriza- 


































































































































































































linen sairaus t. 
vamma 
Svär kroppslig 
sjukdom 1. lyte 




íg iS i + + ±
1958 36 74 4 3 39 1 16 1 1 2 69 3 258 4 990 20 6 5 274
1959 32 69 6 6 59 2 1 2 52 1 43 2 284 5 450 33 6 5 773
1960 45 93 6 2 52 — 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6 1 8 8
1961 43 77 2 5 63 — 19 50 6 1 1 2 1 2 389 5 412 55 1 1 5 867
1962 43 64 3 5 67 __ 8 58 1 110 14 373 5 567 69 6 6 015
Siviilisääty —  Civilständ —
Marital status
N aim aton  —  O gift —  Single 3 16 — 1 26 — 3 4 — 1 1 14 78 1 027 68 — 1 1 7 3
N aim isissa —  G ift— Married 38 45 3 3 37 — 5 52 1 96 — 280 4 1 9 3 1 6 4 480
L esk i —  Ä n k a  —  Widowed 1 1 — — 2 — — :--- — — — 4 95 — — 99
E ron n u t —  Fränskild  —
Divorced ............................... — 2 — 1 2 — — 1 — 1 — 7 237 — 244
T u n tem aton  —  O känt —
Unknown ............................... 1 — — — — — — 1 — 2 — 4 15 — — 19
Ikä  —  A lder —  Age
— 1 9 .................................... 6 1 0 1 1 5 — 1 — — 1 13 38 184 66 «---- 288
20— 24 .................................... 7 17 1 1 14 — 1 4 — 13 1 59 855 2 1 917
25— 29 .................................... 7 8 — — 13 — 3 25 — 23 — 79 1  286 1 1 1 367
30— 34 .................................... 6 1 0 — 1 16 — 2 1 2 1 35 — 83 1 376 — 2 1 461
35— 39 .................................... 14 13 1 1 1 2 — 1 1 1 — 22 — 75 1 087 — 2 1 164
40 44 .................................... 3 6 — 1 6 — — 5 — 15 — 36 637 — — 673
45— ........................................ — — — — 1 — — 1 — — 2 81 — — 83
T u n tem aton  —  O känd —
Unknown ............................... — — — — — — — — — 1 — 1 61 — — 62
A ikaisem pien synnytysten
lu ku  —  A ntal föregäende
förlossn ingar —  Number of
earlier deliveries
0 ................................................ 15 — 15 — 5 — 8 14 57 994 68 1 1  12 0
1 ................................................ 1 2 — 6 ---- 5 — 1 2 — 35 6 86 1 1 723
9 1 1 1 — 8 — 15 — 44 1 157 — — 1  2 0 1
3 ................................................ 14 1 1 2 — 1 0 — 26 — 63 1 063 — 1 1 127
4 ................................................ 6 1 6 — 15 1 14 — 43 699 — 1 743
5 ................................................ 5 — 1 — 6 — 10 — 22 403 — — 425
6 ................................................ — — 2 — 4 — 5 — 1 1 267 — — 278
7 ................................................ — — 3 — 1 — 8 — 12 133 — — 145
8 ................................................ — — — — — 3 — 3 58 — — 61
9 ................................................ 1 — 3 — — ---  ’ 3 — 7 89 — — 96
T u n tem aton  —  O känt —
Unknown ............................... 2 — 8 — 4 — 6 — 20 18 — — 38
: ) M iehessä ta i m iehen suvussa . —  H os m annen eller hans slä k t. —  I n  t h e  m a n  o r  h i s  f a m i l y .
2) N aisessa itsessään  ta i hänen suvussaan . —  H os kvin n an  s jä lv  eller hennes släkt. —  I n  t h e  w o m a n  h e r s e l f  o r  h e r  f a m i l y .
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8.21 Suoritetut la illiset raskauden keskeyttäm iset, keskeyttäm isen perusteen sekä naisen siviilisäädyn, iän ja a ik a isem ­pien synnytysten luvun m ukaanVerkställda logala avbrytanden av liavandeskap enligt indikation sam t kvinnans civilst&nd, aider ooh autal föregäende förlossningar
Legal abortions induced according to indication and to marital status, age and number of earlier deliveries of woman
Lääkintöhallituksen luvalla
Med medicinalstyrelsens tillständ




av tvä läkare 
Authoriza­











































































































































































































linen sairaus t. 
vamma
Svär kroppslig 
sjukdom 1. lyte 




. > rv 
+ ”  + VH
. ?*• -v isd '~'H
+ + Í % i ± i
3958 36 74 4 3 39 1 16 1 1 2 69 3 258 4 990 20 6 5 274
1959 32 69 6 6 59 2 12 52 1 43 2 284 5 450 33 6 5 773
1960 45 93 6 2 52 — 13 46 1 55 4 317 5 834 31 6 6 188
1961 43 77 2 5 63 — 19 50 6 1 1 2 1 2 389 5 412 55 1 1 5 867
1962 43 64 3 5 67 — 8 58 1 1 1 0 14 373 5 567 69 6 6 015
1963 1 131 __ __ 82 __ __ 47 __ 134 13 408 5 1 4 9 54 5 5 616Siviilisääty —  Civilständ —
Marital status
N aim aton —  Ogift —  Single — 37 — — 39 — — 3 — 22 1 1 1 1 2 1 123 53 — 1  288
Naimisissa —  Gift— Married 1 90 — — 37 — — 43 — 108 1 280 3 720 1 1 4 002
Leski —  Ä nka —  Widowed — 2 — — 2 — — — — — 1 5 72 — 4 8 1
Eronnut —  Fränskild —
Divorced................................ — 2 — — 4 — — 1 — 4 — 1 1 231 — — 242
Tuntem aton —  Okänt —
Unknown .......................... — — — — — — . — — — — — — 3 — — 3
Ikä — Alder —  Age
— 19 .................................. — 5 — — 13 — — 2 — 3 1 1 34 224 54 ■--- 312
20— 24 .................................. 1 16 — — 36 — — 32 — 8 1 54 793 — 1 848
25—29 .............................. — 29 — — 17 — — 13 — 20 1 80 1 169 — 3 1 252
30— 34..................................... — 40 — — 23 — — 12 — 51 — 126 1 255 — 1 1 382
35— 39 .................................. — 28 — — 6 — — 7 — 37 — 78 1 0 1 2 — — 1 0 9 0
40— 4 4 : .................................. — 11 — — 4 — — ! — 15 — 31 567 — — 598
45— ....................................... — 1 — — 1 — — — — — — 2 74 — - - 76
Tuntem aton —  Okämi —
Unknown............................ — 1 — — 2 — — — — — — 3 55 — — 58
Aikaisempien synnytystenluku —  Antal föregäendeförlossningar —  Number of
earlier deliveries
0 .............................................. 36 — 30 — 9 — 14 10 99 1 104 54 1 1 258
1........................................... 14 — 10 — 4 — 10 1 39 593 — — 632
2 ........................................ 24 — 16 — 10 - 14 2 66 1 066 — — 1 132
3 ................ ........................ 19 — 9 — 14 — 10 — 52 976 — 3 1 031
4 ........................................ 18 — 8 — 3 — 5 — 34 606 — — 640
5 ........................................ 14 — 6 — 6 — 8 — 34 339 — — 373
6 ........................................ 3 — 1 — — — 12 — 16 219 — 1 236
7 ........................................ 1 — 2 — 1 — 2 — 6 123 — — 129
8 ........................................ 1 — 3 — — — 3 — 7 49 — — 56
9 ........................................ — — — •--- — — 4 — 4 75 — — 79
Tuntematon —  Okänt —
Unknown.......................... 2 — — — — — — 2 — — — 2
a) Miehessä tai miehen suvussa. —  Hos mannen eller hans släkt. —  In the man or his family.
2) Naisessa itsessään tai hänen suvussaan. — Hos kvinnan själv eller hennes släkt. —  In the woman herself or her family.
27 5037— 64
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8.22 Lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen mukaan vuonna 1962Verkställda legala avbrytanden av havandeskap enligt Indikationen är 1962
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Kaikki yhteensä —  Summa —  Total 373 25« 123 5 641 1 6 2 2 4 019 6 015
Lääketieteellinen sekä lääket. ja lääket. sos. —  Medicinsk samt med. o. 
social-med. Medical and med. and med. soc...................................... 359 25« 1«9 5 564 1  621 3 943 5 923
001— 019 Tuberkuloosi —  Tuberkulos — Tuberkulosis............................................. — — — 303 97 206 303
020— 138 Muut tartuntataudit —  Andra infektionssjukdomar — Morbi injediosi 
alii ................................................................................................................. 9 9 24 8 16 33
140— 239 Kasvaimet —  Tumörer —  Neoplasmata..................................................... — — — 37 14 23 37
240— 245 Herkistymätaudit —  Allergiska sjukdomar — Morbi allergici.............. 1 1 — 48 23 25 49
250— 254 Kilpirauhasen taudit —  Sköldkörtelsjukdomar — Morbi glandulae 
thyreoideae ..................................................................................................... 2 1 1 80 16 64 82
260 Sokeritauti Sockersjuka — Diabetes mellitus....................................... 4 1 3 25 14 1 1 29
270— 289 Muut umpirauhasten ja aineenvaihdunnan taudit; puutostilat — Andra 
sjukdomar i endokrina organ och andra ämmesomsättningssjuk- 
domar; Avitaminoser — Morbi systematis endocrini et metabolici alii; 
Avitaminoses ................................................................................................. 1 1 23 9 14 24
290— 299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit — Blodets och blodbildande 
organens sjukdomar —  Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 4 4 __ 20 9 1 1 24
300 Jakomielitauti — Schizofreni — Schizophrenia ....................................... 31 23 8 49 30 19 80
301— 309 Muut psykoosit —  Andra psykoser —  Psychoses a l i i .............................. 84 51 33 39 18 21 123
310— 318 Rakenteelliset sairasmielisyydet — Psykoneuroser —  Psychoneuroses 76 43 33 3 068 666 2 402 3 144
320— 324,
326
Luonne- ja käytösviat —  Abnormitet i karaktär och uppförande — 
Constitutio pathologica, characteris, habitus................................................. 3 1 2 1 2 2 29 93 125
325 Vajaaälyisyys —  Mentala defekter —  Oligophrenia................................. 72 65 7 8 6 2 80
330— 398 Hermoston ja  aistimien taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar —  Morbi systematis nervosi et organorum sensus.............. 15 12 3 118 40 78 133
400— 468 Verenkiertoelintentaudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum circulationis .............................................................................. 3 2 1 479 213 266 482
470— 527 Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum respirationis.............................................................................. __ 14 7 7 14
530— 587 Ruoansulatuselintentaudit — Digestionsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum digestionis.................................................................................. _ _ __ 51 15 36 51
590— 637 Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro- och genitalorganens sjukdomar — 
Morbi organorum urogenitalium ................................................................ _ _ _ 1 2 1 53 68 12 1
640— 689 Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit —  Havandes- 
kapets, förlossningens, barnsängstidens sjukdomar — Morbi gravi­
darum, parturientium et puerperarum....................................................... 6 3 3 319 115 204 325
690— 716 Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit —  Hudens och underhudens sjuk- 
domar — Morbi cutis et telae subcutaneae............................................... 12 4 8 12
720— 727 Niveltulehdus ja reuma —  Artrit och reumatism — Arthritis et rheuma- 
tism us ............................................................................................................. 161 29 132 161
730— 749 Muut tuki- ja liikuntaelinten taudit —  Andra skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar —  Morbi ossium et organorum locomotoriorum 
alii ................................................................................................................. 2 2 57 25 32 59
750— 759 Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male- 
formationes congenitae ................................................................................ 16 15 1 36 17 19 52
760— 776 Vastasyntyneiden ja  varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn —  Morbi neonatorum et anni p rim i.................... _
780— 795 Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja —  Symptom, senilitet, 
ofullständigt preciserade fall — Symptomata, senilitas, casus male 
definiti ........................................................................................................... 2 1 1 73 32 41 75
800— 999 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olyksfall, förgiftningar 
och misshandel —  Trauma, veneficia, injuriae ..................................... 28 24 4 277 132 145 305
Humanitäärinen —  Humanitär indikation — Humanitäry indication .. 14 — 14 69 — 69 83
Hätätapaus —  Nödfail —  Emergency........................................................... — — — 6 1 5 6
Tuntematon —  Okänd — Unknown ........................................................... — — — 3 1 2 3
*) Numerointi lääkintöhallituksen 18. 11. 1953 vahvistaman tautinimistön mukaan. —• Numeringen cnligt den av medieinalstyrelsen 18. 11. 1953 
fastställda nomenklaturen av sjukdomar. — Coding according io the List of Diseases approved by National Board of Health on 18. 11. 1953'.
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8.22 Lailliset raskauden keskeyttämiset perusteen mukaan vuonna 1968Verkställda legala avbrytanden av liavandeskap enligt indikationen är 1963
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Kaikki yhteensä — Summa — Total 408 288 120 5 203 1492 3 716 5 616
Lääketieteellinen sekä lääket. ja lääket. sos. — ffledieinsk samt med. o. 
social- med. —  Medical and med. and med. soc..................................... 395 288 107 5150 1492 3 658 5 544
001—019 Tuberkuloosi —  Tuberkulos —  Tuberlndosis ............................................ 1 1 — 225 67 158 226
020—138 Muut tartuntataudit. •—  And ra infektionssjukdomar —  M  orhi infeetiosi 
alii ................................................................................................................................................................................................................ 6 6 17 7 10 23
140—239 Kasvaimet —  Tumörcr —  Neoplasmata .................................................................................................. 1 1 — 37 20 17 38
240—245 Herkistymätaudit —  Allergisina sjukdomar —  Morbi allerqici.............. 4 3 1 51 20 31 55
250—264 Kilpirauhasen taudit —  Sköldkörtelsjukdomar —  M.orbi glandulae 
thyreoideae ................................................................................................... 57 14 43 57
260 Sokeritauti —  Sockersjuka —  Diabetes mellitus............................................................................ 6 3 3 26 14 12 32
270—289 Muut umpirauhasten ja aineenvaihdunnan taudit; puutostilat —  Andra 
sjukdomar i endokrina organ och andra ämnesomsättningssjuk- 
domar; Avitaminoser —  Morbi systematis endocrini et metabolici alii; 
Avitaminoses .................................................................................................................................................................................. 20 7 13 20
290—299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit —  Blodets ooh blodbildande 
organens sjukdomar —  Morbi systematis haemalopoetici et sanguinis 35 10 25 35
300 Jakomielitauti —  Schizofreni —  Schizophrenia ........................................ 41 35 6 22 8 14 63
301—309 Muut psykoosit — Andra psykoser — Psychoses a l i i .............................. 93 57 36 30 14 16 123
310—318 Rakenteelliset sairasmielisyydet — Psykoneuroser — Psychoneuroses 81 45 36 2 908 604 2 304 2 988
320—324,
326
Luonne- ja käytösviat —  Abnormitet i karaktär och uppförande — 
Constitutio pathologica, characteris, habitus .......................................... 131 30 101 131
325 Vajaaälyisyys — Mentala defekter — Oligophrenia ................................ 86 81 5 11 9 2 97
330—398 Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens 
sjukdomar — Morbi systematis nervosi et organorum sensus.............. 16 12 4 81 40 41 97
400—468 Verenkiertoelintentaudit — Cirkulationsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum circulationis ............................................................................. 5 4 1 412 185 227 417
470—527 Hengityselinten taudit — Respirationsorgancns sjukdomar — Morbi 
organorum respirationis............................................................................. 9 4 5 9
530—587 Ruoansulatuselintentaudit — Digestionsorganens sjukdomar — Morbi 
organorum digestionis................................................................................. 59 20 39 59
590-637 Virtsa- ja sukuelinten taudit — IJro- och gonitalorganens sjukdomar — 
Morbi organorum uroqenitalium............................................................... 1 1 126 56 70 127
640—689 Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit — Havandes- 
lcapets, förlossningens, ba.rnsängstidens sjukdomar — Morbi gravi-
darum, parturientium et puerperarum.......................................................
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — Hudens och underhudens sjuk­
domar •— Morbi cutis et telae subcutaneae..............................................
11 11 280 111 169 291
690—716
7 3 4 7
720—727 Niveltulehdus ja reuma — Artrit och reumatismi — Arthritis et rheuma- 
tism us........................................................................................................... 173 30 143 173
730—749 Muut tuki- ja liikuntaelinten taudit — Andra skelettets och rörelse- 
organens sjukdomar — Morbi ossium et organorum locomotoriorum 
alii ............................................................................................................... 1 1 63 28 35 64
750—769 Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Male- 
formationes congenitae................................................................................. 14 12 2 38 19 19 52
760—776 Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos ny- 
födda och spädbarn — Morbi neonatorum et anni p r im i.................. 7 3 4 7
780—795 Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet 
ofullständigt preciserade fall — Symptomata, senilitas, casus male 
definiti ......................................................................................................... 3 1 2 83 25 58 86
800—999 Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olycksfall, förgiftningar 
och misshandel — Trauma, venejieia, injuriae .................................... 25 20 5 242 144 98 267
Humanitäärinen — Humanitär indikation — Humanitäry indication .. 13 — 13 54 — 54 67
Hätätapaus — Nödfall —  Emergency........................................................... 5 — 5 5
Tuntematon — Okänd — Unknoion............................................................ — — — — — _ _ __
') Numerointi lääkintöhallituksen 18. 11. 1953 vahvistaman tautinimistön mukaan. — Numeringen enligt den av medicina-lstyrelsen 18. 11. 1953 





Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 
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1958 18 90 81 8 141 44 4 13 14 2 23 1 1 2 1 56 616 281 1 309 2 2 208
1959 29 105 63 15 100 61 3 22 38 14 185 40 76 14 765 508 1 323 — 1 2 597
1960 20 123 103 9 125 51 4 45 34 13 288 20 102 13 950 616 1 631 — 3 3 200
1961 15 91 79 14 94 62 5 53 50 13 323 41 148 26 1 014 644 1 535 2 4 3 199
1962 15 95 65 1 « 65 65 2 43 51 1 2 298 55 171 24 971 805 1 6 1 2 72 1 3 461
Siviilisääty —  Civilständ
—  M arital status 
N aim aton  —  O gift —
S in a le .............................. 4 38 14 1 0 43 26 1 2 2 3 91 5 6 — 245 10 47 — — 302
N aim isissa —  G ift —
M a r r ie d .......................... 10 53 48 — 2 1 35 1 40 48 7 190 49 164 23 689 782 1 507 71 1 3 050
L esk i —  Ä n k a  —  
W idow ed  ........................ _ _ 1 __ __ 2 _ _ __ __ 4 __ __ __ 7 4 20 __ -__ 31
E ron n u t —  Fränskild —
D iv o r ce d .......................... — 4 2 — 1 2 — 1 — — 8 1 — — 19 5 31 1 — 56
T un tem aton  —  O känt —
U n k n o w n ........................ 1 — — — — — — — 1 2 5 — 1 1 1 1 4 7 — — 22
Ikä —  Aider —  A ge
— 1 9 ............................ — 1 — 6 16 5 — 2 — — 34 1 1 — 66 2 8 1 — 77
20— 24 ............................ 1 17 10 1 19 13 4 3 2 31 3 6 — 1 1 0 14 33 8 — 165
26— 29 ............................ 4 25 17 2 13 13 8 17 3 62 6 26 3 199 104 213 21 — 537
30— 34 ............................ 2 26 18 1 10 16 2 1 2 1 2 2 85 23 53 7 269 265 470 25 — 1 029
35— 39 ............................ 5 22 14 — 5 12 1 1 1 2 3 56 13 57 9 219 271 523 14 1 1 028
40— 44 ............................ 2 4 6 — 1 5 4 6 1 26 9 26 4 94 136 303 2 — 535
45— ................................. 1 — — — — 1 2 1 1 3 — 2 — 11 7 38 1 — 57
T un tem aton  —  Okänd
—  U n k n o w n ................ — — — 1 — — — 1 — — 1 3 6 24 - -- — 33
Synnytysten luku —  A n­
tal förlossriin jar —
N um ber o f deliveries
0 ........................................ 24 13 28 15 2 2 49 2 94 1 1 240 7 33 — — 280
1 ........................................ 6 1 2 6 5 1 1 24 2 34 10 1 0 1 10 79 — — 190
2 ........................................ 9 1 1 6 n 2 7 16 4 15 2 83 57 205 10 1 356
3 ........................................ 15 14 5 1 2 4 8 22 1 2 6 — 98 106 318 27 — 549
4 ........................................ 9 7 3 5 9 18 23 1 1 4 — 89 107 306 14 _ _ 516
5 ........................................ 8 5 8 1 4 8 37 5 1 — 77 144 220 4 — 445
6 ........................................ 4 — 1 2 3 4 31 2 2 — 49 115 205 4 — 373
7 ........................................ 2 — 1 3 4 1 22 8 1 — 42 85 106 4 237
8 ........................................ 1 — 1 — 1 — 20 2 1 — 26 76 51 5 — 158
9 ........................................ — 1 — 3 6 — 22 3 — — 35 89 80 3 — 207
Tuntematon —  Okänt —
U n k n o w n ........................ 17 2 6 8 7 2 32 4 13 1 92 9 9 1 — 1 1 1
J) Raskauden keskeyttämisen yhteydessä. — Med avbrytande av havandeskap. —  With abortion.
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8.23 Suoritetut sterilisoinnitVerkställda steriliseringar
Sterilizations induced
Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella 
Enligt medicinalstyrelsens beslut 
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a n ') a. b .1) a 1» >) a b ’ ) a b ■) a b >) a b 0
Æ 3 o
Î* m w
1958 18 90 81 8 141 44 4 13 14 2 23 1 121 56 616 281 1 309 2 2 208
1959 29 105 63 15 100 61 3 22 38 14 185 40 76 14 765 508 1 323 — 1 2 597
1960 20 123 103 9 125 51 4 45 34 13 288 20 102 13 950 616 1 631 — 3 3 200
1961 15 91 79 14 94 62 5 53 50 13 323 41 148 26 1 014 644 1 535 2 4 3 199
1962 15 95 65 10 65 65 2 43 51 12 298 55 171 24 971 805 1 612 72 1 3 461
1963
Siviilisääty — Civilstând
10 70 89 1 53 77 5 40 35 14 338 50 314 43 1 139 885 1487 62 — 3 573
— Marital status 
Naimaton — Ogift —
Single..........................
Naimisissa — Gift —
— 20 32 1 30 39 — 3 5 8 112 7 30 2 289 10 45 1 — 345
Married,...................... 9 44 53 — 22 33 5 37 30 6 220 41 275 41 816 860 1 379 60 — 3 1 1 5
Leski — Änka —
Widowed .................... — 2 2 — 1 1 — — — — 2 — 3 — 11 4 16 — — 31
Eronnut — Franskild —
Divorced...................... 1 4 2 — — 4 — — — — 4 2 5 — 22 5 46 1 — 74
Tuntematon — Okänt —
Unknown.................... — — — — — - -- — — — — — - -- 1 — 1 6 1 — — 8
Ikä — Alder — Age
— 1 9 ........................ — 6 4 1 16 14 — — 1 6 41 — 3 1 93 1 2 — — 96
20— 24 ........................ — 4 14 — 6 15 — 3 5 1 31 3 23 3 108 20 32 3 — 163
25— 29 ........................ 2 22 21 — 11 16 2 9 7 3 63 7 69 8 240 102 186 12 — 540
30— 34 ........................ 3 22 25 — 10 21 1 14 11 1 93 15 93 14 323 264 433 14 — 1 034
35— 39 ........................ 1 9 16 — 7 6 1 12 9 2 81 19 81 9 253 315 479 13 — 1 060
40— 44 ........................ 3 6 8 — 2 2 1 2 2 — 24 6 41 8 105 155 302 18 — 580
45— ................................ 1 1 1 — — 1 — — — 1 1 — 3 — 9 14 35 2 — 60
Tuntematon — Okänd
— Unknown .............. — — — 1 2 — — — 4 — 1 — 8 14 18 — — 40
Synnytysten luku — An­
tal förlossningar —
Number of deliveries
0 ....................................... 17 33 23 29 3 7 101 5 15 5 238 7 32 1 — 278
1 ....................................... 7 10 6 10 — 2 18 2 5 3 63 24 74 2 — 163
2 ....................................... 15 13 4 14 1 4 14 9 17 2 93 53 225 .7 — 378
3 ....................................... 4 13 4 8 5 11 24 5 37 10 121 97 285 23 — 526
4 ....................................... 8 9 4 5 8 4 38 3 36 3 118 129 269 11 — 527
5 ....................................... 10 8 1 5 6 6 35 7 45 2 125 162 210 7 — 504
6 ....................................... 5 1 3 1 9 — 32 8 49 7 115 124 178 2 — 419
7 ....................................... 1 1 4 2 4 1 36 2 45 3 99 92 100 1 — 292
8 ....................................... 2 1 2 3 3 — 15 4 18 4 52 82 46 2 — 182
9 ....................................... — — 2 — 1 — 20 5 4 4 4 76 110 68 6 — 260
Tuntematon —  Okänt —
Unknown....................... 1 — — — — — 5 — 3 — 9 5 — — — 14
J) Raskauden keskeyttämisen yhteydessä. — Med avbrytande av havandeskap. — With abortion.
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1 000 syn- 
nyttäjää 
kohti 
P& 1 000 
barna- 
föderskor 
Per 1 000 
maternities
1967 1 728 4.0 4 553 20.2 52.3
1968 2 208 5.0 3 792 1 482 5 274 23.2 64.9
1959 2 597 5.9 4 114 1 659 5 773 25.1 69.3
1960 3 200 7.2 4 335 1 853 6 188 26.8 75.3
1961 3 199 7.2 4 070 1 797 5 867 25.2 71.6
1962 3 461 7.7 4 142 1 873 6 015 25.8 73.9
Uudenmaan —  Nyiands ............................................... 723 8.4 ' 2 1.37 446 2 583 55.1 171.3
Turun-Porin —  Äbo-Björnebörgs................................. 594 8.9 455 343 798 23.0 73.7
Ahvenanmaa — A la n d ................................................... 7 3.3 3 2 5 4.6 16.8
Hämeen —  Tavastehus................................................... 401 6.8 636 262 898 28.8 91.9
Kymen —  Kymmene ..................................................... 360 10.5 281 Bö 446 25.4 78.7
Mikkelin — S:t M ichels................................................... 108 4.6 102 43 145 12.2 36.6
Kuopion — K uopio.......................................................... 245 9.1 76 80 156 11.4 31.0
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ........................... 247 ' 12.1 21 83 104 10.2 27.6
Vaasan —  Vasa ................................................................ 183 4.1 181 136 ■ 317 13.8 40.4
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands.......................... 161 6.5 73 64 137 11.0 29.8
Oulun —  Uleäborgs.......................................................... 244 5.9 96 161 257 12.6 27.9
Lapin —  Lapplands ....................................................... 165 7.8 48 74 122 11.8 23.1
Ulkomaat —  Utlandet —  A lien s ................................... — 11 — 11
Tuntematon — Okänd —  Unknown............................. 23 22 14 36
Helsinki —  Helsingfors................................................... 311 6.6 1 477 225 1 702 64.7 207.9
Turku —  A b o .................................................................... 132 10.2 187 94 281 39.9 132.2
Tampere —  Tammerfors ...............................................
Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga städer och
77 5.8 119 53 . 172 23.8 69.3
köpingar —  Other urban communes.................. ..
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural com-
935 9.0 1 157 509 1 666 30.0 78.8
munes ...................................... ............................' . . . . . 1983 7.3 1 169 ■ 978 2 147 15.7 45.1
1963 3 573 7.9 3 835 1 781 5 61« 23.« «8.4
Uudenmaan — N yiands................................................. 725 8.2 2 048 484 2 532 52.8 158.6
Turun-Porin — Abo-Björnebores................................. 488 7.3 367 252 619 17.8 56.4
Ahvenanmaa —  A la n d .......... ......................................... 7 3.3 4 6 10 9.3 34.2
Hämeen —  Tavastehus................................................... 419 7.0 559 268 827 26.3 83.2
Kymen —  Kymmene ...................................................... 339 9.8 253 153 406 23.0 70.3
Mikkelin —  S:t M ichels................................................... 117 5.0 100 56 156 13.2 40.3
Kuopion —  K uop io .......................................................... 257 9.6 66 91 157 11.5 32.5
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ........................... 275 13.6 29 58 87 8.6 23.4
Vaasan —  V a s a ................................................................ 170 3.8 118 116 234 10.2 29.4
Keski-Suomen — Mellersta Finlands ........................... 194 7.8 109 66 . 175 14.0 38.7
Oulun —  Uleäborgs .......................................................... 393 9.5 101 165 266 12.9 29.0
Lapin —  Lapplands ........ . '............................................. 172 0.8 49 54 103 9.8 20.2
Ulkomaat —  Utlandet —  A lien s ................................... 1 15 — 15
Tuntematon —  Okänd —  Unknown ................................. 16 17 12 29
Helsinki —  Helsingfors ........................................................... 357 7.4 1 450 236 1 686 62.6 193.9
Turku —  Ä b o ............................................................................. 111 8.4 162 66 228 31.6 96.5
Tampere —  Tammerfors ......................................................
Muut kaupungit ja kauppalat —  Övriga städer och
90 6.7 135 64 199 26.9 81.5
köpingar —  Other urban communes............................
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural com-
962 8.4 1 028 528 1 556 25.8 66.6
munes ............................................................................. 2 036 7.7 1 028 875 1903 14.3 42.0
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1956 . • 133 7 3 3 283 41 228 r 13 277 208 75.1 138 66.3
1957 ...................... 152 5 3 2 469 54 396 1 18 355 266 74.9 164 61.7
195ft 147 1 ___ - 1 614 62 526 3 23 331 270 81.6 170 Ö3.U
1959 143 __ ____ 736 84 617 6 29 370 289 78.1 212 73.4
I960 ......... 154 1 ____ — 929 80 806 1 42 472 383 81.1 265 69.2
19fi1 202 __ _ 895 68 754 11 62 602 431 71.6 285 66.1
19ft9 211 _ ____ _ __ 891 49 781 1 34 572 429 75.0 299 52.3
1963 ................................ 152 — — — 1008 52 862 2 48 664 466 70.2 313 47.1
9. TERVEYDENHUOLTOHENKILÖKUNTA
Lääkärit. Lääkäreiden m äärä on  maassam m e ja tk u ­
vasti kasvanut ja  v. 1963 päättyessä oli heitä 3 261 eli
I lääkäri 1 401 asukasta kohden. V astaava luku v. 1962 
oli 1 457 ja  v. 1961 päättyessä 1 469.
L ääkäreiden jakautum inen m aantieteellisesti on h y ­
v in  epätasaista. Maan eteläosissa on  väkilukuun nähden 
huom attavasti enem m än lääkäreitä kuin pohjoisosissa 
ja  sam oin  kaupungeissa enem m än kuin maalaiskunnissa 
(9.11). H elsingissä heitä, asui v. 1963 1 185 eli 39 % . 
V u on na 1963 kaupungeissa ja  kauppaloissa oli 8.8 lää­
käriä ja  m aaseudulla 2.4 lääkäriä laskettuna 10 000 asu­
kasta kohden  eikä kokonaism äärän lisäys ole vielä n ä i­
hin suhdelukuihin päässyt vaikuttam aan. M aaseudulla 
to im i v . 1963 päättyessä 50 lääkäriä enem m än kuin 
v. 1960 päättyessä. Suom en Lääkäriliiton  helmikuussa 
1962 suorittam an tutkim uksen m ukaan lääkärin am m a­
tissa to im i 95 %  tutk innon  suorittaneista. M ainittuun 
tutkim ukseen  perustuva lääkärien sijoittum inen  eri teh ­
täviin  ilm enee kuviosta  9.2. Lääkäreiden lukum äärän 
kehitys ilm enee kuviosta  9.1 ja  tauluissa 9.11— 9.5.
Lääkäripulan  helpottam iseksi on lääketieteellisiin 
tiedekuntiin  otettu  yhä enem m än opiskelijoita ja  v . 1960 
ryh d yttiin  m yöntäm ään  la inoja  va ltion  varoista u lk o ­
m aisissa yliopistoissa opiskeleville. Suunnitelm an m u ­
kaan näitä m yönnetään  viitenä peräkkäisenä vuonna 
yhteensä 350 opiskelijalle. N äiden  lisäksi on  ulkom ailla 
y liopp ila ita  opiskelem assa om alla kustannuksellaan.
Sairaalalääkärin v irk o ja  oli v . 1962 päättyessä 2 362 
ja  sairaaloissa työskenteli 1 623 päätoim ista lääkäriä. 
O sapäivätoim isina to im i 210 kunnanlääkäriä, jo tk a  
sam alla ovat sairaalalääkäreitä sekä 397 m uuta osa- 
pä ivä to im ista  lääkäriä. V u on na 1963 oli sairaalalääkä­
rin  v irk o ja  2 335, jo ista  päätoim isia oli 1 996. Suom en 
Lääkäriliiton  suorittam an selvityksen m ukaan oli sai­
raalalääkärin viroista  1. 1. 1963 tä y tetty  81 % , m ikäli 
y liop istollisten  keskussairaaloiden (H Y K S , T Y K S ) ja  
H elsingin  kaupungin  sairaaloiden v irk o ja  oi oteta  h u o ­
m ioon . Väliaikaisesti täyttäm ättä  oli 5.6 %  ja  p item ­
m än aikaa avoinna oli 13.4 % . P atologeista puuttu i 
71 % , anestesiologeista 42 % , laboratoriolääkäreistä 
50 % , korvalääkäreistä 23.5 %  ja  sisätautilääkäreistä
I I  % . T iedossa oleva h ak ijo iden  puute on luonnollisesti 
estän yt eräiden tarv ittavien  v irkojen  perustam isen, 
jo te n  todellinen  vajaus on  ainakin eräillä aloilla ehkä 
vieläkin  suurem pi.
Y h den  ta i useam m an alan erikoisoikeus oli v. 1962 
1 322 lääkärillä ja  seuraavana vuonna 1 394:llä lääkä­
rillä eli 42.8 % :lla  koko lääkärikunnasta. M yön netty jen  
erikoisoikeuksien jakautum inen aloittain  ja  lääneittäin 
on  esitetty  taulussa 9.3.
M aassa toim ivista  lääkäreistä oli v. 1963 23.8 %  n ai­
sia. N aisten osuus vuonna 1939 oli 12.8 %  ja  vuonna 
1949 heitä oli 20.3 % . Lääkäreiden jakautum inen suku­
pu olen  ja  iän m ukaan k äy  ilm i taulusta 9.21.
9. HÄLSOVÄRDSPERSONALEN
Läkare. Antalet läkare i landet har f'ortfarande stigit, 
och i slutet av  är 1963 fanns dot 3 261 läkare eher en 
p& 1 401 invänare. M otsvarande proportionstal var är 
1962 1 457 och v id  slutet av är 1961: 1 469.
Läkarnas goografiska fördolning är m yeket o jäm n.. 
I  proportion tili folkm ängden finns det avsevärt fiero 
läkare i landet» sydliga delar an i de nordliga och lika- 
ledes i sfädem a flere än i landskomm unerna. (9.11).
I Helsingfors bodde under är 1963 1 185 läkare eller 
39 % . Under är 1963 fanns det i städerna och köpingarna
8.8 och pä landsbygden 2.4 läkare räknat per 10 000 in- 
vänare och ökningen a v  dot totala antalet har ännu 
inte kunnat inverka pä dessa proportionstal. V id slutet 
av är 1963 hade antalet pä landsbygden verkande 
läkare ökat med. 50 sedan slutet av  är 1960. Enligt 
Finlands Läkarförbunds undersökning i februari är 
1962 utövades läkaryrket av 95 %  av de legitimerade 
läkarna. E nligt den näm nda undersökningen framg&r 
ur figur 9.2 läkarnas placering i olika uppgifter. Ö k ­
ningen av läkarnas antal framgär av  figur 9.1 och  ur 
tabellerna 9.11— 9.5.
För att underlätta läkarhristen har tili de m edi- 
cinska fakulteterna intagits allt flere studerande och 
&r 1960 päbörjades beviljandot av län ur statsmedel 
tili studerande vid  utländska universitet. Planenligt 
beviljades dessa län under en fö ljd  av  fern är tili sam- 
m anlagt 350 studerande. Därtill kom m er studenter som 
pä egen bekostnad studerar i utlandet.
V id slutet av är 1962 fanns det 2 362 sjukhusläkar- 
tjänster och 1 623 läkare hade sjukhusarbetet som  
huvudtjänst. Som  sjukhusläkare i deltidsarbete ver- 
kade 210 kom m unalläkare samt 397 andra deltids- 
arbetande läkare. Ä r 1963 fanns det 2 335 sjukhus- 
läkartjänster, av vilka 1 996 huvudtjänster. Enligt F in ­
lands Läkarförbunds utredning var 81 %  av  sjukhus- 
läkartjänsterna besatta den 1. 1. 1963, exklusive tjäns- 
terna v id  universitetscentralsjukhusen (HUCS, ÁUCS) 
och v id  H elsingfors stads sjukhus. Tem porärt obesatta 
tjänster fanns i 5.6 %  och en längre tid  vakanta i
13.4 % . Bristen pä  patologer var 71 % , anestesiologer 
42 % , laboratorieläkare 50 % , öronläkare 23.5 %  och 
internister 11 % . Vetskapen om  sökandebristen har 
naturligtvis hindrat grundandet av nägra behövliga 
tjänster, varför den verkliga bristen ätm instone pä 
nägra om räden kanske är ännu större.
Specialisträttigheter pä ett eller fiera omräden inne- 
hades är 1962 av 1 322 läkare och  följande är av 1 394 
läkare eller 42.8 %  av  heia läkarkären. Fördelningen 
av de beviljade specialisträttigheterna enligt fack  och 
län fram gär ur tabell 9.3.
A v  de i landet är 1963 verksam m a läkarna var
23.8 %  kvinnor. K vinnornas andel var 12.8 %  är 1939 
och 20.3 %  är 1949. Fördelningen av läkarna enligt 





Vuosi — Ár — Year
Kuvio 9.2. Lääkärit virkojen mukaan %:na v. 1962 
Fig. 9.2. Läkare i %  enligt tjänster är 1962 
Fit). 9.2. Physicians according to the professions as percentaje 
in '1962
Kuvio 9.1. Asukkaita yhtä lääkäriä ja hammaslääkäriä 
kohti vuosina 1918—63
Fig. 9.1. Invänare per läkare och tandläkare ären
1918—63
Fig. 9.1. Population per Physician and Dentist in 
1918—63
-----------  Lääkärit —  Läkare — Physicians
-------— Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
Va praktiikka — Endast praktik — Only private practice
IvummnJaakari — KommunaJJakare — Communal ffea.Uk Officer
Muu viiLa ja, praktiikka — Annan tjiinst och praktik —  Other 
post, and private, practice
Sairaaiavirka ja praktiikka — Sjukluistjanst och praktik — 
Post in hospital and private practice
Vain sairaaiavirka —  Endast sjukluistjanst — Pod in hospital 
only
Vain muu virka — Endast annan tjanst — Other post only
Poissa liiakarintyosta —  Borta fr&n lakarverksamhet —  Absent 
of physician9s work
Hammaslääkärit. Ham m aslääkäreiden lukum äärä oli 
vuoden 1962 lopussa 1 940 ja  v. 1963 vastaavasti 2 043. 
Vuosina 1961 ja  1962 toim i ulkom ailla 31 ham m aslää­
käriämme ja  v. 1963 luku oli 37. V iim eksim ainittuna 
vuonna oli maassa toim ivia hammaslääkäreiltä yksi 
2 322 asukasta kohden. H am m aslääkäreiden määrä 
10 000 asukasta kohden ei ole lisääntynyt kaupungeissa 
eikä maaseudulla. Kaupungeissa on hamm aslääkäreiden 
absoluuttinen määrä kasvanut, m utta maaseudulla 
toim i v. 1963 lopulla 21 hamm aslääkäriä vähem m än 
kuin v. 1960 päättyessä. Naisham maslääkäreitä oli 
v. 1963 päättyessä 1 553 eli 77 % . Täm ä prosenttiluku 
on pysyn yt jatkuvasti m iltei m uuttum attom ana.
Sairaanhoitajat ja  kätilöt. T ietoja  sairaanhoitajista 
ja  kätilöistä on esitetty tauluissa 9.6, 9.7 ja  9.8 sekä 
kuvioissa 9.3 ja  6.05.
Sairaanhoitajat. V uoden 1963/1964 vaihteessa oli to i­
minnassa 23 sairaanhoitajakoulua, jo ista  12 on perus­
tettu  vuoden 1953 jälkeen. O ppilaspaikkojen kokonais­
määrä oli 31. 12. 1963 3 513 (3 206). V uoden 1963 aikana 
valm istui 1 105 uutta sairaanhoitajaa. (996. Vuoden 
1962 luvut m erkitty sulkuihin). Erikois- ja  jatkokou lu ­
tusta sekä täydennysopetusta sai lukuvuonna 1962/63 
644 sairaanhoitajaa. Em.j opetus käsittää sairaanhoi­
ta ja johtajan, sairaanhoitajaopettajan, scsiaalihoitajan, 
terveyssisaren, sairaanhoitajakätilön, laboratorio- ja  
röntgenosastonhoitajan pätevyyksiä vastaavan tie to ­
määrän antamisen.
Varsinainen sairaanhoitajakunta oli v. 1963 lopussa 
17 059 henkeä. Alla olevassa asetelmassa on esitetty 
1960 lähtien työssä olevien ja  työstä  poissa olevien sai­
raanhoitajien määrä vuosittain. K ätilö-sairaanhoitajat 
eivät ole vv . 1962 ja  1963 luvuissa mukana.
Tandläkare. A ntalet tandläkare var vid slutet av ár 
1962 1 940 och ár 1963 2 043. Und er áren 1961 och
1962 verkade 31 av vära tandläkare i utlandet och ár
1963 var antalet 37. Under dot sistnäm nda äret var 
antalet verksam m a tandläkare i landet en per 2 322 
invänare. A ntalet tandläkare per 10 000 invänare har 
inte ölrat i städerna, ej heller p& landsbygden. I  städerna 
har tandläkarnas absoluta antal stigit, m en pá  lands­
bygden  fanns det i slutet av  är 1963 21 verksam m a 
tandläkare m indre än i slutet av är 1960. I  slutet av 
ár 1963 fanns det 1 553 kvinnhga tandläkare eller 77 %  
av tandläkarkären. D etta  procenttal har kontinuerligt 
hällits sä gott som konstant.
Sjuksköterskor och  barnmorskor. U ppgifter över sjuk- 
sköterskor ooh barnm orskor har fram ställts i tabcllerna 
9.6, 9.7 och  9.8 samt i figurerna 9.3 och  6.05.
Sjuksköterskor. V id  ärsskiftet 1963 var 23 sjukskö- 
terskeskolor i verksam het, av vilka 12 grundats efter 
är 1953. Totalantalet elevplatser var 3 513 (3 206) den 
31. 12. 1963. U nder är 1963 dim itterades 1 105 nya  
sjuksköterskor (996. Antalen för är 1962 antecknade 
inora parentes). Under läsaret 1962/63 fick  644 sju k ­
sköterskor special- och  fortsatt utbildning samt kom p- 
letteringsundervisning. Den ovannäm nda undervis- 
ningen innefattar det kunskapsm ätt, som  fordras av 
kom petent ledande sjuksköterska,sjuksköterskelärare, 
socialsköterska, hälsosyster, sjuksköterske-barnm orska, 
laboratorie- och röntgenaydelningssköterska.
I  slutet av  är 1963 var den egentliga sjuksköterske- 
kárens num erar 17 059. I  den följande uppställningen 
har fram ställts frän är 1960 antalet verksam m a och  
icke verksam m a sjuksköterskor ärligen. Barnm orske- 




Sairaanhoita jia  —  Sjuksköterskor . . 
A m m attityössä  —  Y rkesarbetande 
E i am m atissa —  Ick e  verksam m a 
U lkom ailla  —  U to m la n d s ..............
I960 1961 1962 1963
15 129 15 700
10 242 10 599
4 448 4 517
439 544
16 334 17 059
11 345 11 613
4 308 4 720
681 736
Sairaanhoitajien  am m atissatoim im isintensiteetti oli 
v . 1963 68 % . Suomessa 15— 64-vuotiasta naisista toim i 
yhteensä am m atissa v . 1962 55 % . Am m atissa to im i­
v ista  sairaanhoita jista oli 7 935 eli 68 %  (7 627) sairaan­
h o ito - ja  huoltolaitoksissa, 2 682 (23 % ) (2 769) oh 
avoterveyden hu ollossa  terveys- ja  seurakuntasisarina 
ja  lop u t muissa toim issa, kuten  tutkim uslaitoksissa ja  
virastoissa. K unnallisia  terveyssisaria  oli vuoden  1963 
lopussa 1 484. Lain edellyttäm istä terveyssisaren to i­
m ista  oli 3.7 %  (3.5 % ) täyttäm ättä .
Sairaaloiden täyttäm ättä  olev ien  v irkojen  mukaan, 
laskettu  sairaanhoita javajaus oli vuoden  1963 lopussa
8.8 %  (ks. m yös k oh ta  6).
Varsinaisten  sairaanhoitajien lisäksi oli vuoden  1962 
lopussa käiilösairaanhoitajia  588, jo ista  oli. am m atti- 
työssä  479. V u on na 1963 alle 60-vuotiaita  kätilösairaan- 
h o ita jia  oli. 626, jo ista  toimi, am m attityössä 516. Seistä, 
oli 154 sairaanhoita jan ja  362 kätilön  virassa. A ik a i­
sem pina vuosina h eidät on  laskettu  jok o  sairaanhoita­
jiin  tai kätilöih in  riippuen heidän toim ipaikoistaan. 
K ätilösa iraan h oita jia  toim i v . 1963 249 eli 48 %  sairaa­
loiden  palveluksessa, 54 kunnallisina terveyssisarina ja  
143 (28 % ) kunnankätilöinä.
T yöikäin en  kätilökunia  käsitti v . 1963 2 113 kätilöä. 
A m m atissa  heistä to im i 1 729 (1 989). (Lisäksi kätilön- 
toim issa to im i 362 kätilö-sairaanhoitajaa, jo ista  edellä 
oli puhe). U usia k ätilö itä  valm istu i vuoden  aikana 118 
(122), jo ista  44 (45) oli sairaanhoitajia . K u n rar k ä ti­
lö in ä  oli vu oden  lopussa 1 038 (1 007) vajauksen  ollessa
1.8 %  (2.5 % ). L aitcskätilöva jau s oli 9.7 %  (10.7).
K ou lutettu  apulioitohenkilökunta. T iedot apuhoito- 
henkilökunnasta on  esitetty  tauluissa 9.7 ja  9.8 sekä 
k uvioissa  6.05 ja  9.3. M yöhem m in sairaanhoitaja tai 
kätilökou lu tu ksen  saaneet e ivät ole luvuissa m ukana.
Laboratorioapulaisia  on kou lutettu  vu odesta  1954 
lähtien . V u oden  1963 lopussa heitä oli 582 (481), jo ista  
työssä  336 (311). H eistä to im i 82 %  sairaalalaitoksen 
palveluksessa. V u oden  aikana valm istui 125 (108) labo- 
ratorioapulaista , jo ista  22 (29) oli sairaanhoitajaa.
E nsim m äiset röntgenapulaiset valm istu ivat v . 1952. 
V u od en  1963 lopussa heitä oli 360 (309), jo ista  työssä 
248 (215). Röntgenapulaisista to im i 90 %  sairaaloissa. 
V u od en  aikana valm istui 60 (51) u utta  röntgen apu ­
laista, jo ista  9 (14) oli sairaanhoitajia .
R ek isterin  ‘m ukaan maassa oli v . 1963 alle 60-vuo- 
tia ita  lääkitysvoirriistelijoita 500 (420). H eistä toim i 
am m atissa 286 (245). V u oden  aikana valm istui uusia 
lääk itysvoim iste lijo ita  47 (38).
Sjukskoterskornas yrkesutovningsintensitet var &r 
1963 68 % . I  Finland var hr 1962 55 % av alia kvinnor 
i &ldem 15— 64 ¡ir yrkesarbetande. A v  de verksam m a 
sj ukskoterskorna arbetade 7 935 eller 68 % (7 627) vid 
sjukv&rds- och v&rdanstalter, som  halso- och forsam - 
lingssystrar arbetade 2 682 eller 23 %  (2 769) i den 
oppna halsov&rden och  &terstoden i ovrig verksam het, 
s&som v id  forskningsinstjtut och  am betsverk. I  slutet 
av hr 1963 fanns det 1 484 kom m unala halsosystrar och 
hr 1962 1 478. A v  halsosystertjanster var &r 1963 3, 7 %  
och &r 1962 3.5 %  obesatta.
Sjukskoterskeunderskottet var i slutet av &r 1963
8.8 %  enligt de obesatta sjukhustjansterna (se aven 
punkt 6).
U tover de egentliga sj ukskoterskorna fanns det i 
slutet av &r 1962 588 barnm orskesjukskoterskor, av 
vilka 479 var yrkesarbetande och hr 1963 626 barn ­
m orskesjukskoterskor under 60 hr, av v ilka 516 ver- 
kade i yrkesarbetet. A v  dem  var 154 verksam m a som 
sjukskoterskor och  362 som  barnm orskor. Under tidi- 
gare hr har de raknats antingen till sjukskoterskor eller 
till barnm orskor beroende p& deras befattning. A v  
bam m orskesjukskoterskom a verkade &r 1963 249 eller 
48 % i sjuktmsens tjanst, 54 (10 % ) som kom m unala 
halsosystrar och 143 (28 % ) som  kom m unala barn­
morskor.
1 barnmorskek&ren fanns det &r 1963 2 113 barn­
morskor i arbetsSldern och 1 729 barnm orskor var verk ­
samm a i yrket (1 989). (Dartill verkade 362 barn­
m orskesjukskoterskor som  barnm orskor, s&som forut 
namnts). Under &ret dim itterades 118 (122) nya  barn­
morskor, av vilka 44 (45) var sjukskoterskor. I  slutet 
av &ret fanns det 1 038 (1 007) kom m unala barnm orskor 
och underskottet var 1.8 %  (2.5 % ). Anstaltbarnmors- 
keunderskottet var 9.7 %  (10.7 % ).
U ppgifterna over lijalpsjukv&rdspersonalen m ed kor- 
tare utbildn ing har fram stallts i tabellerna 9.7 och  9.8 
samt i figurerna 6.05 och  9.3. D e, som  senare f&tt sjuk- 
skoterske- eller barnm orskeutbildning, ar inte m ed i 
uppgifterna.
Laboratoriebitraden har utbildats sedan &r 1954. I  
slutet av &r 1963 var deras antal 582 (481), av  vilka 
336 (311) arbetade i yrket. A v  dem  var 82 % verksamm a 
i sjukhusvasendets tjanst. Under &ret dim itterades 125 
(108) laboratoriebitraden, av vilka 22 (29) var s ju k ­
skoterskor.
De forsta rontgenbitradena dim itterades hr 1952. 
I  slutet av hr 1963 fanns det 360 (309) rontgenbitraden, 
av vilka 248 (215) var i verksam het och  av dem  90 % 
verksam m a v id  sjukhusen. Under &ret dim itterades 
60 (51) nya rontgenbitraden, av vilka 9 (14) var sjuk ­
skoterskor.
Enligt registret fanns det i landet &r 1963 500 (420) 
sjukg’tjmnaster “ under 60 "hr. A v  dem var 286 (245) 
verksam m a i yrket. U nder Sret dim itterades 47 (38) 
nya sjukgym naster.
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Kuvio 9.3. Sairaan- ja terveydenhoitohenkilökunta vuosina 
1945—63
Fig. 9.3. Sjuk- och hälsovärdspersonal aren 1945—63 
Fig. 9.3. Health personnel in 1945—63
— Sairaanhoitajat —  Sjuksköterskor — Nurses
-----------  Mielisairaanhoitajat — SimiessjukvArdare — Psychiatrie
attendants
------- — Kätilöt —  Barnmorskor — Midwives
..............Apuhoitajat — Hjälpsköterskor —  Practical nurses
Ensimmäiset apuhoitajat valm istuivat v . 1947. Alle 
60-vuotiaita apuhoitajia oli maassa vuoden 1963 lopussa 
5 374 (4 929), joista toim i ammatissa 3 839 (3 463). 
Vuoden, aikana valm istui uusia apuhoitajia 355 (208).
Alle 60-vuotiaita mielisairaanhoitajia oli vuoden  1963 
lopussa 5 564 (5 230). H eistä toim i am m atissa 3 979 
(3 874). Työssä olevista oli naisia 2 931 eli 74 (73) % . 
Miel ¡sairaanhoitajakoulutuksen sai vuoden  aikana 51 
(50) miestä ja  158 (153) naista.
9 . Health Personnel
A t the end of the year 1963 the total number of licenced 
physicians was 3 361 (3  208) i.e. one physician for each
1 357 (1 410) of population. Of them 100 (1 0 4 ) were 
abroad. Consequently, there were 3 261 (3  104) physicians 
in  the country. H ow many of those are practising is not 
known. Figure 9.11 depicts the numerical development 
with regard to physicians.
The total number of dentists was 2 043 (1 940) at the 
end of 1963 of which 2 006 (1 909) were in  Finland. 
The number of inhabitants for one dentist was respectively
2 232 (2  332).
Data on nurses, public health nurses and midwives are 
given in  tables 9.6— 9.8 and figures 6.05 and 9.3. The 
information is  limited to the holders of position.
A t the end of the year 1963 the active nursing personnel 
consisted o f 11 613 (11 345) nurses. Of those 7 935 (7  627)
D e forsta hjalpskbterskorna dimitterad.es Ar 1947. 
I  slutet av ar 1963 fanns det i landet 5 374 (4 929) 
hjalpskoterskor under 60 Ar, av vilka 3 839 (3 463) var 
verksam m a i yrket. U nder Aret dimitterad.es 355 (208) 
nya hjalpskoterskor.
I  slutet av ar 1963 fanns det 5 564 (5 230) sinnessjuk- 
vdrdare under 60 Ar. A v  dem  var 3 979 (3 874) v erk ­
samma i yrket. A v  de i yrket verksam m a var 2 931 eller 
74 %  (73 % ) kvinnor. Under Aret utbildades 51 m an 
och 158 kvinnor till sinnessjukvArdare (50 m an och 
153 kvinnor).
worked at hospitals and other institutions, 2 682 (2  769) 
were in  field work as public health nurses, district nurses 
and deaconesses, the remainder holding other positions in  
research institutes etc. D uring the year 1 105 (9 9 6 ) new  
nurses were registered.
I n  1963 graduated 127 (1 4 0 ) new public health nurses.
F or the part of communal public health nurses the 
shortage was only 3.7 (3 .5 ) percent.
The number of active midwives was 1 729 excluding 
the 362 nurses specialized in  midwifery (1 989) of which 
826 (89 5 ) worked at hospitals and 1 038 (1  007) as com ­
munal midwives.} The number of registrations during the 
year was 118 (1 2 2 ). The shortage of midwives at hospitals 
was 11.2 percent in  1955, in  1961 6.2 percent and in  1962
10.7 percent. The shortage of communal midwives was in  
the same years 7.3, 5.5 and 2.5 percent respectively.
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9.11 Lääkärit vuoden lopussa x)Läkare vid slutet av äret 1)






































































Yhteensä — Summa — Total 4 562 905 2 827 6.3 2 961 6.7 3 104 6.9 3 261 7.1
Uudenmaan —  Nylands .......... 889 798 1 294 15.4 1 357 16.3 1 396 15.9 1 458 16.4
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ....................................... 668 646 394 5.9 422 6.4 447 6.7 459 6.9
Ahvenanmaa —  Aland ............. 21 243 14 6.5 14 6.7 14 6.6 13 6.1
Hämeen —  Tavastehus............ 598 939 257 4.4 266 4.6 312 5.3 338 5.6
Kymen — Kymmene ............... 346 614 140 4.1 143 4.2 150 4.4 153 4.4
Mikkelin —  S:t M ichels............. 233 812 92 3.9 91 3.9 95 4.1 109 4.7
Kuopion — K u o p io ................... 269 704 126 4.6 132 4.9 139 5.2 145 5.4
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ....................................... 204 328 73 3.5 79 3.8 75 3.7 76 3.7
Vaasan —  Vasa ......................... 449 178 159 3.5 169 3.8 170 3.8 171 3.8
Keski-Suomen —  Mellorsta Fin- 
lands ......................................... 248 250 98 4.0 104 4.2 96 3.9 108 4.4
Oulun —  U leäborgs................... 417 088 119 2.9 121 3.0 137 3.3 163 3.9
Lapin — Lapplands................... 215 305 61 2.9 63 3.1 73 3.4 68 3.2
Miehiä — Man — Males .......... 2 206 720 2 191 2 289 2 392 2 479
Naisia —  Kvinnor —  Females . 2 356 185 636 672 712 782
Helsinki —  Helsingfors.............
Tampere —  Tammerfors..........
482 266 1 102 24.1 1 189 26.3 1 225 25.7 1 185 24.6
135 682 77 6.0 78 6.1 113 8.5 150 11.1
Turku — Ä b o ............................. 133 631 212 16:9 221 17.8 250 19.1 255 19.1
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar — 
Other towns and market towns 1 158 066 837 8.3 835 8.3 877 8.3 1 022 8.8
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner — Rural communes .. 2 653 260 599 2.2 638 2.3 639 2.3 649 2.4
Suomessa toimivat. —  I Finland verksamina. — Excl. those abroad.
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9.12 Hammaslääkärit vuoden lopussa x)Tandläkare vid slutet av äret ')










































































Yhteensä —  Summa —  Total 4 562 905 1806 4.0 1853 4.2 1909 4.2 2 006 4.4
Uudenmaan — Nylands .......... 889 798 765 9.1 796 9.6 808 9.2 814 9.1
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ...................................... 668 646 218 3.3 230 3.5 244 3.7 284 4.2
Ahvenanmaa — Aland ............ 21 243 10 4.6 13 6.2 13 6.2 13 6.1
Hämeen — Tavastehus............ 598 939 251 4.3 262 4.5 276 4.7 286 4.8
Kymen — Kymmene................ 346 614 109 3.2 105 3.1 109 3.2 116 3.3
Mikkelin — S:t Michels............ 233 812 62 2.6 55 2.3 55 2.4 62 2.7
Kuopion — Kuopio .................. 269 704 59 2.2 57 2.1 59 2.2 67 2.5
Pohjois-Karjalan — Norra Ka- 
relens ...................................... 204 328 37 1.8 40 1.9 40 2.0 41 2.0
Vaasan — Vasa ........................ 449 178 114 2.5 109 2.5 106 2.4 105 2.3
Keski-Suomen —  Mellorsta Fin- 
lands ...................................... 248 250 79 3.2 79 3.2 86 3.5 95 3.8
Oulun —  Uleäborgs .................. 417 088 61 1.5 64 2.6 70 1.7 78 1.9
Lapin —  Lapplands..................... 215 305 41 2.0 43 2.1 43 2.0 45 2.1
Miehiä —  Män —  M ales .......... 2 206 720 418 436 451 480
Naisia —  Kvinnor —  Females . 2 356 185 1 388 1 417 1 458 1526
Helsinki — Helsingfors............ 482 266 632 13.8 658 14.5 668 14.0 660 13.7
Tampere — Tammerfors.......... 135 682 93 7.3 99 7.8 105 7.9 111 8.2
Turku — Ä b o ............................ 133 631 79 6.3 86 6.9 100 7.6 129 9.7
Muut kaupungit ja kauppalat — 
Andra städer och köpingar —
Other towns and market towns 1 158 066 601 5.9 629 6.3 664 6.3 726 6.3
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner —  Rural communes .. 2 653 260 401 1.5 381 1.4 372 1.4 380 1.4
J) Suomessa toimivat.— I Finland verksamma. — Excl. those abroad.
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9.21 Lääkärit iän ja sukupuolen mukaan I960— 1963 
Läkare efter älder och kön
P hysicians by age and sex
Ikä, vuosia - -  Älder, är — Age, years Yht.S:ma
Total—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49| 50—54| 55—59 60—64^165— 6d| 70—74] 75—79 80—84 85—89
1960
Lääkärit —  Läkare — Physi­
cians ................................... 3 381 495 409 398 314 286 210 170 133 65 33 13 5 2 915
Miehet — Man — Males 3 284 365 296 288 246 246 177 134 118 60 30 9 5 2 261
Naiset •— Kvinnor — 
Females ......................... 97 130 113 1.10 68 40 33 36 15 5 3 4 — 654
Niistä ulkomailla —• Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 8 13 15 17 13 9 6 3 3 1 88
Miehet — Man —  Males — 5 8 13 12 11 8 6 3 3 1 — — — 70
Naiset — Kvinnor — 
Females ......................... — 3 5 2 5 2 1 — — — — — — — 18
1961
Lääkärit —  Läkare —  Physi­
cians ................................... 3 396 571 381 446 303 319 209 164 140 66 39 15 4 3 056
Miehet —  Män — Males 3 307 418 275 326 231 264 179 133 120 59 37 10 4 2 366
Naiset —  Kvinnor — 
Females ......................... 89 153 106 120 72 55 30 31 . 20 7 2 5 — 690
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 1 9 13 19 19 9 12 5 4 3 1 95
Miehet — Män — Males 1 8 8 14 15 8 10 5 4 3 1 — — — 77
Naiset —  Kvinnor — 
Females ......................... — 1 5 5 4 1 2 — — — — — — — 18
1962Lääkärit — Läkare — Physi­
cians ................................... 10 427 644 372 463 279 345 214 175 139 77 43 12 8 3 208
Miehet —  Män —  Males 4 323 484 277 326 215 277 185 143 114 70 40 7 8 2 473
Naiset —  Kvinnor — 
Females ......................... 6 104 160 95 137 64 68 29 32 25 7 3 5 — 735
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................... 5 21 15 20 10 17 8 4 2 2 104
Miehet •— Män —  Males 3 1 3 11 16 9 13 8 4 2 2 — — — — 81
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... 2 8 4 4 1 4 — — — — — — — — 23
1963Lääkärit — Läkare — Physi­
cians ................................... 5 454 703 395 468 288 349 226 181 140 86 43 14 9 3 361
Miehet — Män — Males 3 336 528 289 327 217 275 194 147 106 79 39 10 7 2 556
Naiset — Kvinnor —
Females ......................... 2 119 175 106 141 71 74 32 34 34 7 4 4 2 805
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ............................... 3 24 14 14 13 15 8 4 3 2 100
Miehet — Män —  Males — 2 15 9 10 11 1 3 8 4 3 2 — — — 77
Naiset — Kvinnor — 
F em ales ......................... — 1 9 5 4 2 2 - - — — — — — — 23
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9.22 Hammaslääkärit iän ja sukupuolen mukaan 1960— 1963 
Tandläkare eiter Aider och kön
Dentists by aye and sex
Ikä, vuosia - -  Aider, är —■ Age, years Yht.
S:ma
Total—24 25—29 BO—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—89
1960
Hammaslääkärit — Tand­
läkare —  Dentists .......... 14 260 227 194 208 253 321 107 97 91 44 l i 4 2 1833
Miehet — Män — Males 2 59 70 39 49 47 73 20 9 33 15 7 2 1 426
Naiset — Kvinnor — 
Fem ales .............. .. 12 201 157 155 159 206 248 87 88 58 29 4 2 1 1 407
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................... 1 3 4 8 7 2 1 1 27
. Miehet — Män — Males — — 1 — — 2 2 2 — — — 1 — — 8
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ — 1 2 — 4 6 5 — — — 1 — — — 19
1961
Hammaslääkärit — Tand­
läkare —  Dentists .......... 11 268 270 175 237 206 354 117 91 89 49 12 2 3 1884
Miehet — Män — Males — 68 81 44 51 43 75 23 10 27 17 5 1 1 446
Naiset — Kvinnor —
Females ........................ 11 200 189 131 186 163 279 94 81 62 32 7 1 2 1 438
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad ............................... 1 4 1 6 6 9 3 1 31
Miehet ■— Män — Males — — 1 — 1 2 4 2 — — — — — — 10
Naiset — Kvinnor — 
Females . ...................... — 1 3 1 5 4 5 1 1 — — — — — 21
1962
Hammaslääkärit — Tand­
läkare — Dentists .......... 10 281 291 171 234 172 362 161 92 82 59 19 3 3 1940
Miehet — Män — Males 7 65 84 45 57 35 69 38 12 13 26 7 1 1 460
Naiset — Kvinnor —
Females ........................ 3 216 207 126 177 137 293 123 80 69 33 12 2 2 1 480
Niistä ulkomailla .— Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 2 2 1 5 5 11 4 1 31
Miehet — Mli.n — Males — — — ,--- 1 2 3 3 — — — — — — 9
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ — 2 2 1 4 3 8 1 1 — — — — 22
1963
Hammaslääkärit — Tand­
läkare — Dentists .......... 29 298 308 180 224 172 338 219 88 88 66 25 5 3 2 043
Miehet — Män — Males 5 77 86 56 51 34 .67 52 10 13 30 7 1 1 490
Naiset — Kvinnor — 
Females ........................ 24 221 222 124 173 138 271 167 78 75 36 18 4 2 1553
Niistä ulkomailla — Därav 
i utlandet — Of which 
abroad .............................. 3 5 1 3 4 15 5 1 37
Miehet — Män — Males — — 1 — 1 — 5 3 — — — — — — 10
Naiset •— Kvinnor — 
Females ........................ — 3 4 1 2 4 10 2 1 — — — — — 27
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9.3 Erikoislääkärioikeudet vuoden lopussa 1962—63Specialiäkarrättigheter vid slutet av äret 1962—63
Specialist's rights at the end of the year
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1. Erikoislääkärioikeudet — 
Specialläkarerättigheter —
Specialist’s rights 
Anestesiologia —  Aneste­
siologi — Anaesthesiology 22 22 2 2 3 2 3 i i 2 32
Epidemiologia — Epidemio­
logi Epidemiology........ 13 13 1 1 — 4 4 — — i i i — — — — 21
Farmakologia —  Farmako­
logi —  Pharmacology........ 2 2 - — — — — — — — - — — ■ — — 1 3
Fysikaalinen hoito — Fysi- 
kalisk terapi — Physio­
therapy ............................... 3 3 1 1 __ 4
Hammastaudit —  Tandsjuk- 
domar — Dental diseases . 30 10 __ — — 2 2 — — — — — — - i 1 14
Hermo- ja mielitaudit — 
Nerv- o. sinnessjukdomar
— Nervous and mental 
diseases............................... 70 55 20 13 14 4 i 4 2 3 9 2 3 2 4 1.32
Hermoston kirurgiset taudit 
—  Neurokirurgi — Neuro­
surgery ............................... 2 2 _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ 2
Iho- ja sukupuolitaudit — 
Hud- o. könssjukdomar —
Shin and venereal diseases 24 23 10 10 2 2 3 1 _ 2 _ 1 43
Keuhkosairaudet —  Lung- 
sjukdomar—Lung diseases 57 45 15 3 i 19 8 6 3 5 4 9 5 10 . 2 1 337
Kirurgiset taudit —  Kirur- 
giska sjukdomar —  Surgi­
cal diseases ......................... 111 104 22 7 2.3 32 16 9 12 4 10 7 7 4 2 227
Korva-, nenä- ja kurkku­
taudit — Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar — Oto-, 
rhino- and laryngology .. 31 33 9 8 9 6 3 1 3 1 1 .3 3 1 63
Laboratoriotutkimukset — 
Laboratorieundersöknin- 
gar — Laboratory examina­
tions....................................... 36 15 6 6 1 1 1 1 26
Lasten sielulliset häiriöt — 
Barnpsykiatri —  Child­
ren’s psychic disorders . . . . 8 8 1 _ _ _ _ 9
Lastentaudit —  Barnsjukdo-
mar — Children's diseases 71 67 18 36 __ 10 8 3 2 3 3 3 1 3 3 2 122
Naistentaudit ja synnytyk­
set —  Kvinnosjukdomar 
o. förlossningar —  Gynae­
cology and obstetrics.......... 56 56 13 10 2 17 10 6 3 5 3 1 3 4 ■ 2 1 336
Oikeuslääketiede —  Rätts- 
medicin —  Forensic medi­
cine ..................................... 4 4 1 5
Patalogia — Patalogi — 
Pathology ........................... 8 8 1 1 — .3 1 — — 1 — — — — — - - 13
Psykiatria — Psykiatri — 
Psychiatry ......................... 1 1 — — — — — — — — — — — — — — 1
Puhe- ja äänihäiriöt —  Röst- 
o. talrubbningar — Dis­
orders of speech and voice 2 2 2
Radiologia —  Radiologi — 
Radiology ........................... 6 6 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — — 12
Röntgentutkimus ja -hoito 
—  Röntgendiagnostik o. 
behandling —  X-ray diag­
nostics and therapeutics .. 54 51 9 5 1 6 3 3 2 5 3 3 3 4 2 4 95
Serobakteriologia — Serobak- 
teriologi — Serobacteriology 5 5 4 3 __ __ — — — — 1 — — — — — 10
Silmätaudit — Ögonsjukdo- 
mar —  Ophtalmology........ 34 34 10 9 — 10 8 3 1 1 4 2 3 2 2 — 1 72
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9.3 Jatk. —  Forts. —  Cont.































































































































































































































Sisätaudit •—  Invärtes sjuk- 
dom ar —  Internal diseases 155 149 26 16 i 13 4 7 6 7 2 6 5 5 2 5 240
T erveydenhuolto •—  Hälso- 
värd  •—  Health nursing 
services ................................... 2 2 1 1 3
Työlääketiede —  A rbetshy- 
gien —  Occupational health 8 8 8
Yhteensä —  Summa —  Total 775 726 169 113 5 137 74 51 31 49 24 47 33 45 19 27 1412
2. Erikoislääk. lukumäärä —  
Antal av specialläkare . . .
Number of specialists.......... 711 674 163 105 5 132 69 48 30 47 22 43 32 45 19 25 1322
Miehiä —  Män —  Males . . . . 561 534 127 80 5 106 54 42 26 37 16 33 26 37 14 20 1050
Naisia —  K vinnor —  Fe­
males ............................... 150 140 36 25 — 26 15 6 4 10 6 10 6 8 5 5 272
1963
1. Erikoislääkärioikeudet -  
Specialläkarerättigheter —
Specialist's rights 
A nestesiologia •—  Aneste­
siologi —  Anaesthesiology 25 25 4 4 4 2 1 1 1 1 2 39
E pidem iologia —  E pidem io­
logi —  Epidemiology......... 13 13 2 2 — 3 3 — 1 1 1 — — — — 21
Farm akologia —  Farm ako­
logi —  Pharmacology......... 2 2 — — — — — — — — — — — — — 1 3
Fysikaalinen hoito —  Fysi- 
kalisk terapi —  Physio­
therapy .............................. 8 8 1 1 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
H am m astaudit —  Tandsjuk- 
dom ar —  Dental diseases . 9 9 1 1 — 2 2 1 1 14
H erm o- ja  m ielitaudit —  
Nerv- o. sinnessjukdom ar
—  Nervous and mental 
diseases ................................... 74 57 21 15 12 4 1 4 2 2 8 3 3 2 7 139
H erm oston kirurgiset taudit 
—  Neurokirurgi —  Neuro­
surgery ................................... 3 3 3
Iho- ja  sukupuolitaudit —  
H ud- o. könssjukdom ar —  
Shin and venereal diseases 25 25 10 10 4 3 2 1 2 1 45
Keuhkosairaudet —  Lung- 
sjukdom ar— Lung diseases 56 52 17 4 1 22 11 7 4 4 6 9 4 8 2 1 141
Kirurgiset taudit —  Kirur- 
giska sjukdom ar —  Surgi­
cal diseases ............................ 126 119 26 13 1 27 14 17 12 13 5 10 8 8 4 2 259
K orva-, nenä- ja  kurkku­
taud it —  Öron-, näs- o. 
strupsjukdom ar —  Oto-, 
rhino- and laryngology .. 26 26 9 7 9 5 2 1 3 2 1 3 3 1 2 62
Laboratoriotutkim ukset —  
Laboratorieundersöknin- 
gar —  Laboratory examina­
tions .................................... 17 17 8 7 2 2 1 2 1 1 1 1 34
Lasten sielulliset häiriöt —  
B arnpsykiatri —  Child­
ren's psychic disorders . . . . 9 9 1 1 10
Lastentaudit —  Barnsjukdo-
mar —  Children's diseases 73 71 19 18 _ 12 9 2 2 3 3 1 ' 2 3 4 2 126
N aistentaudit ja  syn n ytyk ­
set —  K vinnosjukdom ar 
o. förlossningar —  Gynae­
cology and obstetrics.......... 58 58 15 10 2 17 10 7 3 5 3 2 3 4 2 1 122
Oikeuslääketiede — Rätts- 
medicin —  Forensic medi­
cine .......................................... 2 2 1 1 1 1 5
Patalogia —  Patalogi —  
Pathology .............................. 8 8 2 2 — 3 2 — — 1 — ---- — — — — 14
29 5037— 64
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9.3  Jatk . —  F orts. —  Cont.





























































































































































































































Psykiatria —  Psykiatri — 
Psychiatry ......................... 2 2 2
Puhe- ja äänihäiriöt — Röst- 
o. talrubbningar — Dis­
orders of speech and voice 2 2 2
Radiologia —  Radiologi —  
Radiology ............................... 11 11 4 2 __ 4 2 2 — i i i i — — — 25
Reumataudit —  Reumasjuk- 
domar— Rheumatic diseases 1 1 _ _ — — 1
Röntgentutkimus ja -hoito 
—  Röntgendiagnostik o. 
behandling —  X-ray diag­
nostics and therapeutics .. 53 51 10 6 i 6 4 3 2 5 3 3 2 5 95
Serobakteriologia — Serobak- 
teriologi —  Serobaderiology 4 4 5 5 __ 1 1 __ __ __ — — — — — — 10
Silmätaudit —  Ögonsjukdo- 
mar — • Ophtalmology........ 37 36 12 11 _ 11 7 3 1 3 2 3 2 2 1 1 78
Sisätaudit —  Invärtes sjuk- 
domar —  Internal diseases 156 109 27 14 i 19 9 5 6 8 2 6 5 7 2 7 249
Terveydenhuolto —  Hälso- 
värd —  Health nursing 
services ............................... 5 5 1 1 6
Työlääketiede —  Arbetshy- 
gien —  Occupational health 8 8 _ _ __ ___ __ __ 1 __ __ — — — — — 9Yhteensä —  Summa —  Total 813 733 196 135 6 158 90 53 36 51 29 45 36 44 22 34 1 523
2. Erikoslääk. lukumäärä —  Antal av specialläkare —
Number of specialists . . . . 786 755 176 122 6 149 86 44 32 48 28 41 35 44 22 30 1394
Miehiä —  Man •—  Males . . . . 595 569 133 91 6 118 69 38 25 39 19 32 27 35 13 24 1 113
Naisia —  Kvinnor —  Fe­
males ................................... 191 186 43 31 — 31 17 6 7 9 9 9 8 9 9 6 281
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9.4 Läänin- ja  apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit sekä kauppaloiden ja m aalaiskuntien kunnanlääkärit 1. 12. 1962Läns- och biträdande länsläkare, stadsläkare ocli köpingarnas och landskom m unernas kom m unalläkare
Provincial and, assistant provincial medical officers and communal medical officers in  urban and rural communes


















































































































































































































































































































































































































Uudenmaan —• Nylands . . . 2 1) 6 8 1 35 5 51 6
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 2 — 9 — 3 1 78 9 92 10
Ahvenanmaa — Älands . . . 1 1 — — — 2)2 — 4 —
Hämeen —  Tavastehus . . . . 2 3)7 — 7 46 2 62 2
Kymen — ■ Kym mene.......... 1 — 4 7 — 23 2 35 2
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 1 — - 5 1 — — 30 2 36 3
Kuopion —  K u op io ................
Pohjois-Karjalan —  Norra
1 — 5 — — — 30 3 36 3
Karelens .......................... 1 — 3 1 2 — 26 2 32 3
Vaasan — Vasa ..................
Keski-Suomen — Mellersta
2 1 -12 4 — — 58 l i 72 16
Finiands .......................... 1 — 2 — 2 — 32 5 37 5
Oulun — Uleaborgs............ 2 — •4 — — — 50 10 56 10
Lapin — Lapplands............ 2 — 6 — 1 — 23 6 32 6
Yhteensä —  Summa —  Total 18 1 64 6 30 2 433 57 545 66
x) Lisäksi 19 aluelääkäriä Helsingissä. — Därtill 19 distriktläkare i Helsingfors. —  Besides 19 district physicians in Helsinki.
2) Lisäksi 1 aluelääkäri. — Därtill 1 distriktläkare. — Besides 1 district physician.
3) Lisäksi 1 aluelääkäri Tampereella. — Därtill 1 distriktläkare i Tammerfors. —  Besides 1 district physician in Tampere.
30 5037— 64
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9 .4  L äänin- ja  apulaisläänin lääkärit, kaupungin lääkärit sekä kauppaloiden ja m aalaiskuntien  kunnanlääkärit 1. 12. 1968L äns- och biträdande länsläkare, stadsläkare och köpingarnas ocli landskom m unernas kom m unaliäkare
Provincial and assistant provincial medical officers and communal medical officers in  urban and rural communes


































































































































































































































































































































































































Uudenmaan ■— Nylands . . . 2 1)^ _ 12 1 32 1 53 2
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 2 — 2) 9 — 4 1 77 n 92 12
Ahvenanmaa —  Älands . .. 1 . . . . . 1 — — — 3) 2 1 4 1
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 4) 9 1 5 — 49 9 65 10
Kymen —• Kym m ene.......... 1 — 5 — 7 — 25 5 38 5
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 1 — ' 7 — — — 30 6 38 6
Kuopion —  K u op io ............. 1 - 5 — — — 30 3 36 3
Pohjois-Karjalan ■— Norra 
Karelens ........................... 1 3 _ 2 __ 27 2 33 2
Vaasan — Vasa ................... 2 1 12 4 — — 59 10 73 15
Keski-Suomen •— Mellersta 
Finlands ........................... 1 1 2 2 _ 32 5 37 6
Oulun —  U leäborgs............ 2 — 4 — — — 53 10 59 10
Lapin —  Lapplands............. 2 — 6 2 1 — 26 10 35 12
Yhteensä — Summa —  Total 18 2 70 7 33 2 442 73 568 84
')  Lisäksi Helsingissä: 2 kaupunginhygieenikkoa, 1 terveydenhuoltolääkäri, 1 lastenpsykiatri, 1 kaupunginvenereologi ja ] 9 aluelääkäri. — Därtill 
i Helsingfors: 2 stadshygieniker, 1 hälsovärdsläkare, 1 harnpsykiater, 1 stadsvenereolog och 19 distriktsläkare. —  Besides in Helsinki: 3 public health 
physicians 1 children psychic physician, 1 venereal physician and 19 district physicians.
a) Lisäksi Turussa: 2 huoltolääkäriä sekä 1 lastenlääkäri. —  Därtill i Abo: 2 hälsovärdsläkare och 1 barnläkare. —  Besides in Turin: 2 public 
health physicians and 1 children physician.
8) Lisäksi 1 aluelääkäri. —  Därtill 1 distriktläkare. —  Besides 1 district physician.
4) Lisäksi Tampereella: 1 aluelääkäri ja 1 lastenlääkäri. — Därtill i Tammerfors: 1 distriktläkare och 1 barnläkare. —  Besides in Tampere: 
1 district physician and children physician.
9.5 L ääkärit ja  h am m aslääkärit vuosina 1950— 63  Läkare och  tandläk are ären 1950— 63
P hysicians and dentists in  1950— 63
Lääkärit —  Läkare —  Physicians Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
Opiskelun Valmistuneet Lääkäreitä 0 Asukkaita Opiskelun Valmistuneet Hammas- Asukkaita
























1950 .............. 127 117 1997 2 018 60 58 1300 3 100
1951.............. 133 106 2 073 1961 60 56 1 349 3 013
1952 ............... 143 89 2129 1933 60 65 1 408 2 923
1953 ............... 154 116 2 214 1880 60 62 1459 2 853
1954 .............. 156 112 2 295 1835 60 54 1 506 2 796
1955 .............. 180 111 2 381 1 788 60 59 1557 2 735
1956 .............. 180 101 2 455 1 753 60 55 1603 2 685
1957 .............. 180 136 2 558 1 698 60 63 1657 2 621
1958 .............. 200 100 2 599 1 683 120 68 1 702 2 571
1959 .............. 200 158 2 727 1 618 120 60 1751 2 519
1960 .............. 2) 317 143 2 827 1573 120 67 1806 2 462
1961.............. 3) 328 166 2 961 1515 120 77 1853 2 422
1962 .............. 360 188 3104 1457 120 65 1909 2 369
1963 .............. «) 383 189 3 257 1400 136 115 2 002 2 278
l) Maassa toimivat —  Verksamma i "Finland —  Practising in Finland
®) Näistä 07 ulkomaisissa yliopistoissa —  Av dessa 67 vid utländska universitet —  Of those 67 in foreign universities 
B) Näistä 78 ulkomaisissa yliopistoissa —  Av dessa 78 vid utländska universitet —  Of those 78 in foreign universities 
4) Näistä 73 ulkomaisissa yliopistoissa. —  Av dessa 73 vid utländska universitet. — Of those 73 in foreign universities.
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9.6  Terveyssisaret, k iertävät sairaanhoitajat ja  diakonissat sekä avohuollossa to im ivat sairaanhoitajat; kätilötH älsosystrar, am bulerande sjuksköterskor och diakonissor sam t sjuksköterskor inom  den öppna hälsovärden; barnmorskor
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* 3
< g æ 'Za o Ä o  H H ft*
:3 :c9¡500 % o Ä oHHOri ÄflO % ■ci :c3 Î-
1958 1 525 1 289 210 26 1 197 1 116 6.8 101 428 1 760 805 764 5.1 1011 947 6.3 10 39
1969 1 585 1 319 239 27 1 217 1 147 5.8 63 466 1818 863 832 3.6 1013 956 5.6 10 20
1960 1 726 1 370 328 28 1 232 1 182 4.0 !) 101 533 1 841 878 834 5.0 1017 963 5.3 12 32
1961 1 826 1 421 379 29 1 250 1 198 4.2 2) 110 527 1 143 1890 926 869 6.2 1021 965 5.5 12 44
1962
Uudenmaan
2 006 1478 497 01 1282 1236 3.5 3) 139 594 1347 1989 1002 895 10.7 1033 1007 2.5 12 75
Nylands . . .  
Turun-Porin
415 247 157 11 141 141 — 3) 104 102 491 416 226 224 0.9 132 132 — 1 59
Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa
310 235 71 4 202 198 2.0 2 117 160 270 114 106 7.0 160 160 — 1 3
Aland .........
Hämeen —
17 13 3 1 16 13 18.8 — 1 1 20 5 5 — 14 14 — 1 —
Tavastehus . 
Kymen —
259 186 69 4 149 148 0.7 4 68 138 245 149 129 13.4 113 113 — 1 2
Kymmene .. 
Mikkelin —
136 99 36 1 86 82 4.7 7 57 101 137 72 68 5.6 66 66 1 2
S:t Michels . 
Kuopion —
88 72 15 1 74 71 4.1 2 36 68 92 47 36 23.4 55 54 1.8 1 1
Kuopio . . . .  
Pohj.-Karja- 
lan — Norra
92 73 18 1 78 70 10.3 2 39 84 117 59 50 15.3 68 65 4.4 1 1
Karelens . . .  
Vaasan —
94 72 21 1 71 68 4.2 2 29 108 102 58 48 17.2 57 52 8.8 1 1
Vasa ..........
Keski-Suo- 
men — Mel- 
lersta Fin-
198 172 24 2 158 150 5.1 5 50 101 187 78 63 19.2 123 121 1.6 1 2
lands ..........
Oulun —
109 79 29 1 75 74 1.3 3 24 58 108 55 48 12.7 62 58 6.5 1 1
Uleäborgs .. 
Lapin —•
185 151 31 3 150 142 5.3 6 51 26 183 86 74 14.0 115 106 7.8 1 2
Lapplands .. 103 79 23 1 82 80 2.4 2 20 12 112 53 44 17.0 68 66 2.9 1 1
x) Näistä 57 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. — Därav 57 hemsjuksköterskor i Helsingfors. —  Of which 57 nurses for domiciliary care in Helsinki. 
*) Näistä 61 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. —  Därav 61 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 61 nurses for domiciliary care in Helsinki. 
*) Näistä 85 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. —  Därav 85 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 85 nurses for domiciliary Care in Helsinki.
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9.6  Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja diakonissat sekä avohuollossa toim ivat sairaanhoitajat; kätilötH älsosystrar, ambulerande sjuksköterskor och diakonissor samt sjuksköterskor inom den öppna hälsovärden; barnmorskor
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¿ S o  
kH co 5-i MÖo iSSo % O fiq W CO <\ k1 M HHÛi iSSo % %
1963 1 856 1484 342 30 1295 1 247 3.7 1.14 479 1 332 2 088 1 002 905 9.7 1038 1 019 5) 1.8 13 151
Uudenmaan 
Nylands . .. 380 259 113 8 141 141 4) 82 50 488 493 207 201 2.9 139 139 __ 2 151
Turun-Porin
Abo-B:borgs 293 231 58 4 204 202 1.0 1 97 148 272 116 113 2.6 158 158 __ 1 __
Ahvenanmaa 
Aland ........ 15 11 3 1 16 11 25.0 1 1 17 5 5 11 11 _ 1 _
Hämeen — 
Tavastehus . 254 190 60 4 152 149 2.0 6 41 129 249 145 138 4.8 117 110 6.0 1 __
Kymen — 
Kymmene .. 107 93 13 1 89 86 3.4 4 42 99 142 75 74 1.3 67 67 __ 1 __
Mikkelin — 
S:t Michels . 81 76 4 1 74 72 2.7 2 31 64 90 49 36 26.5 58 53 8.6 1 __
Kuopion — 
Kuopio . . . . 87 79 7 1 80 74 7.5 1 35 99 118 60 54 10.0 69 63 8.7 1 __
Pohj.-Karja­
lan —  Norra 
Karelens . . . 83 69 13 1 72 66 8.3 1 30 98 104 59 47 20.3 57 56 1.8 1
Vaasan — 
Vasa .......... 185 167 15 3 158 155 1.9 4 52 113 181 82 62 24.4 118 118 __ 1 __
Keski-Suo- 
men —  Mel- 
lersta Fin- 
lands ........... 94 76 17 1 75 71 5.3 1 32 56 112 56 50 10.7 61 61 1
Oulun — 
Uleäborgs .. 174 150 20 4 151 140 7.3 10 43 25 194 87 77 11.5 116 116 __ 1 __
Lapin — 
Lapplands . 103 83 19 1 83 80 3.6 2 25 12 116 ■61 48 21.3 67 67 — 1 —
') Näistä 57 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. —  Därav 57 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 57 nurses for domiciliary care in Helsinki.
*) Näistä 61 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. — Därav 61 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 61 nurses for domiciliary care in Helsinki.
s) Näistä 85 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. — Därav 85 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 85 nurses for domiciliary care in Helsinki.
*) Näistä 70 kotisairaanhoitajaa Helsingissä. —  Därav 70 hemsjuksköterskor i Helsingfors. — Of which 70 nurses for domiciliary care in Helsinki.
5) Avoimiin toimiin ei ole laskettu niitä yhdistettyjä kätilö-terveyssisaren virkoja, joista kätilön virka on jätetty täyttämättä. — De förenade 
barnmorske-hälsosysiertjänsterna, av vilka barnmorsketjänsten lämnats obesatt, här inte medräknats i de vakauta tjänsterna. —  Excluding of those 
united occupations of public health nurse-midwife, of which the occupation of midwife is left off.
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9.7 Terveyden- ja sairaan hoitohenkilökunnan koulutus 1959— 63 Utbildning av hälso- och sjukvftrdspersonal 1959— 63



























































































































































































































































































































































































































































































































































1959 .. 879 679 97 103 126 147 7 64 166 379 385 42 4 88 22 45
1960 . . 956 800 69 80 134 125 28 52 148 239 382 40 3 70 16 39
1961 . . !) 964 766 65 129 126 169 55 54 169 412 371 33 9 89 25 35
1962 . . 2) 996 815 68 110 140 122 45 50 153 208 372 51 14 108 29 38
1963 . . 1105 927 69 109 127 118 44 51 158 355 366 60 9 125 22 47
')  Näiltä 4 sai ulkomailla koulutuksen, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt päätöksellään. —  Av dessa fick 4 utbildning utomlands enligt medicinal- 
styrelsens beslut. — Of which 4 were trained abroad and accepted by the National Board of Health.
a) Näistä 3 sai ulkomailla koulutuksen, jonka lääkintöhallitus on hyväksynyt päätöksellään. —  Av de3sa fick 3 utbildning utomlands enligt medicinal- 
styrelsens beslut. — Of which 3 were trained abroad and accepted by the National Board of Health.
9.8 Terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta vuosina 1959— 63  J) H älso- och sjukvärdspersonalen ären 1959— 63 \)













































































































































































































































































































1959 .............. 2 727 1 751 9 612 1319 1818 2 719 921 2 434 224 181 171 1 901 324
1960 .............. 2 827 1806 10 242 1 370 1 841 2 934 960 2 549 210 160 203 2 147 326
1961.............. 2 961 1 853 10 599 1 421 1 890 3 215 1 005 2 729 288 199 220 2 188 344
1962 .............. 3 104 1909 2) 11 345 1 459 2) 1 675 3 463 1 039 2 835 311 215 245 2 476 355
1963 .............. 3 257 2 002 3) 11 613 1 484 3) 1 729 3 839 1047 2 932 336 248 286 2 599 383
1) Ammatissa toimivat — Förvärvsarbetande — Economically active persons.
*) Lisäksi 479 sairaanhoitajakätilöä. — Därtill 479 sjuksköterskor med särskild barnmorskeutbildning. —  In addition 479 trained nurses specialized in 
midwifery
*) Lisäksi 51C sairaanhoitajakätilöä. —  Därtill 516 sjuksköterskor med särskild barnmorskeutbildning. — In addition 516 trained nurses specialized in 
midwifery.
10. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON 
KUSTANNUKSET
10.1 Valtion osuus kustannuksista
Asetelm assa on  va ltion  lääkintölaitoksen kokonais­
m en ot jaote ltu  hiem an to is in  kuin aikaisem m in. V a l­
tion a vu t kunnallisten sairaalain rakentam iseen, laa­
jentam iseen  ja  peruskorjauksiin  on  erotettu  m uista to i­
m intam enoista , koska ne asiallisesti ovat sijoitusm enoja .
Varsinaisten to im in tam en ojen  osalta valtion  oman 
lääkintätoim innan  aiheuttam at m enot vuon na 1962 
o liv a t 4 797 m iljoon aa  vanhaa m arkkaa. K un tien  ter­
v eyd en - ja avosairaanhoitotoim innan  sekä sairaanhoito- 
to im in nan  avustam iseen k äytettiin  kaikkiaan varoja  
13 574 m iljoon aa  vanhaa m arkkaa. K aikkiaan  k äy tet­
tiin  toim in tam en oih in  18 371 m iljoonaa eli 6.85 %  
vähem m än kuin  edellisenä vuonna. Vähennys aiheutuu 
k irjanpitotekn illisistä  seikoista eikä kuvasta toim innan 
tod ellista  kehitystä. V a ltionapujen  kirjaam isessa on 
n im ittä in  siirry tty  sellaiseen järjestelm ään, että kuna­
k in  v u on n a  teh tävät valtionapupäätökset kirjataan sen 
v u od en  m enoih in  siitä riippum atta , m inkä vuoden  to i­
m intaan  annettavista  valtionavu ista  on  kysym ys. T ä ­
ten  vältetään  ne huom attavan  suuret m enorästit, jo ita  
tähän  asti on  esiin tyn yt lääkintöhallituksen tilinpää­
töksessä erityisesti terveyden hoitoon , avosairaanhoi­
to o n  ja  sa iraalatoim intaan annettavien  valtionapujen  
osalta. K irjaam ism en ettelyn  m uutos aiheuttaa tilin ­
päätöslu ku jen  pienenem isen ainoastaan vuon na 1962. 
V u on n a  1963 ov a t sum m at palautuneet sille asialliselle 
tasolle, m ikä  osoittaa toim innan  todellista laajuutta.
V a ltion a vu t kunnallisen sairaalalaitoksen rakentam i­
seen, laajentam iseen ja  peruskorjauksiin  lisääntyivät 
y li neljänneksellä edellisestä vuodesta . 7 P hn kautta 
suoritettu jen  m en ojen  m äärä nousi kaikkiaan noin  23 
m ilja rd iin  vanhaan  m arkkaan eli p ysy i suunnilleen 
sam ana kuin  edellisenäkin vuonna.
V altion  om at investoin tim en ot sen sijaan vähenivät 
y li 1 200 m iljoon aa  vanhaa m arkkaa eli neljänneksellä 
vu odesta  1961. E dellä  todettu jen  sekä m uodollisten  että 
asiallisten vähennysten  vaikutus lääkintölaitoksen k o ­
k onaism enoih in  m erkitsi vähennystä 1 324 m iljoonaa 
m arkkaa eli lähes 5 %  vuoteen 1961 verrattuna.
V u oden  1963 m enot oso itta va t kasvua kaikkien 
m enoerien  kohdalla. H allin tom enot, sairaanhoitohenki­
löstön  koulutuksen  ja  valtion  lääkintälaboratorioiden  
m en ot ov a t kasvaneet y li 20 % ; koulutustoim innan 
osa lta  jo p a  lähes 30 % . Sen sijaan valtionavu t kunnille 
oso itta va t edelläm ainitusta tilinpäätöksellisestä sei­
kasta  joh tu en  täm än  vuoden  kohdalla voim akkaam paa 
kasvu a kuin  todellisuudessa on  tapahtunut. Jos tämän 
v u od en  lu kuja  verrataan vu oden  1961 lukuihin ovat
10. SJUK- OCH HÄLSOVÁRDSKOSTNADER
10.1 Statens andel i utgifterna
Totalutgifterna för statens m edicinalväsen har i upp- 
ställningen indelats nágot annorlunda an tidigare. Stats- 
bidragen för de kom m unala sjukhusens uppförande, 
utvidgning och  grundreparationer har avskiljts frán 
övriga. driftskostnader, d& de i princip är investerings- 
utgifter.
A v  de egentliga driftskostnaderna var utgifterna 
förorsakade av statens egen m edicinalverksam het 
4 797 m ilj. gm k. Som  bidrag till kom m unernas hälso- 
och  öppna sjukvárdsverksam het sam t sjukhusverksam - 
het användes m edel till ett totalbelopp av  13 574 
m ilj. gm k. Inalles användes för driftskostnader 18 371 
m ilj. gmk eller 6.85 %  m indre än foregáende ár. Redu- 
ceringen förorsakas av  bokföringstekniska skäl och 
äterspeglar inte verksam hetens verkliga utveckling. 
I  statsbidragens registrering har m an övergatt tili ett 
sädant system , att de för vart &r g jorda statsbidrags- 
besluten införs som  kostnader för ifrágavarande är, 
oberoende av för v ilket ärs verksam het de beviljade 
statsbidragen gäller. P ä detta sätt undviker m an de 
anm ärkningsvärt Stora utgiftsresterna, vilka hittills 
uppträtt i medicinalstyrelsens bokslut isynnerhet för 
den del av  beviljade statsbidrag, som  berör hälso- 
v&rden, den öppna sjukvarden och  sjukhusverksam - 
heten. Förändringen av  registeringsm etoden ästadkom - 
mer en reducering av bokslutssiffrorna endast för ár 
1962. Ä r 1963 har sum m orna átertagit den sakliga 
niva, som  uppvisar verksam hetens verkliga om fattning.
Statsbidragen för det kom m unala sjukhusväsendets 
byggande, utvidgning och  grundreparationer ökade 
frán foregáende ár m ed m er än en fjärdedel. U tg if­
terna utbetalade genom  den 7 H t. belöpte sig inalles 
tili c :a  23 m iljarder gm k d. v . s. bibehölls ungefär vid 
detsam m a som foregáende ár.
Statens egna investeringskostnader minskade därem ot 
m ed over 1 200 m iljoner m k eller m ed en fjärdedel frán 
foregáende är. De ovannäm nda, bäde form ella och  fak- 
tiska reduceringarnas inverkan pá m edicinalväsendets 
totalutgifter betydde en m inskning pä  1 324 m iljoner m k 
eller i det närmaste 5 %  jäm fört m ed är 1961.
U tgifterna för  är 1963 uppvisar en ökning av  alla 
utgiftsposter. Förvaltningsutgifterna, utgifterna för 
sjukvärdspersonalens utbildning och  utgifterna för 
statens m edicinska laboratorier har ökat m ed över 
20 % ; för utbildningsverksam hetens del t. o. m . när- 
mare 30 % . D ärem ot uppvisar statsbidragen för kom - 
munerna, pä grund av  den ovannäm nda om ständig- 
heten i bokslutstekniken, för detta är en kraftigare 
tillväx t än vad som skett i verkligheten. Om m an jäm -
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valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon  ja  avosai­
raanhoitoon kasvaneet vain 8.8 %  ja  avustukset kun­
nalliseen sairaalatoim intaan 26.4 % .
Valtionavut kunnallisten sairaaloiden rakentamiseen 
ovat edelliseen vuoteen  verrattuna vähentyneet noin  
7 % . Täm ä on ilmeisesti seurausta valtion  kiristyneestä 
rahatilanteesta, jonka joh dosta  vuonna 1962 pienennet­
tiin om ia investointeja sairaalatoim intaan. N yt täm ä 
vähentäm inen on u lotettu  m yös kunnallisten sairaaloi­
den avustamiseen.
Valtion  om aa investointia sairaalatoimintaan vähen­
nettiin edelleen niin, että se oli ainoastaan noin 21 m il­
joon aa nykym arkkaa. Täm ä sum m a on ainoastaan noin  
puolet vuoden  1961 investoinnin määrästä.
Valtion  m enot varsinaisten lääkintölaitoksen toim in ­
nasta olivat 1963 kaikkiaan 242 m iljoonaa m ark­
kaa, m uodollinen kasvu 31.9 % , kasvu vuodesta 1962
31.9 % , m utta vuodesta 1961 24.5 % .
10.2 Sairaalakustannukset
V uodelta 1963 on ensimmäisen kerran saatavissa 
yhtenäinen sairaalataloustilasto. Aikaisem pina vuosina 
on  tilasto tehty erikseen valtion  sairaaloista, kunta­
yhtym ien  ja  maalaiskuntien yleissairaaloista, mielisai­
raaloista sekä tuberkuloosipiirien keskusparantoloista. 
Taulussa 10.21 esitetyt tiedot sairaaloiden kustannuk­
sista ja  niiden rahoituksista perustuvat julkaisuun 
Taloustilasto Suom en sairaalalaitoksesta vuodelta 1963 
(Maalaiskuntien liitto 1964). Siinä ovat m ukana edellä 
m ainittujen sairaaloiden lisäksi m yös kaupunkien ja  
kauppaloiden sairaalat sekä yksityiset sairaalat. Tilas­
ton  ulkopuolelle on jä tetty  vain laitossairaalat ja  eräät 
pienet sairaanhoitoa antavat laitokset, jo tk a  sisältyvät 
lääkintöhallituksen sairaalaluetteloon. Toim intaa k u ­
vaavat luvut eivät siten täysin vastaa muualla tässä 
julkaisussa esitettyjä lukuja.
för detta ärs siftfor m ed siffrorna för är 1961, har stats- 
bidragen för den kom m unala hälsovärden och  den 
öppna sjukvärden vux it endast m ed 8.8 %  ooh bidragen 
för den kom m unala sjukhusverksam heten m ed 26.4 % .
Statsbidragen för uppförandet av  kom m unala sjuk- 
hus har jäm fört m ed föregäende är m inskat m ed unge- 
fär 7 % . D etta  är uppenbarligen en fö ljd  av  statens 
tillstram ade finansläge, pä grund av  vilket statens egna 
investeringar för sjukhusverksam heten nedskars är 
1962. N u har denna minskning utsträekts även  tili 
bidragen för de kom m unala sjukhusen.
Statens egen investering för sjukhusverksam heten 
m inskades ytterligare sä, att den endast var ungefär 
21 m m k. D enna sum m a är endast cirka hälften  av 
investeringssum m an för är 1961.
Statens utgifter för m edicinalväsendets egentliga 
verksam het var är 1963 totalt 242 m iljoner mark, 
ökningen frân är 1962 31.9 % , m en frân är 1961 endast
24.5 % .
10.2 Sjukhuskostnader
För är 1963 finns för första gângen att tillgä en enhet- 
lig Statistik över sjukhusens ekonomi. Under tidigare 
är har Statistiken uppgjorts separat för statens sjukhus, 
kommunalförbundens och landskommunernas allmänna 
sjukhus, sinnessjukhusen samt tuberkulosdistriktens 
centralsanatorier. I  tabell 10.21 framställda uppgifter 
om sjukhusens kostnader och finansiering baserar sig 
pä Publikationen »Taloustilasto Suomen sairaalalaitok­
sesta vuodelta 1963» (Maalaiskuntien liitto 1964). I  den 
har tagits med förutom de ovannämnda sjukhusen även 
stads- ooh köpingssjukhusen jämte privata sjukhus. 
Utanför Statistiken har lämnats endast inrättningarnas 
sjukhus ooh nägra smärre sjukvärdande inrättningar, 
vilka upptagits i medicinalstyrelsens sjukhusförteck- 
ning. Talen som illustrera verksamheten motsvarar sä- 
lunda inte füllt de tai vilka angivits pä annat Ställe i 
denna publikation.
10. Costs of Public Health and Medical Services
10.1 Government contribution to the Expenditure of Health Services in 1962—1963
In 1962 the share of the State in the expenses of the 
health services was about 230 mill, new marks. The cor­
responding number of the previous year was 231 mill, 
new marks. To the expenses borne by the State belong on 
one hand those expenses for which the State is directly 
responsible, and on the other, the statutory State support 
to the communes for the local health services. In addition 
to these current expenses the State is further responsible 
for the subsidies to the communes for the erection, exten­
sion and maintenance of communal hospitals which can 
be regarded as investments.
The distribution of the State expenditure for the public 
health and medical services of the country over the 
various expense groups is indicated on page 236. Not­
withstanding that the government hospital activities are 
continuously decreasing due to the transfer of general 
hospitals to the communes.
10.2 Services and costs of hospitals in 1963
For the year 1963 uniform statistics on hospital eco- the publication »Facilities, Services and Costs of Hos-
nomy was available for the first time. The information pitals in Finland 1963 (Helsinki 1961)%.
on the hospital expenditure in table 10.21 is based on
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10.21 Sairaalatoim inta ja  sen  kustannukset vuon n a 1968 Sjukkusverksam het och  dess kostnader är 1963
Services and eosts of hospitals in  1963















































































































































































































Yleissairaalat — Lasarett — General hospitals
1 2 3 4 5 6 7 8
Valtion —  Statens —  Governmental hospitals ..................
Kunnalliset —  Kommunal — Communal hospitals 
—  Yliopistolliset keskussairaalat —  Universitetscentral-
n 2 074 65 489 729 884 î i . i 2 417 117 248
sjukhus —  University central hospitals...........................
—  Keskussairaalat — Centralsjukhus —  Other central
2 2 660 68 306 906 649 13.3 4 484 169 385
hospitals..............................................................................
—  Aluesairaalat —  Kretssjukhus —  Intermediate hospi-
7 2 859 90 242 994 212 11.0 3 655 128 364
tals.........................................................................................
—  Paikallissairaalat — Lokalsjukhus —  Local hospitals
------- Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Fede-
15 1 719 54 463 550 971 10.1 1 628 95 244
ration of communes .................................................
------- Kaupunkien ja kauppaloiden —  Städernas och
27 942 30118 311 179 10.3 899 95 166
köpingarnas —  Urban communes .........................
------- Maalaiskuntien — Landskommunernas —  Rura
45 4 288 80 109 1 349 960 16.9 4 345 101 177
communes .................................................................. 106 2 675 87 958 891 634 10.1 2 185 82 158
Yksityiset —  Privata — Private hospitals....................... 30 2 353 40 070 703 662 21.2 2 052 87 186
Yhteensä — Summa — Total 
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  Mental Hospitals
243 19 570 516 755 6 438 151 12.4 21 655 111 244
Valtion —  Statens — Governmental hospitals ..............
Kunnalliset —  Kommunala — Communal hospitals........
—  A-mielisairaalat —  A-sinnessjukhus — Mental hospi-
2 538 76 159 545 914 332 62 235
tals, type A ..........................................................................
—  B-mielisairaalat — B-sinnessjukhus —  Menial hospi-
18 10 659 20 496 3 714 843 216 5 334 50 166
tals, type B ........................................................................ 43 7 456 4113 2 484 566 401 2 550 34 111
Yhteensä —  Summa — Total 
Tuberkuloosipiirien keskusparantolat — Tuberkulostdis-
63 18 653 24 685 6 358 954 241 8 216 44 146
rikts centralsanatorier —• Central tuberculosis sanatoria 18 5 900 14 359 1 838 331 126.4 2 761 47 187
Kaikki sairaalat — Alla sjukhus — AU hospitals 324 44 123 555 799 14 635 436 32 642 74 195
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
28 973 717 39.70 441 17.2 77.1 5.7 197 823 2 221 633 11.23 40.4 46.0 13.6 1 453 843 32 649 193
50 369 143 55.56 739 14.8 63.8 21.4 513 070 6 054 861 11.80 38.9 58.4 2.7 2 954 614 59 378 618
36-656 472 36.86 405 18.6 50.4 31.0 311 703 4 714 419 15.12 30.9 47.7 21.4 3 310 729 44 681 620
17 739 695 32.20 325 19.1 39.3 41.6 169 513 960 237 5.66 100 — — 2 126 251 20 826 183
9 361 383 30.08 310 20.7 35.0 44.3 707 067 — 809 504 10 877 954
51 374 264 38.06 643 15.9 18.7 65.4 7 458 669 — 3 121 416 61 954 349
23 942 495 26.85 271 25.9 33.8 40.3 1 045 868 100 — — 1 179 745 26 168 108
19 204 875 27.29 579 44.3 24.5 31.2 624 643 100 _ _ 1 709 899 21 539 417
237 622 044 36.91 458 19.9 43.4 36.7 23 787 397 28.3 16 666 001 278 075 442
.. 4 125 635 25.86 23 636 0.8 99.2 — — — — — — — 193 193 4 318 828
62 772 504 16.90 3 650 15.7 47.5 36.8 46 671 1 518 639 32.54 _ 47.5 52.5 6 418 573 70 709 716
30 052 568 12.10 4 852 16.8 46.6 36.6 _ _ _ _ _ 1 970 855 32 023 423
96 950 707 15.25 3 675 15.4 49.5 35.1 46 671 1 518 639 32.54 — 47.5 52.5 8 582 621 107 051 967
39 354 335 21.41 2 706 1.1 55.1 43.8 1 299 667 8 212 393 6.32 0.2 63.3 36.5 3 492 829 51 059 557
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